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Hierdie proefskrif ondersoek die vraagstuk rondom die verhouding tussen God en 
Hoop in Jesaja 5:1-7 aan die hand van parallelismes in die boek Jesaja. Daar word 
gepoog om die hipotese te bewys, dat "hoop" in die boek Jesaja op 'n besondere 
manier by wyse van parallelismes (sinonimiese, antitetiese en sintetiese) teologies 
verduidelik word; dat hoop teologies nie net in ooreenstemming (sinonimiese en 
sintetiese parallelisme) nie, maar ook in teenstelling (antitetiese parallelisme) 
verstaan kan word; dat Jesaja 5:1-7 as 'n goeie voorbeeld van antitetiese 
parallelismes gebruik kan word; dat die sosiale, kulturele en ideologiese verband 
aanleiding tot die verskillende aksente binne die teologiese verstaan van hoop in 
Jesaja gee. Vir hierdie ondersoek word Vernon Robbins se sosio-retoriese 
benadering gebruik. 
 
In hoofstuk 1 word die sosio-retoriese benadering van nader bekyk en word 
moontlike leemtes aangespreek en sekere voorstelle word gemaak. Ter verheldering 
van die begrippe "hoop" en "parallelisme" word daar gefokus op die betekenis van 
die begrippe soos in die hipotese van die proefskrif vervat. Daar word 'n oorsig van 
die navorsing van Jesaja 5:1-7 gegee en hoe die geskiedenis van interpretasie deur 
drie benaderings, te wete die histories-kritiese, die literêre en die teologiese 
benaderings, gekenmerk was. Deur die gebruik van die sosio-retoriese benadering 
word gepoog om, "God en Hoop in Jesaja 5:1-7 aan die hand van parallelismes in 
die boek Jesaja", meer volledig te bestudeer. 
 
In Hoofstuk 2 word daar na die intratekstuele verband van Jesaja 5:1-7 gekyk. Daar 
word op die volgende gelet: 
 
 Die herhalende verband en patroon; hoe woorde en frases herhaal word. 
 Die progressiewe verband en patroon; daar is 'n progressiewe opbou vanaf vers 
1 tot vers 7 deur woorde en frases. 
 Die verhalende verband en patroon; Jesaja 5:1-7 het twee strukturele kenmerke 
wat met 'n liefdeslied en 'n regsaak te make het. 
 Die oop-middel-sluit verband en patroon; dit kan soos volg uiteengesit word: 
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- oop: vv. 1-2d; 
- middel: vv. 2e-4; 
- sluit: vv. 5-7. 
 Die redenerende verband en patroon; Jahwe is besig om 'n argument op te bou 
en Hy gebruik die voorbeeld van die wingerd en hofterme om sy saak te 
verduidelik en op te bou. 
 Die sensoriese verband en patroon; hier het die verhouding tussen Jahwe en die 
volk versuur en word van kontrasterende emosies en handeling gepraat, 
naamlik: opgewondenheid en teleurstelling, oes en oordeel. 
 
In Hoofstuk 3 word op die intertekstuele verband van Jesaja 5:1-7 gefokus en die 
samehang met hoop. Daar word na die datering van Jesaja 5:1-7 gekyk. Die 
moontlike intertekstuele verbande tussen Jesaja 5:1-7 en sy intertekste in die boek 
Jesaja is dié van: "herhaling", "tematiese uitbreiding" en "rekontekstualisering". 
 
Aangesien daar op parallelisme gefokus word met antitetiese parallelisme as die 
uitgangspunt, word daar 4 fokustekste behandel, naamlik: Jesaja 5:1-7 
(hooffokusteks), Jesaja 27:2-6, Jesaja 40:27-31 en Jesaja 59:1-21. In terme van 
parallelismes en datering word dit soos volg getipeer: 
 
 Jesaja 5:1-7: antitetiese parallelisme, laat post-eksilies. 
 Jesaja 27:2-6: laat pre-eksilies. 
 Jesaja 40:27-31: antitetiese parallelisme, eksilies. 
 Jesaja 59:1-21: antitetiese parallelisme, post-eksilies. 
 
Die rede waarom 27:2-6 ook behandel word, is dat dit kanonies as die tweede 
wingerdlied bekend staan. 
 
In Hoofstuk 4 word daar op die sosiale en kulturele verband van Jesaja 5:1-7 en sy 
intertekste en die verband met hoop gefokus. Ten opsigte van die sosiale en 
kulturele omstandighede is die godsdienstige reaksies oorwegend "revolusionist" en 
die retoriek oorwegend "dominant" en "alternative". Die sosiale en kulturele 
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begrippe wat 'n rol speel in hoe hoop verstaan word, is: "wingerdbou", "inwoners 
van Jerusalem", "manne van Juda", "huis van Israel", "Jakob/Israel" en "Sion". 
 
In Hoofstuk 5 word daar op die ideologiese en teologiese verband van Jesaja 5:1-7 
en die verband met hoop gefokus. Die volgende kwessies werp lig op hoe hoop in 
terme van die ideologiese verband verstaan word, naamlik: "die konflik tussen 
gemeenskappe", "ideologiese konflik betreffende die Sionsteologie", "die volk se 
omstandighede in ballingskap" en "klassekonflik". In terme van die tema, "God en 
Hoop in Jesaja 5:1-7 aan die hand van parallelismes in die boek Jesaja", is die rol 
van Jahwe van deurslaggewende belang in hoe hoop verstaan word. In die 
teologiese verband van Jesaja 5:1-7 vertolk Jahwe die volgende rolle: "Tuinier-
Wingerdboer", "Skepper", "Koning", "Regter", "Kryger" en "Man". 
 
In Hoofstuk 6 word 'n opsomming gegee, asook 'n gevolgtrekking van die studie, 
die bydrae van die proefskif tot navorsing in vergelyking met bestaande navorsing 
en voorstelle met betrekking tot verdere navorsing. 
 
Dus, die antwoord op die vraag: "Hoe word "hoop" teologies in die boek Jesaja 
verstaan met inagneming van die literêre en historiese verbande van Jesaja 5:1-7?" 
is soos volg: 
 
Hoop, met parallelismes in die boek Jesaja as uitgangspunt, word teologies verstaan 

















This dissertation is an attempt to address the problem of the relationship between 
Yahweh and Hope in Isaiah 5:1-7 in the light of parallelism in the book Isaiah. It is 
an attempt to prove that our hypothesis, that hope in the book Isaiah can be 
explained theologically in a special manner by means of parallelism (synonymous, 
antithetical and synthetical); that hope can also not only theologically be 
understood in concordance (synonymous and synthetical), but also in contradiction 
(antithetical); that Isaiah 5:1-7 can be used as a good example of antithetical 
parallelism and that the social, cultural and ideological texture give cause to the 
different accents of the theological understanding of hope in Isaiah. For this study 
we used the socio-rhetorical approach of Vernon Robbins. 
 
In Chapter 1 we look more closely at the socio-rhetorical approach, we look for 
possible flaws and make some suggestions. For the clarification of the concepts 
"hope" and "parallelism" we focus on the meaning of these concepts as included in 
the hypothesis of this dissertation. An overview of the research of Isaiah 5:1-7 is 
given and how the history of interpretation has been characterised by three 
approaches, namely the historical-critical, literary and theological approaches. By 
the use of the socio-rhetorical approach we attempt to study more fully "God and 
Hope in Isaiah 5:1-7 in the light of parallelism in the book Isaiah". 
 
In Chapter 2 we are focusing on the inner texture of Isaiah 5:1-7. We are looking to 
the following: 
 
 The repetitive texture and pattern; we are looking for the occurrence of words 
and phrases more than once in a unit. 
 The progressive texture and pattern; there is a progressive building up from 
verse 1 to verse 7 in words and phrases. 
 The narrational texture and pattern; Isaiah 5:1-7 has been characterised by two 
structural forms, namely a love song and a juridical case. 
 The opening-middle-closing texture and pattern; the exposition looks as 
follows: 
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- opening: vv. 1-2d; 
- middle: vv. 2e-4; 
- closing: vv. 5-7. 
 The argumentative texture and pattern; Yahweh is building up an argument. He 
is using the example of a vineyard and court terms to explain and build up His 
case. 
 The sensory-aesthetic texture and pattern; the relationship between Yahweh 
and his people become sour and we are talking of contradicting emotions and 
acts, namely excitement and disappointment, pressing (of the grapes) and 
judgement. 
 
In Chapter 3 we are focussing on the intertexture of Isaiah 5:1-7 and its connection 
with hope. We are looking to the dating of Isaiah 5:1-7. The possible intertextual 
connections between Isaiah 5:1-7 and the other texts in Isaiah are "recitation", 
"recontextualization" and "thematic elaboration". 
 
Considering that "parallelism" is part of the theme of this dissertation, we are taking 
antithetical parallelism as point of departure to concentrate on four focus texts, 
namely Isaiah 5:1-7 (main focus texts), Isaiah 27:2-6, Isaiah 40:27-31 and Isaiah 
59:1-21. In terms of parallelism and dating we typify the four texts as follows: 
 
 Isaiah 5:1-7: antithetical parallelism; late post-exilic. 
 Isaiah 27:2-6: late pre-exilic. 
 Isaiah 40:27-31: antithetical parallelism; exilic. 
 Isaiah 59:1-21: antithetical parallelism; post-exilic. 
 
The reason for taking 27:2-6 as one of the focus texts is that it is canonically 
speaking known as the second love song. 
 
In Chapter 4 we are focussing on the social and cultural texture of Isaiah 5:1-7 and 
its intertexts and its connection with hope. With regard to the social and cultural 
circumstances the predominant religious reaction is "revolutionist" and the rhetoric 
"dominant" and "counterculture" or "alternative". The social and cultural concepts 
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that play a role in how hope is understood are: "viticulture", "dwellers in 
Jerusalem", "men of Judah", "house of Israel", "Jacob/Israel" and "Zion". 
 
In Chapter 5 we are focussing on the ideological and sacred texture of Isaiah 5:1-7 
and its connection with hope. The following issues cast light on how hope must be 
understood in terms of the ideological texture, namely "the conflict between 
communities", "the ideological conflict concerning Zion theology", "the people 
circumstances in the exile" and "class conflict". In terms of the theme, "God and 
Hope in Isaiah 5:1-7 in the light of parallelism in the book Isaiah", the role of 
Yahweh is crucial in in the way hope must be understood. In the sacred texture of 
Isaiah 5:1-7 Yahweh plays the following roles: "Gardener-Viticulturist", "Creator", 
"King", "Judge", "Warrior" and "Husband". 
 
In Chapter 6 we summarise our study and also give a conclusion to the study, the 
contribution of the dissertation to the field of study in comparison with existing 
research and suggestions with reference to further research. 
 
Therefore, the answer on the question, "How can hope been theologically 
understood in the book Isaiah in consideration of the literary and historical textures 
of Isaiah 5:1-7?" is as follows: 
 
Hope with parallelisms as point of departure in the book of Isaiah can be 
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Hoofstuk 1  Inleiding 
 
1.1 Agtergrond en aanleiding tot die studie 
 
Die beoefening van reg, geregtigheid en mag en die tegelyke funksionering van 
wetsverbreking en ongeregtigheid in Suid-Afrika voor en na 27 April 1994 het my 
geïnteresseer. Hoe is dit moontlik dat die lewe so teenstrydig kan wees? Indien 
dinge so aangaan, waar gaan alles eindig? Is daar nog hoop vir ons land en haar 
mense? Waarin is ons hoop gegrondves? Wat maak hierdie lewe die moeite werd 







Die onderliggende navorsingsprobleem wat in hierdie proefskrif aangespreek word, 
is: Hoe word "hoop" teologies in die boek Jesaja verstaan met inagneming van die 




 Dat "hoop" in die boek Jesaja op 'n besondere manier by wyse van parallelismes 
(sinonimiese, antitetiese en sintetiese) teologies verduidelik word. 
                                                          
1
 Ek het in 1984 teologie aan UWK kom studeer en is op 23 November 1989 gelegitimeer. Die 
eerste tree in die aanpak van hierdie aangeleentheid ("hoop") was met my proefpreek op 17 
September 1989, met as tema: Ons enigste hoop vir die toekoms lê in 'n ware terugkeer na God, na 
aanleiding van Hosea 12:7. Dit word opgevolg met verdere studies aan die US in 1990/91 in 
Semitiese Tale en Kulture. Daarna 'n M.A. in Ou Nabye Oosterse Studie, met as onderwerp: Die 
wortel הוק in die profetiese literatuur. 
 
In 2001 word daar ingeskryf vir die doktorsgraad in Ou-Testament met die aanvanklike onderwerp: 
Die teologiese verhouding tussen Jahwe en hoop in die profetiese literatuur. In 2004 gebeur daar 
iets wat niemand voorsien het nie, naamlik: na die geboorte (8 Junie 2004) van my tweeling, die 
brutale verkragting en moord van 'n negejarige dogter (29 Desember 2004) in die pastorie (lewe en 
dood in een jaar, of anders gestel: die lewe wat sy lig- en donkerkant wys). Aangesien daar sterk op 
die antitese van הָוָק klem gelê word, maak hierdie teenstrydigheid van die lewe die aanpak van 
hierdie studie heeltemal relevant. Wat dit nog meer ter sake maak is die optrede van Jahwe wanneer 
die teenstrydigheid van die lewe byna gelyktydig of gelyktydig ervaar word. Hoe kan die optrede 
van Jahwe gepeil word? 
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 Dat hoop teologies nie net in ooreenstemming (sinonimiese en sintetiese 
parallelisme) nie, maar ook in teenstelling (antitetiese parallelisme) verstaan kan 
word. 
 Dat Jesaja 5:1-7 as 'n goeie voorbeeld van antitetiese parallelismes2 gebruik kan 
word. 
 Dat die sosiale, kulturele en ideologiese verband aanleiding tot die verskillende 




Hierdie studie sal 'n teologiese ondersoek van הָוָק binne die konteks van Jesaja 5:1-
7 wees. Die teologiese ondersoek moet op deeglike eksegese berus. Gitay 
(2001:107-127) demonstreer die behoefte aan 'n metodologiese verfyning wanneer 
studies oor profetiese onderwerpe onderneem word. In 'n opname van hierdie 
metodes wat histories vir die verstaan van die boek Jesaja gebruik word en die ou 
vraag van die veelvuldige kontekste wat vir die boek voorgestel word, het die tyd 
gekom vir metodologiese opheldering (Gitay 2001:123). Gitay glo nie dat so 'n 
verfynde metode magies tot duidelike antwoorde sal lei nie, maar dat dit  eerder 'n 
duideliker verstaansverwysingsraamwerk sal voorsien (Rinquest 2003:7). 
 
Die teologiese ondersoek sal gebruik maak van 'n sosio-retoriese studie van die 
parallelisme van הָוָק (Jesaja 5:1-7) ten einde die teologiese verstaan daarvan te 
reflekteer. Sosio-retoriese kritiek is in wese 'n multi-vlakkige metode wat die beste 
van die historiese en literêre metodologieë kombineer. Dit is een van die 
betekenisvolle bydraes wat sosio-retoriese kritiek lewer deur literêre kritiek
3
, sosio-







                                                          
2
 In samehang met die titel van die proefskrif, naamlik: God en Hoop in Jesaja 5:1-7 aan die hand 
van parallelismes in die boek Jesaja, is die fokus op antitetiese parallelisme teen die agtegrond van 
parallelisme in die algemeen. Die proefskrif wil die verrassende belang van antitetiese parallelisme 
aandui. 
3
 Sien Petersen (1978) se Literary Criticism for the New Testament, asook Powell (1990) se What is 
Narrative Criticism? 
4
 Sien Watson en Hauser (1994) se Rhetorical Criticism of the Bible. 
5
 Sien Moore (1992) se Mark en Luke in Poststructuralist perspectives, asook Adam (1995) se What 
is Post-Modern Criticism? 
6
 Sien Schneiders (1999) se The Revelatory Text. 
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ens. in een benadering te integreer, wat die interpretasie van die Bybel met die 
opkoms van die Nuwe Hermeneutiek in die gesig staar. Sosio-retoriek is 'n strategie 
vir oorreding binne die konteks van die betrokke teks wat teologies ondersoek 
word. Hierdie studie wil dus voorstel dat sosio-retoriese kritiek tans die beste 
verteenwoordigend is vir 'n multidimensionele benadering om profetiese tekste te 
bestudeer. 
 
Sosio-retoriese kritiek vir die bestudering van die Bybel is deur Vernon Robbins 
spesifiek vir die veld van die Nuwe Testament ontwikkel. Robbins (1996b:1) 
verduidelik die metodologie soos volg: 
 
"Socio-rhetorical criticism is an approach to literature that focuses on values, 
convictions, and beliefs both in the texts we read and in the world in which we 
live. The approach invites detailed attention to the text itself. In addition, it 
moves interactively into the world of the people who wrote the texts and into our 
present world." 
 
Vir Robbins (1996b:1-2) verwys die term "sosio" na die ryk bronne van moderne 
antropologie en sosiologie wat sosio-retoriese kritiek tot die interpretasie van die 
teks bring. Die term "retoriese" verwys na maniere waarop taal in 'n teks 'n 
kommunikasiemiddel onder mense is. Dus, "sosio-retoriese kritiek" integreer die 
wyses waarop mense taal gebruik met die wyses hoe hulle in die wêreld lewe. 
 
Volgens Robbins (1996b:2) is die doel van sosio-retoriese analise om vaardighede 
wat ons daagliks gebruik in 'n omgewing van interpretasie, wat beide ingewikkeld 
sensitief is tot die detail en waarnemende opmerksaamheid, tot groter velde van 
betekenis in die wêreld waarin ons lewe, te bring. 
 
'n Leemte in sy boek is dat Robbins nie 'n poging aanwend om die verskillende 
benaderinge van sosio-retoriese analise te integreer nie. Hy laat elke 
benadering/wyse op sy eie staan en lê versigtigheid aan die dag sodat uitsluitlike 
fokus op elkeen interpretasie sal beperk en verarm. Dit word aan die leser van die 
teks oorgelaat om die benaderings te integreer. Dit sou interessant gewees het as hy 
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dieselfde voorbeeld vir elke hoofstuk gebruik het om sodoende te sien hoe elke 
benadering die gekose teks beïnvloed. 
 
Vir Robbins (1996a:44-236; 1996b:3-132) vertoon sosio-retoriese kritiek 5 wyses 
waarop die veelvuldige verbande van die teks ondersoek word: 
 
1.4.1 Die Intratekstuele Verband 
 
Die intratekstuele verband van 'n teks word in die taal van die teks self aangetref, 
soos die herhaling van woorde en die gebruik van dialoog tussen twee persone om 
die inligting te kommunikeer. Intratekstuele analise fokus op woorde as middele vir 
kommunikasie. Die doel van die analise is om diepgaande kennis van woorde, 
woordpatrone, stemme, strukture, sinspreuke en vorms van die tekste te verkry, wat 
die kontekste is vir die betekenisse en betekenis-affek wat 'n interpreteerder saam 
met die ander lesings van die teks analiseer. Robbins (1996b:8-36) suggereer dat 
daar ses tipes intratekstuele verbande binne 'n gegewe teks is, naamlik: 
 
a) herhalende verband en patroon; 
b) progressiewe verband en patroon; 
c) verhalende verband en patroon; 
d) oop-middel-sluit verband en patroon; 
e) redenerende verband en patroon en 
f) die sensories-astetiese verband en patroon. 
 
Bostaande verband en die wyse waarop Robbins dit uiteensit maak nie die leser 
daarvan bewus met watter tipe genre die leser te make het nie, of dit prosa, poësie, 
'n preek of 'n gelykenis is nie. Die moontlikheid van die leser se kennis van die 
genre van die teks en dat die konteks van 'n leser 'n bepaalde invloed op die lees 
van die teks kan hê, moet ook in ag geneem word. Die leser se emosies en 
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1.4.2 Die Intertekstuele Verband 
 
Dit is 'n teks se verwysing en gebruik van verskynsels in die "wêreld" buite die teks 
wat vertolk word. Met ander woorde, die interaktiewe wêreld van 'n teks is die 
interaksie van die taal in die teks met buitemateriaal en fisiese objekte, historiese 
gebeure, tekste, gebruik, waardes, rolle, institusies en sisteme. 
 
Vir Robbins (1996b:40-68) is daar vier kenmerke van die intertekstuele wêreld van 
die teks, naamlik: 
 
a) die mondelings-skrywende intertekstuele wêreld van die teks; 
b) die kultureel intertekstuele wêreld van die teks; 
c) die sosiaal intertekstuele wêreld van die teks en 
d) die histories intertekstuele wêreld van die teks. 
 
Wat nie heeltemal duidelik in Robbins se aanbieding van die intertekstuele verband 
van die teks nie, is dat hy nie die vraag opper waar die betekenisse van die tekste 
wat hy as voorbeelde gebruik, in die groot geheel inpas nie. Wat is die breë prentjie 
waarin die teks funksioneer? Is daar ander intertekstuele verbande waarin 
soortgelyke tekste funksioneer? 
 
1.4.3 Die Sosiale en Kulturele Verband 
 
Wat belangrik is vir die interpreteerder van 'n teks is nie net die intertekstuele 
verband van 'n teks nie, maar die sosiale en kulturele aard van 'n teks. Die sosiale 
en kulturele verband van 'n teks kom in spesifieke sosiale onderwerpe, algemeen 
sosiale en kulturele onderwerpe en kulturele kategorieë te voorskyn. 
 
Spesifieke sosiale onderwerpe in die teks openbaar die godsdienstige tipes reaksie 
tot die wêreld en sy diskoers. Algemene sosiale en kulturele onderwerpe in die teks 
vertoon die algehele persepsie van die konteks waarin die mense lewe. Kulturele 
kategorieë in die teks wys die prioriteite in die teks se diskoers aan – onderwerpe 
soos: Wat is geldig, wat is jou geoorloof, gerieflik, heilig, moedig, ens. (Robbins 
1996b:71)? 





In hierdie verband is Robbins te kripties, maar die voorbeelde wat hy aanhaal, help 
om die sosiale en die kulturele verbande van die teks te verstaan. Sosio-retoriese 
kritiek noop moderne lesers van die Bybel om vanuit hulle eie sosiale en kulturele 
konteks en in hulle eie persoonlike konkrete situasies tot bepaalde standpunte te 
beweeg. Dit is maar net om lesers te help om weer hulleself te ontdek. Aan sosiale 
en kulturele vraagstukke word minder aandag gegee as dit by die lees en uitlê van 
die teks kom as die invloed wat historiese vraagstukke op die teks gehad het. Dit 
moet nie maar net 'n akademiese oefening wees nie. 
 
1.4.4 Die Ideologiese Verband 
 
Die primêre objek is mense. Tekste word as 'n sekondêre objek van ideologiese 
analise gesien. Ideologiese analise begin by mense, hulle indiwiduele plasings in 
terme van die ideologie van hul eie voorveronderstellings, ontvreemdings en 
waardes (Robbins 1996b:96). Hierdie gesprek is: 
 
a) eerstens tussen die skrywer en die leser van die teks; 
b) tweedens, hou dit die interpretasies van die ander partye in; 
c) derdens, is dit die betrokkenheid van die eintlike teks in die gesprek met 
ander (Robbins 1996b:95). 
 
'n Spesiale karaktertrek van ideologiese analise is sy fokus op die verhouding van 
indiwiduele mense/persone tot groepe. Die interpreteerder se aanvaarding van 'n 
modus van historiese, sosiologiese, antropologiese, sielkundige of literêre diskoers 
vir kommentaar is betekenisvol, aangesien 'n modus van intellektuele diskoers 'n 
spesifieke modus vir sosiale produksie is (Robbins 1996b:106). 
 
Die vraag is net: Moet elke lesing van die teks sonder meer aanvaar word, want 
almal kom uit verskillende lewenservaringe en die teks gaan verskillend gelees 
word? Elke lesing moet met sensitiwiteit gehanteer word en elke leser moet 
selfkrities genoeg wees. In 'n poging om die gehoor se ingesteldheid te vorm moet 
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'n mens die ideologiese konteks van jou gehoor ernstig opneem. Jou gehoor bestaan 
uit verskillende groepe, nie net jou vriende nie, maar ook vyande en skeptici. 
 
1.4.5 Die Teologiese Verband 
 
Lesers is geïnteresseerd in die wyses waarop die teks oor God of gode en die terrein 
van die godsdienstige lewe praat. Dit is 'n soeke na die goddelike in die teks. Die 
teologiese verband (Robbins 1996b:120-131) word verteenwoordig deur die 
volgende kategorieë: 
 
a) Godheid: God se aard en handelinge word hierin verteenwoordig; 
b) heilige persone: een of meer persone het 'n spesiale verhouding met God of 
met goddelike magte; 
c) geestelike wesens: waar gewyde tekste wesens met spesiale goddelike of 
bose kenmerke uitbeeld. Daar word na hulle as engele, die Heilige Gees, 
demone of die duiwel verwys. Die teenwoordigheid van hierdie wesens 
verteenwoordig die stryd tussen die magte van goed en kwaad; 
d) religieuse geskiedenis: gewyde tekste gaan van die veronderstelling uit dat 
goddelike magte 'n direkte invloed in die verloop van die historiese prosesse 
en gebeurtenisse tot die verkryging van resultate het; 
e) menslike bevryding: dit gaan hier oor die voordeel wat die mens uit die 
teenwoordigheid van die goddelike in gebeure, rituele en praktyke kan trek; 
f) menslike toegewydheid: menslike toegewydheid tot goddelike wyses van 
dinge doen, 
g) die ander kant van wat God en heilige persone vir die mens doen; 
h) godsdienstige gemeenskap: menslike toegewydheid is eenvoudig nie net 'n 
indiwiduele saak nie, maar deelname saam met ander persone in die 
aktiwiteit wat opvoed en wat toegewydheid tot goddelike weë vervul; 
i) etiek: die mens het 'n bepaalde verantwoordelikheid, om in beide gewone en 
buitengewone omstandighede te dink en op spesiale wyses op te tree. 
 
'n Leemte wat Robbins se aanbied van die teologiese verband van die teks betref, is 
dat hy nie voldoende rigting gee aan die leser van hoe formuleer jy 'n teologie om 
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sodoende te help in die formulering van jou eie teologie insake die teks wat gelees 
word nie. 
 
Die moderne leser het ook die bepaalde verantwoordelikheid om nuwe dinge onder 
nuwe omstandighede na vore te bring veral ten opsigte van nuwe vraagstukke 
waarmee die leser te kampe het. Sosio-retoriese kritiek kan hierin 'n belangrike rol 
speel, asook die wyse waarop vraagstukke op 'n uitvoerige en volgehoue wyse 
voortdurend op die agenda geplaas word en dat daar nie geskroom word om veel 
dieper en verder te gaan as wat tans die geval met navorsing is nie. Die grense, 
voorveronderstellings, dit wat in mense opgesluit is, die vrese wat mense het, 
tradisies (ingesluit die rol wat die Bybel as Skrif speel), moet steeds uitgedaag word 
en nie maar net onkrities aanvaar word nie, om sodoende die verlede in die hede te 
laat herleef nie. 
 
Alle moontlikhede wat die teks kan bied moet ondersoek word. Sosio-retoriese 
kritiek kan dus 'n baie belangrike rol speel om lesers uit te daag om hul standpunte 
van die Bybelse teks te verryk en selfkrities en buigsaam te wees ten opsigte van 
hul eie standpunte. Dit kan ook as 'n klankbord dien van 'n persoon se 
wetenskaplike standpunt oor die Bybelse teks. 
 
Robbins se sosio-retoriese kritiek is ’n multi-dimensionele strategie vir eksegese 
wat die teks deur en deur as basis gebruik, maar nie lukraak nie. Alhoewel daar 'n 
verskil is met die tradisioneel eksegetiese metodes sê McKnight (1994:164) 
Robbins voer aan dat sosio-retoriese kritiek interdissiplinêre eksegese beoefen wat 
















1.5.1.1 Die semantiese veld van "hoop" 
 
In terme van bostaande moet daar in 'n breë sin eers na die betekenis van hoop en in 
'n spesifieke sin na die semantiese veld, antonieme en sinonieme van הָוָק en hulle 
betekenis gekyk word. Jahwe en hoop word dikwels teologies in die profetiese 
literatuur van die Ou Testament met mekaar geassosieer. Daar is 'n metaforiese 





Vir Barth (1977:916-919; vgl. Waschke 1989:1228) is die woorde vir "hoop" en 
"wag": הָכָח, הָוָק, לַחָי en רַבָשׂ8. Daar is 'n groter frekwensie van die piʿel (12 keer) as 
die qal (1 keer) vorms vir הָכָח. Dit geld ook vir הָוָק, לַחָי en רַבָשׂ. Die rede hiervoor 
is dat daar op 'n spesifieke doel gefokus word. Hierdie doelgerigtheid word die 
beste deur 'n piʿel as resultaat uitgedruk. Dit hou altyd in 'n nuwe optrede van hoop 
met 'n spesifieke doel, waar die qal vorms fokus op iets wat permanent en absoluut 
is. Dit is net of hierdie innerlike doelgerigtheid ook vir werkwoorde van "wag" 
geld. Ten opsigte van waarvoor daar gehoop word, beteken הָכָח dan "om vurig te 
hoop" om uit die wanhopige omstandighede te ontkom waarin 'n persoon hom 
bevind. 
                                                          
7
 Sien Daniels (1998:iv) waaronder die volgende genoem word: 
"1.  Wat die semantiese woordveldteorie betref: om die semantiese verhoudings waarmee הוק in 
verhouding staan, te bepaal, was dit nodig om na te gaan welke sinonieme met betrekking daarmee 
gebruik is. Hoofsaaklik twee sinonieme is gebruik: לחי en חהכ  הוק word hoofsaaklik in die volgende 
kontekste gebruik: hofgedinge, benoudheid en 'n teofanie. 
2. Wat die betekenisnuanse van הוק betref in die tekskorpus wat ondersoek is: 
a) Indien gebruik in verband met God as subjek, het dit die betekenisnuanse dat 'n sekere inisiatief  
'n sekere gevolg verlang ("verwag"). 
b) In geval van benoudhede van sekere tipes (siekte, droogte, geestelike donkerte, ballingskap, 
oordeel, ens.), dui הוק op die uitsig/hoop op 'n verandering van hierdie omstandighede ten goede. 
Hier is die mens uitsluitlik die subjek en Jahwe (of attribute van Hom, byvoorbeeld sy Naam, sy 
arm, ens.) altyd die objek. 
c) Omdat Jahwe so nou geassosieer word met הוק, word Hy in sommige latere tekste met הוק 
gelykgestel." 
8
 Daar is net een verskyning van רַבָשׂ in die profetiese literatuur, naamlik: Jes. 38:18. 




Die Ou-Testamentiese gebruik van הָכָח9 is in die konteks van sinonieme en 
parallelle gering. Die volgende woord verskyn in dieselfde semantiese veld as הָכָח: 
הָוָק10 ("hoop") (Jes. 8:17c). Dit is ook nie heeltemal seker of die gebruik van die 
twee woorde saam werklik 'n situasie van akute spanning veronderstel nie. Die 
volgende woord is חַטָבּ ("vertrou") (Sef. 3:1-4, 6-8b). Hier vertrou die volk nie vir 
Jahwe nie. Die woord לַחָי11 ("hoop") verskyn in semantiese gelykheid tot הָכָח (Ps. 
33:18 en 22). Daar is ook 'n semantiese verbintenis tussen הָכָח en ןַמָא ("wees 
verseker" Hab. 2:3) (Bart 1977:917-918). 
 
                                                          
9
 Daar is agt verskynings van הָכָח in die profetiese literatuur, naamlik: Jes. 30:18b (qal), 8:17a, 
30:18a, 64:3d; Hos. 6:9a; Sef. 3:8a; Dan. 12:12 (piʿel). 
10
 Daar is altesame dertig verskynings (werkwoorde en substantiewe) van הוק in die profetiese 
literatuur, naamlik: הָוָק Jes. 40:31a, 49:23f (qal), 5:2e, 5:4c, 5:7c, 8:17c, 25:9c en 9d, 26:8a, 33:2a, 
51:5d, 59:9c en 11c, 60:9a, 64:2a; Jer. 8:15a, 13:16e, 14:9e en 22d; Hos. 12:7c; Mi. 5:6e (piʿel); 
הֶוְקִמ – Jer. 14:8a, 17:13a, 50:7d; הֶוְקִתּ – Jer. 29:11, 31:17a; Eseg. 19:5b, 37:11; Hos. 2:17b; Sag. 
9:12b. Vir die klem op die piʿel sien paragraaf 2 van 1.5.1.1 hierbo. 
 
Daar is ook duidelike tendense van die verspreiding van הוק in die profetiese literatuur ten opsigte 
van die ballingskap: 
 
voor ballingskap tydens ballingskap na ballingskap 
Jesaja 5:1-7 Jesaja 40:27-31 Jesaja 59:1-21 
Jesaja 8:16-18 Jesaja 49:14-26 Jesaja 60:1-22 
Jesaja 25:9-12 Jesaja 51:1-8 Jesaja 63:7-64:11 
Jesaja 26:7-11 Jesaja 59:4-7 Sagaria 9:11-17 
Jeremia 8:13-23 Esegiël 37:1-14  
Jeremia 13:15-17   
Jeremia 14:1-10   
Jeremia 14:17-15:4   
Jeremia 17:12-18   
Jeremia 29:10-14   
Jeremia 31:15-22   
Esegiël 19:1-14   
Hosea 2:4:17   
Hosea 12:1-15   
Miga 5:6-8   
 
Daar is onsekerheid of Jesaja 25:9-12 en 26:7-11 voor die ballingskap was aangesien dit deel vorm 
van Jesaja 25-27 wat apokaliptiese literatuur is. 
11
 Daar is agt verskynings van לַחָי in die profetiese literatuur, naamlik: Jes. 42:4d, 51:5e; Eseg. 13:6; 
Mi. 1:12a, 5:6f (piʿel); Jer. 4:9d; Mi. 7:7b (hifʿil); Eseg. 19:5a (nifʿal). 
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Die oproep aan die toegewydes om te wag op Jahwe word gevolg deur die belofte 
dat die regverdige sal lewe deur die geloof (Hab. 2:4). Die objek van הָכָח is meestal 
Jahwe
12
. In Jes. 30:18a word op Jahwe se genade "gewag". In 'n ander geval (Hab. 
2:3) word daar op 'n vasgestelde tyd gewag. Soos רַבָשׂ, maar anders as הָוָק en לַחָי 
beteken הָכָח nie noodwendig "hoop" nie. Dit het veral in die latere profete (ook in 
die Psalms) die idee van blote afwagting, alhoewel in gespanne afwagting of met 
geduldige uithouvermoë. Wanneer Jahwe, of een van sy attribute of iets wat Hy 
doen, afgewag word, beteken הָכָח "hoop". Anders druk הָכָח bloot "afwagting" uit 
(Schibler 1997a:130). 
 
Teenoor הָכָח verskyn die volgende woord in dieselfde semantiese veld as לַחָי, 
naamlik הָוָק. Volgens Barth (1982:608) verskyn לַחָי op twee plekke in die 
profetiese literatuur in dieselfde semantiese konteks as הָוָק, naamlik: Jes. 51:5 en 
Mi. 5:6
13
. In Miga 7:7 het die gebruik van לַחָי dikwels die betekenis van "uitsien 
na" iets. Hier staan לַחָי in parallel met הָפָצ, wat die betekenis het van "uitsien na" en 
wat ook "wag" kan beteken. Die basiese betekenis van לַחָי is 'n toestand van 
pynlike verwagting. In terme van לַחָי is daar 'n onderskeid tussen die piʿel en die 
hifʿil betekenis. Vir die piʿel is dit "wag" en vir die hifʿil "neem dit 'n afwagtende 
houding in". Die piʿel van לַחָי hou altyd 'n spesifieke verwagting in en die hifʿil 'n 
interne oorsaaklike aksie (Barth 1982:604-607). 
 
Verder behoort לַחָי tot die semantiese veld van werkwoorde van "wag" en "hoop", 
wat alleenlik kollektief verstaan kan word. Die gebruik van die wortel לחי beteken 
'n blywende, verwagtende hoop. Die wortel beskrywe 'n houding van verwagting, 
sommige tye vrugteloos (meestal in Job, veral 30:26; 32:11 en 16). Basies is die 
                                                          
12
 Sien Jes. 8:17a, 30:18a, 64:3d; ook in Sef. 3:8a. 
13
 Sien Daniels (1998:61-64) waar aangedui word in watter mate לַחָי in verhouding tot הָוָק staan. 
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beginpunt van hoop in Jahwe gewortel en as wie Hy omtrent Homself openbaar, en 
wat daarvan geglo word, sal gebeur (Schibler 1997b:436). 
 
Vervolgens is die primêre idee van רַבָשׂ dié van "om te toets", "om uit te grawe" en 
"om na te speur". In sy meer intensiewe vorm (piʿel) dra dit die gedagte oor van 
hoop en verwagting. Volgens Schibler, soos met die res van dié familie van 
werkwoorde (הָכָח, לַחָי en הָוָק), kyk die mense meestal na Jahwe om te voorsien. In 
prosa dui רַבָשׂ in sy intensiewe vorm aan, 'n vergeefse hoop of vrugtelose 
verwagting (Schibler 1997d:1214). 
 
Teenoor הָכָח, לַחָי en רַבָשׂ is die algemene betekenis van הָוָק "om gespanne te wees" 
(Westermann 1975:619). Dit kan ook "vergeefse hoop" of "sinlose verwagting" 
beteken, omdat eerder 'n veiligheidskeerpunt bereik is (Schibler 1997b:894). Hoop 
dui 'n behoefte aan; dit druk uit wanneer die objek van die hoop steeds benodig 
word (Westermann 1975:622). Sommige woorde van "hoop" en "wag" in die 
profetiese boeke verskyn in psalmmotiewe, naamlik 'n belydenis van vertroue, 
belofte aan die hoopvolle, vermaning om te hoop
14
 (Westermann 1975:627). 
 
Wanneer הָוָק in 'n belydenis van vertroue gebruik word, verteenwoordig dit 'n 
karaktertrek van die Ou-Testamentiese verstaan van hoop in verhouding tot Jahwe. 
Wanneer dit nie in verhouding tot Jahwe gebruik word nie, artikuleer dit 
negatiwiteit tot 'n groot mate (Westermann 1975:628). Die studie van "hoop" en 
"afwagtende wag" is nie net beperk tot 'n kern semantiese veld nie. Hoop is 'n 
houding, 'n neiging, of 'n gemoedstoestand wat op verskeie maniere uitgedruk word 
(Schibler 1997c:894). 
 
Dit is volgens Waschke (1989:1228-1231) moeilik om semanties te onderskei 
tussen die werkwoorde vir "hoop" en "wag". הָכָח, רַבָשׂ en לַחָי benadruk meer die 
aspek van "wag" en הָוָק die aspek van "hoop". Die begrip "hoop" kom algemeen 
voor wanneer Jahwe direk of indirek die objek van die werkwoord is. In meer as die 
                                                          
14
 Vgl. Jes. 8:17 (הָכָח - piʿel; ָָוָקה  - piʿel), 40:31 (הָוָק - piʿel); Hab. 2:3 en Sef. 13:8 (הָכָח - piʿel). 
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helfte van al die gevalle waar dit voorkom word Jahwe direk as die objek genoem. 
הָוָק omskrywe menslike hoop en verwagting en as sulks verteenwoordig dit 'n 
eksklusiewe antropologiese verskynsel wat van toepassing tot ander sfere van die 
lewe is, maar dan alleenlik metafories of figuurlik. 
 
1.5.1.2 Aanleiding tot "hoop" 
 
Volgens Elridge (1981:326-328) is die aanleiding tot hoop die volk se bekering en 
terugkeer tot Jahwe. Jahwe se karakter word, in die feit dat Hy geen wraakgierige 
plesier in die lyding van sy volk vind nie, weerspieël. Dit het die bedoeling om die 
volk 'n volle aandeel in die erfenis van die nasies (Jer. 31:9) te gee en sy hoop was 
dat sy volk in kinderlike toegeneentheid en lojaliteit sal reageer; dat die volk hul 
skuld sal herken en dat daar versoening tussen Jahwe en sy volk sal kom. Hulle 
moet hulle valse hoop in die sekuriteit van die tempel, volgens Jeremia (7:4), laat 
vaar en moet leer om in die regte gemeenskap, volgens die wet van Moses, te lewe. 
Alleenlik 'n radikale transformasie in die menslike natuur kan hoop vir die toekoms 
verseker. 
 
Vir Hubbard (1983:33-59) dien die volgende as aanleiding vir hoop: die wyse 
waarop geskiedenis in 'n rigting beweeg; dat hierdie rigting deur Jahwe opgestel 
word, en die wyse waarop Jahwe in die geskiedenis beweeg om hierdie rigting te 
verseker. Die eksodus en die verowering en dan veral die wildernis dien as 
aanleiding vir die hoop. Dit kan gesien word in Hosea waar dit duidelik die 
aanleiding van Hosea se hoop is. Hosea (2:16-17) gebruik die ervaring van die dal 
Agor, waar Agan vir sy sonde (Jos. 7) gestenig is, as 'n geleentheid vir hoop. 
 
Die Dawidiese dinastie (2 Sam. 7) dien as verdere aanleiding tot hoop, en dan veral 
in die lig van die koms van die Messias. Die patriargale gebeure word dan in die 
profete 'n bron van hoop vir die toekoms (vgl. Mi. 7:20 en dan veral Jes. 40-55). In 
die profete word die hoop in helder duidelikheid aangebied, veral in Miga waar 
daar van 'n leier wat sal kom uit die stad van Dawid (5:2-4) gepraat word. 
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Dit blyk uit die voorafgaande dat 'n kombinasie van bogenoemde, aanleidings is tot 
hoop. Dit gee die aanduiding van hoe hoop betekenis in die denke van die volk kry, 
hoe die volk hoop verstaan en uitgeleef het. 
 
As middelpunt van die kultus, speel Jerusalem 'n belangrike rol in hoe die volk se 
hoop verstaan moet word as daar verstaan word wie Jahwe is, en dat sy karakter die 
eintlike bron van die Bybelse hoop is. 
 
Verder speel die toekoms, veral ten opsigte van die Nuwe Verbond, in die lig van 
skepping en herskepping, 'n belangrike rol van hoe hoop verstaan moet word, asook 
die volk se siening van Jahwe (Hubbard 1983:43). Die klem op die skeppende 
Woord en die oproep van Jahwe in Jes. 40-45 is 'n tipiese voorbeeld van die nuwe 
skeppingsteologie. Die Woord het die heelal geskep en gaan voort of beweeg oor 
skepping en geskiedenis heen. Dit kan ook herskep as dit by 'n nuwe gees en nuwe 
hart in die volk ooreenkomstig Esegiël se visioen kom (36:26-27). Dit word die 
beste uitgebeeld as dit kom by die toekomsgerigtheid van Jahwe in terme van die 
volk se verlore hoop wat simbolies deur die droë bene in Eseg. 37:11 uitgebeeld 
word. Geen menslike pogings, geen samewerking met die goddelike mag, kan 
hierdie "uit jul grafte laat opkom" laat geskied nie. Net Jahwe en Jahwe alleen kan 
dit doen en dan om uitsluitlik een rede: ter wille van die eer van sy Naam (Hubbard 
1983:44). 
 
In die hoop sluit die toekoms verlossing in, en wel verlossing vanuit die 
ballingskap, die hernuwing van die genadige verbond met Hom, asook die absolute 
verantwoordelikheid van die volk om Jahwe se volk in geloof en gehoorsaamheid te 
wees (Hubbard 1983:45). 
 
Die verbond, veral die Abrahamitiese verbond, die Sinai-verbond en die verbond 
met Dawid, speel 'n sentrale rol in die uitbeelding van die toekoms soos in die 
verlede as dit by hoop kom. Dit simboliseer die rol van geskiedenis en dan 
besonder heilsgeskiedenis wanneer dit deur Jahwe nuwe betekenis gegee word. Dit 
het veral betrekking op sy gelofte van liefde en lojaliteit tot sy volk en sy versoek 
om hul liefde en lojaliteit tot Hom (Hubbard 1983:46). 
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'n Geneigdheid om van die naderende hoop na die verdere hoop te beweeg, is 
waarneembaar in die verloop van die profetiese geskiedenis – sonder die 
vermindering van sekerheid. Soos hoop verskuif, konvergeer dit verskeie temas wat 
hoop aanraak (Hubbard 1983:47). 
 
Deel van die profetiese diskontinuïteit met die verlede is die neiging om die hoop te 
verbreed totdat dit die nasies en die hele wêreld insluit. Hoop van sulke omvang 
kan nie deur menslike pogings beskrywe word nie, maar alleenlik in diepe 
afhanklikheid van Jahwe se optrede. Die profete plaas die hele aangeleentheid van 
hoop en verlossing in 'n nuwe lig; die lig van die oordeel; die skeiding van die 
gemeenskap; die sonde van die volk en die heiligheid van Jahwe (Hubbard 
1983:49-50). 
 
Wanneer na die profete gekyk word, is dit insiggewend hoe hulle hoop uitgebeeld 
het, dat te midde van onsimpatieke omstandighede hulle hul hoop op Jahwe 
gevestig gehou het. Jesaja en sy seuns as tekens van hoop is duidelik die begin van 
die oorblyfsel wat hy beskryf (Jesaja 8:16-18). Jeremia se aanskaf van die grond in 
Anatot (hfst. 23), in sy brief aan die bannelinge, wat 'n toekoms en hoop moet gee, 
kenmerk hom as die simbool van hulle wat terugkeer. Soortgelyk, beliggaam 
Esegiël homself in die nuwe priesterlike rol (Esegiël 3:16) (Hubbard 1983:52). 
 
Volgens Hubbard (1983:54) is 'n openheid tot die toekoms die enigste toepaslike 
reaksie tot Jahwe se openheid. Dit impliseer die verwerping van alle ander hoop. 
Hoop in die toekoms rus op Jahwe se getroue handeling. Voor dit moet jy alle hoop 
op aardse sekuriteit prysgee. 
 
Preuss (1992:261-262) gaan verder as Hubbard in sy siening van hoe hoop met 
betrekking tot die toekoms verstaan moet word. Vir Preuss wys die binding van 
hoop, veral die wag en verwagting tot geloof in Jahwe, dat hoop nie in terme van 
die menslike bestaan gesien kan en mag word nie. Die vermoë om verplaas te word 
bo jou eie situasie is nie deel van 'n bestaan van die menslike natuur nie. Hoop dus, 
is nie 'n beginsel, 'n toestand of iets wat jy kan besit nie. Dit is ook nooit sonder sy 
teleurstelling of krisis nie, sodat die uitdrukkinge van hoop hul plek in die 
klaagliedere en gebede kan hê. 




Alhoewel Hubbard nie melding maak van die verklarings van hoop nie kan die 
toekoms, volgens Preuss (1992:259-262) nie sonder die verklarings van hoop 
gesien word nie. Hy maak van die volgende werkwoorde gebruik: הָוָק ("om te wag 
vir"), רַבָשׂ ("om te wag/hoop"), הָכָח ("om te wag/afwag"), לַחָי ("om te wag vir, 
hoop") en הָפָצ ("om uit te kyk"), met substantiewe: הָוְקִתּ ("hoop"), תיִרָחַא ("einde, 
toekoms"), הָלְסִכּ ("vertroue")/לֶסֶכּ ("vertroue") en תֶלֶחוֹתּ ("hoop"). 
 
Waar Hubbard nie melding maak van "die dag van Jahwe" (הוהי םוי) nie, speel dit 
vir Preuss (1992:272-274) 'n belangrike rol in die profete, veral die latere profete, 
se verstaan van die toekoms en die hoop en dan veral die eskatologiese hoop. Die 
eskatologiese hoop is 'n aanduiding van die ervaring van die volk ±597-587 v.C. net 
voor die ballinskap. Die volk se lewe word beëindig waar die meeste mense in 
ballingskap weggevoer word. Die tempel as simbool van Jahwe se teenwoordigheid 
en die mure van Jerusalem word vernietig.  Hierdie sogenaamde aktualiserende 
eskatologiese hoop, wat begin in hierdie tydperk, gaan voort om te ontwikkel in die 
apokaliptiek in die na-eksiliese periode en was verbind met die vroeër 
verkondigings van die profete. 
 
1.5.1.3 Objekte van "hoop" 
 
Die objekte van hoop is Jahwe of 'n demonstrasie van sy hulp (Jes. 30:18b; 64:3), 
sy oordeel (Sef. 3:8) of die vervulling van sy Woord [(Jes. 8:17; Hab. 2:3; Dan. 
12:12, of die toegewydes word opgeroep om te wag (Hab. 2:3)]. Daar word vir 'n 
pesifieke verlangde doel gehoop. Daar word om die herstel van die verhouding 
tussen Jahwe en Israel gehoop. In twee gevalle is Jahwe die een wat ongeduldig 
wag vir sy eie ingryping (Jes. 30:18a) asook vir die volk om reg op te tree (Jes. 5:2, 
4 en 7). "Wag op Jahwe" (הוהיל הכח) beteken dikwels "wag/hoop" op die vervulling 
van die profetiese belofte of boodskap (Barth 1977:916-920). Die formele 
uitdrukking "wag op Jahwe" (הוהי הכח) verwys na Jahwe as die bron van alles wat 
goed is waarop 'n mens kan hoop; Jahwe alleen is die bron en werklikheid waarop 
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gewag kan word (Barth 1982:608-609; 1990:54). Die "wag op Jahwe" kom ook in 
die profetiese heilsgedeeltes voor. By Jes. 42:4 en 51:5 is dit die ver-af streke van 
die aarde, die eilande, wat wag op Jahwe. By Miga 5:6 wag die oorblyfsels nie op 
mense nie, maar op Jahwe (Westermann 1971:730). 
 
In die gedeeltes, veral by הָוָק, waar Jahwe spesifiek nie as objek15 gebruik word nie, 
word die hoop in iets geplaas. Die objek van die hoop word deur die situasie 
bepaal, soos byvoorbeeld bevryding, lig, die einde van spanning, ensovoorts. In 
ander gevalle word dit direk tot die persoon van Jahwe
16
 gerig. In latere tekste word 
die objek van die hoop vervang deur die een op wie daar gehoop word. Dus kan 
daar gepraat word van 'n veelseggende beknopheid: Jahwe is die Een, wie se wese 
hulp en bevryding is. Sonder uitsondering, is hoop op Jahwe in 'n positiewe trant. 
Hierdie gebruik reflekteer Israel se geskiedenis met Jahwe, 'n geskiedenis waarin 
Jahwe vir die volk
17
 hoop word (Westermann 1975:628-629). 
 
In terme van לַחָי is 'n optrede van verlossing uit omstandighede die doel of het 
iemand wat "wag op Jahwe" dit in gedagte (vgl. Jes. 42:4 – "dit is sy wet"; Ps. 
119:43 – "u ordinansie") (Barth 1982:609). "Hoop/wag op Jahwe" verwys ook na 'n 
afwagting op Jahwe se reddende ingryping. Dan gaan hoop met 'n terugkeer na 
Jahwe gepaard (Westermann 1971:728). Nie alle verwagting of hoop word vervul 
nie [Miga 1:12; vgl. Jes. 5:7, 59:9 en 11; Jer. 8:15, 13:16, 14:9 (הָוָק)]. Wanneer die 
verwagting of hoop nie vervul word nie, kan dit beskrywe word as "verlore" 
verwagting of hoop [Eseg. 19:5 en 37:11 (הָוְקִתּ)]. Hoop wat verlore gaan, gaan oor 
in skande [vgl. Jes. 49:23 (הָוָק)]. 
 
Verder word Jahwe dikwels as die beslissende of eintlike bron van hoop gesien. 
Daar is 'n sterk oortuiging dat Jahwe in sy wese aktief in die geskiedenis is, ook 
teen alle verwagting in. "Hoop" en "wag" op Jahwe word gebruik wanneer mense 
                                                          
15
 Sien Jes. 38:18c, 42:4d, 51:9c en 11c, 64:2a; Jer. 8:15a, 13:16c, 14:19e en 22d; Eseg. 13:6; Miga 
1:12a, 5:6e en 6f; Hab. 2:3c, waar Jahwe nie as objek gebruik word nie. 
16
 Sien Jes. 8:17e, 25:9c-d, 30:18a, 33:2a, 40:31a, 49:23f, 51:5d, 60:9a, 64:3d; Hos. 12:7c; Miga 
7:7b en Sef. 3:8a, waar Jahwe as objek gebruik word. 
17
 Sien Jer. 14:8a, 17:13a en 50:7d. 
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bewus word van hul beperktheid en Jahwe se onbeperktheid. "Hoop" en "wag" 
word verbind om mense se behoeftes op Jahwe se bronne nader te trek, spesifiek 
wanneer hulle met die vraag van lewensdoelwitte gekonfronteer word. Hoop is baie 
aan Jahwe se talryke beloftes verskuldig. Gelowiges verwag dat dit onfeilbaar is 
(Schibler 1997c:894-895). Volgens Eldridge (1981:319) is Jahwe se mag as 
Skepper ontsagwekkend (Jes. 40:27-31) en dit is in harmonie met sy blywende 
liefde (Jes. 49:14-18). Vir Hubbard (1983:53) is Jahwe se karakter die eintlike bron 
van die Bybelse hoop. 
 
Die semantiese veld van die Hebreeuse woorde wat met "hoop" vertaal word, met 
spesifieke verwysing na die profetiese literatuur en die verspreiding daarvan 
volgens Robert Lowth se struktuur-indeling van parallelisme, kan soos volg 
voorgestel word: 
 
Woord Sinoniem Antiteties Sinteties Geassosieerde terme 
הָוָק (piʿel)  Jes. 5:2e  הָוהְי - "Jahwe" (subjek) (v.2e); 
הָשָׂע - "dra" (v. 2e); בָנֵע - "druif" 
(objek) (v. 2e); שֻׁאְבּ - "suur 
druif" (v. 2f) 
הָוָק (piʿel)  Jes. 5:4c  הָוהְי - "Jahwe" (subjek) (v. 4c); 
הָשָׂע - "dra" (v. 4c); בָנֵע - "druif" 
(objek) (4c); שֻׁאְבּ - "suur druif" 
(v. 4d) 
הָוָק (piʿel)  Jes. 5:7c  הָוהְי - "Jahwe" (subjek) (v. 7c); 
טָפְּשִׁמ - "reg" (objek) (7c); חָפְּשִׂמ 
- "wetsverbreking" (v. 7c); הָקָדְצ 
- "geregtigheid" (objek) (v. 7d); 
הָקָעְצ - "gekerm" (v. 7d) 
הָוָק (piʿel) Jes. 8:17c   איִבָנ - "(die) profeet" (subjek) (v. 
17c); הָוהְי - "Jahwe" (objek) 
(17c); םיִנָפּ רַתָס - "aangesig 
verberg" (v. 17b); הָכָח - "wag" 
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(sinoniem) (v. 17a) 
הָוָק (piʿel)   Jes. 25:9c en 
9d 
In beide gevalle (v. 9c en v. 9d) 
is םַע "(die) volk" die subjek en 
הָוהְי die objek; עַשָׁי - "verlos" (v. 
9c); ליִגּ - "verheug wees" (v. 9c); 
חַמָשׂ - "juig" (v. 9c) 
הָוָק (piʿel)   Jes. 26:8a םַע - "(die) volk" (subjek) (v. 
8a); הָוהְי - "Jahwe" (objek) (v. 
8a); טָפְּשִׁמ - "reg" (v. 8a); הָוֲאַתּ - 
"begeerte" (v. 8b) 
ָָקהָו  (piʿel)   Jes. 33:2a םַע - "(die) volk" (subjek) (v. 
2a); הָוהְי - "Jahwe" (objek) (v. 
2a); ןַנָח - "om genadig te wees" 
(v. 2a); ַָעוֹרְז - "arm" (v. 2c); 
הָעוּשְׁי - "verlossing" (v. 2d); הָוָצ 
תֵע "tyd van benoudheid" (v. 2d) 
הָוָק (qal)  Jes. 40:31a  םַע - "(die) volk" (subjek) (v. 
31a); הָוהְי - "Jahwe" (objek) (v. 
31a); ףַלָח - "herwin" (v. 31a); ַָֹחכּ 
- "krag" (v. 31a); הָלָע - "opvaar" 
(v. 31b); ץוּר - "hardloop" (31c); 
עַגָי - "mat word" (v. 31c); ךַלָה - 
"loop" (v. 31d); ףַעָי - "moeg 
word" (v. 31d) 
הָוָק (qal)   Jes. 49:23f םַע - "(die) volk" (subjek) (v. 
23f); הָוהְי - "Jahwe" (objek) (v. 
23f); שׁוֹבּ - "beskaamd staan" (v. 
23f) 
הָוָק (piʿel) Jes. 51:5d   םיִיִּא - "(die) eilande (nasies)" 
(subjek) (v. 5d); הָוהְי - "Jahwe" 
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(objek) (v. 5d); הָרוֹתּ - "wet" (v. 
4c); קֶדֶצ - "oorwinning" (v. 5a); 
עָשֵׁי - "verlossing" (v. 5b); טַפָשׁ - 
"oordeel" (v. 5c); ַָעוֹרְצ - "arm" 
(5c); לַחָי - "hoop" (sinoniem) (v. 
5e) 
הָוָק (piʿel)  Jes. 59:9c  טָפְּשִׁמ "reg" (objek) (v. 9a); הָקָדְצ 
"geregtigheid" (objek) (v. 9b); 
םַע - "(die) volk" (subjek) (v. 
9c); רוֹא - "lig" (objek) (v. 9c); 
ךֶשֹׁח - "duisternis" (v. 9c); הָהֹגְנ - 
"helderheid" (objek) (v. 9d); 
הָלֵפֲא - "donkerheid" (v. 9d) 
הָוָק (piʿel)  Jes. 59:11c  םַע - "(die) volk" (subjek) (v. 
11c; טָפְּשִׁמ - "reg" (objek) (v. 
11c; ןִיַא - "niks" (v. 11c); הַעוּשְׁי - 
"verlossing" (v. 11d); קַחָר - "ver 
weg wees" (v. 11d) 
הָוָק (piʿel)   Jes. 60:9a םיִיִּא "(die) eilande" (subjek) (v. 
9a); הָוהְי - "Jahwe" (objek) (v. 
9a); אוֹבּ - "bring" (v. 9c); רַאָפּ - 
"verheerlik" (v. 9c) 
הָוָק (piʿel) Jes. 64:2a   םַע - "(die) volk" (subjek) (v. 
2a); הָשָׂע - "doen" (v. 2a); תוֹאָרוֹנ 
– "ontsagwekkend wees" (v. 2a); 
הָכָח - "wag" (sinoniem) (v. 3d) 
הָוָק (piʿel)  Jer. 8:15a  םַע - "(die) volk" (subjek) (v. 
15a); םוֹלָשׁ - "vrede" (objek) (v. 
15a); בוֹט ןיֵא - "niks goeds nie" 
(v. 15a); אֵפְּרַמ תֵע - "tyd van 
herstel" (objek) (v. 15b); הָתָעְבּ - 
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"verskrikking" (v. 15b) 
הָוָק (piʿel)  Jer. 13:16e  םַע - "(die) volk" (subjek) (v. 
16a); רוֹא - "lig" (objek) (v. 16a); 
תֶוָמְלַצ - "doodskaduwee" (v. 
16f); הָתָעְבּ - "donkerheid" (v. 
16g) 
הָוָק (piʿel)  Jer. 14:19e  םַע - "(die) volk" (subjek) (v. 
19e); םוֹלָשׁ - "vrede" (objek) (v. 
19e); בוֹט ןיֵא - "niks goeds nie" 
(v. 19e); אֵפְּרַמ תֵע - "tyd van 
genesing" (objek) (v. 19f); הָתָעְבּ 
- "verskrikking" (v. 19f) 
הָוָק (piʿel)   Jer 14:22d םַע - "(die) volk" (subjek) (v. 
22d); הָוהְי - "Jahwe" (objek) (v. 
22d); הָשָׂע - "doen" (v. 22e) 
הָוָק (piʿel)   Hos. 12:7c םַע - "(die) volk" (subjek) (v. 
7c); םיִהלֱֹא - "God" (objek) (v. 
7c); דיִמָתּ - "onophoudelik" (v. 
7c); בוּשׁ - "terugkeer" (v. 7a); 
דֶסֶח - "getrouheid" (v. 7b); 
טָפְּשִׁמ - "reg" (v. 7b); רַמָשׁ - 
"nastreef" (v. 7b) 
הָוָק (piʿel) Mi. 5:6e   ֹבקֲעַי תיִרֵאְשׁ - "oorblyfsel van 
Jakob" (subjek) (v. 6a); שׁיִא - 
"mens" (objek) (6e);  - "dou" (v. 
6c); םיִביִבְר - "sagte reën" (v. 6d); 
לַחָי - "wag" (sinoniem) (v. 6f); 
יִרֲא - "leeu" (v. 7c) 
הֶוְקִמ   Jer. 14:8a לֵאָרְשִׂי - "Israel" (v. 8a); הָוהְי - 
"Jahwe" (v. 7b, v. 9c); ַָעיִשׁוֹמ - 
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"verlosser" (v. 8b); הָרָצ תֵע - "tyd 
van benoudheid" (v. 8b) 
הֶוְקִמ   Jer. 17:13a לֵאָרְשִׂי - "Israel" (v. 13a); הָוהְי - 
"Jahwe" (v. 13a); בַזָע - "verlaat" 
(v. 13b); שׁוֹבּ - "beskaamd staan" 
(v. 13b); םיִיַּחˉםִיַמ רוֹקְמ - "fontein 
van lewende water" (v. 13d) 
הֶוקִמ   Jer. 50:7d הָוהְי - "Jahwe" (v. 7d); מָהיֵתוֹבֲא - 
"hulle vaders" (v. 7d); קֶדֶצˉהֵוְנ  - 
"Woning van geregtigheid" (v. 
7d) 
הָוְקִתּ  Jer. 29:11  םוֹלָשׁ - "vrede" (v. 11); הָעָר - 
"onheil" (v. 11); תיִרֲחַא - 
"toekoms" (v. 11) 
הָוְקִתּ   Jer. 31:17a תיִרֲחַא - "nakomelinge" (v. 17a); 
בוּשׁ – "terugkom" (v. 17b) 
הָוְקִתּ   Eseg. 19:5b לַאָי (1) - "om dwaas te word" (v. 
5a); דַבָא - "verlore gaan" (v. 5b) 
 
הָוְקִתּ  Eseg. 37:11  הָיָח - "lewe" (v. 9); גַרָה - "dood" 
(v. 9); שֵׁבָי - "is droog" (v. 11); 
דַבָא - "verlore gaan" (v. 11); רַזָגּ 
- "afsny" (v. 11) 
הָוְקִתּ   Hos. 2:17b רוֹכָע קָמֵע - "vallei Agor" (v. 
17b); חַתָפּ - "opening, deurgang, 
deur" (v. 17b) 
הָוְקִתּ   Sag. 9:12b בוּשׁ - "terugkeer" (v. 12a); ריִסָא - 
"gevangene" (v. 12a); בוּשׁ הָנְשִׁמ 
- "dubbeld terugbetaal" (v. 12d) 
הָכָח (piʿel) Jes. 8:17a   איִבָנ - "(die) profeet" (subjek) (v. 
17a); הָוהְי - "Jahwe" (objek) (v. 
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17a); םיִנָפּ רַתָס - "aangesig 
verberg" (v. 17b); הָוָק - "hoop" 
(sinoniem) (v. 17c) 
הָכָח (piʿel)   Jes. 30:18a הָוהְי - "Jahwe" (subjek) (v. 18a); 
ןַנָח - "om genadig te wees" (v. 
18a); םוּר - "verhef" (v. 18b); 
םַחָר - "ontferm" (v. 18b); טָפְּשִׁמ - 
"reg" (v. 18c) 
הָכָח (qal)   Jes. 30:18d םָדָא - "mens" (subjek) (v. 18d); 
הָוהְי – "Jahwe" (objek) (v. 18d) 
הָכָח (piʿel) Jes. 64:3d   םָדָא - "mens" (subjek) (v. 3d); 
הָוהְי - "Jahwe" (objek) (v. 3d); 
הַוָק - "hoop" (sinoniem) (v. 2a); 
אֵרָי - "ontsagwekkend wees" (v. 
2a); הׇשָׂע - "doen" (v. 2a en 3d); 
עַמָשׁ - "hoor" (v. 3a); ףַזָא - 
"luister" (v. 3b); הָאָר - "sien" (v. 
3c) 
הָכָח (piʿel)   Hos. 6:9a דוּדְגּ - "rower" (subjek) (v. 9a); 
םָדָא - "mense" (objek) (v. 9a); 
םיִנֲֹהכּ רָבֶח - "priester bende (v. 
9b); חַצָר - "moord pleeg" (v. 9c); 
חָמִּז - "skandelike dade" (v. 9d); 
הָשָׂע - "doen" (v. 9d) 
הָכָח (piʿel)   Hab. 2:3c םָדָא - "mense" (subjek) (v. 3c); 
ןוֹזָח - "gesig" (objek) (v. 3a); 
דֵעוֹמ - "vasgestelde tyd" (v. 3a); 
ַָחוּפּ - "spoed" (v. 3b); ץֵקּ - 
"einde" (v. 3b); בַזָכּ - "teleurstel" 
(v. 3b) הַּהָמ - "vertoef" (v. 3c); 
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רַחָא - "versuim" (v. 3d) 
הָכָח (piʿel)   Sef. 3:8a םָדָא - "mense" (subjek) (v. 8a); 
הָוהְי - "Jahwe" (objek) (v. 8a); 
טָפְּשִׁמ - "oordeel" (v. 8c); םַעַז - 
"grimmigheid" (v. 8e); ףַא - 
"ywer" (v. 8f) 
הָכָח (piʿel)   Dan. 12:12 םָדָא - "mens" (subjek) (v. 12); 
יֵרְשַׁא – "welgeluksalig" (v. 12) 
לַחָי (piʿel)   Jes. 43:4c םיִיִּא - "(die) eilande (nasies) 
(subjek) (v. 4c); הָרוֹתּ - 
"leer/wet" (objek) (v. 4c); הָהָכּ - 
"dof brand" (v. 4a); ץוּר - "word 
geknak" (v. 4a); טָפְּשִׁמ - "reg" (v. 
4b) 
לַחָי (piʿel)   Eseg 13:6 םיִלָבְנַּה םיִאיִבְנַּה – "dwase profete" 
(subjek) (v. 6); רָבָדּ םוּק – 
"vervulling van die woord" 
(objek) (v. 6) 
לַחָי (piʿel) Mi. 5:6f   ֹבקֲעַי תיִרֵאֳשׁ - "oorblyfsels van 
Jakob" (subjek) (v. 6a); םָדָא - 
"mensekind" (objek) (v. 6f); הָוָק 
- "wag" (sinoniem) (v. 6c); לַט – 
"dou" (v. 6c); םיִביִבְר - "sagte 
reën" (v. 6d); יִרֲא – "leeu" (v. 7c) 
לַחָי (hifʿil) Mi. 7:7b   יִבָנא  - "(die) profeet" (subjek) (v. 
7b); עַשֵׁי יֵהלֲֹא - "God van my 
heil "(objek) (v. 7b); עַמָשׁ - 
"hoor" (v. 7c); הָפָצ - "uitsien na" 
(sinoniem) (v. 7a) 
רַבָשׂ (piʿel)   Jes. 38:18c םָדָא - "mens" (subjek) (v. 18c); 
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תֶמֶא - "trou" (objek) (v. 18c); 
לוֹאְשׁ - "doderyk" (v. 18a); הָדָי - 
"loof" (v. 18a); לַלָה - "prys" (v. 
18b); רוֹבּ - "kuil" (v. 18c); דַרָי - 
"neerdaal" (v. 18c) 
 
In terme van bogenoemde tabel is dit interessant dat in twee gevalle, naamlik הָוָק 
(Jes. 5:2e, 4c en 7c) en הָכָח (Jes. 30:18c) Jahwe die subjek van die hoop is. In beide 
gevalle word Jahwe se angstige, gespanne en ongeduldige hoop teleurgestel. In alle 
ander gevalle is Jahwe of eienskappe van Hom die objek. 
 
Die meeste werkwoorde wat met "hoop" vertaal word, kom in die piʿel (dertig 
keer), drie keer in die qal en een keer in die hifʿil voor. Wanneer die piʿel gebruik 
word, word 'n resultaat van die proses verwag, terwyl die qal die proses beskryf. 
 
In die piʿel vind die uitvoering of dit wat verwag word in die toekoms plaas. Die 
meeste van die werkwoorde wat piʿel is, het die imperfektumvorm, wat wil sê dat 
die werkwoorde nog onvoltooid is. 
 
In die qal gevalle funksioneer die partisipium as werkwoorde. Dit is 
handelingswerkwoorde waar die subjek 'n handeling uitvoer. Daar word geensins 
passief gewag nie. 
 
In die hifʿil is die status van die werkwoord nog onvoltooid. In Miga 7:7b het Jahwe 
as objek deel in die gedagte wat die werkwoord wil uitdruk, naamlik dat Jahwe die 
subjek te hulp sal wees. 
 
Wat die geassosieerde terme betref is dit טָפְּשִׁמ, wat die meeste voorkom. קֶדֶצ, 
םוֹלָשׁ, הָעוּשְׁי/עָשֵׁי, בוּשׁ en תיִרֲחַא is van die woorde wat meer as twee keer verskyn. 
Dit is ironies dat die profete wat die hoop betref ook toekomsgerig is. In latere 
tekste sluit hierdie hoop ook die םִיִּא in. Die profete wil ook aandui dat die volk se 
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toekoms verlossing sowel as oordeel insluit. Daarvan kan die volk verseker wees; 




Aangesien "hoop" in die boek Jesaja op 'n besondere manier by wyse van 
parallelismes verduidelik word, sal dit interessant wees om 'n oorsig te gee van 
parallelisme as sulks. Parallelisme kom die meeste in die Hebreeuse poësie voor en 
"hoop" in Jesaja verskyn almal in die poëtiese gedeeltes waar parallelisme 
voorkom. 
 
In terme van die Hebreeuse poësie noem Longman (1997:119-120) dat die mees 
voor die handliggende eienskap bondigheid is. Die fundamentele onderdeel van 
Hebreeuse poësie is die versreël, nie die sin, soos in prosa nie. Dit is saamgestel uit 
twee of meer kort bysinne wat dikwels 'n kola genoem word. Die mees herhalende 
versreël het twee kola ('n bikola) en elkeen bevat drie woorde. Versreëls met een 
kolon ('n monokolon) of drie kola ('n trikola) is nie ongewoon nie, ook nie 'n kola 
met twee of vier woorde nie. Dit is baie selde dat 'n poëtiese versreël gevind word 
wat uit meer as vier woorde bestaan. 
 
Verder is die feit dat die versreël kort is, 'n manier om met 'n paar woorde baie te 
sê. Hierdie is die resultaat van vier kenmerke, naamlik: 
 
a) voegwoorde: word selde gebruik; 
b) parallelisme: dit is die mees onthullende kenmerk van die Hebreeuse poësie; 
c) ellipses: dit is die neiging om 'n hoofelement in die tweede kolon weg te laat 
met die verwagting dat die leser die element vanaf die eerste kolon sal 
oordra; 
d) beeldspraak: dit stimuleer die verbeelding deur veelvuldige betekenisse in 
beknopte vorm te beliggaam. 
 
Parallelisme is basies om dieselfde dinge twee keer te sê in verskillende woorde. 
Dit doen meer as net dit. Die tweede gedeelte nuanseer die eerste gedeelte op 'n 
sekere manier. Van al die kenmerke van die poësie is dit parallelisme wat die 
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meeste voorkom. Die term, parallelisme, is vir die eerste keer deur Robert Lowth 
gebruik. In sy studie, De sacra poesi Hebraeorum ... (1753 en ietwat hersien in 
1763) gebruik hy die term parallelismus membrorum en vestig hy die algemene 
benaderings van die moderne kritiese benadering tot parallelisme in die Bybel. Hy 
onderskei drie vorms van parallelisme, naamlik: sinonimiese, antitetiese en 
sintetiese parallelisme (Kugel 1981:12, vgl. O'Connor 1980:80-96). 
 
Die drie vorms van parallelisme kan soos volg omskryf word: 
 
a) sinonimiese parallelisme: dit beskrywe 'n bikolon waarin die idee wat in die 
eerste versreël uitgedruk word, herhaal word in die tweede, met ekwivalente 
maar verskillende woorde, byvoorbeeld: Ps. 114:3-4: "Die see het dit gesien 
en gevlug, die Jordaan het agteruitgewyk. Die berge het rondgespring soos 
ramme, die heuwels soos lammers." Die vorm kom nie net in die Psalms 
voor nie, maar ook in die profetiese literatuur, naamlik: Amos 5:21-24; Jes. 
4:29-31; 55:6-7. 
b) antitetiese parallelisme: dit beskrywe 'n parallelisme van gedagte waarin die 
tweede versreël figureer as 'n kontras tot die eerste. Voorbeelde is: Ps. 37:9 
("Want die kwaaddoeners sal uitgeroei word; maar die wat die Here verwag, 
sal die aarde besit."); 38:17 ("want die arms van die goddelose sal verbreek 
word, maar die Here ondersteun die regverdiges."). 
c) sintetiese parallelisme: dit is waar die tweede versreël gesien word as 'n 
supplement of 'n komplement tot die eerste, byvoorbeeld Ps. 14:1-2: "Die 
dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul 
dade; daar is niemand wat goed doen nie. Die Here het uit die hemel 
neergesien op die mensekinders, om te sien of daar iemand verstandig is, 
wat na God vra" (Soulen & Soulen 2001:133-134). 
 
Parallelismes het oor die laaste dekades intense bestudering van teoloë ontvang. 
Een van hulle is Berlin (1985/2008:31-124) wat vier aspekte van parallelisme 
onderskei, naamlik: die grammatikale, leksikale, semantiese en fonologiese aspek. 
 
Wanneer Berlin (1985/2008:31-124) se raamwerk in terme van parallelisme op 
bogenoemde woordpare toegepas word, word die volgende gekry: 




i) Grammatikale aspek 
a. Morfologiese parallelisme 
םיִבָנֲּע// ָםיִשֻׁאְבּ  
טָפְּשִׁמ// ָחָפְּשִׂמ  
הָקָדְצ// ָהָקָעְצ  
Al die woorde is woorde van dieselfde woordklas, naamlik 
substantiewe. Die woorde kontrasteer nie met mekaar wat woordklas, 
getal en persone betref nie. 
 
b. Sintaktiese parallelisme 
םיִבָנֲּע (positief)// ָםיִשֻׁאְבּ (negatief) 
 טָפְּשִׁמ (positief)// ָחָפְּשִׂמ (negatief) 
 הָקָדְצ (positief)// ָהָקָעְצ (negatief) 
Dit moet nie met Lowth se antitetiese parallelisme verwar word nie. Dit is 
soos om 'n positiewe stelling teenoor 'n negatiewe stelling te maak, bv. "Jan 
het brood geëet" teenoor "Marie het nie brood geëet nie". 
 
ii) Leksikale aspek 
Woordpare waarvan die woorde in die woordpare teenoorgesteldes van 
mekaar is: 
םיִבָנֲּע- ָםיִשֻׁאְבּ  
טָפְּשִׁמ- ָחָפְּשִׂמ  
הָקָדְצ- ָהָקָעְצ  
 
iii) Semantiese aspek 
Parallelisme as metafore 
םיִבָנֲּע// ָםיִשֻׁאְבּ  
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Hier het parallelisme 'n metaforiese funksie. Op 'n semantiese vlak word 
"equivalence" van een lyn na 'n ander oorgedra. In hierdie sin is parallelisme 
metafories. 
 
iv) Fonologiese aspek 
Hier is sprake van teenoorgestelde klankpare, naamlik: 
טָפְּשִׁמ// ָחָפְּשִׂמ  
הָקָדְצ// ָהָקָעְצ  
Die teenoorgesteldheid lê in die volgende: 
a. Die verskil (eerste klankpaar) is die "teit" met die "geit". 
b. Die verskil (tweede klankpaar) is die "dalet" met die "ajien". 
 
Op dieselfde trant onderskei Watson (1981:123-157) die volgende parallelismes: 
geslags-passende parallelisme, parallelle woordpare, getalle parallelisme, 





In die lig van die voorafgaande: Kan sosio-retoriese analise die beste van God en 
Hoop in Jesaja 5:1-7 na vore bring? Is parallelisme die beste sleutel om dit te 
onsluit? 
 




Jesaja verskyn eerste van die groot profete in die Ou-Testamentiese Kanon en speel 
'n baie belangrike rol in Judaïsme sowel as in die Christendom. Dit is ook die Ou-
Testamentiese boek wat die meeste in die Nuwe Testament aangehaal word, en 
bevat ook gedeeltes uit Jesaja (sien 61:1-2; 58:6) wat Jesus aan die begin van sy 
bediening in die sinagoge van Nasaret aangehaal het (Sawyer 1999:549). 
 
                                                          
18
 Sien verder Watson (1981:123-157) se in diepte bespreking hiervan. 
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Daar is ook al meer geskrywe oor die teologie van die boek Jesaja as oor enige van 
die ander boeke in die profetiese literatuur. Baie geleerdes gaan verder van die 
gedagte uit dat die boek 'n langer periode geneem het om voltooi en saamgestel te 
word. Die boek lê meer klem op die gevolge van die ontbinding van die twee 
koninkryke en die lewe van die verbondsvolk. Die ballingskap word deur Jesaja 
verstaan as deel van God se groter plan vir die wêreld en die klem wat daarop 
geplaas word. Die ervaring van die ballingskap op die gemoed van die volk Israel 
was nie 'n aangeleentheid van oordeel of verlossing nie, maar oordeel as 'n wyse 
waarop Jahwe verlossing wil bewerkstellig. Dit illustreer ook die wyse waarop die 
boek Jesaja Jahwe se karakter uitbeeld. Die groot krisis in die lewe van Israel, 
naamlik die ballingskap, was die direkte gevolg van hul morele verval. Hulle 
verbond met Jahwe het nie verlossing van hul vyande gewaarborg nie (Oswalt 
1997:725). 
 
Die boek Jesaja is ook die langste van al die boeke in die profetiese literatuur. Dit is 
na sy aard hoofsaaklik 'n boek van hoop. Jesaja gee aandag aan die vraagstukke van 
reg, geregtigheid en mag – die gebruik, die misbruik en beperkinge daarvan, sowel 
as die moed, geduld en hoop wat daarmee gepaardgaan (Everson 2000:648). Geen 
ander Bybelboek het soveel invloed uitgeoefen as juis Jesaja nie en dit is die mees 
betekenisvolle van al die profete. Geen wonder die boek word in die vroeër 
Christendom die "Vyfde Evangelie" genoem nie [Schultz 2005:336; sien verder 
Watson (1981:123-157) se in diepte bespreking hiervan] 
 
1.6.2 Die Geskiedenis van Interpretasie 
 
Die geskiedenis van interpretasie was sedert die vorige eeu tot op hede gekenmerk 
deur drie benaderings, te wete die histories-kritiese, die literêre en die teologiese 
benaderings. 
 
1.6.2.1 Die histories-kritiese benadering 
 
Een van die groot eksponente van hierdie benadering was DB Duhm. Dit is veral 
interessant hoe hy (1902:iv-xx) die boek van Jesaja indeel. Jesaja (die Jesaja van 
6:1-13), die profeet, was eintlik verantwoordelik vir twee versamelings, naamlik 
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hoofstukke 1-12, 28-33 en 'n historiese byvoegsel, naamlik hoofstukke 36-39. 'n 
Tweede Jesaja het hoofstukke 13-14, 34-35 en 40-55 gedurende die Babiloniese 
ballingskap saamgestel en 'n derde Jesaja wat gelewe het tydens die tyd van 
Maleagi (490 v.C.) was vir hoofstukke 56-66 verantwoordelik. Die skrywer van 
hoofstukke 24-27, sê Duhm, waarvan die ontstaanstyd moeilik bepaal kan word, 
kon net sowel deur Daniël geskryf gewees het. Hy dateer hoofstukke 24-27 in sy 
finale vorm in 127 v.C. Duhm sal die beste onthou word vir sy identifisering van 
die vier "Liedere van die Kneg van Jahwe" (42:1-4; 49:1-6; 50:4-11; 52:13-53:12). 
 
Robinson (1979:50-59; vgl. Everson 2000:648-649) som die ontwikkeling van 
profetiese literatuur in drie fases op naamlik: 
 
a) fase 1: kleinere onafhanklike uitsprake (oordele) is versamel en bewaar deur 
die dissipels van 'n profeet; 
b) fase 2: dissipels het individuele uitsprake in versamelings bymekaar 
gemaak, nuwe materiaal bymekaar gevoeg en die uitsprake volgens nuwe 
temas gerangskik; 
c) fase 3: hierdie versamelings is in die vorm soos wat die teks vandag daar 
uitsien, herorganiseer en uitgebrei. 
 
Dit is veral interessant volgens Childs (1979:318-321) hoe die navorsing rondom 
Jesaja, veral Jesaja 1-39, na Duhm ontwikkel het. Twee kritiese posisies het 
ontwikkel, naamlik: die teorie dat oorspronklike onafhanklike dele versamel is ten 
einde die boek soos dit vandag lyk te vorm. Die ander deel het die model van 
Budde (1923, 1928, 1931, 1932) gevolg wat 'n oorspronklike boek as die kern vir 
latere uitbreiding en herrangskikkings sien. Hy haal Mowinckel (1933, 1946) aan 
wat noem dat daar drie versamelings van profesieë is. Die eerste (6:1-8:22) is 
geskrywe deur die profeet ten tye van die Siries-Efraimitiese oorlog en daar is twee 
keer bygevoeg deur sy dissipels, die een na 701 v.C. (1:1-31) en weer teen 640 v.C. 
(dele van 2, 5, 9, 10, 28, 29, ensovoorts). Die drie versamelings was later vergroot 
met talryke eskatologiese byvoegings, die uitsprake teen die nasies en die historiese 
hoofstukke (36-39). Scott (1950:175-186) weer verdeel Jesaja 1-39 in 5 
verskillende periodes en werk volgens Childs (1979:318-321) intensief met 
invoegings en byvoegings van 'n oorspronklike Jesajaboek. Fohrer (1960:1-2) stel 
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weer voor 'n herhaalde literêre patroon waarvolgens die groei van Jesaja 1-39 se 
samestelling nagespeur kan word. Daar blyk volgens Childs (1979:318-321) 'n 
Jesaja-kern te wees wat verbind is met verskeie vlakke se materiaal, materiaal wat 
spruit uit die redaksie van die boek en andere weer wat kom uit byvoegings van 
nuwe versamelings. In Von Rad (1970:155-175) se teologie speel die Sions- en die 
Dawidiese tradisies 'n baie belangrike rol in die verstaan van Jesaja 1-39. Die 
waardering dat Jesaja 1 nie gebruik gemaak het van die Eksodustradisie nie 
onderskei hom skerp van andere profete soos Hosea, Jeremia en Jesaja 2. Kaiser 
(1974:ix-xiii) analiseer verskeie dele van die boek as bedoelde redaksionele 
herdeurwerking van die teks. Die dele wat hy analiseer, is soos volg: 
 
a) 13-23: die uitsprake oor die nasies; 
b) 24-27: die apokaliptiek van Jesaja; 
c) 28-32: die eskatologiese stryd vir Jerusalem; 
d) 34-35: die einde van Edom en die bevryding van Jerusalem; 
e) 36-39: die Jesaja-verhale. 
 
Dit is veral interessant om daarop te let waar die eksponente van die histories-
kritiese benadering Jesaja 5 plaas. Duhm (1902:viii-ix) en Ridderbos (1926:xix) 
sien hoofstukke 2-4 as 'n latere invoeging en dat hoofstuk 5 op hoofstuk 1 volg om 
sodoende 'n inleidende rol  tot die hele boek van Jesaja te speel. Duhm (1902:32-
33) en Ridderbos (1926:27) vertaal הָוָק met "hoop". 
 
1.6.2.2 Die literêre benadering 
 
In die laat 1970's het die aanvanklike klem op die histories-kritiese benadering tot 'n 
meer literêre en teologiese benaderings oorgegaan. Die literêre benadering het die 
klem meer op die literatuursoort, stylfigure, ensovoorts van die Ou Testament laat 
val. Kyk 'n mens na die struktuur indeling van Jesaja (die Hebreeuse teks) dan 
bestaan die boek uit prosa en poëtiese gedeeltes, die meeste uit poësie (Blenkinsopp 
2000:78-83). 
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Dit is veral interessant hoe Jesaja 5 en veral Jesaja 5:1-7 gesien word. Blenkinsopp 
(2000:172-173) sien die lied van die wingerd (Jesaja 5:1-7), wat later in die boek 
Jesaja (27:2-5) herïnterpreteer word, as 'n oorgang tot die verhalende gedeelte van 
hoofstukke 1-12, wat handel oor die Siries-Israelitiese inval op Juda. Sweeney 
1996a:114-115) sien weer hoofstukke 5-12 as 'n eenheid omdat dit fokus op Israel 
in die algemeen en hoofstukke 2-4 fokus op Juda. 
 
Wat die literêre genre betref noem Niehr (1986:99) dat daar sedert 1970 baie 
gepoog is om die genre van Jesaja 5:1-7 te beskryf. Uiteenlopende idees bestaan 
rondom dié perikoop. Daar word meer as een literêre genre deur geleerdes in Jesaja 
5:1-7 gevind. Dit word volgens Korpel (1988:119) algemeen as 'n gelykenis gesien. 
Dit word as 'n allegorie deur die Targum gesien. Daar is verskillende metafore deur 
die Targum ontdek. 
 
Verskeie tipes literêre genre is al met dié perikoop in verband gebring (Korpel 
1988:119-123, vgl. Willis 1977:337-362): 
 
1.6.2.2.1 'n Liefdeslied 
 
In hierdie genre druk die digter gewoonlik sy gedagtes op 'n sistematiese wyse uit. 
Hy komplimenteer sy beminde of hy ontplooi sy argument om sy geliefde te 
oortuig om die geleenthede van verbygaande jeug uit te buit. Op hierdie wyse wil 
die genre dan aandui hoe die digter sy gevoelens vir sy geliefde uitspreek. 
 
Dié perikoop word deur baie geleerdes na aanleiding van die inleiding as 'n 
liefdeslied beskou (Eichrodt 1960:66; Wildberger 1972:166; Lys 1974:1; Zimmerli 
1978:170). Brueggemann (1997:635) sien dit as 'n liefdeslied in die vorm van 'n 
gedig. 
 
1.6.1.2.2. 'n Hofsaak 
 
Dit is moeilik om 'n duidelike genre volgens Whedbee (1971:43-51) aan Jes. 5:1-7 
toe te dig. Jes. 5:1-7 se paraboliese aard wys duidelik uit en daarom is dit nodig om 
dit te vergelyk met die profeet, Natan, se welbekende gelykenis (2 Sam. 12:1b-4). 
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In plaas van die liefdeslied soos in Jesaja se geval, gebruik Natan 'n storie in 
verhalende vorm, wat ook dikwels deur Jesus gebruik is. In beide gevalle word die 
oordeel van die hoorders gevra. Beide gevalle (2 Sam. 12:1b-4 en Jes. 5:1-7) bevat 
verskeie formele elemente en is daarom in hul paraboliese vorm en funksie 
dieselfde. Daarom kom Whedbee (1971:43-51) tot die gevolgtrekking dat Jes. 5:1-7 
ten beste as 'n juridiese gelykenis verstaan kan word. 
 
Die ביִר (die profetiese hofsaak) is welbekend in die Ou Testament. Die hoof 
kenmerke van hierdie genre is: 
 
a) die aanklag; 
b) die logiese verbindingswoord "daarom...."; 
c) die aankondiging van die oordeel (Long 1984:257). 
 
Die middelste deel van die lied word deur sommige geleerdes as behorende tot die 
profetiese oordeel beskou (Vermeylen 1977:161; Höffken 1982:409) en die ander is 
weer van oordeel dat die hele perikoop 'n ביִר is (Yee 1981:30-48; Sheppard 
1982:45-47). 
 
Vir Williams (1985:460-462) is die דוֹדּ ("geliefde") besig om 'n saak op te bou soos 
dit in die burgerlike hof gedoen word. Daar word gepleit by die ם ִַַ֖לָשׁוּרְיָב ֵֵׁ֥שׁוֹיָָשׁי ִִ֣אְו
ה ָָ֑דוּהְי ("die inwoners van Jerusalem en die manne van Juda") om die oordeel oor sy 
wingerd goed te keur
19
. In vers 5 kondig die geliefde die straf aan oor wat met die 
םֶר ֶֶּ֛כּ ("wingerd") gaan gebeur. Daar word deur die getuies (vers 3) met die skuld 
ingestem en die straf vir die wingerd word goedgekeur. 
 
Die oorspronklike genre is dié van 'n aanklag of, beter gestel, 'n beskuldiging 
(Watts 1985:52-57). Die Sitz im Leben is dié van 'n geregshof wat gesinsake 
hanteer (Watts 1985:54). Watts noem dat die perikoop ontwikkel in vier fases: 
                                                          
19
 Die enkelvoud van שׁי ִִ֣אְו ב ֵֵׁ֥שׁוֹי word as kollektiewe enkelvoud beskou (Watts 1985:53; Wildberger 
1991:176; Blenkinsopp 2000:241; Williamson 2006:320). 




a) die lied van die bruidegom se vriend (verse 1-2) wat die aanklag teen die 
bruid bevat; 
b) die aandrang vir die oordeel deur die eggenoot (eienaar) (verse 3-4); 
c) die aankondiging van die egskeiding deur Jahwe (verse 5-6); 
d) die verduideliking deur die profeet waarin Jahwe geïdentifiseer word as die 
eienaar-eggenoot; die huis van Israel en die manne van Juda as die 
beskuldigdes (vers 7). 
 
Niehr (1986:103) stel die volgende struktuur vir Jes. 5:1-7 voor teenoor Watts se 
indeling: 
 
a) beskrywing van die saak (verse 1-2); 
b) oproep van die getuies om te oordeel (vers 3); 
c) selfverdediging en aanklag (vers 4); 
d) aankondiging (verse 5-6); 
e) oordeelsbegronding (vers 7). 
 
1.6.1.2.3 'n Sprokie 
 
Dit is 'n kort verhaal wat aangaande die mens se optrede 'n bepaalde boodskap wil 
oordra. Gewoonlik word die boodskap in die vorm van 'n epigram deur die verteller 
of een van die karakters oorgedra. Die karakters is gewoonlik diere of in 'n mindere 
mate plante. Eissfeldt (1956:48) beskou Jes. 5:1-7 nie as 'n egte sprokie nie, terwyl 
Schottroff (1970:68-91) dit weer as 'n sprokie sien. 
 
1.6.1.2.4 'n Gelykenis 
 
'n Gelykenis is 'n kort verhaal waarin die verteller 'n bepaalde les aan sy gehoor wil 
oordra. Die belangrikse verskil tussen 'n gelykenis en 'n allegorie is dat 
eersgenoemde net een vergelykingspunt bevat. In laaste twintig jaar is daar 'n groot 
meningsverskil onder die geleerdes oor wat die presiese definisie van 'n gelykenis 
is. Dit is baie moeilik om 'n fyn onderskeid te tref tussen 'n gelykenis en 'n 
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allegorie, waar 'n gelykenis, met twee of meer karakters, 'n bepaalde boodskap wil 
oordra. Eissfeldt (1956:48) en Kaiser (1981:98) beskou Jes. 5:1-7 as 'n gelykenis. 
 
1.6.1.2.5 'n Allegorie 
 
Dit is 'n verhaal waarin daar in besonderheid gebruik gemaak word van metafore 
(Hooglied 1:9; 6:10), waardeur die werklike betekenis van die uitdrukking of 
teksgedeelte deur die woorde, wat meer as een betekenis het, verbloem word. 
Voorbeelde is "appelboom" in Hooglied 2:3-5; "ommuurde tuin" in Hooglied 4:12-
15 en "palmboom" in Hooglied 7:7-9 (Burden 1987:62). 'n Paar geleerdes verstaan 
Jes. 5:1-7 as 'n allegorie. Bentzen (1927:10) sien die hele perikoop as 'n erotiese 
allegorie. Hy beklemtoon dat die profeet nie die ware identiteit van die wingerd en 
sy eienaar openbaar nie, maar die allegoriese interaksie tot vers 6 behou en dan 
skielik en verrassend vir sy hoorders die ware betekenis in vers 7 openbaar. 
Höffken (1982:409) vertolk die uitleg van die wingerd as die "Landnahme" van 
Israel. Hy wil daarmee aandui dat die heining en muur in vers 5 'n illusie van Jahwe 
se beskerming van die volk teen die vyande in Kanaän is. Hulle verhouding met 
Jahwe gaan hulle geen beskerming bied teen die komende oordeel nie. Willis 
(1977:355) meld dat die allegoriese interpretasie van Jes. 5:1-7 aan die volgende 
kritiek onderhewig is: 
 
a) die allegoriese betekenisse van spesifieke elemente in die teks kom nie van 
die teks self nie, maar verraai 'n groot deel van die vindingrykheid van die 
persoon wat die teks interpreteer; 
b) dit is onmoontlik om elke element in Jes. 5:1-7 allegories te verduidelik 
sonder om denkbeeldig te wees; 
c) allegorie in die ware sin van die woord is Grieks van oorsprong en dus later 
as die tyd van Jesaja; 
d) die genre van Jes. 5:1-7. 
 
As bostaande moontlikhede teenoor mekaar opgeweeg word, dan wil dit voorkom 
of die ביִר-genre en die liefdeslied die beste op Jes. 5:1-7 pas. Dit is interessant om 
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daarop te let dat die liefdeslied en die ביִר-genre 'n ironiese kombinasie is. Daar is 'n 
kreatiewe spanning tussen die twee elemente. 
 
Die volgende elemente beskrywe die kreatiewe spanning tussen die 2 genres die 
beste: 
 
a) inleiding tot die liefdeslied (vers 1a-b); 
b) waar die wingerd geleë is (vers 1c-d); 
c) die bewerking van die wingerd (verse 2a-d); 
d) beskrywing van die aanklag (verse 2e-f); 
e) die oproep van die getuies om te oordeel (vers 3); 
f) selfverdediging en aanklag (vers 4); 
g) oordeel of aankondiging (verse 5-6); 
h) afsluiting, motivering en aankondiging (vers 7). 
 
Teenoor bogenoemde is daar 3 basiese elemente (Korpel 1988:141), naamlik: 
 
a) die eerste gedeelte (verse 1-2) beskrywe die uitleg van die wingerd; 
b) die tweede gedeelte (verse 3-6) beskrywe die appèl vir die hofsaak, asook 
die oordeel; 
c) die derde gedeelte (vers 7) gee 'n verduideliking van die voorafgaande. 
 
Waar die eksponente van die literêre benadering baie aandag aan die genre van 
Jesaja 5:1-7 gegee het, is dit interessant hoe sommige eksponente van die literêre 
benadering הָוָק vertaal: Sweeney (1996a:124) vertaal הָוָק met "verwag" en 
Blenkinsopp (2000:205) met "uitkyk vir". Alhoewel vir 'n oorwegend literêre 
benadering was daar, maar nie dominant nie, ook teologiese debatte. 
 
1.6.1.3 Die teologiese benadering 
 
Die teologiese benadering konsentreer op temas in die boek Jesaja. Volgens Childs 
(1979:336-339) het die boek Jesaja ten spyte van die histories-kritiese benadering 
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meer tekens van groei in die geskiedenis en sy samestelling as enige ander boek in 
die Ou Testament getoon. 
 
Daar blyk redelike eenstemmigheid te wees dat Jesaja 1-12 'n literêre eenheid vorm. 
Seitz (1993:25) gaan verder as wat die eksponente van die histories-kritiese 
benadering en die literêre benadering dit gedoen het. Seitz noem Jesaja 5 as die 
historiese proklamasie van Jesaja en ook die beginpunt van hierdie proklamasie in 
die aanbieding van Jesaja 1-12. Seitz (1993:26) noem dat wanneer 'n mens die 
histories-kritiese perspektiewe in aanmerking neem, hoofstuk 5 bedoel is om gelees 
te word as van die voor-Ussia periode met 'n spesifieke fokus op die Noordelike 
Koninkryk, veral gevind in 2 Konings. 
 
In aansluiting by wat Seitz oor hoofstuk 5 noem, noem Williamson (2006:324-325) 
dat 5:1 eens die inleiding van 'n vroeër vorm van die boek Jesaja was. Kyk 'n mens 
na die algemene vorm van hoofstukke 1-12 kan 'n mens nie die ooglopende 
inleidende rol van 5:1-7 ignoreer nie. 
 
Williamson (2006:324-325) sluit by Brueggemann (1998a:45) aan wat noem dat 
5:1-7 se inleidende rol nie misgekyk kan word nie. Brueggemann noem dat "die 
lied van die wingerd" die toon van mislukking, verwerping en oordeel aangee. "Die 
lied van die wingerd" beskrywe op dramatiese wyse die omstandighede waarin die 
volk verkeer. Dit is as gevolg van die omstandighede van morele verval dat die 
volk in ballingskap weggevoer is. Die volk sal die konsekwensies van hul dade 
moet dra. 
 
Die kommentatore is dit eens dat hoofstukke 1-12 kompleks en ingeweef met 
mekaar is. Dit is tog duidelik wat die inleidende rol van Jesaja 5:1-7 is. 
 
Waar die teologiese waarde van Jesaja 5:1-7 by eksponente 'n belangrike rol 
gespeel het, is dit interessant wat sommiges met die vertaling van הָוָק maak: Seitz 
gee glad nie 'n vertaling van הָוָק nie. Brueggemann (1998a:46) vertaal dit met 
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"expect"; Childs (2001:37-38) met "hope for" (dit is interessant dat Childs הָוָק in 
vers 7c vertaal met "look for"); Williamson (2006:316) met "expect". 
 
Oswalt (1997:727-732) gee die volgende temas aan in die teologie van Jesaja: 
 
a) die onvergelykbaarheid van Jahwe: 
i. as Skepper en Here van die geskiedenis, 
ii. as Bevryder; 
b) die rol van die Messias in terme van die Dawidiese Koning en die Lydende 
Kneg van Jahwe; 
c) vertroue in terme van die verhouding tussen Jahwe en die volk soos Jesaja 
dit sien; 
d) sonde wat beskrywe word in terme van die volk se rebellie teen Jahwe (1:2; 
66:24); 
e) die verheerliking van die mens ten koste van die eer van Jahwe (2:20-22; 
14:14-15; 34:1-3; 65:1-5); 
f) verlossing as manifestasie van Jahwe se geregtigheid. 
 
1.6.3 Gestaltegewing van die geskiedenis van interpretasie 
 
Die geskiedenis van interpretasie, en inbegrepe van dit wat Oswalt aandui as temas 




Die onderstaande tabel dui aan die ontstaanstydperke van elke periode waarin die 
boek Jesaja ingedeel word, wie die moontlike outeur is en vir wie daar geskrywe 
word. 
 
Wanneer/Datering Wie? Vir wie? 









Israel en Juda 
Die volk 
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Blenkinsopp (2000) 586 v.C. Jesaja Ballinge 
Tydens 
ballingskap 














Die onderstaande tabel dui die struktuur in die Hebreeuse Bybel aan waarin Jesaja 
ingedeel word en die konteks waarin die verskillende dele geskrywe is. 
 
Skrywer Gattung Literêre konteks 
Hanson (1995) 






Poësie (65%)/Prosa (35%) 
(Proto-Jesaja), poësie 
(Deutero- en Titro-Jesaja) 
 
Poësie en Prosa (6-8; 
20:1-6; 36-39) 
Profeties 








Die onderstaande tabel dui die verskillende tradisies van verskillende dele van die 
boek Jesaja aan en wat die teologiese redes is waarom die dele geskrywe is. 
 








Sion-teologie (1 Jesaja) 
 





Oordeel en Bevryding (1 
Jesaja 
Jahwe se getrouheid (1 
Jesaja) 
Jahwe se beslistheid om te 
verlos (Deutero-Jesaja) 
Die volk se verhouding 















Deuteronomisties (1 Jesaja, 










Sionstradisie (1 Jesaja) 
met Jahwe (Trito-Jesaja) 
Jahwe se vermoë en 
gewilligheid om sorg te 
dra vir die volk; 
vertrouenskrisis in die 
voorspelde profesie 
Oordeel (1 Jesaja) 
Leierskap (1 Jesaja) 
Verantwoordelike lewe 
(Trito-Jesaja) 
Aanklag van Jahwe oor 
die volk en die nasies oor 
hul sondes; die komende 
oordeel van Jahwe; die 
verkondiging van goeie 





Bostaande uiteensetting in 1.6.3.1 – 1.6.3.3 verduidelik hoe kompleks die boek 
Jesaja is. Elke onderdeel, te wete 1-39, 40-55; 55-66 moet op eie en binne sy 
konteks verduidelik word. Selfs binne 1-39 is daar gedeeltes wat moontlik later 
gedateer word. Die ontwikkeling van Jesaja was 'n komplekse proses. Tog vorm die 
boek 'n eenheid wat nie geïgnoreer kan word nie. 
 
Daar blyk ook redelike eenstemmigheid te wees oor die indeling van die boek 
Jesaja, naamlik: hoofstukke 1-39, 40-55, 56-66. Geleerdes soos Petersen (2002:61) 
en McConville (2002:12) volg ander verdelings: 
 
 1-12 (profesieë oor Juda en Jerusalem); 
 13-23 (orakels teen die nasies); 
 24-27 (apokaliptiek); 
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 28-35 (oordeel en heil, asook die visie van 'n regverdige koning); 
 36-39 (historiese narratiewe); 
 40-55 (die terugkeer vanuit die Babeloniese ballingskap) 
 en 56-66 (nuwe hemel en nuwe aarde). 
 
Vanuit die voorafgaande blyk daar 'n wegbeweeg vanaf 'n histories-kritiese 
benadering (wat vir dekades van die begin van die vorige eeu tot die laat 1970's die 
Ou-Testamentiese teologie gedomineer het) na 'n meer literêre benadering tot 'n 
meer teologiese benadering tot die teks te wees, veral tot profetiese literatuur, en 
veral in 'n komplekse boek soos Jesaja. 
 
Tans is die debat met betrekking tot Jesaja literêr tot teologies met die klem meer 
teologies, of is dit literêr? Die struktuur van die boek het oor die afgelope paar 
dekades veel aandag geniet, veral op die boek as 'n eenheid. Tog is daar geleerdes 
soos Williamson (2006) wat die klem swaar op die literêre debat rondom Jesaja laat 
val. Vir enige persoon wat met die grammatika werk, sal dit nie 'n probleem wees 
nie. Dit is asof Williamson huiwer om teologiese uitsprake te maak om veel verder 
en dieper te gaan in teenstelling met die literêre aspek. Childs (2001) laat die klem 
meer val op die teologiese aspek sonder om veel aandag te skenk aan die literêre 
aspek van Jesaja. Dit is om van een kant na die ander kant toe te beweeg. 
 
Baie min van die wyse waarop Jahwe hoop, kom na vore wanneer geleerdes 
daaroor skrywe, daardie angstigheid en gespannendheid van Jahwe waar Hy as 
subjek van הָוָק optree. Meer van die angstigheid, meer van die gespannendheid, 
meer van dit wat moet wees en wat nie moet wees nie (meer van die antitese) moet 
na vore kom om sodoende meer inhoud aan הָוָק te gee. 
 
Nie een van bogenoemde benaderings alleen laat reg geskied aan die inhoud van 
הָוָק nie. Wat benodig word, is 'n holistiese benadering, aangesien parallelisme baie 
in Jesaja, veral waar הָוָק verskyn, voorkom. Dit sal 'n duideliker prentjie gee van 
die omstandighede van die volk en van hul klaarblyklike onvermoë om hulle deel 
van die verbondsverhouding na te kom. Dit sal 'n duideliker prentjie gee van hoe 'n 
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gemeenskap waar reg en geregtigheid geskied en hoe 'n gemeenskap van waar die 
reg verbreek en waar daar nie geregtigheid beoefen word nie lyk. 
 
Al die voorkomste van הָוָק is in die poëtiese gedeeltes van Jesaja waar geleerdes 
besondere aandag aan die poëtiese gedeeltes gee. Die poëtiese gedeeltes laat die 
belangrikste kenmerk van die Hebreeuse poësie, naamlik parallelisme, skerp op die 
voorgrond tree. Alhoewel parallelisme 'n baie belangrike kenmerk van die 
Hebreeuse poësie is, is dit nie net 'n poëtiese kenmerk nie, maar ook 'n kenmerk van 
prosa. Geleerdes gee min prominensie aan die parallelle gedeeltes waarin הָוָק 
voorkom. 
 
Ten opsigte van die tema: "God en hoop in Jesaja 5:1-7 aan die hand van 
parallelismes in die boek Jesaja" sal dit besondere aandag verg om reg te laat 
geskied aan die tema veral as dit kom by antitetiese parallelisme soos reeds hierbo 
aangedui. 
 
In samehang met die tema van die proefskrif sal die fokus op antitetiese 
parallelisme wees en wel teen agtergrond van parallelisme in die algemeen. Met die 





Na aanleiding van die redes vir die keuse vir Jesaja 5:1-7 en die metode vir 'n 
teologiese ondersoek, sal die studie uit die volgende hoofstukke bestaan: 
 
Hoofstuk 1: Inleiding 
Hoofstuk 2: Die Intratekstuele verband van Jesaja 5:1-7 
Hoofstuk 3: Die Intertekstuele verband van Jesaja 5:1-7 
Hoofstuk 4: Die Sosiale en Kulturele verband van Jesaja 5:1-7 
Hoofstuk 5: Die Ideologiese en Teologiese verband van Jesaja 5:1-7 
Hoofstuk 6: Opsomming en gevolgtrekking 
Bibliografie 
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In die konteks van die boek Jesaja is Jesaja 5:1-7 'n opsomming van Jahwe se 
liefdevolle deernis en versorging, die volk se weerspannigheid en die gevolglike 
oordeel/straf op die volk se optrede (Miscall 1993:31). Dit word ook as 'n poëtiese 
meesterstuk van die Ou Testament beskryf (Kaiser 1981:96). 
 
1:5 ׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבָּןֶר ֵֶׁ֥קְְּבָּי ִִַ֖דיִדי ִִֽלָהֵָׁ֥יָהָםֶר ֶֶּ֛כָּוֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדָּת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא 
2 ַָלָו ֶַּ֛קְְּיַוָוֹ ָ֑בָּב ִֵ֣צָחָבֶקִֶַַֽ֖י־םַגְוָוֹ ִ֔כוֹתְבָּ֙לָדְּגִמָןֶבִִׁ֤יַּוָק ִֵֹ֔רשָׂ֙וּה ֵ֙עָטִיַּוָוּה ֵֵ֗לְקַּסְיַֽ ִַֽוָוּה ִֵ֣קְְּזַעְיַֽ ִַֽוָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂע
׃םי ִִֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּו 
3 ׃י ִִֽמְרַכָּןי ֵֵׁ֥בוָּי ִִַ֖ניֵבָּא ָָ֕נ־וּטְפִשָׁה ָָ֑דוּהְיָשׁי ִִ֣אְוָם ִַַ֖לָשׁוּרְיָב ֵֵׁ֥שׁוֹיָה ֶָּ֛תַּעְו 
4 ׃םי ִִֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּוָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָיִתיֵֶּ֛וִּקַָעוּ ּ֧דַּמָוֹ ָ֑בָּיִתי ִִַ֖שָׂעָא ֵֹׁ֥ לְוָי ִִ֔מְרַכְלָ֙דוֹעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל־הַמ 
1 ָ֙הָתַּעְוָָוֹ ִַ֖רֵדְגָּץ ֵֹׁ֥רָפָּר ִֵ֔עָבְלָהִָ֣יָהְוָ֙וֹתָכּוּשְׂמָר ִֵׁ֤סָהָי ִָ֑מְרַכְלָה ִֶַֹ֖שׂעָי ִֵׁ֥נֲא־רֶשֲׁאָת ֵֶּ֛אָם ִֶ֔כְתֶאָאִָ֣נּ־הָעי ִִֽדוֹא
׃ס ִָֽמְרִמְלָהֵָׁ֥יָהְו 
6 ַָהֵמָה ִֶ֔וַּצֲאָ֙םיִבָעֶהָל ִַׁ֤עְוָתִי ָָ֑שָׁו רי ִִַ֖מָשָׁה ֵָׁ֥לָעְוָר ִֵ֔דָעֵיָא ִֹ֣ לְוָ֙רֵמָזִיָא ִֹׁ֤ לָה ֵָ֗תָבָוּה ִֵ֣תיִשֲׁאַוָוי ִַָ֖לָעָרי ִֵׁ֥טְמ
׃ר ִָֽטָמ 
7 ִָמָהִֵ֣נִּהְוָ֙טָפְּשִׁמְלָו ִַׁ֤קְְּיַוָוי ָָ֑עוּשֲׁעַשָׁע ִַַ֖טְנָה ִָ֔דוּהְיָשׁי ִִ֣אְוָל ִֵ֔אָרְשִׂיָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כָּח ִָ֔פְּשׂ
׃ה ִָֽקְָּעְצָהֵֵׁ֥נִּהְוָה ִַָ֖קְָּדְצִל 
 
1a  "Laat ek tog sing vir
20
 my Geliefde, 
1b  'n liefdeslied oor sy wingerd!" 
1c  My Geliefde het 'n wingerd 
1d  bo-op 'n vrugbare helling. 
 
2a  Hy het dit omgeskoffel en skoongemaak van die klippe, 
                                                          
20
 Die preposisie ְָל word deur die meeste kommentare met "vir" vertaal (Whedbee 1971:43; Kaiser 
1981:43; Oswalt 1986:49; Watts 1985:52). 
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2b  en keur wingerdstokke aangeplant. 
2c  Hy het 'n toring in die middel daarvan gebou 
2d  en ook 'n parskuip daarin uitgekap. 
2e  Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra, 
2f  maar dit het suur druiwe voortgebring. 
 
3a  En nou, inwoners van Jerusalem 
3b  en manne van Juda
21
, 
3c  spreek tog reg tussen My 
3d  en my wingerd. 
 
4a  Wat is daar nog om te doen aan my wingerd 
4b  wat Ek nie daaraan gedoen het nie? 
4c  Waarom het Ek gehoop dat dit druiwe sou voortbring, 
4d  maar dit bring suur druiwe voort? 
 
5a  En nou, laat Ek tog vir julle bekend maak 
5b  wat Ek met my wingerd gaan maak: 
5c  Ek sal van sy doringheining ontslae raak vir verbranding; 
5d  Ek sal sy klipmuur afbreek sodat dit 'n vertrapte land word. 
 
6a  En Ek sal dit 'n verwoesting maak: 
6b  dit sal nie geprys en omgeskoffel word nie, 
6c  en dorings en onkruid sal daar opkom; 
6d  en wat dit betref sal Ek die wolke beveel 
6e  om nie reën daarop te laat val nie. 
 
7a  Waarlik die wingerd van Jahwe van die leërskare is die huis van Israel 
7b  en die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging. 
7c  Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking; 
7d  vir geregtigheid, maar kyk gekerm. 
 
                                                          
21
 Sien voetnota 19. 




2.2 Die herhalende verband en patroon 
 






Dit is 'n tussenwerpsel wat 'n hoflike versoek uitdruk en kan met "asseblief" of 
"tog" vertaal word (Weingreen 1959:297; Van der Merwe, Naudé & Kroeze 
1997:275). Dit benadruk 'n bevel in die eerste persoon (Cowley 1910:559). Dit kom 




Dit is 'n substantief wat in al die gevalle waar dit voorkom die manlike vorm het en 
enkelvoud is. Dit kom ses keer voor en wel in verse 1b, 1c, 3c, 4a, 5b en 7a. Dit kan 




Die preposisie ְָל kom elf keer voor en wel in verse 1a, 2e, 4a (X2), 4c, 5b, 5c, 5d, 7c 
en 7d. In vier van die gevalle, naamlik verse 2e, 4a, 4c en 5c, gaan dit die infinitief 
constructus vooraf om doel uit te druk (Van der Merwe, Naudé & Kroeze 
1997:234). In al die ander gevalle word dit verbind aan die objek teenoor wie iets 
gedoen word. Dié preposisie, soos ander preposisies, verbind hulself aan woorde, as 
prefikse wat hulle beheer (Weingreen 1959:26-31). Afhangende van die sintaktiese 










Die preposisie ְָבּ kom drie keer voor en wel in verse 1d, 2c en 2d. Dit dui 
lokalisering aan en wel ruimtelike plasing, die sogenaamde "bet locale" en kan met 
"bo-op", "in", of "daarin" vertaal word. Net soos ְָל verbind dit self aan woorde, as 





Die werkwoord הָוָק kom drie keer voor en wel in verse 2e, 4c en 7c en kan met 
"hoop" of "wag" vertaal word. In al drie die gevalle is Jahwe die subjek van die 
werkwoord. Al drie die werkwoorde is in die pi᷾el-vorm. Wat interessant is, is dat 
die eerste en laaste geval in die imperfektum is, terwyl die middelste een in die 
perfektum is. In verse 2e en 4c word in metaforiese taal genoem waarop gehoop of 
gewag word, naamlik: םיִבָנֲּע, maar die teenoorgestelde word gekry, naamlik: םיִשֻׁאְבּ 
(verse 2f en 4d). In verse 7c en 7d word gesê wat dit in reële terme is waarvoor 




Die werkwoord הָשָׂע kom sewe keer voor en wel in verse 2e, 2f, 4a, 4b, 4c, 4d, 5b 
en kan met "dra", "voortbring", "doen" en "maak" vertaal word. In drie van die 
gevalle, naamlik verse 2e, 4a en 4c, druk dit doel uit. In verse 2e, 2f, 4c en 4d word 
dit aan die םֶרֶכּ, verbind. Dit is die mees algemene werkwoord in die Ou Testament 
naas רַמָע "om te sê" en הָיָה "om te wees". Dit kom in al die boeke van die Ou 
Testament voor en in Jesaja (die substantief ingesluit) kom dit 129 keer voor 
(Vollmer 1997:944-945). 
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הָשָׂע in terme van sy basiese betekenis kan vir die produksie van verskeie objekte 
gebruik word, byvoorbeeld die voorbereiding van voedsel, offers, spesiale etes, 
ensovoorts. Afhangende van wat/wie die objek is, kan dit ook die betekenis hê van 
"om navraag te doen". In terme van godsdienstige feesvieringe kan dit ook die 
betekenis hê van "om af te rig" en "om fees te vier". הָשָׂע speel ook 'n baie 
belangrike rol in persoonlike verhoudinge in terme van jou optrede en houding 
teenoor Jahwe, veral as dit kom by woorde soos: עָר "sleg", "onheil"; טָפְּשִׁמ 
"geregtigheid"; דֶסֶח "guns", "genade"; רָשָׁי "reguit"; בוֹט "goed"; הָקָדְצ 





םיִבָנֲּע is die meervoud van בָנֵּע, die objek waarop Jahwe eintlik gehoop of gewag het 
en kom voor in 2e en 4c en kan vertaal word met "keur druiwe". Dit kom neëntien 




םיִשֻׁאְבּ is die meervoud van שֻׁאְבּ en kom in verse 2f en 4d voor en kan met "suur, 




Dit funksioneer as 'n diskoersmerker en dui 'n logiese gevolg aan van die 
voorafgaande (vv. 1-2; vv. 3-4) en kan met "nou, in die lig van, daarom" vertaal 
word en kom in verse 3a en 5a voor. Volgens Jenni (1997b:957) dien הָתַּעְו om die 
gesprek te inisieer. Of soos Kronholm (2001:445) noem, kan dit ook 'n reaksie inlei 
en dat hierdie reaksie konsekwensies het. Dit kan ook in kontras staan met wat 
vooraf gebeur het, byvoorbeeld: verse 2a-d teenoor verse 5c-6. Dit is asof Jahwe sê 
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dat Hy nou lank genoeg gehoop/gewag het. Ek gaan iets aan die omstandighede 
doen, my geduld is op. Dit lei tot volgende verdelings: 
 
 die lied van die eienaar vir sy wingerd (vv. 1-2), bevat ook 'n beskuldiging 
teen die wingerd (v. 2f); 
 die eienaar wat vir 'n beslissing vra (vv. 3-4); 
 die aankondiging (oordeel) van wat die eienaar gaan doen (vv. 5-6); 
 die verduideliking van die profeet wie die eienaar is, ook wie die 
wingerd/beskuldige is en waaraan die wingerd skuldig is [v. 7] (Clements 
1980:58; Oswalt 1986:152). 
 
Alhoewel Tucker (2001:88) die merkers in Jes. 5:1-7 erken, speel dit nie 'n rol in 
hoe hy hierdie gedeelte verdeel nie. Hy neem dit nie in aanmerking nie. Die drie 
dele waarin hy Jesaja 5:1-7 verdeel, noem hy oneweredige dele, naamlik: 
 
 v. 1a: 'n inleiding wat die aandag van die hoorders soek; 
 vv. 1b-6: gelykenis van die wingerd; 
 v. 7: die toepassing van dit wat in vv. 1b-6 staan. 
 
Wanneer daar na ander verdelings gekyk word, is dit opmerklik hoe kommentatore 
van Tucker verskil. Blenkinsopp (2000:206) en Williamson (2006:327-328) het 'n 
gewysigde verdeling en neem ook nie die merkers in Jesaja 5:1-7 in ag nie, in 
soverre dit die verdeling beïnvloed. Hulle verdeling sien soos volg daarna uit: 
 
 vers 1a: inleiding tot die lied; 
verse 1b-2: die lied; 
 verse 3-6: die ondankbare wingerd of hofgeding; 




Dit kom drie keer voor [verse 4b en 6b (X2)] en het die funksie van ontkenning of 
om iets te verbied (Cowley 1910:556; Weingreen 1959:77-78; Van der Merwe, 
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Naudé & Kroeze 1997:261). In die eerste geval, naamlik 4b, het dit die funksie dat 
niks meer bygedoen kan word as wat daar reeds gedoen is nie. In die tweede en 
derde geval, naamlik 6b, kan niks positiefs gedoen word op grond van wat in vers 




Die eerste een (vers 6d) dui spesifisering (dit verwys na die topiek, die wingerd) 
aan en kan met "wat (dit) betref" vertaal word. Die tweede een (vers 6e) dui 
ruimtelike plasing aan (meer spesifiek: lokatief) en kan met "daarop" vertaal word. 
Dit word veral in die poëtiese boeke van die Bybel in die langer vorms (soos in vers 





Daar is een frase wat drie keer verskyn in die gedeelte, eers metafories en dan in 
reële terme: 
 
v. 2e: םי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָו ֶַּ֛קְְּיַו 
Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra, (metafories) 
v. 2f: ׃םי ִִֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּו 
maar dit het suur druiwe voortgebring. (metafories) 
 
v. 4c:  םי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָיִתיֵֶּ֛וִּקַָעוּ ּ֧דַּמ
Waarom het Ek gehoop dat dit druiwe sou voortbring, (metafories) 
v. 4d: ׃םי ִִֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּו 
maar dit bring net suur druiwe voort? (metafories) 
 
v. 7c: םי ִִֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּו 
Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking; (reëel) 
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v. 7d: ׃ה ִָֽקְָּעְצָהֵֵׁ֥נִּהְוָה ִַָ֖קְָּדְצִל 
vir geregtigheid, maar kyk gekerm. (reëel) 
 
In vv. 2e-f, 4c-d, 7c en 7d het ons met antitetiese parallelismes te make. Die optrede 
van die volk/wingerd is kontrasterend van aard. Die feit dat dit drie keer herhaal 
word, maak die optrede van Jahwe werklik merkwaardig, veral in die lig van wie 
Hy is. Derhalwe is die optrede/reaksie van Jahwe ook kontrasterend in die lig van 
die wingerd/volk se optrede. 
 
2.3 Die progressiewe verband en patroon 
 
Daar is 'n duidelike progressiewe opbou vanaf vers 1 tot vers 7. Hierin speel die 




In die eerste verdeling (vv. 1-2), met die eerste אָנּ (v. 1a) rig die eienaar van die 
wingerd 'n beleefde versoek om 'n lied te sing van hoe pragtig sy wingerd lyk en 
hoe goed hy dit versorg het, van wat hy alles gedoen het. In v. 2f begin die 
progressiewe opbou van Jesaja 5:1-7. By die tweede אָנּ in die tweede verdeling (vv. 
3-4) word weer 'n beleefde versoek gerig, maar nie die keer om 'n lied te sing van 




Die ommeswaai in die houding van die eienaar kom in v. 3a (die eerste keer) en v. 
5a (die tweede keer) voor. Die keerpunt in die hele aangeleentheid en die essensie 
van die omstandighede van die volk word deur הָתַּעְו ingelei (Williamson 
2006:338). Die diskoers/gesprek neem 'n bepaalde rigting in. Die hoorders word 
telkens deur die gebruik van die merker  na die teenswoordige teruggebring 
(Miscall 1993:31). Dit is interessant om te sien hoe הָוָק en הָשָׂע funksioneer. 




In v. 2e "wag/hoop" (הָוָק - imperfektum) die eienaar op die wingerd om te 
produseer. Die wingerd het inderdaad geproduseer. Die feit dat Jahwe drie keer הָוָק, 
dui daarmee aan hoe Jahwe se geduld tot die uiterste beproef word (Watts 1985:56). 
Die eienaar se "wag/hoop" is omgesit in 'n skokkende en bittere teleurstelling. Hy 
het nie die verwagte resultate gekry waarop hy gehoop het nie. In v. 4e is dit asof 
die eienaar klaar gehoop (הָוָק - perfektum) het en nie kan wag om die oordeel te fel 
nie. Hy wag nie op die beslissing van die getuies nie. In v. 7c word die 
imperfektum van הָוָק gebruik om aan te toon wat is dit (in reële terme) wat die 
eienaar van sy wingerd verwag. Let op die woordspeling (in Hebreeus) tussen wat 
reg (keur druiwe) en wat verkeerd (suur druiwe) is. Jahwe se hoop was tevergeefs 
(Westermann 1997:1128). Die lied van die wingerd bevestig dat Jahwe soet en 
goeie druiwe verwag het, maar alleenlik verdorde druiwe kom te voorskyn 
(Angerstorfer 2001:211). 
 
Dit is opmerklik wat geleerdes noem in verband met הָוָק: Westermann (1997:1132) 
noem dat wanneer dit in verband met Jahwe ("ons hoop op U") gebring word, dit 'n 
karaktertrek van die Ou-Testamentiese verstaan van en verhouding tot Jahwe 
verteenwoordig. Wanneer dit nie in verhouding met Jahwe gebring word nie gaan 
die hoop verlore. In die verband waarin dit in Jesaja 5:1-7 met Jahwe as subjek 
gebring word, vertoon hoop 'n ondubbelsinnige houding van waarop gehoop/gewag 
word (Waschke 2003:568). 
 
Wat die gebruik van הָשָׂע betref, het die gebruik daarvan te make met dit wat in vv. 
2a-d staan. Dit word verteenwoordig deur die volgende werkwoorde: 
 
 קַזָע ("omskoffel") (v. 2a); 
 לַקָס ("skoonmaak van die klippe") (v. 2a); 
 עַטָנ ("aanplant") (v. 2b); 
 הָנָבּ ("bou") (v. 2c); 
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 en בַצָח ("uitkap") (v. 2d). 
 
Dit is hoekom, volgens Miscall (1993:31), הָשָׂע so 'n belangrike rol speel in hierdie, 
wat hy noem, 'n lied en gelykenis. 
 
Waar הָשָׂע te make het met Jahwe as subjek beveel Jahwe dat geregtigheid en reg, 
guns en genade moet geskied. Dit staan ook in 'n duidelike verband met הָוָק waar 
dit 'n sekere aksie, 'n sekere houding uitdruk, waar dit die betekenis het dat dit 'n 
sekere resultaat verwag (Vollmer 1997:944-951). In verse 4b en 5d is Jahwe die 
subjek van die werkwoord. In vers 7, in reële terme, het Hy reg en geregtigheid by 
sy volk gesoek, maar dit nie gekry nie. Dit is na aanleiding van wat Hy vir die 
wingerd gedoen het. Wanneer die klem val op die objek, in die geval die wingerd, 
met Jahwe as die subjek van הָשָׂע, word die karakter van Jahwe se optrede 
gedefinieer. Dit (הָשָׂע) verwys ook verder, volgens Ringgren (2001:392-393), dat 'n 
bevel van Jahwe uitgevoer word. Dit beskrywe Jahwe se kreatiewe handelinge in 
die geskiedenis (Carpenter 1997c:547). 
 
Indien Jahwe se optrede reg en geregtigheid insluit en die lot op die wingerd val, 
kan die wingerd tog nie wetsverbreking en gekerm voortbring nie, die 
teenoorgestelde van dit waarop Jahwe gehoop het nie. Dit druis lynreg in teenoor 
dit wat הָשָׂע aandui, naamlik: Jahwe wat die geskiedenis beheer, sy werking in die 
kosmos en in indiwidue se lewens (kan die wingerd ingesluit word?). Jahwe 
demonstreer wie Hy is as Hy הָשָׂע. Derhalwe druk הָשָׂע sy Naam asook sy 
uniekheid uit (Vollmer 1997:950). Veronderstel הָשָׂע druk al hierdie wonderlike 
eienskappe van Jahwe uit, waarom lewer die volk 'n teenprestasie in die vorm van 
wetsverbreking en gekerm ten spyte van wie Jahwe is? 
 
Die eienaar het alles moontlik gedoen wat hy kan om 'n pragtige oes op te lewer. Sy 
moeitevolle arbeid het 'n muis gebaar. Na aanleiding van vv. 2a-d het die eienaar 
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alles ingesit. Die eienaar was arbeidsaam en moeisaam in sy hoop (Miscall 
1993:31). 
 
Die gebruik van תיִשׁ (v. 6a) wat min of meer dieselfde betekenis het as הָשָׂע, het te 
make met dit wat in v. 2f, v. 4d, v. 7c en v. 7d staan:  
 
v. 2f: "maar dit het suur druiwe voortgebring"; 
v. 4d: "maar dit bring net suur druiwe voort?" 
v. 7c: "…. maar kyk wetsverbreking." 
v. 7d: "…. maar kyk gekerm." 
 
Dit is opmerklik dat die gesamentlike gebruik van םֶרֶכּ ("wingerd"), םיִבָנֲּע ("keur 
druiwe") en םיִשֻׁאְבּ ("suur/bitter, onryp of wilde druiwe") die hoogste is. Daar is hoë 
verwagtinge van die wingerd gekoester deur die eienaar. Net die beste was 
aangeplant, naamlik: קֵֹרשׂ ("keur wingerstokke") (v. 2b), om die beste op te lewer, 
naamlik keur druiwe. Dit waarop die eienaar הָוָק het, het niks opgelewer nie. 
Eintlik is die Eienaar teleurgestel in dit wat opgelewer is, want Hy kan dit nie 
gebruik nie; dit is onbruikbaar (Williamson 2006:338). Die wingerd het gefaal in 
dit waarvoor dit geskep is. Hulle was geskep, in reële terme, om reg en geregtigheid 
te beliggaam. Instede daarvan het hulle gelewe deur geweld. Die wingerd het nie 
aan sy doel beantwoord nie (Tucker 2001:89). Die vrugte van hulle lewe was 
bloedvergieting en ekonomiese/maatskaplike ongeregtigheid (Lessing 2006:392). 
 
Müller (1995:319-325) vermeld dat die onderhouding van die wingerd soos dit 
gedoen word in Jesaja 5:2a-d volgehoue onderhouding vereis. Wanneer ’n soort 
wingerd soos waarvan gesing word in Jesaja 5:1 voortdurend onderhou is waar dit 
ook al geleë is (Jes. 5:1d), is daar geen ander keuse as om jou daaroor te verbly oor 
wat die wingerd gaan produseer nie. Die wingerd self is iets om jou oor te verbly en 
iets waaroor daar net gesing wil word. Voldoende sorg en aandag is nodig om van 
alles 'n sukses te maak (Kaiser 1972:60). Alleenlik teen dié agtergrond kan jy die 
beskrywing van die volk as die wingerd van Jahwe ten volle waardeer (Müller 
1995:324). 




Die volk is Jahwe se wingerd en Jahwe sal tot die uiterste gaan om alles vir die 
wingerd te doen (Jesaja 27:2-3 en Jeremia 12:10). Dit is opmerklik watter rol die 
beeld van wingerd speel in die profete, veral as dit kom by die visie en herstel van 
die volk (Jesaja 27:1-2; 36:17). Volgens Carpenter/Cornelius (1997:724) beskrywe 
Jesaja 5:1-6 die volk se geskiedenis tot op die tyd van Jesaja as die wingerd van 
Jahwe. Soos Müller (1995:319-325), noem hulle dat die wingerd se onderhoud met 
die grootste sorg gepaardgegaan het, maar die wingerd het wilde druiwe 
voortgebring. 
 
Hierdie wilde of uitgedroogde druiwe wat te voorskyn kom, in stede van die keur 
druiwe (םיִבָנֲּע) waarop Jahwe gehoop het, kan niks mee gemaak word nie. Jahwe se 
hoop is 'n ydele hoop, aldus Angerstorfer (2001:211). Dit is bederf deur die 
wingerd se optrede. Dit wat die wingerd voortbring is nie eens 'n ordentlike produk 
nie (Wildberger 1972:169). Al die kostes van Jahwe het op niks uitgeloop nie 
(Carpenter 1997b:443). 
 
Volgens Jenson (1997:580) is die םיִשֻׁאְבּ die verrotte druiwe in die wingerd wat met 
die keur druiwe gekontrasteer word. Dit dui die onaanvaarbare druiwe aan wat in 
Jahwe se wingerd geproduseer word. Die wingerd het minderwaardige druiwe en 
nie goeie druiwe geproduseer nie. Hierdie druiwe was heeltemal onverwags en nie 
die produk waaroor Jahwe beplan het nie, maar die produk van die volk se eie 
maaksel, nie Jahwe s'n nie. Jahwe het alles in sy vermoë vir die wingerd gedoen. 
Die metaforiese gebruik benadruk die korrupte, immorele, opstandige karakter van 
die volk (Carpenter 1997a:581). 
 
2.3.3 Die antitetiese parallelisme in vv. 2e-f, 4c-d en 7c-d 
 
Die volgende woordpare is waarvan die woorde teenoorgesteldes van mekaar is: 
 
2.3.3.1 םיִבָנֲּע en םיִשֻׁאְבּ (vv. 2e-f, 4c-d) (metafories) 
2.3.3.2 טָפְּשִׁמ en חָפְּשִׂמ (v. 7c) (reëel) 
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2.3.3.3 הָקָדְצ en הָקָעְצ (v. 7d) (reëel) 
 
Behalwe hierdie een voorbeeld van antitetiese parallelisme (2.3.3) van הָוָק is daar 
nog twee voorbeelde in Jesaja en wel Jesaja 40:31 (eksilies) en Jesaja 59:9c en 11c 
(post-eksilies). 
 
2.4 Die verhalende verband en patroon 
 
Ons het hier in Jesaja 5:1-7 met 'n regsaak wat voorafgegaan word deur strukturele 
kenmerke van 'n liefdeslied te make. Die vraag is: is dit 'n liefdeslied of nie? Tucker 
(2001:87-89) laat dié aangeleentheid in die lug hang met die vraag na die genre van 
vv. 1b-2d, maar praat verder in sy bespreking oor Jesaja 5:1-7, dat vv. 1b-2d 'n 
liefdeslied is. Daar is nie in diepte ondersoek by Tucker na die genre van vv. 1b-2d 
nie. Is Childs (2001:45) nie reg as hy sê dat die lied, van meet af, nie 'n liefdeslied 
is nie, soos dit weergegee word nie, maar 'n lied van 'n geliefde betreffende sy 
wingerd wat deur iemand anders gesing word? Is dit iemand anders se liefdeslied 
oor die eienaar en sy wingerd of hoekom sing die eienaar nie self die liefdeslied as 
die eienaar dan so bekommerd is oor sy wingerd nie? 
 
Die strukturele kenmerke van die liefdeslied bestaan uit die volgende: 
 
vv. 1a-b: Inleiding tot die liefdeslied; 
vv. 1c-d: Waar die wingerd geleë is; 
vv. 2a-d: Die bewerking van die wingerd. 
 
Die elemente van die regsaak bestaan uit die volgende: 
 
vv. 2e-f: Beskuldiging; 
v. 3: Oproep van die getuies; 
v. 4: Beslissing; 
vv. 5-6: Oordeel; 
v. 7: Verklaring. 
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In Jesaja 5:1-7 word daar twee vrae (vv. 4a-b en 4c-d) gevra wat eintlik twee 
gedeeltes (vv. 1-3 en vv. 5-7) aan mekaar hou. V. 4 dien as oorgang tussen die twee 
gedeeltes wat betrekking het op die moeitevolle arbeid van die eienaar soos 
uiteengesit in vv. 2a-b en die oordeel (vv. 5-6) en die verklaring in v. 7. Die twee 
vrae word ingelei deur הַמ ("wat") en ַָעוּדַּמ ("waarom"). Dié tesame met ָָנּ (vv. 1a en 
3c), הָתַּעְו (vv. 3a en 5a), ....ֹאלְו ....ֹאל (v. 6b), ...-ֵָמ....לַעְו (vv. 6d en 6c) en יִכּ (v. 7a) 
verhoed die leser en hoorder om hulle emosioneel op 'n afstand te hou (Broadt 
1997:15). Dit is interessant dat die modes van הָוָק vv. 2e en 7c imperfektum en die 
in 4c perfektum is (reg in die middel). Dit is asof die eienaar die hoorders wil 
terugbring na die omstandighede in die hede. 
 
2.5 Die oop-middel-sluit verband en patroon 
 
Ten opsigte van 2.2-2.3 kan die oop-middel-sluit verband en patroon soos volg 
uiteengesit word: 
 
oop: vv. 1-2a-d; 
middel: vv. 2e-4; 
sluit: vv. 5-7. 
 
Elk van die die drie kan verder onderverdeel word: 
 
oop: vv. 1a-b (inleiding tot die liefdeslied); 
vv. 1c-d (ligging van die wingerd); 
vv. 2a-d (die bewerking van die wingerd). 
 
middel: vv. 2e-f (beskuldiging teen die wingerd); 
v. 3 (oproep van die getuies om te beslis); 
v. 4 (vrae ten opsigte van wat reeds gedoen en die hoop wat geskep is). 
 
sluit: vv. 5a-b (bekendmaking); 
vv. 5c-6 (oordeel); 
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v. 7 (verklaring ten opsigte van bogenoemde). 
 
Vers 4 speel duidelik 'n sentrale rol in Jesaja 5:1-7. Daar is 'n bepaalde rede 
waarom vers 4 'n sentrale rol speel. Dit wys uit die implikasie van wat tevore 
aangegaan is. Die eienaar van die wingerd laat die getuies toe om te reflekteer op 
hul reaksies na die oproep in vers 3 om hul mening te hoor van wat die oordeel 
moet wees. Hulle word betrokke gemaak om 'n besluit te neem. Die eienaar, 
miskien onregverdiglik, druk die getuienis in die rigting van die antwoord wat hy 
graag wil hê. Die wingerd het nou geen verskoning nie (Childs 2001:45; 
Williamson 2006:339). 
 
2.6 Die redenerende verband en patroon 
 
Jahwe is duidelik besig om 'n argument op te bou om sy volk daarvan te oortuig dat 
dit wat hulle doen, verkeerd is. Hy gebruik die voorbeeld van die םֶרֶכּ om op 'n 
beleefde en liefdevolle wyse sy volk te benader om uiteindelik uit te kom met wat 
sosiaal verkeerd is by die volk. Hy gebruik hofterme om sy saak te verduidelik en 
op te bou. 
 
Die argument is dat insette gelewer is en daar word gewag/gehoop op dividende 
van wat ingesit is. Dit begin by waar die wingerd geleë is en alles wat gedoen word 
om die gewensde resultate te lewer. Die rol van die twee vrae in vers 4 is hier ter 
sprake. Daar was op kwaliteit van dit wat gelewer moet word gehoop, maar die 
teendeel word gelewer. 
 
Die hele boek van Jesaja, waarvan Jesaja 5:1-7 'n opsomming van is, berus op die 
aanname om die volk te oorreed om te verander. Jahwe gebruik die teenstrydigheid 
of antitese dat die volk hulle verkeerdheid moet erken en afkeur. Hulle kan 
verander en terugkeer na soos die omstandighede voorheen was, naamlik: םיִבָנֲּע 
("keur druiwe") (vv. 2e en 4c) of in reële terme omgesit, טָפְּשִׁמ ("reg") (v. 7c) en 
הָקָדְצ ("geregtigheid") (v. 7d) (Miscall 1993:31). Indien Miscall (1993:31) korrek is 
in sy aanname dat die hele boek Jesaja berus op die aanname om die volk te oorreed 
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om te verander dan kan gevra word wat behels die "reg" en "geregtigheid" wat die 
volk moet beoefen? Beteken dit dat hierdie woorde het inhoud as die volk hulle 
skuldig gemaak het aan die voortbring van "suur druiwe" instede van "keur 
druiwe"? Oswalt (1986:154) gee inhoud daaraan as hy sê dat die wingerd hulle 
skuldig gemaak het aan verdrukking en geweld. Kan dit wees? Is daar nie meer as 
net verdrukking en geweld nie? Soveel so dat Jahwe Hom wil afsny of die wingerd 
wil vernietig. Dit is asof Jahwe vra, waar kom die wilde druiwe vandaan? Dit is 
oneetbaar en onooglik. Die uitkoms van dit wat verwag word, maak van alles 'n 
groot mislukking (Snijders 1969:74). 
 
Dit is juis opvallend dat wanneer daar na Jesaja 5:1-7 gekyk word, alreeds van vers 
1 af, daar drie karakters betrokke is, naamlik die profeet, die Eienaar en die 
wingerd. Die vraag is as die profeet vanaf verse 1-2 aan die woord is en in vers 7, 
praat hy namens homself of namens iemand anders? Indien die profeet volgens 
Tucker (2001:88) namens homself praat, sluit dit ook in verse 3-6. Dan is die 
profeet die eienaar en is die wingerd syne, volgens Tucker. Dit maak nie sin nie. 
Vanaf verse 1-2 praat die profeet van iemand anders, nie homself nie, naamlik die 
Eienaar van die wingerd. Indien die profeet alleen aan die woord is, dan tree hy 
namens die Eienaar op. Vanaf verse 3-6 word die rolle van sprekers omgeruil en is 
die Eienaar self aan die woord. In vers 7 is die profeet aan die woord. In terme van 
struktuur-indeling, in terme van wie aan die woord is, kan die struktuur soos volg 
daarna uitsien: 
 
verse 1-2 (die profeet); 
verse 3-6 (die Eienaar); 
vers 7 (die profeet). 
 
2.7 Die sensories-estetiese verband en patroon 
 
Die woord "sensories" in sensories-estetiese staan in verband met die sintuiglike 
waarneming, met ander woorde dit wat gewaar kan word, die visuele. "Esteties" 
weer het met waardering te make, met ander woorde die vermoë tot gevoel, die 
toon van emosies. Die sensories-estetiese verband van 'n teks berus op die ruimte 
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van gewaarwordinge wat die teks vergestalt en die wyse waarin die teks hulle 
vergestalt (Robbins 1996b:28-29). 
 
Die sensories-estetiese verband en patroon van die teks sien soos volg daaruit: 
 
1a  "Laat Ek tog sing vir my Geliefde, 
1b  'n liefdeslied oor sy wingerd!" 
1c  My Geliefde het 'n wingerd 
1d  op 'n vrugbare helling. 
 
'n Beleefde versoek in die eerste persoon word gerig. Dit skep die gevoel dat iets 
moois gaan plaasvind. Dit wat plaasvind is 'n lied wat gesing gaan word. Die feit 
dat die woord "geliefde" twee keer herhaal word, wil sê dat daar 'n besonderse 
verhouding is tussen die een wat sing en die eienaar van die wingerd en ook tussen 
die eienaar en die wingerd self. Dit waaroor gesing word in terme van die wingerd 
self, waar dit geleë is en in watter tipe grond die wingerd staan, maak dit anders nie 
moontlik dat 'n persoon oor die wingerd gaande kan raak nie. Dit wat gehoor word 
van die wingerd is dat die wingerd lowergroen is. Daar is ook 'n gevoel van 
toegeneentheid teenoor die wingerd veral in terme van wat van die wingerd gesing 
word. 
 
2a  Hy het dit omgeskoffel en skoongemaak van die klippe, 
2b en keur wingerdstokke aangeplant; 
2c  en Hy het 'n toring in die middel daarvan gebou 
2d  en ook 'n parskuip daarin uitgekap; 
2e  en Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra, 
2f  maar dit het suur druiwe voortgebring. 
 
Wat gesien kan word, is dat die wingerdstokke sorgvuldig gekies is. Net die beste 
van die beste is goed genoeg om die beste voort te bring. Daarvoor is nodig dat die 
grond waarin die keur wingerdstokke aangeplant word, reg sal wees. Die grond 
moet reg bewerk word, met ander woorde, dit moet omgeskoffel en van die klippe 
skoongemaak word. Die helling is baie klipperig. Vir dit wat voortgebring sal word, 
is 'n toring en 'n parskuip nodig om dit wat verwag word, te bewerk. 




Die Eienaar van die wingerd hoop vir die allerbeste. Die woord "hoop" impliseer 'n 
geval van gespannendheid en angstigheid. Daar is 'n gevoel van ongeduld, 'n gevoel 
van nie kan wag om die gewensde resultaat te kry van dit waarvoor gehoop word 
nie. Die hoop beskaam en skep die gevoel van teleurstelling, want volgens Oswalt 
(1986:153) het die bewerking van die wingerd 'n sekere gevoel by Jahwe (Eienaar 
van die wingerd) geskep in terme van wat Hy alles aan die wingerd gedoen het, van 
wat Hy alles in die wingerd geïnvesteer het. Oswalt is reg as hy sê dat Jahwe se 
hoop 'n vergeefse hoop of anders gestel 'n teleurgestelde investering is. 
 
3a  En nou, inwoners van Jerusalem 
3b  en manne van Juda, 
3c  spreek tog reg tussen My 
3d  en my wingerd. 
 
'n Waardeoordeel, hier en nou, word van die getuies gevra in terme van dit wat die 
wingerd voortbring en dit wat in die wingerd geïnvesteer is. 
 
4a  Wat is daar meer om te doen aan my wingerd 
4b  wat Ek nie daaraan gedoen het nie? 
4c  Waarom het Ek gehoop dat dit druiwe sou voortbring, 
4d  maar dit bring net suur druiwe voort? 
 
Die emosies/gevoel is duidelik waarneembaar. 'n Beskuldigende toon word in verse 
4c-d gehoor. Die skok en teleurstelling is groot. Dit waarop gehoop is, realiseer nie. 
Dit wat voortgebring is, proe galbitter. Die druiwe is vrot en kan nie gebruik word 
nie. Dit is asof daar 'n stank in die lug hang wat die atmosfeer onuithoudbaar maak 
en die volgende tot gevolg het: 
 
5a  En nou, laat Ek tog vir julle bekend maak 
5b  wat Ek met my wingerd gaan maak: 
5c  Ek sal van sy doringheining ontslae raak en dit oorgee aan verbranding; 
5d  Ek sal sy klipmuur afbreek sodat dit 'n vertrapping word. 
6a  Ek sal dit 'n verwoesting maak: 
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6b  dit sal nie geprys en omgeskoffel word nie, 
6c  en dorings en onkruid sal daar opkom; 
6d  en wat dit betref sal Ek die wolke beveel 
6e  om nie reën daarop te laat val nie. 
 
Geen wonder die subjek van הָוָק kom tot bostaande gevolgtrekking nie. Dit maak 
die oordeel onafwendbaar. Dit is oordeel wat op die visueel oortreffende trap 
neerkom. Die helling met die eens lowergroep wingerd sal nou visueel gesproke in 
'n wildernis omskep word weens die wingerd se onproduktiwiteit. 
 
7a  Waarlik die wingerd van Jahwe van die leërskare is die huis van Israel 
7b  en die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging. 
7c  Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking; 
7d  vir geregtigheid, maar kyk gekerm. 
 
Nou word verklaar wie die wingerd is en waarop in reële terme gehoop word. Wat 
wel interessant is, is die woorde "tuin van sy verlustiging". Dit skep 'n positiewe 
gevoel. Waarin lê die verlustiging? Williamson (2006:342-343) noem dat 7a en 7b 
moontlik twee sinonieme kan wees, dat 7b net 'n ander manier is om na 7a te 
verwys of dat 7b moontlik 'n meer populêre verwysing na die wingerd in sy 
totaliteit is. Die mense van Juda was meer in guns of 'n meer bevoorregte groep in 
die hele volk. Wat baie interessant is wat Williamson noem, is dat die verwysing 
net die teleurgestelde ervaring van Jahwe verhoog. Die verhouding tussen Jahwe en 
die volk het versuur, sodanig dat Jahwe nie meer vir die verhouding kans sien nie. 
 
Verder kan op die sinspeling van die woorde gelet word, wat kwaliteit betref, 
tussen "keur druiwe" en "suur druiwe" (vv. 2e-f en vv. 4c-d) metafories gesproke en 
die opbou tot die verklaring in v. 7. In v. 7 word dit in reële terme omgesit en weer 
moet gewys word op die kontrasterende sinspeling (in Hebreeus klink dit byna 
dieselfde) tussen "reg" en "wetsverbreking" (v. 7c) en tussen "geregtigheid" en 
"gekerm" (v. 7d). 
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Wat die subjek van הוָק betref, ervaar die subjek teenstrydige emosies in terme van 
die resultate waarop gehoop word aan die een kant en dit wat voortgebring word 
deur die wingerd aan die ander kant. Dit is die moeilikste van omstandighede om in 
te verkeer. Kan dit gesê word dat Jahwe se houding in terme van הוָק verander het 
met betrekking tot dit wat die wingerd/volk voortbring, dat Jahwe nou negatief 
optree (Waschke 2003:568)? Geen wonder dit was vir die subjek van הָוָק 'n pynlike 
ervaring om die toestand van die wingerd so te aanskou nie (Williamson 2006:336). 
Sensories en esteties gesproke kan in Jesaja 5:1-7 van kontrasterende emosies en 
handeling gepraat word, byvoorbeeld: opgewondenheid en teleurstelling, oes en 
oordeel. 
 
Die wyse waarop Jesaja 5:1-7 begin en waarop dit eindig is belangrik, natuurlik 
beheer deur die vrae wat in v. 4 gevra word. Volgens Seitz (1993:325) hang die 
lotsbestemming van die volk in die lug. Die wingerd het nie aan die verwagting van 
die eienaar voldoen nie (Sweeney 1996b:50). Van opgewondenheid en oes is daar 
geen sprake nie, net teleurstelling en oordeel. Die wingerd het gefaal om haar ware 




Die gebruik van die lied en van 'n hofgeding is 'n ironiese kombinasie wat verskeie 
vrae laat ontstaan. Vrae soos: indien Jahwe as Eienaar ongelukkig is oor die tipe 
produk wat die wingerd (in die geval die volk) voortbring, waarom het Hy dit nie 
self geproduseer nie? Waarom eers 'n mooi begin en alles insit, al die moeite doen 
(verse 1c-2d) en dan van houding verander as alles nie volgens plan verloop soos 
wat daar gehoop is nie? Waarom nie net die genre van 'n hofgeding gebruik en alles 
afhandel nie, maar 'n lied ook daarby gebruik? Dit rym nie. Wil die profeet ons iets 
vertel deur die twee tipes genres saam te gebruik deur juis die ironie van die 
omstandighede uit te wys? 
 
Dit is juis die ironie. Dit is die enigste geval waar Jahwe en juis Jahwe alleen die 
subjek van הָוָק is. Net in nog een ander geval is Jahwe die subjek van die hoop en 
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wel by הָכָח (Jesaja 30:18a). Dáár is Jahwe ongeduldig en kan nie wag om goed te 
doen nie. Nêrens op 'n ander plek in die Ou Testament is Jahwe die subjek van הָוָק 
nie. In al die ander gevalle is 'n mensekind die subjek. Wat wil die perikoop sê met 
Jahwe as die subjek en veral hierdie geval wat die enigste geval is? Wat is die 
motief daaragter as Jahwe as die subjek hoop op verwagte/gewensde resultate en 
die objek kan nie daaraan voldoen nie? 
 
Dit is opmerklik dat Jahwe getuies oproep om die omstandighede te kom beoordeel 
wat 'n belangrike bestanddeel van 'n hofgeding is, maar dan nie die getuies nodig 
het nie, want Hy het klaar tot 'n gevolgtrekking gekom. Wat ironies is, is dat die 
getuies ook die beskuldiges is. Moet die beskuldiges oor hulle eie lot beslis? Wat 
Jahwe laat besluit het dat Hy nie meer die getuies en hulle beoordeling nodig het 
nie, is die vrae in vers 4. Niks gaan Hom meer van plan laat verander nie.  
 
Jahwe se optrede word juis deur die beskuldiges se toedoen bepaal. Hier speel die 
antitetiese parallelisme van הָוָק 'n belangrike rol. Wat is die teologiese impak 
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Die intertekstuele verband van 'n teks hou verband met hoe die interaktiewe wêreld 
van die teks betree word. Dit is dus die verteenwoordiging van, die verwysing na en 
die gebruik van verskynsels in die wêreld buite die teks wat vertolk word. Dit gaan 
oor die vertolking van die taal met buite materiaal en fisiese objekte, historiese 
gebeure, gebruike, waardes, rolle, instellings en sisteme (Robbins 1996b:40). Wat 
is die verband van dit wat in Jesaja 5:1-7 staan met die wêreld waarin die profeet 
hierdie boodskap van טָפְּשִׁמ ("reg") en הָקָדְצ ("geregtigheid") teenoor חׇפְּשִׂמ 
("wetsverbreking") en הָקָעְצ ("gekerm"), lewer? Wat behels die "reg", 
"geregtigheid", "wetsverbreking" en "gekerm"? Hoe moet הָוָק ("hoop") teologies 
verstaan word wanneer Jesaja 5:1-7 in verband met ander tekste, veral profetiese 
tekste en veral wanneer van retoriese metodes gebruik gemaak word, ondersoek 
word en wat is die rol van parallelisme in die ondersoek? Wat behels dit waarop 
Jahwe הָוָק; wat is die rol van Jahwe in die hele proses en wat moet die hoorders (die 
volk) doen om "reg" en "geregtigheid" te beoefen? Watter boodskap hou dit vir ons 
huidig in in die beoefening van reg en geregtigheid en die tegelyke funksionering 
van wetsbreking en gekerm? Uit die ondersoek sal dit duidelik blyk waarom daar 'n 
keuse vir Jesaja 5:1-7 gemaak word. 
 
In die lig van bogenoemde is dit belangrik om nie net te weet wat om oor te dra nie, 
maar ook hoe om dit oor te dra (Trible 1994:26). Die "hoe" moet nie net gedefinieer 
word nie maar dit moet ook beskryf word hoe die "hoe" aangebied word. Hoe sit 
die skrywer sy saak of argument uiteen om sy gehoor of leser te oortuig? 
 
Daarom vra Muilenburg (1969:1-8) vir 'n groter klem op die literêre impak van die 
teks. Sy bedoeling is dat die teks in al sy fasette ontleed moet word. Dit is wat 
retoriese analise se bydrae tot Bybelse eksegese inhou (Patrick & Schult 1990:12). 
Patrick en Schult (1990:13-24) maak 'n hele paar interessante opmerkings in terme 
van retoriese analise indien die teks behoorlik verstaan moet word: 




a) Die teks het in die retoriese proses 'n lewe van sy eie om die leser in staat te 
stel om die teks in die verhouding tot die gehoor of leser te herontdek. 
b) Die teks het 'n spesifieke funksie, in terme van genre, in die gemeenskap en 
die effek wat dit op die gemeenskap het. Die inhoud van die teks, naamlik 
die boodskap, word gebruik om 'n verandering van gedagte by die gehoor 
teweeg te bring. Dit is hoekom inhoud en vorm onlosmaaklik aanmekaar 
verbind is. Daarom moet die vorm nie die doel self wees nie, maar eerder 'n 
wyse waarop die spesifieke teks (en in die proefskrif se geval – Jesaja 5:1-7) 
in al sy besonderheid verstaan moet word. 
c) Indien die teks behoorlik verstaan moet word moet die geestelike en 
teologiese aannames van die teks in ag geneem word. 
d) 'n Analitiese benadering tot die teks vra dat 'n persoon die teks behoorlik 
moet ontleed in soverre die persoon se vermoëns dit toelaat. Daar moet dus 
'n duidelike onderskeid getref word tussen wat 'n teks beteken het en wat dit 
tans beteken. Daarom is dit belangrik om betrokke te raak en steeds getrou 
te wees aan jou kritiese verantwoordelikheid. 
e) In 'n analitiese benadering moet die navorser 'n interpretasie van sy eie 
aanbied. Dit hou 'n optrede van verdere beoordeling in. Die teks vra dat jy 
tot 'n beslissing kom. Die teks moet verklaar word tot die beste teks wat dit 
in die volle sin van die woord kan wees. Daar moet nuwe moontlikhede van 
verstaan kom. 
f) Die nuwe moontlikhede kan 'n persoon nie vir homself hou nie. Hy moet dit 
aanbied aan die geloofsgemeenskap waartoe hy behoort en indien verder 
ook aan die gemeenskap in die algemeen om te bepaal of die interpretasie en 
die beoordeling in ooreenstemming met die standaarde in daardie betrokke 
gemeenskap is. 
 
Verder moet die navorser in gedagte hou dat die profete op hoogs effektiewe wyse 
van retoriese strategieë gebruik gemaak het om hul boodskap oor te dra (Lessing 
2006:391). Indien dit die geval is, word retoriese analise nie net beskou as een van 
baie eksegetiese metodes wat jy kan kies nie, maar as deel van die eksegetiese 
operasie (Meynet 1998:309). Die waardevolheid van retoriese analise word juis 
beklemtoon wanneer die profete, en in die geval van Jesaja 5:1-7, van 'n 
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gekombineerde genre gebruik maak, naamlik die ביִר-genre en die liefdeslied, om sy 
gehoor met die aard van die boodskap te bereik en daarvan te oortuig. Dit 
demonstreer die wyse waarop die profeet sy gehoor oortuig om sy boodskap tuis te 
bring (Gitay 1981:41; 1991:5; 1997:44). Die boodskap beïnvloed nie net die 
oorspronklike gehoor nie, maar ook die huidige leser en verklaarder en so ook 
toekomstige geslagte wat die teks lees (Broadt 1997:1). 
 
Aangesien die navorsing op Jesaja 5:1-7 is, meld Gitay (2001:109-110) dat daar 
verskeie literêre strategieë was wat al op die boek Jesaja toegepas is, naamlik: 
 
a) wanneer geleerdes vanuit die agtergrond van 'n boek uitgaan; 
b) wanneer navorsing volgens die tema van 'n boek gedoen word; 
c) wanneer geleerdes hulle gevolgtrekking as die enigste gevolgtrekking tot 'n 
bepaalde saak in die teologiese diskoers aanbied; 
d) wanneer die materiaal van 'n boek hervorm word en dit as eie literêre 
vertrekpunt aangebied word; en 
e) wanneer persone op grond van hul ideologiese sieninge van ander verskil. 
 
Gitay (2001:117-118) is van mening en tereg ook dat 'n teks sonder inagneming van 
sy konteks geen teks is nie. Daarom beveel hy 'n kontekstuele lees van die teks aan. 
Wanneer dit (retoriese lees van die teks) gebeur, ontstaan daar kontekstuele 
verhoudinge tussen die leser en die teks. Die retoriese situasie en sy globale tema is 
die oorsaak van die profetiese diskoers (Gitay 1983:221). 
 
In die hele retoriese proses is daar drie partye betrokke, naamlik die teks, die 
gehoor of die leser en die skrywer. Die verhoudinge tussen die partye moet beskryf 
word ten einde uit te kom by die volgende: "Hoe moet "hoop" in Jesaja, en meer 
spesifiek Jesaja 5:1-7, teologies verstaan word?" Ten einde hierdie doel te bereik 
moet na drie modes van retoriek gekyk word, naamlik hoe kom die rede of die 
verstaan, die emosie van die gehoor en die etiese sy of integriteit van die skrywer 
ten einde sy gehoor of leser se vertroue te wen in die saak wat hy stel, ter sprake 
(Watts 2008:187-188). Indien die nodige verandering van gedagte by die gehoor 
teweeg gebring wil word moet daar nie net gefokus word op die betekenis van die 
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teks as sodanig nie, maar ook op die impak wat die teks op die gehoor of leser het. 
Die profeet moet die omstandighede, die gevoelens, die politieke en religieuse 
houdinge van sy gehoor in ag neem as hy wil hê dat sy boodskap enige impak op sy 
gehoor moet hê (Gitay 1981:7-41; 1991:6). 
 
Met ander woorde 'n retoriese lees van die teks alleen, alhoewel 
aanbevelenswaardig, is nie genoeg nie. Die sosiale, die kulturele, die ideologiese en 
die teologiese verband van die teks moet ook in ag geneem word indien die teks 
behoorlik verstaan moet word. 
 
In die hele proses van oortuiging speel die datering van Jesaja 5 'n belangrike rol, 
veral as Jesaja 5:1-7 in sy intertekstuele verband vergelyk word. Dit is dan ook 
belangrik vir die interpretasie van Jesaja 5:1-7 in terme van הָוָק, טָפְּשִׁמ en הָקָדְצ. 
 
3.2 Die voorlopige datering van Jesaja 5  
 
Daar is 'n aansienlike debat oor die datering van die teks (meer spesifiek die Jesaja-
teks). Een van die aanvaarde kritiese hipoteses stel voor dat baie dele indien nie die 
meeste nie, nie in die 8ste eeu v.C. geskrywe is nie (Williamson 1996:116-155). 
 
Daar blyk ook nie redelike eenstemmigheid te wees oor die datering van Jesaja nie; 
selfs nie eens oor die drie indelings van Jesaja nie. Alhoewel die meeste geleerdes 
hoofstuk 5 hanteer as deel van die groter geheel (hoofstukke 5-12), word daar ook 
'n saak uitgemaak vir of teen die eenheid van Jesaja en beïnvloed dit die datering 
van Jesaja (Grogan 1988:8-11). Indien Jesaja as boek in sy geheel as literêre 
eenheid die uitgangspunt is, vestig dit die basis vir die verstaan van die individuele 
eenhede waaruit dit saamgestel is en voorsien dit weer 'n literêre konteks wat 
onvermydelik op die verstaan van die onderskeie dele van die geheel 'n effek moet 
hê (Carr 1996:167). Gitay (1991:2) is een van diegene wat Jesaja as 'n eenheid 
beskou. Retories gesproke beskou Gitay (1991:88-90) Jesaja 5 as een adres aan die 
volk. In Jesaja 5 gaan dit vir hom om die verhouding tussen verse 1-7 en 8-30. 
Verse 1-7 funksioneer as 'n inleiding. Die vraag na hoofstuk 5 as 'n eenheid is 
ingewikkeld. 5:8-24 en 10:1-4 word as 'n eenheid beskou weens die יוֹה-("wee") 
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partikel wat hulle aan mekaar verbind weens die sosiale kritiek op die volk se lewe. 
5:25-30 gaan oor oorlog weens die volk se politieke reaksie oor hoe hulle die 
omstandighede  beoordeel. 5:25-30 (politieke reaksie) en 5:8-24 (sosiale kritiek) 
beïnvloed die Jesaja-diskoers en hoe הָוָק teologies verstaan moet word. 
 
Die vraag is net of dit moontlik is om Jesaja 5 meer spesifiek te dateer? Vir Seitz 
(1993:25-26) is daar verskeie faktore wat daartoe aanleiding gee om dit meer as 
pre-Ussia materiaal te lees en dan spesifiek gemik op die Noordelike Koninkryk, 
maar dan vanuit die volk se eie geskiedenis, veral uit 2 Konings 15:29 en 32, 16:5 
en 17:18-23. Volgens Blenkinsopp (2000:73), soos ook by Gitay (1991:88), is daar 
die geneigdheid onder kritiese geleerdes in die afgelope dekades om te aanvaar dat 
beide die Pentateug en die boek Jesaja essensieël Tweede Tempel samestellings, is 
literêre konstruksies wat deur die skolastiese elite gedurende die Persiese periode 
(500-200 v.C.) of selfs later saamgestel is. Watts (1985:xxiv) is op dieselfde spoor 
as hy die datering van die voltooiing van Jesaja in 435 v.C. plaas. Vir Sweeney 
(1996a:116) funksioneer Jesaja 5-12 as deel van die finale redaksie van die boek 
Jesaja wat in die laat 5de eeu v.C. teweeg gebring is. 
 
Dit is moeilik om 'n presiese datering vir Jesaja 5:1-7 vas te stel. Dit is daarom nie 
verrassend dat belangstelling in die persoon en persoonlikheid van 'n historiese 
Jesaja het vir menige kommentatore afgeneem. Dit mag rederlikerwys aanvaar 
word dat die berusting van Jesaja se outeurskap op die drie titels (1:1; 2:1; 13:1), 
wat van 'n latere datering mag wees, moeilik in die tyd van die profeet terug 
geplaas kan word. Daar is ook aansienlike intertekstuele oorvleueling tussen die 
boek Jesaja en die Klein Profete, tot so 'n mate dat redaktors van die profetiese 
materiaal hulleself toegelaat het om profetiese spreuke aan spesifieke outeurs toe te 
dig. Die boek Jesaja het as 'n soort afsetsel/waarborg vir veelsoortige profesieë, wat 
handel oor die bestemming van Jerusalem en Juda, gedien. Die prosaverhale in 
hoofstukke 7, 20 en 36-39, bemoeilik die kwessie van datering  aangesien hierdie 
hoofstukke 'n profetiese figuur, 'n "man van God", verteenwoordig. Dit verskil 
betekenisvol van die outeur van die profetiese spreuke. (Blenkinsopp 2000:73-74). 
Indien die datering volgens Watts (1985:xxiv) berus op die voltooiing van die boek 
wat laat genoeg is om al die historiese verwysings in die boek in te sluit dan is 
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Jesaja se woorde selfs in 435 v.C. geldig, alhoewel hy sekere gedeeltes in Jesaja 
vroeër dateer: hoofstuk 7 (734 v.C.); hoofstuk 20 (714-712 v.C.); hoofstukke 45-46 
(540 v.C.); hoofstuk 63 (435 v.C.). Vir Gitay (1988:88) is die boek Jesaja die 
resultaat van 'n teologiese redaksionele proses. Sweeney (1996a:119) is van mening 
dat alhoewel die teenswoordige vorm van hoofstukke voortvloei uit die 7de eeuse 
Josiaanse redaksie van Jesaja, funksioneer hierdie hoofstukke as deel van die 6de 
eeuse en 5de eeuse redaksie van die boek. Indien Blenkinsopp, Gitay, Watts en 
Sweeney se menings rondom die datering van Jesaja 5 aanvaar word, word Jesaja 
5:1-7 as laat post-eksilies gedateer
22
. Daar is ook geen moontlike samehang met 
27:2-6 in die bespreking oor die datering van 5:1-7 nie; net wanneer dit oor die 
intertekstuele verhouding tussen die twee gaan. 
 
3.3 Moontlike tipes intertekstuele verbande 
 
Die mondelinge en opskrifgestelde intertekstuele verband van 'n teks het te make 
met hoe die teks gevorm en hervorm word, hetsy deur middel van uitdruklike 
verwysing of daarsonder, deur die taal van ander tekste te gebruik. Die teks herhaal, 
rekontekstualiseer, herformuleer woorde of frases uit ander bestaande tekste 
(Watson 2002b:187). Dit noodsaak die leser om ander "tekste" na te gaan wat binne 
die teks, wat gelees word, funksioneer. Daar moet gekyk word na woorde of frases 
binne die teks van ander tekste, om na te gaan waarom die teks 'n retoriese impak 
op die eerste gehoor of leser het. Dit mag mondelings of opskrifgesteld wees (De 
Silva 1999:36; Anum 2009:2). 
 
Robbins (1996b:40-58) bied vyf maniere aan waarop die mondelinge en 
opskrifgestelde intertekstuele verband van die teks omskryf kan word, naamlik 
herhaling, rekontekstualisering, herformulering, verhalende versterking en 
tematiese uitbreiding. Robbins gaan van die mening uit dat die persoon wat die teks 
verklaar, op die verhouding tussen die skrywer en die teks werk. Moet dit tussen die 
skrywer en die teks wees? Waarom nie die verhouding tussen die teks en die leser 
nie? Die leser kan sekerlik nie bewus wees van die verhoudinge tussen die teks en 
ander tekste wat aan die skrywer bekend is nie. Of is die leser ook bewus van die 
                                                          
22
 Vir verdere bespreking sien die mening op bl. 234-235 onder 4.8.4 
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historiese of kulturele faktore wat die teks kon beïnvloed het waarvan die skrywer 
moontlik nie bewus was nie (Culpepper 1998:73-74). 
 
Dean (1998:86), in reaksie op Robbins, beskrywe die mondelinge en 
opskrifgestelde intertekstuele verband as die teks se verhouding met ander 
literature, historiese gebeure en sosiale strukture. Dit beskrywe ook hoe die teks die 
woorde van die mondelinge en geskrewe tradisies weergee. Dit is interessant hoe 
Newby (1998:96-97) noem dat die mondelinge en opskrifgestelde intertekstuele 
verband gebruik kan word, om in Sûra 11 van die Koran die verhaal van Noag, deur 
middel van herhaling en rekontekstualisering, terug te vind. Dit beteken dat vir die 
Ou Testament, veral in die profetiese literatuur, verhale en frases op ander plekke in 
die literatuur van die teks teruggevind kan word, hetsy in 'n beknopte of in 'n 
uitgebreide vorm, deur die vyf maniere wat Robbins (1996b:40-58) aanbied om die 
mondelinge en opskrifgestelde intertekstuele verband van die teks te beskryf. As 
deel van die groter prentjie van sosio-retoriese analise gaan Robbins vir 'n sosio-
retoriese hermeneutiek; met ander woorde al die kenmerke van 'n teks se sosio-
retoriese vermoëns en effek tesame met die sosiale, kulturele, ideologiese en 
teologiese funksies wat dit aanbied (Robbins 1998b:103). Die vyf maniere van die 





Dit gaan om die oordra van uitsprake of verhale, hetsy deur middel van die 
mondelinge of geskrewe tradisie, in die presiese of verskillende woorde waarin die 
persoon die uitspraak of verhaal ontvang (Robbins 1996b:41). Die feit dat Robbins 
baie aandag hieraan skenk, wil sê dat herhaling 'n baie belangrike strategie is om 
jou boodskap oor te dra om sodoende jou gehoor te oortuig. In Jesaja se geval, veral 
in die lied van die wingerd (5:1-7), is dit die bedoeling om lewendige beskrywings 
te gee om sodoende die gehoor se aandag gevange te hou, veral die beskrywing van 
die wingerd en die tipe produk wat die wingerd oplewer. Dit versterk die indruk 
van die werklikheid, naamlik van חָפְּשִׂמ ("wetsverbreking") en הָקָעְצ ("gekerm") 
(Gitay 1981:9-10). 






Die meeste geleerdes is dit eens dat herhaling 'n hoofkenmerk van die Hebreeuse 
retoriek en styl is en dat dit 'n beslissende rol in die Ou Testament speel. Dit is in 
die Hebreeuse taal op sintaktiese en morfologiese vlak ingebou. Dit hou die 
gedagtegang van die teks gefokus; dit gee 'n gevoel van totaliteit/eenheid en 
beweging; dit baken die grense af en gee struktuur aan die teks; dit noop die leser 
om aandag te gee waarom sekere dinge herhaal word en om te bepaal waarom. Die 
impak van herhaling bepaal die oorredingsvermoë van die teks (Muilenberg 
1984:193-207; Trible 1994:28; Revell 1997:92; Strawn 2003:219-230; Lessing 
2006:393; Boase 2006:34). Herhaling in die teks het 'n teologiese funksie en na 
aanleiding van die herhaling, is dit wat bepaal moet word, wat 'n merkbare kenmerk 
van die Ou Testament is (Briggs 2006:95). Met ander woorde die leser of die 
persoon wat die teks lees moet 'n waardeoordeel gee van dit wat gelees word. 
Herhaling van woorde, frases of sinne, as 'n kragtige instrument, om 'n verhaal te 
vertel, kan juis gebruik word om 'n skare emosioneel op te sweep. Die leser of 
gehoor moet juis 'n verandering ondergaan. 'n Persoon kan nie dieselfde bly indien 
herhaling nie behoorlik toegepas word nie. Dit mag moontlik die sleutel tot die 
verhaal wees (Longman 1993:70; Viders 1994:98; Redmond 2006:56; Walsh 
2010:81). 
 
Herhaling kan op verskeie wyses in die teks teenwoordig wees (Robbins 1996b:41-
47), naamlik: 
 
a) Die herhaling kan dieselfde woorde in 'n ander geskrewe teks wees23. 




                                                          
23
 Die volgende woorde in Markus 7:10a, behalwe die woorde "want Moses het gesê", naamlik: "eer 
jou vader en jou moeder", is presies dieselfde woorde as wat staan in Deuteronomium 5:16a: "eer 
jou vader en jou moeder". 
24
 'n Voorbeeld is Johannes 2:17: "En sy dissipels het onthou dat daar geskrywe is: Die ywer vir u 
huis het my verteer.". In Psalm 69:10 is daar een verskil. Vers 10a begin met "want" as die rede vir 
dit wat in vers 9 staan. Dit lees soos volg: "want die ywer vir u huis het my verteer." 








d) Herhaling hoef nie net in dieselfde woorde te wees nie, maar kan ook in 
ander woorde gebruik word
26
. 
e) Herhaling wat sommige van die woorde van die verhaal in die Bybelse teks, 
met woorde wat eie is aan die teks, gebruik
27
. 
f) Die herhaling van woorde wat eie aan 'n persoon in die verhaal is28. 




                                                          
25
 'n Voorbeeld hiervan is 1 Korinthiërs 1:31: "Daarom, soos geskrywe is: Die wat roem, moet in die 
Here roem." Hierdie vers is 'n verkorting van Jeremia 9:23: 
"maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem 
dat hy verstaan en My ken, 
dat Ek die Here is wat goedertierenheid bring, 
reg en geregtigheid op die aarde; 
want in die dinge het Ek 'n behae, spreek die 
Here." 
26
 'n Voorbeeld is die herhaling van Paulus van die gebod van Jesus "dat die wat die evangelie 
verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe (1 Korinthiërs 9:14). Dit bestaan in 'n ander 
geskrewe teks in die volgende vorm: "want die arbeider is sy voedsel werd" (Matthéüs 10:10). 
27
 So 'n teks is Handelinge 7:30-32: 
"En toe die veertig jaar verby was, het 'n Engel van die Here aan hom 
verskyn in die woestyn van die berg Sinai, in die vuurvlam van 'n 
doringbos. En Moses het dit gesien en hom oor die gesig verwonder, en 
toe hy daarheen gaan om dit te besien, het die stem van die Here tot hom 
gekom: Ek is die God van jou vaders, die God van Abraham, die God van 
Isak en die God van Jakob. En Moses het begin bewe en nie gewaag om 
dit te bekyk nie. 
Die teks wat die storie in Eksodus 3:2-6 vertel is langer as die teks in Handelinge 7:30-32. Die 
Handelinge teks gebruik sy eie woorde om die storie beknop te vertel en herhaal sommige van die 
juiste woorde (kursief) wat in Ekodus 3:2-6 verskyn. 
28
 'n Voorbeeld hiervan is Markus 2:25-26: 
"En Hy sê vir hulle: Het julle nooit gelees wat Dawid gedoen het nie – toe 
hy in die nood was, en die wat by hom was, honger gehad het – hoe hy in 
die huis van God gegaan het in die tyd van Abjatar, die hoëpriester, en die 
toonbrode geëet het wat niemand behalwe die priesters geoorloof is om te 
eet nie; en ook die wat saam met hom was, gegee het?" 
Woorde wat in 1 Samuel 21:1-6 verskyn, is kursief. Die oorblywende woorde verskil van dit wat in 
die Ou Testament teks staan. 
29
 'n Voorbeeld hiervan is Lukas 17:26-27: 
"En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae 
van die Seun van die mens: hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en 
is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en 
die sondvloed het gekom en almal vernietig." 
Die herhaling verteenwoordig 'n opsomming van die teks in Genesis 6:1-24. Daar is geen verwysing 
na "eet en drink" in die Ou-Testamentiese teks nie. 





Dit verteenwoordig uitdrukkinge vanuit Bybelse tekste sonder die uitdruklike 
verklaring of implikasie dat die woorde elders geskrywe staan. Hulle mag in 
vertellings of in kenmerkende uitsprake voorkom. Dit gaan om dieselfde woorde 
maar ander lewenskontekste (Robbins 1996b:48). In die uitlegging van die betrokke 
teks gaan dit om die toepassing van die verstaan daarvan vir 'n nuwe situasie. 
Indien die konteks verander, verander die betekenis van woorde, uitdrukkinge en 
frases ook (Tate 2006:315). 'n Teks soos Jesaja 5:1-7 in terme van הָוָק, טָפְּשִׂמ en 
חָפְּשִׂמ, הָקָדְצ en הָקָעְצ is van verdere betekenis in verhouding tot latere en 
verskillende kontekste. Enige persoon kan net daardeur verryk word. So bly tekste 
essensieël vir die huidige gehoor en leser in hul huidige konteks (Schneiders 
1999:144; Tate 2008:282). 'n Gehoor of lesers moet die teks vanuit sy 
oorspronklike konteks vir hul huidige situasie rekontekstualiseer (Langston 
2006:160). Die betekenis van die teks gaan nie verlore in die huidige 
omstandighede indien die teks gerekontekstualiseer word nie. Die betekenis van die 
teks word verruim en sodoende lewe die teks voort en het dit 'n lewe van sy eie en 
sodoende word die karakter van die teks grondig verander (Houlden 2003:334; 
Vanvelde 2005:140). Kan dit dan gesê word dat die teks en nie die interpretering 
daarvan nie, die situasie rekontekstualiseer en nie die situasie die teks nie? Indien 
dit die geval is dan het die teks van Jesaja 5:1-7 betekenis vir die beoefening van 
reg, geregtigheid en mag en die tegelyke funksionering van wetsverbreking en 
ongeregtigheid in Suid-Afrika. Die volgende voorbeelde verteenwoordig, volgens 
Robbins (1996b:48), kontekstualisering sonder enige aanduiding in die teks dat dit 
die bewoording vanuit 'n ander teks is: 
 
a) Rekontekstualisering in 'n kenmerkende uitspraak30. 
b) Rekontekstualisering in 'n verhaal31. 
                                                          
30
 'n Voorbeeld hiervan is Johannes 2:16 - "En vir die duiweverkopers het Hy gesê: Neem daardie 
dinge hier weg; moenie die huis van my Vader 'n handelshuis maak nie." Sagaria 14:21b lees soos 
volg: "en daar sal nie meer wees 'n handelaar in die huis van Jahwe van die leërskare in die dag nie." 
Daar is geen aanduiding dat Jesus se woorde 'n omskrywing is van dit wat in Sagaria staan nie. 
31
 'n Voorbeeld hiervan kom voor in Markus 15:24 - "En nadat hulle Hom gekruisig het, het hulle sy 
klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry." Hierdie teks rekontekstualiseer die 







Dit is die hervertelling van 'n situasie op 'n wyse wat die latere gebeure in die lig 
van die vorige situasie nuut maak. Aangesien die nuwe gebeure soortgelyk aan die 
vorige is, oortref die nuwe gebeure die vorige wat maak dat die vorige gebeure 'n 
voorafskaduwing van die huidige een is
32
 (Robbins 1996b:50). Met alle respek aan 
Robbins wat so min aandag gee aan herformulering is dit die mees kritiese wyse 
van die mondelinge en opskrifgestelde verband van die teks. Alhoewel, volgens 
Robbins, wat argumenteer dat outeurs van die Bybel beide die teks en die tradisie 
herformuleer, is die herformulering eintlik 'n reaksie op die bestaande orde van die 
kultuur en sosiale waardes (Tate 2006:344; 2008:240). Om 'n teks te herformuleer 
is een van die sterk punte om die teks en die betekenis daarvan vir die huidige 
situasie te verklaar (Aichele 2010:45) om sodoende die teks en die tradisie te vorm 
(Watson 2002a:5-6). 
 
3.3.4 Verhalende versterking 
 
Dit gaan hier om 'n verandering van die manier waarop 'n storie vertel word. Die 
storie word uitgebrei wat 'n herhaling, rekontekstualisering en herformulering bevat 
en dit veroorsaak dat die storie 'n verhalende versterking oplewer. Dit is minder 
gebruiklik in profetiese tekste maar nie afwesig nie
33
 (Robbins 1996b:51). Omdat 
dit minder gebruiklik is in profetiese tekste is dit baie nuttig in die wyse waarop 
mondelinge en opskrifgestelde verband in die Bybelse teks funksioneer. Die feit dat 
dit 'n herhaling, rekontekstualisering en herformulering bevat, noodsaak die leser, 
wat die teks moet interpreteer, om 'n grondskuif te maak in terme van hoe die storie 
                                                                                                                                                                  
woorde wat staan in Psalm 22:19 – "Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my 
gewaad." 
Die Markus herhaling rekontekstualiseer die bewoording van die Psalm, wysig die tyd en sintaksis 
om sodoende 'n drie stap verklaring vanuit die parallelle dele te skep. 
32
 Sekere gedeeltes in Psalm 22 kom nie in dieselfde volgorde voor as in Markus 15 nie, 
byvoorbeeld vers 18 kom eerste voor (Markus 15:24), verse 6-8 kom tweede voor (Markus 15:30-
31) en vanaf 22:1 kom laaste voor (Markus 15:34). 
33
 Herformulering van Psalm 22 kom in die breë konteks van Markus 15 voor. Herhaling van 
woorde wat in Psalm 22 voorkom, kom in Markus 15:24, 29-32, 34 ook voor. Die 
rekontekstualisering van Psalm 22:19 in Markus 15:24 skep 'n toneel waarin hulle wat Jesus 
gekruisig het sy klere onder hulleself verdeel. 
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uitgebrei word. Die leser moet bepaal wat is die punte waarop die skrywer die 
storie uitbrei (Edwards 2000:238; O'Leary 2006:139; Combrink 2007:99). 
 
3.3.5 Tematiese uitbreiding 
 
Tematiese uitbreiding is die alternatief vir 'n verhalende versterking. Dit is meer as 
net die vertelling van 'n verhaal. Dit is die tema wat in die vorm van 'n vraagstuk na 
vore kom. Die betekenis en betekenis-effekte van hierdie tema of vraagstuk ontvou 
deur beredenerings soos die eenheid vorder. Die hoofonderwerpe of beelde van die 
uitbreiding van die tema of vraagstuk is 'n grondrede, argument van teenstelling, 
analogie, voorbeeld van 'n gesaghebbende bevestiging
34
 (Robbins 1996b:52-53). 
Dit is die bedoeling om met woorde met andere oor 'n bepaalde onderwerp te 
kommunikeer ten einde die gehoor of leser te oortuig van die betrokke 
aangeleentheid wat onder bespreking is. Dit is om bewus te word van die omvang 
van die mondelinge en opskrifgestelde verband van die teks om te bepaal wat die 
gehoor se verstaan van die tema is (MacDonald 1992:164; Greenwald, Nadeau & 
Rothi 2000:33; Combrink 2007:99). 
 
3.4 Jesaja 5:1-7 se intertekstuele verbande in die Ou Testament 
 
Ten einde tot 'n betekenisvolle verstaan te kom van die verhouding tussen God en 
hoop is dit sinvol om 'n kanoniese benadering te volg om die vraag "hoe word hoop 
in die boek Jesaja teologies verstaan?", te beantwoord. Die intertekstuele verbande 
van Jesaja 5:1-7 in die Ou Testament sien soos volg daaruit: 
                                                          
34
 1 Korinthiërs 15 is 'n voorbeeld van 'n tematiese uitbreiding: 
Tema (vers 12): gelowiges sal uit die dood opstaan. 
Grondrede (vers 12): omdat Jesus uit die dood opgestaan het. 
Bevestiging vir die grondrede (verse 1-11): Jesus het gesterwe, was begrawe; en het opgestaan. 
Argument van teenstelling (vers 13-19): Indien Jesus nie opgestaan het nie, tevergeefs alles. 
Argument van 'n gesaghebbende getuienis (verse 20-28): verklarings in Genesis oor Adam en 
verklarings in Psalm 8:6 ondersteun die tesis dat die dood die Messias nie kon gehou het nie. 
Argument  van 'n voorbeeld (verse 29-34): gelowiges wat die doop ontvang het van hulle wat gesterf 
het sonder dat hulle gedoop is, sal uit die dood opstaan op die laaste dag. 
Argument van 'n analogie (verse 35-41): 'n persoon wat gesterf het, sal in 'n verheerlikte liggaam 
opstaan. 
Sintese van die argument (verse 42-49): onderskeid tussen 'n aardse en 'n hemelse liggaam (verse 
42-44) en die geskrewe getuienis rondom Adam (vers 45) wys die impak uit wat dit sal hê op die 
gelowiges ten opsigte van Jesus se opstanding (vers 49). 
Konklusie (verse 50-58): die verhouding tussen die verganklike en die onverganklike en hulle wat 
die koninkryk van God sal beërwe. 










Jesaja 5 Teks Jesajaboek Teks Interteks 
Jesaja 5:2 ָ֙וּה ֵ֙עָטִיַּוָוּה ֵֵ֗לְקַּסְיַֽ ִַֽוָוּה ִֵ֣קְְּזַעְיַֽ ִַֽו
ָוֹ ִ֔כוֹתְבָָּ֙לָָדְּגִמָןֶבִִׁ֤יַּוָק ִֵֹ֔רשׂ
ָו ֶַּ֛קְְּיַוָוֹ ָ֑בָּב ִֵ֣צָחָבֶקִֶַַֽ֖י־םַגְו
ָשַׂעֵַׁ֥יַּוָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל
׃םי ִִֽשֻׁאְבּ 
Hy het dit omgeskoffel 
en skoongemaak van 
die klippe, en keur 
wingerdstokke 
aangeplant; en Hy het 
'n toring in die middel 
daarvan gebou en ook 
Jesaja 2:15 ׃ה ִָֽרוּצְבָה ֵָׁ֥מוֹח־לָכָּל ִַַ֖עְוַָה ָֹ֑בָגָּל ִָ֣דְּגִמ־לָכָּל ִַַ֖עְו 





                                                          
35
 In die ondersoek in terme van die intertekstuele verhouding blyk dit daar nie 'n verband en 'n 
duidelike samehang tussen die volgende tekste is nie, hoewel sekere verwysingsbybels, soos 
byvoorbeeld die netBible, dit voorstel: 
Jesaja 5:2 en Jesaja 1:2-4, 8, 21-23; 
Jesaja 5:4 en Jesaja 1:5; 
Jesaja 5:7 en Jesaja 1:6; 
Jesaja 5:7 en Jesaja 3:17; 
Jesaja 5:1 en Jesaja 10:27. 
36
 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks. In beide gevalle, Jesaja 5:2 en 
Jesaja 2:15, word die woord לָדְּגִמ "toring of wagtoring" gebruik. Dit dien as 'n middel waartoe 
beskerming verleen word en in 5:2 se geval die beskerming van die wingerd, asook die versorging 
daarvan. Deur die herhaling van die woord "toring" moet die leser of die gehoor 'n waardeoordeel 
gee oor die wyse waarop die wingerd versorg word. In 5:2 word dit (enkelvoud) in landbouverband 
gebruik en in 2:15 is dit (meervoud), "al die hoë torings" in terme van 'n stadsvesting. Dit is 
ooglopend dat die kontekste verskil, want 'n לָדְּגִמ kan in 'n oop stuk veld wees (Jesaja 5:2), maar dit 
kan ook 'n vestingstoring (Jesaja 2:15) wees, hoofsaaklik om die stadspoort en die plekke waar die 
muur van rigting verander, te beskerm. Maar 'n לָדְּגִמ kan ook as 'n vesting in die middel van die stad 
opgerig word (Rigters 9:46-48). In Rigters 9 verwys dit na 'n vestingstempel en 'n vestingstempel 
kan ook in die middel van Tebes (v. 51) gevind word. 'n Verdere verskil is die bouers van die torings 
in beide gevalle. In 5:2 is dit Jahwe wat met moeite en liefdevolle sorg self die toring gebou het. Al 
wat Hy daarvoor kry, is stank vir dank. In 2:15 is dit die volk wat dit vir beskerming en versterking 
gebou het (Watts 1985:36; Wildberger 1991:116-117). 
 
Wat het hierdie intertekstuele verhouding tussen 5:2 en 2:15 met hoop te make? Dit moet onthou 
word dat הָוָק wel in 5:2 voorkom. "Hoop" het hier met beskerming, versterking en met Jahwe se 
liefdevolle versorging, moeite en arbeid te make. 
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'n parskuip daarin 
uitgekap; Hy het 
gehoop dat dit druiwe 
sou dra, maar dit het 
suur druiwe 
voortgebring. 
Jesaja 5:6 ָ֙רֵמָזִיָא ִֹׁ֤ לָה ֵָ֗תָבָוּה ִֵ֣תיִשֲׁאַו
ָרי ִִַ֖מָשָׁה ֵָׁ֥לָעְוָר ִֵ֔דָעֵיָא ִֹ֣ לְו
ָה ִֶ֔וַּצֲאָ֙םיִבָעֶהָל ִַׁ֤עְוָתִי ָָ֑שָׁו
׃ר ִָֽטָמָוי ִַָ֖לָעָרי ִֵׁ֥טְמַהֵמ 
En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en wat dit 
betref sal Ek die wolke 
beveel om nie reën 
Jesaja 5:9-10 9ָָ֙םיִבַּרָםי ִִׁ֤תָּבָּא ֹֹ֞ ל־םִאָתוֹ ָ֑אָבְצָהִָ֣והְיָיִַָ֖נְזָאְבּ
׃ב ִֵֽשׁוֹיָןי ֵֵׁ֥אֵמָםי ִִַ֖בוֹטְוָםי ִֵֹׁ֥לדְגָּוּ ִ֔יְה ִִֽיָה ִָ֣מַּשְׁל 
01ָָָָ֑חֶאָת ִַ֣בָּוּ ִַ֖שֲׂעַיָםֶר ִֶ֔כ־יֵדְּמִצָ֙תֶר ֶ֙שֲׂעָי ִֵ֗כָּעַרַֽ ֵֶׁ֥זְוָת
׃ה ִָֽפיֵאָה ֵֶׁ֥שֲׂעַיָרֶמ ִַֹ֖ח 
9. In my ore het Jahwe van die 
leërskare gespreek: Waarlik, baie huise 
sal 'n woesteny word, die grotes en 
mooies sonder inwoner. 
10. Want tien morg wingerd sal een 
enkele bat oplewer, en 'n homer saad 
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 Tematiese uitbreiding is die alternatief vir 'n verhalende versterking. Dit is meer as net die 
vertelling van 'n verhaal. Dit is die tema wat in die vorm van 'n vraagstuk na vore kom. Die 
betekenis en betekenis-effekte van hierdie tema of vraagstuk ontvou deur beredenerings soos die 
eenheid vorder. In beide tekste word die tema van oordeel aangeraak. Eintlik is oordeel die 
vraagstuk wat in albei tekste na vore kom. Dit is om die gehoor of leser van die betrokke 
aangeleentheid te oortuig, naamlik die wingerd wat so goed versorg was, maar nie die gewensde 
produk voortgebring het waarop gehoop was nie. Dit is dat dit in 5:9-10 uitgebreid na vore kom. 
Wat is dit wat in 5:9-10 uitgebrei word (wie en wat word verwoes) wat in 5:6 nie omskryf word nie? 
In terme van die verwoesting word daar in 5:6 in die eerste persoon gepraat en in 5:9-10 in die derde 
persoon gepraat. Jahwe is in beide gevalle die Een wat die verwoesting aanrig. Die tema van oordeel 
kan soos volg voorgestel word: 
Tema: Die oordeel van Jahwe (Jahwe bring die verwoesting); 
Grondrede: Die wingerd het suur druiwe voortgebring (soos in 5:2 en 4 in metaforiese terme en in 
5:7 in reële terme); 
Argument: Ek sal die land 'n verwoesting maak; die huise sal 'n woesteny word; 
Gesaghebbende bevestiging: die huise (grotes en mooies) sal sonder inwoner wees met ander 
woorde heeltemal verlate wees; die sosiaal-maatskaplike omstandighede het in duie gestort; tien 
morg wingerd sal een enkele bat oplewer en 'n homer saad 'n efa (die ekonomie van die land word 
geraak). 
 
'n Inval (Jahwe se oordeel) kan veroorsaak dat die huise verlate word. Die beperkte vrugbaarheid 
van die velde word deur natuurlike katastrofes veroorsaak. Die oordeel veroorsaak ekonomiese 
chaos vir die land, naamlik soos reeds genoem: verlate huise en velde wat onvrugbaar word. Die 
land wat tot voordeel van die armes moet strek, word heeltemal deur die oordeel onteien (Watts 
1985:60; Wildberger 1991:199; Barton 1995:47). 
 
"Hoop" het hier te make met die feit dat die verwagte resultate op die arbeid en alles wat vir die 
wingerd ingesit was, nie verkry was nie. "Hoop" het hier in wanhoop verander. 
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daarop te laat val nie. 
Jesaja 5:6 ָ֙רֵמָזִיָא ִֹׁ֤ לָה ֵָ֗תָבָוּה ִֵ֣תיִשֲׁאַו
ָרי ִִַ֖מָשָׁה ֵָׁ֥לָעְוָר ִֵ֔דָעֵיָא ִֹ֣ לְו
ָה ִֶ֔וַּצֲאָ֙םיִבָעֶהָל ִַׁ֤עְוָתִי ָָ֑שָׁו
׃ר ִָֽטָמָוי ִַָ֖לָעָרי ִֵׁ֥טְמַהֵמ 
En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en wat dit 
betref sal Ek die wolke 
beveel om nie reën 
daarop te laat val nie. 
Jesaja 6:11-12 00ָָ֩רֶשֲׁאָד ִַ֣עָרֶמא ֹֹּ֡ יַּוָיָָֹ֑נדֲאָי ִַַ֖תָמ־דַעָר ַָ֕מֹאָו
ָם ִָ֔דָאָןי ִֵ֣אֵמָ֙םיִתָּבוָּב ֵֵ֗שׁוֹיָןי ִֵ֣אֵמָםי ִֶ֜רָעָוּ֨אָשׁ ָ־םִא
׃ה ִָֽמָמְשָׁה ֵֶׁ֥אָשִתָּה ִַָ֖מָדֲָאָהְו 
01ָָה ִַָ֖בוּזֲעָהָה ֵָׁ֥בַּרְוָם ָָ֑דָאָה־תֶאָהִַָ֖והְיָק ֵַׁ֥חִרְו
׃ץֶר ִָֽאָהָבֶר ֵֶׁ֥קְְּבּ 
11 Toe sê ek: Hoe lank, Here? En Hy 
antwoord: Totdat die stede verwoes lê, 
sonder inwoners, en die huise sonder 
mense en die land verwoes is tot 'n 
wildernis, 
12. en Jahwe die mense ver verwyder 






Jesaja 5:6 ָ֙רֵמָזִיָא ִֹׁ֤ לָה ֵָ֗תָבָוּה ִֵ֣תיִשֲׁאַו Jesaja 7:23-25 12ִֶָָ֣יְה ִִֽיָאוּ ִ֔הַהָםוֹ ִ֣יַּבָּ֙הָיָהְוָר ֶּ֧שֲׁאָםוֹ ֵ֗קָמ־לָכָה tematiese 
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 Tematiese uitbreiding is die alternatief vir 'n verhalende versterking. Dit is meer as net die 
vertelling van 'n verhaal. Dit is die tema wat in die vorm van 'n vraagstuk na vore kom. Die 
betekenis en betekenis-effekte van hierdie tema of vraagstuk ontvou deur beredenerings soos die 
eenheid vorder. Beide tekste, Jesaja 5:6 en Jesaja 6:11-12, praat van verwoesting. Dit is die tema wat 
in albei gevalle aangeraak word. In Jesaja 5:6 word die verwoesting (tema) nie omskryf nie, maar in 
Jesaja 6:11-12 word die verwoesting (tema) op 'n kunsmatige wyse omskryf. In 5:6 word die 
verwoesting in metaforiese terme beskrywe (nie uitgebreid) en in 6:11-12 in reële terme 
(uitgebreid). Dit kan soos volg weergegee word: 
Tema: Jahwe bring die verwoesting (vers 11); 
Grondrede: Die wingerd het suur druiwe voortgebring (soos in 5:2 en 4 in metaforiese terme en in 
5:7 in reële terme); 
Argument: die land sal deur Jahwe 'n verwoesting, 'n woesteny gemaak word; 
Gesaghebbende bevestiging: stede is sonder inwoners, die huise is sonder mense en die land is 
verwoes tot 'n wildernis, Jahwe het die mense ver verwyder en die verlatenheid in die land is groot 
(6:11-12). 
Verder het ons in Jesaja 6:11 te make met 'n omarmende parallelisme: 
11. Toe sê ek: Hoe lank, Here? En Hy antwoord: 
a totdat die stede verwoes lê, 
b stede sonder inwoners 
c en huise sonder mense 
d en die land verwoes is tot 'n wildernis. 
11b-c is die kern van die verwoesting en v. 11a en v. 11d is die omarming van die kern. Dit dui aan 
wat die verwoesting behels. Dit is nie net tematies nie, maar versterk ook die tema. Die oordeel 
behels nie net die mense nie maar ook die infrastruktuur. Die antwoord van Jahwe op die 
onvermydelike vraag van die profeet, naamlik "hoe lank, Here?" moet soos volg verstaan word: die 
profeet moet volhard totdat die oordeel van Jahwe sy volle omvang bereik het. Vers 11 praat van die 
totale verwoesting van stede, huise en land. Dit is om die voorbeeld van die gesaghebbendheid van 
die tema, naamlik die oordeel (verwoesting) sterk te beklemtoon (Watts 1985:80; Wildberger 
1991:274; Barton 1995:78). 
 
Bostaande is die verskriklike gevolge indien Jahwe nie kry waarop Hy gehoop het nie. Dit het tot 
gevolg dat die hele land geaffekteer word. Dit kom daarvan as die verkeerde produksie gelewer 
word. 
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ָרי ִִַ֖מָשָׁה ֵָׁ֥לָעְוָר ִֵ֔דָעֵיָא ִֹ֣ לְו
ָה ִֶ֔וַּצֲאָ֙םיִבָעֶהָל ִַׁ֤עְוָתִי ָָ֑שָׁו
ִָָֽטָמָוי ִַָ֖לָעָרי ִֵׁ֥טְמַהֵמ׃ר  
En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys of 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en wat dit 
betref sal Ek die wolke 
beveel om nie reën 
daarop te laat val nie. 
ָתִי ִַַ֖שַלְוָרי ִֵׁ֥מָשַלָףֶס ָָ֑כָּףֶל ִֶ֣אְבָּןֶפ ִֶַ֖גָּףֶל ֵֶׁ֥אָם ֶָּ֛ש־הֶיְה ִִֽי
׃הִֶֽיְה ִִֽי 
ָתִי ִַַ֖שָׁוָרי ִֵׁ֥מָשׁ ָ־יִכָּהָמּ ָָ֑שָׁאוֹבִָ֣י תֶשׁ ִֶַ֖קַּבוָּםי ִֵׁ֥צִחַבָּ12
׃ץֶר ִָֽאָה־לָכָהֵֶׁ֥יְה ִִֽתּ 
12ָןוּ ִ֔רֵד ִָ֣עֵיָ֙רֵדְּעַמַּבָּר ִֶׁ֤שֲׁאָםי ִֵ֗רָהֶהָל ִֹ֣כְוָ
ָ֙הָיָהְוָתִי ָָ֑שָׁוָרי ִִ֣מָשָׁת ִַַ֖אְרִיָהָמּ ִָ֔שָׁאוֹ ִ֣בָת־א ִֹֽ ל
ה ִֶֽשָׂס ִַַ֖מְרִמְלוָּרוֹ ִ֔שָׁחִַ֣לְשִׁמְלָ׃  
23. En in dié dag sal elke plek waar 
duisend wingerdstokke staan, wat die 
waarde van duisend sikkels silwer het, 
vir die dorings en onkruid wees. 
24. Met pyl en boog sal hulle daarheen 
kom, want die hele land sal vol dorings 
en onkruid wees. 
25. En al die berge wat met die pik 
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 Tematiese uitbreiding is die alternatief vir 'n verhalende versterking. Dit is meer as net die 
vertelling van 'n verhaal. Dit is die tema wat in die vorm van 'n vraagstuk na vore kom. Die 
betekenis en betekenis-effekte van hierdie tema of vraagstuk ontvou deur beredenerings soos die 
eenheid vorder. Weer soos in die twee vorige intertekste, naamlik 5:9-10 en 6:11-12, word die tema 
van verwoesting aangeraak. Dit is asof die aangeleentheid van verwoesting hier in 7:23-25 sy 
klimaks bereik. In Jesaja 5:6 word van die verwoesting vertel, maar word nie uitgebrei nie, maar wel 
in Jesaja 7:23-25. Die woorde "in die dag" vertel van oordeel. Die tematiese uitbreiding in 7:23-25 
kan soos volg voorgestel word: 
Tema:  verwoesting (vv. 23-25); 
Grondrede: Die wingerd het suur druiwe voortgebring (soos in 5:2 en 4 in metaforiese terme en in 
5:7 in reële terme); 
Argument: die totale land (landbouland, bewoonde land en die berge) sal vol dorings en onkruid 
wees; 
Gesaghebbende bevestiging: geen wingerdstokke (v. 23); die land is onbewoon (v. 25) en die berge 
sal onbegaanbaar wees (v. 25). 
"Dorings en onkruid" word drie keer herhaal. "Dorings en onkruid" is die doel en uitsette van dit wat 
in v. 23 ingesit is, naamlik: "sal elke plek waar daar 'n duisend wingerdstokke staan wat die waarde 
van duisend sikkels silwer het" (kosbare wingerd). Dit dui die intensifering van die oordeel aan. 
"want die hele land sal vol dorings en onkruid wees" is die resultaat van "met pyl en boog sal hulle 
daarheen kom", hoe die "dorings en onkruid" ontwikkel. "Dorings en onkruid" vertel van die moeite 
om by die berge uit te kom. Hier is sprake van straf as dit kom by die "dorings en onkruid". 
Interessant is die gebruik van ֹלכּ in םוֹקָמ־לָכ ("enige plek" – v. 23), ץֶרָאָה־לָכ ("hele land" – v. 24) en 
םיִרָהֶה ֹלכְו ("en al die berge" – v. 25). Dit dui op die alles insluitende, die allesomvattendheid van die 
oordeel. Niks en niemand word ontsien nie, nie eens daar waar (die berge) met moeite uitgekom 
word nie. Dit dui alles op 'n sekere verwoesting vir die volk. Die oordeel in al sy felheid sal kom. 
Dorings en onkruid het beheer van die land oorgeneem wat eens met sorg en moeite versorg was 
(Watts 1985:107; Wildberger 1991:329; Barton 1995:66). 
 
Bostaande wys op die teenoorgestelde van die effek van waarop gehoop was. Die drie keer herhaling 
van "dorings en onkruid" in 7:23-25 wys op die onomkeerbaarheid van die oordeel. Jahwe gaan nie 
van plan verander nie. 
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dorings en onkruid nie kom nie; maar 
dit sal dien om die beeste in te jaag en 
om deur die kleinvee vertrap te word. 
Jesaja 5:1-
7 
0ָָת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא
ָהֵָׁ֥יָהָםֶר ֶֶּ֛כָּוֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדּ
׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבָּןֶר ֵֶׁ֥קְְּבָּי ִִַ֖דיִדי ִִֽל 
1ָָ֙וּה ֵ֙עָטִיַּוָוּה ֵֵ֗לְקַּסְיַֽ ִַֽוָוּה ִֵ֣קְְּזַעְיַֽ ִַֽו
ָוֹ ִ֔כוֹתְבָּ֙לָדְּגִמָןֶבִִׁ֤יַּוָק ִֵֹ֔רשׂ
ָו ֶַּ֛קְְּיַוָוֹ ָ֑בָּב ִֵ֣צָחָבֶקִֶַַֽ֖י־םַגְו
ָי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָשַׂעֵַׁ֥יַּוָם
׃םי ִִֽשֻׁאְבּ 
2ָָם ִַַ֖לָשׁוּרְיָב ֵֵׁ֥שׁוֹיָה ֶָּ֛תַּעְו
ָי ִִַ֖ניֵבָּא ָָ֕נ־וּטְפִשָׁה ָָ֑דוּהְיָשׁי ִִ֣אְו
׃י ִִֽמְרַכָּןי ֵֵׁ֥בוּ 
2ָָי ִִ֔מְרַכְלָ֙דוֹעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל־הַמ
ָיִתי ֵֶּ֛וִּקַָעוּ ּ֧דַּמָוֹ ָ֑בָּיִתי ִִַ֖שָׂעָא ֵֹׁ֥ לְו
ָשַׂעֵַׁ֥יַּוָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל
Jesaja 8:16-18 ׃י ִָֽדֻמִּלְבָּה ִַָ֖רוֹתָּםוֹ ֵׁ֥תֲחָה ָָ֑דוּעְתָּרוֹ ִַ֖צ 16 
01ִָָ֙כִּחְוָב ָֹ֑קֲעַיָתי ִֵ֣בִּמָויִַָ֖נָפָּרי ִֵׁ֥תְּסַמַּהָה ִָ֔והיַלָ ֙יִתי
׃וֹ ִֽל־י ִִֽתי ִֵַ֖וִּקְו 
01ָָה ִָ֔והְיָי ִִ֣ל־ןַת ִָֽנָר ִֶ֣שֲׁאָ֙םיִדָלְיַהְוָי ִֵ֗כֹנָאָהִֵ֣נִּה
ָתוֹ ִ֔אָבְצָהִָ֣והְיָ֙םִעֵמָל ֵָ֑אָרְשִׂיְבָּםי ִִַ֖תְפוֹמְלוָּתוֹ ֵׁ֥תֹאְל
ָ׃ןוֹ ִֽיִּצָר ֵַׁ֥הְבָּן ִֵַֹ֖כשַה 
16. Bind die getuienis toe, verseël die 
lering in my dissipels.  
17. En ek sal wag op Jahwe, wat sy 
aangesig verberg vir die huis van 
Jakob, en hoop op Hom.  
18. Kyk, hier is ek en die kinders wat 
Jahwe vir my gegee het — tot tekens 
en voortekens in Israel, vanweë Jahwe 
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 Tematiese uitbreiding is die alternatief vir 'n verhalende versterking. Dit is meer as net die 
vertelling van 'n verhaal. Dit is die tema wat in die vorm van 'n vraagstuk na vore kom. Die 
betekenis en betekenis-effekte van hierdie tema of vraagstuk ontvou deur beredenerings soos die 
eenheid vorder. In beide gevalle, naamlik Jesaja 5:1-7 en Jesaja 8:16-18, word die tema van "hoop" 
aangeraak. In Jesaja 8:17 word die "hoop" uitgebrei. Jesaja se houding van wag (הָכָח) in 8:17 word 
uitgebrei om hoop (הָוָק) in 5:2, 4 en 7 in te sluit. In Jesaja 5:2, 4 en 7 is Jahwe die subjek van die 
hoop en in Jesaja 8:17 is Hy die objek van die wag. Die tematiese uitbreiding in Jesaja 8:16-18 kan 
soos volg voorgestel word: 
Tema: die wag (הָכָח) op Jahwe (v. 17); 
Grondrede: "en ek sal הָוָק op Jahwe" (v. 17); 
Argument van teenstelling: Jahwe wat sy aangesig vir die huis van Jakob verberg het (v. 17); 
Argument van analogie: "Bind die getuies toe, verseël die lering in sy dissipels" (v. 16); 
Voorbeeld van gesaghebbende bevestiging: "Kyk, hier is ek en die seuns wat Jahwe vir my gegee 
het, tot tekens en voortekens in Israel, vanweë Jahwe van die leërskare wat op die berg Sion woon." 
 
Verder is hier ook sprake van sinonieme parallelisme tussen die twee tekste, naamlik הָכָח en הָוָק. 
Waar in Jesaja 5:2, 4 en 7 die objek geestelike kwaliteite ("reg en geregtigheid") is, is die objek in 
Jesaja 8:17 'n persoon. Die profeet bely sy hoop in Jahwe deur te noem: "En ek sal wag op Jahwe en 
ek sal hoop op Hom." הָוָק is gewortel in die Klaagliedere van die Psalms (25:3, 5, 21; 27:14; 69:7-
21; 130:5). הָכָח is nie net te vinde in dankseggingsliedere soos Psalm 33:20 en 106:13 nie, maar ook 
in uitdrukkinge van vertroue in die Psalms (vgl. Hab. 2:3 en Sef. 3:8). Beide hierdie werkwoorde 
bring 'n spanning na vore wat implisiet in hierdie tipe hoop teenwoordig is en wat ook teenwoordig 
by Jesaja 5:1-7 is (Watts 1985:123; Wildberger 1991:368). 





ָי ִָ֑מְרַכְלָה ִֶַֹ֖שׂעָי ִֵׁ֥נֲא־רֶשֲׁאָת ֵֶּ֛א
ָר ִֵ֔עָבְלָהִָ֣יָהְוָ֙וֹתָכּוּשְׂמָר ִֵׁ֤סָה
׃ס ִָֽמְרִמְלָהֵָׁ֥יָהְוָוֹ ִַ֖רֵדְגָּץ ֵֹׁ֥רָפּ 
6ָָ֙רֵמָזִיָא ִֹׁ֤ לָה ֵָ֗תָבָוּה ִֵ֣תיִשֲׁאַו
ָרי ִִַ֖מָשָׁה ֵָׁ֥לָעְוָר ִֵ֔דָעֵיָא ִֹ֣ לְו
ָה ִֶ֔וַּצֲאָ֙םיִבָעֶהָל ִַׁ֤עְוָתִי ָָ֑שָׁו
ֵָמ׃ר ִָֽטָמָוי ִַָ֖לָעָרי ִֵׁ֥טְמַה  
1ָָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כּ




1. "Laat ek tog sing vir 
my Geliefde, 'n 
liefdeslied oor sy 
wingerd!" My Geliefde 
het 'n wingerd op 'n 
vrugbare helling.  
2. En Hy het dit 
omgeskoffel en 
skoongemaak van die 
klippe en keur 
wingerdstokke 
aangeplant; en Hy het 
'n toring in die middel 
daarvan gebou en ook 
'n parskuip daarin 
uitgekap; en Hy het 
gehoop dat dit druiwe 
sou dra, maar dit het 
suur druiwe 
voortgebring. 
3. En nou, inwoners 
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van Jerusalem en 
manne van Juda, spreek 
tog reg tussen My en 
my wingerd.  
4. Wat is daar meer om 
te doen aan my 
wingerd wat Ek daar 
nie aan gedoen het nie? 
Waarom het Ek gehoop 
(dat dit) druiwe sou 
dra, maar dit bring suur 
druiwe voort?  
5. En nou, laat Ek tog 
bekend maak vir julle 
wat Ek met my 
wingerd gaan doen: Ek 
sal van sy 
doringheining ontslae 
raak en dit oorgee aan 
verbranding; Ek sal sy 
klipmuur afbreek sodat 
dit 'n vertrapping word. 
6. En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en wat dit 
betref sal Ek die wolke 
beveel om nie reën 
daarop te laat val nie. 
7. Waarlik die wingerd 
van die Jahwe van die 
leërskare is die huis 
van Israel, en die 
manne van Juda is die 
tuin van sy 
verlustiging; en Hy het 
gehoop vir reg, maar 
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kyk wetsverbreking; vir 
geregtigheid, maar kyk, 
gekerm! 
Jesaja 5:6 ָ֙רֵמָזִיָא ִֹׁ֤ לָה ֵָ֗תָבָוּה ִֵ֣תיִשֲׁאַו
ָרי ִִַ֖מָשָׁה ֵָׁ֥לָעְוָר ִֵ֔דָעֵיָא ִֹ֣ לְו
ָה ִֶ֔וַּצֲאָ֙םיִבָעֶהָל ִַׁ֤עְוָתִי ָָ֑שָׁו
׃ר ִָֽטָמָוי ִַָ֖לָעָרי ִֵׁ֥טְמַהֵמ 
En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys of 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en wat dit 
betref sal Ek die wolke 
beveel om nie reën 
daarop te laat val nie. 
Jesaja 9:17 ָל ֵָ֑כֹאתָּתִי ִַַ֖שָׁוָרי ִֵׁ֥מָשָׁה ִָ֔עְשִׁרָ֙שֵׁאָכָה ִָׁ֤רֲעָב־י ִִָֽכּ
׃ן ִָֽשָׁעָתוּ ֵׁ֥אֵגָּוּ ִַ֖כְבַּאְת ִִֽיַּוָרַע ִַ֔יַּהָי ִֵ֣כְב ִִֽסְבָּ֙תַצִתַּו 
Want die goddeloosheid brand soos 
vuur; dit verteer dorings en onkruid en 
steek die digte takke van die bos aan 
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 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks. In beide word die woorde 
"dorings en onkruid" gebruik. Deur die herhaling van die woorde "dorings en onkruid" moet die 
leser of die gehoor 'n waardeoordeel gee oor die gevolge van die verwoesting van die wingerd. Die 
woord "reën" in 5:6 word nie genoem in 9:17 nie, maar die voorkoms van "dorings en onkruid" 
voorspel die verskriklike konsekwensies van die droogte. 
 
Verder berus die verband tussen "goddeloosheid" en "dorings en onkruid" op die volgende: 
 In Jesaja 5:6 is "dorings en onkruid" die resultaat van die oordeel, maar in Jesaja 9:17 word 
dit rekontekstualiseer deurdat dit nie die resultaat is nie, maar die omskrywing van die 
הָעְשִׁר wat verteer word; 
 "Dorings en onkruid" is die beskrywing van die oordeel; 
 "en steek die digte takke van die bos aan die brand" beskrywe die vertering van die 
goddeloosheid; 
 "sodat hulle in 'n rookpilaar opstyg" beskrywe die effek van die vuur. 
 
Die intensiteit van die oordeel word versterk deur die chiasme wat in 9:17 teenwoordig is: 
Want die goddeloosheid brand soos vuur;  a 
dit verteer dorings en onkruid    b 
en steek die digte takke van die bos aan die brand b 
sodat hulle in 'n rookpilaar opgaan   a 
 
Bostaande beskrywe dat goddeloosheid, wat soos vuur brand, geboorte aan sy eie straf gee. Dit 
ruïneer die volk se lewe. Die kombinasie van "dorings en onkruid" beskrywe dus die ingesteldheid 
(van goddeloosheid) van die volk. Dit is waarvan "rookpilaar" 'n simbool is, wat wil sê die oordeel 
is gepas. Hulle sal verdwyn in die vergetelheid (Watts 1985:143; Wildberger 1991:236-237). 
 
In hierdie gedeelte is daar nie sprake van 'n greintjie hoop nie. Dit wys daarop dat die 
omstandighede nie omgekeer kan word nie. Alle sprake op hoop het verdwyn. Die olifant het 'n muis 
gebaar. 
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Jesaja 5:5 ָם ִֶ֔כְתֶאָאִָ֣נּ־הָעי ִִֽדוֹאָ֙הָתַּעְו
ָי ִָ֑מְרַכְלָה ִֶַֹ֖שׂעָי ִֵׁ֥נֲא־רֶשֲׁאָת ֵֶּ֛א
ָָבְלָהִָ֣יָהְוָ֙וֹתָכּוּשְׂמָר ִֵׁ֤סָהָר ִֵ֔ע
׃ס ִָֽמְרִמְלָהֵָׁ֥יָהְוָוֹ ִַ֖רֵדְגָּץ ֵֹׁ֥רָפּ 
En nou, laat Ek tog 
bekend maak vir julle 
wat Ek gaan maak met 
my wingerd: Ek sal 
ontslae raak van sy 
doringheing vir 
verbranding; Ek sal sy 
klipmuur afbreek, sodat 
dit 'n vertrapping 
word. 
Jesaja 10:6 ָיוֹ ִׁ֤גְבָּוּנּ ֶָ֑וַּצֲאָי ִִַ֖תָרְבֶעָם ֵַׁ֥ע־לַעְוָוּנּ ִֶ֔חְלַשֲׁאָ֙ףֵנָח
ָרֶמ ֵֹׁ֥חְכָּס ִַָ֖מְרִמָוֹ ֵׁ֥מיּ ׂ֯שְׂלוָּז ִַ֔בָּז ִֹ֣בָלְוָ֙לָלָשָׁל ִׁ֤לְֹשִׁל
׃תוֹ ִֽצוּח 
Ek sal hom stuur teen 'n roekelose 
nasie, en Ek sal hom bevel gee teen die 
volk van my grimmigheid, om buit te 
maak en roof in te samel en om hulle 
tot 'n vertrapping te maak soos modder 




Jesaja 5:6 ָ֙רֵמָזִיָא ִֹׁ֤ לָה ֵָ֗תָבָוּה ִֵ֣תיִשֲׁאַו
ָרי ִִַ֖מָשָׁה ֵָׁ֥לָעְוָר ִֵ֔דָעֵיָא ִֹ֣ לְו
Jesaja 24:1-3, 
12 
0ִָָָ֣וִּעְוָהּ ָָ֑קְְּלוֹ ִֽבוָּץֶר ִַָ֖אָהָק ֵֵׁ֥קְּוֹבָּהֶָּ֛והְיָהֵּ֧נִּהָָהי ִֶ֔נָפָה






                                                          
42
 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks. In beide tekste word die woord 
"vertrapping" gebruik. Die voorkoms van die woord "vertrapping" in Jesaja 10:6 dui op die 
gewelddadigheid van die optrede van Jahwe. Die leser of die gehoor moet 'n waardeoordeel 
uitspreek oor die optrede van die vertrapping. In die "lied van die wingerd" word die volk gesê dat 
hulle oorgelewer sal word aan vertrapping. In beide tekste blyk dit skynbaar of Jahwe die daad 
uitvoer. In Jesaja 10:6 word Assirië deur Jahwe beveel om hierdie vertrapping uit te voer. Kan dit 
wees dat Jahwe die oorsaak is, maar nie aandadig nie en dat dit die volk se skuld is (Wildberger 
1991:417)? 
 
Jesaja 5:5 is die reaksie van Jahwe op dit wat die wingerd voortbring (Jesaja 5:2 en 4). Alle kanse op 
hoop het soos mis voor die son verdwyn. In terme van 10:6 blyk die oordeel onafwendbaar te wees. 
Daar is nie sprake van 'n ligstraaltjie van hoop nie. Dit wat die wingerd voortbring, is goed vir 
vertrapping. 
43
 Herhaling d is nie herhaling van dieselfde woord nie, maar in ander woorde. In hierdie voorbeeld 
van intertekstuele verband word verskillende woorde vir "verwoesting" gebruik naamlik: הָתָבּ en 
הָמַּשׁ. Die profeet gebruik verskillende woorde om sy boodskap oor te dra, juis om sy gehoor van die 
aangeleentheid, naamlik die oordeel (verwoesting), te oortuig. Daarom gee hy 'n lewendige 
beskrywing om sy gehoor se aandag gevange te hou, veral van die produk wat die wingerd oplewer 
en die verskriklike gevolge daarvan. Dit versterk die indruk van die werklikheid (die toestand van 
die wingerd). Dit is nie net die herhaling van woorde wat verskillend gebruik word nie, maar ook dat 
hier moontlik van tematiese uitbreiding sprake kan wees. In beide gevalle is Jahwe die Een wat die 
verwoesting aanrig (Watts 1985:315-322; Wildberger 1997:474-490; Motyer 1999:164-165; Childs 
2001:178-180). In 5:6 word genoem hoe Jahwe die wingerd sal verwoes naamlik: 
a) dit sal nie gesnoei en omgeskoffel word nie; 
b) die wingerd sal deur dorings en onkruid vervang word (tragies); 
c) die reën sal wegbly. 
 
In 24:1-3 en 12 gaan dit om meer as net die wingerd en die verwoesting daarvan. Die tematiese 
uitbreiding kan soos volg voorgestel word, naamlik: 
Tema: verwoesting (oordeel); 
Grondrede: dit wat die wingerd (die volk) oplewer; 
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ָה ִֶ֔וַּצֲאָ֙םיִבָעֶהָל ִַׁ֤עְוָתִי ָָ֑שָׁו
׃ר ִָֽטָמָוי ִַָ֖לָעָרי ִֵׁ֥טְמַהֵמ 
En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys of 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en wat dit 
betref sal Ek die wolke 
beveel om nie reën 
daarop te laat val nie. 
1ָָה ִַָ֖חְפִשַכָּוי ִָֹ֔נדא ִַֽכָּ֙דֶב ֶ֙עַכָּן ִֵֹ֔הכַּכָּ֙םָעָכָהִָׁ֤יָהְו
ָה ֶָֹ֕שׁנַּכָּה ִֶ֔ולַֹּכָּ֙הֶוְלַמַּכָּר ִֵ֔כוֹמַּכָּ֙הֶנוֹקַּכָּהּ ָָ֑תְּרִבְגַּכּ
׃וֹ ִֽבָא ֵֶֹׁ֥שׁנָר ִֶַ֖שֲׁאַכּ 
2ָוֹ ָ֑בִּתָּ׀זוֹ ִ֣בִּהְוָץֶר ִַָ֖אָהָקוֹ ֶּ֛בִּתָּ׀קוֹ ּ֧בִּהָה ִָ֔והְיָי ִִ֣כָּז
׃ה ִֶֽזַהָר ֵָׁ֥בָדַּה־תֶאָר ִֶַ֖בִּדּ 
ָ׃רַע ִָֽשׁ־תַכֻּיָהִַָ֖יִּאְשׁוָּה ָָ֑מַּשָׁרי ִִַ֖עָבָּר ֵַׁ֥אְשִׁנָ01 
1. Kyk, Jahwe maak die aarde leeg en 
verwoes dit, en Hy keer sy oppervlakte 
om en verstrooi sy bewoners.  
2. Dieselfde lot tref die volk en die 
priester, die slaaf en sy heer, die slavin 
en haar meesteres, die koper en die 
verkoper, die uitlener en die lener, die 
skuldeiser en die skuldenaar.  
3. Die aarde word heeltemal leeg 
gemaak en heeltemal geplunder, want 
Jahwe het hierdie woord gespreek.  
12. Wat in die stad oorgebly het, is 
verwoesting; en die poort is tot 'n 
puinhoop stukkend geslaan. 
Jesaja 5:1-
7 
0ָָת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא
ָהֵָׁ֥יָהָםֶר ֶֶּ֛כָּוֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדּ
Jesaja 25:9-12 ָוֹ ִַ֖לָוּני ִֵׁ֥וִּקָהֶֶּ֛זָוּני ֵֵׁ֥הלֱֹאָה ֵ֨נִּהָאוּ ִ֔הַהָםוֹ ִ֣יַּבָּ֙רַמָאְוָ9






                                                                                                                                                                  
Argument: Die aarde word leeg gemaak, verwoes en geplunder, al die inwoners word verstrooi,  
Gesaghebbende bevestiging: Jahwe het dit gespreek. 
 
Dit wat die volk opgelewer het kan Jahwe nie gebruik nie. Dit is nie waarop Hy gehoop het nie. Dit 
het niks met "hoop" te make nie; alles met die teenoorgestelde van "hoop". Hierdie 
weersinswekkende optrede of resultate van dit wat die volk oplewer, wek die onomkeerbare oordeel 
van Jahwe op. 
44
 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks en herhaling d is nie die 
herhaling van dieselfde woorde nie, maar in ander woorde. In beide tekste word dieselfde woord vir 
"hoop" gebruik, naamlik הָוָק (herhaling a). Daar is 'n verskil in die subjek en die objek van beide 
werkwoorde. הָוָק kom drie keer voor in Jesaja 5 (vv. 2, 4 en 7) en twee keer in Jesaja 25:9. In die 
drie voorbeelde van Jesaja 5 is Jahwe die subjek en in Jesaja 5:9 die volk. In Jesaja 5:2 en 4 is die 
objek "druiwe" en in v. 7 "reg" en "geregtigheid". Daarteenoor is die objek in 25:9 in beide die 
voorkomste van הָוָק "Jahwe". In vergelyking met Jesaja 8:16-18 is die mens ook die subjek van הָוָק 
en Jahwe die objek. In Jesaja 5:1-7 het Jahwe הָוָק op die regte uitkoms (in vv. 2 en 4 se geval 
"druiwe" en v. 7 "reg en geregtigheid") wat toe nie gerealiseer het nie. In Jesaja 8:17 het die profeet 
הָוָק en הָכָח op uitkoms en in Jesaja 25:9-12 het die uitkoms gekom. Dit word deur die woorde "in 
daardie dag" (25:9) uitgedruk en het tot gevolg: "laat ons bly wees en juig oor sy verlossing" (Watts 
1985:334-335; Wildberger 1997:538-541; Motyer 1999:172-173; Childs 2001:185-186). 
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׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבָּןֶר ֵֶׁ֥קְְּבָּי ִִַ֖דיִדי ִִֽל 
1ָָ֙וּה ֵ֙עָטִיַּוָוּה ֵֵ֗לְקַּסְיַֽ ִַֽוָוּה ִֵ֣קְְּזַעְיַֽ ִַֽו
ָוֹ ִ֔כוֹתְבָּ֙לָדְּגִמָןֶבִִׁ֤יַּוָק ִֵֹ֔רשׂ
ָו ֶַּ֛קְְּיַוָוֹ ָ֑בָּב ִֵ֣צָחָבֶקִֶַַֽ֖י־םַגְו
ָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָשַׂעֵַׁ֥יַּו
׃םי ִִֽשֻׁאְבּ 
2ָָם ִַַ֖לָשׁוּרְיָב ֵֵׁ֥שׁוֹיָה ֶָּ֛תַּעְו
ָי ִִַ֖ניֵבָּא ָָ֕נ־וּטְפִשָׁה ָָ֑דוּהְיָשׁי ִִ֣אְו
׃י ִִֽמְרַכָּןי ֵֵׁ֥בוּ 
2ָָי ִִ֔מְרַכְלָ֙דוֹעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל־הַמ




ָי ִָ֑מְרַכְלָה ִֶַֹ֖שׂעָי ִֵׁ֥נֲא־רֶשֲׁאָת ֵֶּ֛א
ָר ִֵ֔עָבְלָהִָ֣יָהְוָ֙וֹתָכּוּשְׂמָר ִֵׁ֤סָה
׃ס ִָֽמְרִמְלָהֵָׁ֥יָהְוָוֹ ִַ֖רֵדְגָּץ ֵֹׁ֥רָפּ 
6ָָ֙רֵמָזִיָא ִֹׁ֤ לָה ֵָ֗תָבָוּה ִֵ֣תיִשֲׁאַו
ָרי ִִַ֖מָשָׁה ֵָׁ֥לָעְוָר ִֵ֔דָעֵיָא ִֹ֣ לְו
ָה ִֶ֔וַּצֲאָ֙םיִבָעֶהָל ִַׁ֤עְוָתִי ָָ֑שָׁו
ַָהֵמ׃ר ִָֽטָמָוי ִַָ֖לָעָרי ִֵׁ֥טְמ  
1ָָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כּ
׃וֹ ִֽתָעוּשׁיִבּ 
ָ֙בָאוֹמָשׁוֹדִָׁ֤נְוָהֶָ֑זַהָר ִָ֣הָבָּה ִַָ֖והְי־דַיַָחוּ ֵׁ֥נָת־י ִִֽכָּ01
׃ה ִָֽנֵמְדַמָֹי ֵׁ֥מ ְׂ֯בָּן ִֵַ֖בְּתַמָשׁוּ ֵׁ֥דִּהְכָּוי ִָ֔תְּחַתּ 
00ֶֶָָּ֛שֲׁאַכָּוֹ ִ֔בְּרִקְבָּ֙ויָדָיָשׂ ִַׁ֤רֵפוָּה ִֶַֹ֖חשַהָשׂ ֵֵׁ֥רָפְיָר
׃וי ִָֽדָיָתוֹ ֵׁ֥בְּרָאָם ִִַ֖עָוֹ ִ֔תָוֲא ִַֽגָּ֙ליִפְּשִׁהְוָתוֹ ָ֑חְשִׂל 
01ַָָעי ִֵׁ֥גִּהָלי ִֶּ֛פְּשִׁהָח ֵַׁ֥שֵׁהָךָי ֵֶ֗תֹמוֹחָבִַ֣גְּשִׂמָר ַֹ֞צְבִמוּ
׃ר ִָֽפָע־דַעָץֶר ִַָ֖אָל 
9. En hy sal in daardie dag sê: Kyk, dit 
is onse God op wie ons gehoop het, dat 
Hy ons kan verlos, dit is Jahwe op wie 
ons gehoop het. Laat ons juig en bly 
wees oor sy verlossing. 
10. Want die hand van Jahwe sal rus op 
hierdie berg, en Moab sal vertrap word 
in sy plek soos 'n hoop strooi vertrap 
word in die water van 'n miskuil. 
11. En Hy sal sy hande in die middel 
daarvan uitsprei soos 'n swemmer dit 
uitsprei om te swem, dan sal Hy sy 
trotsheid tesame met die beweging van 
sy hande afbring. 
12. En die steil vestings van jou mure 
werp Hy neer, laat Hy intuimel, Hy 
werp dit af tot op die grond, tot in die 
stof. 
                                                                                                                                                                  
 
Verder interessant is die gebruik van die woorde "vertrapping" (5:5) en "vertrap" (25:10). In 5:5 is 
dit 'n substantief en in 25:10 is dit 'n werkwoord en 'n ander woord wat gebruik word om die aksie 
aan te dui (herhaling d). In 5.5 is dit die volk wat 'n vertrapping word en in 25:10 is dit Moab wat 
vertrap word, wat dui dat die kontekste verskil. In beide gevalle is dit Jahwe wat die oorsaak is van 
die aksie. Die preposisie ְָכּ in שׁוּדִּהְכּ (25:10) word gebruik om 'n baie presiese beskrywing te gee, 
naamlik "soos 'n hoop strooi vertrap word in die water van 'n miskuil" (Watts 1985:334-335; 
Wildberger 1997:538-541; Motyer 1999:172-173; Childs 2001:185-186). Die herhaling van die 
woorde "hoop" en "vertrapping en vertrap" is om die volk van wanhoop na hoop te beweeg ten spyte 
van die omstandighede en dat Jahwe kan "verlos" en om hulle van hierdie boodskap te oortuig. Die 
profeet wil ook die volk verder oortuig dat deur die herhaling die aksie van "hoop" en "vertrapping 
en vertrap" nie 'n menslike aksie is nie, maar 'n goddelike aksie.
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1. "Laat ek tog sing vir 
my Geliefde, 'n 
liefdeslied oor sy 
wingerd!" My Geliefde 
het 'n wingerd op 'n 
vrugbare helling.  
2. En Hy het dit 
omgeskoffel en 
skoongemaak van die 
klippe en keur 
wingerdstokke 
aangeplant; en Hy het 
'n toring in die middel 
daarvan gebou en ook 
'n parskuip daarin 
uitgekap; en Hy het 
gehoop dat dit druiwe 
sou dra, maar dit het 
suur druiwe 
voortgebring.  
3. En nou, inwoners 
van Jerusalem en 
manne van Juda, spreek 
tog reg tussen My en 
my wingerd.  
4. Wat is daar meer te 
doen aan my wingerd 
wat Ek daar nie aan 
gedoen het nie? 
Waarom het Ek gehoop 
dat dit druiwe sou dra, 
en dit het suur druiwe 
voortgebring? 
5. En nou, laat Ek tog 
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bekend maak wat Ek 
met my wingerd gaan 
doen: Ek sal van sy 
doringheining ontslae 
raak en dit oorgee aan 
verbranding; Ek sal sy 
klipmuur afbreek sodat 
dit 'n vertrapping 
word.  
6. En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en wat dit 
betref sal Ek die wolke 
beveel om nie reën 
daarop te laat val  nie.  
7. Waarlik die wingerd 
van Jahwe van die 
leërskare is die huis 
van Israel, en die 
manne van Juda is die 
tuin van sy 
verlustiging; en Hy het 
gehoop op reg, maar 
kyk, dit was 
wetsverbreking; op 
geregtigheid, maar kyk, 
dit was gekerm. 
Jesaja 5:1-
7 
0ָָת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא
ָהֵָׁ֥יָהָםֶר ֶֶּ֛כָּוֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדּ








                                                          
45
 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks; herhaling b is die herhaling van 
woorde met een of meer verskille en herhaling d is die herhaling nie van dieselfde woorde nie, maar 
in ander woorde. In beide tekste word die presiesie woord "הָוָק", asook die woord "טָפְּשִׁמ", gebruik 
(herhaling a). Die woord "הָקָדְצ" in 5:7 word in 26:7-11 met twee verskille gebruik, naamlik "קיִדַּצ" 
wat met "regverdige" vertaal kan word en "קֶדֶצ" wat ook met "geregtigheid" vertaal kan word 
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׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבָּןֶר ֵֶׁ֥קְְּבָּי ִִַ֖דיִדי ִִֽל 
1ָָ֙וּה ֵ֙עָטִיַּוָוּה ֵֵ֗לְקַּסְיַֽ ִַֽוָוּה ִֵ֣קְְּזַעְיַֽ ִַֽו
ָָדְּגִמָןֶבִִׁ֤יַּוָק ִֵֹ֔רשָׂוֹ ִ֔כוֹתְבָּ֙ל
ָו ֶַּ֛קְְּיַוָוֹ ָ֑בָּב ִֵ֣צָחָבֶקִֶַַֽ֖י־םַגְו
ָשַׂעֵַׁ֥יַּוָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל
׃םי ִִֽשֻׁאְבּ 
ָ ֵׁ֥ךְָמִשְׁלָךָוּ ָ֑ניִוִּקָה ִַָ֖והְיָךָי ֶֶּ֛טָפְּשִׁמָחַר ֹּ֧אָף ִַ֣אָ1
׃שֶׁפ ִָֽנ־תַוֲאַתָּ ִַ֖ךְָרְכִזְל ִֽוּ 
9ָָי ִִַ֖בְּרִקְבָי ִֵׁ֥חוּר־ףַאָהָלְי ִַ֔לַבָּ֙ךָי ִ֙תיִוִּאָי ִִׁ֤שְׁפַנ
ָוּ ִַ֖דְמָלָקֶד ֵֶׁ֥צָץֶר ִָ֔אָלָָ֙ךָי ֶ֙טָפְּשִׁמָר ִֶׁ֤שֲׁאַכָּי ִָֹ֞כָָּך ֶָ֑רֲח ִַֽשֲׁא
׃ל ִֵֽבֵתָי ֵֵׁ֥בְֹשׁי 
                                                                                                                                                                  
(herhaling b). In 26:10 word 'n ander woord vir טָפְּשִׁמ (5:7) gebruik, naamlik תוֹֹחכְנ wat met "reg" 
vertaal kan word. Dieselfde met חָפְּשִׂמ en הָקָעְצ in 5:7 waar in 26:10 לַוָע in sy piʿel imperfektum-
vorm gebruik word en met "tree verkeerd op" vertaal kan word (herhaling d). 
 
Wat wil die profeet deur die herhalings aan die volk verkondig? Wat is die boodskap wat hy wil 
oordra om sodoende sy gehoor te oortuig? Wat is die gedagtegang van die teks? Jesaja 26:7-11 kan 
as 'n individuele klaaglied gesien word en wel in die konteks van eskatologiese hoop. In Jesaja 25:9-
12 het die volk הָוָק op Jahwe om hulle te verlos. Hulle is nie teleurgestel nie. Die volk reageer met 
groot blydskap oor die "verlossing" wat bewerkstellig is (Jesaja 26:1-6). 
 
In Jesaja 5:1-7 het טָפְּשִׁמ ook voorgekom. Daar was dit 'n geestelike kwaliteit wat deur die mens 
bewerkstellig, op grond van Jahwe se heilsinisiatiewe moes gewees het. In Jesaja 26:8 הָוָק die volk 
tegelyk op Jahwe se verlossing en טָפְּשִׁמ. Die rede waarom hulle ook op Jahwe se "reg" הָוָק, moet 
gesien word in die lig van die volk se optrede in vv. 16-18. Daarom verlang die volk dat Jahwe sal 
ingryp soos in die verlede. טָפְּשִׁמ gaan hier met Jahwe se optrede/oordele gepaard. In Jesaja 5:1-7 
het 'n mens ook met 'n ander geestelike kwaliteit, הָקָדְצ "geregtigheid", te make. In Jesaja 26:7 kom 
dit voor met 'n verskil, deurdat dit verpersoonlik word in die vorm van 'n mens, naamlik יׅדַּצק  wat 
met "regverdige" vertaal kan word. Wanneer die basiese leerstelling soos wat dit in v. 7 aan die orde 
gestel word, nie gehandhaaf word nie, moet die houding steeds wees om nie op te hou הָוָק op Jahwe 
nie. Indien geestelike kwaliteite (טָפְּשִׁמ en ָָדְצהָק ) soos in 5:7 nie toegepas word nie ontstaan חָפְּשִׂמ 
en הָקָעְצ, wat met לֵוַּעְי in 26:10 weergegee word. 
 
Hierdie הָוָק-houding moet gepaardgaan met 'n begeerte na Jahwe (vv. 8-9b); 'n verlange dat Hy sy 
Naam sal verheerlik en dat dit die volk sal beweeg om sy dade te onthou (Kaiser 1973:169-170). 
 
Vv. 8-9b gee uitdrukking aan die klaers se begeerte vir die koms van geregtigheid in die wêreld. 
"Wag vir" het hier dieselfde betekenis as "verlang na". Dit gaan met verwagting gepaard (Clements 
1980:214). Motyer (1993:215) meld dat die volk se הָוָק op Jahwe 'n beoefening van geduld is totdat 
Jahwe sy finale optrede (vv. 5-6) uitvoer. In die volk se הָוָק op Jahwe lê daar nie die begeerte vir 
veranderde omstandighede nie, maar vir die volle ervaring van Jahwe. Die begeerte van hulle siele 
beteken "hul diepste, ware begeerte" na die volle ervaring van Jahwe. Dit lê in die wyse hoe Hy 
Homself openbaar. Die הָוָק is nie op Jahwe se verlossing as sodanig nie, maar op Jahwe self. Die 
enigste hoop vir die volk lê in wie Jahwe is. Dit lê opgesluit in die Naam en Gedenknaam van 
Jahwe. 
 
Die volk wag dus dat Jahwe sal optree "in die weg van sy reg" (v. 8). Daarom הָוָק hulle op Jahwe 
om sy reg uit te voer. Vir Leupold (1968:408) is "Ook in die weg van u reg, o Jahwe het ons U 
verwag" 'n sinonimiese stelling met "Tot u Naam en tot u Gedenknaam is die begeerte van ons siel". 
Die volk הָוָק dus vir Jahwe om op te tree soos wat hy in die verlede opgetree het. Die wyse waarop 
die volk verlang na Jahwe is die wyse waarop hulle moet הָוָק. 
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2ָָם ִַַ֖לָשׁוּרְיָב ֵֵׁ֥שׁוֹיָה ֶָּ֛תַּעְו
ָי ִִַ֖ניֵבָּא ָָ֕נ־וּטְפִשָׁה ָָ֑דוּהְיָשׁי ִִ֣אְו
׃י ִִֽמְרַכָּןי ֵֵׁ֥בוּ 
2ָָי ִִ֔מְרַכְלָ֙דוֹעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל־הַמ




ָי ִָ֑מְרַכְלָה ִֶַֹ֖שׂעָי ִֵׁ֥נֲא־רֶשֲׁאָת ֵֶּ֛א
ָר ִֵ֔עָבְלָהִָ֣יָהְוָ֙וֹתָכּוּשְׂמָר ִֵׁ֤סָה
׃ס ִָֽמְרִמְלָהֵָׁ֥יָהְוָוֹ ִַ֖רֵדְגָּץ ֵֹׁ֥רָפּ 
6ָָ֙רֵמָזִיָא ִֹׁ֤ לָה ֵָ֗תָבָוּה ִֵ֣תיִשֲׁאַו
ִָֹ֣ לְוָרי ִִַ֖מָשָׁה ֵָׁ֥לָעְוָר ִֵ֔דָעֵיָא
ָה ִֶ֔וַּצֲאָ֙םיִבָעֶהָל ִַׁ֤עְוָתִי ָָ֑שָׁו
׃ר ִָֽטָמָוי ִַָ֖לָעָרי ִֵׁ֥טְמַהֵמ 
1ָָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כּ




1. "Laat ek tog sing van 
my Geliefde, 'n 
liefdeslied oor sy 
wingerd!" My Geliefde 
het 'n wingerd op ’n 
vrugbare helling.  
2. En Hy het dit 
omgeskoffel en 
skoongemaak van die 
klippe en keur 
wingerdstokke 
aangeplant; en Hy het 
ָתוֹ ִַֹ֖חכְנָץֶר ֵֶׁ֥אְבָּקֶד ִֶ֔צָד ִַ֣מָל־לַבָּ֙עָשָׁרָן ִַׁ֤חֻיָ01
׃ה ִָֽוהְיָתוּ ֵׁ֥אֵגָּה ִֶַ֖אְרִי־לַבוָּלֵָ֑וַּעְי 
00ָָ֙וּשׁ ֹ֙ בֵיְוָוּ ִׁ֤זֱחֶיָןוּ ָ֑יָזֱחֶי־לַבָּ ִַ֖ךְָדָיָהָמ ֵָׁ֥רָהֶָּ֛והְי
ִֵַָ֖א־ףַאָם ִָ֔ע־תַאְנִק׃ם ִֵֽלְכֹאתָךָי ֵֶׁ֥רָצָשׁ  
7. Die weg van die regverdige is 'n 
gelyke weg. U maak die spoor van die 
regverdige gelyk. 
8. Ook in die weg van u oordele het 
ons U verwag, o Jahwe! Tot u Naam en 
tot u Gedenknaam is die begeerte van 
ons siel.  
9. My siel verlang na U in die nag, ja, 
my gees in my soek U, want as u reg 
op die aarde is, leer die inwoners van 
die wêreld geregtigheid.  
10. Word aan die goddelose 
barmhartigheid betoon, leer hy nie 
geregtigheid nie; in die land van reg 
tree hy verkeerd op, en hy sien die 
majesteit van Jahwe nie.  
11. Jahwe, opgehef is u hand, maar 
hulle sien dit nie. (Dan) sien hulle dit 
en staan beskaamd; die passie vir die 
volk, ook die vuur teen u teëstanders 
sal hulle verteer. 
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'n toring in die middel 
daarvan gebou en ook 
’n parskuip daarin 
uitgekap; en Hy het 
gehoop dat dit druiwe 
sou dra, maar dit het 
suur druiwe 
voortgebring. 
3. En nou, inwoners 
van Jerusalem en 
manne van Juda, spreek 
tog reg tussen My en 
my wingerd. 
4. Wat is daar meer om 
te doen aan my 
wingerd wat Ek daar 
nie aan gedoen het nie? 
Waarom het Ek gehoop 
(dat dit) druiwe sou 
dra, maar dit bring suur 
druiwe voort?  
5. En nou, laat Ek tog 
bekend maak vir julle 
wat Ek met my 
wingerd gaan doen: Ek 
sal van sy 
doringheining ontslae 
raak en dit oorgee aan 
verbranding; Ek sal sy 
klipmuur afbreek, sodat 
dit 'n vertrapping word.  
6. En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en wat dit 
betref sal Ek die wolke 
beveel om nie reën 
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daarop te laat val nie. 
7. Waarlik die wingerd 
van Jahwe van die 
leërskare is die huis 
van Israel, en die 
manne van Juda is die 
tuin van sy 
verlustiging; en Hy het 
gehoop vir reg, maar 
kyk, wetsverbreking; 
vir geregtigheid, maar 





   
Jesaja 5:5 ָם ִֶ֔כְתֶאָאִָ֣נּ־הָעי ִִֽדוֹאָ֙הָתַּעְו
ָי ִָ֑מְרַכְלָה ִֶַֹ֖שׂעָי ִֵׁ֥נֲא־רֶשֲׁאָת ֵֶּ֛א
ָר ִֵ֔עָבְלָהִָ֣יָהְוָ֙וֹתָכּוּשְׂמָר ִֵׁ֤סָה
׃ס ִָֽמְרִמְלָהֵָׁ֥יָהְוָוֹ ִַ֖רֵדְגָּץ ֵֹׁ֥רָפּ 
En nou, laat Ek tog 
Jesaja 28:3 en 
8 
ָי ֵֵׁ֥רוֹכִּשָׁתוּ ִַ֖אֵגָּתֶר ֵֶׁ֥טֲעָהָנְס ַָ֑מָר ִֵֽתָּםִי ִַַ֖לְגַרְבָּ2
׃םִי ִָֽרְפֶא 
1ִִָָ֣קָוּ ִַ֖אְלָמָתוֹ ִ֔נָחְלֻשׁ־לָכָּי ִִּ֚כּ׃םוֹ ִֽקָמָי ִִַ֖לְבָּה ָָֹ֑אצָאי  
3. Met voete sal vertrap word die trotse 




                                                          
46
 Sal bespreek word by 3.4.1.1.1. 
47
 Herhaling b is die herhaling van ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille. In hierdie 
intertekstuele verhouding word die woord סָמְרִמ ("vertrapping") in 5:5 as substantief gebruik, terwyl 
dit in 28:3 as werkwoord (nifʿal imperfektum) gebruik word, wat beteken "vertrap of om vertrap te 
word". Dit is dus die herhaling van die woord met 'n verskil om die boodskap van vertrapping en die 
onafwendbaarheid daarvan oor te dra. 
 
Jesaja 28 gaan daaroor dat dié wat in Jerusalem regeer, gekonfronteer word met die werklikheid van 
die verlede, van moraliteit en van goddelike aksie. 'n Uitdaging word aan die spotters gerig om deel 
van die geheel te vorm oor die komende krisis deur óf Jahwe se hulp óf die van mense te aanvaar. 
 
Jesaja 28 kan in vier perikope verdeel word: 
vv. 1-6: die dronkaards van Efraim; 
vv. 7-13: die dronkaards wat in die amp staan; 
vv. 14-22: die seker fondament en die beskerming van die leuens; 
vv. 23-29: die boer se vernuf: 'n gelykenis (Watts 1985:357-376; Motyer 1999:184-189; Childs 
2001:204-211; Wildberger 2002:1-62). 
 
Verse 3 en 8 gaan oor diegene wat in Samaria in die amp staan en hul wangedra. Dit word as 'n 
voorbeeld gebruik om aan Juda te wys dat wat met Efraim gebeur het, ook met hulle kan gebeur. Dit 
is 'n ryk metafoor vir mensgemaakte heerlikheid wat misplaas is en gou vervaag. Die verdwaasde 
amptenare van die Noorde is 'n hartseer gesig om te aanskou en Juda was nie ver daarvandaan nie 
(Watts 1985:362-365; Motyer 1999:184-186; Childs 2001:204-207; Wildberger 2002:1-26). 
 
Soos wat Efraim vertrap is (28:3), gaan Juda ook vertrap word (5:5). Hierdie keer sal dit nie die 
Assiriërs wees nie, maar die Babiloniërs. Dit is onwaarskynlik of hier na aanleiding van die Noorde 
se verlede in terme van Juda enige sprake van hoop is. Die hoop verander hier in wanhoop. Die 
oordeel is afgryslik om te aanskou.
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bekend maak vir julle 
wat Ek met my 
wingerd gaan doen: Ek 
sal van sy 
doringheining ontslae 
raak en dit oorgee aan 
verbranding; Ek sal sy 
klipmuur afbreek, sodat 
dit 'n vertrapping 
word. 
8. Want al die tafels is vol walglike 
uitbraaksel, sodat daar geen plek is nie. 
Jesaja 5:6 ָ֙רֵמָזִיָא ִֹׁ֤ לָה ֵָ֗תָבָוּה ִֵ֣תיִשֲׁאַו
ֵָיָא ִֹ֣ לְוָרי ִִַ֖מָשָׁה ֵָׁ֥לָעְוָר ִֵ֔דָע
ָה ִֶ֔וַּצֲאָ֙םיִבָעֶהָל ִַׁ֤עְוָתִי ָָ֑שָׁו
׃ר ִָֽטָמָוי ִַָ֖לָעָרי ִֵׁ֥טְמַהֵמ 
En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en Ek sal die 
wolke beveel om nie 
reën daarop te laat val 
nie. 
Jesaja 30:23 ָה ֵָ֗מָדֲאָה־תֶאָע ִַ֣רְזִתּ־רֶשֲׁאָ ֶ֜ךֲָעְרַזָר ַ֨טְמָ֩ןַתָנְו
ָה ֵֶׁ֥עְרִיָן ֵָ֑מָשְׁוָן ִֵַ֖שָׁדָהֵָׁ֥יָהְוָה ִָ֔מָדֲא ִָֽהָת ִַ֣אוּבְתָּ֙םֶח ֶ֙לְו
׃ב ִָֽחְרִנָר ֵַׁ֥כָּאוּ ִַ֖הַהָםוֹ ֵׁ֥יַּבָּךָיֶֶּ֛נְקִמ 
Dan sal Hy reën gee vir die saad 
waarmee jy die grond besaai, en 
broodkoring wat die grond voortbring, 
en dit sal smaaklik en voedsaam wees; 









                                                          
48 
Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks en b is die herhaling van 
ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille. Ons het die gebruik van die woord רָטָמ in 5:5 
en 30:3 asook met 'n verskil in 5:5 waar dit as 'n werkwoord gebruik word en wel as 'n hifʿil 
infinitief. Die herhaling word juis deur die profeet gebruik om die volk van Jahwe se voorsienigheid 
te oortuig. Jesaja 30:23 vorm deel van die groter geheel van Jesaja 30 wat gaan daaroor dat Jahwe sy 
hardkoppige volk gaan oordeel. Dit kan in drie perikope verdeel word: 
vv. 1-17: Jahwe verwerp die verdrag met Egipte; 
vv. 18-26: Jahwe sal sy volk genadig wees; 
vv. 27-33: die vernietiging van die Assiriërs (Watts 1985:390-406; Motyer 1999:194-200; 
Childs 2001:220-229; Wildberger 2002:119-204). 
 
Hier is ook sprake van rekontekstualisering. Dit verteenwoordig uitdrukkinge vanuit Bybelse tekste 
sonder die uitdruklike verklaring of implikasie dat die woorde elders geskrywe staan. Hulle mag in 
vertellings of in kenmerkende uitsprake voorkom. Dit gaan om dieselfde woorde maar ander 
lewenskontekste. Anders as in 5:6 word die reën in 30:23 nie weerhou nie. Waar dit in 27:2-6 
gegaan het om die wingerd gaan dit in 30:23 om meer as net die wingerd. Dit gaan om die totale 
landbou (Watts 1985:401; Motyer 1999:199; Childs 2001:226-227; Wildberger 2002:177-179). In 
terme van 30:23 is hier weer sprake van hoop as Jahwe weer die reën gee, sodat die volk kan 
voortbring wat hulle veronderstel is om voort te bring en waarop Jahwe eintlik hoop. 
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Jesaja 5:6 ָ֙רֵמָזִיָא ִֹׁ֤ לָה ֵָ֗תָבָוּה ִֵ֣תיִשֲׁאַו
ָרי ִִַ֖מָשָׁה ֵָׁ֥לָעְוָר ִֵ֔דָעֵיָא ִֹ֣ לְו
ָה ִֶ֔וַּצֲאָ֙םיִבָעֶהָל ִַׁ֤עְוָתִי ָָ֑שָׁו
׃ר ִָֽטָמָוי ִַָ֖לָעָרי ִֵׁ֥טְמַהֵמ 
En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en Ek sal die 
wolke beveel om nie 




ָי ִִּ֚כָּה ֶָ֑לֲע ִַֽתָּרי ִִַ֖מָשָׁץוֹ ֵׁ֥קָי ִִ֔מַּעָת ִַ֣מְדַאָל ִַּ֚עָ02
׃ה ִָֽזיִלַעָהִַָ֖יְרִקָשׂוֹ ִ֔שָׂמָי ִֵ֣תָּבּ־לָכּ־לַע 
02ָָןַח ֶַ֜בָוָלֶפ ִֹ֣עָבָָ֑זֻעָרי ִִַ֖עָןוֹ ֵׁ֥מֲהָשׁ ִָ֔טֻנָןוֹ ִ֣מְרַא־י ִִֽכּ
ָםי ִִַ֖אָרְפָּשׂוֹ ֵׁ֥שְׂמָם ִָ֔לוֹע־דַעָ֙תוֹרָעְמָד ִַׁ֤עְבָה ָ֨יָה
ִָמ׃םי ִִֽרָדֲעָה ֵֵׁ֥עְר  
13. vanweë die akkers van my volk wat 
met dorings (en) onkruid opskiet, ja, 
vanweë al die huise van vreugde van 
die uitgelate stad. 
14. Want die paleis is verlate, die 
stadsgewoel is in eensaamheid 
verander; die Heuwel en die Wagtoring 
dien as spelonke vir ewig, 'n vreugde 









0ָָת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא
ָהֵָׁ֥יָהָםֶר ֶֶּ֛כָּוֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדּ
Jesaja 33:1-6 ָוּדְג ִָ֣ב־ֹאלְוָדִֵַ֖גוֹבוָּדוּ ִ֔דָשָׁא ִֹ֣ לָ֙הָתַּאְוָד ֵֵ֗דוֹשָׁיוֹ ִ֣הָ0






                                                          
49
 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks en herhaling b is die herhaling 
van ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille. Dieselfde woord ריִמָשׁ word in beide 
tekste, 5:6 en 32:23 vir "dorings" gebruik (herhaling a). Twee verskillende woorde word vir 
"onkruid" gebruik, naamlik ִתיָשׁ (5:6) en ץוֹק (32:23) (herhaling b). Die herhaling is om die volk te 
oortuig van wie Jahwe werklik is. 
 
Jesaja 32 gaan oor die volk se uiteindelike bevryding en kan in drie perikope verdeel word: 
vv. 1-8: 'n Koning sal in geregtigheid regeer; 
vv. 9-15: die konsekwensies van ontvlugting; 
vv. 16-20: die vrede van Jahwe se heerskappy (Watts 1985:410-418; Motyer 1999:203-207; 
Childs 2001:234-242;Wildberger 2002:230-264). 
 
Die gebruik van "dorings en onkruid" is die gevolg van die hoofsaaklik ontvlugtingsgemeenskap wat 
nie die werklikheid van die komende oordeel in die gesig wil staar nie. Daar is volgens die teks geen 
maklike pad na vrede nie (Watts 1995:417; Motyer 1999:206; Childs 2001240-241; Wildberger 
2002:252-254). Indien daar geen maklike pad na vrede is nie is daar ook geen maklike pad waarop 
gehoop word in Jesaja 5:1-7 nie. 
50
 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks en herhaling d is die herhaling 
nie in dieselfde woorde nie, maar in ander woorde. Ons het in 33:1-6 te make met 'n profetiese 
belydenis. In beide tekste word הָוָק (Jesaja 5:2, 4 en 7; 33:2), ָָפְּשִׁמט  (Jesaja 5:7 en 33:5) en הָקָדְצ 
(Jesaja 5:7 en 33:5) gebruik (herhaling a). Verder word in beide tekste verskillende woorde vir 
verwoesting gebruik, naamlik הָתָבּ ("verwoesting" – Jesaja 5:6) wat 'n substantief is en דַדָשׁ 
("verwoes" – Jesaja 33:1) wat 'n werkwoord is (herhaling d). Aangesien 33:1-6 'n belydenis is, wil 
die profeet die volk oortuig van wie Jahwe werklik is, wat Hy kan doen en waartoe Hy in staat is. 
 
In Jesaja 26:8 het die volk op Jahwe se oordele gewag. Hulle begeerte gaan na Hom uit. In die lig 
van die dreigende gevaar vra die volk dat Jahwe hulle ןַנָח ("genadig wees") moet wees, terwyl hulle 
op Hom הָוָק; hulle ַָֹערְז ("arm") te wees in tyd van הָרָצ ("benoudheid"). 
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׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבָּןֶר ֵֶׁ֥קְְּבָּי ִִַ֖דיִדי ִִֽל 
1ִֵָָ֣קְְּזַעְיַֽ ִַֽוָ֙וּה ֵ֙עָטִיַּוָוּה ֵֵ֗לְקַּסְיַֽ ִַֽוָוּה
ָוֹ ִ֔כוֹתְבָּ֙לָדְּגִמָןֶבִִׁ֤יַּוָק ִֵֹ֔רשׂ
ָו ֶַּ֛קְְּיַוָוֹ ָ֑בָּב ִֵ֣צָחָבֶקִֶַַֽ֖י־םַגְו
ָשַׂעֵַׁ֥יַּוָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל
׃םי ִִֽשֻׁאְבּ 
2ָָם ִַַ֖לָשׁוּרְיָב ֵֵׁ֥שׁוֹיָה ֶָּ֛תַּעְו
ָי ִִַ֖ניֵבָּא ָָ֕נ־וּטְפִשָׁה ָָ֑דוּהְיָשׁי ִִ֣אְו
׃י ִִֽמְרַכָּןי ֵֵׁ֥בוּ 
2ַָָמָי ִִ֔מְרַכְלָ֙דוֹעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל־ה




ָי ִָ֑מְרַכְלָה ִֶַֹ֖שׂעָי ִֵׁ֥נֲא־רֶשֲׁאָת ֵֶּ֛א
ָר ִֵ֔עָבְלָהִָ֣יָהְוָ֙וֹתָכּוּשְׂמָר ִֵׁ֤סָה
ְָוָוֹ ִַ֖רֵדְגָּץ ֵֹׁ֥רָפּ׃ס ִָֽמְרִמְלָהֵָׁ֥יָה  
ָ֙רֵמָזִיָא ִֹׁ֤ לָה ֵָ֗תָבָוּה ִֵ֣תיִשֲׁאַוָ6
ָ׃ךְ ִָֽב־וּדְגְּבִי 
ָםי ִִ֔רָקְבַּלָ֙םָָֹערְזָהִֵׁ֤יֱהָוּני ִָ֑וִּקָ ִ֣ךְָלָוּנִֵַ֖נָּחָה ֵָׁ֥והְיָ1
׃ה ִָֽרָצָת ֵֵׁ֥עְבָּוּנ ִֵַ֖תָעוּשְׁי־ףַא 
2ָָוּ ִַ֖צְפָנָךָ ִֶ֔תֻמְמוֹ ִ֣רֵמָםי ִָ֑מַּעָוּ ִַ֖דְדָנָןוֹ ִ֔מָהָלוֹ ִ֣קִּמ
׃ם ִִֽיוֹגּ 
2ָָםי ִִַ֖בֵגָּק ֵַׁ֥שַמְכָּלי ִָ֑סָח ִֶֽהָףֶס ִַֹ֖אָם ִֶ֔כְלַלְשָׁף ִַ֣סֻאְו
׃וֹ ִֽבָּק ֵֵׁ֥קְּוֹשׁ 
ָט ִַָ֖פְּשִׁמָןוֹ ִָ֔יִּצָא ִֵ֣לִמָםוֹ ָ֑רָמָן ִֵַֹ֖כשָׁי ִֵׁ֥כָּה ִָ֔והְיָבִָ֣גְּשִׂנָ2
׃ה ִָֽקְָּדְצוּ 
6ָָת ִַ֣מְכָחָת ִַֹ֖עוּשְׁיָןֶס ֵֹׁ֥חָךָי ִֶ֔תִּעָתִַ֣נוּמֱאָ֙הָיָהְו
׃וֹ ִֽרָצוֹאָאי ִֵׁ֥הָה ִַָ֖והְיָת ֵַׁ֥אְרִיָתַע ָָ֑דָו 
1. Wee verwoester en jy wat nie 
verwoes is nie, en die wat troueloos 
handel, en teen wie nie troueloos 
gehandel is nie. As jy klaar is met 
verwoes, sal jy verwoes word; en as jy 
klaar is met troueloos handel, sal teen 
jou troueloos gehandel word. 
2. Jahwe, wees ons genadig, op U hoop 
ons; wees ons arm elke môre, ja, ons 
verlossing in die tyd van benoudheid. 
                                                                                                                                                                  
 
Teenoor Jesaja 25:9, waar Jahwe die subjek van עַשָׁי ("verlos") was, en die הָעוּשְׁי ("verlossing/hulp") 
aan Jahwe behoort, het hier nou 'n klemverskuiwing plaasgevind. Jahwe is nie net die Bewerker van 
"verlossing" nie, maar die "verlossing" self. Die twee versoeke, naamlik "wees ons genadig" en 
"wees ons arm elke môre, ja, ons verlossing in tyd van benoudheid" vorm die basis vir הָוָק. Vv. 3-4 
is die resultaat as daar aan die twee versoeke voldoen word (Sweeney 1996a:423; vgl. Clements 
1980:265; Wildberger 1982:1285, 1288-1289). En dit is nie al nie. Waar van die volk in Jesaja 5:7 
verwag word om die vestiger van reg en geregtigheid te wees, is Jahwe hier in Jesaja 33:5 nou self 
die Vestiger van reg en geregtigheid. 
 
In Jesaja 33:2 druk הָוָק 'n dramatiese ommekeer in die volk se houding uit. Die houding van die volk 
was dat hulle geweier het om hulle vertroue in Jahwe te plaas (vgl. 31:6). Instede daarvan, het hulle 
hul na Egipte gehaas. Hulle was oortuig dat as hulle nie so gou as moontlik optree nie alle hoop 
verlore is. Jahwe se raad was om nie hierdie uitweg te kies nie. Hulle stel net hulle verlossing langer 
uit. Hy kan dan nie hulle "verlossing" wees nie. In Jesaja 33:2 is "wees ons arm elke môre" parallel 
aan "ons verlossing in tyd van benoudheid" (Oswalt 1986:592-593; vgl. Motyer 1993:263). הָוָק 
verteenwoordig ook die volk se hoop en vertroue in Jahwe. Die doel is om hulle genadig te wees en 
om hulle verlossing te wees in tyd van benoudheid. Volgens Motyer (1993:263) is הָוָק hier 'n 
houding waar "hoop" en "vertroue" gekombineer word. 
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ָרי ִִַ֖מָשָׁה ֵָׁ֥לָעְוָר ִֵ֔דָעֵיָא ִֹ֣ לְו
ָה ִֶ֔וַּצֲאָ֙םיִבָעֶהָל ִַׁ֤עְוָתִי ָָ֑שָׁו
׃ר ִָֽטָמָוי ִַָ֖לָעָרי ִֵׁ֥טְמַהֵמ 
1ָָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כּ




1. "Laat ek tog sing van 
my Geliefde, 'n 
liefdeslied oor sy 
wingerd!" My Geliefde 
het 'n wingerd op 'n 
vrugbare helling.  
2. En Hy het dit 
omgeskoffel en 
skoongemaak van die 
klippe en keur 
wingerdstokke 
aangeplant; en Hy het 
'n toring in ide middel 
daarvan gebou en ook 
'n parskuip daarin 
uitgekap; en Hy het 
gehoop dat dit druiwe 
sou dra, maar dit het 
suur druiwe 
voortgebring.  
3. En nou, inwoners 
van Jerusalem en 
manne van Juda, spreek 
tog reg tussen My en 
my wingerd.  
4. Wat is daar meer om 
te doen aan my 
wingerd wat Ek daar 
nie aan gedoen het nie? 
3. Vanweë die geluid van die gedreun 
vlug die volke; vanweë u verheffing 
word die nasies verstrooi. 
4. Dan word julle buit weggeskraap 
soos die wegraping van sprinkane, soos 
sprinkane rondswerm, swerm hulle op 
dit. 
5. Verhewe is Jahwe, want Hy woon in 
die hoogte; Hy het Sion vervul met reg 
en geregtigheid.  
6. En daar sal bestendigheid van sy tye 
wees, 'n rykdom van verlossing, van 
wysheid en kennis; die vrees van 
Jahwe sal sy skat wees. 
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Waarom het Ek gehoop 
(dat dit) druiwe sou 
dra, maar dit bring suur 
druiwe voort?  
5. En nou, laat Ek tog 
bekend maak vir julle 
wat Ek met my 
wingerd gaan doen: Ek 
sal van sy 
doringheining ontslae 
raak en dit oorgee aan 
verbranding; Ek sal sy 
klipmuur afbreek sodat 
dit 'n vertrapping word.  
6. En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys of 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en Ek sal die 
wolke beveel om nie 
reën daarop te laat nie.  
7. Waarlik die wingerd 
van Jahwe van die 
leërskare is die huis 
van Israel, en die 
manne van Juda is die 
tuin van sy 
verlustiging; en Hy het 
gehoop vir reg, maar 





Dit is interessant hoe dikwels sekere woorde altesaam in die intertekste (Jesaja 1-
39) verskyn: "dorings en onkruid" (5); "vertrapping" (4); "verwoesting" (9); הָוָק 
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"wag" (5); "reg" (3); "geregtigheid" (4). Die volgende het uit die intertekstuele 
verbande opgeval: 
 
Die versorging van die wingerd deur Jahwe het goddeloosheid gebaar. Dit is 
waarvan "dorings en onkruid" 'n simbool was. Die gevolglike "verwoesting" is 
verskriklik en gewelddadig. Die ingesteldheid (goddeloosheid) is nie waarop Jahwe 
gehoop het in Jesaja 5:1-7 nie; dit wat deur "reg" en "geregtigheid" voorgestel is. 
Die teenoorgestelde van hoop wek Jahwe se grimmigheid op. Wanneer Jahwe sy 
oordeel uitvoer in die vorm van "vertrapping" en die intensiteit daarvan, dui dit op 
wat die wingerd voortgebring het. Dan kan daar geen sprake van hoop wees nie, 
alhoewel die profeet ten spyte van die omstandighede nog steeds "hoop" [Jesaja 
8:17 (הָכָח ingesluit); 25:9; 26:8; 33:2]. Wat die omstandighede ook al is, al is dit 
die omstandighede van oordeel/verwoesting, moet daar nogtans op Jahwe gehoop 
word. 
 
Verder is betekenisvol die wyse hoe daar gehoop moet word. Daar moet met geduld 
gehoop word. Die hoop is nie sonder meer op dit wat Jahwe doen nie, maar op wie 
Jahwe is. Selfs al vier die goddeloosheid hoogty, moet daar nog steeds op Jahwe 
gehoop word, moet daar op Jahwe gefokus word. Die wyse waarop Jahwe die 
oordeel uitvoer, is onafwendbaar; daarom die voorkoms van "dorings en onkruid", 
"vertrapping" en "verwoesting". Derhalwe moet die volk die gevolge van hul 
verkeerde optrede dra. 
 
Ten spyte van die volk se verkeerde optrede tree Jahwe anders op. Daar is ook 
sprake van Jahwe se totale voorsienigheid en versorging teenoor die 
allesinsluitende en allesomvattende optrede van sy oordeel. Dit is waarmee die 
hoop waarmee Jahwe en die profeet hoop, te make het. Jahwe tree nie op oor wie 
die volk is nie, maar oor hoe Hy Hom aan die volk openbaar. Die volk word nie 
oortuig deur die profeet se hoop op Jahwe nie. Die hoop sluit ook in dat Jahwe nie 
net die verlossing bewerk nie, maar ook die verlossing is. Hy is nie net die Vestiger 
van reg en geregtigheid nie, maar is dit terselfdertyd ook. 
 
 




Die keuse vir 27:2-6 berus op die volgende: 
 
Dit staan in die kanon as die tweede wingerdlied bekend. 5:1-7 in terme van 
datering is 'n rekontekstualisering van 27:2-6. Omdat "hoop" nie in 27:2-6 verskyn 
nie, is hier tog 'n verrassingselement van hoop, reg voor die ballingskap, 
teenwoordig. 
 
3.4.1.1.1 Jesaja 27:2-6 
 
3.4.1.1.1.1 Oorsig van die navorsingsgeskiedenis van Jesaja 27:2-6 
 
Wanneer daar gepoog word om 'n oorsig van die navorsingsgeskiedenis van Jesaja 
27:2-6 te gee moet dit teen die breë agtergrond van Jesaja 24-27 verstaan word, wat 
as die apokalips van die boek Jesaja bekend staan. Jesaja 27:2-6 kan net teen sy 
breë agtergrond verstaan word. 'n Studie oor die boek Jesaja kan 'n stryd wees en 
veral om dit as 'n Christelike geskrif te verstaan (Childs 2004:1-324). 'n Studie oor 
Jesaja 24-27 en dan veral 27:2-6 is geen uitsondering nie. Dit bly 'n veeleisende en 
moeilike studie om te onderneem (Anderson 1963:118; Doyle 2000:451; Childs 
2001:171). Dit kom veral ter sprake wanneer daar na die geskiedenis van 
interpretasie gekyk word. Eerstens is die hooffokus hoofsaaklik literêr van aard en 
dan Jesaja 24-27 se verhouding met die res van die boek Jesaja. Tweedens die debat 
oor die datering van Jesaja 24-27 wat as van deurslaggewend beskou word (Otzen 
1974:196-206; Coggins 1979:328; Childs 2001:171-174). Verskeie perspektiewe is 
al op die boek van toepassing gemaak om dit te verstaan in terme van sy genre en 
die oorsprong van apokaliptiek (Millar 1976:1; Johnson 1988:11). 
 
Soos wat daar nie eenstemmigheid is oor die indeling van die boek Jesaja nie, is 
daar diegene wat nie eenheid van Jesaja 24-27 voorstaan nie en diegene wat dit wel 
doen. Van diegene wat nie voorstanders is van die eenheid van Jesaja 24-27 nie, is 
Genesius (1821:19-22), wat die egtheid van Jesaja 24-27 betwyfel. Hy deel Jesaja 
1-39 soos volg in: 
 
 1-12 (uitsprake rakende Juda); 
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 13-23 (samestelling van die uitsprake rakende die nasies); 
 24-35 (uitsprake van hoop en oordeel); 
 36-39 (biografiese besonderhede). 
 
Alhoewel Smend (1884:163-194) (teen die eenheid van Jesaja 24-27) 'n ander 
prentjie skilder van die 8ste eeuse Jesaja, laat hy die hoof apokaliptiese tema weg 
en bied twee hooftemas aan wat in die sentrum van Jesaja 24-27 staan, naamlik: 
 
 24:1-13 (Juda se sonde en Jahwe se oordeel); 
 24:14-23 (Messiaanse hoop). 
 
Duhm ([1892]1902:143-144) (teen die eenheid van Jesaja 24-27) verdeel Jesaja 24-
27 op grond van literêre kritiek in twee dele, naamlik: 
 
 24:1-23; 25:6-8; 36:20-27:1, met 27:12-13 (apokaliptiek); 
 25:1-5; 25:9-11; 26:1-19 met 25:12 en 27:2-5 (lied)51. 
 
Kaiser (1974:177-179) verwerp die eenheid van Jesaja 24-27 en bied verskillende 
vlakke van Jesaja 24-27 aan: 
 
 Eerste vlak: 24:1-13 met 24:16b-20 en 26:1-18, 20-21 (verwys na die 
poging van 'n proto-apokaliptiese teoloog). 
 Tweede vlak: 24:14-16a en 25:1-5 (samestelling van eskatologiese liedere 
van danksegging). 
 Derde vlak: 24:21-23 en 25:6-8 (gevorderde apokaliptiese spekulasie). 
 Vierde vlak: 25:8aα en 26:19 (geloof in die opstanding van die dood). 
 
Wildberger (1978:904) is sterk daarvan oortuig dat Jesaja 24-27 'n eenheid is. Hy 
grond dit op die volgende bewerings: 
                                                          
51
 Duhm (1902:143) lig dit soos volg verder toe: 
 25:1-5 ('n lied); 
 25:9-11 ('n satiriese lied rakende Moab); 
 26:1-19 met 25:12 ('n lied wat uitwys dat daar hoop in die opstanding is); 
 27:2-5 (die lied van die wingerd). 




 24:1-6, 14-20; 26:7-21 is bygevoeg as gevolg van verskillende periodes; 
 26:7-9, 10-12, 12 akkommodeer gemeenskaplike gronde; 
 26:7-9, 10-12, 13 het deur die opeenvolgende byvoegings van die 
eskatologiese gedeeltes ontwikkel (24:21-23; 25:6-8, 9-10a); 
 later is bygevoeg die liedere oor die stad (25:1-5; 26:1-6); 
 die finale byvoeging is die verskeie eskatologiese gedeeltes wat hoofstuk 27 
opmaak, naamlik 27:1, 2-5, 6-11. 
 
Tucker (2001:207) weer beskou, alhoewel nie vir die eenheid nie, Jesaja 24-27 as 'n 
enkele samehangende samestelling van verskillende genres: 
 
 24:1-13, 17-20; 25:10b-12; 27:1 (aankondiging van oordeel); 
 24:21-23; 25:6-10a; 27:2-6, 12-113 (aankondiging van heil); 
 25:1-5 (lofprysing); 
 26:1-6 (oorwinningslied). 
 
Clifford (2008:77-78) sien hoofstukke 24-77 ook as 'n eenheid wat gaan oor die 
oordeel van die aarde. Dit word gesien as die apokaliptiek van Jesaja en afsluiting 
van hoofstukke 13-23. 
 
Daar is ook andere wat Jesaja 24-27 as 'n eenheid sien. Clements (1980:196-199) 
pas redaksiekritiek toe en benadruk die eenheid van die boek Jesaja. Hy noem dat 
die diakroniese interpretasie nie bevredigend werk nie en vra vir 'n breë standpunt 
om Jesaja 24-27 te verstaan. Miscall (1993:9) volg meer 'n literêre benadering. 
Volgens hom stel die retoriese en redaksionele-kritiese studies ons in staat om die 
boek Jesaja in sy geheel te bestudeer. Sweeney (1996a:311-313) het 'n vormkritiese 
benadering. Die struktuur van Jesaja 24-27 bestaan uit twee hoofdele, naamlik: 
 
 24:1-23 (profetiese aankondiging van Jahwe se straf op die aarde); 
 25:1-27:13 (profetiese aankondiging van Jahwe se seëninge op die aarde en 
wat dit inhou vir Sion/Israel). 
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Doyle (2000:23) is ten gunste van die eenheid van Jesaja 24-27. Hy is van mening 
dat Jesaja 24-27 is die werk van dieselfde redaktor wat die twee hoofdele 
saamgevoeg het. Childs (2001:172-173) het 'n probleem met beskouings oor 'n 
gebrek aan 'n literêre oorweging rakende Jesaja 24-27 en met mense wat die teks 
binne sekere historiese maatstawwe wil harmonieer. Dit is vir hom verblydend dat 
die klem op die volgende geplaas word: Jesaja 24-27 se verbintenis met die groter 
kanoniese korpus en die eskatologiese aard daarvan. 
 
Vir Hibbard (2006:1) verteenwoordig Jesaja 24-27 een van die moeilikste 
uitdagings vir die Bybelse interpreteerder in die hele boek van Jesaja. Dit is moeilik 
om die genre te bepaal en vormkrities te analiseer. Daar is heelwat hindernisse 
betreffende die datering en samestelling, asook die redaksionele samestelling van 
24-27. 
 
Dempsey (2010:45) beskou Jesaja 24-27 as oordeelsliteratuur, profetiese 
eskatologie, 'n liturgiese stuk. Jesaja 24-27 is daarom retories ryk, stimulerend en 
stemmingsvol as 'n reaksie aan die kant van die hoorders en lesers. Dempsey 
(2010:47-57) deel dit struktureel soos volg in: 
 
Hoofstuk 24: 'n visoen van mag, heerlikheid en hoop: 
 
vv. 1-3: 'n visoen, verskriklik en vreesaanjaend; 
vv. 4-20: 'n flikkering van hoop; 
vv. 21-23: 'n visoen van goddelike mag en heerlikheid. 
 
Hoofstuk 25: 'n gebed; 'n visoen van feesviering: 
 
vv. 1-5: 'n digter se gebed; 
vv. 6-8: 'n feesviering van die lewe vir al die mense; 
 








Hoofstuk 27: 'n allegoriese lied; 'n redetwis-gesprek: 
 
v. 1: 'n boodskap vir Leviatan; 
vv. 2-5: 'n allegoriese lied oor 'n glorieryke wingerd; 
v. 6: die allegorie word verduidelik; 
vv. 7-13: 'n redetwis-gesprek. 
 
Weens die wyduiteenlopende aard in verband met bogenoemde, oor die eenheid 
van Jesaja 24-27 (waarbinne 27:2-6 val), sal daar noodwendigerwys ook 
verskillende menings wees oor die datering van Jesaja 24-27. Smend (1884:224) 
dateer hierdie hoofstukke in die na-eksiliese periode tussen 500-300 v.C. Weens die 
komplekse aard van Jesaja 24-27 het Duhm (1902:143) geen spesifieke datering 
daarvan nie. Hy beskou die datering as na-eksilies (laat datering). Ludwig 
(1961:75) is van mening dat die samestelling van 24-27 tydens die val van 
Jerusalem in 587 v.C. was. Gesien vanuit bogenoemde kan Jesaja 27:2-6 
oorwegend as 'n vorm van apokaliptiek beskou word. 
 
3.4.1.1.1.2 Tekskritiek en Vertaling 
 
Die tekskritiese problematiek in Jesaja 27:2-6 is soos volg: 
 
a) In vers 2 is die suffiks aan הּ ִָֽל vroulik wat verwys na wingerd wat manlik is. 
In Levitikus 25:3 is dit vroulik soos ook hier (Watts 1985:347; Wildberger 
1997:581; Blenkinsopp 2000:373). 
b) Die werkwoord הָשָׂי in vers 5 moet as 'n omstandigheidsgeval geneem word. 
Dit maak die herhaling van die frase maklik om te verstaan. Die feit dat die 
woordorde in die twee frases verskil maak 'n argument vir dittografie nie so 
eenvoudig nie (Watts 1985:347; Oswalt 1986:492; Wildberger 1997:582). 
 
Teks Jesaja 5:1-7 Jesaja 27:2-6 
BHS ָוֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדָּת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁאָ0 ׃הּ ִָֽל־וּנַּעָדֶמ ִֶַ֖חָםֶר ֵֶׁ֥כָּאוּ ָ֑הַהָםוֹ ִַ֖יַּבּ 2 
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׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבָּןֶר ֵֶׁ֥קְְּבָּי ִִַ֖דיִדי ִִֽלָהֵָׁ֥יָהָםֶר ֶֶּ֛כּ 
1ָָ֙לָדְּגִמָןֶבִִׁ֤יַּוָק ִֵֹ֔רשָׂ֙וּה ֵ֙עָטִיַּוָוּה ֵֵ֗לְקַּסְיַֽ ִַֽוָוּה ִֵ֣קְְּזַעְיַֽ ִַֽו
ָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָו ֶַּ֛קְְּיַוָוֹ ָ֑בָּב ִֵ֣צָחָבֶקִֶַַֽ֖י־םַגְוָוֹ ִ֔כוֹתְבּ
ָֻאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּו׃םי ִִֽשׁ  
2ָָה ָָ֑דוּהְיָשׁי ִִ֣אְוָם ִַַ֖לָשׁוּרְיָב ֵֵׁ֥שׁוֹיָה ֶָּ֛תַּעְו
׃י ִִֽמְרַכָּןי ֵֵׁ֥בוָּי ִִַ֖ניֵבָּא ָָ֕נ־וּטְפִשׁ 
ָוֹ ָ֑בָּיִתי ִִַ֖שָׂעָא ֵֹׁ֥ לְוָי ִִ֔מְרַכְלָ֙דוֹעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל־הַמָ2
׃םי ִִֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּוָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָיִתי ֵֶּ֛וִּקַָעוּ ּ֧דַּמ 
2ִָָָ֣נּ־הָעי ִִֽדוֹאָ֙הָתַּעְוָי ִֵׁ֥נֲא־רֶשֲׁאָת ֵֶּ֛אָם ִֶ֔כְתֶאָא
ָץ ֵֹׁ֥רָפָּר ִֵ֔עָבְלָהִָ֣יָהְוָ ֙וֹתָכּוּשְׂמָר ִֵׁ֤סָהָי ִָ֑מְרַכְלָה ִֶַֹ֖שׂע
׃ס ִָֽמְרִמְלָהֵָׁ֥יָהְוָוֹ ִַ֖רֵדְגּ 
6ָָה ֵָׁ֥לָעְוָר ִֵ֔דָעֵיָא ִֹ֣ לְוָ֙רֵמָזִיָא ִֹׁ֤ לָה ֵָ֗תָבָוּה ִֵ֣תיִשֲׁאַו
ָוי ִַָ֖לָעָרי ִֵׁ֥טְמַהֵמָה ִֶ֔וַּצֲאָ֙םיִבָעֶהָל ִַׁ֤עְוָתִי ָָ֑שָׁוָרי ִִַ֖מָשׁ
׃ר ִָֽטָמ 
ָשׁי ִִ֣אְוָל ִֵ֔אָרְשִׂיָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כָּ1
ָהִֵ֣נִּהְוָ֙טָפְּשִׁמְלָו ִַׁ֤קְְּיַוָוי ָָ֑עוּשֲׁעַשָׁע ִַַ֖טְנָה ִָ֔דוּהְי
ָ׃ה ִָֽקְָּעְצָה ֵֵׁ֥נִּהְוָה ִַָ֖קְָּדְצִלָח ִָ֔פְּשִׂמ 
2ִָָלָהּ ִָ֔רְצ ִֹֽנָ֙הָוהְיָיִִׁ֤נֲאָָהי ִֶ֔לָעָד ִֹ֣קְפִיָן ִֶּ֚פָּהָנּ ֶָ֑קְְּשַׁאָםי ִִַ֖עָגְר
׃הָנּ ִֶֽרֳצֶאָםוֹ ִַ֖יָוָהָלְי ֵַׁ֥ל 
ָה ִָ֔מָחְלִמַּבָָּ֙תִי ַ֙שָׁרי ִֵׁ֥מָשָׁיִנ ֵֶ֜נְתִּי־י ִִֽמָי ִָ֑לָןי ִֵ֣אָה ִַָ֖מֵחָ2
׃דַחִָֽיּ הָנּ ֵֶׁ֥תיִצֲאָהּ ִַָ֖בָה ֵָׁ֥עְשְׂפֶא 
2ָָםוֹ ִַ֖לָשָׁי ִָ֑לָםוֹ ִַ֖לָשָׁה ֵֶׁ֥שֲׂעַיָי ִִ֔זוּעָמְבָּקִֵ֣זֲחַיָוֹ ִּ֚א
ֲָע ַ ִֽי׃י ִִֽל־הֶשׂ  
6ָָוּ ֵׁ֥אְלָמוָּל ֵָ֑אָרְשִׂיָח ִַַ֖רָפוָּץי ִֵׁ֥צָיָב ִֹ֔קֲע ִַֽיָשׁ ִֵ֣רְשַׁיָ֙םיִאָבַּה
׃ה ִָֽבוּנְתָּל ִֵַ֖בֵת־יֵנְפ 
Vertaling 1. Laat ek tog sing van my Geliefde, 
'n liefdeslied oor sy wingerd! My 
Geliefde het 'n wingerd op 'n vrugbare 
helling. 
2. En Hy het dit omgeskoffel en 
skoongemaak van die die klippe en 
keur wingerdstokke aangeplant; en Hy 
het 'n toring in die middle daarvan 
gebou en ook 'n parskuip daarin 
uitgekap; en Hy het gehoop dat dit 
druiwe sou dra, maar dit het suur 
2. In dié dag sal daar 'n vrugbare
52
 wingerd 
wees — sing daarvan! 
3. Ek, Jahwe, sal dit beskerm: elke 
oomblik sal Ek dit water gee; sodat niks dit 
tref nie; Ek sal dit nag en dag bewaak. 
4. Daar is geen grimmigheid by My nie. 
Waar Ek doring (of) onkruid kry, sal Ek in 
die oorlog daarop aanval, dit alles saam 
verbrand.  
5. Of hulle moet my beskutting aangryp, 
vrede met My maak, vrede met My maak.  
                                                          
52
 Die term דֶמֶח םֶרֶכּ is nie ongewoon nie. Dit verskyn ook in Amos 5:11 en Jesaja 32:12. Daar word 
normaalweg nie gespesifiseer watter produk die term םֶרֶכּ voortbring nie. דֶמֶח kan eenvoudig 
vervang word met רֶמֶח wat dan die vertaling sou beïnvloed met gissende wyn, wat nie weer sou 
inpas by vers 6 se vertaling wat vrugbaarheid sou simboliseer nie. Dit kan ook vertaal word met 
wingerd van aansien. Die lesing van דֶמֶח word gevolg (Clines 1998:461; Doyle 2000:340; Hibbard 
2006:171). 




3. En nou, inwoners van Jerusalem en 
manne van Juda, spreek tog reg tussen 
My en my wingerd. 
4. Wat is daar meer te doen aan my 
wingerd wat Ek daar nie aan gedoen 
het nie? Waarom het Ek gehoop dat 
dit druiwe sou dra, maar dit bring suur 
druiwe voort? 
5. En nou, laat Ek tog vir julle bekend 
maak wat Ek met my wingerd gaan 
doen: Ek sal van sy doringheining 
ontslae raak en dit oorgee aan 
verbranding; Ek sal sy klipmuur 
afbreek, sodat dit 'n vertrapping word.  
6. En Ek sal dit 'n verwoesting maak: 
dit sal nie geprys en omgeskoffel 
word nie, en dorings en onkruid sal 
daarop kom; en Ek sal die wolke 
beveel om nie reën daarop te laat val 
nie. 
7. Waarlik die wingerd van Jahwe van 
die leërskare is die huis van Israel en 
die manne van Juda is die tuin van sy 
verlustiging. Hy het gehoop vir reg, 
maar kyk wetsverbreking; vir 
geregtigheid, maar kyk, gekerm. 
6. In die dae sal Jakob wortel skiet, Israel 
sal bloei en uitbot, hulle sal die wêreld vol 
vrugte maak. 
 
3.4.1.1.1.3 Literêre Analise 
 
Hibbard (2006:170) is van mening dat Jesaja 27:2-6 deur אוּהַה םוֹיַבּ gekenmerk 
word. Nie almal stem saam dat die perikoop eindig by vers 6 nie. Die meeste 
geleerdes is ten gunste dat die perikoop by vers 6 eindig. Die gebrek aan 
grimmigheid is die sentrale fokus van 27:2-6. Die rede vir Jahwe se grimmigheid is 
die wingerd se produksie van dorings en onkruid. Die lied is 'n uitdrukking van 
Jahwe se bevryding, wat weer 'n kenmerk van Jesaja 24-27 is. Die lied is volgens 
Smith (2007:457) 'n lied van hoop op 'n positiewe noot. Jahwe, wat die hoofakteur 
is, sal alles in sy vermoë doen om die wingerd te beskerm (Jesaja 27:4) (Martin 
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 7
0ָָאִשִׁׁ֤ יָרהָָנּ֙אִָלִֽ יִדיִדִ֔ יִָשׁיַרֵׁ֥ תָ
דּוִֹדִַ֖ יְָלַכְרמָ֑ וֶָֹכֶּּ֛ ֶרםָָהָיֵׁ֥הָ
 ִלִֽ יִדיִדִַ֖ יְָבְֶּּקֵׁ֥ ֶרןֶָבּן־ָשִֽׁ ֶמן׃
ַוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ הוַָּוִֽ ְַֽיַסְקֵּלֵ֗ הוָָּ1
ַוִיָּטֵע֙ ה֙וָּשֵֹׂרִ֔ קַָוִיִֶּׁ֤בןִָמְגָדּ֙לָ
ְבּתוֹכִ֔ וְָֹוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣ בָבָּ֑ וָֹ
ַוַיֵַּׁ֥עשַָׂוְיְַּקֶּ֛ וַָלֲעשֵׁׂ֥ וֹתֲָעָנִבִַ֖ יםָ
 ְבֻּאִשִֽׁ ים׃
ְוַעָתֶּּ֛ הָיוֵֹשֵׁׁ֥ בְָירוָּשַׁלִַ֖ םָָ2
ְוִאִ֣ ישְָׁיהוָּדָ֑ הִָשְׁפטוּ־ָנָ֕ אֵָבּיִנִַ֖ יָ
 וֵּבֵׁ֥ יןַָכְּרִמִֽ י׃
2ַָמה־ַלֲעשֵׁׂ֥ וֹתָעוֹ֙דְָלַכְרִמִ֔ יָ




ֵאֶּ֛ תֲָאֶשׁר־ֲאִנֵׁ֥ יָעֶֹשִַׂ֖ הְָלַכְרִמָ֑ יָ
ָהֵסִׁ֤ רְָמשׂוָּכּת֙וְָֹוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ רָ
 ָפּרֵֹׁ֥ ץְָגֵּדרִַ֖ וְָֹוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ס׃
ַוֲאִשׁיֵתִ֣ הוָָּבָתֵ֗ הָל ִֹׁ֤ אִָיָזֵמ֙רָָ6
ְול ִֹ֣ אֵָיָעֵדִ֔ רְָוָעָלֵׁ֥ הָָשִׁמִַ֖ ירָ
ָוָשָׁ֑ ִיתְָוַעִׁ֤ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶוִּ֔ הָ
 2 ַבּיִַּ֖ וֹםַָההָ֑ וּאֶָכֵּׁ֥ ֶרםֶָחִַ֖ ֶמדַָענּוּ־ָלִֽ הּ׃ 6-2:72 ajaseJ
ֲאִנִׁ֤יְָיהָו֙הָֹנִֽ ְצָרִ֔ הִָּלְרָגִעִַ֖ יםַָאְשְֶּׁקָ֑ ָנּהֶָפִּּ֚ ןָָ2
 ִיְפקִֹ֣ דָָעֶלִ֔ יָהַָלֵׁ֥ ְיָלהָָויִַ֖ וֹםֶָאֳצֶרִֽ ָנּה׃
2ֵָחָמִַ֖ הֵָאִ֣ יןִָלָ֑ יִָמִֽ י־ִיְתֵּנֶ֜ ִניָָשִׁמֵׁ֥ ירַָשׁ֙ ִי֙תָָ
 ַבִּמְּלָחָמִ֔ הֶָאְפְשָׂעֵׁ֥ הָָבִַ֖ הֲָּאִציֶתֵׁ֥ ָנּה ָיִּֽ ַחד׃
הָָשׁלִַ֖ וֹםִָלָ֑ יָָשׁלִַ֖ וֹםָאִּ֚ וַָֹיֲחֵזִ֣קְָבָּמעוִּזִ֔ יַָיֲעֶשֵָָׁׂ֥2
 יִֽ ַ ֲעֶשׂה־ִלִֽ י׃
ַהָבִּאי֙םַָיְשֵׁרִ֣ שַָׁיִֽ ֲעקִֹ֔ בָָיִצֵׁ֥ יץָוָּפַרִַ֖ חָָ6
 ִיְשָׂרֵאָ֑ לָוָּמְלאֵׁ֥ וְָּפֵני־ֵתֵבִַ֖ לְָתּנוָּבִֽ ה׃
  ,a gnilahreh
 ne d gnilahreh
 gniresilautsketnoker
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ַָהֵמ׃ר ִָֽטָמָוי ִַָ֖לָעָרי ִֵׁ֥טְמ  
ָ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כָּ1
ָה ִָ֔דוּהְיָשׁי ִִ֣אְוָל ִֵ֔אָרְשִׂיָתי ִֵ֣בּ
ָ֙טָפְּשִׁמְלָו ִַׁ֤קְְּיַוָוי ָָ֑עוּשֲׁעַשָׁע ִַַ֖טְנ
ָה ֵֵׁ֥נִּהְוָה ִַָ֖קְָּדְצִלָח ִָ֔פְּשִׂמָהִֵ֣נִּהְו
ָ׃ה ִָֽקְָּעְצ 
Vertaling 1. Laat ek tog sing van 
my Geliefde, 'n 
liefdeslied oor sy 
wingerd! My Geliefde 
het 'n wingerd op 'n 
vrugbare helling. 
2. En Hy het dit 
omgeskoffel en 
skoongemaak van die 
die klippe en keur 
wingerdstokke 
aangeplant; en Hy het 
'n toring in die middel  
daarvan gebou en ook 
'n parskuip daarin 
uitgekap; en Hy het 
gehoop dat dit druiwe 
sou dra, maar dit het 
suur druiwe 
voortgebring. 
3. En nou, inwoners 
van Jerusalem en 
manne van Juda, 
spreek tog reg tussen 
My en my wingerd. 
4. Wat is daar meer te 
doen aan my wingerd 
wat Ek daar nie aan 
gedoen het nie? 
Waarom het Ek gehoop 
dat dit druiwe sou dra, 
maar dit bring suur 
Vertaling 2. In dié dag sal daar 'n vrugbare 
wingerd wees — sing daarvan! 
3. Ek, Jahwe, sal dit beskerm: elke 
oomblik sal Ek dit water gee; 
sodat niks dit tref nie; Ek sal dit 
nag en dag bewaak. 
4. Daar is geen grimmigheid by 
My nie. Waar Ek doring (of) 
onkruid kry, sal Ek in die oorlog 
daarop aanval, dit alles saam 
verbrand.  
5. Of hulle moet my beskutting 
aangryp, vrede met My maak, 
vrede met My maak.  
6. In die dae sal Jakob wortel 
skiet, Israel sal bloei en uitbot, 
hulle sal die wêreld vol vrugte 
maak. 
 




5. En nou, laat Ek tog 
vir julle bekend maak 
wat Ek met my 
wingerd gaan doen: Ek 
sal van sy 
doringheining ontslae 
raak en dit oorgee aan 
verbranding; Ek sal sy 
klipmuur afbreek, 
sodat dit 'n vertrapping 
word.  
6. En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en 
omgeskoffel word nie, 
en dorings en onkruid 
sal daar opkom; en Ek 
sal die wolke beveel 
om nie reën daarop te 
laat val nie. 
7. Waarlik die wingerd 
van Jahwe van die 
leërskare is die huis 
van Israel en die manne 
van Juda is die tuin van 
sy verlustiging. Hy het 
gehoop vir reg, maar 
kyk wetsverbreking; 
vir geregtigheid, maar 
kyk, gekerm. 
 
In die intertekstuele verband tussen Jesaja 5:1-7 en Jesaja 27:2-6 is daar van twee 
tipes herhaling sprake, naamlik herhaling a en herhaling d. In terme van herhaling a 
word dieselfde woord vir "wingerd" gebruik, naamlik םֶרֶכּ; dieselfde geld vir 
"dorings en onkruid", naamlikָ רי ִִַ֖מָשׁ תִי ָָ֑שׁ. In terme van herhaling d word 
verskillende woorde vir "sing" gebruik, naamlik: ריִשׁ (5:1) en הָנָע (IV) (27:2). Deur 
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die herhaling en gebruik van die woorde wil die profeet eintlik beklemtoon en die 
volk van wie Jahwe is, oortuig. 
 
In relevante wetenskaplike literatuur word na Jesaja 27:2-6 as die tweede 
wingerdlied verwys. In hierdie lied word die omstandighede waarin die wingerd 
haar bevind rekontekstualiseer ten opsigte van die situasie in Jesaja 5:1-7. Die 
intertekstuele verband berus daarop dat Jahwe se grimmigheid sigbaar is in Jesaja 
5:1-7, vir almal om te sien. In Jesaja 27:2-6 is dit heeltemal afwesig. Daar is geen 
negatiewe gevoelens jeens die wingerd nie (Seitz 1993:198). Dit is vir Hibbard 
(2006:170) duidelik dat dorings en onkruid die direkte resultaat van Jahwe se 
besluit is om die wingerd in Jesaja 5:6 te vernietig, maar in Jesaja 27:4 is daar geen 
sulke aksie nie, ook nie die verskyning van dorings en onkruid nie. In Jesaja 5:2 en 
4 word onbruikbare vrugte deur die wingerd geproduseer, maar in Jesaja 27:6 sal 
die wingerd (identifiseer as Jakob en Israel) wortel skiet, uitsprei en bloei en die 
hele aarde vul met kosbare vrugte (Wolf 1985:44). Waar Jahwe in Jesaja 5:6 die 
reën terughou, gee Hy in Jesaja 27:2-6 elke oomblik die wingerd vrylik water 
(Smith 2007:458). Waar Jahwe in Jesaja 5:1-7 Hom oorgeleun het om te vernietig, 
hou Jahwe in Jesaja 27:2-6 die moontlikheid uit dat die wederstrewige wingerd en 
ook die hele wêreld met Hom vrede sal maak. Die wingerd in beide gevalle 
verteenwoordig die hele huis van Israel. Wat wel in Jesaja 27:2-6 interessant is, is 
die feit dat Jahwe daarop uit is om oorlog te maak, maar dat dit nie die uitkoms is 
waarop Hy hoop nie. Wanneer die twee liedere met mekaar vergelyk word, is die 
fokus nie op die wederstrewige wingerd nie, maar op Jahwe se houding en optrede 
in die hele proses van hoop. Die klem moet nie soseer val op wat of waarop gehoop 
word nie, maar op die subjek van die hoop, naamlik Jahwe (Hibbard 2006:179). 
 
Dit is verder interessant om te verneem wat Jahwe se bedoeling met die wingerd is, 
om te vernietig of om te beskerm. In beide 5:1-7 en 27:2-6 bestaan die 
moontlikheid dat die wingerd "suur druiwe" en "dorings en onkruid" kan produseer. 
In Jesaja 5:1-7 lei dit tot vernietiging met die moontlikheid vir geen uitkoms nie. In 
Jesaja 27:2-6 bestaan die moontlikheid van vernietiging wel, maar versoening kan 
ook die resultaat/uitkoms wees, dat die volk in 'n behoorlike verbondsverhouding 
met Hom sal staan, dat hulle weer produktief sal wees op 'n positiewe wyse en die 
nasie sal wees waardeur Jahwe die wêreld wil seën (Martin & Martin 1983:1-67). 
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Redditt (2008:404) noem juis, in aansluiting by Martin en Martin (1983:1-67), dat 
Jesaja 27:2-6 'n allegoriese terugkeer van die volk na Jahwe is, gebaseer op dit wat 
in Jesaja 5:1-7 staan. In 27:2-6 word juis genoem: "daar is geen grimmigheid by 
My nie". Dit kan nie van Jesaja 5:1-7 gesê word nie. Dit is die sleutel tussen die 
twee tekste se intertekstuele verhouding. In die konteks van Jesaja 27:2-6 is dit 'n 
verrassing. Dit maak die beste sin in die intertekstuele verhouding tussen die twee 
tekste. Die lied in Jesaja 5:1-7 eindig op 'n negatiewe noot en dié van Jesaja 27:2-6 
op 'n positiewe noot (Smith 2007:458; Kugler & Hartin 2009:233). Jesaja 5:1-7 
beeld vir Jahwe uit as Iemand wat toornig is teenoor die wingerd, duidelik 
gemotiveer deur dit wat die wingerd oplewer. In Jesaja 27:2-6 word die prentjie 
heeltemal anders voorgestel. Dit gaan nie soseer oor die wingerd se mislukkings en 
welwese nie, maar dat die hoop gegrond is in die ommekeer van Jahwe se houding 
en optrede tot die wingerd (Hibbard 2006:179). Dit wil sê hoe vrugbaar en watter 
tipe vrugte die wingerd in die toekoms sal oplewer, sal afhang van die houding en 
optrede van Jahwe (Shepherd 2009:36). Die hele bedoeling is om hoop vir die 
toekoms te gee (Smith 2007:461). 
 
Wat 'n voorlopige gevolgtrekking betref is daar verskeie menings wat die datering 
van 27:2-6 betref. Dit wissel van laat pre-eksilies tot post-eksilies. 27:2-6 word as 
laat pre-eksilies gedateer, gesien in die lig van die omstandighede net voor die 
ballingskap. Die wingerd en dit wat dit oplewer, is die sentrale tema en daar word 'n 
mate van hoop geskep. Dit gebeur deur die uitsluitlike toedoen van Jahwe. Indien 
die datering van 27:2-6 in ag geneem word, is 5:1-7 'n rekontekstualisering van 
27:2-6. Die houding en optrede van Jahwe in beide 27:2-5 en 5:1-7 staan duidelik 
in 'n antitetiese parallelle relasie tot mekaar. Die antitetiese parallelle houding en 
optrede van Jahwe is die direkte gevolg van dit wat die wingerd in beide tekste 
voortbring. Selfs die omstandighede waarin die wingerde voortbring en wat 
voortgebring word verskil. Die gevoelens wat in beide tekste teenoor die wingerde 
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ָי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא
ָםֶר ֶֶּ֛כָּוֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדָּת ֵַׁ֥ריִשׁ
ֶָר ֵֶׁ֥קְְּבָּי ִִַ֖דיִדי ִִֽלָהֵָׁ֥יָהָן
׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבּ 
"Laat ek tog sing vir 
my Geliefde, 'n 
liefdeslied oor sy 
wingerd!" My 
Geliefde het 'n 
wingerd op ’n 
vrugbare helling. 
Jesaja 41:19 ָה ִָ֔טִשָׁזֶר ִֶ֣אָ֙רָבְּדִמַּבָּן ִֵׁ֤תֶּא
ָםי ִִ֣שָׂאָןֶמ ָָ֑שָׁץ ִֵ֣עְוָס ִַַ֖דֲהַו
ָר ֵָׁ֥הְדִתָּשׁוֹ ֶּ֛רְבָּה ֵָ֗בָרֲעָבּ
ַָאְתוּ׃ו ִָֽדְּחַיָרוּ ִַ֖ש  
Ek sal in die 
woestyn gee die 
seder, die akasia en 
die mirt en die 
wilde-olyfboom; 
Ek sal in die 
wildernis plant die 
sipres, die plataan 
en die denneboom, 
dié almal. 






0ִִָָֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁאָי ִִ֔דיִדי Jesaja 49:14-26 02ָָיִנ ִַ֣בָזֲעָןוֹ ִַ֖יִּצָרֶמא ֵֹׁ֥ תַּו herhaling a, herhaling 
b en herhaling d
55
 
                                                          
53
 Die intertekstuele verband word bespreek by 3.4.1.2.1. 
54
 Herhaling b is die herhaling van ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille. In beide 
tekste word ןֶמֶשׁ "vet of olyfolie" saam met woorde gebruik wat verskillende betekenisse aan die 
tekste gee, in 5:5 saam met ןֶבּ wat "vrugbaar" beteken en in 49:11 saam met ץֵא wat "olyfboom" 
beteken. Met die gebruik van herhaling wil die profeet die boodskap van voorsienigheid oordra, 
selfs op onmoontlike plekke. 
 
In 41:19 word die volk verseker dat hulle nie moet vrees nie; Jahwe is met hulle. In beide tekste 
word die volk van Jahwe se onuitputlike voorsienigheid verseker. In terme van Jahwe se 
onuitputlike voorsienigheid sal die hoop nie beskaamd staan in dit wat die wingerd kan oplewer nie, 
selfs op die onmoontlike plekke (Watts 1987:107; Motyer 1999:256; Childs 2001:340). Ten opsigte 
van Jesaja 5:1-7 word die omstandighede in Jesaja 41:19 gerekontekstualiseer Dit 
(rekontekstualisering) verteenwoordig uitdrukkinge vanuit Bybelse tekste sonder die uitdruklike 
verklaring of implikasie dat die woorde elders geskrywe staan. Hulle mag in vertellings of in 
kenmerkende uitsprake voorkom. Dit gaan om dieselfde woorde maar ander lewenskontekste. 
55
 Herhaling a is die herhaling van ongeveer dieselfde woorde in 'n ander teks; b is die herhaling van 
ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille en d is nie die herhaling in dieselfde woorde 
nie, maar in ander woorde. In Jesaja 49:23 word dieselfde woord, הָוָק, as in Jesaja 5:2, 4 en 7 
gebruik (herhaling a). In 49:19 word 'n ander woord, naamlik םַמָשׁ (partisipium) gebruik om 
verwoes aan te dui, as ָָתָבּה  (substantief) in 5:6 (herhaling d). Die ander woord wat in 5:7 gebruik 
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ָםֶר ֶֶּ֛כָּוֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדָּת ֵַׁ֥ריִשׁ
ָןֶר ֵֶׁ֥קְְּבָּי ִִַ֖דיִדי ִִֽלָהֵָׁ֥יָה
׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבּ 
1ָָוּה ֵֵ֗לְקַּסְיַֽ ִַֽוָוּה ִֵ֣קְְּזַעְיַֽ ִַֽו
ָ֙לָדְּגִמָןֶבִִׁ֤יַּוָק ִֵֹ֔רשָׂ֙וּה ֵ֙עָטִיַּו
ָוֹ ָ֑בָּב ִֵ֣צָחָבֶקִֶַַֽ֖י־םַגְוָוֹ ִ֔כוֹתְבּ
ָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָו ֶַּ֛קְְּיַו
ִִָֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּו׃םי  
2ָָם ִַַ֖לָשׁוּרְיָב ֵֵׁ֥שׁוֹיָה ֶָּ֛תַּעְו
ָא ָָ֕נ־וּטְפִשָׁה ָָ֑דוּהְיָשׁי ִִ֣אְו
׃י ִִֽמְרַכָּןי ֵֵׁ֥בוָּי ִִַ֖ניֵבּ 
2ָָ֙דוֹעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל־הַמ
ָוֹ ָ֑בָּיִתי ִִַ֖שָׂעָא ֵֹׁ֥ לְוָי ִִ֔מְרַכְל
ָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָיִתי ֵֶּ֛וִּקַָעוּ ּ֧דַּמ
׃םי ִִֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּוָםי ִִַ֖בָנֲע 
2ָָאִָ֣נּ־הָעי ִִֽדוֹאָ֙הָתַּעְו





׃ךְ ִֵֽחָכְּשֶׁאָא ֵֹׁ֥ לָי ִִַ֖כֹנָאְו 
06ָָםִי ִַַ֖פַּכּ־לַעָן ֵֵׁ֥ה
ָי ִִַ֖דְּגֶנָךְִי ֵַׁ֥תֹמוֹחָךְי ִָֹ֑תקַּח
׃די ִִֽמָתּ 
01ָָךְִיַֽ ָָ֑נָבָּוּ ִַ֖רֲה ִִֽמ
ָךְִי ִַַ֖בִרֲחַמוָּךְִי ֵַׁ֥סְר ִָֽהְמ
׃וּא ִֵֽצֵיָךְ ֵֵׁ֥מִּמ 
01ִָָי ַ֙ניֵעָבי ִִׁ֤בָס־י ִִֽאְשָׂ֙ךְ
ָוּ ִ֣צְבְּקִנָם ִַָ֖לֻכָּי ִִ֔אְרוּ
ָיִנ ִָ֣א־יַחָךְ ָָ֑ל־וּא ִָֽב
ָ֙םָלֻכָי ִִׁ֤כָּה ֵָ֗והְי־םֻאְנ
ָיִשׁ ִָ֔בְּלִתָי ִִ֣דֲעָכּ
׃ה ִָֽלַכַּכָּםי ִִַ֖רְשַקְת ִֽוּ 
                                                                                                                                                                  
word, is die woord הָקָדְצ (geregtigheid – geestelike kwaliteit), met 'n verskil in 49:24, naamlik קיִדַּצ 
(regverdige – substantief) (herhaling b). Met die herhaling wil die profeet sy boodskap van 
heilsaankondiging oordra om sodoende die volk te oortuig dat Jahwe die mure van Jerusalem sal laat 
herbou en die bevolking sal herstel. 
 
In Jesaja 40:27-31 het die volk ook 'n klaaglied (v. 27) tot Jahwe gerig, volgens hulle opvatting. 
Jahwe het nie aan hulle reg laat geskied nie. Jahwe gee hulle die versekering dat as hulle op Hom 
הָוָק, hulle krag sal ontvang. In Jesaja 49:14-26 word 'n ander houding by die volk bespeur. Die volk 
(hier Sion genoem) kla dat Jahwe hulle "vergeet" en "verlaat" het. Dit weerspieël die volk se 
gebrekkige geloof. Dit druk 'n houding van wanhoop, ongeloof en twyfel uit voordat die verlossing 
kom (Prinsloo 1987:100). 
 
As die volk op Jahwe הָוָק, sal heil volg (vv. 15-21; 22-23; 25-26). Hulle moet net nie moed verloor 
of "beskaamd staan" nie (vgl. Motyer 1993:395). "Beskaamd staan" is ekwivalent aan "vergeet" en 
"verlaat" in v. 14. Die הָוָק op Jahwe lê juis daarin dat die volk deur die nasies "opgepas" en 
"versorg" sal word. Die nasies is deel van Jahwe se omvattende heilsplan. Daarom sal die volk nie 
net die herstel van die land (wat verwoes was) ervaar nie, maar ook dié van die wêreld. Jahwe sal 
ook deur die nasies in Sion aanbid word (Seebass 1975:57). 
 
Om te הָוָק sluit geduld, afwagtend en stille geloof in en dit sal inderdaad die lonende ervaring wees 
(Motyer 1993:395). Die verlossende optrede van Jahwe sê wie Hy is (49:23). Hulle wat wanhoop en 
neerslagtig is, mag onvoorwaardelik op Hom vertrou (Westermann 1969:221). 
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6ַָוֲאִשׁיֵתִ֣ הוָָּבָתֵ֗ הָל ִֹׁ֤ אָ
ִיָזֵמ֙רְָול ִֹ֣ אֵָיָעֵדִ֔ רְָוָעָלֵׁ֥ הָ
ָשִׁמִַ֖ ירָָוָשָׁ֑ ִיתְָוַעִׁ֤ לֶָהָעִבי֙םָ
ֲאַצֶוִּ֔ הֵָמַהְמִטֵׁ֥ ירָָעָלִַ֖ יוָ
  ָטִֽ ר׃מָָ
ִכִּ֣ יֶָכֶ֜ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאוֹ֙תָָ1
ֵבִּ֣ יתִָיְשָׂרֵאִ֔ לְָוִאִ֣ ישָׁ
ְיהוָּדִ֔ הְָנַטִַ֖ עַָשֲׁעשׁוָּעָ֑ יוָ
ַוְיְַּקִׁ֤ וְָלִמְשָׁפּ֙טְָוִהֵנִּ֣הָ
ִמְשָׂפִּ֔ חִָלְצָדְָּקִַ֖ הְָוִהֵנֵּׁ֥ הָ
 ְצָעְָּקִֽ ה׃ָ
 gnis got kE taaL" .1
 n' ,edfeileG ym riv
 ys roo deilsedfeil
 yM "!dregniw
 n' teh edfeileG
 n' po dregniw
 .gnilleh erabgurv
 tid teh yH nE .2
 ne leffoksegmo
 nav kaamegnooks
 ruek ne eppilk eid
 ekkotsdregniw
 yH ne ;tnalpegnaa
 eid ni gnirot n' teh
 navraad leddim
 n' koo ne uobeg
 niraad piuksrap
 teh yH ne ;pakegtiu
 tid tad pooheg
ִכִּׁ֤ יָָחְרבַֹת֙ ִי֙ךְָָ90
ְושִֹׁ֣ ְמֹמַתִ֔ ִיךְְָוֶאִַ֖ ֶרץָ
ֲהִרִֽ ֻסֵתָ֑ יךְִָכִּׁ֤ יַָעָתּ֙הָ
ֵתְּצִרִ֣ יִָמיּוֵֹשִׁ֔ בְָוָרֲחקִַ֖ וָּ
  ָעִֽ ִיךְ׃ְמַבלְָ




ְוָאַמִ֣ ְרְתִָּבְּלָבֵבֵ֗ ךְִָמִׁ֤ יָָ01
ָיִַֽלד־ִלי֙ ֶָאת־ֵאִ֔ ֶלהַָוֲאִנֵׁ֥ יָ
ְשׁכוָּלִַ֖ הְָוַגְלמוָּדָ֑ הָֹגָּלִ֣ ה׀ָ
ְוסוָּרֵ֗ הְָוֵא֙ ֶל֙הִָמִ֣ יִָגֵדִּ֔ לָ
י֙ ִָנְשַׁאִ֣ ְרִתּיְָלַבִדִּ֔ יֵָהִׁ֤ ןֲָאנִָ
 ֵאִַ֖ ֶלהֵָאיֹפֵׁ֥ הֵָהִֽ ם׃
כִֹּֽ ה־ָאַמֹ֞ רֲָאדָֹנִ֣יָָ11
ְיהִוֵ֗ הִָהֵנּ֨ הֶָאָשִׁ֤ אָ
ֶאל־גּוִֹי֙םָָיִדִ֔ יְָוֶאל־ַעִמִַּ֖ יםָ
ָאִרִ֣ יםִָנִסָ֑ יְָוֵהִבִׁ֤ יאוָָּבַנ֙ ִי֙ךְָ




ַאַפֵּ֗ ִיםֶָאִּ֚ ֶרץִָיְשַׁתִּ֣ ֲחווָָּלִ֔ ךְָ
ַוֲעַפֵׁ֥ רַָרְגַלִַ֖ ִיךְְָיַלֵחָ֑ כוָּ
ְוָיַד֙ ַעְתּ֙ ִָכִּֽ י־ֲאִנִ֣יְָיהָוִ֔ הָ
 ֲאֶשֵׁׁ֥ רָל ִֹֽ א־ֵיבִַֹ֖ שׁוָּקָֹוִֽ י׃
ֲהֻיַקֵּׁ֥ חִָמִגּבִַּ֖ וֹרָָ21
ַמְלקָ֑ וַֹחְָוִאם־ְשִׁבֵׁ֥ יָ
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druiwe sou dra, 
maar dit het suur 
druiwe 
voortgebring. 
3. En nou, inwoners 
van Jerusalem en 
manne van Juda, 
spreek tog tussen 
My en my wingerd. 
4. Wat is daar meer 
te doen aan my 
wingerd wat Ek 
daar nie aan gedoen 
het nie? Waarom 
het Ek gehoop dat 
dit druiwe sou dra, 
maar dit bring suur 
druiwe voort? 
5. En nou laat Ek 
tog bekend maak 
wat Ek met my 
wingerd gaan doen: 
Ek sal van sy 
doringheining 
ontslae raak en dit 
oorgee aan 
verbranding; Ek sal 
sy klipmuur 
afbreek, sodat dit 'n 
vertrapping word. 
6. En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: 
dit sal nie geprys en 
omgeskoffel word 
nie, maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en wat dit 
betref sal Ek die 
wolke beveel om 
nie reën daarop te 









ָןוּ ָ֑רָכְּשִׁיָם ִָ֣מָדָּסי ִִַ֖סָעֶכְו
ָ ֵָ֗שָׂבּ־לָכָוּ ִ֣עְדָיְוָי ִִׁ֤נֲאָי ִִ֣כָּר
ָךְ ִֵַ֖לֲאֹגְוָךְ ִֵ֔עיִשׁוֹ ִֽמָ֙הָוהְי
׃ב ִֹֽקֲעַיָרי ִֵׁ֥בֲא 
14. Maar Sion sê: 
Jahwe het my 
verlaat, en my 
Heer het my 
vergeet. 
15. Kan ’n vrou 
haar soogkind 
vergeet, haar nie 
ontferm oor die 
seun van haar 
skoot nie? Al sou 
hulle vergeet, 
nogtans sal Ék jou 
nie vergeet nie! 
16. Kyk, op die 
handpalms het Ek 




17. Jou seuns is 
haastig, maar jou 
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laat val nie. 
7. Waarlik die 
wingerd van Jahwe 
van die leërskare is 
die huis van Israel, 
en die manne van 
Juda is die tuin van 
sy verlustiging; en 
Hy het gehoop vir 





vernietigers en jou 
verwoesters sal van 
jou af weggaan. 
18. Hef jou oë 
rondom op en kyk: 
hulle almal kom 
bymekaar en kom 
na jou toe! So waar 
as Ek leef, spreek 
Jahwe, sekerlik sal 
sy hulle almal soos 
ornamente aansit, 
soos 'n bruid hulle 
ombind. 
19. Want jou puin 
en jou verwoeste 
plekke en jou 
bouvallige land, 
want jy is gehaal 
uit die inwoners, 
en die wat jou 
verslind het, is ver 
weg. 
20. Steeds sal hulle 
voor jou ore sê, die 
kinders waarvan jy 
beroof is: die plek 
is te nou vir my, 
maak vir my plek 
dat ek kan woon. 
21. En sal jy in jou 
hart sê: wie het 
hierdie (kinders) 




verban en verstote? 
Wie het hierdie 
(kinders) vir my 




Kyk, ek het alleen 
oorgebly. Hierdie 
(kinders), waar is 
hulle? 
22. So sê die Here 
Jahwe : Kyk, Ek 
sal my hand ophef 
na die nasies en my 
banier opsteek na 
die volke. Dan sal 
hulle jou seuns aan 
die bors gebring 
word, en jou 
dogters sal op die 
skouers gedra 
word. 
23. En konings sal 
jou oppassers 
wees, en hulle 
vorstinne jou 
versorgers; met die 
aangesig na die 
aarde sal hulle voor 
jou neerbuig, en 
die stof van jou 
voete sal hulle 
oplek. Dan sal jy 
weet dat Ek is 
Jahwe, dat hulle 
nie beskaamd staan 
wat My verwag 
nie. 
24. Sal van 'n held 
die buit geneem 
word? Of sal die 
gevangenes van die 
regverdige vlug? 
25. Want so sê 
Jahwe: ja, die 
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gevangenes sal van 
die held afgeneem 
word, en die buit 
sal van die tiran sal 
vlug; en jou 
teenstander sal Ek 
teenstaan en jou 
kinders sal Ek 
verlos. 
26. En Ek sal jou 
verdrukkers hulle 
vlees laat eet, en 
van hulle bloed sal 
hulle dronk word 
soos mos. Dan sal 
alle vlees weet dat 
Ek, Jahwe, jou 
Redder is en 
Verlosser die 
Magtige van Jakob. 
Jesaja 
5:1-7 
0ָָי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא Jesaja 51:1-8 0ָָיֵפְד ֵֹׁ֥רָי ֶַּ֛לֵאָוּ ֵׁ֥עְמִשׁ herhaling a, herhaling 
b en herhaling d
56
 
                                                          
56
 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks; herhaling b is die herhaling van 
ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille en herhaling d is nie die herhaling van 
dieselfde woorde nie, maar in ander woorde. In Jesaja 51:5 word dieselfde woord, הָוָק, as in Jesaja 
5:2, 4 en 7 gebruik (herhaling a). In 51:3 word 'n ander woord, naamlik ןַגְכּ (substantief) gebruik om 
"tuin" aan te dui, as עַטְנ (substantief) in 5:6 (herhaling d). Die ander woord wat in 5:7 gebruik word, 
is die woord הָקָדְצ ("geregtigheid" – geestelike kwaliteit – substantief), met 'n verskil in 51:1, 5 en 7, 
naamlik קֶדֶצ ("geregtigheid" – geestelike kwaliteit – substantief). הָקָדְצ word ook gebruik in 51:6 en 
8 (herhaling b). In 51:4 en 5 word טָפְּשִׁמ ook twee keer gebruik, met in v. 5 as 'n werkwoord. Daar 
word baie sterk klem in 51:1-8 op geregtigheid gelê, veral as קֶדֶצ met "oorwinning" vertaal word, 
veral as Jahwe sê dit is "my oorwinning", "my geregtigheid". Die profeet wil 'n boodskap van 
heilsaankondiging oordra om sodoende sy gehoor van Jahwe se trou te oortuig en te verseker. 
 
Jesaja 51:1-8 wat nou aansluit by die voorafgaande "kneglied" (50:4-11), kan in vier eenhede 
verdeel word, naamlik vv. 1-3, vv. 4-5, v. 6 en vv. 4-6. Elk van hierdie eenhede begin met 'n 
inleidende imperatief: עַמָשׁ ("luister") (v. 1); בַשָׁק ("luister") (v. 4); אָשָׂנ ("slaan op") (v. 6) en עַמָשׁ 
("luister") (v. 7). Vv. 1-3 het 'n baie sterk dispuut- en heilskarakter. Hierdie kombinasie van genres 
is tipies van Deutero-Jesaja (Meligun 1976:157). Israel kan vertroue put uit die רוּצ ("rots") (v. 1) 
waaruit hulle voortkom. Vv. 4-5 bevat die aankondiging van die heil, wat met Jahwe se הָרוֹתּ ("wet") 
(v. 4) te doen het. Vers 6 bevat ook die aankondiging van die heil, wat deur יִכּ ("want") (v. 6) ingelei 
word. Vv. 7-8 bevat ook 'n aankonding van die heil, wat ook deur יִכּ (Melugin 1976:151) ingelei 
word. 
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ָםֶר ֶֶּ֛כָּוֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדָּת ֵַׁ֥ריִשׁ
ָןֶר ֵֶׁ֥קְְּבָּי ִִַ֖דיִדי ִִֽלָהֵָׁ֥יָה
׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבּ 
1ָָוּה ֵֵ֗לְקַּסְיַֽ ִַֽוָוּה ִֵ֣קְְּזַעְיַֽ ִַֽו
ָ֙לָדְּגִמָןֶבִִׁ֤יַּוָק ִֵֹ֔רשָׂ֙וּה ֵ֙עָטִיַּו
ָוֹ ָ֑בָּב ִֵ֣צָחָבֶקִֶַַֽ֖י־םַגְוָוֹ ִ֔כוֹתְבּ
ָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָו ֶַּ֛קְְּיַו
׃םי ִִֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּו 










                                                                                                                                                                  
 
Alhoewel elke eenheid alleen kan staan wat inhoud en vorm betref, kan die retoriese kenmerke wat 
hulle saambind, nie sonder meer geïgnoreer word nie. In elke eenheid is Jahwe die spreker. Die 
persone tot wie Jahwe die heilsbelofte rig, is in die tweede persoon meervoud. Daar is ook 'n 
duidelike ooreenkoms tussen "en die aarde soos 'n kleed verslyt" (v. 6) en "want soos 'n kleed sal 
hulle verteer word" (v. 8a) (Melugin 1976:151-158). 
 
In Jesaja 49:14-26 het הָוָק verband gehou met die feit dat die ander nasies die volk Israel, sal 
"oppas" en "versorg", dat hulle voor hulle sal "neerbuig", dat hulle "nie beskaamd sal staan" as hulle 
op Hom הָוָק nie. Hier in Jesaja 51:1-8 gaan Jahwe 'n tree verder. Hy verseker hulle dat sy קֶדֶצ 
("oorwinning") (v. 5) naby is en dat die oorwinning ook die nasies insluit. 
 
Die term קֶדֶצ het in Jesaja 5:1-7 ook voorgekom en wel in die vorm הָקָדְצ. Maar daar was dit 'n 
geestelike kwaliteit wat deur die volk geproduseer moes gewees het op grond van Jahwe se 
heilsinisiatiewe. Hier in Jesaja 51:1-8 gaan קֶדֶצ, soos ook טָפְּשִׁמ in Jes. 26:7-11, met oordele 
gepaard. 
 
Verder is hier in Jesaja 51:5 לַחָי die sinoniem vir הָוָק. Daarom is hier ook van sinonieme 
parallelisme te sprake. In beide gevalle is mense die subjek en is Jahwe die objek. Volgens 
Westermann (1969:235) is "my verlossing trek uit" aan die nasies gerig. Die post-eksiliese 
gemeenskap moet die verantwoordelikheid op hulle neem vir die verlossing van die nasies. Dit sal 
bewerkstellig word deur die "arm" van Jahwe (vgl. Motyer 1993:406). 
 
Verder veronderstel om te לַחָי op Jahwe dat Hy die bron en realiteit van "hoop" is (Barth 1990:54) 
is. Volgens Snaith en Orlinsky (1967:191-192) beteken לַחָי hier "om te hoop in angs". לַח ַָי kan ook 
beteken "om te hoop in gespanne afwagting". 
 
Die vraag is: hoekom הָוָק en לַחָי die "eilande" op Jahwe? Volgens Whybray (1975:156) הָוָק die 
"eilande" op Jahwe vir sy הָרוֹתּ ("wet") as 'n lig vir die nasies wat onder hulle gevestig moet word. 
Jahwe se הָרוֹתּ ("wet") (v. 4), טָפְּשִׁמ ("reg") (v. 4), קֶדֶצ ("oorwinning") (v. 5) en עַשֵׁי ("verlossing") (v. 
5) is almal weldade wat ook vir die nasies bedoel is. Die nasies הָוָק vir die tyd waarin hulle 'n deel in 
die weldade sal hê (Leupold 1968:201; vgl. Grogan 1988:294-295). Die "eilande" wat in duisternis 
was (vgl. v. 4), sal הָוָק totdat die lig van Jahwe se oordeel gevestig is en Hy sy "arm" openbaar 
(Young 1972:310). Jahwe se "arm" sal die nasies oordeel en hulle הָוָק ("hoop") en לַחָי ("wag") in 
gespannendheid op hierdie gebeurtenis (Van Winkle 1985:447). 
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ְוִאִ֣ ישְָׁיהוָּדָ֑ הִָשְׁפטוּ־ָנָ֕ אָ
 ֵבּיִנִַ֖ יָוֵּבֵׁ֥ יןַָכְּרִמִֽ י׃
ַמה־ַלֲעשֵׁׂ֥ וֹתָעוֹ֙דָָ2
ְלַכְרִמִ֔ יְָול ֵֹׁ֥ אָָעִשִַׂ֖ יִתיָבָּ֑ וָֹ
ַמדּּ֧ וַּעִָקֵוֶּּ֛ ָיִתיַָלֲעשֵׁׂ֥ וֹתָ
 ֲעָנִבִַ֖ יםַָוַיֵַּׁ֥עשְָׂבֻּאִשִֽׁ ים׃
אוִֹדִֽ יָעה־ָנִּ֣אְָָוַעָתּ֙הָָ2
ֶאְתֶכִ֔ םֵָאֶּ֛ תֲָאֶשׁר־ֲאִנֵׁ֥ יָ




ַוֲאִשׁיֵתִ֣ הוָָּבָתֵ֗ הָל ִֹׁ֤ אָָ6
ִיָזֵמ֙רְָול ִֹ֣ אֵָיָעֵדִ֔ רְָוָעָלֵׁ֥ הָ
ָשִׁמִַ֖ ירָָוָשָׁ֑ ִיתְָוַעִׁ֤ לֶָהָעִבי֙םָ
ְמִטֵׁ֥ ירָָעָלִַ֖ יוֲָאַצֶוִּ֔ הֵָמַהָ
 ָמָטִֽ ר׃
ִכִּ֣ יֶָכֶ֜ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאוֹ֙תָָ1
ֵבִּ֣ יתִָיְשָׂרֵאִ֔ לְָוִאִ֣ ישָׁ
ְיהוָּדִ֔ הְָנַטִַ֖ עַָשֲׁעשׁוָּעָ֑ יוָ
ַוְיְַּקִׁ֤ וְָלִמְשָׁפּ֙טְָָוִהֵנִּ֣הָ
ִמְשָׂפִּ֔ חִָלְצָדְָּקִַ֖ הְָוִהֵנֵּׁ֥ הָ
 ְצָעְָּקִֽ ה׃ָ
 gnis got kE taaL" .1
 n' ,edfeileG ym riv
 ys roo deilsedfeil
 yM "!dregniw
 n' teh edfeileG
 n' po dregniw
 .gnilleh erabgurv
 tid teh yH nE .2





 ָבִ֔ הָּתּוָֹדִַ֖ הְָוקֵׁ֥ וֹלִָזְמָרִֽ ה׃ָ
ַהְקִשִׁׁ֤ יבוֵָּאַלי֙ ַָעִמִּ֔ יָָ2
וְּלאוִּמִַּ֖ יֵָאַלִ֣ יַָהֲאִזָ֑ ינוִָּכִּׁ֤ יָ
תוָֹר֙הֵָמִאִתִּ֣ יֵָתֵצִ֔ אָ
וִּמְשָׁפִּטִ֔ יְָלאֵׁ֥ וֹרַָעִמִַּ֖ יםָ
 ַאְרִגִּֽ יַע׃
2ָָקָרִׁ֤ וֹבִָצְדִקיָָָ֙יָצִ֣ אָ
ִיְשִׁעִ֔ יָוְּזרַֹעִַ֖ יַָעִמִּ֣ יםָ
ִיְשֹׁפָּ֑ טוֵָּאַלי֙ ִָאִיִּ֣ יםְָיַקוִּ֔ וָּ
 ְוֶאל־ְזרִֹעִַ֖ יְָיַיֵחלִֽ וּן׃
ְשׂא֩וַָּלָשַמ֨ ִיםֵָעִֽ יֵניֶכֶ֜ םָָ6
ְוִֽ ַהִבּּ֧ יטוֶָּאל־ָהָאִ֣ ֶרץָ
ִמַתֵּ֗ ַחתִָכִּֽ י־ָשַׁמֶ֜ ִיםָ
ֶכָּעָשִׁׁ֤ ןִָנְמָל֙ ח֙וְָּוָהָא֙ ֶר֙ץָ
ְבֶלִ֔ הְָויְֹשֶׁבִַ֖ יָהַָכֶּבִּ֣ ֶגדִָתָּ
ְכּמוֹ־ֵכִ֣ ןְָימוּתָ֑ וּןָ
ִוישִֽׁ וָּעִתי֙ ְָלעוָֹלִ֣ םִָתִּֽ ְהֶיִ֔ הָ
 ְוִצְדָקִתִַ֖ יָל ֵֹׁ֥ אֵָתָחִֽ ת׃
ִשְׁמעִׁ֤ וֵָּאַלי֙ ָיִֹ֣ ְדֵעיָָ1




אְכֵלִ֣םָָעִ֔ שִָׁכִּׁ֤ יַָכֶבּ֙ ֶג֙דָי ָָֹ1





die klippe en keur 
wingerdstokke 
aangeplant; en Hy 
het 'n toring in die 
middel daarvan 
gebou en ook 'n 
parskuip daarin 
uitgekap; en Hy het 
gehoop dat dit 
druiwe sou dra, 
maar dit het suur 
druiwe 
voortgebring. 
3. En nou, inwoners 
van Jerusalem en 
manne van Juda, 
spreek tog reg 
tussen My en my 
wingerd. 
4. Wat is daar meer 
te doen aan my 
wingerd wat Ek 
daar nie aan gedoen 
het nie? Waarom 
het Ek gehoop (dat 
dit) druiwe sou dra, 
maar dit het suur 
druiwe 
voortgebring? 
5. En nou, laat Ek 
tog bekend maak 
vir julle wat Ek met 
my wingerd gaan 
doen: Ek sal van sy 
doringheining 
ontslae raak en dit 
oorgee aan 
verbranding; Ek sal 
ָס ָָ֑סָםִֵ֣לְכֹאיָרֶמ ִֶַ֖צַכְו
ָה ִֶ֔יְה ִִֽתָּם ִָ֣לוֹעְלָָ֙יִתָקְדִצְו
׃םי ִִֽרוֹדָּרוֹ ֵׁ֥דְלָי ִִַ֖תָעוּשׁיִו 
1. Luister na My, 
soekers van  
geregtigheid, 
soekers van Jahwe! 
Kyk na die rots 
waaruit julle gekap 
is en die holte van 
die put waaruit 
julle gegrawe is. 
2. Kyk na 
Abraham, julle 
vader, en na Sara, 
wat julle gebaar 
het; want as 
eersteling het Ek 
hom geroep en 
hom geseën en 
hom 
vermenigvuldig. 
3. Want Jahwe 
vertroos Sion; Hy 
vertroos al sy 
puinhope en maak 
sy woestyn soos 
Eden en sy 
wildernis soos die 
tuin van Jahwe; 
vreugde en 
blydskap sal daarin 
gevind word, 
danksegging en die 
klank van liedere. 
4. Luister na My, 
my volk, en neig 
die oor tot My, my 
nasie! Want 'n wet 





sodat dit 'n 
vertrapping word. 
6. En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: 
dit sal nie geprys of 
omgeskoffel word 
nie, maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en Ek sal 
die wolke beveel 
om nie reën daarop 
te laat val nie. 
7. Waarlik die 
wingerd van Jahwe 
van die leërskare is 
die huis van Israel, 
en die manne van 
Juda is die tuin van 
sy verlustiging; en 
Hy het gehoop vir 





sal van My 
uitgaan, en Ek sal 
my reg vasstel as 'n 
lig van die volke. 
5. My oorwinning 
is naby, my 
verlossing trek uit 
en my arms sal die 
volke oordeel; op 
My sal die eilande 
hoop, en op my 
arm sal hulle wag. 
6. Slaan julle oë op 
tot die hemel en 
kyk na die aarde 
daaronder; want 
die hemel sal soos 
rook verdwyn en 
die aarde soos 'n 




verlossing sal vir 
ewig wees en my 
geregtigheid nie 
verbreek word nie. 
7. Luister na My, 
julle wat die 
geregtigheid ken, 
'n volk in wie se 
hart my wet is! 
Wees nie bevrees 
vir die smaad van 
mense nie en wees 
nie gevul met skrik 
vir hulle skimptaal 
nie; 
8. want soos 'n 
kleed sal die mot 
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hulle verteer en die 
wurm sal hulle 
verteer soos wol; 
maar my 
geregtigheid sal vir 
ewig wees en my 
heil van geslag tot 
geslag. 
 
Dit is baie interessant dat die woord "geregtigheid" 6 maal in die intertekste van 
Jesaja 5:1-7 in Jesaja 40-55 verskyn. Die woord "reg" verskyn 2 keer en die woord 
הָוָק 2 keer. Geregtigheid gee aan הָוָק in Jesaja 40-55 'n bepaalde inhoud. Indien in 
Jesaja 1-39 die geregtigheid Jahwe s'n is, dan kan net Jahwe inhoud aan hoop gee. 
Dit maak die verhouding tussen Jahwe en hoop besonders. 
 
Jesaja 40-55 leer verder dat hoop met verrassing gepaardgaan. Jahwe kan selfs in 
die onmoontlike plekke (die woestyn van alle gebiede) voorsien. Het Jahwe dit nie 
al vir 40 jaar bewys toe die volk deur die woestyn getrek het nie? Hy sal dus in die 
plek van verlatendheid vir hulle 'n feesmaal voorberei. Hulle moet net op Hom 
hoop. Hierdie boodskap van hoop is vir 'n volk in ballingskap. Met die 
woestynbeeld in 41:19 sê Jahwe by implikasie dat Hy die land in 'n lushof kan 
omskep. So sal die hoop nie beskaam nie. 
 
Dit is tot die persoon wat op Jahwe hoop, se voordeel, om te wag. Jahwe gebruik 
ander mense waarvan die volk nie noodwendig hou nie om tot die volk se 
bevryding te kom. Die boodskap aan die ballinge is juis om hoop te gee. Die hoop 
sluit juis 'n omvattende heilsplan in. Die hoop sluit in dat Jahwe "reg" en 
"geregtigheid" sal vestig en dat dit sal seëvier, nie net in die land Israel nie, maar in 
en oor die hele wêreld. Jahwe sal hiervoor sorg. 
 
Dit is nie net antitetiese parallelisme wat 40:27-31 'n bepaalde keuse maak nie, 
maar ook die voorkoms van "hoop". Dit gaan ook oor wie die volk in hulle eie oë is 
en waartoe Jahwe in staat is tot voordeel van die ballinge. Die reg waarvan die volk 
praat is in die ware sin van die woord eintlik wetsverbreking. 




3.4.1.2.1 Jesaja 40:27-31 
 
3.4.1.2.1.1 Oorsig oor die navorsingsgeskiedenis van Jesaja 40:27-31 
 
'n Aantal geleerdes noem dat Jesaja 40:27-31 'n betekenisvolle rol in die 
daarstelling van die probleem in Jesaja 40-55 speel ten opsigte van die "weg" en die 
"reg" van die volk (Von Waldow 1953:31-32; Muilenberg 1956:444; Westermann 
1969:46-62; Whybray 1979:44; Elliger 1978:40; Laato 1990:207-228: Blenkinsopp 
2002:34; Lund 2007:120). 
 
Melugin (1976:90-93) is egter van mening dat Jesaja 40:27 'n probleem binne 
hoofstukke 40-48 is. Hy beweer dat hoofstukke 41-48 'n korreksie op die volk se 
aantyging in 40:27 is, dat hulle weg verborge vir Jahwe is en dat hulle reg by Hom 
verbygaan; dat hoofstukke 41-48 die volk tot die besef wil laat kom dat dit nie so is 
nie en wel in die volgende woorde: 
 
"Vv. 27-31 set the stage for what is to follow in the collection. These verses 
attempt to persuade Israel that her way is not hidden from YHWH, nor has he 
overlooked her mišpat (v. 27). The collection proclaims that Israel's way is not 
'hidden'; YHWH will lead them in the 'way' (42, 16). Though Israel is 'hidden' in 
prisons (42, 22), her way is not ultimately concealed from YHWH. Quite the 
contrary; it is YHWH who has hidden Israel 'until now' (49, 2.5-6). Indeed, 49, 
1-6 at the end of the Jacob-Israel segment of the collection, recapitulates what 
40, 27-31 at the beginning says about Israel's mišpat and concerning those who 
are weary and without strength. In 49, 1-6 Israel no longer needs persuasion; the 
servant Israel overcomes the lament that he is 'weary' and has spent his 'strength' 
for nought by the affirmation that his mišpat is with YHWH. Thus 40:27-31 and 
49:1-6 begin and end a section. What goes between (chapters 41-48) builds upon 
40:27-31 and leads to 49:1-6." 
 
Vir baie van die "weg"-gedeeltes in Jesaja 40-55 moet dit gelees word, volgens 
Melugin, teen die agtergrond van die terugkeer van die volk vanaf Babilon na 
Jerusalem. 




Beuken (1979:56) beweer ook soos Melugin dat Jesaja 40:27 'n sleutelvers is in die 
verstaan van hoofstukke 40-48. Dit openbaar die volk se gebrek aan vertroue in 
Jahwe se getrouheid. Vir Lund (2007:122) speel Jesaja 40:27-31 'n baie belangrike 
rol nie net in hoofstukke 40-48 nie, maar ook in 40-55 in terme van die voorkoms 
van "weg" en "reg" in Jesaja 40-55. Die voorkoms van hierdie woorde is 'n 
voorstelling van die probleem wat in Jesaja 40:27 voorkom. Dit is betekenisvol in 
die lig van die stelling wat die volk in vers 27 maak. Jahwe sal inderdaad vir sy 
volk 'n nuwe weg gee om op te wandel. 
 
Wanneer daar oor die datering van Jesaja 40:27-31 gedebatteer word moet dit 
gesien word teen die agtergrond van die debat oor Jesaja 40-55. Vir Duhm 
(1902:xiii) moet Jesaja 40-55 se datering rondom 540 v.C. wees. Lund (2007:26) is 
vir meer tradisionele datering, naamlik 540-500 v.C. in 'n konteks waar die situasie 
van die volk bekend en pynlik was, in Babilon, sowel as in Juda. Sweeney 
(1996a:451) en Brueggemann (1998b:10) dateer hoofstukke 40-55 in die 6de eeu 
v.C. wat die krisis en die geloof in Jahwe in die lewe van die volk reflekteer. 
Westermann (1969:12) en Abma (1999:62) is waarskynlik nie ver uit as hulle 
hoofstukke 40-55 dateer na 550 v.C. nie. 
 
3.4.1.2.1.2 Tekskritiek en Vertaling 
 
Daar is nie veel tekskritiese probleme in Jesaja 40:27-31, behalwe die in die 
onderstaande voetnotas. 
 
Teks Jesaja 5:1-7 Jesaja 40:27-31 
BHS 0ָָוֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדָּת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא
׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבָּןֶר ֵֶׁ֥קְְּבָּי ִִַ֖דיִדי ִִֽלָהֵָׁ֥יָהָםֶר ֶֶּ֛כּ 
1ָָ֙לָדְּגִמָןֶבִִׁ֤יַּוָק ִֵֹ֔רשָׂ֙וּה ֵ֙עָטִיַּוָוּה ֵֵ֗לְקַּסְיַֽ ִַֽוָוּה ִֵ֣קְְּזַעְיַֽ ִַֽו
ָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָו ֶַּ֛קְְּיַוָוֹ ָ֑בָּב ִֵָ֣צָחָבֶקִֶַַֽ֖י־םַגְוָוֹ ִ֔כוֹתְבּ
׃םי ִִֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּו 
2ָָה ָָ֑דוּהְיָשׁי ִִ֣אְוָם ִַַ֖לָשׁוּרְיָב ֵֵׁ֥שׁוֹיָה ֶָּ֛תַּעְו
11ִָָֹ֔קֲע ִַֽיָ֙רַמֹאתָהָמּ ִָׁ֤לָ ֙יִכְּרַדָה ִָׁ֤רְתְּסִנָל ֵָ֑אָרְשִׂיָר ִֵַ֖בַּדְתוָּב
׃רוֹ ִֽבֲעַיָי ִֵׁ֥טָפְּשִׁמָי ִַַ֖הלֱֹאֵמוָּה ִָ֔והְיֵמ 
11ָָ֙הָוהְיָ׀ם ִָׁ֤לוֹעָי ֵ֨הלֱֹאָָתְּע ֵַ֗מָשָׁא ִֹ֣ ל־םִאָָתְּע ֶַ֜דָיָאוֹ֨לֲה
ָרֶק ִֵַ֖חָןי ֵֵׁ֥אָעָָ֑גיִיָא ִֹ֣ לְוָף ִַַ֖עיִיָא ֵֹׁ֥ לָץֶר ִָ֔אָהָתוֹ ִ֣צְקָ֙אֵרוֹבּ
ָ׃וֹ ִֽתָנוּבְתִל 
19ֵֵָָׁ֥תֹנ׃ה ִֶֽבְּרַיָה ֵָׁ֥מְצָעָםי ִִַ֖נוֹאָןי ֵֵׁ֥אְלוַָּח ָֹ֑כָּף ִֵַ֖עָיַּלָן  
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׃י ִִֽמְרַכָּןי ֵֵׁ֥בוָּי ִִַ֖ניֵבָּא ָָ֕נ־וּטְפִשׁ 
2ָָוֹ ָ֑בָּיִתי ִִַ֖שָׂעָא ֵֹׁ֥ לְוָי ִִ֔מְרַכְלָ֙דוֹעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל־הַמ
׃םי ִִֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּוָםי ִִַָ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָיִתי ֵֶּ֛וִּקַָעוּ ּ֧דַּמ 
2ָָי ִֵׁ֥נֲא־רֶשֲׁאָת ֵֶּ֛אָם ִֶ֔כְתֶאָאִָ֣נּ־הָעי ִִֽדוֹאָ֙הָתַּעְו
ָץ ֵֹׁ֥רָפָּר ִֵ֔עָבְלָהִָ֣יָהְוָ ֙וֹתָכּוּשְׂמָר ִֵׁ֤סָהָי ִָ֑מְרַכְלָה ִֶַֹ֖שׂע
׃ס ִָֽמְרִמְלָהֵָׁ֥יָהְוָוֹ ִַ֖רֵדְגּ 
6ָָה ֵָׁ֥לָעְוָר ִֵ֔דָעֵיָא ִֹ֣ לְוָ֙רֵמָזִיָא ִֹׁ֤ לָה ֵָ֗תָבָוּה ִֵ֣תיִשֲׁאַו
ָָוָרי ִִַ֖מָשָׁרי ִֵׁ֥טְמַהֵמָה ִֶ֔וַּצֲאָ֙םיִבָעֶהָל ִַׁ֤עְוָתִי ָָ֑שׁ
׃ר ִָֽטָמָוי ִַָ֖לָע 
1ָָשׁי ִִ֣אְוָל ִֵ֔אָרְשִׂיָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כּ
ָהִֵ֣נִּהְוָָ֙טָפְּשִׁמְלָו ִַׁ֤קְְּיַוָוי ָָ֑עוּשֲׁעַשָׁע ִַַ֖טְנָה ִָ֔דוּהְי
׃ה ִָֽקְָּעְצָה ֵֵׁ֥נִּהְוָה ִַָ֖קְָּדְצִלָח ִָ֔פְּשִׂמ 
21ָ׃וּל ִֵֽשָׁכִּיָלוֹ ֵׁ֥שָׁכָּםי ִִַ֖רוּחַבוָּוּעָָ֑גִיְוָםי ִִַ֖רָעְנָוּ ֵׁ֥פֲע ִִֽיְו  
ָ֙וּצוּ֙רָיָםי ִָ֑רָשְׁנַּכָּרֶב ִֵַ֖אָוּ ֵׁ֥לֲעַיַָח ִֹ֔כָוּפי ִִ֣לֲחַיָ֙הָוהְיִֵָָׁ֤יוֹקְוָ20
׃וּפ ִָֽעיִיָא ֵֹׁ֥ לְוָוּ ִַ֖כְלֵיָוּע ִָ֔גיִיָא ִֹ֣ לְו 
Vertaling 1. "Laat ek tog sing van my Geliefde, 
'n liefdeslied oor sy wingerd!" My 
Geliefde het ’n wingerd op 'n 
vrugbare helling. 
2. En Hy het dit omgeskoffel en 
skoongemaak van die klippe, en keur 
wingerdstokke aangeplant; en Hy het 
'n toring in die middel daarvan gebou 
en ook ’n parskuip daarin uitgekap; 
en Hy het gehoop dat dit druiwe sou 
dra, maar dit het suur druiwe 
voortgebring. 
3. En nou, inwoners van Jerusalem en 
manne van Juda, spreek tog reg 
tussen My en my wingerd. 
4. Wat is daar meer te doen aan my 
wingerd wat Ek daar nie aan gedoen 
het nie? Waarom het Ek gehoop dat 
dit druiwe sou voortbring, maar dit 
27. Waarom sê jy, o Jakob, en beweer jy
57
, 
o Israel: "verborge is my weg vir Jahwe en 
my reg gaan by my God verby?" 
28. Weet jy (dan) nie? of het jy dit nie 
gehoor nie? Jahwe is ’n Ewige God, 
Skepper van die eindes van die aarde. Hy 
word nie moeg of mat nie; daar is geen 
deurgronding van sy verstand nie. 
29. Hy gee die vermoeide krag en 
vermeerder volle krag vir die wat geen 
kragte het nie. 
30. Die jonges word moeg en mat, en die 
jongmanne struikel selfs. 
31. maar die wat op Jahwe hoop, herwin 
nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos 
arende; hulle hardloop en word nie mat 
nie, hulle wandel en word nie moeg nie
58
. 
                                                          
57
 Die LXX voeg by "en waarom"; die tekskritiese nota in BHS beveel aan הָמָּלְו ("en waarom"). Die 
MT word nagevolg deur vertalings soos die KJV, die TEV en die RSV (Watts 1987:88). 
58
 Die Targum interpreteer vers 31 soos volg: "But these who have hoped for salvation in Yahweh 
will be gathered from their exile, and gain strenght and will be renewed in the youth like the growth 
(of feathers) that rises on the wings of an eagle." 
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bring suur druiwe voort? 
5. En nou, laat Ek tog bekend maak 
wat Ek met my wingerd gaan maak: 
Ek sal van sy doringheining ontslae 
raak en dit oorgee aan verbranding; 
Ek sal sy klipmuur afbreek, sodat dit 
'n vertrapping word. 
6. Ek sal dit ’n verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en omgeskoffel word 
nie, en dorings en onkruid sal daar 
opkom; en Ek sal die wolke beveel 
om nie reën daarop te laat val nie. 
7. Want die wingerd van Jahwe van 
die leërskare is die huis van Israel, en 
die manne van Juda is die tuin van sy 
verlustiging. Hy het gehoop vir reg, 
maar kyk, dit was wetsverbreking; vir 
geregtigheid, maar kyk gekerm! 
 
3.4.1.2.1.3 Literêre Analise 
 
Jahwe is in hierdie gedeelte in 'n twisgesprek met sy volk (Westermann 1978:16; 
Graffy 1984:6-15). Jahwe word in hierdie gedeelte as die onvermoeibare Skepper 
beskrywe. Die stelling wat in vers 27 gemaak word, is in die vorm van 'n vraag, wat 
'n kritiese vraag is, in verband met die volk se misplaasde beskuldigings dat Jahwe 
nie na hulle weg en reg wil optree nie (Lund 2007:124). Die volk is in 'n diep krisis 
en wag op 'n antwoord van Jahwe, maar die wag is te lank en daar is net nie 'n 
antwoord nie. Dit gaan basies oor die vervreemding in die verhouding tussen die 
lydende volk en Jahwe wat nie 'n antwoord gee nie. Dan kom die antwoord in verse 
28-31. Dit begin met twee vrae in vers 28 om Jahwe beter te verstaan. Jahwe se 
werk as Skepper is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie; dit is voortdurend en Hy is 
skeppend energiek in sy handeling. Die volk is die teenoorgestelde hiervan. Die 
volk het 'n beperkte siening van die omstandighede waarin hulle verkeer en van wie 
Jahwe is. Dit is hoekom Jahwe so beslissend oor sy volk is. Jahwe is die 
onveranderlike en indien hulle op Hom hoop, sal hulle die nodige krag ontvang 
(vers 31). Daar is geen alternatief buiten Jahwe om nie (Brueggemann 1998b:26; 
Martin & Martin 1983:108-110; Lund 2007:24-302). "Hoop op Jahwe" impliseer 
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 sketretnI skeT keobajaseJ skeT 5 ajaseJ
-1:5 ajaseJ
 7
ָאִשִׁׁ֤ יָרהָָנּ֙אִָלִֽ יִדיִדִ֔ יִָשׁיַרֵׁ֥ תָָ0
דּוִֹדִַ֖ יְָלַכְרמָ֑ וֶָֹכֶּּ֛ ֶרםָָהָיֵׁ֥הָ
 ִלִֽ יִדיִדִַ֖ יְָבְֶּּקֵׁ֥ ֶרןֶָבּן־ָשִֽׁ ֶמן׃
ַוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ הוַָּוִֽ ְַֽיַסְקֵּלֵ֗ הוַָּוִיָּטֵע֙ ה֙וָָּ1
שֵֹׂרִ֔ קַָוִיִֶּׁ֤בןִָמְגָדּ֙לְָבּתוֹכִ֔ וָֹ
ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣ בָבָּ֑ וַָֹוְיְַּקֶּ֛ וָ
יםַָוַיֵַּׁ֥עשַָׂלֲעשֵׁׂ֥ וֹתֲָעָנִבִַָ֖
 ְבֻּאִשִֽׁ ים׃
ְוַעָתֶּּ֛ הָיוֵֹשֵׁׁ֥ בְָירוָּשַׁלִַ֖ םְָוִאִ֣ ישָָׁ2
ְיהוָּדָ֑ הִָשְׁפטוּ־ָנָ֕ אֵָבּיִנִַ֖ יָוֵּבֵׁ֥ יןָ
 ַכְּרִמִֽ י׃
ַמה־ַלֲעשֵׁׂ֥ וֹתָעוֹ֙דְָלַכְרִמִ֔ יָָ2




ֵאֶּ֛ תֲָאֶשׁר־ֲאִנֵׁ֥ יָעֶֹשִַׂ֖ הְָלַכְרִמָ֑ יָ
ָהֵסִׁ֤ רְָמשׂוָּכּת֙וְָֹוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ רָ
 ָפּרֵֹׁ֥ ץְָגֵּדרִַ֖ וְָֹוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ס׃
ַוֲאִשׁיֵתִ֣ הוָָּבָתֵ֗ הָל ִֹׁ֤ אִָיָזֵמ֙רָָ6




ָלִׁ֤ ָמּהָתֹאַמ֙רַָיִֽ ֲעקִֹ֔ בָוְּתַדֵבִַּ֖ רָָ11
ְשָׂרֵאָ֑ לִָנְסְתָּרִׁ֤ הַָדְרִכּי֙ ֵָמְיהָוִ֔ הָיִָ
 וֵּמֱאלַֹהִַ֖ יִָמְשָׁפִּטֵׁ֥ יַָיֲעבִֽ וֹר׃
ֲה֨לוֹאָָיַדֶ֜ ְעָתִָּאם־ל ִֹ֣ אָָ11
ָשַׁמֵ֗ ְעָתֱָּאלֵֹה֨ יָעוָֹלִׁ֤ ם׀ְָיהָו֙הָ
בּוֵֹר֙אְָקצִ֣ וֹתָָהָאִ֔ ֶרץָל ֵֹׁ֥ אִָייַעִַ֖ ףָ
 ְול ִֹ֣ אִָייָגָ֑עֵָאֵׁ֥ יןֵָחִַ֖ ֶקרִָלְתבוָּנתִֽ וֹ׃ָ
וְּלֵאֵׁ֥ יןָאוִֹנִַ֖ יםָָֹנֵתֵׁ֥ ןַָלָיֵּעִַ֖ ףָכָֹּ֑ ַחָָ91
 ָעְצָמֵׁ֥ הַָיְרֶבִּֽ ה׃
ְוִיִֽ ֲעפֵׁ֥ וְָּנָעִרִַ֖ יםְָוִיָגָ֑עוָּוַּבחוִּרִַ֖ יםָָ12
 ָכּשֵׁׁ֥ וֹלִָיָכֵּשִֽׁ לוּ׃
02ְָוקוֵֹיְִָָׁ֤יהָו֙הַָיֲחִלִ֣ יפוָּכִֹ֔ ַחַָיֲעלֵׁ֥ וָּ
ֵאִַ֖ ֶברַָכְּנָּשִׁרָ֑ יםָָי֙רוּצ֙וְָּול ִֹ֣ אִָייָגִ֔ עוָּ
 ֵיְלכִַ֖ וְָּול ֵֹׁ֥ אִָייָעִֽ פוּ׃
 a gnilahreh
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׃ר ִָֽטָמָוי ִַָ֖לָע 
1ָָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כּ




Vertaling 1. "Laat ek tog sing van 
my Geliefde, 'n 
liefdeslied oor sy 
wingerd!" My Geliefde 
het ’n wingerd op 'n 
vrugbare helling. 
2. En Hy het dit 
omgeskoffel en 
skoongemaak van die 
klippe, en keur 
wingerdstokke 
aangeplant; en Hy het 'n 
toring in die middel 
daarvan gebou en ook 
’n parskuip daarin 
uitgekap; en Hy het 
gehoop dat dit druiwe 
sou dra, maar dit het 
suur druiwe 
voortgebring. 
3. En nou, inwoners van 
Jerusalem en manne 
van Juda, spreek tog reg 
tussen My en my 
wingerd. 
4. Wat is daar meer te 
doen aan my wingerd 
wat Ek daar nie aan 
gedoen het nie? 
Waarom het Ek gehoop 
dat dit druiwe sou 
voortbring, maar dit 
Vertaling 27. Waarom sê jy, o 
Jakob, en beweer jy, o 
Israel: "verborge is my 
weg vir Jahwe en my reg 
gaan by my God verby?" 
28. Weet jy (dan) nie? of 
het jy dit nie gehoor nie? 
Jahwe is ’n Ewige God, 
Skepper van die eindes 
van die aarde. Hy word 
nie moeg of mat nie; daar 
is geen deurgronding van 
sy verstand nie. 
29. Hy gee die vermoeide 
krag en vermeerder volle 
krag vir die wat geen 
kragte het nie. 
30. Die jonges word 
moeg en mat, en die 
jongmanne struikel selfs. 
31. maar die wat op 
Jahwe hoop, herwin nuwe 
krag; hulle vaar op met 
vleuels soos arende; hulle 
hardloop en word nie mat 
nie, hulle wandel en word 
nie moeg nie. 
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bring suur druiwe 
voort? 
5. En nou, laat Ek tog 
bekend maak wat Ek 
met my wingerd gaan 
maak: Ek sal van sy 
doringheining ontslae 
raak en dit oorgee aan 
verbranding; Ek sal sy 
klipmuur afbreek, sodat 
dit 'n vertrapping word. 
6. Ek sal dit ’n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en 
omgeskoffel word nie, 
en dorings en onkruid 
sal daar opkom; en Ek 
sal die wolke beveel om 
nie reën daarop te laat 
val nie. 
7. Waarlik die wingerd 
van Jahwe van die 
leërskare is die huis van 
Israel, en die manne van 
Juda is die tuin van sy 
verlustiging. Hy het 
gehoop vir reg, maar 
kyk, dit was 
wetsverbreking; vir 
geregtigheid, maar kyk 
gekerm! 
 
Herhaling a wat hier ter sprake is in die intertekstuele verband tussen Jesaja 5:1-7 
en Jesaja 40:27-31 is die herhaling van dieselfde woord vir "reg" (ָ֙טָפְּשִׁמ) en "wag" 
(הָוָק). Die herhaling veronderstel om die volk te oortuig dat Jahwe hulle nie vergeet 
het nie en dat dit die moeite werd is om op Hom te wag/hoop. 
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Dit blyk uit die literatuur wat bestudeer is dat Jesaja 5:1-7 'n latere datering het as 
Jesaja 40:27-31. Jesaja 5:1-7 herhaal die woorde הָוָק ("hoop") en טָפְּשִׁמ ("reg"). In 
Jesaja 5:1-7 is Jahwe die subjek van die hoop en hoop Jahwe op die volk om reg te 
doen. In Jesaja 40:27 gaan die reg van die volk verby Jahwe. Daar is 'n bepaalde 
rede hiervoor. Het Jahwe se optrede daarmee te make dat die volk in Jesaja 40:27 
die reg versaak het, daarom die vraag in vers 27? Die woord "reg" verskyn 46 keer 
in Jesaja en het met Jahwe se korrekte administrasie van alle sake te make (Oswalt 
1998:72). 
 
Dit gaan om meer as net die herhaling van woorde. Dit gaan om parallelisme en dan 
veral antitetiese parallelisme in beide perikope. In Jesaja 40:31 is daar sprake van 
antitetiese parallelisme. Indien die volk nie op Jahwe wag om op te tree nie, maar 
self wil optree, sal hulle inderdaad moeg en mat word en nie kan hardloop en loop 
nie. Jahwe gryp aktief in om sy volk "krag" (v. 31) te gee, sodat hulle nie 
moedeloos word nie. Hulle verkry krag sodat hulle bo die omstandighede kan 
uitstyg (Watts 1987:95). Indien die volk op Jahwe hoop, sal hulle krag "herwin" (v. 
31). Dit is wat die volk in Jesaja 5:1-7 nie gedoen het nie. Daar het hulle die reg in 
eie hande geneem. Dit het vir hulle die oordeel gebring en hulle is in ballingskap 
weggevoer. 
 
Die "krag" in Jesaja 40:31 is Jahwe se "krag". Dit is die wyse waarop Hy in die 
geskiedenis handel as uitdrukking van sy sterkte om sy volk te verlos. Die volk 
"herwin" krag om te kan verduur (Ringgren 1995:127-128). Hulle wat hoop op 
Jahwe sal "krag herwin" om voorbereid te wees vir enige gebeurlikheid. Hulle sal 
opgehef word deur Jahwe, terwyl hulle op Hom hoop (Watts 1987:96). Dan sal 
hulle vinnig beweeg om nie "moeg" of "mat" te word nie. Jahwe help dié wat moeg 
en mat is. Op so 'n wyse "herwin" hulle hul kragte (Hasel 1986:388-392). Alleenlik 
diegene wat hulle hoop aktief op die teenwoordigheid van Jahwe grond, sal nie ten 
gronde gaan nie. Dit is Jahwe se kreatiewe krag wat tot hulle redding kom (Childs 
2001:311). Die woord "hoop" impliseer dus 'n volledige afhanklikheid van die Een 
wat die krag gee; dit impliseer 'n geestelike band met die Een wat die hoop self is. 
Op hierdie wyse verskaf vers 31 die antwoord op die vraag in vers 27. So word 
"hoop" in vers 31 met die woord "reg" in vers 27 verbind (Koole 1997:126). Die 
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mense wat hoop op Jahwe om op te tree, sal dus sweef soos arende en nie neerval 
soos die soldate op die grond nie. Hulle sal hardloop en aanhou loop, die 
teenoorgestelde van die woorde "moeg" en "afgemat" (Goldingay & Payne 
2006:131).  
 
Vir 'n voorlopige gevolgtrekking die volgende: wanneer die volk van hulle reg in 
40:27 praat blyk dit asof daar 'n gebrek aan toegeneentheid by Jahwe is. Dit is asof 
Jahwe Hom gewoon net nie aan die volk steur nie. Dit blyk asof die omstandighede 
van die ballingskap die volk daartoe noop om die reg in eie hande te neem, dit wat 
hulle veronderstel was om in 5:1-7 te doen, maar waarmee hulle gruwelik misluk 
het. Die vraag in 40:27 weerspieël die gemoedstoestand van die volk. Die reg 
waarvan die volk praat, sal nie vir hulle die gewensde resultate oplewer nie, maar 
eintlik wetsverbreking (5:7). Indien die volk voortgaan in hul eie reg, kan hulle die 









Teks Jesajaboek Teks Interteks 
Jesaja 5:7 ָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כּ
ָע ִַַ֖טְנָה ִָ֔דוּהְיָשׁי ִִ֣אְוָל ִֵ֔אָרְשִׂי
Jesaja 58:6-8 6ָָּ֒וּהֵרָחְבֶאָםוֹ ִ֣צָ֮הֶזָאוֹ ִ֣לֲה






                                                          
59
 In die ondersoek in terme van die intertekstuele verhouding blyk dit daar is nie 'n verband en 'n 
duidelike samehang tussen die volgende tekste nie, hoewel sekere verwysingsbybels, soos 
byvoorbeeld die netBible, dit voorstel: 
Jesaja 5:7 en Jesaja 62:5; 
Jesaja 5:2 en Jesaja 63:2-3. 
60
 Herhaling b is die herhaling van ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille. Alhoewel 
die herhaling een verskil het in terme daarvan dat die woorde הָקָדְצ (5:7) en קֶדֶצ (56:8) verskillend 
geskryf word, het dit dieselfde betekenis, naamlik: "geregtigheid". Die herhaling wil juis die 
toestand van die wingerd beklemtoon om daardeur die gehoor se aandag gevange te hou. Die profeet 
wil juis die boodskap van הָקָעְצ "gekerm", die teenoorgestelde van "geregtigheid", aan die volk 
oordra. Hy wil die volk oorreed om van dit waarmee hulle besig is afstand te doen. 
 
Vv. 6-8 kom voor in 'n hoofstuk (58) wat gaan oor die ware en valse onderhouding van die vas, 
naamlik: 
vv. 1-5: negatiewe beeld van die onderhouding van die vas; 
vv. 6-14: die positiewe beskrywing van die onderhouding van die vas; Jahwe se konstruktiewe 
benadering tot die הָרוֹתּ (Watts 1987:268-277; Motyer 1999:359-364; Childs 2001:473-480). 




׃ה ִָֽקְָּעְצָה ֵֵׁ֥נִּהְוָה ִַָ֖קְָּדְצִלָח ִָ֔פְּשִׂמ 
Waarlik die wingerd van 
Jahwe van die leërskare 
is die huis van Israel, en 
die manne van Juda is 
die tuin van sy 
verlustiging; en Hy het 
gehoop vir reg, maar 
kyk, wetsverbreking; vir 
geregtigheid, maar kyk, 
gekerm. 
ְָוָה ָָ֑טוֹמָתוֹ ִ֣דֻּגֲאָ֙םיִצוּצְרָח ִַׁ֤לַשׁ
׃וּק ִֵֽתַּנְתָּה ִַָ֖טוֹמ־לָכְוָםי ִִ֔שְׁפָח 
1ָָךָ ִֶ֔מְחַלָ֙בֵעָר ִָֽלָס ִֹׁ֤רָפָאוֹ֨לֲה
ָתִי ָָ֑בָאיִב ִָ֣תָּםי ִִַ֖דוּרְמָםי ִֵׁ֥יִּנֲעַו
ָוֹ ִ֔תיִסִכְוָֹ֙םרָעָה ִֶׁ֤אְרִת־י ִִֽכּ
׃ם ִָֽלַעְתִתָא ֵֹׁ֥ לָ ִַ֖ךְָרָשְׂבִּמוּ 
1ָָךָ ִֶ֔רוֹאָ֙רַח ַ֙שַכָּע ִַׁ֤קְָּבִּיָז ִָ֣א
ִַָ֖ךְָתָכֻרֲאַוָָךְ ִַׁ֤לָהְוָח ָָ֑מְצִתָה ִָ֣רֵהְמ
ָהִַָ֖והְיָדוֹ ֵׁ֥בְכָּךָ ִֶ֔קְדִצָ֙ךָי ֶ֙נָפְל
׃ךָ ִֶֽפְסַאַי 
6. Is dít nie die vas wat 
Ek verkies nie: dat julle 
losmaak die bande van 
goddeloosheid, dat julle 
afhaal die stroppe van die 
juk en vry laat weggaan 
die verdruktes en elke 
juk stukkend breek? 
7. Is dit nie dat jy jou 
brood breek vir hom wat 
honger het, en ellendiges, 
swerwelinge in die huis 
inbring nie? As jy 
iemand sien wat naak is, 
                                                                                                                                                                  
 
Hier is ook sprake van tematiese uitbreiding (Tematiese uitbreiding is die alternatief vir 'n 
verhalende versterking. Dit is meer as net die vertelling van 'n verhaal. Dit is die tema wat in die 
vorm van 'n vraagstuk na vore kom. Die betekenis en betekenis-effekte van hierdie tema of 
vraagstuk ontvou deur beredenerings soos die eenheid vorder.). Die tema van "geregtigheid" kom in 
die vorm van 'n vraagstuk baie sterk op die voorgrond. Die betekenis en betekeniseffekte van 
"geregtigheid" kan soos volg voorgestel word: 
tema: geregtigheid; 
grondrede: die vas wat Jahwe verkies; 
argument: maak die bande van goddeloosheid los; haal af die stroppe van die juk en breek dit 
stukkend; laat die verdruktes vrygaan; gee die hongeriges brood; bring die ellendiges en 
swerwelinge in jou huis; klee die wat naak is; 
gesaghebbende bevestiging: die heerlikheid van Jahwe sal jou agterhoede wees. 
 
Indien die volk doen wat Jahwe vra, sal die hoop nie beskaam nie. Dit waarop Jahwe in 5:7 hoop, sal 
realiseer, net as die heerlikheid van Jahwe die agterhoede van die volk sal wees. 
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dat jy hom klee, en jou 
vir jou eie vlees nie 
verberg nie? 
8. Dan sal jou lig 
deurbreek soos die 
dageraad en jou genesing 
skielik uitspruit; en jou 
geregtigheid sal voor jou 
uit gaan, die heerlikheid 











0ָָת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא
ָי ִִַ֖דיִדי ִִֽלָהֵָׁ֥יָהָםֶר ֶֶּ֛כָּוֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדּ
Jesaja 60:1-22 0ָָךְ ֵָ֑רוֹאָא ִָ֣בָי ִִ֣כָּיִרוֹ ִַ֖אָיִמוּ ֵׁ֥ק






                                                          
61
 Die intertekstuele verband word bespreek by 3.4.1.3.1. 
62
 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks en b is die herhaling van 
ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille. In Jesaja 60:9 word dieselfde woord, הָוָק, as in 
Jesaja 5:2, 4 en 7, gebruik (herhaling a). Die ander woord wat in 5:7 gebruik word, is die woord 
הָקָדְצ ("geregtigheid" – geestelike kwaliteit – substantief), met 'n verskil in 60:21, naamlik קיִדַּצ 
("regverdige" – die volk – substantief) (herhaling b). Die profeet wil 'n boodskap van 
heilsaankondiging oordra om sodoende sy gehoor van Jahwe se trou te oortuig. 
 
Jesaja 60:1-22 word as heilsaankondiging en heilsbeskrywing aangebied. Die rede is dat 60:1-22 in 
twee hoofdele opgedeel kan word, naamlik vv. 1-9 en vv. 10-22. Vv. 1-9 lê klem op die 
aankondiginge van dinge wat gaan gebeur, terwyl die tweede deel, vv. 10-22, klem lê op die 
beskrywing van 'n toestand (Westermann 1969:356). 
 
"Want op My wag die eilande" (60:9) is 'n herhaling van "op My sal die eilande wag" (51:5). Daar 
word gesê dat die eilande verlang na die heil van Jahwe. Wat interessant is dat die stad nog steeds 
bouvallig is en dat die volk ver van voorspoed af is. Hulle beskou hulleself as deur God vergeet 
(Whybray 1975:229-231). Anders as in 5:7 waar daar deur Jahwe op "geregtigheid" gehoop is en toe 
die gekerm by die volk gebaar is, word hulle nou hier in 60:21 "regverdiges" genoem. 
 
הָוָק met die eilande as subjek en Jahwe as die objek daarvan moet soos volg verstaan word: הָוָק druk 
hier bewustelik of onbewustelik die begeertes van die nasies, wat alleenlik in die God van Israel 
vervul kan word, uit. Die doel waarop die nasies הָוָק ("hoop") druk ook die doel van die seereise en 
geskenke uit (60:9): vir die Naam van Jahwe, Israel se God. Hulle is gereed om hulle aan die God 
van 'n ander volk, die "Heilige van Israel" (60:9) te onderwerp. Hulle word deur die skoonheid van 
die tempel in Sion beweeg. Die nasies erken Jahwe se inspirasie om Jerusalem mooi te maak en die 
stad se nuwe status te realiseer (vv. 10-22). Dit is hoekom die nasies gespanne op Jahwe הָוָק 
("hoop"). Die reis op see ("en die skepe van Tarsis is die eerste: om jou seuns van ver af te bring, 
hulle silwer en goud met hulle" – v. 9) en die reis op land ("die jong kamele van Midian en Efa, 
hulle almal van Skeba sal kom" – v. 6) voltooi die beeld van 'n wêreldwye byeenkoms (Motyer 
1993:495-496; Watts 1987:296). 
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 ְבְֶּּקֵׁ֥ ֶרןֶָבּן־ָשִֽׁ ֶמן׃
ַוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ הוַָּוִֽ ְַֽיַסְקֵּלֵ֗ הוַָּוִיָּטֵע֙ ה֙וָָּ1
שֵֹׂרִ֔ קַָוִיִֶּׁ֤בןִָמְגָדּ֙לְָבּתוֹכִ֔ וָֹ
ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣ בָבָּ֑ וַָֹוְיְַּקֶּ֛ וָ
  ַוַיֵַּׁ֥עשְָׂבֻּאִשִֽׁ ים׃ַלֲעשֵׁׂ֥ וֹתֲָעָנִבִַ֖ יםָ
ְוַעָתֶּּ֛ הָיוֵֹשֵׁׁ֥ בְָירוָּשַׁלִַ֖ םְָוִאִ֣ ישָָׁ2
ְיהוָּדָ֑ הִָשְׁפטוּ־ָנָ֕ אֵָבּיִנִַ֖ יָוֵּבֵׁ֥ יןָ
 ַכְּרִמִֽ י׃
ַמה־ַלֲעשֵׁׂ֥ וֹתָעוֹ֙דְָלַכְרִמִ֔ יָָ2
ְול ֵֹׁ֥ אָָעִשִַׂ֖ יִתיָבָּ֑ וַָֹמדּּ֧ וַּעִָקֵוֶּּ֛ יִתיָ
 ַלֲעשֵׁׂ֥ וֹתֲָעָנִבִַ֖ יםַָוַיֵַּׁ֥עשְָׂבֻּאִשִֽׁ ים׃
אוִֹדִֽ יָעה־ָנִּ֣אֶָאְתֶכִ֔ םְָָוַעָתּ֙הָָ2
ֵאֶּ֛ תֲָאֶשׁר־ֲאִנֵׁ֥ יָעֶֹשִַׂ֖ הְָלַכְרִמָ֑ יָ
ָהֵסִׁ֤ רְָמשׂוָּכּת֙וְָֹוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ רָ
 ָפּרֵֹׁ֥ ץְָגֵּדרִַ֖ וְָֹוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ס׃
ַוֲאִשׁיֵתִ֣ הוָָּבָתֵ֗ הָל ִֹׁ֤ אִָיָזֵמ֙רָָ6
ְול ִֹ֣ אֵָיָעֵדִ֔ רְָוָעָלֵׁ֥ הָָשִׁמִַ֖ ירָָוָשָׁ֑ ִיתָ
ְמִטֵׁ֥ ירְָוַעִׁ֤ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶוִּ֔ הֵָמַהָ
 ָעָלִַ֖ יוָָמָטִֽ ר׃
ִכִּ֣ יֶָכֶ֜ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאוֹ֙תֵָבִּ֣ יתָָ1
ִיְשָׂרֵאִ֔ לְָוִאִ֣ ישְָׁיהוָּדִ֔ הְָנַטִַ֖ עָ
ַשֲׁעשׁוָּעָ֑ יוַָוְיְַּקִׁ֤ וְָלִמְשָׁפּ֙טְָוִהֵנִּ֣הָ
 ִמְשָׂפִּ֔ חִָלְצָדְָּקִַ֖ הְָוִהֵנֵּׁ֥ הְָצָעְָּקִֽ ה׃
ִכִּֽ י־ִהֵנִּׁ֤הַָהחֹ֙ ֶשׁ֙ךְְָיַכֶסה־ֶאִ֔ ֶרץָָ1
ַוֲעָרֶפִַ֖ לְָלֻאִמָּ֑ יםְָוָעַל֙ ִי֙ךְִָיְזַרִ֣ חָ
 ְיהָוִ֔ הָוְּכבוֹדִַ֖ וָָֹעַלֵׁ֥ ִיךְֵָיָרֶאִֽ ה׃
ְוָהְלכֵׁ֥ וָּגוִֹיִַ֖םְָלאוֵֹרָ֑ ךְָוְּמָלִכִַ֖ יםָָ2
 ְלֹנֵׁ֥ ַגהַָּזְרֵחִֽ ךְ׃
ְשִׂאִֽ י־ָסִבִׁ֤ יבֵָעיַנ֙ ִי֙ךְָוְּרִאִ֔ יָֻכָּלִַ֖ םָָ2
וָָּבִֽ אוּ־ָלָ֑ ךְָָבַּנ֙ ִי֙ךְֵָמָרחִ֣ וֹקִָנְקְבּצִָ֣
 ָיבִֹ֔ אוָּוְּבֹנַתִַ֖ ִיךְַָעל־ַצֵׁ֥ דֵָתָּאַמִֽ ָנה׃
ָאִׁ֤ זִָתְּרִאי֙ ְָוָנַהִ֔ ְרְתָּוָּפַחֵׁ֥ דָָ2
ְוָרַחִַ֖ בְָלָבֵבָ֑ ךְִָכִּֽ י־ֵיָהֵפִׁ֤ ךְָָעַל֙ ִי֙ךְָ
 ֲהמִ֣ וֹןָָיִ֔ םֵָחֵׁ֥ ילָגּוִֹיִַ֖םָָיבֵֹׁ֥ אוָָּלִֽ ךְ׃
יִָשִֽׁ ְפַע֨ תְָגַּמִלֶ֜ יםְָתַּכֵסֵ֗ ךְִָבְּכֵרִָָׁ֤6
ִמְדָין֙ ְָוֵעיָפִ֔ הָֻכָּלִַ֖ םִָמְשָבִ֣ אָָיבָֹ֑ אוָּ
ָזָהִׁ֤ בָוְּלבוָֹנ֙הִָיָשִ֔ אוָּוְּתִהלֵֹּׁ֥ תָ
 ְיהָוִַ֖ הְָיַבֵשִֽ רוּ׃
ָכּל־צ ִֹׁ֤ אןֵָקָד֙רִָיָקִּ֣ ְבצוָָּלִ֔ ךְָָ1
ֵאיֵלֵׁ֥ יְָנָביִַ֖ וֹתְָיָשְׁרתָ֑ וֶּנךְַָיֲעלִׁ֤ וָּ
ַעל־ָרצוֹן֙ ִָמְזְבִּחִ֔ יָוֵּבֵׁ֥ יתָ
 ִתְּפַאְרִתִַּ֖ יֲָאָפֵאִֽ ר׃
ִמי־ֵאִַ֖ ֶלהָָכָּעִ֣ בְָתּעוֶּפָ֑ יָנהָָ1
 ְוַכיּוִֹנִַ֖יםֶָאל־ֲאֻרבֵֹּתיֶהִֽ ם׃
9ִָכִּֽ י־ִלִ֣ י׀ִָאִיִּ֣יםְָיַקוֵּ֗ וָָּוֳאִניִּׁ֤ וֹתָ
ַתְּרִשׁי֙שָָׁבִּרִ֣ אשָֹׁנִ֔ הְָלָהִבִׁ֤ יאָ
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1. "Laat ek tog sing vir 
my Geliefde, 'n 
liefdeslied oor sy 
wingerd!" My Geliefde 
het 'n wingerd op 'n 
vrugbare helling. 
2. En Hy het dit 
omgeskoffel en 
skoongemaak van die 
klippe en keur 
wingerdstokke 
aangeplant; en Hy het 'n 
toring in die middel 
daarvan gebou en ook 'n 
parskuip daarin uitgekap; 
en Hy het gehoop dat dit 
druiwe sou dra, maar dit 
het suur druiwe 
voortgebring. 
3. En nou, inwoners van 
Jerusalem en manne van 
Juda, spreek tog reg 
tussen My en my 
wingerd. 
4. Wat is daar meer te 
doen aan my wingerd 
wat Ek daar nie aan 
gedoen het nie? Waarom 
het Ek gehoop dat dit 
druiwe sou dra, en dit 
bring suur druiwe voort? 
5. En nou, laat Ek tog 
bekend maak vir julle 
wat Ek met my wingerd 
gaan doen: Ek sal van sy 
doringheining ontslae 
raak en dit oorgee aan 
verbranding; Ek sal sy 
klipmuur afbreek, sodat 
dit 'n vertrapping word. 
ָם ִַָ֖בָהְזוָּם ֵָׁ֥פְּסַכָּקוֹ ִ֔חָר ִֵֽמָ֙ךְִי ַ֙נָב
ָךְִי ִַ֔הלֱֹאָהִָ֣והְיָ֙םֵשְׁלָם ָָ֑תִּא
ל ִֵַ֖אָרְשִׂיָשׁוֹ ֵׁ֥דְקִלְוָ׃ךְ ִָֽרֲאֵפָי ִֵׁ֥כּ  
01ָָךְִי ִַ֔תֹמֹחָ֙רָכֵנ־יִֵֽנְבָוּ ִׁ֤נָבוּ
ָ ֙יִפְּצִקְבָי ִִׁ֤כָּךְֶנוּ ָ֑תְרָשְׁיָם ִֶַ֖היֵכְלַמוּ
׃ךְי ִִֽתְּמַח ִִֽרָי ִִַ֖נוֹצְרִבוָּךְי ִִ֔תיִכִּה 
00ָָם ֵָׁ֥מוֹיָדי ִֶּ֛מָתָּךְִי ַּ֧רָעְשָׁוּ֨חְתִּפוּ
ָ֙ךְִי ַ֙לֵאָאי ִִׁ֤בָהְלָוּרֵָ֑גָסִיָא ִֹ֣ לָהָלְי ִַַ֖לָו
ָם ִִ֔יוֹגָּלי ִֵ֣ח׃םי ִִֽגוּהְנָם ִֶַ֖היֵכְלַמוּ  
01ָָר ֵֶׁ֥שֲׁאָה ֶָּ֛כָלְמַמַּהְוָיוֹ ּ֧גַּה־י ִִֽכּ
ָםִִַ֖יוֹגַּהְוָוּד ֵָ֑בֹאיָךְוּ ִַ֖דְבַעַי־ֹאל
׃וּב ִָֽרֱחֶיָב ֵֹׁ֥רָח 
02ָָאוֹ ִ֔בָיָךְִי ִַ֣לֵאָ ֙ןוֹנָבְלַהָדוֹ ִׁ֤בְכּ
ָו ָָ֑דְּחַיָרוּ ִַ֖שַאְתוָּר ֵָׁ֥הְדִתָּשׁוֹ ֶּ֛רְבּ
ָםוֹ ֵׁ֥קְמוָּי ִִ֔שָׁדְּקִמָםוֹ ִ֣קְמָ֙רֵאָפְל
ַָר׃ד ִֵֽבַּכֲאָי ִַַ֖לְג  
02ָָיִֵ֣נְבָּ ַ֙חוֹ֙חְשָׁךְִי ִַׁ֤לֵאָוּ֨כְלָהְו
ָתוֹ ֵׁ֥פַּכּ־לַעָוּ ֶּ֛וֲחַתְּשׁ ִִֽהְוָךְִי ִַ֔נַּעְמ
ָ֙ךְָלָוּאְר ִָׁ֤קְְּוָךְִי ָָ֑צֲא ִַֽנְמ־לָכָּךְִי ִַַ֖לְגַר
׃ל ִֵֽאָרְשִׂיָשׁוֹ ֵׁ֥דְקָןוֹ ִַ֖יִּצָה ִָ֔והְיָרי ִִ֣ע 
02ָָה ֵָׁ֥בוּזֲעָךְ ֵֶּ֛תוֹיֱהָתַח ַּ֧תּ
ָוֹעָןי ִֵ֣אְוָה ִַָ֖אוּנְשׂוָּ֙ךְיִתְּמַשְׂוָר ֵָ֑ב
׃רוֹ ִֽדָוָרוֹ ֵׁ֥דָּשׂוֹ ִַ֖שְׂמָם ִָ֔לוֹעָןוֹ ִ֣אְגִל 
06ָָד ֵֹׁ֥שְׁוָם ִִ֔יוֹגָּבִֵ֣לֲחָ ְ֙תְּקַנָיְו
ָי ִִׁ֤נֲאָי ִִ֣כְָּתַּע ֵַ֗דָיְוָיִקַֽ ָָ֑ניִתָּםי ִִַ֖כָלְמ
ָרי ִֵׁ֥בֲאָךְ ִֵַ֖לֲאֹגְוָךְ ִֵ֔עיִשׁוֹ ִֽמָ֙הָוהְי
׃ב ִֹֽקֲעַי 
01ָָב ֵָ֗הָזָאי ִִ֣בָאָתֶשׁ ֶֹ֜חְנַּהָתַח ִַ֣תּ
ַָבַּהָתַח ִַׁ֤תְוָףֶס ִֶ֔כָאיִב ִָ֣אָ֙לֶזְר
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6. En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en onkruid 
sal daar opkom; en wat 
dit betref sal Ek die 
wolke beveel om nie 
reën daarop te laat val 
nie. 
7. Waarlik die wingerd 
van Jahwe van die 
leërskare is die huis van 
Israel, en die manne van 
Juda is die tuin van sy 
verlustiging; en Hy het 
gehoop vir reg, maar 
kyk, dit was 
wetsverbreking; vir 
geregtigheid, maar kyk, 
gekerm. 
ָתַח ֵַׁ֥תְוָתֶשׁ ִֹ֔חְנָ֙םיִצֵע ִָֽהָתַח ִַׁ֤תְו
ָ֙ךְֵתָדֻּקְפָי ִִׁ֤תְּמַשְׂוָלֶָ֑זְרַבָּםי ִִַ֖נָבֲאָה
׃ה ִָֽקְָּדְצָךְִי ִַַ֖שְׂגֹנְוָםוֹ ִ֔לָשׁ 
01ָָ֙סָמָחָדוֹ ִׁ֤עָע ַ֨מָשִי־ֹאל
ָךְִי ָָ֑לוּבְגִבָּרֶב ִֶַ֖שָׁוָד ֵֹׁ֥שָׁךְ ִֵ֔צְרַאְבּ
ָךְִי ִַ֔תֹמוֹחָ֙הָעוּשְׁיָתא ִָׁ֤רָקְו
ְָשׁוּ׃ה ִָֽלִהְתָּךְִי ִַַ֖רָע  
09ָָ֙שֶׁמ ֶ֙שַהָדוֹ ִׁ֤עָךְ ָ֨ל־הֶיְה ִִֽי־ֹאל
ַָח ִֵַ֖רָיַּהָהַּג ָֹ֕נ ְַֽלוָּם ִָ֔מוֹיָרוֹ ִ֣אְל
ָ֙הָוהְיָךְ ִָׁ֤ל־הָיָהְוָךְ ָָ֑לָרי ִִ֣אָי־ֹאל
ָךְִי ִַַ֖הלֹאֵוָם ִָ֔לוֹעָרוֹ ִ֣אְל
׃ךְ ִֵֽתְּרַאְפִתְל 
11ָָךְ ִֵ֔שְׁמִשָׁ֙דוֹעָאוֹ ֵׁ֥בָי־ֹאל
ָי ִִ֣כָּף ֵָ֑סָאֵיָא ִֹ֣ לָךְ ִֵַ֖חֵריִוָה ֵָ֗והְי
ָוּ ִַ֖מְלָשְׁוָם ִָ֔לוֹעָרוֹ ִ֣אְלָ֙ךְָל־הֶיְה ִִֽי
׃ךְ ִֵֽלְבֶאָי ֵֵׁ֥מְי 
ָם ִַָ֖לוֹעְלָםי ִִ֔קיִדַּצָם ִָ֣לֻכָּ֙ךְֵמַּעְוָ10
ָה ֵֵׁ֥שֲׂעַמָו ֶַּ֛ע ָׂ֯טַמָרֶצ ֵּ֧נָץֶר ָָ֑אָוּשְׁריִִ֣י
׃ר ִֵֽאָפְּתִהְלָי ִַַ֖דָי 
11ָָרי ִִַ֖עָצַהְוָףֶל ִֶ֔אָלָהִֶ֣יְה ִִֽיָ ֹ֙ןטָקַּה
ִַָָ֖והְיָי ִֵׁ֥נֲאָםוּ ָ֑צָעָיוֹ ִ֣גְלָהּ ֵָׁ֥תִּעְבָּה
׃הָנּ ִֶֽשׁיִחֲא 
1. Staan op, word verlig; 
want jou lig kom, en die 
heerlikheid van Jahwe 
sal oor jou skyn. 
2. Want kyk, die 
donkerte oordek die 
aarde en duisternis die 
volke, maar Jahwe sal 
oor jou skyn, en sy 
heerlikheid sal oor jou 




3. En nasies sal na jou lig 
kom, en konings na die 
glans van jou opgang. 
4. Hef jou oë rondom op 
en kyk: hulle almal kom 
bymekaar, en hulle kom 
na jou toe! Jou seuns 
kom van ver, en jou 
dogters word op die heup 
gedra; 
5. dan sal jy dit sien en 
straal van blydskap, en 
jou hart sal ontroerd en 
bly word; want die 
rykdom van die see sal 
na jou toe oorgaan, en 
die skatte van die nasies 
na jou toe oorkom. 
6. 'n Menigte kamele sal 
jou oordek, die jong 
kamele van Mídian en 
Efa; hulle almal sal uit 
Skeba kom. Hulle sal die  
goud en wierook dra en 
die lofwaardige dade van 
Jahwe bekend maak. 
7. Al die kleinvee van 
Kedar sal vir jou 
versamel word, die 
ramme van Nébajot sal 
jou dien; hulle sal met 
goedkeuring op my altaar 
kom, en Ek sal my 
heerlike woning 
verheerlik. 
8. Wie kom hier 
aangesweef soos 'n wolk 
en soos duiwe na hulle 
vensters? 
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9. Want op My hoop die 
eilande, en die skepe van 
Tarsis is eerste: om jou 
seuns van ver af te bring, 
hulle silwer en hul goud 
met hulle; vir die Naam 
van Jahwe jou God en vir 
die Heilige van Israel, 
omdat Hy jou verheerlik 
het. 
10. En uitlanders sal jou 
mure bou, en hulle 
konings sal jou dien; 
want in my toorn het Ek 
jou geslaan, maar in my 
guns ontferm Ek My oor 
jou. 
11. En jou poorte sal 
altyd bly oopstaan; hulle 
sal bedags of snags nie 
gesluit word nie, om die 
rykdom van die nasies  
na jou toe aan te bring, 
en hulle konings wat (as 
gevangenes) gelei word. 
12. Want die nasie en die 
koninkryk wat jou nie 
dien nie, sal ondergaan, 
en dié nasies sal sekerlik 
in puin lê. 
13. Die heerlikheid van 
die Líbanon sal na jou 
toe kom, die 
jenewerbessie, die 
denneboom en die sipres 
saam, om die plek van 
my heiligdom te 
verheerlik; en die plek 
van my voete sal Ek eer. 
14. En hulle sal 
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gebukkend na jou kom, 
die seuns van hulle wat 
jou verdruk het, en hulle 
sal neerbuig by jou 
voetsole, almal wat jou 
verag het en hulle sal jou 
noem: "Stad van Jahwe, 
Sion van die Heilige van 
Israel." 
15. Instede dat jy verlate 
is en gelaat is sonder dat 
iemand deurtrek, sal Ek 
jou tot 'n ewige roem 
maak, 'n vreugde van 
geslag tot geslag. 
16. En jy sal die melk 
van nasies suig en die 
bors van konings suig en 
jy sal weet dat Ek, 
Jahwe, jou Redder is, en 
jou Verlosser die 
Magtige van Jakob. 
17. In plaas van koper sal 
Ek goud bring en in plaas 
van yster sal Ek silwer 
bring, en in plaas van 
hout koper en in plaas 
van klip yster; en Ek sal 
Vrede as jou owerheid 
aanstel, en Geregtigheid 
as jou bestuurders. 
18. En nie meer sal 
geweld in jou land 
gehoor word nie, 
verwoesting of 
verbreking in jou 
grondgebied nie; jy sal 
jou mure Verlossing 
noem en jou poorte Lof. 
19. Die son sal bedags 
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nie meer jou lig wees nie, 
en as skynsel sal die 
maan vir jou geen lig gee 
nie; maar Jahwe sal vir 
jou 'n ewige lig wees en 
jou God sal jou sieraad 
wees. 
20. Jou son sal nie weer 
ondergaan nie, en jou 
maan nie kleiner word 
nie; want Jahwe sal vir 
jou 'n ewige lig wees en 
die dae van jou 
treurigheid het tot 'n 
einde gekom. 
21. Jou volk sal almal 
regverdiges wees, en sal 
die land vir ewig besit, 'n 
loot deur Jahwe geplant, 
die werk van sy hande, 
om Hom te verheerlik. 
22. Die kleinste sal 'n 
geslag word, en die 
geringste 'n magtige 
nasie. Ek, Jahwe 




0ָָת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא
ִִַָ֖דיִדי ִִֽלָהֵָׁ֥יָהָםֶר ֶֶּ֛כָּוֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדָּי
Jesaja 63:7-
64:11 
1ָָת ִ֣לִֹּהְתָּ֙ריִכְּזַאָ׀הִָׁ֤והְיָי ֵ֨דְס ִַֽח






                                                          
63
 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks en herhaling b is die herhaling 
van ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille. In Jesaja 64:2 word dieselfde woord, הָוָק, 
as in Jesaja 5:2, 4 en 7, gebruik (herhaling a). Die ander woord wat in 5:7 gebruik word, is die 
woord הָקָדְצ ("geregtigheid" – geestelike kwaliteit – substantief), met 'n verskil in 60:21, naamlik 
קֶדֶצ ("geregtigheid" – geestelike kwaliteit – substantief) (herhaling b). Die profeet wil sy boodskap 
van Jahwe se ontsagwekkendheid oordra om sodoende sy gehoor te oortuig van wie Jahwe werklik 
is, dat Hy nie is wie hulle dink Hy is nie. 
 
Jesaja 63:7-64:11 kan as 'n volksklaaglied beskou word (Westermann 1969:386; Whybray 
1975:255; Williamson 1990:16). Die klaaglied word gesing deur diegene in Jerusalem wat nie in 
ballingskap weggevoer is nie (Williamson 1990:16). Hier soos in Jesaja 8:17, kom ָָחהָכ  weer as 
sinoniem van הָוָק voor. Ons het weer met sinonimiese parallelisme te make. 
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׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבָּןֶר ֵֶׁ֥קְְּבּ 
1ָָ֙וּה ֵ֙עָטִיַּוָוּה ֵֵ֗לְקַּסְיַֽ ִַֽוָוּה ִֵ֣קְְּזַעְיַֽ ִַֽו
ָוֹ ִ֔כוֹתְבָּ֙לָדְּגִמָןֶבִִׁ֤יַּוָק ִֵֹ֔רשׂ
ָו ֶַּ֛קְְּיַוָוֹ ָ֑בָּב ִֵ֣צָחָבֶקִֶַַֽ֖י־םַגְו
׃םי ִִֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּוָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל 
ָל ִֵ֔אָרְשִׂיָתי ִֵ֣בְלָ֙בוּט־בַרְוָהָָ֑והְי
ִַָָ֖מֲחַר ְִֽכָּם ֵָׁ֥לָמְגּ־רֶשֲׁאָב ֵֹׁ֥רְכוָּוי
׃וי ִָֽדָסֲח 
1ָָםיִִַ֖נָבָּהָמּ ִֵ֔הָי ִִ֣מַּע־ךְַאָ֙רֶמא ֹ֙ יַּו
׃ַעי ִִֽשׁוֹמְלָם ִֶַ֖הָלָי ִֵׁ֥הְיַוָוּר ֵָ֑קַּשְׁיָא ִֹ֣ ל 
                                                                                                                                                                  
 
In die vorige "hoop"-tekste in Jesaja wat ondersoek is (8:16-18; 25:9-12; 26:7-11; 33-16; 40:27-31; 
49:14-16; 59:1-21) het die volk op "Jahwe", op "lig", op "reg", op "verlossing" "gehoop". Hier in 
Jesaja 53:7-64:11 kry hulle nie dit waarop hulle "gehoop" het nie. Hulle kry תוֹאָרוֹנ 
("ontsagwekkende dinge") (64:2), wat Jahwe teenoor hulle הָשָׂע ("doen") (64:2). Aan die ander kant, 
as die volk op Hom הָכָח ("wag") (64:3), sal Jahwe "doen" (v. 3) wat Hy belowe het (40:27-31). 
 
Ons het in Jesaja 63:7-64:11 met 'n teofanie te make. Dit het die volgende kenmerke in die sin dat 
dit 'n goddelike inisiatief is; indien Jahwe verskyn, kom Hy om te verlos en om te oordeel; Hy 
openbaar sy heiligheid; Hy openbaar nie net sy heiligheid (flitse daarvan) nie, maar verberg dit ook. 
Die menslike reaksie op die teofanie is een van vrees en dit bring ook 'n omwenteling in die natuur 
mee (Niehaus 1995:17-25). 
 
"Wanneer U ontsagwekkende dinge doen waarop ons nie gehoop het nie" (64:2) moet gesien word 
teen die agtergrond van "as U tog net die hemele wou skeur, neerdaal" (63:19). Hierdie uitdrukking, 
naamlik "ontsagwekkende dinge" vir Jahwe se magtige dade kan beter vertaal word met 
"verskriklike dinge". Jahwe se teofaniese neerdaling op Sinai word in herinnering geroep. Die 
profeet vra Jahwe "om die hemele te skeur" (םִיַמָשׁ ָָתְּעַרָק – 63:19) en "om neer te daal" (ָָתְּדַרָי – 
63:19) sodat die "berge bewe" (וֺּלזָנ םיִרָה – 63:19). Hy vra vir 'n openbaring deur "vuur" (שֵׁא - 64:1). 
Hy doen 'n beroep op Jahwe om sy "Naam" ( ִַָ֖ךְָמִשׁ) onder sy vyande bekend te maak (64:1). Hy wil 
ook hê dat Jahwe moet kom sodat "die nasies sidder" (וּז ִָֽגְּרִי םִֵׁ֥יוֹגּ – 64:1). Hy dink terug aan hoe Jahwe 
"ontsagwekkende dinge" (תוֹ ִַ֖אָרוֹנ – 64:2) gedoen het en הָוָק ("hoop") dat Hy dit weer sal doen 
(Niehaus 1995:296-298; vgl. Jeremias 1965:14-15, 89, 129-130, 160). Die profeet kry dus weer die 
vertroue as hy in die verlede terugkyk hoe Jahwe opgetree het; dat dit weer sigbaar sal word 
wanneer die volk dit die minste verwag. Jahwe se verlossende optrede sal meer inhou as dit waarop 
hulle הָוָק ("gehoop") het (Whybray 1975:263). 
 
Teenoor Whybray (1975:263) se standpunt merk Westermann (1975:622) op dat 64:2 die idee gee 
dat הָוָק met negatiewe inhoud gevul is. Die volk kry waarop hulle הָכָח ("wag"). Die volk is 
teleurgesteld wanneer Jahwe "ontsagwekkende dinge" doen waarop hulle nie "gehoop" het nie 
(Watts 1985:421). 
 
In Jesaja 5:1-7 is Jahwe die subjek van הָוָק teenoor die volk as subjek in Jesaja 64:2. Jahwe tree op 
indien die geregtigheid wat Hy verwag nie realiseer nie, maar tree nie op teenoor diegene wat in 
64:4 geregtigheid beoefen nie. 
 
Verder interessant is dat die volk verras word wanneer hulle meer kry as waarop hulle הָוָק het. 
Derhalwe die stelling: "Wanneer U ontsagwekkende dinge doen waarop ons nie הָוָק ("gehoop") het 
nie." Die onverwagse element in die gebruik van הָוָק kan verder uitgebrei word deur te sê: die volk 
het "gehoop" dat Jahwe in die toekoms sal optree soos Hy in die verlede opgetree het; hulle hoop dit 
en wel in die sin dat Jahwe se optrede die nasies sal laat "sidder" (64:1). Jahwe tree wel op, maar nie 
soos die volk gehoop het nie. In sy optrede doen Jahwe dinge wat die volk gehoop het Jahwe nie sal 
doen nie. Sy verlossende optrede laat nie net die nasies sidder nie, maar sluit hulle ook in (sien 
Jesaja 51:1-8 en 60:1-22) (Whybray 1975:163). 
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ְוַעָתֶּּ֛ הָיוֵֹשֵׁׁ֥ בְָירוָּשַׁלִַ֖ םְָוִאִ֣ ישָָׁ2
טוּ־ָנָ֕ אֵָבּיִנִַ֖ יָוֵּבֵׁ֥ יןְָיהוָּדָ֑ הִָשׁפְָ
 ַכְּרִמִֽ י׃
ַמה־ַלֲעשֵׁׂ֥ וֹתָעוֹ֙דְָלַכְרִמִ֔ יָָ2
ְול ֵֹׁ֥ אָָעִשִַׂ֖ יִתיָבָּ֑ וַָֹמדּּ֧ וַּעִָקֵוֶּּ֛ יִתיָ
 ַלֲעשֵׁׂ֥ וֹתֲָעָנִבִַ֖ יםַָוַיֵַּׁ֥עשְָׂבֻּאִשִֽׁ ים׃
ְוַעָתּ֙הָאוִֹדִֽ יָעה־ָנִּ֣אֶָאְתֶכִ֔ םָָ2
ֵאֶּ֛ תֲָאֶשׁר־ֲאִנֵׁ֥ יָעֶֹשִַׂ֖ הְָלַכְרִמָ֑ יָ
ְוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ רָָָהֵסִׁ֤ רְָמשׂוָּכּתוָֹ֙
 ָפּרֵֹׁ֥ ץְָגֵּדרִַ֖ וְָֹוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ס׃
ַוֲאִשׁיֵתִ֣ הוָָּבָתֵ֗ הָל ִֹׁ֤ אִָיָזֵמ֙רָָ6
ְול ִֹ֣ אֵָיָעֵדִ֔ רְָוָעָלֵׁ֥ הָָשִׁמִַ֖ ירָָוָשָׁ֑ ִיתָ
ְוַעִׁ֤ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶוִּ֔ הֵָמַהְמִטֵׁ֥ ירָ
 ָעָלִַ֖ יוָָמָטִֽ ר׃
ִכִּ֣ יֶָכֶ֜ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאוֹ֙תֵָבִּ֣ יתָָ1
שְָׁיהוָּדִ֔ הְָנַטִַ֖ עִָיְשָׂרֵאִ֔ לְָוִאִ֣ ָי
ַשֲׁעשׁוָּעָ֑ יוַָוְיְַּקִׁ֤ וְָלִמְשָׁפּ֙טְָוִהֵנִּ֣הָ
 ִמְשָׂפִּ֔ חִָלְצָדְָּקִַ֖ הְָוִהֵנֵּׁ֥ הְָצָעְָּקִֽ ה׃ָ
 riv gnis got ke taaL" .1
 n' ,edfeileG ym
 ys roo deilsedfeil
 edfeileG yM "!dregniw
 n' po dregniw n' teh
 .gnilleh erabgurv
 tid teh yH nE .2
 ne leffoksegmo
 eid nav kaamegnooks
 ruek ne eppilk
 ekkotsdregniw
 n' teh yH ne ;tnalpegnaa
 leddim eid ni gnirot
 n' koo ne uobeg navraad
 ;pakegtiu niraad piuksrap
ְבִּֽ ָכל־ָצָרָתִ֣ םָל ִֹׂ֣֯ אָָצֵ֗ רָוַּמְלַאִׁ֤ ךְָָ9
ָפָּני֙וָהִֽ וִֹשׁיָעִ֔ םְָבַּאֲהָבתֵׁ֥ וָֹ
וְּבֶחְמָלתִַ֖ וָֹהִ֣ וּאְָגָאָלָ֑ םָוַ ִֽ ְַֽיַנְטֵלֵׁ֥ םָ
  ל־ְיֵמֵׁ֥ יָעוָֹלִֽ ם׃ַוִֽ ְַֽיַנְשֵאִַ֖ םָכָָּ
ְוֵהֶּ֛ ָמּהָָמרֵׁ֥ וְָּוִעְצבִַ֖ וֶָּאת־רִ֣ וַּחָָ10
ָקְדשָׁ֑ וַָֹוֵיָּהֵפֵׁ֥ ךְָָלֶהֶּ֛ םְָלאוֵֹיִַ֖בָהֵׁ֥ וּאָ
 ִנְלַחם־ָבִּֽ ם׃
ַוִיְּזכֵֹּׁ֥ רְָיֵמִֽ י־עוָֹלִַ֖ םָֹמֶשִׁ֣ הַָעמָּ֑ וָָֹ00
ַאֵיִּ֣ה׀ַָהִֽ ַמֲּעֵלִ֣םִָמָיֵּ֗ םֵָאִּ֚ תָרֵֹעִ֣ יָ
צֹאנִ֔ וַָֹאֵיֶּּ֛הַָהָשֵׁ֥ םְָבִּקְרבִַּ֖ וָֹ
  וַּחָָקְדשִֽׁ וֹ׃ֶאת־רֵׁ֥ ָ
מוִֹלי֙ךְִָליִמִ֣ יןָֹמֶשִׁ֔ הְָזרִַ֖ וַֹעָָ10
ִתְּפַאְרתָּ֑ וָֹבִּׁ֤ וְֵֹּקִֽ ַעַָמ֙ ִי֙םִָמְפֵּניֶהִ֔ םָ
 ַלֲעשֵׁׂ֥ וֹתָלִַ֖ וֵָֹשֵׁׁ֥ םָעוָֹלִֽ ם׃
מוִֹליָכִַ֖ םַָבְּתּהֹמָ֑ וֹתַָכּסֵׁ֥ וּסָָ20
 ַבִּמְּדָבִַּ֖ רָל ֵֹׁ֥ אִָיָכֵּשִֽׁ לוּ׃
ַכְּבֵּהָמ֙הַָבִּבְּקָעִ֣ הֵָתֵרִ֔ דָרֵׁ֥ וַּחָָ20
ִניֶחָ֑ נּוֵָּכִּּ֚ ןִָנַהִ֣ ְגָתַָּעְמּךִָ֔ ְָיהָוִַ֖הְָתָּ
 ַלֲעשֵׁׂ֥ וֹתְָלךִַָ֖ ֵָשֵׁׁ֥ םִָתְּפָאִֽ ֶרת׃
ַהֵבִּׁ֤ טִָמָשַמ֙ ִי֙םָוְּרֵאִ֔ הִָמְזֻבֵׁ֥ לָָ20
ָקְדְשׁךִַָ֖ ְָוִתְפַאְרֶתָּ֑ ךַָָאֵיִּׁ֤הָ
ִקְנאִֽ ָ ְת֙ךָָוְּגבִ֣ וּרֶֹתִ֔ ךֲָָהמֵׁ֥ וֹןֵָמֶעֶּ֛ יךָָ
 ְוִֽ ַַֽרֲחֶמִַ֖ יךֵָָאַלֵׁ֥ יִָהְתַאָפִּֽ קוּ׃
ִבִ֔ ינוִָּכִּׁ֤ יַָאְבָרָה֙םִָכִּֽ י־ַאָתִּ֣ הָָאָָ60
ל ִֹ֣ אְָיָדָעִ֔ נוְָּוִיְשָׂרֵאִַ֖ לָל ִֹ֣ אַָיִכּיָרָ֑ נוָּ
ַאָתִּׁ֤ הְָיהָו֙הָָאִבִ֔ ינוָֹּגֲּאֵלֵׁ֥ נוָּ
 ֵמִֽ עוָֹלִַ֖ םְָשֶׁמִֽ ךָ׃
ָלִָ֣מּהַָתְתֵעִׁ֤ נוְָּיהָו֙הִָמְדָּרֶכִ֔ יךָָָ10
ַתְּקִשֵׁׁ֥ יַחִָלֵבִַּ֖ נוִָּמִיְּרָאֶתָ֑ ךָָשִּׁ֚ וּבָ
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en Hy het gehoop dat dit 
druiwe sou dra, maar dit 
het suur druiwe 
voortgebring. 
3. En nou, inwoners van 
Jerusalem en manne van 
Juda, spreek tog reg 
tussen My en my 
wingerd. 
4. Wat is daar meer te 
doen aan my wingerd 
wat Ek daar nie aan 
gedoen het nie? Waarom 
het Ek gehoop dat dit 
druiwe sou dra, en dit 
bring suur druiwe voort? 
5. En nou, laat Ek tog 
bekend maak wat Ek met 
my wingerd gaan doen: 
Ek sal van sy 
doringheining ontslae 
raak en dit oorgee aan 
verbranding; Ek sal sy 
klipmuur afbreek, sodat 
dit 'n vertrapping word. 
6. En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en onkruid 
sal daar opkom; en wat 
dit betref sal Ek die 
wolke beveel om nie 
reën daarop te laat val 
nie. 
7. Waarlik die wingerd 
van die Jahwe van die 
leërskare is die huis van 
Israel, en die manne van 
Juda is die tuin van sy 
ָָלֲחַנָי ִֵַ֖טְבִשָׁךָי ִֶ֔דָבֲעָןַע ִַ֣מְל׃ךָ ִֶֽת  
01ָָךָ ֶָ֑שְׁדָק־םַעָוּ ִַ֖שְׁרָיָר ָָ֕עְצִמַּל
׃ךָ ִֶֽשָׁדְּקִמָוּ ִַ֖סְסוֹבָּוּני ֵָ֕רָצ 
09ָָָתְּל ִַ֣שָׁמ־א ִֹֽ לָ֙םָלוֹע ִֵֽמָוּני ִֵ֗יָה
ָם ֶָ֑היֵלֲעָ ִַ֖ךְָמִשָׁא ֵָׁ֥רְקִנ־א ִֹֽ לָם ִָ֔בּ
ָָתְּד ִַ֔רָיָ֙םִי ַ֙מָשָָׁתְּע ִַׁ֤רָק־אוּל
׃וּל ִֹֽזָנָםי ִֵׁ֥רָהָךָיִֶַ֖נָפִּמ 
0ָָָמֲהָשׁ ִֵ֣אַָח ֹּ֧דְקִכָּםִי ִַּ֚מָםי ִֵ֗ס
ָ ִַ֖ךְָמִשַָׁעי ִֵׁ֥דוֹהְלָשׁ ִֵ֔א־הֶעְבִתּ
׃וּז ִָֽגְּרִיָםִֵׁ֥יוֹגָּךָיִֶַ֖נָפִּמָךָי ֶָ֑רָצְל 
ָהֶָ֑וַּקְנָא ִֹ֣ לָתוֹ ִַ֖אָרוֹנָ ֵׁ֥ךְָתוֹשֲׂעַבָּ1
׃וּל ִֹֽזָנָםי ִֵׁ֥רָהָךָיִֶַ֖נָפִּמָָתְּד ַָ֕רָי 
2ָָא ִֹ֣ לָוּ ִַ֖עְמָשׁ־ֹאלָם ֵָׁ֥לוֹעֵמוּ
ָ֙םיִהלֱֹאָהָת ֵָ֗אָר־א ִֹֽ לָןִי ִַ֣עָוּני ִָ֑זֱאֶה
ז׃וֹ ִֽל־הֵכַּחְמִלָה ִֶַ֖שֲׂעַיָ ִ֔ךְָת ִָ֣לוּ  
ָקֶד ִֶ֔צָהֵשׂ ִֹ֣עְוָ֙שָׂשׂ־תֶאָָתְּעִַׁ֤גָפָּ2
ָה ִָׁ֤תַּא־ןֵהָךָוּ ָ֑רְכְּזִיָךָי ִֶַ֖כָרְדִבּ
ָם ִַָ֖לוֹעָם ֵֶׁ֥הָבָּא ִָ֔טֱחֶנּ ִַֽוָ ָ֙תְּפ ַ֙צָק
׃ַע ִֵֽשָׁוִּנְו 
2ָָדֶג ֵֶׁ֥בְכוָּוּנ ִָ֔לֻכָּ֙אֵמָטַכָי ִִׁ֤הְנַּו
ֶָבִָׁ֤נַּוָוּני ֵָֹ֑תקְדִצ־לָכָּםי ִִַ֖דִּעָל
ַָחוּ ֵׁ֥רָכָּוּנִֵַ֖נוֲֹעַוָוּנ ִָ֔לֻכָּ֙הֶלָע ִֶֽכּ
׃וּנ ִֻֽאָשִי 
6ָָר ִֵַ֖רוֹעְתִמָ ִ֔ךְָמִשְׁבָא ִֵ֣רוֹק־ןיֵאְו
ָ֙ךָי ֶ֙נָפָָתְּר ִַׁ֤תְּסִה־י ִִֽכָּךְ ָָ֑בָּקי ִִ֣זֲחַהְל
׃וּנ ִֵֽנוֲֹע־דַיְבָּוּנ ִֵַ֖גוּמְתַּוָוּנּ ִֶ֔מִּמ 
1ָָהָתּ ָָ֑אָוּני ִִ֣בָאָה ִַָ֖והְיָה ֵָׁ֥תַּעְו
ְָוָ֙רֶמ ֹ֙חַהָוּנְחִַׁ֤נֲאָוּנ ִֵ֔רְֹציָה ִָ֣תַּא
׃וּנ ִָֽלֻכָּ ִַ֖ךְָדָיָה ֵֵׁ֥שֲׂעַמוּ 
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verlustiging; en Hy het 
gehoop vir reg, maar 
kyk, dit was 
wetsverbreking; vir 
geregtigheid, maar kyk, 
gekerm. 
1ָָד ִֹ֔אְמ־דַעָ֙הָוהְיָף ִֹׁ֤צְקִתּ־לַא
ָן ֵֵׁ֥הָן ָ֑וָֹעָר ִֹ֣כְּזִתָּד ִַַ֖עָל־לַאְו
׃וּנ ִָֽלֻכָ ֵׁ֥ךְָמַּעָאִַָ֖נ־טֶבַּה 
9ָָ ֙ןוֹיִּצָר ָָ֑בְּדִמָוּ ִ֣יָהָ ִַ֖ךְָשְׁדָקָי ֵֵׁ֥רָע
׃ה ִָֽמָמְשָׁם ִַַ֖לָשׁוּרְיָהָת ִָ֔יָהָר ִָ֣בְּדִמ 
01ָָָקָתי ֵּ֧בָּוּנ ֵֵ֗תְּרַאְפִתְוָוּנ ִֵ֣שְׁד
ָהִַָ֖יָהָוּני ִֵֹ֔תבֲאָ֙ךָוּ֙לְל ִִֽהָר ִֶׁ֤שֲׁא
ָוּני ִֵַ֖דַּמֲחַמ־לָכְוָשׁ ֵָ֑אָתַפ ִֵ֣רְשִׂל
׃ה ִָֽבְּרָחְלָהֵָׁ֥יָה 
00ָָהָָ֑והְיָק ִַַ֖פַּאְתִתָהֶל ֵֵׁ֥א־לַעַה
׃ד ִֹֽאְמ־דַעָוּנִֵַ֖נַּעְתוָּה ֵֶׁ֥שֱׁחֶתּ 
7. EK sal die 
goedertierenhede van 
Jahwe bekend maak, die 
lofwaardige dade van 
Jahwe, ooreenkomstig 
alles wat Jahwe aan ons 
bewys het, en die baie 
goeie dinge vir die huis 
van Israel wat Hy hulle 
bewys het, volgens sy 
barmhartigheid en 
ooreenkomstig sy groot 
goedertierenhede. 
8. En Hy het gesê: Tog is 
hulle my volk, kinders 
wat nie sal lieg nie. En 
Hy het vir hulle 'n 
Heiland geword. 
9. In al hulle benoudheid 
was Hy benoud, en die 
engel van sy aangesig het 
hulle gered; deur sy 
liefde en deur sy 
medelyde het Hý hulle 
bevry; en Hy het hulle 
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opgelig en hulle gedra, al 
die dae van lank gelede. 
10. Maar húlle was 
weerbarstig en het sy 
Heilige Gees bedroef; 
daarom het Hy vir hulle 
in 'n vyand verander: Hy 
self het teen hulle geveg. 
11. En hulle het gedink 
aan die dae van lank 
gelede, van Moses, sy 
kneg: Waar is Hy wat 
hulle gelei het uit die 
waters saam met die 
herder van sy kudde? 
Waar is Hy wat in hulle 
midde sy Heilige Gees 
geplaas het? 
12. Wat sy heerlike arm 
laat gaan het aan die 
regterhand van Moses; 
wat die waters voor hulle 
oopgekloof het, om vir 
Hom 'n Naam van 
ewigheid te maak? 
13. Wat hulle laat gaan 
het deur die dieptes van 
die see, soos perde deur 
die woestyn, hulle 
struikel nie. 
14. Soos vee in die laagte 
afgaan, het die Gees van 
Jahwe hulle na rus gelei. 
Só het U u volk gelei, om 
te maak vir U 'n heerlike 
Naam. 
15. Kyk uit vanuit die 
hemel en gewaar uit u 
heilige en heerlike 
woning. Waar is u ywer 
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en u magtige dade? Die 
beroering van u binneste 
en u barmhartighede het 
uself van my weerhou. 
16. Want U is ons Vader. 
Want Abraham weet van 
ons nie, en Israel ken ons 
nie. U, o Jahwe, is ons 
Vader; "ons Verlosser" is 
van lank gelede u Naam. 
17. Waarom laat U ons 
afdwaal, Jahwe, van u 
paaie, laat U ons hart 
verhard, sodat ons U nie 
vrees nie? Keer terug ter 
wille van u knegte, die 
stamme van u erfdeel! 
18. Vir 'n kort rukkie het 
u heilige volk hul erfdeel 
besit; ons vyande het u 
heiligdom ontheilig. 
19. Ons is van ouds af 
soos hulle oor wie U nie 
regeer nie, oor wie u 
Naam nie uitgeroep is 
nie. As U tog net die 
hemele wou skeur, wou 
neerdaal, dat die berge 
voor u aangesig bewe. 
64:1 Soos vuur 
kreupelhout aan die 
brand steek, vuur water 
laat opborrel om u Naam 
aan u vyande bekend te 
maak, sodat nasies sidder 
voor u aangesig. 
2. Wanneer U 
ontsagwekkende dinge 
doen waarop ons nie 
gehoop het nie. As U 
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neerdaal, dat die berge 
bewe voor u aangesig. 
3. En van lank gelede het 
niemand gehoor, het 
niemand geluister, het 
geen oog gode gesien 
buiten U, wat werk vir 
een wat wag vir Hom. 
4. U ontmoet die wat bly 
is en die beoefenaar van 
geregtigheid; hulle dink 
aan U in u weë. Kyk, Ú 
was toornig, en ons het 
gesondig en ons was lank 
in sonde en ons sal gered 
word. 
5. Ons het almal soos 'n 
onreine geword, en al 
ons ongeregtighede soos 
'n besoedelde kleed; en 
ons het almal soos blare 
verdor, en ons 
ongeregtighede het ons 
gedra soos die wind. 
6. En geeneen het u 
Naam aangeroep nie, wat 
homself aangespoor het 
om aan U vas te kleef 
nie; want U het u 
aangesig vir ons verberg 
en laat ons smelt deur 
ons ongeregtighede. 
7. Maar nou, Jahwe, U is 
ons Vader; ons is die 
klei, en U formeer ons, 
en ons almal is die werk 
van u hand. 
8. Jahwe wees nie altyd 
toornig nie, en onthou 
nie vir altyd die 
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ongeregtigheid nie; kyk, 
aanskou tog (dat) ons 
almal u volk is. 
9. U heilige stede het 'n 
woestyn geword; Sion 
het 'n woestyn geword, 
Jerusalem 'n wildernis. 
10. Ons heilige en 
pragtige huis waar ons 
vaders U geprys het, het 
'n verbranding van vuur 
geword en al wat vir ons 
dierbaar was, het 'n puin 
geword. 
11. Jahwe, sal U by 
hierdie dinge U bekend 
maak? Sal U stilbly en 
ons vir altyd verneder? 
 
Opvallend van die intertekste van Jesaja 5:1-7 in Jesaja 56-66 is die sterk 
verteenwoordiging van "geregtigheid" (3 keer). Om "hoop" te verstaan kan die 
sterk boodskap van geregtigheid alleenlik realiseer as Jahwe die basis daarvan is. 
Sonder Jahwe kan daar geen geregtigheid wees nie en sal die hoop beskaam. 
 
Hoop sluit die nasies in en geregtigheid sal seëvier. Jahwe se trou sal daarvoor sorg 
en die volk en die nasies sal nie teleurgesteld wees nie. Dit is hoekom die hoop ook 
'n verrassingselement bevat. Jahwe doen meer as wat hulle van Hom verwag het. 
Jahwe is nie net die God van Israel nie, maar ook van die nasies. Jahwe se hoop is 
'n allesinsluitende en allesomvattende hoop in terme van wie Hy is en waartoe Hy 
in staat is. 
 
Dit is nie net die antitetiese parallelisme wat 59:1-21 'n bepaalde keuse maak nie, 
maar ook die voorkoms van "hoop", "reg" en "geregtigheid" en die funksionering 
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3.4.1.3.1 Jesaja 59:1-21 
 
3.4.1.3.1.1 Oorsig van die navorsingsgeskiedenis van Jesaja 59:1-21 
 
Die meeste geleerdes baken Jesaja 59:1-21 as perikoop af (McKenzie 1968:168; 
Price 1969:249; Westermann 1969:168; Kelly 1971:375; Whybray 1975:219; 
Knight 1985:31; Prinsloo 1987:106). Vers 21 is prosa en vorm nie deel van 59:1-20 
nie; 59:1-20 word as 'n eenheid beskou (Van der Flier 1926:135; Whybray 
1975:219; Westermann 1969:345; McKenzie 1968:171; Motyer 1999:370). 
 
Geleerdes het al verskeie indelings op die hoofstuk van toepassing gemaak. 
Ridderbos (1926:189-196) sien hoofstuk 59 as "geen verlossing dan na bekeering" 
en deel dit soos volg in: 
 
 vv. 1-2: die volk verkeer in 'n toestand van nood; 
 vv. 3-4: die volk maak hulle skuldig aan ongeregtigheid; 
 vv. 5-8: die voortgesette beskrywing van dit wat staan in vv. 3-4; 
 vv. 9-11: 'n klaag- en boetegebed; 
 vv. 12-15a: die oorsaak van die nood; 
 vv. 15b-17: die voortsetting van die uitwerking van die boetegebed; 
 vv. 18-19: vergelding aan die vyande; 
 vv. 20-21: Jahwe as Sion se Verlosser. 
 
Whybray (1975:221-229), Seitz (2001:498), Childs (2001:486-491), Koole 
(2001:165), Blenkinsopp (2003:184-203) en Smith (2009:585-586) se indeling 
verskil van dié van Ridderbos: 
 
 vv. 1-8: beskrywing van die nood van die volk; 
 vv. 9-15a: sondebelydenis; 
 vv. 15b-21: Jahwe tree as enigste Verlosser op. 
 
Knight (1985:31-41) is nie ver van Whybray nie, behalwe dat hy die hoofstuk 
tematies beskou as "sin separates mankind from God". Hy noem dat dit moeilik is 
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om die hoofstuk te plaas en te dateer, maar dat hy hierdie hoofstuk as 'n eenheid 
beskou, waar hy v. 21, wat prosa is, sien as deel van 59:1-20. 
 
Grogan (1988:325) sien hierdie hoofstuk as 'n konfrontasie tussen die profeet en die 
volk oor die volk se verkeerdhede. Hy het 'n ander indeling as die voriges en deel 
dit tematies soos volg in: 
 
 vv. 1-8: die volk se verkeerde lewenstyl; 
 vv. 9-11: Jahwe se reg en geregtigheid; 
 vv. 12-15a: die konsekwensies van die volk se lewenstyl; 
 vv. 15b-18: Jahwe maak oorlog teen die volk se verkeerde lewenstyl; 
 vv. 19-21: die volk beweeg weg van 'n verkeerde lewenstyl na 'n 
verheerlikte klimaks in Jahwe se genade. 
 
Motyer (1999:364-371) wat nie v. 21 as deel van 59:1-21 beskou nie, het 'n baie 
interessante indeling ten opsigte van Jahwe se optrede in die volk se noodtoestand: 
 
 vv. 1-13: die volk is skuldig: 
- vv. 1-4: beskuldigings; 
- vv. 5-8: beskrywings van die beskuldigings; 
- vv. 9-13: belydenisse. 
 vv. 14-20: situasie en oplossing: 
- vv. 14-15b: morele aksie spruit vanuit 'n morele beginsel uit; 
- vv. 15c-16b: Jahwe neem stap vir stap die besluit van wat om te doen; 
- vv. 16c-18: Jahwe posisioneer Homself ten opsigte van wat nodig is om 
die situasie op te los; 
- vv. 19-20: dit wat Jahwe verkry, sal 'n wêreldwye effek hê. 
 
Alhoewel volgens Blenkinsopp (2003:200) vers 21 min gemeen het met 59:1-20 
beëindig dit die groter geheel van hoofstukke 56-59. Hy deel hoofstuk 59 
struktureel soos volg in: 
 
vv. 1-8: waarom Jahwe onaktief en stil bly; 
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vv. 9-15a: 'n gemeenskapsklag; 
vv. 15b-20: 'n finale repliek; 
vv. 21: die gawe van profesie. 
 
Smith (2009:568-56) beskou Jesaja 59:1-21 as deel van 'n groter geheel wat handel 
daarvoor dat Jahwe diegene wat Hom tevrede stel, aanvaar. Hy deel dit struktureel 
soos volg in: 
 
58:1-14: "doen wat julle wil" is onaanvaarbaar; 
59:1-15a: Jahwe aanvaar diegene wat hul sondes bely; 
59:b-21: Jahwe sal verlossing en geregtigheid bring. 
 
Die meeste geleerdes dateer Jesaja 59:1-21 as post-eksilies: Newsome (1984:170) 
as na 538v.C.; Smith (1995:59) as van 520-515 v.C.; Wright (2005:11) as "early 
post-exilic"; Tiemeyer (2006:75-76) as van 520 tot vroeg in 400 v.C.; Davis 
(2007:211) rondom 511 v.C. Daar is andere soos Koole (2001:168) en Knight 
hierbo wat noem dat daar geen aanduidinge is van hoe om die datering van Jesaja 
59:1-21 min of meer te plaas nie. 
 
3.4.1.3.1.2 Tekskritiek en Vertaling 
 
Daar is nie veel tekskritiese probleme in Jesaja 59:1-21, behalwe die in die 
onderstaande voetnotas. 
 
Teks Jesaja 5:1-7 Jesaja 59:1-21 
BHS 0ָָוֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדָּת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא
׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבָּןֶר ֵֶׁ֥קְְּבָּי ִִַ֖דיִדי ִִֽלָהֵָׁ֥יָהָםֶר ֶֶּ֛כּ 
1ָָןֶבִִׁ֤יַּוָק ִֵֹ֔רשָׂ֙וּה ֵ֙עָטִיַּוָוּה ֵֵ֗לְקַּסְיַֽ ִַֽוָוּה ִֵ֣קְְּזַעְיַֽ ִַֽו
ָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָו ֶַּ֛קְְּיַוָוֹ ָ֑בָּב ִֵ֣צָחָבֶקִֶַַֽ֖י־םַגְוָוֹ ִ֔כוֹתְבָּ֙לָדְּגִמ
ָםי ִִַ֖בָנֲע׃םי ִִֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּו  
2ָָה ָָ֑דוּהְיָשׁי ִִ֣אְוָם ִַַ֖לָשׁוּרְיָב ֵֵׁ֥שׁוֹיָה ֶָּ֛תַּעְו
׃י ִִֽמְרַכָּןי ֵֵׁ֥בוָּי ִִַ֖ניֵבָּא ָָ֕נ־וּטְפִשׁ 
0ָָָאָה ֵָׁ֥דְבָכ־ֹאלְוַָעי ִָ֑שׁוֹה ִֵֽמָה ִַָ֖והְי־דַיָה ֵָׁ֥רְצָק־א ִֹֽ לָן ֵֶּ֛הָוֹ ִַ֖נְז
׃ַעוֹ ִֽמְשִמ 
1ָָןי ִֵַ֖בְלָם ֶָ֕כֵניֵבָּםי ִִ֔לִדְּבַמָוּ ִ֣יָהָ֙םֶכיֵת ִֹֽנוֲֹע־םִאָי ִִׁ֤כּ
׃ַעוֹ ִֽמְשִמָם ִֶַ֖כִּמָםיִֶּ֛נָפָוּרי ִּ֧תְּסִהָם ֵֶ֗כיֵתוא ִֹֽ טַחְוָם ֶָ֑כיֵה ִֽלֱֹא 
2ָָן ָ֑וָֹע ִֶֽבָּם ִֶַ֖כיֵתוֹעְבְּצֶאְוָם ִָ֔דַּבָוּ ִ֣לֲאֹגְנָ֙םֶכיֵפַּכָי ִִׁ֤כּ
וּרְבִּדָּ֙םֶכיֵתוֹ ִֽתְפִשׂ׃ה ִֶֽגְּהֶתָה ֵָׁ֥לְוַעָם ִֶַ֖כְנוֹשְׁלָרֶק ִֶ֔שׁ־  
ַָחוֹ ִׁ֤טָבָּהָָ֑נוּמֱאֶבָּט ִַָ֖פְּשִׁנָןי ֵֵׁ֥אְוָקֶד ִֶ֔צְבָא ִֵֹ֣רק־ןיֵאָ2
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ַמה־ַלֲעשֵׁׂ֥ וֹתָעוֹ֙דְָלַכְרִמִ֔ יְָול ֵֹׁ֥ אָָעִשִַׂ֖ יִתיָבָּ֑ וָָֹ2
 ַמדּּ֧ וַּעִָקֵוֶּּ֛ יִתיַָלֲעשֵׁׂ֥ וֹתֲָעָנִבִַ֖ יםַָוַיֵַּׁ֥עשְָׂבֻּאִשִֽׁ ים׃
אוִֹדִֽ יָעה־ָנִּ֣אֶָאְתֶכִ֔ םֵָאֶּ֛ תֲָאֶשׁר־ֲאִנֵׁ֥ יְָָוַעָתּ֙הָָ2
עֶֹשִַׂ֖ הְָלַכְרִמָ֑ יָָהֵסִׁ֤ רְָמשׂוָּכּתוֹ֙ ְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ רָָפּרֵֹׁ֥ ץָ
 ְגֵּדרִַ֖ וְָֹוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ס׃
ַוֲאִשׁיֵתִ֣ הוָָּבָתֵ֗ הָל ִֹׁ֤ אִָיָזֵמ֙רְָול ִֹ֣ אֵָיָעֵדִ֔ רְָוָעָלֵׁ֥ הָָ6
ְמִטֵׁ֥ ירָָשִׁמִַ֖ ירָָוָשָׁ֑ ִיתְָוַעִׁ֤ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶוִּ֔ הֵָמַהָ
 ָעָלִַ֖ יוָָמָטִֽ ר׃
ִכִּ֣ יֶָכֶ֜ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאוֹ֙תֵָבִּ֣ יתִָיְשָׂרֵאִ֔ לְָוִאִ֣ ישָָׁ1
ְיהוָּדִ֔ הְָנַטִַ֖ עַָשֲׁעשׁוָּעָ֑ יוַָוְיְַּקִׁ֤ וְָלִמְשָׁפּ֙טְָָוִהֵנִּ֣הָ
 ִמְשָׂפִּ֔ חִָלְצָדְָּקִַ֖ הְָוִהֵנֵּׁ֥ הְָצָעְָּקִֽ ה׃
 ַעל־תֹּ֙ ה֙וְָּוַדֶבּר־ָשִׁ֔ ְואָָהרֵׁ֥ וָָֹעָמִַ֖ לְָוהוֵֹלֵׁ֥ ידָָאִֽ ֶון׃
ֵבּיֵצִׁ֤ יִָצְפעוִֹני֙ ִָבֵּקִּ֔ עוְָּוקוֵּרֵׁ֥ יַָעָכִּבִַ֖ ישֶָׁיֱארָֹ֑ גוָָּהֹאֵכִׁ֤ לָָ2ָ
  יֶה֙םָָימִ֔ וּתְָוַהזוֶּרִַ֖ הִָתָּבְַּּקֵׁ֥ עֶָאְפֶעִֽ ה׃ִמֵבִּֽ יצֵָ
קִֽ וֵּריֶה֙םָלֹא־ִיְהיִ֣ וְָּלֶבִ֔ ֶגדְָול ֵֹׁ֥ אִָיְתַכּסִַ֖ וְָּבַּמִֽ ֲעֵשׂיֶהָ֑ םָָ6
 ַמִֽ ֲעֵשׂיֶה֙םַָמִֽ ֲעֵשׂי־ָאִ֔ ֶוןָוֹּפֵׁ֥ ַעלָָחָמִַ֖ סְָבַּכֵפּיֶהִֽ ם׃
ַרְגֵליֶה֙םָָלַרִ֣ עָָיֻרִ֔ צוִָּוִֽ יַמֲהרִ֔ וִָּלְשֹׁפִַּ֖ ךְָָדִּ֣ םָָנְִּקָ֑ יָָ1
  בִֽ וֵֹתיֶה֙םַָמְחְשׁבִ֣ וֹתָָאִ֔ ֶוןָשֵֹׁׁ֥ דָָוֶשִַׁ֖ ֶברִָבְּמִסלוָֹתִֽ ם׃ַמְחְשָׁ
1ֶָדִּׁ֤ ֶרךְָָשׁלוֹ֙םָל ִֹ֣ אָָיָדִ֔ עוְָּוֵאֵׁ֥ יןִָמְשָׁפִַּ֖ טְָבַּמְעְגּלוָֹתָ֑ םָ
 ְנִתיבִֽ וֵֹתיֶה֙םִָעְקּשִׁ֣ וָָּלֶהִ֔ םָכִֹּּ֚ לָדֵֹּרִ֣ ךְָָבִּ֔ הָּל ֵֹׁ֥ אָָיַדִַ֖ עָָשׁלִֽ וֹם׃
9ַָעל־ֵכֵּ֗ ןָָרַחִׁ֤ קִָמְשָׁפּ֙טִָָמֶמִּ֔ נּוְָּול ֵֹׁ֥ אַָתִשיֵגִַ֖ נוְָּצָדְָּקָ֑ הָ
 ְנַקֶוִּׁ֤הָָלאוֹ֙רְָוִהֵנּה־ֹחִ֔ ֶשׁךְִָלְנֹגהִַ֖ וֹתָָבֲּאֵפלֵׁ֥ וֹתְָנַהֵלִֽ ךְ׃
ְנַגִֽ ְשָׁשִׁׁ֤ הַָכִֽ ִעְוִרי֙םִָקִ֔ ירָוְּכֵאֵׁ֥ יןֵָעיַנִַ֖ ִַֽיםְָנַגֵשָ֑ ָשׁהָָ10
 ָכַּשִׁׁ֤ ְלנוַָּבִֽ ָצֳהַר֙ ִי֙םַָכֶּנִּ֔ ֶשׁףָָבַּאְשַׁמִנִַּ֖ יםַָכֵּמִּתִֽ ים׃
00ֶָנֱהֶמִָׁ֤ הַָכֻדִּבּי֙םָֻכָּלִ֔ נוְָּוַכיּוִֹנִַ֖ יםָָהֹגִ֣ הֶָנְהֶגָּ֑הְָנַקֶוִּׁ֤הָ
 ַלִמְּשָׁפּ֙טָָָוַאִ֔ ִיןִָלִֽ ישׁוָּעִַ֖ הָָרֲחְָּקֵׁ֥ הִָמֶמִּֽ נּוּ׃
ִכִּֽ י־ַרבִּׁ֤ וְָּפָשֵׁע֙ ינ֙וֶָּנְגֶדִּ֔ ךְָָוַחטֹאוֵתִַ֖ ינוָָּעִ֣ ְנָתהָָבָּ֑ נוָָּ10
  ׃ִכִּֽ י־ְפָשֵׁעִ֣ ינוִָּאָתִּ֔ נוַָּוֲעוֹֹנֵתִַ֖ ינוְָּיַדִֽ ֲענִֽ וּם
ָפּשִֹׁׁ֤ ַעְָוַכֵח֙שַָׁבִּֽ יהָוִ֔ הְָוָנסִַ֖ וֹגֵָמַאַחִ֣ רֱָאלֵֹהָ֑ ינוָָּ20
 ַדֶּבּר־עִֹ֣ ֶשׁקְָוָסָרִ֔ הָהֹרּ֧ וְָֹוֹהגֶּ֛ וִָֹמֵלִַ֖בִָדְּבֵרי־ָשִֽׁ ֶקר׃
20ְָוֻהַסִׁ֤ גָָאחוֹ֙רִָמְשָׁפִּ֔ טָוְּצָדְָּקִַ֖ הֵָמָרחִ֣ וֹקַָתֲּעֹמָ֑ דָ
  בִֽ וֹא׃ִכִּֽ י־ָכְשָׁלִׁ֤ הָָבִֽ ְרחוֹ֙בֱָאֶמִ֔ תָוְּנכָֹחִַ֖ הָלֹא־תוַּכֵׁ֥ לָלָָ
ַוְתִּהִׁ֤ יָָהִֽ ֱאֶמ֙תֶָנְעֶדִּ֔ ֶרתְָוָסֵׁ֥ רֵָמָרִַ֖ עִָמְשׁתּוֵֹלָ֑ לַָוַיְַּּֽ֧ראָָ20
 ְיהָוֶּ֛הַָוֵיֵַַּֽׁ֥רעְָבֵּעיָנִַ֖יוִָכִּֽ י־ֵאֵׁ֥ יןִָמְשָׁפִּֽ ט׃
ַוַיְּר֙אִָכִּֽ י־ֵאִ֣ יןִָאִ֔ ישַָׁוִיְּשׁתּוֵֹמִַ֖ םִָכִּ֣ יֵָאִ֣ יןַָמְפִגָּ֑ יַעָָ60
 ַותִּׁ֤ וַֹשִֽׁ עָל֙וְָֹזרֹעִ֔ וְָֹוִצְדָקתִַ֖ וִָֹהֵׁ֥ יאְָסָמָָכִֽ ְתהוּ׃
10ַָוִיְּלַבִּׁ֤ שְָׁצָדָק֙הַָָכִּשְרָיִ֔ ןְָוכֵׁ֥ וַֹבעְָישׁוָּעִַ֖ הְָבּרֹאשָׁ֑ וָֹ
 ַוִיְּלַבֹּ֞ שִָׁבְּגֵדִׁ֤ יָָנָק֙םִָתְּלבִֹּ֔ ֶשׁתַָוַיֵַּׁ֥עטַָכְּמִעִַ֖ ילִָקְנָאִֽ ה׃
ְכַּעִׁ֤ לְָגֻּמלוֹ֙תְָכַּעִ֣ לְָיַשֵׁלִ֔ םֵָחָמִ֣ הְָלָצָרִ֔ יוְָגּמִַ֖ וּלָָ10
  וּלְָיַשֵׁלִֽ ם׃ְלֹאִֽ ְיָבָ֑ יוָָלִאִיִַּ֖ יםְָגּמֵָׁ֥
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09ָָשֶׁמ ִֶַ֖שׁ־חַרְזִמִּמוָּה ִָ֔והְיָם ִֵ֣שׁ־תֶאָ֙בָרֲעַמּ ִִֽמָוּ ִׁ֤אְרי ִִֽיְו
׃וֹ ִֽבָהָסְס ֵֹׁ֥נָה ִַָ֖והְיַָחוּ ֵׁ֥רָר ִָ֔צָ֙רָהָנַּכָאוֹ ִׁ֤בָי־י ִִֽכָּוֹ ָ֑דוֹבְכּ־תֶא 
11ָ׃ה ִָֽוהְיָם ִַֻ֖אְנָב ָֹ֑קֲע ִַֽיְבָּעַשׁ ִֶַ֖פָי ֵֵׁ֥בָשְׁלוָּל ִֵ֔אוֹגָּ ֙ןוֹיִּצְלָא ִָׁ֤בוּ  
10ָָתא ִֹ֣ זָי ִֵ֗נֲאַוָר ִֶ֣שֲׁאָ ֙יִחוּרָה ִָ֔והְיָר ִַ֣מָאָ֙םָתוֹאָי ִִׁ֤תיִרְבּ
ָ֩ךָיִפִּמָוּשׁוּ ֹּ֡מָי־א ִֹֽ לָךָי ִָ֑פְבָּיִתְּמ ִַ֣שׂ־רֶשֲׁאָי ִַַ֖רָבְדוָּךָי ִֶ֔לָע
ָה ִַָ֖תַּעֵמָה ִָ֔והְיָר ִַ֣מָאָ֙ךֲָעְרַזָעַרִֶַֽׁ֤זָי ִ֨פִּמוָּ ֶ֜ךֲָעְרַזָי ִ֨פִּמוּ
׃ם ִָֽלוֹע־דַעְו 
Vertaling 1. "Laat ek tog sing vir my Geliefde, 
'n liefdeslied oor sy wingerd!" My 
Geliefde het 'n wingerd op 'n 
vrugbare helling. 
2. Hy het dit omgeskoffel en 
skoongemaak van die klippe, en keur 
wingerdstokke aangeplant; en Hy het 
'n toring in die middel daarvan gebou 
en ook 'n parskuip daarin uitgekap; 
en Hy het gehoop dat dit druiwe sou 
dra, maar dit het suur druiwe 
voortgebring. 
3. En nou, inwoners van Jerusalem 
en manne van Juda, spreek tog reg 
tussen My en my wingerd. 
4. Wat is daar meer om te doen aan 
my wingerd wat Ek nie daaraan 
gedoen het nie? Waarom het Ek 
gehoop (dat dit) druiwe sou 
voortbring, maar dit bring suur 
druiwe voort? 
5. En nou, laat Ek tog vir  julle 
bekend maak wat Ek met my 
wingerd gaan maak: Ek sal van sy 
doringheining ontslae raak en dit 
1. Kyk, die hand van Jahwe is nie te kort 
om te help nie, en sy oor nie te swaar om te 
hoor nie. 
2. Want inderwaarheid julle 
ongeregtighede het ’n skeiding geword 
tussen julle en jul God, en julle sondes het 
sy aangesig
64
 verberg, sodat Hy nie hoor 
nie. 
3. Want julle hande is besmet met bloed
65
 
en julle vingers met ongeregtigheid; julle 
lippe spreek leuen, julle tong fluister onreg. 
4. Daar is niemand wat aankla in 
geregtigheid en niemand wat 'n tweestryd 
voer in waarheid nie; hulle vertrou op 
nietigheid en spreek valsheid, met 
benoudheid word hulle swanger en baar 
onheil. 
5. Eiers van 'n basilisk broei hulle uit, en 
drade van 'n spinnekop weef hulle; hy wat 
van hulle eiers eet moet sterwe; en as dit 
gebreek word, bars 'n slang uit. 
6. Hulle weefseldrade is nie goed vir klere 
nie, en niemand kan homself bedek met 
hulle produkte nie; hulle werke is van 
onheil en die daad van geweld is in hulle 
                                                          
64
 Die LXX, die Vulgaat, asook die Siriese en Arabiese vertalings getuig van 'n substantief met die 
suffiks derde manlik enkelvoud. Die tekskritiese nota in BHS stel voor dat dit "sy aangesig" sal 
word. Dit word gevolg deur die REB, NIV, JB, NEB, KJV en die RSV. 
65
 Die tekskritiese nota in BHS beveel aan dat וּ ִ֣לֲאֹגְנ as 'n Nif'al of as 'n Pu'al gelees moet word. Die 
vertaling van Westermann (1969:342); Young (1972:429); Whybray (1975:221); RSV en die KJV, 
naamlik "julle hande is besmet met bloed" word dus aanvaar. 
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oorgee aan verbranding; Ek sal sy 
klipmuur afbreek sodat dit 'n 
vertrapping word. 
6. Ek sal dit 'n verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en omgeskoffel word 
nie, maar dorings en onkruid sal daar 
opkom; en Ek sal die wolke beveel 
om nie reën daarop te laat val nie. 
7. Waarlik die wingerd van die 
HERE van die leërskare is die huis 
van Israel, en die manne van Juda is 
die tuin van sy verlustiging; en Hy 
het gehoop vir reg, maar kyk 
wetsverbreking; vir geregtigheid, 
maar kyk gekerm! 
hande. 
7. Hulle voete hardloop vir kwaad en is 
haastig om onskuldige bloed te vergiet; 
hulle gedagtes is gedagtes van onheil, 
verwoesting en verbreking is in hulle paaie. 
8. Die pad van vrede ken hulle nie, en daar 
is geen reg in hulle spore nie; hulle paaie 
het vir hulle krom getrek; niemand wat 
daarop loop, ken vrede nie. 
9. Daarom is die reg ver weg van ons af en 
bereik die geregtigheid ons nie; ons hoop 
op lig, maar kyk, daar is duisternis; op ’n 
helderheid, maar
66
 ons wandel in 
donkerheid. 
10. Ons tas rond langs die muur soos 
blindes, en soos die wat geen oë het nie, tas 
ons rond; ons struikel op die middag soos 
in die skemeraand; onder die gesondes (is 
ons) soos dooies. 
11. Ons brom almal soos bere en soos 
duiwe kir ons aanhoudend; ons hoop op 
reg, maar dit is nie daar nie; op heil — dit 
bly ver van ons. 
12. Want ons oortredinge is baie voor U, en 
ons sondes getuig teen ons; want ons 
oortredinge is voor ons, en ons 
ongeregtighede, ons ken hulle: 
13. ons het gerebelleer en bedrieg teen 
Jahwe, en ons het afgewyk van ons God; 
om verdrukking en rebellie te spreek, om 




14. So word die reg teruggedring en sal die 
geregtigheid van ver af staan; want die 
waarheid struikel op die mark, en wat reg 
                                                          
66
 Die MT laat die verbindingswoord uit. Die Peshitta en die Vulgaat lees "en" (Watts 1987:278; vgl. 
Koole 2001:162; Blenkinsopp 2003:189). 
67
 Die MT ו ֶֹּ֛גהְוָ וֹ ּ֧רֹהֹ  ("bedink en uiter") is beide Po'el Infinitief Absolutus en verwarrend. Die 
tekskritiese nota in BHS noem dat dit as 'n Qal Infinitief Absolutus gelees moet word. Die vertaling 
hier volg die MT en word ondersteun deur die LXX, Peshitta, Targum en Vulgaat. 
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is, kan nie opkom nie. 
15. En die waarheid word vermis; en die 
wat afwyk van die kwaad, word geplunder. 
Jahwe het dit gesien en dit was verkeerd in 
sy oë, want daar is geen reg nie. 
16. Hy het gesien dat daar niemand is nie 
en Hy is verbaas dat niemand tussenbeide 
tree nie; daarom het sy arm Hom gehelp en 
sy geregtigheid het Hom ondersteun. 
17. En Hy het geregtigheid aangetrek soos 
'n pantser, en die helm van heil was op sy 
hoof. Hy het kledingstukke van wraak as 
kleding aangetrek, en Hy het geesdrif 
aangetrek soos 'n mantel. 
18. Volgens die dade, so sal Hy vergelde: 
grimmigheid aan sy teëstanders en 
vergelding
68
 aan sy vyande; aan die eilande 
sal Hy die loon vergelde. 
19. En hulle sal die Naam van Jahwe 
vanuit die westekant vrees en sy 
heerlikheid van die opgang van die son af. 
Hy sal kom soos 'n vyandige stroom wat 
die asem van Jahwe aandrywe. 
20. Maar vir Sion kom Hy as Verlosser en 
vir die wat in Jakob hulle bekeer van 
oortreding, spreek Jahwe. 
21. En vir My, dit is my verbond met 
hulle
69
 spreek Jahwe: My Gees wat op jou 
is, en my woorde wat Ek plaas in jou 
mond, sal nie wyk uit jou mond en ook nie 
uit die mond van jou kroos en uit die mond 
van die kroos van jou kroos, sê Jahwe, van 
nou af tot in ewigheid nie. 
 
 
                                                          
68
 Die LXX lees die ekwivalent van הפרח wat "smaad" of "vergelding" beteken. Dit maak goeie sin 
in die verband. Die MT lesing word behou. 
69
 Die MT םָתוֹא ("hulle") is problematies. Die tekskritiese nota in BHS beveel aan dat die lesing van 
die Jesajarol van Qumran, naamlik םתא ("met hulle") nagevolg word. Dit word ondersteun deur die 
Hebreeuse manuskripte, die LXX, die Peshitta, die Targum en die Vulgaat (Watts 1987:286). 
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3.4.1.3.1.3 Literêre Analise 
 
In Jesaja 59:1-21 konfronteer die profeet sy hoorders oor hulle verkeerdhede en 
maak dat hulle onaangename geestelike en morele feite in die gesig staar. Dit praat 
van die genade van Jahwe wat vra vir die terugkeer na Jahwe (Hanson 1995:207). 
Die duidelike vermensliking van vv. 1-2 ("hand", "oor" en "aangesig") is 'n 
verwysing na die "mond van Jahwe". Jahwe is besig om Hom tot die volk te rig wat 
die een of ander soort van goddelike ingryping verlang en daarvoor gebid het. Dit is 
die rede vir die woord "kyk" in v. 1. Die volk se verlange en gebed klop nie met 
Jahwe se verlange nie, want hulle rebelleer daarteen. Hulle het vertroue verloor in 
Jahwe en sy goddelike sterkte om te verlos (Childs 2001:486). Derhalwe word die 
volk van sosiale ongeregtigheid beskuldig (vv. 3-4) en dit word weerspieël in die 
basiese behoeftes van voedsel en klere (vv. 5-6), asook in die wyse hoe hul morele 
lewe daar uitsien (vv. 7-8). Dit waarvan die volk beskuldig word, het tussen die 
volk en Jahwe skeiding gemaak. Dit is hoekom die vrede van Jahwe ontbreek, geen 
geregtigheid op hul pad is nie en hulle faal om reg en geregtigheid voort te bring 
(Knight 1985:33-35; Grogan 1988:325-326; Hanson 1995:210; Seitz 2001:500). 
 
Waar in vv. 1-8 daar in die derde persoon gepraat word, word daar nou skielik in 
vv. 9-11 in die eerste persoon gepraat. Hulle moet hulle eie sonde en die gevolge 
daarvan self in die gesig staar. Dit wat in vv. 1-8 staan, is die rede vir die gebrek 
aan "reg" en "geregtigheid". Die reg en geregtigheid waarvan hier gepraat word, is 
dié van Jahwe, wat namens die volk geopenbaar word. Die volk bely dat die "reg", 
die beoefening van "geregtigheid" en die "heil" hulle bly ontwyk. Instede daarvan 
kry hulle die teenoorgestelde, naamlik diepe "duisternis" en "donkerheid" (Knight 
1985:36; Grogan 1988:326; Hanson 1995:211; Seitz 2001:501). 
 
'n Nuwe en dieper besef van die negatiewe konsekwensies van die oortredinge en 
die effek daarvan vir jou eie lewe is hier duideliker op die voorgrond. Hulle erken 
dat sosiale geregtigheid tesame met die waarheid (vv. 12-15), in hul samelewing 
uitgesluit is (Seitz 2001:501). Hulle erken nie dat hulle vir die negatiewe 
omstandighede verantwoordelik is nie (Knight 1985:36-37; Grogan 1988:326; 
Hanson 1995:211). 
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Omrede sosiale geregtigheid en die waarheid in die gemeenskap uitgesluit word en 
niemand tussenbeide tree om die situasie te beredder nie, sal Jahwe self die situasie 
in eie hande neem (vv. 15-18). Jahwe se optrede is beide vernietigend en 
verlossend. Derhalwe kan die vraag gevra word of Jahwe konsekwent is in sy 
grimmigheid soos Hy in sy genade is (Knight 1985:37; Grogan 1988:326-327; 
Hanson 1995:212). 
 
In vv. 19-21 word 'n beeld geskilder van 'n volk wat beweeg van 'n situasie van 
uiterste verslegting na omstandighede van genade onder Jahwe. Hierdie is die 
klimaks van hoofstuk 59. Daarom is die finale woord 'n woord van belofte en hoop 
vir diegene wat 'n terugkeer maak na Jahwe as die Een van geregtigheid en genade 
(Knight 1985:38; Grogan 1988:327; Hanson 1995:212-213; Seitz 2001:501). 
 
3.4.1.3.1.4 Die Intertekstuele Verband van Jesaja 5:1-7 en Jesaja 59:1-21 
 
Jesaja 5 Teks Jesajaboek Teks Interteks 
Jesaja 5:1-
7 
0ָָת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא
ָהֵָׁ֥יָהָםֶר ֶֶּ֛כָּוֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדּ
ֵֶָׁ֥קְְּבָּי ִִַ֖דיִדי ִִֽל׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבָּןֶר  
1ָָ֙וּה ֵ֙עָטִיַּוָוּה ֵֵ֗לְקַּסְיַֽ ִַֽוָוּה ִֵ֣קְְּזַעְיַֽ ִַֽו
ָוֹ ִ֔כוֹתְבָּ֙לָדְּגִמָןֶבִִׁ֤יַּוָק ִֵֹ֔רשׂ
ָו ֶַּ֛קְְּיַוָוֹ ָ֑בָּב ִֵ֣צָחָבֶקִֶַַֽ֖י־םַגְו
ָשַׂעֵַׁ֥יַּוָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל
׃םי ִִֽשֻׁאְבּ 
2ָָשׁי ִִ֣אְוָם ִַַ֖לָשׁוּרְיָב ֵֵׁ֥שׁוֹיָה ֶָּ֛תַּעְו
א ָָ֕נ־וּטְפִשָׁה ָָ֑דוּהְיָָןי ֵֵׁ֥בוָּי ִִַ֖ניֵבּ
׃י ִִֽמְרַכּ 
2ָָי ִִ֔מְרַכְלָ֙דוֹעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל־הַמ
ָיִתי ֵֶּ֛וִּקַָעוּ ּ֧דַּמָוֹ ָ֑בָּיִתי ִִַ֖שָׂעָא ֵֹׁ֥ לְו
ָשַׂעֵַׁ֥יַּוָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל
׃םי ִִֽשֻׁאְבּ 
Jesaja 59:1-21 0ַָָעי ִָ֑שׁוֹה ִֵֽמָה ִַָ֖והְי־דַיָה ֵָׁ֥רְצָק־א ִֹֽ לָן ֵֶּ֛ה
׃ַעוֹ ִֽמְשִמָוֹ ִַ֖נְזָאָה ֵָׁ֥דְבָכ־ֹאלְו 
1ָָםי ִִ֔לִדְּבַמָוּ ִ֣יָהָ֙םֶכיֵת ִֹֽנוֲֹע־םִאָי ִִׁ֤כּ
ֶָָ֕כֵניֵבָּם ֵֶ֗כיֵתוא ִֹֽ טַחְוָם ֶָ֑כיֵה ִֽלֱֹאָןי ִֵַ֖בְלָם
׃ַעוֹ ִֽמְשִמָם ִֶַ֖כִּמָםיִֶּ֛נָפָוּרי ִּ֧תְּסִה 
2ָָם ִָ֔דַּבָוּ ִ֣לֲאֹגְנָ֙םֶכיֵפַּכָי ִִׁ֤כּ
ָ֙םֶכיֵתוֹ ִֽתְפִשָׂן ָ֑וָֹע ִֶֽבָּם ִֶַ֖כיֵתוֹעְבְּצֶאְו
ָה ֵָׁ֥לְוַעָם ִֶַ֖כְנוֹשְׁלָרֶק ִֶ֔שׁ־וּרְבִּדּ
׃ה ִֶֽגְּהֶת 
ָט ִַָ֖פְָּשִׁנָןי ֵֵׁ֥אְוָקֶד ִֶ֔צְבָא ִֵֹ֣רק־ןיֵאָ2
ָ֙וּה ֹ֙תּ־לַעַָחוֹ ִׁ֤טָבָּהָָ֑נוּמֱאֶבּ
׃ןֶו ִָֽאָדי ֵֵׁ֥לוֹהְוָל ִַָ֖מָעָוֹ ֵׁ֥רָהָאְו ִָ֔שׁ־רֶבַּדְו 
ָ2ָָי ֵֵׁ֥רוּקְוָוּע ִֵ֔קִּבָּ ֙יִנוֹעְפִצָי ִֵׁ֤ציֵבּ
ָ֙םֶהיֵצי ִֵֽבִּמָל ִֵׁ֤כֹאָהָוּג ָֹ֑רֱאֶיָשׁי ִִַ֖בָכַּע












ֵאֶּ֛ תֲָאֶשׁר־ֲאִנֵׁ֥ יָעֶֹשִַׂ֖ הְָלַכְרִמָ֑ יָ
הְָלָבֵעִ֔ רָָהֵסִׁ֤ רְָמשׂוָּכּת֙וְָֹוָהָיִָ֣
 ָפּרֵֹׁ֥ ץְָגֵּדרִַ֖ וְָֹוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ס׃
ַוֲאִשׁיֵתִ֣ הוָָּבָתֵ֗ הָל ִֹׁ֤ אִָיָזֵמ֙רָָ6
ְול ִֹ֣ אֵָיָעֵדִ֔ רְָוָעָלֵׁ֥ הָָשִׁמִַ֖ ירָָוָשָׁ֑ ִיתָ
ְוַעִׁ֤ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶוִּ֔ הֵָמַהְמִטֵׁ֥ ירָ
 ָעָלִַ֖ יוָָמָטִֽ ר׃
ִכִּ֣ יֶָכֶ֜ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאוֹ֙תֵָבִּ֣ יתָָ1




ֶבִ֔ ֶגדְָול ֵֹׁ֥ אָקִֽ וֵּריֶה֙םָלֹא־ִיְהיִ֣ וָּלְָָ6
ִיְתַכּסִַ֖ וְָּבַּמִֽ ֲעֵשׂיֶהָ֑ םַָמִֽ ֲעֵשׂיֶה֙םָ
 ַמִֽ ֲעֵשׂי־ָאִ֔ ֶוןָוֹּפֵׁ֥ ַעלָָחָמִַ֖ סְָבַּכֵפּיֶהִֽ ם׃
ַרְגֵליֶה֙םָָלַרִ֣ עָָיֻרִ֔ צוִָּוִֽ יַמֲהרִ֔ וָָּ1
ִלְשֹׁפִַּ֖ ךְָָדִּ֣ םָָנְִּקָ֑ יַָמְחְשׁבִֽ וֵֹתיֶה֙םָ
ַמְחְשׁבִ֣ וֹתָָאִ֔ ֶוןָשֵֹׁׁ֥ דָָוֶשִַׁ֖ ֶברָ
 ִבְּמִסלוָֹתִֽ ם׃
ָשׁלוֹ֙םָל ִֹ֣ אָָיָדִ֔ עוְָּוֵאֵׁ֥ יןֶָָדִּׁ֤ ֶרךְָ1
ִמְשָׁפִַּ֖ טְָבַּמְעְגּלוָֹתָ֑ םְָנִתיבִֽ וֵֹתיֶה֙םָ
ִעְקּשִׁ֣ וָָּלֶהִ֔ םָכִֹּּ֚ לָדֵֹּרִ֣ ךְָָבִּ֔ הָּל ֵֹׁ֥ אָָיַדִַ֖ עָ
 ָשׁלִֽ וֹם׃




ְנַגִֽ ְשָׁשִׁׁ֤ הַָכִֽ ִעְוִרי֙םִָקִ֔ ירָוְּכֵאֵׁ֥ יןָָ10
ֵעיַנִַ֖ ִַֽיםְָנַגֵשָ֑ ָשׁהָָכַּשִׁׁ֤ ְלנוַָּבִֽ ָצֳהַר֙ ִי֙םָ
 ַכֶּנִּ֔ ֶשׁףָָבַּאְשַׁמִנִַּ֖ יםַָכֵּמִּתִֽ ים׃
ֶנֱהֶמִׁ֤ הַָכֻדִּבּי֙םָֻכָּלִ֔ נוְָּוַכיּוִֹנִַ֖יםָָ00
ָהֹגִ֣ הֶָנְהֶגָּ֑הְָנַקֶוִּׁ֤הַָלִמְּשׁפָָּ֙טָָָוַאִ֔ ִיןָ
 ִלִֽ ישׁוָּעִַ֖ הָָרֲחְָּקֵׁ֥ הִָמֶמִּֽ נּוּ׃
ִכִּֽ י־ַרבִּׁ֤ וְָּפָשֵׁע֙ ינ֙וֶָּנְגֶדִּ֔ ךָָָ10
ְוַחטֹאוֵתִַ֖ ינוָָּעִ֣ ְנָתהָָבָּ֑ נוִָּכִּֽ י־ְפָשֵׁעִ֣ ינוָּ
 ִאָתִּ֔ נוַָּוֲעוֹֹנֵתִַ֖ ינוְָּיַדִֽ ֲענִֽ וּם׃
ָפּשִֹׁׁ֤ ַעְָוַכֵח֙שַָׁבִּֽ יהָוִ֔ הְָוָנסִַ֖ וֹגָָ20
ֶשׁקְָוָסָרִ֔ הֵָמַאַחִ֣ רֱָאלֵֹהָ֑ ינוַָּדֶּבּר־עִָֹ֣
 הֹרּ֧ וְָֹוהֹגֶּ֛ וִָֹמֵלִַ֖ בִָדְּבֵרי־ָשִֽׁ ֶקר׃
20ְָוֻהַסִׁ֤ גָָאחוֹ֙רִָמְשָׁפִּ֔ טָוְּצָדְָּקִַ֖ הָ
ֵמָרחִ֣ וֹקַָתֲּעֹמָ֑ דִָכִּֽ י־ָכְשָׁלִׁ֤ הָָבִֽ ְרחוֹ֙בָ
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 ֱאֶמִ֔ תָוְּנכָֹחִַ֖ הָלֹא־תוַּכֵׁ֥ לָָלבִֽ וֹא׃
ַוְתִּהִׁ֤ יָָהִֽ ֱאֶמ֙תֶָנְעֶדִּ֔ ֶרתְָוָסֵׁ֥ רָָ20
ְראְָיהָוֶּ֛הַָוֵיֵּׁ֥ ַַֽרעֵָמָרִַ֖ עִָמְשׁתּוֵֹלָ֑ לַָוַיַּּֽ֧
 ְבֵּעיָנִַ֖יוִָכִּֽ י־ֵאֵׁ֥ יןִָמְשָׁפִּֽ ט׃
ַוַיְּר֙אִָכִּֽ י־ֵאִ֣ יןִָאִ֔ ישַָׁוִיְּשׁתּוֵֹמִַ֖ םִָכִּ֣ יָָ60
ֵאִ֣ יןַָמְפִגָּ֑ יַעַָותִּׁ֤ וַֹשִֽׁ עָל֙וְָֹזרֹעִ֔ וָֹ
 ְוִצְדָקתִַ֖ וִָֹהֵׁ֥ יאְָסָמָכִֽ ְתהוּ׃
10ַָוִיְּלַבִּׁ֤ שְָׁצָדָק֙הַָָכִּשְרָיִ֔ ןְָוכֵׁ֥ וַֹבעָ
אשָׁ֑ וַָֹוִיְּלַבֹּ֞ שִָׁבְּגֵדִׁ֤ יָָנָק֙םְָישׁוָּעִַ֖ הְָבּר ָֹ
 ִתְּלבִֹּ֔ ֶשׁתַָוַיֵַּׁ֥עטַָכְּמִעִַ֖ ילִָקְנָאִֽ ה׃
ְכַּעִׁ֤ לְָגֻּמלוֹ֙תְָכַּעִ֣ לְָיַשֵׁלִ֔ םֵָחָמִ֣ הָָ10
ְלָצָרִ֔ יוְָגּמִַ֖ וּלְָלֹאִֽ ְיָבָ֑ יוָָלִאִיִַּ֖ יםְָגּמֵׁ֥ וּלָ
 ְיַשֵׁלִֽ ם׃
ְוִיִֽ יְראִׁ֤ וִָּמִֽ ַמֲּעָר֙בֶָאת־ֵשִׁ֣ םְָיהָוִ֔ הָָ90
ֶשִַׁ֖ ֶמשֶָׁאת־ְכּבוֹדָ֑ וָֹוִּמִמְּזַרחָ־
ִכִּֽ י־ָיבִׁ֤ וֹאַָכָנָּה֙רָָצִ֔ רָרֵׁ֥ וַּחְָיהָוִַ֖ הָ
 ֹנֵׁ֥ ְסָסהָבִֽ וֹ׃
וָּבִׁ֤ אְָלִציּוֹן֙ ָגּוֵֹאִ֔ לָוְּלָשֵׁבֵׁ֥ יֶָפִַ֖ ַשׁעָָ11
 ְבַּיִֽ ֲעקָֹ֑ בְָנֻאִַ֖ םְָיהָוִֽ ה׃
ַוֲאִנֵ֗ יָז ִֹ֣ אתְָבִּריִתִׁ֤ יָאוָֹת֙םָָאַמִ֣ רָָ01
ְיהָוִ֔ הָרוִּחי֙ ֲָאֶשִׁ֣ רָָעֶלִ֔ יךָָוְּדָבַרִַ֖ יָ
־ַשִׂ֣ ְמִתּיְָבִּפָ֑ יךָָל ִֹֽ א־ָימֹּ֡ וּשׁוֲָּאֶשׁר
ִמִפּי֩ךָָוִּמִפּ֨ יַָזְרֲעךֶָ֜ ָוִּמִפּ֨ יֶָזִַַֽׁ֤רעַָזְרֲע֙ךָָ
 ָאַמִ֣ רְָיהָוִ֔ הֵָמַעָתִַּ֖ הְָוַעד־עוָֹלִֽ ם׃
 riv gnis got ke taaL" .1 gnilatreV
 n' ,edfeileG ym
 ys roo deilsedfeil
 edfeileG yM "!dregniw
 n' po dregniw n' teh
 .gnilleh erabgurv
 tid teh yH .2
 ewhaJ nav dnah eid ,kyK .1 gnilatreV
 ,ein pleh et mo trok et ein si
 et mo raaws et ein roo ys ne
 .ein rooh
 elluj diehraawredni tnaW .2
 n’ teh edehgitgeregno
 elluj nessut droweg gnidieks
 




skoongemaak van die 
klippe, en keur 
wingerdstokke 
aangeplant; en Hy het 
'n toring in die middel 
daarvan gebou en ook 
'n parskuip daarin 
uitgekap; en Hy het 
gehoop dat dit druiwe 
sou dra, maar dit het 
suur druiwe 
voortgebring. 
3. En nou, inwoners 
van Jerusalem en 
manne van Juda, spreek 
tog reg tussen My en 
my wingerd. 
4. Wat is daar meer om 
te doen aan my wingerd 
wat Ek nie daaraan 
gedoen het nie? 
Waarom het Ek gehoop 
(dat dit) druiwe sou 
voortbring, maar dit 
bring suur druiwe 
voort? 
5. En nou, laat Ek tog 
vir  julle bekend maak 
wat Ek met my wingerd 
gaan maak: Ek sal van 
sy doringheining 
ontslae raak en dit 
oorgee aan 
verbranding; Ek sal sy 
klipmuur afbreek sodat 
dit 'n vertrapping word. 
6. Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en 
en jul God, en julle sondes 
het sy aangesig verberg, 
sodat Hy nie hoor nie. 
3. Want julle hande is 
besmet met bloed en julle 
vingers met ongeregtigheid; 
julle lippe spreek leuen, 
julle tong fluister onreg. 
4. Daar is niemand wat 
aankla in geregtigheid en 
niemand wat 'n tweestryd 
voer in waarheid nie; hulle 
vertrou op nietigheid en 
spreek valsheid, met 
benoudheid word hulle 
swanger en baar onheil. 
5. Eiers van 'n basilisk broei 
hulle uit, en drade van 'n 
spinnekop weef hulle; hy 
wat van hulle eiers eet moet 
sterwe; en as dit gebreek 
word, bars 'n slang uit. 
6. Hulle weefseldrade is nie 
goed vir klere nie, en 
niemand kan homself bedek 
met hulle produkte nie; 
hulle werke is van onheil en 
die daad van geweld is in 
hulle hande. 
7. Hulle voete hardloop vir 
kwaad  en is haastig om 
onskuldige bloed te vergiet; 
hulle gedagtes is gedagtes 
van onheil, verwoesting en 
verbreking is in hulle paaie. 
8. Die pad van vrede ken 
hulle nie, en daar is geen 
reg in hulle spore nie; hulle 
paaie het vir hulle krom 
getrek; niemand wat daarop 
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omgeskoffel word nie, 
maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en Ek sal die 
wolke beveel om nie 
reën daarop te laat val 
nie. 
7. Waarlik die wingerd 
van die HERE van die 
leërskare is die huis van 
Israel, en die manne 
van Juda is die tuin van 
sy verlustiging; en Hy 
het gehoop vir reg, 
maar kyk 
wetsverbreking; vir 
geregtigheid, maar kyk 
gekerm! 
loop, ken vrede nie. 
9. Daarom is die reg ver 
weg van ons af en bereik die 
geregtigheid ons nie; ons 
hoop op lig, maar kyk, daar 
is duisternis; op ’n 
helderheid, maar ons 
wandel in donkerheid. 
10. Ons tas rond langs die 
muur soos blindes, en soos 
die wat geen oë het nie, tas 
ons rond; ons struikel op die 
middag soos in die 
skemeraand; onder die 
gesondes (is ons) soos 
dooies. 
11. Ons brom almal soos 
bere en soos duiwe kir ons 
aanhoudend; ons hoop op 
reg, maar dit is nie daar nie; 
op heil — dit bly ver van 
ons. 
12. Want ons oortredinge is 
baie voor U, en ons sondes 
getuig teen ons; want ons 
oortredinge is voor ons, en 
ons ongeregtighede, ons ken 
hulle: 
13. ons het gerebelleer en 
bedrieg teen Jahwe, en ons 
het afwyk van ons God; om 
verdrukking en rebellie te 
spreek, om woorde van 
leuens uit die hart te bedink 
en te uiter. 
14. So word die reg 
teruggedring en sal die 
geregtigheid van ver af 
staan; want die waarheid 
struikel op die mark, en wat 
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reg is, kan nie opkom nie. 
15. En die waarheid word 
vermis; en die wat afwyk 
van die kwaad, word 
geplunder. Jahwe het dit 
gesien en dit was verkeerd 
in sy oë, want daar is geen 
reg nie. 
16. Hy het gesien dat daar 
niemand is nie en Hy is 
verbaas dat niemand 
tussenbeide tree nie; daarom 
het sy arm Hom gehelp en 
sy geregtigheid het Hom 
ondersteun. 
17. En Hy het geregtigheid 
aangetrek soos 'n pantser, en 
die helm van heil was op sy 
hoof. Hy het kledingstukke 
van wraak as kleding 
aangetrek, en Hy het 
geesdrif aangetrek soos 'n 
mantel. 
18. Volgens die dade, so sal 
Hy vergelde: grimmigheid 
aan sy teëstanders en 
vergelding aan sy vyande; 
aan die eilande sal Hy die 
loon vergelde. 
19. En hulle sal die Naam 
van Jahwe vanuit die 
westekant vrees en sy 
heerlikheid van die opgang 
van die son af. Hy sal kom 
soos 'n vyandige stroom wat 
die asem van Jahwe 
aandrywe. 
20. Maar vir Sion kom Hy 
as Verlosser en vir die wat 
in Jakob hulle bekeer van 
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oortreding, spreek Jahwe. 
21. En vir My, dit is my 
verbond met hulle spreek 
Jahwe: My Gees wat op jou 
is, en my woorde wat Ek 
plaas in jou mond, sal nie 
wyk uit jou mond en ook 
nie uit die mond van jou 
kroos en uit die mond van 
die kroos van jou kroos, sê 
Jahwe, van nou af tot in 
ewigheid nie. 
 
Die herhaling a is die gebruik van die woorde "hoop" (הָוָק), "reg" (ט ִָֽפְּשִׁמ) en 
"geregtigheid" (ָ֙הָקָדְצ) in beide tekste. Herhaling b is dat die woord vir "reg" wat as 
'n substantief in 5:7 gebruik word, in 59:4 gebruik word  as 'n werkwoord, naamlik 
טַפָשׁ. Die woord vir "geregtigheid" word in 59:4 anders geskryf, naamlik קֶדֶצ. Die 
herhaling van die woorde deur die profeet is om die onbeholpenheid van die volk te 
illustreer. 
 
Dit blyk uit die voorafgaande dat Jesaja 5:1-7 (latere datering) 'n opsomming van 
Jesaja 59:1-21 is. Die intertekstuele verband tussen 5:1-7 en 59:1-21 lê in die 
herhaling van die volgende woorde: הָוָק ("hoop"), טָפְּשִׁמ ("reg") en הָקָדְצ 
("geregtigheid"). Die woord "hoop" verskyn drie keer (vv. 2, 4 en 7) in 5:1-7 en 
twee keer (vv. 9 en 11) in 59:1-21. Waar "reg" en "geregtigheid" elk net een keer 
(v. 7) in 5:1-7 verskyn, verskyn die woord "reg" vyf keer en die woord 
"geregtigheid" ook vyf keer in 59:1-21. Die rede vir die hoë voorkoms van die twee 
woorde in hoofstuk 59 word weerspieël in die volk se oortredinge wat hulle bely. 
Die intertekstuele verband tussen die twee tekste is nie net een van herhaling nie, 
maar ook een van tematiese uitbreiding
70
. In Jesaja 59:1-21 word die tema van 
"reg" en "geregtigheid" uitgebrei. 
                                                          
70
 Tematiese uitbreiding is die alternatief vir 'n verhalende versterking. Dit is meer as net die 
vertelling van 'n verhaal. Dit is die tema wat in die vorm van 'n vraagstuk na vore kom. Die 
betekenis en betekenis-effekte van hierdie tema of vraagstuk ontvou deur beredenerings soos die 
eenheid vorder. Die hoofonderwerpe of beelde van die uitbreiding van die tema of vraagstuk is 'n 




Die tematiese uitbreiding word juis in die voorkoms van antitetiese parallelisme in 
vv. 9c-d en 11c-d weerspieël, naamlik: 
 
9c ons hoop op lig maar kyk, daar is duisternis 
9d op helederheid, maar ons wandel in donkerheid. 
11c ons hoop op reg, maar (die reg) is nie daar nie, 
11d op verlossing maar dit is ver weg van ons af. 
 
Dit is interessant dat die volk in v. 9 erken dat die afwesigheid of vertraging van 
"reg" en "geregtigheid" die gevolg van hul optrede is. Dit is die rede dat hulle in die 
donker rondtas as gevolg van hul bose weë (vv. 10-11). "Verlossing" word hier as 
sinoniem vir "geregtigheid" gebruik (Kendall 1984:396). Instede dat die volk hoop 
vir "lig", ontvang hulle "helderheid", wat hulle verwagting is, maar gaan hulle voort 
om in "donkerheid" te wandel. Aangesien die "reg" en "geregtigheid" Jahwe s'n is 
soos reeds hierbo na verwys, is "lig", "reg" (vv. 9 en 11), "geregtigheid" (v. 9), 
"helderheid" (v. 9) en "verlossing" (v. 11) almal goddelike inisiatiewe (Young 
1972:433-434; vgl. Whybray 1975:223). 
 
Waarvoor in v. 9 gehoop word, is nie moontlik in 'n omstandighede van 
ongeregtigheid nie. Die volk is dus wreed ontnugter as die omstandighede 
voortduur. Dit is hoekom die volk in v. 10 die hopeloosheid van hul omstandighede 
bely waaraan hulle niks kan doen nie. Daarom is dit nodig om op Jahwe se beloftes 
te hoop (Westermann 1969:48; Watts 1987:283; vgl. Whybray 1975:223). 
 
In vv. 9 en 11 word die beeld van die hopeloosheid van die volk se omstandighede 
beskrywe. "Lig" (v. 9) simboliseer hoop en verlossing. "Duisternis en donkerheid" 
(v. 9) dui ellende aan. "Brommende bere" (v. 11) verteenwoordig die teleurstelling 
in die afwesigheid van verlossing en die verdrukkende omstandighede. Die 
"kirrende of murmererende duiwe" (v. 11) is soos mense wat kla vir voorspoed en 
verlossing. V. 11 gee 'n logiese konklusie vir v. 9: die reg en geregtigheid wat 
Jahwe s'n is, sal vergeefs afgewag word; die verlossing is steeds ver weg. Die 
                                                                                                                                                                  
grondrede, argument van teenstelling, analogie, voorbeeld van 'n gesaghebbende bevestiging 
(Robbins 1996b:52-53). 
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dierebeeld (v. 11) is parallel aan vv. 5-6 (Kendall 1984:396). Beide vergelykings in 
v.11 verwys na teneergedruktheid wat sonder hoop is. Al hoop hulle vir reg en 
verlossing, sal daar niks wees nie, net selfbedrog. Die oordeel van Jahwe waarop 
hulle hoop, gaan nie kom nie en hulle hoop vir verlossing bly weg (Young 
1972:434-435). Motyer (1999:266) vertaal ָָקהָו  met "kyk uit". Die volk "kyk uit" vir 
hul verlossing, maar vind niks nie. Ook 'n straal van hoop ("helderheid") op lig, sal 
verwelkom word. Dit bly egter ook uit. Wanneer dit nie gebeur nie, bely die volk 
hul oortredinge (vv. 12-16) (Kendall 1984:403). Dit wat die volk in Jesaja 5:7 
opgelewer het, naamlik "wetsverbreking" en "gekerm" en wat in 59:2-8 in breë 
trekke herhaal word, was vir Jahwe onaanvaarbaar. Jahwe is gefrusteerd en 
teleurgesteld omdat daar geen "reg" en "geregtigheid" is nie (Childs 2001:486; 
Smith 2009:585). Die volk beledig Jahwe met hul optrede van onreg en 
ongeregtigheid. Dit kan Jahwe nie duld nie. Derhalwe sal Jahwe in sy eie reg, met 
dade van geregtigheid, optree (Briley 2004:266-268). Jahwe gaan nie dit wat Hy 
hoop van die volk, naamlik "reg" en "geregtigheid", kry nie. Hy sal self moet optree 
(Brueggemann 1998b:194-202). 
 
Wat die voorlopige gevolgtrekking betref: uit die strukturele indelings blyk dit dat 
net Jahwe bevryding en hoop kan gee. Hier is nie net sprake van ekonomiese 
ongeregtigheid nie, maar ook sosiale ongeregtigheid. Wanneer daar van "reg" en 
"geregtigheid" in Jesaja 59:1-21 gepraat word, is dit "reg" en "geregtigheid" in sy 
totaliteit. Die situasie geskilder in 59:1-21 skep ook die omstandighede vir twee 
uiterstes; die omstandighede waarin die onbeholpe volk hulle bevind en die 
omstandighede wat deur Jahwe geskep kan word indien hulle hul hoop op Hom 
plaas. Daarom die herhaling van die woorde "hoop", "reg" en "geregtigheid". 
 
3.5 Voorlopige gevolgtrekking 
 
3.5.1 Jesaja 27:2-6 
 
In die lig van die datering van Jesaja 5:1-7 blyk dit dat 5:1-7 'n rekontekstualisering 
is van Jesaja 27:2-6. Kanonies gesproke staan 27:2-6 as die tweede wingerdlied 
bekend hoewel dit eintlik die eerste weergawe daarvan is. Dit blyk verder dat Jesaja 
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5:1-7 en Jesaja 27:2-6 in 'n antitetiese parellelle verhouding staan, wat betref hul 
intertekstuele verhouding, met mekaar. Die herhaling van dieselfde en ander 
woorde bring 'n ander soort dimensie na vore, naamlik dat Jahwe  nie die God is 
wat die volk gedink het Hy is nie. Die omstandighede word in 5:1-7 
rekontekstualiseer ten opsigte van die omstandighede in 27:2-6. Dit wat Jahwe aan 
hulle wil gee word deur die volk geminag en dit is vir Jahwe onaanvaarbaar. Dit 
kan soos volg voorgestel word: 
 
Jesaja 27:2-6 Jesaja 5:1-7 
afwesigheid van Jahwe se grimmigheid sigbaarheid van Jahwe se grimmigheid 
geen dorings en onkruid dorings en onkruid 
wingerd skiet wortel uit, sprei uit, bloei en vul 
die aarde 
onbruikbare vrugte geproduseer 
wingerd kry vryelik water reën word teruggehou 
moontlikheid van vrede vernietiging van die wingerd 
 
3.5.2 Jesaja 40:27-31 
 
In hierdie gedeelte in terme van die subjek van הָוָק het daar 'n verandering gekom. 
Jahwe is nie die subjek van die hoop nie, maar wel die volk. Dit blyk verder dat 
טָפְּשִׁמ 'n belangrike element is van hoe die hoop verstaan moet word, behalwe dat 
הָקָדְצ hier weggelaat word. Dit blyk verder dat Jahwe 'n probleem is in terme van 
die krisis (ballingskap) waarin die volk hulle bevind en Hom uitsluitlik daarvoor 
blameer. 
 
Die profeet gebruik die antitetiese parallelisme om verder betekenis aan die hoop te 
gee. הָוק in Jesaja 40:31 kan net verstaan word uit die wyse hoe die volk op Jahwe 
hoop/wag. In terme van die hoop op Jahwe het die volk 'n keuse. Jahwe is die bron 
van hoe die hoop/wag verstaan moet word. Die wyse waarop hulle die ballingskap 
gaan hanteer, gaan bepaal hoe die hoop verstaan en daaraan inhoud gegee moet 
word. Die herhaling van die woord "reg" wil juis beklemtoon dat Jahwe hulle nie 
vergeet het nie. Daarom die antwoord in vers 31: 
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maar die wat op Jahwe hoop, herwin nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos 
arende; hulle hardloop en word nie mat nie, hulle wandel en word nie moeg nie. 
 
3.5.3 Jesaja 59:1-21 
 
Dit blyk dat Jesaja 59:1-21 meer literêr aan hoe הָוָק verstaan moet word, inhoud 
gee. In terme van חָפְּשִׂמ en הָקָעְצ (verse 3-8) word meer inhoud gegee aan hoe die 
hoop in verse 9 en 11 verstaan moet word. Dit blyk dat die volk tevergeefs הָוָק in 
soverre dit waaraan die volk hulle skuldig maak. In hierdie gedeelte word genoem 
hoekom die טָפְּשִׁמ verby hulle gegaan het (40:27). Dit is deur hulle eie toedoen. 
 
Indien die volk daarop sinspeel soos in 40:27 dat טָפְּשִׁמ hulle s'n is, is hulle 
verkeerd. Dit het verskriklike gevolge, veral in die na-eksiliese periode. Die volk se 
verkeerde lewenstyl maak dat hulle in eie reg en geregtigheid optree. Dit is hoekom 
hulle הָוָק, soos in verse 9 en 11, op niks uitloop nie. In vers 11 word nog 'n element 
bygevoeg, naamlik הָעוּשְׁי. Die volk se omstandighede het dus krities akuut geword. 
Dit maak dat הָוָק op 'n negatiewe wyse deur die leser ervaar word. Daarom dat die 
profeet hier van antitetiese parallelisme gebruik maak om die volk se onbeholpe 
omstandighede uit te beeld. Dit maak van Jahwe die uitsluitlike en enigste bron van 
hoop. Dit blyk dat die volk dit in Jesaja 59:1-21 nie besef nie. Die hoop is leeg. 
 
Alhoewel daar ooreenkomste is tussen Jesaja 5:1-7 met Jesaja 27:2-6 en 40:27-31 
blyk dat 5:1-7 beter inpas by Jesaja 59:1-21 op 'n literêre en intertekstuele vlak 
(herhaling a, herhaling b en tematiese uitbreiding) in terme van waarop gehoop 
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Hoofstuk 4  Die Sosiale en Kulturele Verband van Jesaja 
5:1-7 
 
4.1 Inleiding  
 
In die vorige hoofstuk was die ondersoek na die intertekstuele verband van Jesaja 
5:1-7 op die basis van Robbins se mondelinge en opskrifgestelde intertekstuele 
verband. Die analise wys daarop dat Jesaja 5:1-7 verskillende stemme het vanuit 
die boek Jesaja self. In hierdie hoofstuk gaan die fokus op die sosiale  en kulturele 
verband van Jesaja 5:1-7; Jesaja 27:2-6; Jesaja 40:27-31 en Jesaja 59:1-21 wees en 
wat Jesaja 5:1-7 se verhouding tot elk van die ander drie tekste is. 
 
Die sosiale en kulturele verband van 'n teks neem die sosiologiese en 
antropologiese teorieë  in die ondersoek na die sosiaal-kulturele karakter van die 
teks in ag (Klein et al. 1992:443; Martin 1993:103; Robbins 1996b:71). Hierdie 
benadering het 'n groot impak op die sosiologie in die 19de en 20ste eeue gehad, 
alhoewel dit 'n onlangse ontwikkeling in die teologie sedert die sewentigerjare van 
die 20ste eeu is (Whitelam 1998:35). Geleerdes wat 'n rol in hierdie benadering 
gespeel het, was Karl Marx wat gefokus het op die ekonomiese en sosiale 
dimensies van historiese verandering; Ernst Troeltsch wat sektes in die kerk 
benadruk het; Émile Durkheim wat die samelewing as 'n geïntegreerde geheel 
bestudeer het; Mary Douglas wat die sosiale en godsdienstige implikasie van rituele 
suiwerheid bestudeer het; en Max Weber wat die profete vanuit die gesigspunt van 
charisma en roetine bestudeer het (Wilson 1984:13-16; Gottwald 1992:80). 
 
Die sosiologiese en antropologiese benaderinge van verskeie geleerdes, insluitende 
die profete en ander godsdienstige leiers in teologiese studies, veral in Ou-
Testamentiese studies, is 'n refleksie van die navorsing van geleerdes wat hierbo 
genoem word (Lindblom 1962; MeKane 1979; Blenkinsopp 1983, 1995; Tucker 
1985; Sawyer 1987; Grabbe 1995). In terme van die sosiologiese benadering en 
vanuit die perspektief van Weber se "charismatic person" fokus Malamat (1976) op 
die leiers en rigters van Israel. Gottwald (1979, 1985) is van mening dat Israel as 
nasie vanuit 'n landbouersverset ontstaan het wat hoofsaaklik deur die toewyding 
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aan 'n gelykmakende sosiale struktuur en 'n monoteïstiese geloof geïnisieer is. 
Petersen (1981) gebruik weer die "role theory" om die verskeie sosiale funksies van 
die profete te analiseer. Daar is volgens hom twee tipes van sosiale funksies, 
naamlik die "peripheral possessions' prophecy" van profete soos Elia en Elisa en die 
"central morality prophecy" van profete soos Jesaja en Jeremia (vgl. Wilson 
1984:26-27; Culley 1985:184-189; Carroll 1989:204; Mayes 1989; Gottwald 
1992:81). 
 
Wat die antropologiese benadering betref is Mendenhall (1973) se werk op die 
rekonstruksie van die antieke staat van Israel, voor die ontstaan van die monargie, 
behoorlik deur etniese teorieë gevestig. Wilson (1980, 1984) fokus hoofsaaklik, wat 
die antropologiese benadering betref, op die sosiale funksies van profesie in Israel 
as 'n bemiddelaarsrol wat vir samewerking en die ondersteuning van die 
samelewing vra (Lewis 1971). Carroll (1977, 1979, 1980) pas die sosiaal-
psigologiese teorie van die "cognitive dissonance" op die profete van antieke Israel 
toe as hy die kulturele betrekkinge van ons huidige gemeenskappe in ag neem. 
Overholt (1982, 1989)  se fokus is op die Amerikaanse Indiaanse "ethnographers" 
en hul Amerikaanse "Indian Ghost Dance" bewegings wat hulle rig op mense se 
reaksies soos aanvaarding, verwerping en afsydigheid, wanneer die profete hulle 
boodskappe lewer. Hierdie verskynsel volgens Overholt kan met die proses van 
profesie in Israel in verband gebring word (Petersen 1981:20; Buss 1982:9-30; 
Wilson 1984:27, 1995:352-354: Rogerson 1989:26; Domeris 1994:160-166; Rodd 
1997:29). 
 
Aangesien hierdie hoofstuk hoofsaaklik sal fokus op die sosiale en kulturele 
verband van Jesaja 5:1-7, sal daar eers gekyk word na die sosiaal-kulturele 
omstandighede van Jesaja in terme van die tradisionele eenhede waarin die boek 
verdeel word. Daarna sal daar na die sosiale tekstuur van Jesaja 5:1-7, Jesaja 27:2-
6, Jesaja 40:27-31 en Jesaja 59:1-21 gekyk word, asook na 'n vergelyking van die 
verband van Jesaja 5:1-7 met elk van die ander 3 tekste in terme van die sosiale 
tekstuur. In hierdie opsig is Robbins (1996a:147-150; 1996b:72-74) se kategorieë 
van Wilson (1969) se sewe verskillende godsdienstige tipes reaksie tot die 
werklikheid belangrik: 
 




a) Omkering ("Conversionist") 
 
Die "conversionist" reaksie word gekenmerk deur 'n siening dat die wêreld korrup 
is omdat die mense korrup is. Indien die mense kan verander, kan die wêreld ook 
verander. Bevryding word as beskikbaar beskou, nie deur objektiewe agenskappe 
nie, maar alleenlik deur 'n diepgaande en bonatuurlike gedrewe verandering van die 
self. Die wêreld self gaan nie verander nie, maar die teenwoordigheid van 'n nuwe 
subjektiewe oriëntasie tot die wêreld self sal die bevryding wees. Daar moet dus 'n 
algehele verandering plaasvind. 
 
b) Rewolusionêr ("Revolusionist") 
 
Die "revolusionist" reaksie verklaar dat die vernietiging van die wêreld – die 
natuurlike wêreld, maar ook en meer spesifiek, die sosiale orde, alleen onvoldoende 
sal wees om mense te bevry. Bonatuurlike magte moet die vernietiging uitvoer, 
omdat mense 'n gebrek aan krag het om die wêreld te vernietig asook om dit te 
herskep. Gelowiges is nie in staat om aan die proses deel te neem om 'n 
omwenteling in die wêreld te veroorsaak nie, want hulle het dit nie in hulle om 'n 
radikale verandering teweeg te bring nie. 
 
c) Onttrekking ("Introversionist") 
 
Die "introversionist" reaksie gaan van die mening uit dat die wêreld onverlosbaar 
boos is en verlossing kan alleenlik verkry word deur jou heeltemal van die wêreld 
te onttrek. Die innerlike kan alleenlik gesuiwer word deur die wêreld te verloën en 
te verlaat. Hierdie mag 'n indiwiduele reaksie wees, maar dié reaksie kan daartoe lei 
dat 'n sosiale beweging tot stand gebring word, heeltemal apart van die 
gemeenskap, wat heeltemal anders dink en optree. 
 
d) Hantering van die waarheid ("Gnostic-Manipulationist") 
 
Die "gnostic-manipulationist" reaksie is alleenlik op soek na 'n tegniek hoe om 
opgewasse te wees teen die bose wat op die kennis van die godsdienstige waarheid 
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gegrond is. Waar die voorafgaande reaksies die doelwitte van die samelewing, 
asook die wyses en vaardighede waardeur mense verlos kan word, verwerp, 
verwerp die hantering van die waarheid slegs die wyses en vaardighede. Verlossing 
in die wêreld is moontlik en boosheid kan oorkom word as mense die regte wyses, 
die kennis van die godsdienstige waarheid, en verbeterde tegnieke om die probleme 
te hanteer, aanleer. 
 
e) Wonderwerke ("Thaumaturgical") 
 
Die "thaumaturgical" reaksie fokus op die individu se besorgdheid oor die 
verligting van die huidige en spesifieke wantoestande. Die versoek vir die 
bonatuurlike om in te gryp is persoonlik en die werking daarvan is magies. 
Verlossing is onmiddellik maar het geen effek op 'n  gegewe saak en ander 
soortgelyke sake nie. Verlossing neem die vorm van genesing aan, die versagting 
van die leed, die herstel na verlies, herversekering, die vooruitsien en vermyding 
van onheil en die waarborg van die ewige (of ten minste die voortgaan van die) 
lewe na die dood. 
 
f) Hervorming ("Reformist") 
 
Die "reformist" reaksie beeld die wêreld as korrup uit omdat sy strukture korrup is. 
Indien die strukture kan verander sodat die gedrag/houding wat dit goedkeur 
verander, is verlossing in die wêreld teenwoordig. Hierdie reaksie veronderstel dat 
die bose moet diensooreenkomstig bonatuurlik gehanteer word gegewe die insigte 
omtrent die wyses waarvolgens sosiale ordes gewysig moet word. Die spesifieke 
wysigings wat gemaak word, word aan mense geopenbaar wie se harte en gedagtes 
vir bonatuurlike invloede oop is. 
 
g) Utopis ("Utopian") 
 
Die "utopian" reaksie soek na die rekonstruksie van die totale sosiale wêreld 
ooreenkomstig die goddelike gegewe beginsels, eerder as om dit eenvoudig vanuit 
die hervormer se posisie te wysig. Die doel van 'n "utopian" se reaksie is om 'n 
nuwe sosiale orde te vestig omdat dit aandring op die volledige vervanging van die 
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teenswoordige sosiale orde. Die "utopian" se reaksie verskil van die "revolusionist" 
se reaksie deur daarop aan te dring dat mense hulleself en die wêreld herskep eerder 
as wat 'n goddelike mag hierdie teenswoordige wêreld vernietig en 'n ander een 
herskep. Dus is 'n "utopian" se reaksie meer aktief en konstruktief as dié van 'n 
"introversionist" wat jou eenvoudig van die wêreld onttrek. 
 
Robbins (1996a:167-174; 1996b:86-89) se vyf tipes kulturele retoriek is soos volg: 
 
a) Die Dominante Kultuur Retoriek ("Dominant culture rhetoric") 
 
Dit verteenwoordig 'n sisteem van houdinge, waardes, gesindhede en standaarde 
wat 'n spreker voorveronderstel of handhaaf en wat ondersteun word deur sosiale 
strukture wat beklee is met mag om die doelwitte vir mense op 'n betekenisvolle 
breë streeksgebied op te lê. 
 
b) Die Subkultuur Retoriek ("Subculture rhetoric") 
 
Dit boots die houdinge, waardes, gesindhede en standaarde van 'n dominante 
kultuur retoriek na en beweer om dit beter as die lede van die dominante status uit 
te voer. Hierdie retoriek impliseer dat 'n netwerk van groepe en institusies bestaan 
om persone dwarsdeur hulle hele lewensiklus te ondersteun. Beide geslagte, alle 
ouderdomme en volledige familiegroepe word verstaan om 'n aandeel in hierdie 
retoriek te hê. 
 
c) Die Teenkultuur of Alternatiewe Kultuur Retoriek ("Counterculture or 
alternative culture rhetoric") 
 
Hierdie retoriek verwerp die uitdruklike en onuitgesproke karaktertrekke van die 
dominante en subkultuur retoriek waarteen dit reageer. Hierdie term is die beste 
bestem vir binnekultuurse verskynsels. Dit is 'n kulturele "heretical" retoriek wat 'n 
"nuwe toekoms" uitlok, nie 'n vreemde retoriek wat die behoud van 'n "ou kultuur 
(waar of denkbeeldig)" uitlok nie. Teenkultuur retoriek lok die skepping van "'n 
beter samelewing, nie deur wetgewende hervorming of die gewelddadige opposisie 
tot die dominante kultuur nie." Die teorie van hervormingsmanifes in sy retoriek 
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voorsien 'n alternatief en hoop "dat die dominante samelewing 'die lig sien' en 'n 
meer 'humanistiese' wyse van lewe sal aanvaar." Dit lok 'n gewilligheid uit om jou 
eie lewe te lei en laat die mense van die dominante samelewing toe om aan te gaan 
met hul "dwaasheid". Tog is daar 'n onderliggende tema van hoop dat daar 'n 
vrywillige hervorming deur die dominante samelewing in ooreenstemming met 'n 
ander model van die "goeie lewe" sal wees. Derhalwe sou 'n mens 'n ten volle 
ontwikkelde teenkultuur retoriek om 'n konstruktiewe of 'n alternatiewe en beter 
wyse van lewe uit te druk, verwag. Dit voorsien 'n relatiewe selfonderhoudende 
aksie sisteem deur die sieninge in 'n goed ontwikkelde ondersteuningsideologie te 
vestig. 
 
d) Kontrakultuur of Opposisionele Kultuur Retoriek ("Contraculture or 
appositional culture rhetoric") 
 
Dit is 'n "kortstondige, teen afhanklike kultuur afwyking" van die dominante 
kultuur, subkultuur of teenkultuur retoriek. Dit is 'n "groepskultuur" retoriek eerder 
as subkultuur of teenkultuur retoriek. Kontrakultuur retoriek impliseer groepe "wat 
nie meer as een generasie meebring nie, wat nie 'n stel vaste gewoontes verwerk het 
wat 'n groep toelaat om relatief outonoom en selfonderhoudend te wees nie en wat 
nie 'n indiwidu deur sy hele lewe onderhou nie." Kontrakultuur retoriek is primêr 'n 
terugwerkende formerende reaksie  tot sommige vorme van die dominante kultuur, 
subkultuur of teenkultuur retoriek. Dit beteken dit skep nie 'n alternatiewe reaksie 
op die basis van die waardes wat dit vanuit die verskillende verstaansisteme 
ontwikkel nie, maar dit reageer eenvoudig op 'n negatiewe manier op sekere 
waardes en praktyke in 'n ander kultuur. 
 
e) Begrensde Kultuur Retoriek ("Liminal culture rhetoric") 
 
Dit is op die buitenste grens van identiteit. Dit bestaan alleenlik in die taal vir 'n 
oomblik. In sommige gevalle, verskyn begrensde kultuur as groepe mense wat 'n 
oorgang ervaar van een kultuur identiteit na 'n ander. In ander gevalle, bestaan 
begrensde kultuur onder indiwiduele groepe wat nooit in staat was om 'n duidelike 
sosiale en kulturele identiteit in hul opset te vestig nie. 
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4.2 Die sosiale en kulturele omstandighede van die boek Jesaja 
 
Soos reeds verneem, word die boek van Jesaja in drie onderskeie boeke verdeel, 
naamlik: Jesaja 1-39 (pre-eksilies); Jesaja 40-55 (eksilies) en Jesaja 56-66 (post-
eksilies), wat redelik algemeen aanvaar word. Bandstra (2008:300) noem dat dit 'n 
oorvereenvoudiging is om te wil beweer dat daar 'n linieêre vooruitgang van 
gebeure in die boek Jesaja is vanaf die pre-eksiliese periode (hoofstukke 1-39), tot 
die eksiliese periode (hoofstukke 40-55), tot die post-eksiliese periode (hoofstukke 
56-66). Die tekste wat ondersoek word, naamlik 5:1-7, 27:2-6, 40:27-31 en 59:1-21 
verskyn in die onderskeie dele waarin die boek van Jesaja verdeel word. 5:1-7 en 
27:2-6 in Jesaja 1-39; 40:27-31 in Jesaja 40-44 en 59:1-21 in Jesaja 56-66. 
Alhoewel die tydperke van die onderskeie boeke redelik algemeen aanvaar word, is 
daar van die tekste wat moontlik 'n latere datering het. Die voorlopige datering van 
die tekste is soos volg: 
 
 Jesaja 5:1-7 (435-400 v.C. – laat post-eksilies); 
 Jesaja 27:2-6 (600-587 v.C. – laat pre-eksilies); 
 Jesaja 40:27-31 (550-540 v.C. – eksilies); 
 Jesaja 59:1-21 (520-500 v.C. – post-eksilies)71. 
 
Die omstandighede (sosio-kultureel) van die onderskeie tydperke is belangrik ter 
ondersteuning van die datering van die perikope. Dieselfde geld vir die ideologiese 
en teologiese verband van Jesaja 5:1-7. 
 
 
                                                          
71
 Dit is belangrik om bostaande voorlopige datering te plaas binne die benaderde argeologiese 
tydsraamwerk van die volk Israel se bestaan, te wete die Ystertydperk tot die Hellenistiese Periode, 
soos voorgestel deur Mazar (1990:30), NEAEHL (1993:1529) en McNutt (1999:xiv): 
 Ystertydperk I(A)  1200-1150 v.C. 
 Ystertydperk I(B)  1150-1000 v.C. 
 Ystertydperk II(A)  1000-900 v.C. 
 Ystertydperk II(B)  900-700 v.C. 
 Ystertydperk II(C)  700-586 v.C 
 Babiloniese Ballingskap  586-539 v.C. 
 Persiese Periode   539-332 v.C. 
 Hellenistiese Periode  332-37 v.C. 
Miller en Hayes (1986:26-27) verskil met van die argeologiese periodes. Hulle identifiseer die 
Persiese Periode as 600-332 v.C. en die Hellenistiese Periode as 332/3-36 v.C. 
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4.2.1 Pre-eksilies (Jesaja 1-39) 
 
Die profeet Jesaja se profetiese optrede
72
 strek min of meer vanaf 742-700 v.C. In 
dié tydperk was daar vier konings op die troon van Juda (Jesaja 1:1). Jesaja se 
optrede het ook gepaardgegaan met verskeie belangrike internasionale politieke 
gebeure, soos die heerskappy van Tiglat-Pileser III in Assirië; Agas se 
bondgenootskap met Tiglat-Pileser (734-732) gedurende die Siries-Efraimitiese 
oorlog; Sargon II se oorlog teen die Filistyne (713-711); Hiskia se bondgenootskap 
met Egipte en Sanherib se oorlog (705-701) gedurende Hiskia se opstand (Bright 
1981:290-292; Miller & Hayes 1986:340-341; Seitz 1992:479-487; Blenkinsopp 
2000:98; McConville 2002:1-2). Die feit dat die internasionale politieke 
omstandighede 'n invloed gehad het op die werk en boodskap van Jesaja kan nie 
geïgnoreer word nie (Greenberg 1979:114). In die pre-eksiliese periode kan die 
invloed wat dit gehad het nie misken word nie; daarom dat Eiselen (2009:87) 
beweer dat in die religieuse ontwikkeling van Israel, die pre-eksiliese periode by 
uitstek die periode van die profete was. Dit het juis 'n beduidende spanning geplaas 
op die rol van die profeet as een van Jahwe se verteenwoordigers (Meier 2009:26). 
 
Dit is van deurslaggewende belang om die politieke situasie, nasionaal en 
internasionaal, in die tyd van Jesaja, te verstaan. Onderstaande is 'n lys van wie 
almal op die troon van Juda gesit het, asook die naburige lande wat 'n invloed 
                                                          
72
 Bandstra (2008:301) gee die volgende beknopte uiteensetting van die lewe en tye van Jesaja: 
 
Jaargetal Lewe en Tye van Jesaja 
750 v.C. Resin word koning van Damaskus/Sirië (750-732) 
745 v.C. Tiglat-Pileser III word koning van Assirië (745-727) 
743-738 v.C. Tiglat-Pileser III se veldtog in Sirië-Palestina (hy word Pul genoem in 2 Konings 15:19) 
742 v.C. Jesaja se roeping in die tempel wat sy profesie inlei (Jesaja 6) 
742 v.C. Agas word koning van Jerusalem/Juda (742-727) 
738 v.C. Menáhem, koning van Samaria/Israel, betoon hulde aan Tiglat-Pileser III 
737 v.C. v.C. Peka het Pekáhia, koning van Samaria/Israel doodgemaak; word koning (737-732) 
734-732 v.C. Die Siries-Israelitiese aanval op Juda; Jesaja se oorlogsmemoires (Jesaja 7-8) 
732 v.C v.C. Hosea maak Peka van Samaria/Israel dood; word koning (732-724) 
732 v.C. Tiglat-Pileser III verower Damaskus/Sirië 
726 v.C. Salmanéser V word koning van Assirië (726-722); Hosea word sy vasaal 
725 v.C. Hosea draai na Egipte vir hulp 
724 v.C.. Salmanéser V beleër Samaria/Israel 
721 v.C. Sargon II word koning van Assirië (721-705); verower Samaria/Israel 
715-701 v.C. Godsprake gedurende Hiskia se heerskappy (Jesaja 28-32) 
704 v.C. Sánherib word koning van Assirië (704-681) 
701 v.C. Sánherib beleër Jerusalem/Juda, maar was onsuksesvol (Jesaja 36-39) 
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gehad het op die omstandighede in Juda (Albright 1945:16-22; Bright 1981:471; 
Miller & Hayes 1986:350-351; Seitz 1992:479; Blenkinsopp 2000:105; Matthews 
2002:78). 
 








Salmaneser V (726-722) 









Osorkon IV (720-715) 
Sabaka (712-697) 
Nego II (609-595) 
 
Wanneer die sosiale en kulturele verband van Jesaja 1-39 bestudeer word, is die 
vestiging van 'n samelewing, soos dié van Israel, belangrik. In die vestiging van die 
families het afkoms, waarin lidmaatskap en erfenis in die vader gesetel is, die 
familie gekonstitueer. Die familie het 'n baie belangrike rol in die daaglikse lewe 
van die volk gespeel. Huwelike het as 'n manier om sosiale verbintenisse en om 
beheer oor die land te vestig, gefunksioneer. Die landbou surplusse en die 
noodwendiger groei van die bevolking het die Israeliete in direkte verbinding met 
die Kanaänitiese en Filistynse stadstate insake die ekonomie en gebiedsvoordeel 
gebring. Met die begin van die tydperk van die monargie was die samelewing 
gedwing om te verander. Dit was te wagte want die groei in die land het gesentreer 
rondom die stede soos Jerusalem en Samaria. Dit het die weg gebaan vir hoofde 
van stede om mag en fondse te misbruik (Bendor 1996:207-228; vgl Kessler 
2008:78-91). Met die dood van Salomo het daar 'n verswakking gekom met die 
verdeling van die land in twee koninkryke. Ten spyte van die verdeling het Juda en 
Israel 'n periode van ekonomiese voorspoed en politieke outonomiteit geniet sedert 
die vestiging van die monargie voordat naburige lande sterker op die internasionale 
poliltieke toneel na vore getree het (Matthews 2005:521-526; Clifford 2008:76-80; 
Coote 2008:138-142). 
 
Die feit dat Juda en Israel 'n periode van ekonomiese voorspoed en politieke 
outonomiteit geniet het, was miskien een van die baie redes waarom die profete 
dikwels hulle boodskap gebring het in terme van reg en geregtigheid (Zimmerli 
1985:249). Hierdie boodskappe is profetiese kritiek op sosiale misbruik en was 
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gerig as 'n uitdaging aan die samelewing as geheel (Albertz 1994:159). Dit het die 
weg gebaan dat die gaping tussen die boonste laag en die onderste laag van die 
samelewing al hoe groter word (Reviv 1979:145; De Vaux 1997:73). Hierdie 
gaping wat al hoe groter en groter geword het, het 'n baie belangrike rol gespeel in 
die profetiese tradisies van die suide (Sparks 1998:195). Op godsdienstige gebied 
was daar die "amptelike" en die "populêre" godsdienste, aldus McNutt (1999:176), 
en dit het die geneigdheid om te lei tot kritiek op die kultus en tot sinkretisme 
(Albertz 1994:171-175). 
 
Verder speel die val van Jerusalem (586 v.C.) 'n belangrike rol in die datering van 
Jesaja 24-27. Waarom sal Jahwe toelaat dat sy eie stad, die stad van vrede, vernietig 
word? Dit was deel van die ineenstorting van alles en die terugkeer na chaos 
(24:10). Die visie in Jesaja 24:1-16a , 24:16b-25:9 en 26:1-8 wat betrekking het op 
die herstel van Israel word met Jesaja 40-55 gedeel en word as Jahwe se 
voorbereiding vir die fees vir alle mense gereken. Hoofstukke 24-27 is 'n 
aanduiding van die geboorte van die apokaliptiese bewegings kort na die 
ballingskap (Millar 1992:498-490). 
 
Die pre-eksiliese fase in die lewe van die volk eindig waar die meeste mense van 
hul land weggevoer word, asook die tempel, waarom die hele aangeleentheid van 
aanbidding gesentreer het, vernietig word (Harper 2009:27). 
 
4.2.2 Eksilies (Jesaja 40-55) 
 
Die ballingskap is in Israel se geskiedenis die sentrale moment, die periode waarom 
alles sentreer. Josia se hervorming is 'n deurslaggewende punt in die pre-eksiliese 
periode, maar die formulering "pre-eksilies" wys daarop dat die periode van die 
ballingskap steeds belangrik is. In hoofstukke 40-55 is daar aanduidinge van die 
toenemende belangrikheid van die tradisies van Israel gedurende die ballingskap 
wat betref die aangeleentheid van die land, asook Jahwe se belofte en vermoë om 








Die volgende tabel weerspieël die sosio-politieke periode voor die ballingskap tot 













Amel Marduk (561-560) 
Nergal Sar Usur (560-556) 
Nabonidus (556-539) 
 
Die val van Jerusalem (586 v.C.) was 'n betekenisvolle gebeurtenis in die 
samelewing van Juda. Dit word duidelik in 2 Kronieke 36:17-21 uitgebeeld: 
 
17. So het Hy dan die koning van die Chaldeërs teen hulle laat optrek, en dié het hulle 
jongmanne met die swaard in die huis van hulle heiligdom gedood en geen jongman of 
jongmeisie, oue of gryse, verskoon nie. Hy het alles in sy hand gegee. 
18. En al die voorwerpe van die huis van God, groot en klein, en die skatte van die huis van 
Jahwe en die skatte van die koning en van sy vorste, alles het hy na Babel gebring. 
19. En hulle het die huis van God verbrand en die muur van Jerusalem omgegooi en al die 
paleise daarvan met vuur verbrand, sodat al die kosbare voorwerpe daarvan vernietig is. 
20. En die wat van die swaard oorgebly het, het hy na Babel in ballingskap weggevoer, en 
hulle het vir hom en sy seuns slawe geword, totdat die koninkryk van Persië tot 
heerskappy gekom het, 
21. sodat die woord van Jahwe deur die mond van Jeremia vervul sou word: totdat die land 
vir sy sabbatte vergoeding gekry het; al die dae van die verwoesting het dit gerus om 
sewentig jaar vol te maak. 
 
Met die wegvoering van die ballinge het die sentrum van kreatiwiteit van die 
Joodse lewe vanaf Jerusalem na Babel
73
 verskuif. Jesaja II het, wat die 6de eeuse 
gebeure op nasionale en internasionale toneel betref, swaar op Jesaja I se 
interpretasie daarvan geleun. Jesaja I se geïnterpreteerde raamwerk van die 8ste 
eeuse geskiedenis het vir Jesaja II se verstaan van die 6de eeuse geskiedenis van die 
                                                          
73
 Die 1933/53 en 1983 Afrikaanse vertalings gebruik die woord "Babel" in die tekste wat in 
hoofstuk 4 aangehaal word. Daar word by "Babel", in stede van die KJV, NIV en die RSV se woord 
"Babylon" volstaan. 
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nasionale en internasionale gebeure, 'n handige instrument kom word om sy 
omstandighede te interpreteer (Clifford 1992:493-494). 
 
Dit is baie interessant hoe die volgende tekste die mense beskryf wat nie in 
ballingskap weggevoer is nie: 
 
2 Konings 24:14 
14. En hy het die hele Jerusalem weggevoer en al die owerstes en al die mense van vermoë, 
tienduis end ballinge, en al die smede en die slotmakers; niemand het oorgebly nie, 
behalwe die arm mense van die land. 
 
2 Konings 25:11-12 
11. En die res van die volk wat in die stad oorgebly het, en die oorlopers wat na die koning 
van Babel oorgeloop het – die oorblyfsel van die menigte het Nebusarádan, die owerste 
van die lyfwag, in ballingskap weggevoer. 
 
12. Maar uit die armes van die land het die owerste van die lyfwag sommige laat agterbly 
as wynboere en as landbouers. 
 
Jeremia 39:10 
10. Maar van die arm mense wat niks gehad het nie, het Nebusarádan, die owerste van die 
lyfwag, in Juda laat agterbly en aan hulle wingerde en landerye in dié tyd gegee. 
 
Jeremia 40:7 
7. Toe al die owerstes van die leërs wat in die veld was, hulle en hulle manskappe, hoor 
dat die koning van Babel Gedálja, die seun van Ahíkam, oor die land aangestel het en 
dat hy aan hom manne en vroue en kinders toevertrou het, en die arm mense van die 
land, van die wat nie in ballingskap weggevoer is na Babel nie. 
 
Jeremia 52:16 
16. Maar uit die armes van die land het Nebusarádan, die owerste van die lyfwag, 
sommige laat agterbly as wynboere en as landbouers. 
 
2 Kronieke 36:21 
21. sodat die woord van die Here deur die mond van Jeremia vervul sou word: totdat die 
land vir sy sabatte vergoeding gekry het; al die dae van die verwoesting het dit 
gerus om sewentig jaar vol te maak. 
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Dit is baie interessant hoekom daar na dié wat in die land agtergebly het, as die 
"arm mense van die land" verwys word. Verder interessant is die feit dat 2 
Kronieke 36:21 dit noem die "land het verwoes gelê", met ander woorde "die land 
was leeg" (Carroll 1992:79). Maar kyk 'n mens na bostaande tekste is duidelik dat 
die land nie leeg was nie (Birch et al 1999:345; vgl. Carroll 1992:79-93, Albertz 
1994:371-372). Dit is onvermydelik om te aanvaar dat daar tussen diegene wat in 
die land agtergebly het en die wat in ballingskap weggevoer was, konflik was 
(Albertz 1994:373-374). Om dit te illustreer, tabelleer Weinberg (1992:35) drie 




Weggevoer 2 Konings Jeremia 2 Kronieke 
 Bron Totaal Bron Totaal Bron Totaal 
I 597 24:14 10,000 24:1 - 36:6 - 
24:16 8,000 52:28 3,023   
II 586 25:11 - 39:9-10  36:20  
  52:29 832   
III ? 25:26 - 43:5-6 - - - 
IV 582   52:30 745 - - 
Aantal 
Ballinge 
 18,000  4,600  8,000-10,000 
 
Uit bostaande tabel is dit duidelik dat die getalle mekaar weerspreek en dit 
veroorsaak 'n groot debat onder geleerdes (Purvis & Meyers 1999:202). Weinberg 
(1992:37) noem dat alhoewel dit moeilik is om die aantal mense wat weggevoer is 
te bepaal, dit veilig is om die aantal ballinge met die emigrante te bepaal op min of 
meer 20,000 of 10% van Juda se bevolking (vgl. Smith-Christopher 1991:75). Die 
mense wat in die land agtergebly het, het met hul lewens aangegaan. Met die 
wegvoering het die kreatiewe sentrum van die Joodse lewe van Jerusalem na Babel 
verskuif. Tweede Jesaja (40-55) se verstaan van die 6de eeuse nasionale en 
internasionale gebeure, het swaar op eerste Jesaja (1-39) se verstaan van die nasie 
en die groot ryke geleun. Eerste Jesaja se geïnterpreteerde raamwerk vir die 8ste 
eeuse geskiedenis het handig te pas gekom vir tweede Jesaja se verstaan van die 
midde 6de eeuse nasionale en internasionale geskiedenis (Clifford 1992:493-494). 
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Dié wat in die land agtergebly het, volgens bostaande tekste, was die arm mense 
van die land, maar wie was hulle of watter tipe mense is in ballingskap weggevoer? 
Weinberg (1992:37) noem dat dit hoofsaaklik die boonste laag van die samelewing 
was en illustreer dit soos volg: 
 
Sosiale stand van die ballinge 
Weggevoer Identiteit van die ballinge Bron 
I 597 Koninklike hof 2 Konings 24:12 en 15 
Judese aristokrasie 2 Konings 24:14; Jeremia 24:41 
Soldate en offisiere 2 Konings 24:14 en 16 
Kunstenaars van Jerusalem 2 Konings 24:14 en 16; Jeremia 
24:1 
II 586 Vertoonwoordigers van die Priesterlike en nie-Priesterlike 
elite 
2 Konings 25:18-20; Jeremia 
52:10 
"die res van die volk wat in die stad oorgebly het" 2 Konings 25:11; Jeremia 39:9, 
52:25 
"sestig man van die mense van die land" Jeremia 52:25 
 
Daar was nie net ballinge in Babilonië nie, maar ook in Egipte (sien Jeremia 44:1), 
terwyl ander in die Joodse militêre kolonie in Elephantine gebly het (Albertz 
1994:374; vgl. Kessler 2008:123-127). Alhoewel die ballinge in Babilonië onder 
wrede reëls gely het, kon hulle met hul sosiale en godsdienstige verpligtinge 
aangaan (Smith-Christopher 1991:79). Tog argumenteer Le Roux (2009:24-26) dat 
die mense van die ballingskap soveel vernietiging te wyte aan Jahwe se gramskap 
ervaar het. Jerusalem en die tempel is vernietig, die koning is vermoor, baie mense 
is in ballingskap weggevoer en hulle hoop is geheel en al verpletter. Beteken dit dat 
die ballingskap die einde van Jahwe se geskiedenis met sy volk impliseer? In hulle 
geestelike swerftog spook die datums van 722 (die val van die Noordelike 
koninkryk) en 586 (die val van die Suidelike Koninkryk) omdat dit historiese 
merkers is wat nederlaag, lyding en verlies impliseer. Vir die mense van die suide 
was dit 'n ongekende krisis, want die Babiloniese inval het Juda verwoes en 
Jerusalem in puin agtergelaat. Die val van Jerusalem en die daaropvolgende 
ballingskap is die resultaat van die volk se morele nalatigheid (Mein 2006:1). 
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Wat die godsdienstige situasie in Juda betref het volgens Miller en Hayes 
(1986:426) die: 1) kultiese aanbidding in Juda tydens die ballingskap voortgegaan 
en 2) was Mispa een van die aanbiddingsplekke. 
 
4.2.3 Post-eksilies (Jesaja 56-66) 
 
'n Tydsraamwerk vir die Persiese Periode word soos volg voorgestel (Bright 




Kores II (559-529) 
Kambosius II (528-523) 
Darius I (522-486) 
Xerses (485-465) 
Artaxerxes I (464-424) 
Darius II (423-405) 
Artaxerxes II (404-359) 
Artaxerxes III (358-338) 
Arses of Xerses II (338-335) 
Darius III (335-331) 
 
Gedurende die Persiese Periode was Juda 'n provinsie van Persië (McNutt 
1999:190) en dit is baie interessant dat Jesaja 'n breë prentjie gee van Jahwe se plan 
wat die mens in staat stel om beide die plaaslike sake en internasionale politiek te 
verstaan (Birch et al 1999:312). Dit is ook belangrik om kennis te neem dat die 
sogenaamde tweede tempel-periode wat êrens in 515 v.C. begin het op dieselfde 
vlak as die eerste tempel-periode gesien moet word (Birch et al 1999:418). Indien 
wel, sou dié wat teruggekeer het, bitter teleurgesteld in hul verwagting en in die 
uitvoering van hul doel wees (Bright 1981:368). 
 
Nie almal het teruggekeer na Juda nie, maar sommige het in die vreemde land 
gebly: "Jews lived in diverse areas, and most important were Egypt, Syria-
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Palestine, and Mesopotamia. They preserved the testimonies of their forebears and 
yet confronted conditions different from those described in that literature. As a 
result, it would be fundamentally inappropriate to think about Judaism as some sort 
of monolithic entity. There were multiple voices" (Birch et al. 1999:420). Vir dié in 
Juda, die tempel-gemeenskap van die 6de tot die 4de eeu v.C., wat rondom die 
tempel gebly het, was die tempel lewensbelangrik en onontbeerlik (Weinberg 
1992:53). 
 
Die feit dat die tempel onontbeerlik en lewensbelangrik was, kon nie die 
klassekonflik tussen die priesters en die mense tydens die Persiese Periode 
verminder nie. Dit was 'n tipiese verskynsel van die na-eksiliese periode (Albertz 
1994:570-575). Geen wonder Esra het gemengde huwelike verbied om etniese 
suiwerheid te bevorder nie. Sommige geleerdes soos Smith-Christopher (1994:243-
265) en Berquist (1995:117-118) probeer om die verskynsel van klassekonflik te 
verduidelik, maar dit was volgens Hoglund (1992:35) 'n diep gewortelde een: "…in 
a transformation of the Restoration community. The fact that the intermarriage 
issue is linked to communal self-identity within the postexilic community is vital 
for establishing boundaries to any analysis of the transformation of the postexilic 
community in the mid-fifth century." Dit is hoekom Esra gemengde huwelike 
gedefinieer het as beide etnies en godsdienstig buite die grense van die plaaslike 
gemeenskap. Vreemde huwelike was 'n meer komplekse probleem as hoe Esra en 
Nehemia dit eenvoudig wou afmaak. Die eiendomsreg; identiteitskrisis; die 
verbrokkeling van die gesinne en families; die bedreigings tot die Judese tempel, 
die ekonomie en ander relevante vraagstukke kan as moontlike redes vir die 
afdwingbare optrede van geforseerde egskeiding Esra en Nehemia aangevoer word 
(Chetty 2007:30-31; vgl. Kessler 2008:133-143). 
 
Die verhoudinge tussen die Jode en Samaritane was die ander verskynsel van 
sosiale konflik (Bright 1981:409). Wat dit verdiep het, was die opkoms van 
Hellenisme, so ver as wat dit die godsdienstige omstandighede betref en tereg soos 
Brueggemann (2002:150-151) opmerk: "First, its mood and intent were 
cosmopolitan, denying every historical particularism. Second, Hellenization was 
essentially an urban phenomenon, which focused in the cities and claimed them as 
vehicles for and expressions of the new vision of universal humanity. Third, 
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Hellenization was inevitably a program of cultural and intellectual enlightenment 
that was antithetical to the unquestioning fideism of Ezra."  
 
4.3 Die sosiaal-kulturele omstandighede van Jesaja 5:1-7 
 
Die sosiaal-kulturele omstandighede van 'n teks is die belangstelling en 
besorgdheid wat 'n betekenisvolle verhouding tot die wêreld, anders as ander tekste, 
vestig. Dit skep 'n kultuur wat betekenisse, waardes, tradisies, oortuigings, 
gebruike, opvattinge en handelinge aan mense gee. Dit hou ook in die wyses hoe 
mense hulself, in terme van hulle vraagstukke, redes en argumente, beide tot hulself 
en andere, uitbeeld (Robbins 1996b:72-86). 
 
Wanneer die sosiale en kulturele omstandighede van Jesaja 5:1-7 beskryf word, 
word dit gedoen aan die hand van die begrippe, naamlik "wingerdbou", "inwoners 
van Jerusalem", "manne van Juda" en "huis van Israel". Die rede vir die keuse is die 
wyse waarop die profeet die verhouding, hetsy sosiaal en/of kultureel, tussen Jahwe 
en sy volk wou uitdruk. 
 
4.3.1 םֶרֶכּ – "Wingerdbou"74 (vv. 1-5 en 7) 
 
Volgens Baker (2009:25-27) was wingerde algemeen in die landbou lewe van 
Israel, met getuienis daarvan vanuit die antieke Nabye Ooste so vroeg as die 3de 
millennium v.C. Terwyl druiwe noodsaaklik was vir die produksie van wyn, was 
baie stappe nodig om die finale produk te produseer. Jesaja 5:1-7 beskryf verskeie 
van hierdie stappe. In die rotsagtige heuwellandskap van Israel moet van die rotse 
skoongemaak word en was dikwels in terrasse aangelê. Die rotse wat bymekaar 
gemaak is, het erosie verminder wat deur die afgeloopte water veroorsaak is en die 
vogtigheid behou wat noodsaaklik vir die wingerdstok was. Sommige van die rotse 
kan ook gebruik word vir mure wat die wingerde omring, vir wagtorings waar die 
wagters dit teen plunderaars kan beskerm en ook vir hutte waar werkers kan slaap 
                                                          
74
 In die Ou Testamment kom םֶרֶכּ wydverspreid voor. In die Jesajaboek (14 keer), die res van die 
Profete (14 keer), die Torah (17 keer) en die Geskrifte (41 keer). Die metaforiese gebruik van die 
woord is in erotiese taal asook as godsdienstige simbool (Müller 1995:324-325). Ander woorde vir 
wingerdbou is: ןֶפֶגּ en קֵֹרשׂ (Appler 2009:782; vgl. Carpenter & Cornelius 1997:724). 
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(vgl. Lessing 2006:392; Williamson 2006:335-338; Smith 2007:166-167; Wilhelm 
2007:204-205). 
 
Baker (2009:26-27) gee verdere besonderhede deur te noem dat planting eerder van 
lote gedoen is as van sade en die groeiende plante was nodig om versorg en gesnoei 
te word. Alhoewel die wingerde versigtig versorg is, het dit verskeie seisoene 
geneem voordat bruikbare druiwe geoes kon word. Dit neem so vier tot vyf jaar vir 
die druiwe om ryp te word en die wet het die verbruik daarvan verbied tot die vyfde 
jaar (Lev. 19:24-25; Matthews 1999:24). Na die oes is die druiwe in mandjies 
geplaas en na die parskuip geneem. Dit is gebou of uitgekap uit 'n rots, sommige 
kere in die wingerd self of 'n afstand van die wingerd. Die druiwe is met die voete 
getrap in 'n poging om die sap te kry, wat na 'n laer afdeling van die parskuip 
gevloei het, waar dit opgeneem is. Dit is dan in houers vir vergisting geplaas. Dit is 
daarom te verstane dat daar groot blydskap sou wees wanneer die druiwe finaal 
geoes is en dit in die parskuip geprosesseer is. Wynhandelaars het hierdie arbeid 
eerstehands ervaar. Daarom het die profeet volle voordeel getrek van die mense se 
oomblikke van verwagting soos hulle arbei by die parskuip en was hulle vir Jesaja 
se boodskap opmerksaam en sou met walging gereageer het op die nuus van die 
suur, onbruikbare druiwe na alles wat aangewend was. Hulle verbasing sou baie 
groot gewees het as hulle besef dat die boodskap, volgens Baker (2009:26-27), 
allegories was en dat hulleself die onbruikbare wingerd was. 
 
Dit is daarom vir die profeet noodsaaklik om 'n effektiewe saak te bou teen die 
volk, en hy skets ywerig in besonderheid, soos hierbo, die bekende aspekte van die 
uitleg en bewerking van 'n wingerd op 'n vrugbare helling (Willis 1977:356-358; 
Yee 1981: 33-34). Derhalwe kan daar geen twyfel wees oor die hoeveelheid arbeid 
wat ingesit is en dat die mate van hoop vir die verwagte oes besonders hoog was 
nie. Die druiwe word getoets vir gereedheid voordat dit na die parskuip geneem 
word (Lesko 1995:217 – fig. 14.1). Die eienaar of oorsiener maak dan 'n 
waardeoordeel. Indien die druiwe 'n suur smaak het soos wat dit genoem word in 
Esegiël 18:2 mag hulle te vroeg in die groeisiklus gepluk gewees het omdat dit te 
min suiker het (Matthews 1999:27). Of daar is duidelik fout met die wingerd. Die 
wingerd tree onnatuurlik op. Daar is duidelik ingemeng met die siklus van die 
wingerd en die vrug wat dit dra het nie voldoende ryp geword nie (Clines 
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1988:363). Wat oorbly is waardeloos, is van geen voedsame waarde nie en is totaal 
ongeskik vir die doel waarvoor dit gebruik wil word. Sulke boosheid kan nie geduld 
word nie, want die land is kosbaar en die tyd wat deur die eienaar en arbeiders 
gespandeer is kan nie vervang word nie. Die enigste oplossing is die volledige 
vernietiging van die wingerd. Dat die eienaar ses jaar moet wag voordat daar geoes 
word, dat die eienaar dit sorgvuldig moet versorg en beskerm en dat die wingerd 
volledig vernietig moet word, is onlogies en onverstaanbaar. Alle pogings 
aangewend vir 'n suksesvolle oes is daarmee heen. Geen wonder dat Jesaja se lied 
van die wingerd so 'n kragtige metafoor is om die volk aan te spreek oor hulle 
houding en optrede nie (Matthews 1999:28-29). 
 
In terme van bogenoemde gaan dit nie net oor die wingerd as sodanig nie, maar ook 
oor wingerdbou. Met ander woorde, wat is die sosiale implikasies waar wingerdbou 
toegepas word? Die wydverspreide verbouing van druiwe vir huishoudelike 
verbruik dui daarop hoe belangrik dit vir die plaaslike dieet was, as vars vrugte of 
rosyne, as 'n bron van suiker en vir die maak van wyn. Druiwe wat suur is, wat nie 
die gewensde optrede en houding tot gevolg het nie, is weer 'n simbool van ontrou, 
terwyl 'n leë wingerdstok 'n aanduiding van die gebrek aan reg en geregtigheid is 
(Matthews 2007:661-662; Appler 2009:782; vgl. Eidevall 1996:150). Wingerde het 
ook voedsel voorsien aan die armes, weduwees, die wese en die vreemdelinge wat 
toegelaat is om te pluk en op te tel as dit klaar geoes is. Dit was selfs belangriker as 
militêre diens. Soveel so dat dit traumaties was as iemand sy wingerd (as erfdeel) 
verloor, veral as dit vir geslagte lank in families was. Daarom is dit gesien was as 'n 
dominante konsep in Oud-Israel se lanboukulturele denke en word dit 'n simbool 
vir seëninge, rykdom, blydskap, vrede en voorspoed. Profete het 'n vrugtelose 
wingerd as 'n beeld van godsdienstige en ekonomiese wanbalans gesien. In 
profetiese taal was wingerde en die vrugte daarvan die middelpunt van hul visoene 
in terme van die herstel en hoop van die volk (Carpenter & Cornelius 1997:723-
724; Appler 2009:782). Alhoewel םֶרֶכ 'n landboukundige konsep is, het Jesaja en 
profete soos Amos (9:8) en Hosea (13:15) nie gehuiwer om hul besware en hoop uit 
te spreek nie, besware en hoop wat andersyds teologies en eties onvermydelik 
ekonomies, polities en godsdienstig was (Davis 2009:120-122). 
 




Die godsdienstige reaksie tot bogenoemde sal moontlik dié van 'n "revolusionist" 
reaksie wees. Wat gevra word is die algehele vernietiging van die wingerd om die 
nodige veranderinge teweeg te bring. Dit sal voldoende wees om die volk van 
Jahwe te bevry. Daar was duidelik ingemeng met die versorging van die wingerd 
(Clines 1988:363). Dit was die rede vir die onnatuurlike optrede van die wingerd. 
Net Jahwe kan die vernietiging uitvoer, want daar is 'n duidelike of 'n algehele 
gebrek aan טָפְּשִׁמ en הָקָדְצ om die wingerd te herskep. Die volk is nie in staat om 
aan die proses deel te neem om 'n rewolusionêre verandering by hulself teweeg te 
bring nie. So, die proses om 'n rewolusionêre verandering teweeg te bring, word 
deur Jahwe gedryf. Kan dit wees, Jahwe 'n rewolusionêr, 'n radikalis (Robbins 
1996:72-73)? 
 
Bostaande omstandighede wat aanleiding gegee het tot die "revolusionist" optrede 
van Jahwe kan moontlik pre-eksilies geplaas word. Internasionale politieke 
omstandighede het 'n duidelike impak op die sosiale en kulturele omstandighede in 
die pre-eksiliese tydperk gehad. Surplusse op landbougebied en die feit dat die 
bevolking snel gegroei het, sowel as die vestiging van die monargie het Israel in 
aanraking met Kanaänitiese en Filistynse stadstate laat kom. Dit het die weg gebaan 
dat die groei in die land vanaf Jerusalem en Samaria na ander stede verskuif het. 
Om 'n greep op die stede te hou, is hoofde aangestel. Dit het aanleiding gegee tot 
die misbruik van mag en die wanaanwending van fondse (Bendor 1996:207-228). 
Geen wonder die profete, waaronder Jesaja (5:1-7), het boodskappe gebring in die 
lig van טׇפְּשִׁמ en הָקָדְצ en morele nalatigheid nie (Zimmerli 1985:249). Dit waaroor 
die profete, namens Jahwe, hul uitgespreek het, het aanleiding gegee dat die gaping 
tussen die boonste laag en die onderste laag van die samelewing al hoe groter 
geword het. Dit is dan ook geen wonder dat Jahwe so "revolusionist" opgetree het 
nie (Reviv 1979:145; Alberts 1994:159; De Vaux 1997:73). 
 
Die veronderstelde retoriek, in die tydperk waar die gaping tussen die boonste en 
die onderste laag van die samelewing al hoe groter geword het, sal moontlik wees 
dié van die dominante kultuur. Daar is 'n sisteem van houdinge, waardes, 
gesindhede en standaarde, met ander woorde 'n stel reëls (die Torah), deur Jahwe 
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daargestel, wat die volk nie onderhou het nie. Die volk het hulle gewoon net nie 
daaraan gesteur nie. Dit wat hulle eindelik voortgebring het, was חׇפְּשִׂמ en הָקָעְצ. 
Diegene wat eintlik die oorsaak hiervan was, dié wat dominant was, was die elite, 
wat in beheer van die stede was. Hulle het die samelewing gedomineer en hulle nie 
aan die Torah gesteur nie. Hulle het hul eie sisteem van houdinge, waardes, 
gesindhede en standaarde gehad wat hulle gehandhaaf het en wat ondersteun is deur 
die strukture wat hulle daargestel het en wat hulle met mag, tesame met hul 
doelwitte mense opgelê het (Robbins 1996b:87). 
 
Derhalwe kan Jesaja 5:1-7 moontlik as 'n priesterlike teks beskou word, en dat die 
vernietiging eksilies was en die begin van die rewolusionêre verandering eers 
moontlik laat post-eksilies was. Die kultuur van die priesterlike teologie is die 
teenoorgestelde van die dominante kultuur, naamlik die alternatiewe kultuur 
retoriek. Die retoriek van die priesterlike teologie verwerp die uitdruklike en 
onuitgesproke karaktertrekke van die dominante kultuur. Die karaktertrekke van die 
dominante kultuur volgens Jesaja 5:1-7 is חׇפְּשִׂמ en הָקָעְצ. Aangesien Jesaja 5:1-7 
moontlik as 'n priesterlike teks beskou kan word, kan die karaktertrekke moontlik 
wees dié van טָפְּשִׁמ en הָקָדְצ. Die alternatiewe kultuur retoriek (in hierdie geval die 
priesterlike teologie) vra vir die skepping van "'n beter samelewing", waarin טָפְּשִׁמ 
en הָקָדְצ funksioneer. Hierdie beter samelewing moet nie geskied deur wetgewende 
hervorming of deur gewelddadige opposisie nie. Die onderliggende is dat die 
dominante kultuur die lig sal sien en dat hulle 'n meer humanistiese wyse van lewe 
sal aanvaar wat in Jesaja 5:1-7 se geval nie gebeur het nie (Robbins 1996b:87). 
Aangesien die dominante kultuur retoriek die retoriek van die elite was, kon die 
priesterlike teologie glad nie die samelewing gedomineer het nie, hetsy in die pre-
eksiliese tyd of in die eksiliese tyd nie. Die elite kon glad nie gedomineer het in die 
eksiliese periode nie, want hulle was in ballingskap weggevoer. In die post-
eksiliese tydperk het die priesterlike teologie sterk op die voorgrond getree. Indien 
dit rederlikerwys aanvaar word dat Jesaja 5:1-7 as 'n priesterlike teks beskou kan 
word, is daar duidelik na die "revolusionist" metafore van die eksiliese tydperk 
teruggegryp. Jesaja 5:1-7 wys dus na die verlede. 
 




Die verspreiding van םֶרֶכ is soos volg: 
 
4.3.1.1 Die Jesajaboek 
 
a) Jesaja 1-39 
 
Teks BHS Vertaling 
Jesaja 1:8 ָה ֵָׁ֥נוּלְמִכָּםֶר ָָ֑כְבָה ִָ֣כֻּסְכָּןוֹ ִַ֖יִּצ־תַבָה ֵָׁ֥רְתוֹנְו
׃ה ִָֽרוּצְנָרי ִֵׁ֥עְכָּה ִַָ֖שְׁקִמְב 
En die dogter van Sion het oorgebly soos 
'n skermpie in 'n wingerd
75
, soos 'n 
slaapplekkie in 'n komkommertuin, soos 
'n beleërde stad. 
Jesaja 3:14 ָוי ָָ֑רָשְׂוָוֹ ִַ֖מַּעָיֵֵׁ֥נְקִז־םִעָאוֹ ִ֔בָיָט ִָ֣פְּשִׁמְבָּ֙הָוהְי
׃ם ִֶֽכיֵתָּבְבָּי ִִַ֖נָע ִֶֽהָת ֵַׁ֥לֵזְגָּםֶר ִֶ֔כַּהָם ִֶ֣תְּרַע ִִֽבָּ֙םֶתַּאְו 
Jahwe gaan na die gereg met die oudstes 
en die vorste van sy volk. Ja, julle het die 
wingerd
76
 afgewei; wat aan die arm man 
ontroof is, is in julle huise. 
Jesaja 5:1 ָםֶר ֶֶּ֛כָּוֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדָּת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא
׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבָּןֶר ֵֶׁ֥קְְּבָּי ִִַ֖דיִדי ִִֽלָהֵָׁ֥יָה 
"Laat Ek tog sing vir my geliefde, 'n lied 
van my geliefde oor sy wingerd.
77
"  My 
Geliefde het 'n wingerd op 'n vrugbare 
helling. 
                                                          
75
 Jesaja 1:8 vorm deel van 1:2-31 wat handel oor 'n volk wat rebels geword het en nie meer na 
Jahwe geluister het nie. Wanneer die profeet die uitdrukking "soos 'n skermpie in 'n wingerd" 
gebruik, dan word bedoel dat Sion heeltemal geïsoleerd en verlate is, soos 'n kind wat verwerp is, 
heeltemal nutteloos. Dit is hoe Sion lyk as Sanhebrib die stad omsingel (Childs 2001:18). Hierdie 
militêre inval (in 701 v.C.) het die land verlate gemaak: stede is afgebrand, die land is met die grond 
gelyk gemaak, vreemdes het die land verniel. Nou het net Sion oorgebly (Kaiser 1972:9-10; Seitz 
1993:36). Dit is duidelik dat die verlatenheid van die land en die gevolglike verwerping van Sion die 
konsekwensies is van dit wat in v. 4 ("Wee die sondige nasie, die volk swaar van skuld, die geslag 
van kwaaddoeners, die kinders wat verderflik handel. Hulle het Jahwe verlaat, die Heilige van Israel 
verag, hulle het agtertoe weggedraai.") uitgespel word. Die stad is daarom heeltemal weerloos 
(Wildberger 1991:28-29; Brueggemann 1998a:16-17). 
76
 Jesaja 3:14 vorm deel van Jesaja 3:12-15 wat handel oor die leiers wat die volk mislei het (Kaiser 
1972:43). Jahwe is met die leiers van die volk in 'n hofgeding. Kaiser (1972:44) noem dat die leiers 
in die wingerd van Jahwe se mense moet werk. Die beeld van die wingerd wat hier gebruik word, 
loop volgens Kaiser, die lied van die wingerd, in 5:1-7, vooruit. Hulle is geroep om vir die armes 
sorg te neem, maar het elke vorm van ekonomiese onderdrukking uitgevoer en die mense, die armes, 
beroof van hul menswaardigheid. Hulle het die armes uitgebuit en hulle tot in die grond vergruis en 
die wingerd verniel en gekonfiskeer totdat daar niks meer oorgebly het nie (Wildberger 1991:142; 
Seitz 1993:41; Brueggemann 1998a:36; Childs 2001:34). Dit stem ooreen met wat daar staan in 
Jesaja 5:7. Dit is volgens Blenkinsopp (2000:196) niks anders as sosiale, morele en kulturele chaos 
nie. 
77
 Sien 4.3.1 se bespreking oor wingerdbou. 
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Jesaja 5:3 ָא ָָ֕נ־וּטְפִשָׁה ָָ֑דוּהְיָשׁי ִִ֣אְוָם ִַַ֖לָשׁוּרְיָב ֵֵׁ֥שׁוֹיָה ֶָּ֛תַּעְו
׃י ִִֽמְרַכָּןי ֵֵׁ֥בוָּי ִִַ֖ניֵבּ 
En nou, inwoners van Jerusalem en 




Jesaja 5:4 ַָעוּ ּ֧דַּמָוֹ ָ֑בָּיִתי ִִַ֖שָׂעָא ֵֹׁ֥ לְוָי ִִ֔מְרַכְלָ֙דוֹעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל־הַמ
׃םי ִִֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּוָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָיִתי ֵֶּ֛וִּק 
Wat is daar meer om te doen aan my 
wingerd
79
 wat Ek nie daaraan gedoen het 
nie? Waarom het Ek gehoop dat dit 
druiwe sou voortbring, maar dit bring 
suur druiwe voort? 
Jesaja 5:5 ָה ִֶַֹ֖שׂעָי ִֵׁ֥נֲא־רֶשֲׁאָת ֵֶּ֛אָם ִֶ֔כְתֶאָאִָ֣נּ־הָעי ִִֽדוֹאָ֙הָתַּעְו
ָוֹ ִַ֖רֵדְגָּץ ֵֹׁ֥רָפָּר ִֵ֔עָבְלָהִָ֣יָהְוָ ֙וֹתָכּוּשְׂמָר ִֵׁ֤סָהָי ִָ֑מְרַכְל
׃ס ִָֽמְרִמְלָהֵָׁ֥יָהְו 
En nou, laat Ek tog vir julle bekend maak 
wat Ek met my wingerd
80
 gaan maak: Ek 
sal van sy doringheining ontslae raak en 
dit oorgee aan verbranding. 
Jesaja 5:7 ָשׁי ִִ֣אְוָל ִֵ֔אָרְשִׂיָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כּ
ָהִֵ֣נִּהְוָ֙טָפְּשִׁמְלָו ִַׁ֤קְְּיַוָוי ָָ֑עוּשֲׁעַשָׁע ִַַ֖טְנָה ִָ֔דוּהְי
ִָָ֔פְּשִׂמ׃ה ִָֽקְָּעְצָה ֵֵׁ֥נִּהְוָה ִַָ֖קְָּדְצִלָח  
Waarlik die wingerd
81
 van Jahwe van die 
leërskare is die huis van Israel en die 
manne van Juda is die tuin van sy 
verlustiging. Hy het gehoop vir reg, maar 
kyk wetsverbreking; vir geregtigheid, 
maar kyk gekerm. 
Jesaja 5:10 ָעַרַֽ ֵֶׁ֥זְוָת ָָ֑חֶאָת ִַ֣בָּוּ ִַ֖שֲׂעַיָםֶר ִֶ֔כ־יֵדְּמִצָ֙תֶר ֶ֙שֲׂעָי ִֵ֗כּ
ָ׃ה ִָֽפיֵאָה ֵֶׁ֥שֲׂעַיָרֶמ ִַֹ֖ח 
Want tien morg wingerd
82
 sal een enkele 




ָםי ִֵׁ֥מָרְכַּבוָּל ִֶ֔מְרַכַּה־ןִמָ֙ליִגָוָה ִָׁ֤חְמִשָׂף ַ֨סֱאֶנְו
ָךְ ִֵַֹ֖רדַּהָךְ ֵֹׁ֥רְדִי־א ִֹֽ לָםי ִֶּ֛בָקְיַבָּןִי ֵַ֗יָע ָָֹ֑ערְיָא ִֹ֣ לָןַֽ ִַָ֖נֻּרְי־א ִֹֽ ל
en vreugde en gejuig weggeneem is uit 
die vrugteboord, en in die wingerde
83
 nie 
gejubel of gejuig word nie; die 
                                                          
78
 Sien 4.3.1 se bespreking oor wingerdbou. 
79
 Sien 4.3.1 se bespreking oor wingerdbou. 
80
 Sien 4.3.1 se bespreking oor wingerdbou. 
81
 Sien 4.3.1 se bespreking oor wingerdbou. 
82
 Jesaja 5:10 vorm deel van 5:8-25 wat oor die volk se mislukking op sosiale en morele gebied 
handel (Brueggemann 1998a:49). Die "bat" en die "efa" is 'n aanduiding dat die produksie van die 
wingerd en die graan so duur sal wees dat dit 'n groot akker grond sal verg om 'n klein oes op te 
lewer. Die eienaars, ten koste van die volk, wat gou ryk en voorspoedig wil word, sal as gevolg van 
hul aksies en beleid 'n verkleinde oes kry. Die land sal vir die slegte leiers nie die verwagte oes 
oplewer nie (Wildberger 1991:199; Brueggemann 1998a:52). Hulle sal wingerde plant, maar sal nie 
wyn daarvan drink nie (Blenkinsopp 2000:213). Dus, alles wat tot dusver deur die oortredinge van 
Jahwe se verorderinge opgebou is, alles wat teen sy wil was, is tot verwoesting verdoem. Die rekord 
oes waarop die slegte eienaars gehoop het, sal nie plaasvind nie (Kaiser 1972:67). Dit kom daarvan 
as die rykes die armes wil uitbuit deur hulle van hul land te verdryf (Childs 2001:47). 
83
 Jesaja 16:10 vorm deel van 15:1-16:14 wat handel oor die profesie teen Moab (Kaiser 1974:74; 
Wildberger 1991:103; Seitz 1993:138; Blenkinsopp 2000:293; Childs 2001:128). Jahwe het dit teen 
Moab se trotsheid, arrogantheid en teen sy domastrantheid. Die wingerde en die oes daarvan, veral 
as dit 'n goeie oes is, gaan gepaard met vreugde en blydskap, veral die sing van liedere. Alles sal 
weggeneem word en dit sal uitgewys word deurdat die bevolking van Moab vernietig sal word, die 
land geruïneer sal word en die wingerde laat vaar word. Daar sal stilte in die wingerde wees (Kaiser 
1974:74; Brueggemann 1998a:143-144). Hulle beroemde wynindustrie sal vernietig word 
(Wildberger 1997:150; Blenkinsopp 2000:298). Wat met Moab gebeur, kan ook met Juda gebeur. 
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׃יִתּ ִַֽבְּשִׁהָד ֵָׁ֥דיֵה druiwetrapper trap geen wyn in die 
parskuipe nie; Ek het die vreugdegeroep 
laat ophou. 
Jesaja 27:2 ׃הּ ִָֽל־וּנַּעָדֶמ ִֶַ֖חָםֶר ֵֶׁ֥כָּאוּ ָ֑הַהָםוֹ ִַ֖יַּבּ In dié dag sal daar wees 'n wingerd
84
 van 
skuimende wyn – sing daarvan. 
Jesaja 
36:17 
ָם ֶָ֑כְצְרַאְכָּץֶר ִֶ֣א־לֶאָם ִֶַ֖כְתֶאָי ִֵׁ֥תְּחַקָלְוָי ִָֹ֕אבּ־דַע
׃םי ִִֽמָרְכוָּםֶח ִֶַ֖לָץֶר ֵֶׁ֥אָשׁוֹ ִ֔ריִתְוָ ֙ןָגָָדָּץֶר ִֶׁ֤א 
totdat ek kom en julle meeneem na 'n 
land soos julle land, 'n land van koring en 





ָה ֵָׁ֥נָשַבוַָּחי ִִ֔פָסָ֙הָנָשַהָלוֹ ִׁ֤כָאָתוֹ ִ֔אָהָ ִ֣ךְָל־הֶזְו
ִָָ֑חָשָׁתיִִַ֖נֵשַהָוּ ֶּ֛רְצִקְוָוּ ּ֧עְרִזָתי ִֵ֗שׁיִלְשַהָהִָ֣נָשַבוָּסי
׃םִָֽיְרִפָ ֵֻׁ֥לו ְׂ֯כִאְוָםי ִִַ֖מָרְכָוּ ֵׁ֥עְטִנְו 
En dit sal vir jou die teken wees: Eet 
hierdie jaar wat vanself opslaan, en in die 
tweede jaar wat dan nog opkom; maar in 
die derde jaar – saai en oes, en plant 
wingerde
86
 en eet die vrugte daarvan 
 
Opvallend in die gebruik van die woord "wingerd", vanaf Jesaja 1:8 tot 16:10, is die 
implikasies van wat kan gebeur indien daar nie na Jahwe geluister word nie. Die 
volk het klaaglik op sosiale, maatskaplike en ekonomiese gebied misluk. Die hoop 
is verlore. Niks kan meer gedoen word nie. Tog eindig die tabel met hoop dat 





                                                          
84
 Jesaja 27:2 vorm deel van 27:2-6 wat handel oor die nuwe lied van die wingerd (Wildberger 
1997:581). Wildberger sluit die perikoop af by vers 5. Andere sluit dit af by vers 6 (Kaiser 
1974:223; Seitz 1993:197; Brueggemann 1998a:212; Blenkinsopp 2000:373; Childs 2001:197). 
Israel is volgens Wildberger (1997:584-585) 'n wingerd van plesier. Dit is pragtig en kosbaar. Dit is 
'n wingerd waaroor jy jou net kan verbly. Daarom die oproep: "sing daarvan". Die lied bevat geen 
oordeel nie. Juda word ten volle beskerm (Kaiser 1974:225; Seitz 1993:198; Brueggeman 
1998a:212; Blenkinopp 2000:374; Childs 2001:197). 
85
 Jesaja 36:17 vorm deel van 36:1-37:38 wat handel oor Sanherib se bedreiging van Jerusalem 
(36:1-22), die voorspelling van die bevryding van Jerusalem (37:1-13), Hiskia se gebed (37:14-20) 
en die val van Sanherib (37:21-38) (Childs 2001:267). Hiskia en die volk kry die boodskap van 
Sanherib (36:3-10; 36:13-22), 'n soort van 'n vredesoffer, dat hulle nie op Hiskia moet vertrou nie, 
dat hy hulle sal neem na sy land wat oorloop van wingerde en nie soos Juda se wingerde sal 
voortbring nie. Sanherib loop oor van selfvertroue (Brueggemann 1998a:288; Childs 2001:273-274; 
Wildberger 2002:396-398). 
86
 Jesaja 37:30 vorm deel van 36:1-37:38 wat handel oor Sanherib se bedreiging van Jerusalem 
(36:1-22), die voorspelling van die bevryding van Jerusalem (37:1-13), Hiskia se gebed (37:14-20) 
en die val van Sanherib (37:21-38) (Childs 2001:267). Hiskia en die volk (die oorblyfsel van Juda) 
ontvang die teenoorgestelde boodskap (37:22-35) van die profeet Jesaja, dat Jahwe die stad sal 
verdedig en dat die volk weer wingerde sal plant en in die derde jaar daarvan sal hulle die oes 
daarvan eet. Dit is die waarborg dat Jahwe hulle uit die hand van Sanherib sal red (Brueggemann 
1998a:298; Blenkinsopp 2000:477; Childs 2001:276; Wildberger 2002:430). 
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b) Jesaja 56-66 
 
Teks BHS Vertaling 
Jesaja 65:21 ׃םִָֽיְרִפָּוּ ִַ֖לְכָאְוָםי ִִ֔מָרְכָוּ ִ֣עְטָנְוָוּב ָָ֑שָׁיְוָםי ִִַ֖תָּבָוּ ֵׁ֥נָבוּ En julle sal huise bou en bewoon, en 
wingerde
87
 plant en die vrug daarvan eet. 
 
4.3.2 םַלׇשׁוּרְי בֵשׁוֹי – "Inwoners van Jerusalem" 
 
4.3.2.1 Jesaja 5:3 
 
BHS Vertaling 




En nou inwoners van Jerusalem en manne van 
Juda
89
, spreek tog reg tussen My en my wingerd. 
 
Die "inwoners van Jerusalem" wat Smith (2007:166-169; vgl. Watts 1985:55; 
Williamson 2006:338, 342-343) hier as die "rulers of Jerusalem" beskryf, word 
deur Jahwe gekonfronteer om 'n beslissing. Hy noem hulle die "wealthy and 
powerful upper class of Judah". Die profeet noem hulle spesifiek "rulers" (Smith 
2007:166; vgl. Bartelt 1996:127) omdat hulle gefaal het om vir Jahwe se mense om 
te gee. Diegene wat die toekoms van die nasie bepaal, word gevra om 'n beslissing 
en wel dat hulle in die slaggat sal trap deur hulleself te veroordeel. Alhoewel hulle 
reaksies nie genoem word nie sal die "inwoners van Jerusalem" saamstem dat dit 
                                                          
87
 Jesaja 65:21 vorm deel van 65:17-25 wat handel oor 'n visoen vir die toekoms, naamlik 'n nuwe 
hemel en 'n nuwe aarde (Brueggemann 1998b:245; Childs 2001:537; Blenkinsopp 2003:283). In 
hierdie toekoms sal die plant van wingerde en die genietinge van die vrug/oes daarvan, die 
teenoorgestelde ervaringe van die ballingskap wees. Jahwe se uitverkorenes sal in besit van hul 
huise en wingerde wees. Daar sal ekonomiese volhoubaarheid wees. Die arbeider sal van die vrug 
van sy arbeid verseker wees. Jahwe sal die waarborg daarvan wees (Westermann 1969:410; 
Brueggemann 1998b:248; Childs 2001:538; Blenkinsopp 2003:289). 
88
 Die woord בֵשׁוֹי is 'n Qal Partisipium aktief manlik enkelvoud afgelei van בַָשׁי wat beteken "om te 
sit", "om te woon/vestig", "om die troon te bestyg/om te regeer". In Jesaja 5:3 funksioneer dit as 'n 
subjek saam met "Jerusalem". Dit verskyn 71 keer in Jesaja. Die dominante rol van die partisipium, 
wat hier as 'n subjek funksioneer, is om die perspektief van beweging te bevestig. Die gebruik van 
die partisipium word juis hier in Jesaja 5:3a in verband gebring met die mens eerder as met Jahwe 
(Görg 1990:421; vgl. Wilson 1997:550-551). In Jesaja verskyn "Jerusalem" 71 keer en dit word 
beide in die prosa en poësie gebruik. Alhoewel die tempel in Jerusalem deur mense gebou is, is die 
stad deur Jahwe gestig en uitverkies as die stad waar Hy geloof en aanbid wil word. Die stad as die 
"heilige stad", die "stad van Jahwe", word besonder sterk in Jesaja 40-55 benadruk (Tsevat 
1990:348-355). בַשׇׁי (as partisipium) en םַלָשׁוְּרי verskyn hier in dieselfde konteks wat spesifiek na 'n 
groep mense verwys. 
89
 Sien voetnota 19. 
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nie die Eienaar se skuld is dat die wingerd suur druiwe voorgebring het nie, want 
Hy het hard gewerk. Dit is hulle wat die vrugte wat die nasie moes voortbring, 
geruïneer het. 
 
Die voorbereiding en die bewerking van 'n nuwe wingerd was 'n neutrale 
onderwerp in die konteks van Jesaja (Chaney 1999:106). In die lig hiervan noem 
Gitay (1991:93-94) die volgende: "We need to search for the condition, the polemic 
background against which the song has been recited. In this respect, it should be 
noted that a parable, a story, may be commonly known, but it must still be applied 
to a particular social moment….The point is to try to reconstruct the condition, the 
argumentative or rhetorical situation which caused the use of the parable." 
 
Die dinamika van die politieke ekonomie in Jesaja se tyd openbaar 'n sosiale 
moment wat inderdaad spannend was, spesifiek waar die uitbreiding van 
wingerdbou ter sprake was. Die uitgebreide internasionale handel in die agste eeu 
in Israel en Juda het dit vir die leiers moontlik gemaak om luukse goedere en 
militêre materiaal in te voer. Om daarvoor te betaal, is graan, olyfolie en wyn 
uitgevoer. "The conflict within the political economy of upland agriculture was not 
fought on equal terms." Soveel so dat oorlewingslenings aan die boere op die 
hooglande die stedelike elite 'n magtige wapen gegee het om die boere uit te buit. 
"Survival loans with hill-country peasants' plots pledged as collateral gave urban 
elites a powerful tool to consolidate into their own hands lands from which they 
desired oil and wine, not mixed subsistence." Hulle, dus die elite, het die beleid van 
die staat bepaal en was ook in beheer van die belasting (Chaney 1999:106-107). 
 
Die godsdienstige reaksie op bogenoemde sal moontlik dié wees van 
"revolusionist". Dit kan moontlik pre-eksilies geplaas word. Hier kan nie sprake 
wees van hervorming nie, want Jahwe vernietig die wingerd en skep 'n ander een. 
Die elite, die leierskap wie se gedrag/houding korrup is, word in ballingskap 
weggevoer (Weinberg 1992:37). Die leierskap, met hul korrupte gedrag/houding, 
kan nie deel wees van die "revolusionist" optrede van Jahwe nie. Hulle is nie 
daartoe in staat om 'n ander wingerd te skep nie. Hulle is nie daartoe in staat om aan 
die "revolusionist" proses deel te neem en om 'n radikale verandering teweeg te 
bring nie (Robbins 1996b:72-73). Die korrupte gedrag of houding kom daarop neer 
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dat dit juis hulle is, wat die vrugte, wat die nasie moes voortgebring het, geruïneer 
het. Metafories gesproke het hulle ingemeng met die siklus van die wingerd. 
Derhalwe kan sulke boosheid nie geduld word nie (Clines 1988:363; Matthews 
1999:28; Smith 2007:166). Die sosiale en kulturele omstandighede in die pre-
eksiliese tydperk, was veral beduidend met die vestiging van die monargie, die 
verspreiding van die groei na ander stede as Jerusalem en Samaria en die 
aanstelling van hoofde/leiers in die ander stede. Geen wonder dat die leiers hulle 
skuldig gemaak het aan uitbuiting en misbruik van die boere en dit aanleiding 
gegee het dat die gaping tussen die boonste en onderste laag groter geword het nie. 
Dit het gelei tot die "amptelike" en die "populêre" godsdienste (Bendor 1996:207-
228; McNutt 1999:176). 
 
Die wingerd moet dus geheel en al vernietig word en net Jahwe kan dié aksie 
uitvoer. Met ander woorde, die leiers moet verwyder word deur in ballingskap 
weggevoer te word. Jahwe se optrede word dus as radikaal beskrywe. Wie dus in 
die land, wat verwoes lê (Jeremia 52:16), agterbly, was juis diegene, die armes, wat 
deur die elite uitgebuit is. Hulle het agtergebly as wynboere en landbouers 
(Weinberg 1992:37; vgl. Carroll 1992:79). Die herstel van die land of die 
verandering het juis gekom in die laat post-eksiliese periode êrens in 515 v.C. 
Hierdie radikale verandering was stadig en die wat teruggekeer het, in hul 
verwagting en in die uitvoering van hul doel, was teleurgesteld (Bright 1981:368; 
vgl. Birch et al 1999:418). 
 
Die moontlike retoriek sal wees dié van die dominante kultuur, want die wingerd 
het nie voldoen aan die sisteem van houdinge, waardes, gesindhede en standaarde 
wat Jahwe daargestel het nie. Die dominante kan nie die bevolking wees nie, 
waarna "inwoners van Jerusalem" verwys nie, want dit is juis die bevolking wat 
deur die elite uitgebuit en waarteen gediskrimeer is. Die elite is die dominante 
groep wat die gang van sake bepaal het en wat hul eie sisteem daargestel het, 
waarvolgens hulle die samelewing gedomineer het, waarvolgens hulle die strukture 
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4.3.2.2 Jesaja 8:14 
 
BHS Vertaling 
ָ֙לֵאָרְשִׂיָי ִֵׁ֤תָּבָי ֵ֨נְשִׁלָלוֹ ֶ֜שְׁכִמָרוּ֨צְלוָּףֶג ֶֶ֠נָןֶב ִֶ֣אְלוָּשׁ ָָ֑דְּקִמְלָהִַָ֖יָהְו
׃ם ִָֽלָשׁוּרְיָב ִֵַ֖שׁוֹיְלָשׁ ִֵ֔קוֹמְלוָּח ִַ֣פְל 
Dan sal Hy 'n heiligdom wees, maar 'n klip waar 
'n mens teen stamp en 'n rots waar 'mens oor 
struikel, vir die twee huise van Israel, 'n vangnet 




Die teks, Jesaja 8:11-15, het as agtergrond die Siro-Efraimitiese oorlog. Dit is nie 
die algemene publiek aan wie die waarskuwing gerig word nie, maar aan 'n klein 
groepie vriende wat hulself van die wydverspreide paniekbevangendheid in 
Jerusalem distansieer. Die oordeel impliseer almal in Israel. Geeneen in Jerusalem 
moet dink hulle kan maar net waarnemers wees van die tragedie wat in die 
Noordelike Koninkryk gebeur deurdat die mense in ballingskap deur die Assiriërs 
weggevoer is nie. Op 'n ander plek, naamlik Jesaja 20:21, noem Jesaja "die 
inwoners van Jerusalem" parallel met "die huis van Juda" (Wildberger 1991:354-
362). Waar Wildberger (1991:354) noem dat Jesaja 8:11-15 Jahwe as die ware 
samesweerder uitbeeld, noem Blenkinsopp (2000:241) dat Jesaja en sy 
ondersteuners as die samesweerders uitgebeeld word. Tog word Jahwe as die 
profeet se mede-samesweerder genoem, wat maar net 'n ander verwysing in die 
tema rondom Immanuel is. Blenkinsopp (2000:241) noem dat ם ִַַ֖לָשׁוּרְיָ ב ֵֵׁ֥שׁוֹי 
("inwoners van Jerusalem") hier verstaan moet word as 'n kollektiewe enkelvoud
91
, 
wat daarom nie 'n verwysing na die koning is nie (vgl. Watts 1985:119). 
 
Waar Blenkinsopp (2000:1) וֹים ִַַ֖לָשׁוּרְיָ ב ֵֵׁ֥שׁ  ("inwoners van Jerusalem") as 'n 
kollektiewe enkelvoud verstaan, het Hayes en Irvine (1987:158-159) 'n ander 
siening as Blenkinsopp deur te noem dat v. 14 rekonstrueer moet word as 'n belofte 
van goddelike beskerming vir Sion en die Dawidiese huis; hulle vertaal vers 14 
soos volg: 
 
                                                          
90
 Hier word die woorde "inwoners" en "Jerusalem" in een sintaktiese konteks saam gebruik. Dit 
vorm deel van die groot geheel, naamlik Jesaja 8:11-15, waar Jahwe as die ware samesweerder 
uitgebeeld word. Vanuit 'n tekskritiese hoek is "die inwoners van Jerusalem" hier parallel aan "die 
twee huise van Israel" (Wildberger 1991:354). 
91
 Sien voetnota 19. 
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"Then he (Yahweh) will become for the sake of his holy domain (Zion) a stone 
of offense and a rock of stumbling to houses of Israel (Israel and Judah), a trap 
and a snare for the sake of the ruler of Jerusalem." 
 
בֵשׁוֹי kry volgens Hayes en Irvine dan die betekenis van "die een wat sit of op die 
troon of wat op die troon geplaas is" en het dan nie betekenis van "inwoner" nie. 
Die preposisie (ְָל) wat שָׁדְּקִמ ("heiligdom") en בֵשׁוֹי ("regeerder") voorafgaan, druk 
nie 'n gevolglike toestand uit nie, maar eerder belangstelling of voordeel en moet 
eerder met "for the sake of" of "in behalf of" vertaal word. Alhoewel Jerusalem tot 
een van "die twee huise van Israel" behoort, word die stad hier apart gehanteer 
(Oswalt1986:229). 
 
Die godsdienstige reaksie tot bogenoemde sal moontlik dié van 'n "conversionist" 
en 'n "thaumaturgical" wees (Robbins 1996b:86) en die gebeure kan moontlik pre-
eksilies geplaas word. Dieselfde lot wat die Noordelike Koninkryk getref het, kan 
ook die suide tref, deur in ballingskap weggevoer te word, wat dan inderdaad 
gebeur het (Weinberg 1992:354-362). 'n "Revolusionist" optrede is nie nodig nie. 
Aangesien Jesaja en sy ondersteuners as die samesweerders uitgebeeld word, met 
Jahwe as die mede-samesweerder, bestaan die hoop by die "inwoners van 
Jerusalem", wat moontlik as die koninklike elite bekend staan, dat 'n wonderwerk 
kan gebeur dat Jerusalem gespaar kan bly, omrede hulle hul van die gebeure in 
Jerusalem wil distansieer (Wildberger 1991:354-362). Dit val saam met die vraag 
waarom Jahwe sal toelaat dat sy eie stad, die stad van vrede, vernietig word (Millar 
1992:489-490). Dit het inderdaad in 587 v.C. geval. Die "inwoners van Jerusalem" 
het dus 'n "vangnet" geword. Van die redes is die sosiale misbruik van mag en die 
gaping tussen die elite en die armes wat al hoe groter geword het (Bendor 
1996:207-228). 
 
Die retoriek hier is dié van die dominante kultuur. Dit word verteenwoordig deur 
sisteme van houdinge, waardes, gesindhede en standaarde wat die elite gehandhaaf 
het, en wat ondersteun is deur sosiale strukture wat doelwitte met mag op mense 
gelê het (Robbins 1996b:87). Geen wonder die pre-eksiliese tydperk is gekenmerk 
deur mense wat hulleself onregmatig verryk het ten koste van die armes nie, as 
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gevolg van die feit dat Juda en Israel 'n tydperk van ekonomiese voorspoed en 
politieke outonomiteit beleef het, wat hulle geniet het, en daarom die rede vir 
profetiese kritiek op die sosiale misbruik van mag (Zimmerli 1985:249; Albertz 
1994:159). 
 
4.3.2.3 Jesaja 10:10-12, 31-32 
 
BHS Vertaling 
01ָָם ִֶ֔היֵלי ִִ֣סְפוָּלי ִָ֑לֱאָהָת ִַֹ֖כְלְמַמְלָי ִִ֔דָיָה ִָ֣אְצָמָ֙רֶשֲׁאַכּ
׃ןוֹ ִֽרְֹמשִמוָּם ִַַ֖לָשׁוּ ִֽריִמ 
00ָָה ֵֶׁ֥שֱׂעֶאָן ֵֶּ֛כָָּהי ֶָ֑ליִלֱאֶלְוָןוֹ ִַ֖רְֹמשְׁלָיִתי ִֶּ֛שָׂעָר ֵֶׁ֥שֲׁאַכָּא ֵֹ֗ לֲה
ָ׃ָהי ִֶֽבַּצֲעַלְוָם ִַַ֖לָשׁוּריִל 
01ִִָָֽכָּה ֵָ֗יָהְוָןוֹ ִַ֖יִּצָר ֵַׁ֥הְבָּוּה ִֵ֔שֲׂע ַ ִֽמ־לָכּ־תֶאָ ֙יָֹנדֲאָע ִַׁ֤צַבְי־י
ָרוּ ִ֔שַא־ךְֶל ִֶֽמָב ִַ֣בְלָ֙לֶד ֹ֙ג־יִרְפּ־לַעָד ֵֹ֗קְפֶאָם ָָ֑לָשׁוּריִבוּ
׃ויִָֽניֵעָםוּ ֵׁ֥רָתֶר ִֶַ֖אְפִתּ־לַעְו 
׃וּזי ִִֽעֵהָםי ִִַ֖בֵגַּהָי ֵֵׁ֥בְֹשׁיָהָָ֑נֵמְדַמָה ִַָ֖דְדָנָ10 
11ְָָיָד ָֹ֑מֲע ִַֽלָב ִֹ֣נְבָּםוֹ ִַ֖יַּהָדוֹ ֵׁ֥עָת ִַַ֖עְבִגָּןוֹ ִ֔יִּצָ־ת ׂ֯יַבָּר ִַ֣הָ֙וֹדָיָף ִֵׁ֤פֹנ
ָ׃ם ִָֽלָשׁוּרְי 
10  Soos my hand die koninkryke van die afgode 
bereik het, net so aan Jerusalem en Samaria, 
11  sou ek nie, soos ek aan Samaria en sy afgode 
gedoen het, net so aan Jerusalem en sy afgode 
kan doen nie? 
12  Maar as die Here al sy werk voltooi het op 
die berg Sion en in Jerusalem, dan sal Ek 
besoeking doen oor die vrug van die grootsheid 
van die hart van Assirië se koning en oor die 
gepraal van sy hoë oë. 
31  Madména vlug, die inwoners van Gebim 
soek skuiling. 
32  Nog vandag staan hy in Nob, hy swaai sy 
hand teen die berg van die dogter van Sion, teen 
die heuwel van Jerusalem. 
 
In hierdie gedeelte word die woorde "inwoners" en "Jerusalem" nie saam gebruik 
nie, maar wel afsonderlik. "Inwoners" in v. 31 vorm deel van die gedeelte (vv. 20-
34) wat gaan oor die oorblyfsel van Israel, moontlik die hele volk en nie die 
verdeelde koninkryk van Israel nie (sien 10:20). "Jerusalem" in vv. 10, 11 en 12 
vorm deel van die gedeelte (vv. 5-19) wat gaan oor Jahwe se oordeel oor Assirië en 
in v. 32 wat gaan oor die oorblyfsel van Israel. Jahwe het dit teen Jerusalem se 
aanbidding van afgode en die vertroue daarin. Jerusalem is net so laag beskou soos 
die ander stede deur die vyande (Wildberger 1991:422-423; vgl. Kaiser 1972:143-
144). 
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Hier word "inwoners" in verband gebring met 'n gebied genaamd Gebim. Gebim 
tesame met Medména
92
 verskyn nêrens anders in die Skrif nie. Dit kan gebiede 
wees naby Jerusalem. Hulle beteken "plek van doen" en "die put of kuil" en was 
moontlik waar die vullis van die stad Jerusalem gestort is (Watts 1985:162). 
Hierdie gebiede is naby Jerusalem en die inwoners vlug terwyl die vyande op pad is 
om Jerusalem in te neem. Die geskree van ellende vul die lug soos die mense vlug 
(Wildberger 1991:456; vgl. Blenkinsopp 2000:261). 
 
Die godsdienstige reaksie sal dié wees van 'n "revolusionist" (Robbins 1996b:72-
73). Wat met Samaria gebeur het, kan ook met Jerusalem gebeur (Wildberger 
1991:354-362). Daar is by Jerusalem 'n algehele gebrek aan vertroue in Jahwe 
omdat Jerusalem hulle vertoue in afgode gestel het (Wildberger 1991:422-423; vgl. 
Kaiser 1972:143-144). Daarom is Jerusalem en sy inwoners nie in staat om hulle 
wêreld te herskep nie (Robbins 1996b:72-73). Daar kan nie eens 'n "conversionist" 
plaasvind nie. Daar kan nie eens 'n radikale verandering teweeg gebring word nie 
(Robbins 1996b:73). Jerusalem was nie as so 'n besonderse stad deur die komende 
invallers beskou nie. Jerusalem het laag gedaal as gevolg van hulle aanbidding van 
afgode (McNutt 1999:176). Die aanbidding van en die vertroue in die afgode was 
niks anders as populêre godsdiens nie. Die inwoners van die omringende gebiede 
vlug voordat die invallers hulle kan bereik en hulle kan nie eens in Jerusalem gaan 
skuiling soek nie, want dit blyk dat die invallers een doel voor oë het en dit is 
Jerusalem (Wildberger 1991:456; vgl. Blenkinsopp 2000:261). 
 
Die retoriek van die dominante kultuur het die inwoners van Jerusalem ingehaal. 
Die oordeel deur Jahwe is onafwendbaar. Jerusalem gaan vernietig word, asook die 
tempel (Millar 1992:488-490; Harper 2009:27). Nie eens die sisteme van waardes, 
houdinge, gesindhede en standaarde en sosiale strukture gaan dit verhoed nie 
(Robbins 1996b:86). Die omstandighede is duidelik pre-eksilies omdat die inneem 
van Jerusalem op daardie stadium voor hande was en dit nog nie ingeneem is nie. 
 
                                                          
92
 Gebim en Medména is stede waarvan die inwoners voor die Assiriese leër gevlug het soos die leër 
suidwaarts vanuit die noorde Jerusalem nader. Dit is tussen Anatot en Nob so tussen 3-5 km. noord 
van Jerusalem (Herion 1992a:923 en 1992b:463; vgl. Vaughn 2007:530; Elitzur 2008:765). Die 
inwoners word hier uitgebeeld asof hulle alle hoop verloor het om weerstand te kan bied (Manley 
1995:202). 





4.3.2.4 Jesaja 22:10 en 21 
 
BHS Vertaling 
ָר ִֵַ֖צַבְלָםי ִִ֔תּ ִָ֣בַּהָ֙וּצְתִתַּוָם ֶָ֑תְּרַפְסָם ִַַ֖לָשׁוּרְיָי ֵֵׁ֥תָּבּ־תֶאְו 01
׃ה ִָֽמוֹחַה 
10 ִֵָֽנְבַאְוָךָ ֵֶ֗תְּנָתֻּכָּוי ִִ֣תְּשַׁבְּלִהְוָן ִֵ֣תֶּאָ ִַ֖ךְָתְּלֶשְׁמ ִֶֽמוָּוּנּ ִֶ֔קְזַחֲאָ֙ךְָט
׃ה ִָֽדוּהְיָתי ֵֵׁ֥בְלוָּם ִַַ֖לָשׁוּרְיָב ֵֵׁ֥שׁוֹיְלָב ֶָּ֛אְלָהֵָׁ֥יָהְוָוֹ ָ֑דָיְבּ 
10  En julle tel die huise van Jerusalem, en die 
huise breek julle af om die mure te versterk. 
21  en Ek sal hom jou gewaad aantrek en hom 
gord met jou gordel, en jou mag sal Ek in sy 
hand lê, en hy sal vir die inwoners van 
Jerusalem en die huis van Juda 'n vader wees. 
 
Die enigste ander plek, behalwe Jesaja 5:3 en 8:14, waar "inwoners van Jerusalem" 
saam gebruik word, is Jesaja 22:21. In v.10 waar "Jerusalem" voorkom word die 
woord "huise" aan "Jerusalem" verbind en veronderstel huise inwoners, maar nie 'n 
verwysing na die Dawidiese monarg nie, maar inwoners in die algemeen. Die huise 
word afgebreek en dit laat die inwoners sonder huise en dwing hulle om die heilige 
stad te ontruim (Hayes & Irvine 1987:282). Hayes en Irvine (1987:286) beskrywe 
hier (in 22:21) die "inwoners van Jerusalem" as die "one ruling in Jerusalem" 
(Dawidiese monarg) vir wie Eljakim, wat Sebna vervang, 'n vader sal wees. 
Volgens Chaney (1999:115; vgl. Wildberger 1997:398) verwys "inwoners van 
Jerusalem" (enkelvoudig) na "ruling dynast" of "ruling classes of Jerusalem". 
Teenoor Hayes en Irvine en Chaney noem Seitz (1993:159-160; vgl. Watts 
1985:292) nie spesifieke mense nie, maar almal, naamlik die inwoners van 
Jerusalem wat nie die vertroue in Jahwe gehad het dat Hy hulle kan bevry nie soos 
Hy lank reeds belowe het nie. Hulle het op hulle eie verdedigingsmeganismes 
vertrou. Dit is 'n klap in Jahwe se aangesig en die profeet kon maar net bitterlik 
ween oor die verwoesting van Jerusalem (vgl. Childs 2001:160-161). 
 
Of hier na "inwoners van Jerusalem" in die algemeen verwys word of na iemand 
spesifiek, in dié geval na 'n Dawidiese monarg, omdat "inwoners van Jerusalem" 
parallel staan met die "huis van Juda", is dit eens duidelik dat wat met Jerusalem 
gaan gebeur, onafwendbaar is. Jahwe se beslissing is finaal en niks en niemand 
gaan Hom van plan laat verander nie (Hayes & Irvine 1987; Chaney 1999:115). 
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Hier is duidelik sprake van 'n "revolusionist" optrede deur Jahwe (Robbins 
1996b:72-73). Die feit dat die afbreek van die "huise van Jerusalem" gebeur om 
sodoende 'n verdedigingsmeganisme daar te stel, dra nie die goedkeuring van 
Jahwe weg nie (Hayes & Irvine 1987:286; Childs 2001:160-161). Daarom dat 
Jahwe vir Eljakim in Sebna se plek as paleisbestuurder laat aanstel. Die 
omstandighede is nog duidelik pre-eksilies. Die politieke situasie, nasionaal en 
internasionaal, is stadigaan besig om sy tol op die inwoners van Jerusalem te eis. 
Assirië se internasionale posisie as wêreldmoondheid is stadig besig om te taan 
(Albright 1945:16-22; Bright 1981:471; Miller & Hayes 1986:350-351; Seitz 
1992:479; Blenkinsopp 2000:105; Matthews 2002:78). Die elite raak al hoe meer 
gemaksugtig en hebsugtig. Hier is geen sprake van הׇקָדְצ en טָפְּשִׁמ nie maar הָקׇעְצ en 
חָפְּשִׂמ. Die volk kerm oor die huise wat afgebreek word. Dit is niks anders as 
ongeregtigheid nie (Bendor 1996:207-228; vgl. Kessler 2008:78-91). 
 
Die retoriek wat hier geld, is moontlik dié van die dominante kultuur. Dit is 
duidelik dat Sebna en andere duidelik in 'n dominante kulturele gewoonte 
gefunksioneer het en die profeet, Eljakim en andere, in 'n subkultuur gewoonte. Tog 
was die subkultuur nie bestand teen die dominante kultuur nie. Die dominante 
kultuur se houdinge, waardes, gesindhede en standaarde het daartoe gelei dat 
Jerusalem eindelik verwoes is en het gelei tot die rewolusionêre optrede van Jahwe 
deur die volk in ballingskap weg te voer (Robbins 1996b:86). 
 
4.3.2.5 Jesaja 24:1, 5, 6 en 23 
 
BHS Vertaling 
0ָָץי ִִַ֖פֵהְוָָהי ִֶ֔נָפָהִָ֣וִּעְוָהּ ָָ֑קְְּלוֹ ִֽבוָּץֶר ִַָ֖אָהָק ֵֵׁ֥קְּוֹבָּהֶָּ֛והְיָהֵּ֧נִּה
׃ָָהי ִֶֽבְֹשׁי 
ָק ִֹ֔חָוּפְל ִָ֣חָֹ֙תרוֹתָוּ ִׁ֤רְבָע־י ִִֽכָָָּהי ֶָ֑בְֹשׁיָתַח ִַ֣תָּה ִַָ֖פְנָחָץֶר ֵָׁ֥אָהְוָ5
׃ם ִָֽלוֹעָתי ִֵׁ֥רְבָּוּר ִֵַ֖פֵה 
ָ֙וּרָחָן ֵֵ֗כּ־לַעָהּ ָָ֑בָיֵבְשׁ ִֹ֣יָוּ ִַ֖מְשְׁאֶיַּֽ ִַֽוָץֶָר ִֶ֔אָהָלְכ ִָ֣אָ֙הָלָאָן ֵֵ֗כּ־לַעָ6
׃ר ִָֽעְזִמָשׁוֹ ִַ֖נֱאָר ֵַׁ֥אְשִׁנְוָץֶר ִֶ֔אָיֵבְשׁ ִֹ֣י 
1  Kyk, Jahwe maak die aarde leeg en verwoes 
dit, en Hy keer sy oppervlakte om en verstrooi 
sy inwoners. 
5  Want die aarde is ontheilig onder sy 
inwoners; want hulle het die wette oortree, die 
insetting geskend, die ewige verbond verbreek. 
6  Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy 
inwoners boet; daarom word die inwoners van 
die aarde deur 'n gloed verteer en bly daar min 
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11ָָתוֹ ֵ֗אָבְצָהִָ֣והְיָךְ ַֹ֞לָמ־י ִִֽכָּה ָָ֑מַּח ִַֽהָה ִַָ֖שׁוֹבוָּה ִָ֔נָבְלַהָ֙הָרְפ ִָֽחְו
׃דוֹ ִֽבָכָּויִַָ֖נֵקְזָדֶגַֽ ֵֶׁ֥נְוָם ִִ֔ ַלָשׁוּ ִ֣ריִבוָּ ֙ןוֹיִּצָר ִַׁ֤הְבּ 
mense oor. 
23  En die maan sal rooi word van skaamte, en 
die son sal skaam wees; want Jahwe van die 
leërskare sal regeer op die berg Sion en in 
Jerusalem, en voor sy oudstes sal daar 
heerlikheid wees. 
 
In hierdie gedeelte word die woorde "inwoners" en "Jerusalem" nie saam gebruik 
nie, maar wel afsonderlik. "Inwoners" in vv. 1, 5 en 6 en "Jerusalem" in v. 23 vorm 
deel van hoofstuk 24 wat gaan oor Jahwe se verwoesting van die aarde. Die visioen 
is kosmies van aard en die oordeel is teen die ganse skepping (Brueggemann 
1998a:190). "Inwoners" in vv. 1, 5 en 6 word verbind met ץֶרֶא ("aarde"). 
 
Daar is 'n verband tussen vv. 1, 5 en 6 en v. 23 omdat dit deel vorm van die hele 
hoofstuk 24 wat handel oor die oordeel van hemel en aarde. Jesaja 24 kan weer 
onderverdeel word in 3 subperikope, naamlik: 
 
 vv. 1-13: die mensdom is in chaos, die oordeel op die aarde; 
 vv. 14-20: voortydige vreugde van die volk en die uiteindelike lof te midde 
van teenswoordige gebrek; 
 vv. 21-23: kosmiese oordeel, en die aanbreek van die heerskappy van Jahwe 
(Wildberger 1997:451-453; vgl. Childs 1979:200-206). 
 
Die kosmiese oordeel is juis die gevolg daarvan dat die mensdom in chaos is. Met 
ander woorde vv. 1-13 is die rede vir vv. 17-23. 
 
Soos met die bannelinge van Jerusalem word die "inwoners van die aarde" ontbloot 
en ontwortel. Niks en niemand word ontsien nie. Dit gaan oor sosiale, ekonomiese 
en politieke grense heen. Daar is net een uitsondering en dit is Jerusalem. Jerusalem 
sal die middelpunt van Jahwe se transformasie van vernuwing, van 'n nuwe orde en 
die proses van hoop wees. Dit geld vir Israel en al die inwoners van die aarde 
(Brueggemann 1998a:190-196; Childs 2001:178-181; vgl. Hayes & Irvine 
1987:300; Wildberger 1991:469-472; Blenkinsopp 2000:350-352, 357). 
 




Hier is nie net die "inwoners van Jerusalem" ter sprake nie, maar die "inwoners van 
die aarde". Wat vir die "inwoners van Jerusalem" gegeld het, geld ook nou vir die 
res van die aarde, in terme van die oordeel. Dit waaraan die "inwoners van 
Jerusalem" hulle skuldig gemaak het, het die "inwoners van die aarde" hulle ook 
skuldig gemaak. Hulle het alles denkbaar verkeerd gedoen. Derhalwe is Jahwe hier 
self aan die woord (Brueggemann 1998a:90). Die reaksie op die gebeure is 
moontlik dié van 'n "conversionist". Die aarde het korrup geword omdat die 
inwoners korrup geword het. Vir die aarde om te verander moet die mens verander, 
omdat die aarde self nie gaan verander nie. Die verandering wat teweeg gebring 
word, moet diepgaande en bonatuurlik gedrewe wees. Hierdie verandering wat 
teweeg gebring gaan word, is na die ballingskap. Wanneer na die ballingskap, is 'n 
ope vraag (Robbins 1996b:72). Die bannelinge van Jerusalem het al soveel 
vernietiging (ontbloting en ontworteling) ervaar te wyte aan Jahwe se gramskap. 
Jerusalem en die tempel is verwoes, die elite is in ballinskap weggevoer en die 
ballinge se hoop het in die niet verdwyn. Hierdie ballingskap is te wyte aan hul eie 
morele nalatigheid (Mein 2006:1). Vir die herstelproses is 'n algehele verandering 
nodig. In die herstelproses, in die vestiging van reg en geregtigheid, gaan Jerusalem 
'n sentrale rol speel en die "inwoners van die aarde" sal deur Jahwe daarby betrek 
word. Dit sal gaan oor sosiale, ekonomiese en politieke grense heen (Brueggemann 
1998a:190-196; Childs 2001:178-181; vgl. Hayes & Irvine 1987:300; Wildberger 
1991:469-472; Blenkinsopp 2000:350-352, 357). 
 
Die retoriek is dié van die alternatiewe kultuur. Dit lok 'n nuwe toekoms en die 
skep van 'n beter samelewing uit waarin Jerusalem 'n sentrale rol sal speel. Dit 
verwerp die uitdruklike en onuitgesproke karaktertrekke van die oortreding van die 
wette, die skending van die insettinge en die verbreking van die verbond (Robbins 
1996b:86-87).  
 
4.3.2.6 Jesaja 37:10, 22, 27, 32 
 
BHS Vertaling 
01ָָר ִֹ֔מאֵלָ֙הָדוּהְי־ךְֶל ִֶֽמָוּהִָׁ֤יִּקְזִח־לֶאָןוּ ֵ֗רְמֹאתָה ִֹ֣כּ 10  So moet julle aan Hiskia, die koning van 
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ָ ֙ןֵתָנִּתָא ִֹׁ֤ לָר ָֹ֑מאֵלָוֹ ִַ֖בַָּח ֵֵׁ֥טוֹבָּה ֶָּ֛תַּאָר ֵֶׁ֥שֲׁאָךָי ִֶ֔הלֱֹאָ ִ֣ךֲָאִשַי־לַא
׃רוּ ִֽשַאָךְֶל ֵֶׁ֥מָדִַַ֖יְבָּם ִִ֔ ַלָשׁוּ ִ֣רְי 
11ִָָָ֣גֲעָלָ ֶ֜ךְָלָה ָ֨זָבָּוי ָָ֑לָעָה ִַָ֖והְיָר ֵֶׁ֥בִּדּ־רֶשֲׁאָר ִָ֔בָדַּהָהִֶ֣זָ ֵ֗ךְָלָה
׃ם ִָֽלָשׁוּרְיָת ִַַ֖בָּהָעי ִִ֔נֵהָשׁא ִֹ֣ רָ֙ךָי ֶ֙רֲחַאָןוֹ ִ֔יִּצ־תַבָּ֙תַלוּתְבּ 
ָקַרי ִִ֣וָ֙הֶדָשָׂבֶשׂ ִֵׁ֤עָוּ ֹ֞יָהָוּשׁ ָֹ֑בָוָוּתּ ִַַ֖חָד ִָ֔י־יֵרְצִקָָ֙ןֶהיֵבְשׁ ִֹֽיְוָ12
׃ה ִָֽמָקָיֵֵׁ֥נְפִלָה ִַָ֖מֵדְשׁוָּתוֹ ִ֔גַּגָּרי ִִ֣צֲחָאֶשׁ ִֶ֔דּ 
ָת ֶַּ֛אְנִקָןוֹ ָ֑יִּצָר ִַ֣הֵמָה ִַָ֖טיֵלְפוָּתי ִִ֔רֵאְָשָׁא ִֵ֣צֵתָָּ֙ם ִ֙ ַלָשׁוּ ִֽריִמָי ִִׁ֤כָּ11
ָ׃תא ִֹֽ ז־הֶשֲׂע ִַֽתָּתוֹ ִַ֖אָבְצָה ֵָׁ֥והְי 
Juda, sê: Laat u God op wie u vertrou, u nie 
bedrieg nie deur te sê: Jerusalem sal nie in die 
hand van die koning van Assirië oorgegee word 
nie. 
22  Dit is die woord wat Jahwe oor hom 
gespreek het: Die jongvrou, die dogter van Sion, 
verag jou, bespot jou; agter jou skud die dogter 
van Jerusalem die hoof. 
27  En hulle inwoners was magteloos, het 
verskrik en beskaamd gestaan; hulle was soos 
plante van die veld en groen grassies, soos gras 
van die dakke en 'n koringland voordat dit are 
skiet. 
32  Want uit Jerusalem sal 'n oorblyfsel uitgaan 
en vrygeraaktes van die berg Sion. Die ywer van 
Jahwe van die leërskare sal dit doen. 
 
Jesaja 37:10, 22, 27, 32 vorm deel van 'n groter geheel, naamlik Jesaja 36:1-37:38, 
wat gaan oor die nederlaag van die koning van Assirië teenoor die God van Israel 
(Beuken 2000:327-375). "Inwoners" (v.27) vorm deel van die reaksie van Jahwe 
(vv. 21-35) op die gebed van Hiskia (vv. 16-20). Die eerste verskyning van 
"Jerusalem" (v. 10) vorm deel van Sanherib, koning van Assirië, se grootpraterige 
boodskap aan Hiskia, rakende Jahwe (vv. 10-13), en die ander twee verskynings 
van "Jerusalem" (vv. 22 en 32) vorm deel van Jahwe se reaksie op die gebed van 
Hiskia. Die 3de manlik meervoud objeksuffiks by "hulle inwoners" (v. 10) verwys 
na "versterkte stede" van die nasies (v. 26) wat Sanherib tot puinhope verwoes het; 
natuurlik deur Jahwe se toedoen en plan (Wildberger 1997:429; Brueggemann 
1998a: 297; Blenkinsopp 2000:477). Daar is dus geen verband tussen "inwoners" 
en "Jerusalem" in hierdie gedeelte nie, behalwe dat Jerusalem, wat in 587 v.C. in 
puin gelê is, en die inwoners herstel sal word (Beuken 2000:371). 
 
Bostaande gebeure speel hom af voor die mense van die suide in ballingskap (586 
v.C.) weggevoer was. Sanherib was koning van Assirië in 704-681 v.C. en Hiskia 
koning van Juda in 715-687 v.C. Sanherib se beleëring van Jerusalem/Juda, wat 
onsuksesvol was, was in 701 v.C. (Bright 1981:290-292; Miller & Hayes 1986:340-
341; Seitz 1992:479-487; Blenkinsopp 2000:98; McConville 2002:1-2). Die 
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godsdienstige reaksie is dié van "thaumaturgical". Die huidige en spesifieke 
wantoestande is die beleëring van Jerusalem en Hiskia se besorgdheid (vv. 14-20) 
daaroor. Hiskia versoek vir Jahwe om in te gryp om hulle uit die mag van Sanherib 
te verlos (37:14-20) en die werking of gevolg daarvan is dat 185 000 man gedood is 
en dat Sanherib terug Nineve toe is en dat hy deur twee van sy seuns vermoor is 
(37:36-38). Die gevolg van Hiskia se versoek het geen uitwerking gehad op die 
misbruik van mag en fondse deur die elite, op wetsverbreking deur die elite en die 
gekerm van die volk wat onderdruk is nie (Robbins 1996b:73). 
 
Die retoriek is dié van die alternatiewe kultuur omdat Hiskia gedoen het wat reg 
was in die oë van Jahwe (2 Kon. 18:3), juis omdat dié voor en na hom nie soos hy 
was nie. Sy optrede kan as ketters beskou word, omdat sy optrede teenstrydig was 
met dié wat laste op die volk gelê het ten spyte dat die volk voorspoed geniet het. 
Dit is nie 'n retoriek wat die behoud van die dominante kultuur uitlok nie. Dit vra 
vir 'n beter samelewing wat nie sal geskied deur wetgewing of gewelddadige 
opposisie nie (Robbins 1996b:87). 
 
4.3.3 הָדוּהְי שׁיִא - "manne van Juda" 
 
4.3.3.1 Jesaja 5:3, 7 
 
BHS Vertaling 
ָןי ֵֵׁ֥בוָּי ִִַ֖ניֵבָּא ָָ֕נ־וּטְפִשָׁה ָָ֑דוּהְיָשׁי ִִ֣אְוָם ִַַ֖לָשׁוּרְיָב ֵֵׁ֥שׁוֹיָה ֶָּ֛תַּעְוָ1
׃י ִִֽמְרַכּ 
ָע ִַַ֖טְנָה ִָ֔דוּהְיָשׁי ִִ֣אְוָל ִֵ֔אָרְשִׂיָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כָּ2
ָָָ֑עוּשֲׁעַשָׁהֵֵׁ֥נִּהְוָה ִַָ֖קְָּדְצִלָח ִָ֔פְּשִׂמָהִֵ֣נִּהְוָ֙טָפְּשִׁמְלָו ִַׁ֤קְְּיַוָוי
׃ה ִָֽקְָּעְצ 
3  En nou, inwoners van Jerusalem en manne 
van Juda, spreek tog reg tussen My en my 
wingerd. 
7  Waarlik die wingerd van Jahwe van die 
leërskare is die huis van Israel en die manne van 
Juda is die tuin van sy verlustiging. Hy het 
verwag vir reg, maar kyk wetsverbreking; vir 
geregtigheid, maar kyk gekerm. 
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Jesaja 5:3 en 7 is die enigste plekke in die boek Jesaja waar die "manne van Juda"
93
 
saam as 'n eenheid gebruik word. Die term "manne van Juda" kan maklik verwys na 
eerder die regerende dinastie van Juda of na die militêre aristokrasie. Net soos met 
die "inwoners van Jerusalem" moet met die gebruik van "manne van Juda" duidelik 
onderskei word tussen die koning en die ander lede van sy regerende elite. Beide 
het ekonomiese voordeel getrek uit die aktiwiteite wat die profeet veroordeel het 
(Chaney 1999:116; vgl. Hayes & Irvine 1987:101, 286-287). Wildberger 
(1991:184) is van mening dat beide terme, naamlik ל ִֵ֔אָרְשִׂיָ תי ִֵ֣בּ en שׁי ִִ֣אָה ִָ֔דוּהְי  is 
identies aan die terme ם ִַַ֖לָשׁוּרְיָב ֵֵׁ֥שׁוֹי en שׁי ִִ֣אָה ָָ֑דוּהְי  in v. 3, wat beteken dit is dieselfde 
groep hoorders wat opgeroep is om te dien as regters wat nou met skuld en straf 
gekonfronteer word. In beide verse is ה ָָ֑דוּהְיָשׁי ִִ֣א parallel, maar tog nie heeltemal 
identies nie, aan ם ִַַ֖לָשׁוּרְיָ ב ֵֵׁ֥שׁוֹי (v. 3) en ל ִֵ֔אָרְשִׂיָ תי ִֵ֣בּ (v. 7). Indien Wildberger ָ תי ִֵ֣בּ
                                                          
93
 Die term "manne van Juda" bestaan uit twee woorde, naamlik: שׁיִא ("man") en הָדוּהְי ("Juda"). שׁיִא 
word hier as 'n kollektiewe enkelvoud gebruik (sien voetnota 19). In die Ou Testament kan die 
woord שׁיִא in die enkelvoud en in die meervoud gevind word en kom dit 2183 keer voor. Dit word 
nie net in verband met 'n mens nie, maar ook met Jahwe en ook met diere gebruik. Dit verskyn in 
alle aspekte van die menslike lewe en wel in 'n sekulêre sin. Dit verskyn weinig in 'n teologiese sin. 
Die hoofbetekenisse is "mens", "man/eggenoot" en "mensdom" (Bratsiotis 1974:222-223; Hamilton 
1997:388-390; Kühlewin 1997:98-104). 
 
Die eienaam הָדוּהְי word primêr in die Ou Testament gevind. Dit kom 814 keer voor. Wat die 
betekenisse van הָדוּהְי betref kom dit op die volgende neer: Dit verwys na die naam van die vierde 
seun van Jakob by sy vrou Lea. Toe Dawid vir die eerste koning geword het oor 'n gedeelte van die 
volk, het hy koning geword oor die "huis van Juda". Dit is interessant dat Juda twee keer verskyn in 
2 Samuel 2:4 waar Dawid vir die eerste keer koning geword het: 
 
ָוּ ִַ֖רְבָקָר ֵֶׁ֥שֲׁאָד ִָ֔עְלִגָּשׁי ִֵ֣בָיָ ֙יֵשְׁנַאָר ִֹ֔מאֵלָ֙דִוָדְלָוּד ִִׁ֤גַּיַּוָה ָָ֑דוּהְיָתי ִֵ֣בָּ־לַעָךְֶל ִֶַ֖מְלָד ִֶּ֛וָדּ־תֶאָם ָּ֧שׁ־וּחְשְׁמִיַּוָה ִָ֔דוּהְיָי ִֵ֣שְׁנַאָ֙וּא ֹ֙ בָיַּו
׃לוּ ִֽאָשׁ־תֶא 
Daarna het die manne van Juda gekom en Dawid daar as koning oor die huis van Juda gesalf. Toe 
hulle aan Dawid meedeel en sê: Dit is die manne van Jabes in Gílead wat Saul begrawe het. 
 
Dit is interessant dat הָדוּהְי hier verbind word aan יֵשְׁנַא (substantief manlik meervoud constructus van 
שׁוֹנֱא ("man") en תיֵבּ (substantief manlik enkelvoud constructus van תִיַבּ "huis"). Die manne van Juda 
is die elite van Juda en die huis van Juda die koningshuis van Juda. הָדוּהְי het verder die betekenis 
dat dit 'n geografiese term is wat land aandui (1 Samuel 23:3). Dit kan ook beteken die "oorblyfsel 
van Juda" (Jeremia 40:15; 42:15; 43:5; 44:12, 14, 28). Dit kan ook verwys na die stam van Juda. In 
die eksiliese en post-eksiliese geskrifte is הָדוּהְי 'n term wat vir Golah gebruik is en wat 'n 
onafhanklike Persiese provinsie onder Nehemia geword het. Van die kere dat הָדוּהְי in die Ou 
Testament verskyn, verwys van die verskynings min of meer 40 keer na indiwidue, 290 keer na 'n 
stam of mense en omtrent 40 keer na 'n land of politieke entiteit (Zobel 1986:482-486; Yamauchi 
1997:415-417). 
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ל ִֵ֔אָרְשִׂי en ה ִָ֔דוּהְיָשׁי ִִ֣א as een groep hoorders bedoel, kan dit nie wees nie. Die profeet 
kan nie aan die een kant ִֵָ֣בּל ִֵ֔אָרְשִׂיָתי  die הִׁ֤ ָוהְיָםֶר ֶֶ֜כ noem en aan die ander kant die ָשׁי ִִ֣א
ה ִָ֔דוּהְי die וי ָָ֑עוּשֲׁעַשָׁע ִַַ֖טְנ noem nie, naamlik twee verskillende benaminge wat vir twee 
verskillende groepe bedoel is nie. Indien die hele volk bedoel is, kan dit nog een 
groep genoem word. Die vraag is ook waarom word "die manne van Juda" 
uitgesonder? Nou word twee verskillende benaminge gegee, waaraan in hoofstuk 2 
aan aandag gegee is. Soos reeds vermeld in onder andere 2 Samuel 2:24 word die 
"manne van Juda" verbind met die koningshuis van Juda en die "huis van Israel" 
met die Noordelike Koninkryk, dus die koningshuis van Israel. Beide terme het met 
die elite, leierskap en aristokrasie van beide die suidelike en die noordelike 
koninkryke te make. Tog beskou Delitzch (1898:153), Young (1965:153) en Kaiser 
(1972:61) die "huis van Israel" as die hele nasie en die "manne van Juda" as deel 
van die geheel. 
 
In vers 3 is Jahwe aan die woord en in vers 7 is die profeet aan die woord. "Die 
manne van Juda", sowel as die "inwoners van Jerusalem", het in die pre-eksiliese 
periode, 'n periode van ekonomiese voorspoed en politieke outonomiteit geniet, en 
voordeel getrek uit die gebeure (Zimmerli 1985:249). Die godsdienstige reaksie is 
moontlik "revolusionist". Aangesien die "manne van Juda" hier moontlik die 
koningshuis van Juda kan wees, word hulle net soos die "inwoners van Jerusalem", 
die elite, in ballingskap weggevoer. Aangesien die "manne van Juda" die "tuin van 
sy verlustiging" was en Jahwe gehoop het op טׇפְּשִׁמ en הָקָדְצ, was Hy baie 
teleurgesteld toe Hy sien dat dit חָפְּשִׂמ en הָקָעְצ was. Jahwe het geen ande keuse 
gehad as om die koningshuis van Juda in ballingskap te laat wegvoer nie. Daar was 
duidelik by die koningshuis 'n gebrek aan krag om te herskep, wat nog te sê 'n 
"revolusion" teweeg te bring, want hulle wandel en handel getuig dat 'n radikale 
verandering onmoontlik was (Robbins 1996b:72-73). 
 
Die retoriek was dié van die dominante kultuur. Vir Jahwe om kritiek uit te spreek 
vra Hy die "manne van Juda" saam met die "inwoners van Jerusalem" om reg te 
spreek tussen Hom en sy wingerd. Dit was om te bepaal waar die fout lê dat die 
wingerd suur druiwe voortgebring het. Dit was net om die "manne van Juda" sover 
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te kry om kritiek oor hulself uit te spreek; dat die fout by hulle lê; hulle is die 
oorsaak dat die wingerd suur druiwe voortgebring het (Robbins 1996b:86). 
 
4.3.3.2 Jesaja 19:2, 17 
 
BHS Vertaling 
ָשׁי ִִ֣אְוָוי ִִַ֖חָאְבּ־שׁיִאָוּ ֵׁ֥מֲחְלִנְוָםִי ִַ֔רְצִמְבָּ֙םִי ַ֙רְצִמָי ִִׁ֤תְּכַסְכִסְוָ1
ָָלְמַמְבָּה ִַָ֖כָלְמַמָרי ִִ֔עְבָּרי ִִ֣עָוּה ֵָ֑עֵרְבּ׃ה ִָֽכ  
ָרי ִֵׁ֥כְּזַיָר ֶ֨שֲׁאָֹ֩לכָּא ִָ֔גָּחְלָ֙םִי ַ֙רְצִמְלָה ִָׁ֤דוּהְיָת ַ֨מְדַאָהָתְיָה ְֶ֠וָ02
ָץ ֵֵׁ֥עוֹיָאוּ ִַ֖ה־רֶשֲׁאָתוֹ ִ֔אָבְצָהִָ֣והְיָ֙תַצֲעָי ֵֵ֗נְפִּמָד ָָ֑חְפִיָוי ִַָ֖לֵאָהּ ֶָּ֛תֹא
ָ׃וי ִָֽלָע 
2  En Ek sal Egipte teen Egipte ophits, sodat 
hulle sal veg, elkeen teen sy broer en elkeen teen 
sy naaste, stad teen stad, koninkryk teen 
koninkryk. 
17  En die land Juda sal vir die Egiptenaars 'n 
skrik wees: as iemand daarvan melding maak by 
hulle, bewe hulle van weë die besluit van Jahwe 
van die leërskare wat Hy teen hulle geneem het. 
 
Hier word שׁיִא (19:2) en הָדוּהְי (19:17) afsonderlik gebruik en het met mekaar niks 
in gemeen nie. Die eerste term word gebruik en vorm deel van 19:1-15 wat gaan 
daaroor dat daar verwarring in Egipte geskep word en die tweede word gebruik en 
vorm deel van 19:16-25 wat gaan oor die toekoms van Egipte (Wildberger 
1997:227-282). שׁיִא word in 19:1-15 gebruik om die weg aan te dui vir die 
ineenstorting (deur Jahwe veroorsaak) van die politieke en burgerlike orde sowel as 
ekologiese rampe in Egipte. Dit veroorsaak burgerlike wanorde en chaos 
(burgerlike oorloë en politieke onrus) as daar konflik tussen die mense van Bo-
Egipte en Laer-Egipte is. Dit is Jahwe se bedoeling om politieke onstabiliteit te 
veroorsaak (Bruggemann 1998a:157; Blenkinsopp 2000:314-315; Childs 2001:143; 
vgl. Seitz 1993:153; Watts 1985:253). הׇדוּהְי het hier in 19:17 niks met mense te 
make nie, maar met gebied. Die land van Juda boesem vrees in in Egipte as hulle 
moontlik dink aan die verowering van Egipte deur Kambosius II in 525 v.C. op 
Judese grondgebied (Blenkinsopp 2000:318; Childs 2001:145; vgl. Watts 
1985:255; Seitz 1993:150; Brueggemann 1998a:161). Die vraag is: Wat beoog 
Jahwe met sy besluit oor Egipte? Wat is sy doel met Egipte? Sal die verbondsvolk 
hiervan hou?  
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Die gebeure is moontlik laat post-eksilies, want die val van Jerusalem was in 586 
v.C. Egipte en Babilonië het nie meer 'n impak op internasionale gebeure op 
daardie stadium (na 525 v.C.) nie. Persië was die moondheid om mee rekening te 
hou (Blenkinsopp 2000:318; Childs 2001:145; vgl. Watts 1985:255; Seitz 
1993:150; Brueggemann 1998a:161). Die godsdienstige tipe reaksie op die 
werklikheid in Egipte was moontlik dié van 'n "revolusionist". Kan dit wees dat 
Egipte korrup was omdat sy strukture korrup was; dat Jahwe nie tevrede was met 
die situasie in Egipte nie? Daarom die instorting van die sosiale en kulturele orde in 
Egipte met die gevolglike burgerlike oorloë en politieke onrus, met die hoop dat 
Egiptenare se gedrag/houding sal verander ten goede (Robbins 1996:73). 
 
Die retoriek sal moontlik wees dié van die alternatiewe kultuur, 'n retoriek wat 'n 
nuwe toekoms uitlok, die skep van 'n beter samelewing. Indien daar na die breë 
prentjie gekyk word van hoofstuk 19 wat handel oor die profesie omtrent Egipte of 
die nuwe toekoms, en dat die beter samelewing, nie net vir Israel alleen is nie, maar 
ook Egipte insluit, en inderdaad die hele wêreld, het die retoriek dat almal sal deel 
in die nuwe toekoms en beter samelewing (Robbins 1996b:87). 
 
4.3.3.3 Jesaja 40:9, 13 
 
BHS Vertaling 
9ָָךְ ִֵ֔לוֹקָ ַ֙ח ֹ֙ כַּבָיִמי ִִׁ֤רָהָןוֹ ִ֔יִּצָתֶר ִֶ֣שַבְמָ֙ךְָל־יִלֲעַָה ִֹׁ֤בָגּ־רַהָל ִַ֣ע
ָה ִָ֔דוּהְיָי ִֵ֣רָעְלָ ֙יִרְמִאָיִא ִָ֔ריִתּ־לַאָ ֙יִמי ִ֙רָהָם ָָ֑לָשׁוּרְיָתֶר ִֶַ֖שַבְמ
׃ם ִֶֽכיֵהלֱֹאָהִֵַ֖נִּה 
׃וּנּ ִֶֽעיִדוֹיָוֹ ִַ֖תָצֲעָשׁי ִֵׁ֥אְוָהָָ֑והְיַָחוּ ִַ֖ר־תֶאָן ֵֵׁ֥כִּת־י ִִֽמָ02 
9  o Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim 
op 'n hoë berg! O Jerusalem, verkondiger van 
goeie boodskap, hef jou stem op met mag: hef 
dit op, wees nie bevrees nie! Sê aan die stede 
van Juda: Hier is julle God. 
13  Wie het die Gees van Jahwe bestier en as sy 
raadsman Hom onderrig? 
 
Hier word שׁיִא (v. 13) en הָדוּהְי (v. 9) afsonderlik gebruik. Verse 9 en 13 vorm deel 
van die groter geheel (40:1-44:23) wat gaan daaroor dat daar goeie nuus vir 
Jerusalem is (Watts 1987:vii). Sion/Jerusalem word hier in v. 9 beveel om as 
boodskapper op te tree en word as die verkondiger van hierdie goeie nuus, aan die 
ה ִָ֔דוּהְיָי ִֵ֣רָעְל gesien, dat Jahwe op pad is, dat Hy kom soos 'n herder. Alhoewel hierdie 
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goeie nuus in die toekoms lê, sal Jahwe Jerusalem en die stede van Juda en die 
wêreld nie faal nie. Hier word הָדוּהְי met םיִרָע94 verbind (Westermann 1969:43; 
Oswalt 1998:54; Blenkinsopp 2002:185-186). In die afsonderlike gebruik is שׁיִא en 
הָדוּהְי op 'n besondere manier aan mekaar verbind. Daarom die vraag wat in v. 13 
gevra word: Wie in die stede van Juda het as die man van raad (of raadsman) vir 
Jahwe opgetree? Watter raadsman het die gedagte, doelwitte en planne van Jahwe 
uitgevoer? Wie het dit geïmplimenteer (Watts 1987:82-91; vgl. Oswalt 1998:59-
60)? Jahwe het dus die vermoë om dit wat in die profetiese aankondiging genoem is 
in die politieke arena te volbring. Dit is Jahwe se vermoë wat die wonderwerke 
bewerkstellig (Westermann 1969:43; Blenkinsopp 2002:190). 
 
Die val van Jerusalem (586 v.C.) was 'n momentale gebeurtenis in die lewe van die 
mense van Juda. Alhoewel die elite in ballingskap weggevoer is en daarmee saam 
die sentrum van kreatiwiteit, het daar mense agtergebly in die land. Die aanbidding 
het gewoon tydens die ballingskap voortgegaan (Miller & Hayes 1986:426; Clifford 
1992:493-494). Die vraag is aan wie word die goeie nuus meegedeel, aan die 
ballinge of aan dié wat in die land agtergebly het? Indien die "manne van Juda" as 
die elite bekend staan, tog sekerlik aan die ballinge, maar wat van dié wat in die 
land agtergebly het. Hoe is dit moontlik dat die stad wat in puin lê nou as die 
verkondiger van goeie nuus moet optree? Waarom? (Watts 1987:vii; Westermann 
1969:43; Oswalt 1998:54; Blenkinsopp 2002:185-186). Die omstandighede waarin 
die nuus meegedeel word, is eksilies. Die ballinge en sekerlik ook dié wat 
agtergebly het, was besorg dat daar geen verligting van die huidige en spesifieke 
wantoestande is nie. Dit is waarop die reaksie van godsdienstipe "thaumaturgical" 
konsentreer. Die bonatuurlike (in hierdie geval Jahwe) sal ingryp. Die verlossing 
van die wantoestande (die land en Jerusalem wat verwoes lê; die politieke en 
burgerlike lewe wat in wanorde is) wat nog moet gebeur lê in die toekoms. Jahwe is 
op pad en geen mens sal vir Hom instaan nie, daarom die vraag: "Wie het die Gees 
van Jahwe bestier, en as sy raadsman opgetree?" (40:13). Daarom beteken die 
ballingskap nie die einde van Jahwe se geskiedenis met sy volk nie, alhoewel dit 
per slot van sake nederlaag, lyding en verlies impliseer. Ten spyte van hul eie 
                                                          
94
 "stede" – is  in 40:9 in sy constructus vorm. 
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morele nalatigheid, sal daar versagting van die leed kom, die herstel na verlies, die 
vermyding van die onheil en die waarborg van die ewige lewe na die dood 
(Robbins 1996b:73). 
 
Die retoriek wat hier moontlik ter sprake is, is dié van die alternatiewe kultuur, 
anders as die dominante kultuur retoriek van die elite. Dit moet dié wat agterbly en 
die ballinge laat uitsien na 'n nuwe toekoms en 'n beter samelewing, waar die wyse 
van lewe nie humanisties is nie (Robbins 1996b:87). 
 
4.3.4 לֵאׇרְשִׂי תיֵבּ - "huis van Israel" 
 
4.3.4.1 Jesaja 5:7 
 
BHS Vertaling 
ָע ִַַ֖טְנָה ִָ֔דוּהְיָשׁי ִִ֣אְוָל ִֵ֔אָרְשִׂיָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כּ
ָה ֵֵׁ֥נִּהְוָה ִַָ֖קְָּדְצִלָח ִָ֔פְּשִׂמָהִֵ֣נִּהְוָ֙טָפְּשִׁמְלָו ִַׁ֤קְְּיַוָוי ָָ֑עוּשֲׁעַשׁ
ָ׃ה ִָֽקְָּעְצ 
Waarlik die wingerd van Jahwe van die leërskare 
is die huis van Israel en die manne van Juda is 
die tuin van sy verlustiging. Hy het verwag vir 
reg, maar kyk wetsverbreking; vir geregtigheid, 
maar kyk gekerm. 
 
Die term "huis" in die "huis van Israel"
95
 is moontlik 'n verwysing na 
"huishouding". Sedert die staat in 'n landbou samelewing meestal die uitgebreide 
                                                          
95
 A. Die term תִיַבּ in לֵאָרְשִׂי תיֵבּ was moontlik 'n primêre substantief en kan nie van enige werkwoord 
afgelei word nie. Die gebruik daarvan is so uiteenlopend en gevarieerd. Daar kan nie enige gepaste 
sinoniem gevind word nie. 'n Moontlik sinoniem is לֶהֹא ("tent") wat meer 'n beweeglike woning is. 
Dit word dikwels met "huis", "woning" of "familie" vertaal Die volgende woorde is aanduidings van 
woonplek: 
 Aanduidings vir 'n gebou of gedeelte van 'n gebou: 
a. Huis – die Hebreeuse תִיַבּ is 'n gebou wat van hout of klip gemaak is en waarin 'n man of sy 
gesin bly. 
b. Paleis – indien die hoof bewoner die koning is, dan word die gebou die huis/paleis van die 
koning genoem. לָכיֵה is ook' woord wat soms gebruik word vir "paleis" of "tempel". 
c. Tempel – wanneer 'n tempel gebou word om die Godheid of sy diensknegte te ontvang, dan 
word dit die huis/tempel van Jahwe genoem. Die tempel word ook soms genoem huis van 
gebed (Jesaja 56:7). 
d. Kamer of saal – indien die "huis" (bv. paleis of tempel ) baie groot was en saamgestel was 
uit verskeie geboue word elke gebou (of kamer of saal) in die kompleks 'n תִיַבּ genoem (vgl. 
Jeremia 36:22). 
 Aanduidings vir 'n vaste verblyf 
Die verblyfplek vir die dood word as 'n תִיַבּ beskou (Job 17:13; 30:23). 
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 Aanduiding vir "die binnekant" 
תִיַבּ kom ook voor in die volgende konstruksies הָתְי ִָֽבּ (met die he-lokale: Eksodus 28:26; 39:19, תִי ֵַׁ֥בִּמ 
(Genesis 6:14; 2 Konings 6:30), ָ֙הָתְי ַ֙בִּמ (1 Konings 6:15), הָּל־תי ִֵֽבּ (Esegiël 1:27), ִִָ֔בְדִלָ תִי ִַ֣בִּמרי  (1 
Konings 6:16), תי ֵֵׁ֥בִּמְלוַָּח ֵֶּ֛בְּזִמַּה (Numeri 18:7) en ת ִֹ֔רֵדְשַלָתי ִֵ֣בִּמ־לֶא (2 Konings 11:15). 
 Aanduiding vir familie, familiegroep of stam 
תִיַבּ ("familie") sluit die volgende persone in: die vader, moeder, die vader se eie en aangenome 
kinders, sy afhanklike familielede, sy kliënte (Leviete, reisigers, besoekers) en die vader se 
diensknegte en diensmaagde. 
 Aanduiding vir huisgoed, landgoed of rykdom 
Die woord תִיַבּ kan ook beteken "wat is in die huis", bv. besittings, gereedskap, slawe en vee. 
 In plekname 
Onder plekname wat die woord תִיַבּ bevat, kan die volgende genoem word: 
a) dié waarin die tweede element 'n goddelike naam is 
ל ִֵׁ֤א־תי ִֵֽבּ "Bet-el" (Genesis 12:8); ןוֹ ִֽעְמָלַע ֵַׁ֥בָּתי ִֵַ֖ב "Bet-Baäl-Méon" (Josua 13:17); ןוֹ ֵׁ֥גָדּ־תיֵבּ "Bet-Dagon" 
(Josua 15:41; 19:27); ןוֹ ִֽיְלֶעָן ִַֹ֖רוֹחָתי ֵֵׁ֥בּ "Bet-Horon-Bo" (Josua 16:5; 18:13); תֶו ִַָ֖מְזַע־תיֵב "Bet-Asmáwet" 
(Nehemia 7:28); תוֹ ִַ֖נֲע־תיֵב "Bet-Anot" (Josua 15:59; 19:38; Rigters 1:33) en שֶׁמ ִֶַ֖שׁ־תי ִֵֽבּ "Bet-Semes" 
(Josua 15:10). 
b) dié waarin die tweede element 'n topografiese term is: 
ה ָָ֑בָרֲעָהָ תי ִֵ֣ב "Bet-Áraba" (Josua 15:6, 61; 18:18, 22); ִֵָֽבּרוּ ִַ֖צ־תי  "Bet-Sur" (Josua 15:58); םִי ִָֽתָלְבִדָּ תי ִֵַ֖בּ 
"Bet-Diblatáim" (Jeremia 48:22) en קֶמ ִֵַ֖עָהָתי ֵֵׁ֥בּ "Bet-Emek" (Josua 19:27). 
c) dié waarin die tweede element 'n eenvoudige substantief is: 
לֶצ ִֵ֔אָהָתי ִֵ֣בּ "Bet-Haësel" (Miga 1:11); תוֹ ִַ֖אָבְלָתי ֵֵׁ֥ב "Bet-Lebáot" (Josua 19:6); ר ִֵֽדָגּ־תיֵב "Bet-Gader" (1 
Kronieke 2:51); ל ִָ֔גְּלִגַּהָ֙תיֵבּ "Bet-Gilgal" (Nehemia 12:29); םֶר ִֶַ֖כַּהָתי ֵֵׁ֥בּ "Bet-Hakkérem" (Jeremia 6:1); 
םֶח ִָֽלָתי ֵֵׁ֥בּ "Betlehem" (Genesis 35:19). 
d) dié waarvan die tweede element 'n eienaam of 'n familienaam is: 
ה ִָ֔לְגָחָתי ִֵ֣בּ "Bet-Hogla" (Josua 15:6; 18:19, 21) en ב ָָ֑אוֹיָתי ִֵ֣בּ "Bet-Joab" (1 Kronieke 2:54) (Hoffner 
1975:107-116; vgl. Jenni 1997a:232-236; Wilson 1997:655-657). 
 
B. לֵאָרְשִׂי in לֵאָרְשִׂי תיֵבּ is 'n Wes-Semitiese eienaam en verskyn 2514 keer in die Ou Testament. Dit 
beteken "worstel met God". לֵאָרְשִׂי het die volgende aanduidings: 
 indiwidue/patriarg (Genesis 21-22; 25:10; 32:18; 37:3, 13; 43:6, 8, 11; 45:28; 46:1; Numeri 
20:14; 1 Kronieke 2:1; Nehemia 8:1); 
 land van Israel (Genesis 34:7; 49:7; Levitikus 20:2; 22:18; 1 Samuel 13:19; 1 Konings 1:3; 
2 Konings 10:21; 1 Kronieke 13:2; Prediker 1:12; Esegiël 7:2; Maleági 1:5); 
 seuns van Israel (Genesis 45:21; 46:8; Eksodus 1:1; Deuteronomium 32:8; 1 Kronieke 2:1; 
Esra 8:18); 
 kollektiewe groter groep (in sy totaliteit) (Genesis 49:16, 28; Eksodus 5:2; 12:3; 24:4; 
Numeri 10:29; Deuteronomium 1:1; Hosua 3:7; Rigters 1:28; 1 Samuel 5:2; 1 Konings 9:6; 
1 Kronieke 2:7; 2 Kronieke 1:2; Esra 2:2; Nehemia 1:6; Psalm 14:7; Jesaja 1:3; 41:8; 
Jeremia 12:14; 32:21; Sefanja 3:15; Maleági 4:4); 
 waar God/Jahwe verbind word aan Israel (Genesis 49:24; Eksodus 5:1; Josua 7:13; Rigters 
4:6; Rut 2:12; 1 Samuel 1:17; 2 Samuel 23:3; 1 Konings 1:30; 1 Kronieke 5:26; 2 Kronieke 
2:12; Esra 1:3; Psalm 41:13; Jesaja 1:4; 41:14; 60:9; Jeremia 3:23; Klaagliedere 2:1; Hosea 
11:1; Joël 2:27; Nahum 2:2; Sefanja 2:9; Maleági 2:16); 
 Israel as 'n groep verskillend van Juda (groep van 10 stamme sonder Juda en Benjamin) (1 
Konings 15:25, 27; 2 Konings 1:1, 18; Psalm 114:7; Esegiël 20:27; Daniël 9:7; Joël 3:2; 
Amos 1:1; Miga 1:13); 
 oudstes van Israel (Eksodus 3:16, 18; Numeri 11:13; Deuteronomium 27:1; 1 Samuel 4:2; 2 
Samuel 17:15; 1 Konings 8:1; 1 Kronieke 15:25; 2 Kronieke 5:2; Esegiël 14:1); 
 huis van Israel (Eksodus 40:38; Levitikus 10:6; Josua 21:45; Rut 4:11; 1 Samuel 7:3; 2 
Samuel 1:12; 6:5; 12:8; 1 Konings 12:21; Psalm 98:3; 115:9; 135:19; Jesaja 5:7; 8:14; 63:7; 
Jeremia 2:4; 3:18; 31:31; Esegiël 3:1; 9:9; Hosea 1:6; Amos 5:25; Miga 1:5); 
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"huishouding" van die koning is, kan "huis" die betekenis oordra van "dinastie" of 
regerende "dinastie". In Jesaja 8:14 word die "twee huise van Israel" juis 
gelykgestel met die "inwoners van Jerusalem" (Chaney 1999:117). Die konsep 
"huis van Israel" moet eerder verstaan word as verwysende na die Noordelike 
Koninkryk. Die term "huis van Israel" kom nêrens in die Hebreeuse Skrifte voor in 
sinonieme parallelle verhouding met eerder "manne van Juda" of "inwoners van 
Jerusalem" nie. Teenoor Wildberger (1972:172), wat noem dat die "huis van Israel" 
identies is met "manne van Juda" en "inwoners van Jerusalem", is dit betekenisvol 




, profete vroeër as Jesaja, en in 
Miga
98
, 'n suidelike tydgenoot van Jesaja, elke voorbeeld van ל ִֵ֔אָרְשִׂיָתי ִֵ֣בּ verwys na 
die Noordelike Koninkryk. In Jesaja 5:7 word na ל ִֵ֔אָרְשִׂיָ תי ִֵ֣בּ verwys as die 
"wingerd" van Jahwe van die leërskare. 'n Soortgelyke beeld van 'n 
wynstok/wingerd word met die mense van die Noordelike Koninkryk geassosieer. 
Ons lees in Hosea die volgende: 
 
0100ִִַָָ֖טיֵהָוֹ ִ֔צְרַאְלָבוֹ ִ֣טְכָּתוֹ ִ֔חְבְּזִמּ ִַֽלָ֙הָבְּרִהָוֹ ֵ֗יְרִפְלָב ִֹ֣רְכָּוֹ ָ֑ל־הֶוַּשְׁיָי ִִַ֖רְפָּל ִֵ֔אָרְשִׂיָ֙קֵקוֹבָּןֶפִֶׁ֤גּביָוּ
׃תוֹ ִֽבֵצַמ 
Israel was 'n weelderig uitbottende wynstok wat sy vrug voortgebring het, hoe 
meer vrug hy gedra het, des te meer altare het hy gebou; hoe beter dit met sy 
land gesteld was, des te meer het hy klippilare gemaak. 
 
0201ְָָבָי ִֵ֣בְֹשׁיָ֙וּב ֻ֙שָׁיָ׃ןוֹ ִֽנָבְלָןיֵֵׁ֥יְכָּוֹ ִַ֖רְכִזָןֶפ ָָ֑גַּכָוּ ִ֣חְרְפִיְוָןַֽ ִַָ֖גָדָוּ ֵׁ֥יַּחְיָוֹ ִ֔לִצ  
                                                                                                                                                                  
 gemeenskap van Israel (Levitikus 16:17; Josua 22:15); 
 vergadering van Israel (Levitikus 19:2; Numeri 25:6; Deuteronomium 31:30; Josua 8:31; 1 
Konings 8:5; 1 Kronieke 6:12-13; Psalm 68:26); 
 manne van Israel (Numeri 1:3; Deuteronomium 29:10; Josua 9:6; Rigters 20:11; 1 Samuel 
17:19; 2 Samuel 15:6; 19:42; 2 Kronieke 13:12; Nehemia 7:7); 
 stamhoofde van Israel (Numeri 1:16; Josua 14:1); 
 stamme van Israel (Genesis 29:16, 28; Eksodus 24:4; Numeri 31:4; Deuteronomium 29:21; 
33:5; Josua 3:12; Rigters 20:12; 1 Samuel 2:28; 2 Samuel 5:1; 1 Konings 11:32; 20:31; 2 
Konings 21:7; 1 Kronieke 27:27:16; 2 Kronieke 11:16; 33:7; Esra 6:17; Esegiël 47:13; 
Hosea 5:9); 
 koning van Israel (1 Samuel 24L14; 1 Konings 15:25; 2 Konings 3:1; 2 Konings 3:1; 2 
Kronieke 8:11; 30:26; Esra 3:10; Nehemia 13:26; Spreuke 1:1; Hosea 1:1; Amos 1:1); 
 troon van Israel (1 Konings 2:4; 2 Kronieke 6:10) (Zobel 1990b:497-504; vgl. Gerleman 
1997:581-584). 
96
 Voorbeelde is: Hosea 1:4; 5:1; 6:16; 12:1. 
97
 Voorbeelde is: Amos 5:1, 3, 4, 25; 6:1, 14; 7:10; 9:9. 
98
 Voorbeelde is: Miga 1:5; 3:1, 9. 
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Die wat onder sy skaduwee sit, sal weer koring laat groei; en hulle self sal bloei 
soos die wingerdstok; die roem daarvan sal wees soos die wyn van die Libanon. 
 
Indien aangeneem word dat die "huis van Israel" moontlik na die Noordelike 
Koninkryk verwys, was dit as voorbeeld aan die "manne van Juda" voorgehou vir 
wat moontlik met Juda kon gebeur het, wat toe wel gebeur het. Die "manne van 
Juda" het in die pre-eksiliese periode, glad nie ag geslaan op dit wat Jahwe aan 
hulle voorgehou het nie (Chaney 1999:117). Die godsdienstige tipe is dié van die 
"revolusionist" (Robbins 1996b:72-73). Jahwe het die wingerd verwoes. Die rede 
was die misbruik van mag en fondse sedert die groei in die land gesentreer het 
rondom Samaria en stede in die Noordelike Koninkryk (Bendor 1996:2-7-228; vgl. 
Kessler 2008:78-91). Alhoewel daar 'n verswakking gekom het met die verdeling 
van die een koninkryk in twee, het die Noordelike Koninkryk ekonomiese 
voorspoed en politieke outonomiteit geniet en dit het die weg gebaan vir profetiese 
kritiek in terme van reg en geregtigheid. Die gaping tussen die onderste en die 
boonste lae van die samelewing het al hoe groter geword. Die Noordelike 
Koninkryk is toe deur die Assiriërs in 721 v.C. in ballingskap weggevoer. Die 
Suidelike Koninkryk is in 586 v.C. deur die Babeloniërs in ballingskap weggevoer 
(Bandstra 2008:301; Millar 1992:468). 
 
Die profetiese kritiek op die dominante kultuur het juis spanning geplaas op die rol 
van die profeet as een van Jahwe se verteenwoordigers. Die kritiek was juis gerig as 
'n uitdaging aan die samelewing om juis dit te wees wat hulle veronderstel was om 
te wees, waar die profeet genoem het dat die "huis van Israel" juis Jahwe se 
"wingerd" was en die "manne van Juda" die "tuin van sy verlustiging". Dit moet 
noodwendigerwys reg en geregtigheid meebring, maar helaas dit het 
"wetsverbreking" meegebring deur die elite en "gekerm" by die volk gebaar 
(Robbins 1996b:86; Meier 2009:26). 
 
4.3.4.2 Jesaja 8:14 
 
BHS Vertaling 
ָי ִֵׁ֤תָּבָי ֵ֨נְשִׁלָלוֹ ֶ֜שְׁכִמָרוּ֨צְלוָּףֶג ֶֶ֠נָןֶב ִֶ֣אְלוָּשׁ ָָ֑דְּקִמְלָהִַָ֖יָהְו Dan sal Hy 'n heiligdom wees, maar 'n klip waar 
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׃ם ִָֽלָשׁוּרְיָב ִֵַ֖שׁוֹיְלָשׁ ִֵ֔קוֹמְלוָּח ִַ֣פְלָָ֙לֵאָרְשִׂי 'n mens teen stamp en 'n rots waar 'n mens oor 
struikel, vir die twee huise van Israel, 'n vangnet 
en 'n strik vir die inwoners van Jerusalem. 
 
Jesaja 8:14 is deel van 8:11-15 wat Jahwe as die ware samesweerder uitbeeld 
(Wildberger 1991:354; vgl. Blenkinsopp 2000:241); dat Jahwe alleen gevrees moet 
word en nie Assirië, wat as Jahwe se instrument gebruik word, wat Juda sal inval 
nie (8:1-10). Uit 'n tekskritiese oogpunt maak Wildberger (1991:356) die aanname 
dat dit verbasend is dat die Masoretiese Teks praat van "beide die huise van Israel" 
sedert dit parallel met "die inwoners van Jerusalem" gebruik word. Die Septuagint 
gebruik, in stede van "beide die huise van Israel", "die huis van Jakob". Vir 
Brueggemann (1998a:77) gaan dit in 8:11-15 oor die mense van Juda en nie soseer 
die hele Israel nie; hy beeld Jahwe uit as Juda se ware probleem. Wat hier in 
gedagte gehou moet word is: Alhoewel die term "beide huise van Israel" gebruik 
word, het Jahwe Juda in gedagte gehad omdat Juda dit wat in die Noordelike 
Koninkryk gebeur het nie ter harte geneem het nie en dat die inwoners van 
Jerusalem nie gedink het dit sal ook met hulle gebeur het nie (Grogan 1988:70). Die 
skokkende is die wyse waarop Jahwe Hom openbaar aan "die inwoners van 
Jerusalem". Jahwe is nie net die God van Israel nie, bedoelende die totale Israel nie, 
maar ook die God van die andere volke, daarom gebruik Hy Assirië as sy 
instrument (8:1-10) om Jerusalem in te neem (Blenkinsopp 2000:242; vgl. Sweeney 
1996a:173). Wanneer die term "beide die huise van Israel" gebruik word, dan 
beteken dit dat die oordeel vir die hele Israel geld. Geeneen in Jerusalem kan deur 
die gebeure in die Noordelike Koninkryk onaangeraak bly nie. Die term "beide die 
huise van Israel" word alleenlik hier in die hele Ou Testament gebruik om daarmee 
aan te dui dat Jahwe die totale Israel in gedagte het en dat beide huise aan mekaar 
verbind is in terme van hul verantwoordelikheid en waarheen hulle op pad is 
(Wildberger 1991:360; vgl. Watts 1985:120; Seitz 1993:82). Wat die toekoms 
betref, is Jahwe en nie Assirië nie, die ware mag waarmee die inwoners van 
Jerusalem rekening moet hou (Childs 2001:75). 
 
Jahwe se optrede is dié van 'n "revolusionist" en die reaksie op die gebeure moet 
ook as sodanig gesien word (Robbins 1996b:72-73). Dit is duidelik dat wat in die 
noordelike koninkryk gebeur het, 'n effek gehad het op hoe die profeet, en in dié 
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geval Jesaja, sy boodskap tot mense in die suide, in die pre-eksiliese periode, 
gebring het. Dit is goed en wel die Assiriërs kon nie daarin slaag om Jerusalem in te 
neem nie, natuurlik met Jahwe se ingrype, dieselfde Assiriërs wat Hy as instrument 
gebruik het. Dit kon die inwoners van Jerusalem nie eens raaksien nie. Hulle het nie 
rekening gehou met wie Jahwe werklik is nie (Brueggemann 1998a:77; 
Blenkinsopp 2000:242; vgl. Sweeney 1996a:173). Daarom is dit interessant hoe 
Jahwe Homself as tweeledige kritiek op die sosiale en kulturele omstandighede in 
beide koninkryke gebruik. Aan die een kant as 'n simbool van veiligheid en aan die 
ander kant as 'n steen des aanstoots. Indien hulle "reg" en "geregtigheid" beoefen, is 
Hy vir Israel 'n "heiligdom". Indien hulle "wetsverbreking" en "gekerm" by die volk 
veroorsaak, sal Hy vir hulle "'n klip waar 'n mens teen stamp en 'n rots waar 'n mens 
oor struikel...'n vangnet en 'n strik wees" (Childs 2001:75). 
 
Die retoriek is die retoriek van die alternatiewe kultuur as 'n verwerping van die 
uitdruklike en onuitgesproke karaktertrekke van wetsverbreking en gekerm by die 
volk wat deur die dominante kultuur veroorsaak is. Daarom die ingryping van 
Jahwe deur die Assiriërs as sy instrument om die weg te baan vir 'n nuwe toekoms 
en beter samelewing, waar die volk net met Hom rekening sal hou. Die ingryping 
was juis sodat die dominante samelewing die lig sal sien (Robbins 1996:87). 
 
4.3.4.3 Jesaja 14:2 
 
BHS Vertaling 
ָםוּ ִ֣איִבֱהֶוָ֮םיִמַּעָםוּ ִ֣חָקְלוָּםוּ ִ֣לֲחַנְת ִִֽהְוָּ֒םָמוֹקְמ־לֶא
ָ֙וּיָהְוָתוֹ ָ֑חָפְשִׁלְוָםי ִִַ֖דָבֲעַלָה ִָ֔והְיָת ִַ֣מְדַאָל ִַּ֚עָל ֵֵ֗אָרְשִׂי־תי ִֵֽבּ
׃ם ִֶֽהיֵשְׂגֹנְבָּוּ ִַ֖דָרְוָם ִֶ֔היֵב ִֹֽשְׁלָםי ִִֹ֣בשׁ 
En die volke sal hulle neem en op hul woonplek 
bring; en die huis van Israel sal hulle in die land 
van Jahwe as besitting verwerwe, as slawe en 
slavinne; en hulle sal dié gevange hou wat hulle 
as gevangenes weggevoer het, en oor hulle 
drywers heers. 
 
Jesaja 14:2 vorm deel van 13:1-14:2 wat gaan oor die val van Babel en die 
terugkeer van die volk (Wildberger 1997:3). Dit mag volgens Wildberger (1997:36) 
wees dat die outeur Jesaja 49:22 in gedagte gehad het toe hy aan die terugkeer van 
die volk gedink het. Wildberger maak geen melding van wie die profeet in gedagte 
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het as die term "huis van Israel" gebruik word nie. Staan dit teenoor die term "huis 
van Jakob" of het die profeet Juda in gedagte gehad as hy die term "huis van Israel" 
gebruik? Of het die profeet die hele volk in gedagte as hy beide terme gebruik? 
Volgens Blenkinsopp (2000:281) is 14:2 deel van 'n redaksionele kommentaar 
(14:1-2) op die gebeure in 13:1-22. Alhoewel die herstel van Jerusalem die sentrale 
fokus is waarom die terugkeer van die volk draai, gebruik Blenkinsopp die terme 
"Jakob" en "Israel" as wisselterme. Bedoel Blenkinsopp die hele volk, want hy 
gebruik die term "God van Israel". Is dit net Juda wat sal baat vind by die herstel 
van Jerusalem of ook die mense van die Noordelike Koninkryk, wat deur Assirië in 
ballingskap weggevoer is? Wil Jahwe hê dat sy volk een moet wees met Jerusalem 
as die middelpunt van die aarde? Is Childs (2001:125; vgl. Watts 1985:203; Grogan 
1988:103-104; Seitz 1993:134; Sweeney 1996a:231; Brueggemann 1998a:124) reg 
as hy die terme "Jakob" en "Israel" afsonderlik gebruik om daarmee twee 
afsonderlike volke te bedoel, lynreg teenoor Blenkinsopp wat dit as een en 
dieselfde term sien om daarmee te sê dat dit die hele volk bedoel? 
 
Die tydperk kan nie pre-eksilies wees nie, want die terugkeer van die volk word 
hier in gedagte gehou. Die Babiloniërs as wêreldmag is aan die taan en Persië is 
besig om as nuwe wêreldmoondheid op die voorgrond te tree. Die datums van 722 
(die val van die Noordelike Koninkryk) en 586 (die val van die Suidelike Ryk) bly 
nog steeds in die gedagtes van die volk, want dit het vir hulle nederlaag, lyding en 
verlies tot gevolg gehad. Die hele land is verwoes en Jerusalem lê in puin. Dit is die 
gevolg van die volk se eie skuld omdat hulle nie gedoen het wat Jahwe van hulle 
gevra het nie (Mein 2006:1; Le Roux 2009:24-26). Maar dié van hulle wat in die 
land agtergebly het moes elke dag die gevolge van die verwoesting aanskou. Die 
gebeure op die internasionale front het 'n duidelike merk gelaat op die morele 
weefsel van die volk, hetsy dié wat in die land agtergebly het of in ballingskap 
weggevoer was (Clifford 1992:493-494). Die reaksie op die gebeure van die 
ballingskap is dié van die "reformist" van die land en spesifiek Jerusalem 
ooreenkomstig die goddelike gegewe beginsels volgens die "utopian" dat Jahwe 'n 
nuwe sosiale orde gaan vestig om die verwoesting en puin te vervang met 
Jerusalem as die sentrale fokus, daarom die "huis van Jakob" (vers 1) en die "huis 
van Israel" (vers 2) (Robbins 1996b:74). 




Die retoriek is moontlik dié van die alternatiewe kultuur. Dit is 'n soeke na 'n "nuwe 
toekoms", die skep van 'n "beter samelewing", nie dié waarin wetsverbreking en 
gekerm geheers het nie en wat die verwoesting en puin tot gevolg gehad en 
waarvan die merke nog duidelik sigbaar is, selfs tot laat in die ballingskap. Die volk 
sien uit na die herstel van alles, dié alternatiewe en beter wyse van lewe (Robbins 
1996b:87). 
 
4.3.4.4 Jesaja 46:3 
 
BHS Vertaling 
ָ֙םיִסֻמֲע ִַֽהָל ֵָ֑אָרְשִׂיָתי ִֵ֣בָּתי ִִַ֖רֵאְשׁ־לָכְוָב ִֹ֔קֲעַיָתי ִֵ֣בָּ ֙יַלֵאָוּ ִׁ֤עְמִשׁ
׃םַח ִָֽר־יִנִּמָםי ִִַ֖אֻשְׂנַּהָןֶט ִֶ֔ב־יִנִּמ 
Luister na My, o huis van Jakob en die hele 
oorblyfsel van die huis van Israel, julle wat 
gedra is van die moederskoot af, opgeneem is 
van die geboorte af. 
 
Jesaja 46:3 vorm deel van Jesaja 46:1-13 wat handel oor die gode van Babel 
teenoor Jahwe die God van Israel. Alhoewel dit Juda is wat in Babiloniese 
ballingskap is, het Jahwe die hele nasie van Israel in gedagte. Daarom die twee 
huise, naamlik die "huis van Jakob" en die "huis van Israel". Die vraag is net, word 
met die "oorblyfsel van die huis van Israel" bedoel "Juda" of is die twee huise 
sinonieme van mekaar, met ander woorde een en dieselfde? Jahwe benadruk dit dat 
die volk Hom nie met die gode van Babel moet vergelyk nie. Dit is tog ondenkbaar. 
Voordat die volk al daar was, het Jahwe hulle al gedra. Nou is hulle in ballingskap 
en hulle word nog steeds gedra en ondersteun. Die volk is hardkoppig en doen net 
wat hulle verlang. Wat die toekoms betref, moet Jahwe handel soos wat hulle dit 
wil hê (Watts 1987:166-167). Vir Blenkinsopp (2002:265-268) is die twee huise die 
mense van Juda en word die ballinge hier die versekering gegee dat hulle God 
onafhanklik is in vergelyking met die gode van Babel. Die feit dat Jahwe hulle deur 
hul hele geskiedenis gedra het, is getuienis van die Deuteronomistiese geskiedenis. 
Dit blyk volgens Oswalt (1998:226-230) dat die ballinge hier aangespreek word as 
die "huis van Jakob" en die "huis van Israel" om dit onder hulle aandag te bring 
waarvandaan hulle kom om daarmee hulle hele identiteit op die voorgrond te plaas. 
Dit is maar net om vir hulle te noem dat die gode van Babel nie kan dra nie; hulle 
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moet gedra word. Dit vra volgens Westermann (1969:180-181) geloof om verby die 
val van Jerusalem en die vernietiging van Israel as nasie te kyk, dat die dra van die 
volk deur Jahwe, nie net 'n saak van die verlede is nie, maar ook 'n saak van die 
hede en die toekoms. Dit moet die oorblyfsels van die huis van Israel weet. 
Wanneer Westermann na die val van Jerusalem verwys waarby die volk verby moet 
kyk, dan word diegene aangespreek wat in Babeloniese ballingskap is. 
 
Die periode is die tydperk van die ballingskap en watter impak dit gehad het op die 
gemoed van die volk (Smith-Christopher 1991:79; Weinberg 1992:37; Mein 
2006:1; Le Roux 2009:24-26). Dit is vreemd dat die volk hier 'n vergelyking tref 
tussen Jahwe en die gode van Babel, alhoewel die sentrum van kreatiwiteit van die 
Joodse lewe vanaf Jerusalem na Babel verskuif het. Die ballinge het aangegaan met 
hulle lewe. Is dit omdat die gode van Babel hulle beter as Jahwe behandel het, 
daarom die vreemde vergelykende optrede? Dit is heel duidelik dat die ballinge in 
die verlede lewe en dat hulle nie die hede en die toekoms in gedagte het nie. Jahwe 
is nie net die God van die verlede nie, maar ook van die hede en die toekoms 
(Westermann 1969:180-181; Oswalt 1998:226-230). Die reaksie sou moontlik dan 
wees op die verligting van die huidige toestand van die ballingskap, naamlik 'n 
"revolusionist" optrede. Net Jahwe sal daarvoor verantwoordelik wees en die 
uitwerking daarvan is goddelik van aard, naamlik die omwenteling om 'n radikale 
verandering teweeg te bring, die skep van 'n nuwe sosiale orde waarin reg en 
geregtigheid, volgends goddelike beginsels, sal heers, en waarin die volk deur 
middel van hulle handel en wandel getuienis daarvan sal gee. In die nuwe sosiale 
orde sal daar nie plek wees vir wetsverbreking en ongeregtigheid nie. Jahwe sal self 
daarvoor sorg (Robbins 1996b:72-73). 
 
Die retoriek is moontlik dié van die dominante kultuur. Dit is moontlik diegene wat 
die oorsaak is van die wetsverbreking en die gekerm by die volk. Die profeet het 
diegene gekritiseer wat die mag gehad het. Hierdie kritiek veronderstel moontlik 'n 
nuwe sisteem van houdinge, waardes, gesindhede en standaarde wat nie moontlik is 
by diegene wat die mag het nie. 'n Nuwe toekoms, 'n beter samelewing volgens 
goddelike beginsels, is nie moontlik solank daar nog wetsverbreking en gekerm 
heers nie (Robbins 1996b:86). 
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4.3.4.5 Jesaja 63:7 
 
BHS Vertaling 
ָוּנ ִַָ֖לָמְגּ־רֶשֲׁאָל ֵֹׁ֥כָּל ַָ֕עְכָּה ִָ֔והְיָת ִ֣לִֹּהְתָּ֙ריִכְּזַאָ׀הִָׁ֤והְיָי ֵ֨דְס ִַֽח
ָב ֵֹׁ֥רְכוָּוי ִַָ֖מֲחַר ְִֽכָּם ֵָׁ֥לָמְגּ־רֶשֲׁאָל ִֵ֔אָרְשִׂיָתי ִֵ֣בְלָ֙בוּט־בַרְוָהָָ֑והְי
׃וי ִָֽדָסֲח 
Ek sal die goedertierenhede van Jahwe prys, die 
roemryke dade van Jahwe, ooreenkomstig alles 
wat Jahwe aan ons bewys het, en die veelvuldige 
goedheid jeens die huis van Israel wat Hy aan 
hulle bewys het, na sy barmhartighede en na die 
grootheid van sy goedertierenhede. 
 
Jesaja 63:7 vorm deel van Jesaja 63:7-64:11 waarin die profeet as spreker optree. 
Dit is 'n volksklaaglied (Westermann 1969:369; Whybray 1975; Williamson 
1990:16), 'n klaaglied wat gesing word deur diegene in Jerusalem wat nie in 
ballingskap weggevoer is nie (Williamson 1990:16). 
 
Die spreker identifiseer hier die ontvangers van Jahwe se goedertierenhede as die 
"huis van Israel". In sommige kontekste sou dit verwys na die koninklike huis van 
die Noordelike Koninkryk. Watts (1987:331) is van mening dit is 'n sinoniem vir 
"die kinders van Israel". Indien Blenkinsopp (2003:258) noem Jesaja 63:7-64:11 
verwys na die buitelandse besetting, wydverspreide verwoesting in Jerusalem en 
ander Judese nedersettings, kan die term "huis van Israel" moontlik 'n verwysing 
wees na die mense van Juda in hierdie konteks van 'n teofanie. 
 
Die teks verwys na die periode van die ballingskap, veral na diegene wat nie in 
ballingskap is nie. Daar word verwys na diegene wat nie in ballingskap weggevoer 
is nie as die "arm mense van die land". Uit hulle het sommige agtergebly as 
"wynboere en as landbouers" (2 Konings 25:12). Hulle wat agtergebly het, het 
aangegaan met hul lewens. Met die wegvoering/verskuiwing van die kreatiewe 
sentrum van die Joodse lewe van Jerusalem na Babel, het die kultiese aanbidding in 
Juda tydens die ballingskap voortgegaan en Mispa was een van die 
aanbiddingsplekke. Dit is moontlik by een van die aanbiddingsplekke, byvoorbeeld 
Mispa, dat die volk hierdie klaaglied (63:7-64:11) na Jahwe opgehef het (Clifford 
1992:493-494; Miller & Hayes 1986:426). Dit kon 'n reaksie gewees het op 'n 
"thaumaturgical" wat gegaan het oor dié wat agtergebly het, oor verligting van die 
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huidige en spesifieke wantoestande. Daar is 'n versoek vir Jahwe om in te gryp. 
Indien Jahwe ingryp sal dit die volgende tot gevolg hê, naamlik: verlossing van die 
emosionele pyn wat die verwoesting van die land en die in puin lê van Jerusalem 
tot gevolg gehad het; die versagting van die leed wat die ballingskap meegebring 
het, die herstel van verlies; die vooruitsig van 'n samelewing waarin reg en 
geregtigheid heers en die vermyding van wetsverbreking en gekerm by die volk 
(Robbins 1996b:73). 
 
Die retoriek sal moontlik dié wees van die alternatiewe kultuur, 'n retoriek wat 
uitsien na 'n nuwe toekoms, 'n beter samelewing. Dit sal net moontlik wees met 'n 
bonatuurlike ingryping. Hierdie nuwe toekoms en samelewing is nie moontlik 
solank die mense met die mag in die dominate samelewing nog aangaan met hul 
"dwaasheid" en nie die lig wil sien nie. 'n Vrywillige hervorming deur hulle met die 
mag sal dan onmoontlik wees, daarom die bonatuurlike ingryping (Robbins 
1996:87). 
 
4.3.5 Passing van Jesaja 5:1-7  
 
Die tyd waarna die teks verwys is pre-eksilies. Die punte van ooreenkoms met die 
ander tekste lê in die volgende frases, naamlik: "inwoners van Jerusalem", "manne 
van Juda" en "huis van Israel".  Die meeste van hierdie tekste is oorwegend pre-
eksilies, waar daar meer uitgebreid gepraat word oor wat die frases en die sosiale  
en kulturele inhoud van "reg", "geregtigheid", "wetsverbreking" en "gekerm" 
behels. Waarvoor gehoop word by die volk en wat deur die volk voortgebring 
word, is duidelik antiteties. Metafories gesproke waarvoor gehoop word, is keur 
druiwe. Alles moontlik word gedoen om die verwagte finale produk te produseer 
(Willis 1977:356-358; Yee 1981:33-34; Matthews 1999:24; Baker 2009:25-27; vgl. 
Lessing 2006:392; Williamson 2006:335-338; Smith 2007:166-167; Wilhelm 
2007:204-205). Maar helaas die verwagte oes is inderdaad 'n misoes. Die wingerd 
is onbruikbaar en as gevolg daarvan tree dit nie natuurlik op soos dit van die 
wingerd verwag word nie (Baker 2009:26-27; vgl. Matthews 1999:27-29; Clines 
1998:363). Dit waarvoor Jahwe gehoop het, eindig in 'n groot teleurstelling (van 
suur druiwe). In reële terme word daar gehoop vir reg en geregtigheid. Met ander 
woorde dat daar voorsiening gemaak moet word vir die behoeftes van die armes, 
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die weduwees, die wese en die vreemdelinge in jou poorte. Daar was 'n algehele 
gebrek aan reg en geregtigheid. Daar was ook geen vertroue in Jahwe nie. Die volk 
het hulle gewoon nie aan die Torah gesteur nie (Clines 1996:363; Matthews 
2007:661-662; Appler 2009:782; vgl. Eidevall 1996:150). Daar was die misbruik 
van mag en die onwederregtelike aanwending van fondse deur die elite (Bendor 
1996:207-228), asook morele nalatigheid aan die kant van die volk (Zimmerli 
1985:249). Die veronderstelde optrede en die werklike optrede van die volk was in 
teenstelling met mekaar. 
 
Die tyd waarin die teks geskryf word, is laat post-eksilies, want Jesaja 5:1-7 is 'n 
opsomming van wat die verhouding tussen Jahwe en sy volk behels. Die profeet, 
moontlik Jesaja III, maak van pre-eksiliese terme gebruik om die verhouding uit te 
druk. Jesaja 5:1-7 druk nie uit wat die "reg" en "geregtigheid" in terme van die 
verhouding tussen Jahwe en die volk behels nie. Dit is asof Jesaja 5:1-7 die 
inleiding van die verdere verloop van die verhouding tussen Jahwe en die volk is. 
Jahwe se optrede teenoor die volk is radikaal/omwentelend van aard in die van 
Jesaja 5:1-7 se sosiaal-kulturele verhoudings met meeste van die tekste. Die res is 
dié van "thaumaturgical", "reformist" tot "conversionist". Indien die teks geskryf is 
in die pre-eksiliese tydperk kon die optrede van Jahwe wonderwerkend gewees het 
en nie omwentelend nie. Daarom is die retoriek oorwegend dominant van aard, 
terwyl die retoriek van die ander tekste alternatief van aard is. Bostaande kan soos 
volg uiteengesit word: 
 
Die Sosiaal-Kulturele Tabel van Jesaja 5:1-7 
 
Teks Frases Reaksie Retoriek Tydperk 
5:3 inwoners van 
Jerusalem 
"revolusionist" dominant pre-eksilies 
5:3, 7 manne van Juda "revolusionist" dominant pre-eksilies 
5:7 huis van Israel "revolusionist" dominant pre-eksilies 





8:14 huis van Israel "revolusionist" alternatief pre-eksilies 
10:10-12, 31-32 inwoners van 
Jerusalem 
"revolusionist" dominant pre-eksilies 
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14:2 huis van Israel "reformist" alternatief eksilies 
19:2, 7 manne van Juda "reformist" alternatief pre-eksilies 
22:10, 21 inwoners van 
Jerusalem 
"revolusionist" dominant pre-eksilies 
24:1, 5, 6 , 27 inwoners van 
Jerusalem 
"conversionist" alternatief eksilies 
37:10, 22, 23, 32 inwones van 
Jerusalem 
"thaumaturgical" alternatief eksilies 
40:9, 13 manne van Juda "thaumaturgical" alternatief eksilies 
46:3 huis van Israel "revolusionist" dominant eksilies 
63:7 huis van Israel "thaumaturgical" alternatief eksilies 
 
Wat uit bostaande tabel interessant is, is dat wat die tydperke betref, daar geen 
sprake is van post-eksilies nie. Dit is duidelik dat die ander tekste waarmee Jesaja 
5:1-7 in 'n sosiaal-kulturele verhouding staan meer spesifiek is oor wat die 
wetsverbreking en die gekerm behels. Jesaja 5:1-7 noem dit nie en is in 'n 
opsommende styl geskrywe, asof die skrywer die ander tekste voor hom gehad het. 
Hoekom moet hy dan nou als herhaal wat in die ander tekste staan, in terme van 
wat die wetsverbreking en gekerm behels. Jesaja 5:1-7 is 'n stuk kunswerk in mooi 
poëtiese styl. 
 
4.4 Die Sosiaal-Kulturele omstandighede van Jesaja 27:2-6 
 
Wanneer die sosiaal-kulturele omstandighede van Jesaja 27:2-6 beskryf word, word 
dit gedoen aan die hand van die begrippe, naamlik "wingerdbou", "Jakob" en 
"Israel". 
 
4.4.1 םֶרֶכּ - "wingerdbou"99 
 
Appler (2009:782) noem 27:1-6 (vgl. 5:1-7) die "lied van die wingerd", wat na 'n 
onregverdige en ontroue Israel verwys. In 27:1-2 is die wingerd en die 
gepaardgaande produkte die sentrum van die profeet se taal in sy visioen aangaande 
die herstel van Israel. Die wingerd self behoort 'n lus vir die oog te wees sodat 
daarvan gesing kan word. As 'n godsdienstige simbool kan dit dan as die wingerd 
                                                          
99
 Sien die bespereking onder 4.3 van hierdie hoofstuk oor wingerdbou. 
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van Jahwe ten volle waardeer word (Müller 1995:323; Carpenter/Cornelius 
1997:724). Aangesien die elite (wat in ballingskap weggevoer is) die meeste van 
die wingerde besit het, het daar in die eksiliese periode radikale veranderinge in die 
eienaarskap daarvan gekom. Van die wingerde is gegee aan die arm mense wat in 
die land agtergebly het om dit te bewerk (Müller 1995:321). 
 
Nie almal van die elite het die land verlaat met die ballingskap nie. Van hulle het 
agtergebly soos blyk uit die moord op Gedalja (2 Kon. 25:25). Dit was nie net die 
besit van wingerde wat geraak is nie, maar die totale eiendom. Uit vorige inligting 
is dit nie heeltemal seker hoeveel mense in, tydens die drie wegvoerings in 597 
v.C., 587/86 v.C. en 582 v.C., in ballingskap weggevoer is nie (Lemche 1995:175). 
Met die 597-wegvoering het van die elite agtergebly en diegene afgeskryf wat in 
ballingskap was en van die grond in besit geneem wat agtergelaat was. Met die 
tweede wegvoering het die prentjie verander. Die boek van Konings noem dat die 
Babiloniese offisier wat die wegvoering georganiseer het, dit so gedoen het: "net 
die armste van die land het hy laat agterbly om die wingerde en die lande te 
bewerk" (2 Kon. 25:12; Jer. 52:16). Dieselfde is gedoen met die eerste wegvoering 
in 2 Kon. 24:14. Die diepte van hierdie kloof wat besig is om te ontwikkel, moet 
vanuit 'n sosio-historiese oogpunt gesien word. Die grootste gedeelte van die land 
was in die hande van 'n paar aristokratiese landhere wat vroeër vryboere van hulle 
afhanklik gehou het om sodoende van die mense se grond in besit te neem. Nou 
word diegene (die armstes van die armes) deel van die eiendom gegee van diegene 
(aristokratiese grondhere) van wie hulle deur oorbelaaide skuld afhanklik geword 
het (Kessler 2008:121-122). 
 
Hoe is dit moontlik dat Jahwe 'n nuwe wingerd, waar die beelde van vrugteloosheid 
en agterlosigheid die vorige wingerd (5:1-7) gedomineer het, hier in 27:2-6 gaan 
vestig (Seitz 1993:196-197)? Dit is asof hier in 27:2-6 'n positiewe en gunstige 
verwagting die wingerd se lotsbestemming gaan wees (Clements 1980:219). Dit is 
asof 27:2-6 en 5:1-7 mekaar, alhoewel vir ooreenkomste, in alle opsigte kontrasteer 
(Motyer 1999:180; vgl. Grogan 1988:170; Nielsen 1989:116). Die volk gaan 
volgens Snijders (1969:269) 'n nuwe era van welvaart en ongestoorde ontwikkeling 
tegemoet. Dit gaan 'n produktiewe wingerd, 'n wingerd met spog wyne, wees 
(Oswalt 1986:494). Volgens Watts (1985:350) het die volk volgens 5:1-7 'n land 
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gehad, maar in 27:2-6 is die volk in ballingskap. Jahwe gaan hulle Bewaarder wees, 
maar daar is geen verwysing na land nie. Dit is asof Jahwe die volk se 
lotsbestemming in terme daarvan dat hulle wingerd is, wil verander. Waar die 
wingerd in 5:1-7 gefaal het om טָפְּשִׁמ en הָקָדְצ te produseer, is dit in 27:2-6 net םוֹלָשׁ 
(Brueggemann 1998a:213). 
 
4.4.2 לֵאָרְשִׂי/ֺבקֲעַי - "Jakob/Israel"100 
 
"Jakob" word in die algemene sin as die vader van die stamme van Israel gesien 
(Green 2008:175-177; vgl. Walker 1975:383-388; Zobel 1990a:190-201; Walters 
1992:559-607; Foulkes 1997:738-743). Daar is heelwat tekste
101
 in Jesaja waar 
"Jakob/Israel" in kombinasie gebruik en as sinonieme gesien word. "Jakob" word 
ook gesien as 'n kollektiewe verwysing vir "Israel" om 'n nasie of 'n godsdienstige 
gemeenskap aan te dui (Walters 1992:607; Clines 1998:249). 
 
Wanneer na die volk (as Jakob), in die profete, veral in Jesaja, verwys word (hetsy 
direk) in terme van "verwoesting", "sy terugkeer", "Jahwe se dienskneg", 
"bevryding", "gehoorsaamheid aan die wet", word die benaming "Jakob" gebruik. 
Dit is veral in die lig van wie Jakob is, sy twyfelagtige verlede, hoe hy sy broer, 
Esau, vir die eersgebore reg ingeloop het. Die gebruik van die benaming "Jakob" in 
die profete word veral gebruik in terme van hulle morele nalatigheid, die bewaring 
van Jahwe se bevele en bepalinge (Walters 1992:607-608; vgl. Zobel 1990b:203-
204). Die verwysing na die volk, veral in Jesaja, as "Jakob", is om na die volk se 
terugkeer uit ballingskap, Israel te herdefineer of te rekonstitueer as volk deur 
Jahwe (27:5-9), veral in die lig waarvandaan die volk kom, en veral van wie hul 
aartsvader (sy geskiedenis) is en veral as die benaming "Jakob" gebruik word 
wanneer die volk, in die lig van hulle omstandighede in ballingskap, vir Jahwe in 
40:27 nader (Green 2008:178). 
 
                                                          
100
 Vir 'n bespreking oor "Israel" sien לֵאָרְשִׂי in voetnota 88. Die dubbele benaming kom 50 maal 
voor in die Ou Testament en 16 maal in Jesaja (27:6; 40:27; 41:8, 14; 42:24; 42:1, 22, 28; 44:1, 5, 
21, 23; 45:4; 46:3; 48:1, 12; 49:5) (Beuken 1979:52). 
101
 Die tekste is Jesaja 9:7; 27:6; 40:27; 41:14; 42:24; 43:1, 22, 28; 44:1, 5, 21, 23; 45:4; 46:3; 48:1, 
12; 49:5-6. 
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Die wingerd verteenwoordig die hele volk van Israel, nie net die noordelike 
koninkryk nie. Die temporele aanduidings, naamlik אוּ ָ֑הַהָםוֹ ִַ֖יַּבּ "in die dag" (vers 2) 
en ָ֙םיִאָבַּה "in die dae wat kom" (vers 6) wat 27:2-6 omring, is 'n verwysing na die 
hele volk (Martin 1985:1076; Grogan 1988:171; Wildberger 1997:594; Doyle 
2000:342; Smith 2007:458). "Jakob" en "Israel" word hier as sinonieme gebruik 
(Martin 1985:1076; Sweeney 1988a:62; Coggins 2000:456). Teenoor die 
voorafgaande dat "Jakob" en "Israel" moontlik sinonieme kan wees, noem Day 
(1997:361-362) die volgende: dat "Jakob" en "Israel" moontlik 'n verwysing kan 
wees as hy die volgende noem: "It has sometimes been thought Jacob-Israel in Isa 
27:6 refers to the area of the Northern Kingdom....Whilst this is probably not the 
meaning of the text, it is striking that the text underlying Isa 27:6 refers to "Israel" 
and has in mind the Northern Kingdom, and this may have influenced the 
terminology in Isaiah." Vir Seitz (1993:198; vgl. Snijders 1969:270; Clements 
1980:220) word Israel en Jakob hier in Jesaja 27:6 weer herenig as een volk deur 
Jahwe. Daar is 'n radikale revisie van die lied van die wingerd in 27:2-6 
(Blenkinsopp 2000:375). Oswalt (1986:495; vgl. Kilpatrick 1956:312; Childs 
2001:197) gaan selfs verder deur te noem dat Israel al die inwoners van die aarde 
insluit. 
 
Die boodskap van Jesaja 27:2-6 is vir diegene wat in ballingskap is, asook diegene, 
die arm mense van die land, wat agtergebly het. Die toestand waarin diegene was 
wat in die land agtergebly het, asook diegene wat in ballingskap weggevoer is, was 
aan Jahwe se gramskap te wyte. Hulle hoop is geheel en al verpletter (Le Roux 
2009:24-26). Met 586 v.C. is al twaalf stamme in ballingskap weggevoer. Dit is 
inderdaad as gevolg van die volk se eie morele nalatigheid (Mein 2006:1). 
 
Die boodskap van Jesaja 27:2-6 word kanonies die tweede wingerdlied genoem 
(Hibbard 2006:169). Jesaja 5:1-7 is 'n rekonstruksie van Jesaja 27:2-6. Jesaja 27:2-6 
eindig op 'n positiewe noot en Jesaja 5:1-7 op 'n negatiewe noot (Martin 1985:1076; 
Wolf 1985:44; Polaski 2001:354). Die godsdienstige reaksie sal dié wees van 
omkering (Robbins 1996b:72). Jesaja 27:2-6 is 'n omkering van die omstandighede 
in Jesaja 5:1-7; vanaf negatief na positief; van wanhoop na hoop; van vernietiging 
na bevryding; vanaf 'n oppervlakkige self na 'n diepgaande en bonatuurlike gedrewe 
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verandering van die self, dus: 'n algehele verandering. Derhalwe is die retoriek die 
retoriek van die alternatiewe kultuur (Robbins 1996b:87). Jesaja 27:2-6, indien dit 
'n boodskap van hoop is, spel 'n nuwe toekoms, 'n beter samelewing, 'n goeie en 
beter wyse van lewe uit. 
 
4.4.3 Jesaja 5:1-7 en Jesaja 27:2-6 
 
Wanneer die omstandighede van beide perikope met mekaar vergelyk word, dan is 
dit interessant dat daar 'n verskil in omstandighede is. Die een omstandighede (5:1-
7) waar metafories gesproke "suur druiwe" voortgebring word en die ander 
omstandighede (27:2-6) waar gekeurde wyn geproduseer word. In beide 
omstandighede is dit Jahwe self wat ingryp. Beide omstandighede vra vir drastiese 
optrede. 
 
4.5 Die Sosiaal-Kulturele omstandighede van Jesaja 40:27-31 
 
Wanneer die sosiaal-kulturele omstandighede van Jesaja 40:27-31 beskryf word, 
word dit gedoen aan die hand van die volgende begrippe, naamlik: "Jakob" en 
"Israel". 
 
4.5.1 לֵאָרְשִׂי/ֺבקֲעַי - "Jakob/Israel" 
 
"Jakob" en "Israel" is twee sinonieme vir Juda in Babiloniese ballingskap. Dit word 
as wisselterme gebruik (Whybray 1975:58; Childs 2001:310; Blenkinsopp 
2002:190). Op daardie stadium was die Noordelike Koninkryk alreeds in 
ballingskap. Jahwe het hulle nie vergeet nie (Martin 1985:1093; vgl. Dawn 
1997:160; Brueggemann 1998b:26-27; Bass 2006:31-33; Melugin 2006:275; 
Janzen 2009:99). Die vraag wat die volk vra, is inderdaad 'n verdieping van die 
krisis, wat in afwagting op 'n antwoord van Jahwe is en daardie wag is lank en 
Jahwe kom nie met 'n antwoord na vore nie. Hy is stil. Jahwe deur sy onaktiwiteit, 
soos deur die volk waarneembaar, ignoreer hulle regmatige aanname (40:27) om 
die beloftes te vervul wat Hy aan hulle voorvaders gemaak het (Whybray 1975:58). 
Dit is hoekom die profeet (Deutero-Jesaja) die volk eerste "Jakob" en dan "Israel" 
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noem. Dit is om te sinspeel op die beloftes wat Jahwe aan Jakob gemaak het dat sy 
nakomelinge talryk soos die stof van die aarde sal wees (Gen. 28:14). Jahwe het nie 
sy beloftes aan Jakob versaak nie. Hy kan nie op sy eie woord teruggaan nie. 
Wanneer die benaming "Israel" gebruik word, dan is dit om die volk te herinner dat 
hulle talryk sal wees soos die sterre van die hemelruim (Gen. 15:5). Hier is 
moontlik van sinonimiese, maar terselfdertyd ook van antitetiese parallelisme 
sprake. "Jakob" herinner aan die een kant dat hy gemeen, selfsugtig en 'n 
veragtelike persoon en weersprekend en afbrekend vals was. Dit moet die volk 
daaraan herinner dat dit van die redes is waarom hulle in ballingskap is. Die 
benaming "Israel" beteken dat hulle "versterk met Jahwe" is. Na die worsteling by 
Jabbok is Jakob nou waardig om die naam "Israel" te dra. Daarom is dit interessant 
dat die volk nou daarop sinspeel dat Jahwe hulle nie raaksien nie, dat húlle reg by 
Jahwe verbygaan (Muilenberg 1956:444; Knight 1984:24-25; vgl. Grogan 
1988:246; Koole 1997:11-12, Blenkinsopp 2002:194). 
 
Die volk (eintlik Juda wat in ballingskap is) is van mening dat Jahwe nie omgee nie 
en nie ag gee op hulle nie en Hy is nie daartoe in staat om hulle te help nie 
(Brueggemann 1998b:26-27). Tog is Jahwe getrou oor dié wat in Hom glo en 
daarom moet die verbondsvolk nie dink Jahwe sien hulle nie raak nie of het hulle 
vergeet nie. Dit is heeltemal te verstane as hulle wêreld om hulle heen inmekaar 
tuimel dat hulle so dink (Martin 1985:1093; Hanson 1995: 27; Briley 2004:121; 
vgl. Smith 2009:120; Uhlig 2009:163). Indien hulle noem dat hulle טָפְּשִׁמ by Jahwe 
verbygaan, van watter טָפְּשִׁמ praat hulle? Is dit dieselfde as dié een by 5:7? Kan tog 
nie wees nie. Dan is dit net moontlik reg dat hulle טָפְּשִׁמ by Jahwe verby gegaan 
het. Die טָפְּשִׁמ wat hulle opgelewer het, was die teenoorgestelde, naamlik חָפְּשִׂמ. 
Daarom dat "Jakob/Israel" as "die wingerd van Jahwe" nog steeds nie glo nie en kla 
terwyl hulle in ballingskap sit (Watts 1987:95). Hierdie soort ingesteldheid en 
houding openbaar 'n swak geloof en die dwaasheid van hul ontrouheid (Motyer 
1999:250; vgl. Childs 2001:72). 
 
Uit bostaande is dit heeltemal verstaanbaar vir die volk om so teen Jahwe op te tree. 
Dit is meer die toenemende belangrikheid van die volk se tradisies, naamlik die 
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belangrikheid van die land, asook Jahwe se vermoë om te kan optree, sy vermoë om 
met mense te handel ten spyte van hul eie morele nalatigheid dat hulle Jahwe nie 
kan of wil vertrou nie, asook die feit dat die ballingskap vir die volk nederlaag, 
lyding, verlies en ongekende krisis meegebring het (Mein 2006:1; Carr 2010:166). 
Wat die volk dus nodig het, is 'n "conversionist" in hul lewens en geskiedenis en 
hul situasie in ballingskap (Robbins 1996b:72). Hierdie "conversionist" is nie 
antropologies gedrewe nie, maar sal teologies gedrewe wees. 'n "Thaumaturgical" 
sal nie help nie, want dit sal net vir 'n tydjie duur. Derhalwe sal die retoriek wees 
(Robbins 1996b:87) dié van die alternatiewe kultuur wat na 'n nuwe toekoms, 'n 
beter samelewing smag, wat sal meebring dat wanhoop in daadwerklike hoop sal 
verander. Maar dan moet die volk op Jahwe wag/hoop en net Jahwe kan hulle die 
krag gee om aan te gaan. 
 
Daar is 'n moontlike ooreenkoms tussen 27:2-6 en 40:27-31 in die gebruik van die 
dubbele benaming "Jakob/Israel". In 27:6 word positiewe omstandighede geskets in 
terme van die volk se toekoms en waarheen hulle op pad is. In 40:27 word 'n 
klaaglied gehef vanuit die omstandighede van die ballingskap, 'n verdieping van die 
krisis waaruit hulle self nie kan kom nie. In beide gevalle is Jahwe die antwoord op 
die omstandighede. Die verskil in omstandighede is die gebruik van die reg wat nie 
voorkom in Jesaja 27:2-6 nie en die gebruik van wingerd/wingerdbou wat nie in 
Jesaja 40:27-31 voorkom nie. 
 
4.5.2 Jesaja 5:1-7 en Jesaja 40:27-31  
 
In beide perikope is daar duidelike ooreenkomste, naamlik die voorkoms van die 
gebruik van טָפְּשִׁמ en הָוָק. Dit is asof daar 'n algehele ineenstorting van die reg 
ingetree het. Dit blyk niemand gee om nie. Indien die reg ontbreek, dan ontbreek 
ook הָקָדְצ. Dit voorspel 'n resep vir totale vernietiging. Dit blyk in die verandering 
van die omstandighede dat die mens nie daartoe in staat is om enige verandering 
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4.6 Die Sosiale en Kulturele omstandighede van Jesaja 59:1-21 
 
Wanneer die sosiale en kulturele omstandighede van Jesaja 59:1-21 beskrywe 
word, word dit gedoen aan die hand van die volgende begrippe: "Sion" en "Jakob". 
 
4.6.1 ןוֹיִּצ - "Sion" 
 
Clines (1998:115-117; vgl. Mare 1992:1097) verwys na Sion
102
 as 'n stad en dan 
spesifiek by name Jerusalem. Daar word ook na Sion as berg, dan by name na 
"Mount Zion" verwys, waar die plek met die Naam van Jahwe, die tempel van 
Jahwe, hulle wat hul hoop plaas in Jahwe, verbind word. Dit dien ook as benaming 
vir die "inwoners/mense van Sion/Jerusalem" of ook die "inwoners van 
Israel/Juda", Israel as 'n nasie. Dit word ook genoem die stad van Jahwe as Koning, 
die stad van Dawid, as 'n plek waar fees gevier word asook 'n plek van aanbidding, 
'n stad van reg en geregtigheid, 'n stad van heiligheid, 'n stad van goddelike 
lewensmiddele, 'n stad van goddelike seëninge, 'n stad van bevryding, 'n stad van 
blydskap en geluk, 'n stad van hartseer, 'n stad van misdaad, 'n stad waar Jahwe 
woon, die stad van Jahwe se mense, die plek van Jahwe se onderrig, die stad van 
Jahwe se verterende vuur, die stad wat deur Jahwe gebou is, die stad wat Jahwe sal 
verdedig, die stad wat deur Jahwe bevry word, die stad wat Jahwe liefhet, die stad 
wat ook die objek van Jahwe se wraak is (Clines 1996:115-116; vgl. Stolz 
1997:1072-1075). Eers, volgens Payne (1975:1065), in die ballingskap word die 
volk, bedoelende die hele nasie, Sion genoem (Sag. 2:7). Met die herstel van die 
mure van Jerusalem word die ballinge wat teruggekeer het, genoem "die wat 
teruggekeer het na Sion" (Jer. 50:5). Positief gesien, is dit Jahwe wat die 
teruggekeerdes vanuit ballingskap terug gebring het. Negatief gesien is dit die volk 
se oortredinge wat Sion geruïneer het. Die hoop vir Sion het in die post-eksiliese 
tydperk ontwaak. Daar word weer gepraat dat Jahwe op Sion sal woon (Sef. 3:1; 
Sag. 2:14; 8:2) (Stolz 1997:1076; vgl. Strong 1997:1321). 
 
                                                          
102
 Die eienaam "Sion" verskyn 152 keer in die MT, insluitende 93 keer in die profete (46 keer in 
Jesaja, 17 keer in Jeremia; 7 keer in Joël; 2 elk in Amos en Obadja; 9 keer in Miga; 2 keer in Sefanja 
en 8 keer in Sagaria), 53 in die poëtiese geskrifte (37 keer in die Psalms; 15 keer in Klaagliedere en 
1 keer in Hooglied (Otto 2003:343). 
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Jahwe sal dus namens Sion teen haar vyande optree. Hy sal tot haar redding kom 
(Whybray 1975:228; Childs 2001:489). Hy kom in sy hoedanigheid as Bevryder 
(Knight 1985:39). Dit is positiewe nuus na die negatiewe nuus van wanhoop in 
verse 9 en 11. Wel interessant is dat die versekering van bevryding (herstel) nie vir 
die Sion is nie, maar diegene in Sion wat na die הָרוֹתּ terugkeer. Dit is nie vir hulle 
wat aanhou om te חָפְּשִׂמ en הָקָעְצ nie (Brueggemann 1988:202; vgl. Childs 
2001:490). Nie almal wat sê hulle is van Sion sal bevry word nie. Jahwe is heilig in 
sy bevryding in sowel as in sy oordeel (Motyer 1999:369). Jahwe openbaar 
Homself as die Bevryder en handel met elkeen wat sy "reg", "geregtigheid" en 
"bevryding" frustreer en bevraagteken (Koole 2001:210). 
 
4.6.2 ֺבקֲעַי - "Jakob"103 
 
Indien Jahwe terugkeer na Sion as Bevryder sal hy die ongoddelikheid van Jakob 
verwyder (Whybray 1975:228). Dit is interessant dat Hy kom vir Jakob en nie vir 
Israel nie. Die hele neiging van Jakob se natuur was dié van 'n rebel, soos reeds 
hierbo beskrywe in 40:27. Deur die benaming "Jakob" alleen op die voorgrond te 
plaas en nie saam met "Israel" nie, soos in die vorige keer nie, getuig van die aard 
van wie die volk is wat uit ballingskap teruggekeer het. Hulle dra Jakob se karakter 
in hulle (Knight 1985:39). Jahwe sal direk ingryp om sy volk te bevry. Hy sal 
gedien word deur 'n gemeenskap waar reg en geregtigheid beoefen word, waar 
Jahwe deur getroue profete en deur gehoorsame leiers verteenwoordig word 
                                                          
103
 Dit is baie interessant om daarop te let hoeveel keer "Israel" en "Jakob", afsonderlik en 
gesamentlik, gebruik word in hoofstukke 56-66 (let ook op die gebruik van die benaminge "Sion" en 
"Jerusalem"): 
"Israel" → 56:8; 60:9, 14; 63:7, 16 en 66:20. 
"Jakob" → 58:1, 14; 59:20; 60:16; 65:9. 
"Sion" → 59:20; 60:14; 61:3; 62:11; 64:9; 66:8. 
"Jerusalem" → 62:6 en 7; 64:9; 65:18-19; 66:10 
Let op die gebruik van die kombinasie van "Israel", "Jakob" en "Sion" in Jesaja 60:1-22. Volgens 
Westermann (1969:262) is Jesaja 60 deel van Jes. 60-62 waar daar onvoorwaardelike bevryding aan 
die volk verkondig word. Dit is die kern van Jes. 56-66. Vir Westermann bevat Jes. 60-62 baie 
raakpunte met Deutero-Jesaja (onvoorwaardelike heil aan die hele volk), en omdat sy beeldspraak 
grootliks met dié van Deutero-Jesaja se beeldspraak ooreenstem, kan gesê word dat hoofstukke 60-
62 die kern van 56-66 aan die volk bevat. Let veral op hoe die volk genoem word in vers 14 van 
hoofstuk 60: en hulle sal jou noem: "stad van Jahwe, Sion van die Heilige van Israel". Met dié 
uitspraak is die stad nog steeds bouvallig en die volk ver van voorspoed af. Die volk ervaar dat 
Jahwe hulle nog steeds vergeet; dat Hy hulle verlaat het. Hulle hoop nog steeds vergeefs dat Jahwe 
sy beloftes sal vervul. Die volk vergeet dat die nasies sal deel in die beloftes (Whybray 1975:229-
231). 
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(Hanson 1995:214). Die gebruik van die benaming "Jakob" is 'n teken van 
herinnering, 'n teken van wie jy is, jou identiteit. Jy is wat jy onthou. Wie is die 
volk eintlik? Hulle is Jakob. Indien die "huis van Jakob" (58:1) homself "Sion" wil 
noem, kan daar nie plek wees vir חָפְּשִׂמ en הָקָעְצ nie (Koole 2001:210). Hy moet na 
'n verklaring van sonde wegbeweeg daarvan, van omstandighede van oordeel na 
omstandighede van bevryding, van wanhoop na hoop (Oswalt 1998:530). 
 
Die godsdienstige reaksie op die omstandighede in Jesaja 59:1-21 is dié van 
"conversionist" (Robbins 1996b:72). Die volk is nie by magte om as bevryder op te 
tree nie (Whybray 1975:288; Knight 1985:39; Childs 2001:489). Hierdie 
"conversionist" is teologies gedrewe. Daar moet dus 'n algehele verandering 
plaasvind. Die retoriek (Robbins 1996b:87) sal dié wees van die alternatiewe 
kultuur. Dit vra dus vir die skep van 'n beter samelewing. 
 
4.6.3 Jesaja 5:1-7 en Jesaja 59:1-21  
 
In beide perikope word melding gemaak van טָפְּשִׁמ en הָקָדְצ. In beide perikope 
ontbreek beide elemente. In 5:1-7 is dit Jahwe wat hoop, maar tevergeefs; in 59:1-
21 is dit die volk wat hoop, maar ook tevergeefs. In 59:11 kom nog 'n element by, 
naamlik הָעוּשְׁי waarop die volk hoop, maar ook dit bly weg. Kan dit wees, dat die 
volk tevergeefs hoop, totdat 59:20 aanbreek. Jahwe kom tot die volk se bevryding. 
 
4.7 Passing met betrekking tot die tydperke 
 
perikoop datering plasing t.o.v datering tydperk (kanonies) 
5:1-7 435-400 v.C. laat post-eksilies pre-eksilies 
27:2-6 587 v.C. laat pre-eksilies pre-eksilies 
40:27-31 550-540 v.C. eksilies Eksilies 
59:1-21 520-500 v.C. post-eksilies post-eksilies 
 
Dit blyk uit bostaande tabel dat 27:2-6 alhoewel kanonies die tweede wingerdlied, 
volgens datering die eerste wingerdlied is. 5:1-7 is 'n uitbreiding (langer) en 
rekonstruksie van 27:2-6. Wat die andeer twee perikope betref is albei langer as 
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5:1-7. Dit kan moontlik genoem word dat 5:1-7 'n poëtiese opsomming is van die 
verhouding tussen Jahwe en sy mense. 
 
4.8 'n Voorlopige gevolgtrekking in terme van hoofstuk 4 
 
4.8.1 Jesaja 5:1-7 
 
Die Eienaar, in hierdie geval Jahwe, het alles in sy vermoë gedoen om, metafories 
gesproke, 'n suksesvolle oes te verseker. Die suksesvolle oes waarop gehoop is, het 
in 'n misoes verander. Die wingerd, in hierdie geval die volk van Jahwe, het in reële 
terme חָפְּשִׂמ en הָקָעְצ opgelewer. In Jesaja 5:1-7 word nie gemeld wat die חָפְּשִׂמ en 
הָקָעְצ behels nie. 
 
Die reaksie van Jahwe op die oes is verbysterend. הָוָק in terme van die oes kry 'n 
negatiewe inhoud. In stede van טָפְּשִׁמ en הָקָדְצ, kry Jahwe חָפְּשִׂמ en הָקָעְצ waarop 
Hy nie gehoop het nie. Alhoewel Jesaja 5:1-7 laat post-eksilies gedateer word, is 
die omstandighede pre-eksilies. 
 
Die טָפְּשִׁמ en הָקָדְצ wat die volk moes voortbring, is deur die elite verwoes. Die 
reaksie op al hierdie gebeure en omstandighede en die gevolge daarvan is te wyte 
aan die volk se eie toedoen. 
 
Die godsdienstige reaksie in hierdie tydperk (pre-eksilies) was oorwegend 
"revolusionist" tot "thaumaturgical" en "reformist" en in 'n mindere mate 
"conversionist-thaumaturgical". Die retoriek was oorwegend "dominant" tot in 'n 
mindere mate "alternatief". 
 
Die proefskrif wil in sy kritiese analise Jesaja 5:1-7, die chronologies jonger teks, in 
hoofstuk 4 eerste plaas, maar in hoofstuk 5 van die proefskrif word 5:1-7 in terme 
van datering (latere teks) laaste geplaas en word die kanoniese volgorde nie gevolg 
nie. 
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4.8.2 Jesaja 27:2-6 
 
Hierdie gedeelte kan as laat pre-eksilies gedateer word. Dit vorm deel van 24-27 
wat 'n aanduiding is van die geboorte van die apokaliptiese beweging net kort voor 
die ballingskap. Die lewe van die volk word juis beëindig waar die meeste mense 
(veral die lede van die monargie/aristokrasie en die elite van Juda) in ballingskap 
weggevoer word. Die tempel as simbool van aanbidding en die mure van Jerusalem 
word vernietig. Wanneer die omstandighede aangespreek word, die toekoms ten 
goede, word juis die benaminge "Israel" en "Jakob" gebruik. Die omstandighede 
vra vir "conversionist", daarom die retoriek van die "alternatiewe kultuur". 
 
4.8.3 Jesaja 40:27-31 
 
Hier val die klem op die ballingskap van die suidelike ryk, naamlik Juda en dit 
word juis eksilies gedateer. Die dubbele benaming "Israel" en "Jakob" word nog 
gebruik om daarmee aan te dui wie Juda is, waar hulle vandaan kom, wat hulle 
identiteit is, wat as 'n simbool van herinnering dien. Juda dra in hom die eienskappe 
van hulle aartsvader Jakob. Dit moet die volk nie vergeet nie. Die omstandighede 
van die ballingskap en waarvan hulle Jahwe beskuldig dat hulle deur Hom vergeet 
is, het hulle oor hulleself gebring. Die godsdienstige reaksie in hierdie tyd is dié van 
"conversionist" en die retoriek dié van die "alternatiewe kultuur". 
 
4.8.4 Jesaja 59:1-21 
 
In hierdie gedeelte, wat as post-eksilies gedateer word, word die benaming "Israel" 
nie saam met "Jakob" gebruik nie, maar wel met "Sion", "Sion" as plek van die 
tempel en as simbool van Jahwe se onvoorwaardelike teenwoordigheid. Daar is 'n 
verlange na die bevryding van Sion indien die volk hulle onveranderde 
omstandighede, toe hulle teruggekeer het vanuit ballingskap, evalueer. Dit is baie 
interessant, die vergelyking tussen "Sion" en "Jakob", veral as die volk hulleself 
"Sion" noem. Die evaluering van die omstandighede vra vir 'n "conversionist" met 
die gepaardgaande retoriek van die alternatiewe kultuur. 
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Dit is baie interessant dat die godsdienstige reaksies van 27:2-6; 40:27-31 en 59:1-
21 die van totale "conversionist" van die omstandighede van die volk verg met die 
retoriek dié van die alternatiewe kultuur. Alhoewel 5:1-7 'n rekonstruksie is van 
27:2-6 in terme van wingerd en wingerdbou, en vir טָפְּשִׁמ en הָוָק (antitetiese 
parallelisme) met 40:27-31, pas 5:1-7 beter by 59:1-21 in. In 59:1-21 word 
omskrywe wat die חָפְּשִׂמ en הָקָעְצ (verse 3-8) behels. In hierdie geval is dit die volk 
wat הָוָק en nie Jahwe nie. Dit waarop die volk hoop in 59:9 en 11 en waarop Jahwe 
in 5:1-7 gehoop het, gebeur nie; net die teenoorgestelde. Ten spyte van die 
heilsbelofte in 59:21, loop die volk se hoop op niks uit nie. 
 
In 3.2 se bespreking oor die datering van Jesaja 5:1-7 blyk dit dat dit moeilik is om 
Jesaja 5:1-7 te dateer. Wanneer daar na die strukture van die fokustekste gekyk 
word en genoem word dat 5:1-7 beter by 59:1-21 inpas moet 'n argument gevoer 
word, nie net op grond van die menings van Blenkinsopp, Gitay, Watts en Sweeney 
nie, maar moet daar ook op grammatikale en semantiese gronde vir die datering van 
Jesaja 5:1-7 'n argument gevoer word. Die woord "reg" en "geregtigheid" verskyn 
saam een keer in Jesaja 5:7; in 40:27 verskyn die woord "reg" een keer; in hoofstuk 
59 verskyn die woord "reg" sewe keer [vv. 8, 9, 11, 11 (implisiete "reg"), 14, 15, 
17] en die woord "geregtigheid" vier keer (vv. 4, 9, 14, 16). Na aanleiding van die 
verhouding tussen Jesaja 5:1-7 en 59:1-21 dien 5:1-7 as 'n opsomming van Jahwe 
se verhouding met sy volk. Indien aanvaar word dat Jesaja 5:1-7 laat post-eksilies 
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In die voorafgaande ondersoek het ons te make met Jahwe se ongeduld om goed te 
doen. In Jesaja 5:1-7 was Hy die subjek van die hoop. Verdere kennis is dat die 
omstandighede in Jesaja 5:1-7 ten opsigte van Jesaja 27:2-6 rekontekstualiseer 
word. Behalwe vir antitetiese parallelisme in Jesaja 5:1-7 word antitetiese 
parallelisme in Jesaja 40:27-31 en Jesaja 59:1-21 gebruik om inhoud aan hoop te 
gee. Die wingerd is in 'n haglike toestand en die elite is merendeels vir die 
omstandighede verantwoordelik. Die godsdienstige reaksie wissel van 
"revolusionist" tot "thaumaturgical" en "reformist" en in 'n mindere mate 
"conversionist-thaumaturgical". Die retoriek was oorwegend "dominant" tot in 'n 
mindere mate "alternatief". In die voorafgaande ondersoek blyk die volgende 
datering vir Jesaja 5:1-7 en sy intertekste: 
 
 Jesaja 27:2-6: laat pre-eksilies. 
 Jesaja 40:27-31: eksilies. 
 Jesaja 59:1-21: post-eksilies. 
 Jesaja 5:1-7: laat post-eksilies. 
 
Tot nou het die ondersoek oor die intratekstuele, intertekstuele, sosiale en kulturele 
verband van Jesaja 5:1-7 gehandel. Nou is dit die laaste verband van die teks, 
naamlik die ideologiese en teologiese verband van Jesaja 5:1-7. 
 
In die ideologiese verband van die teks is die mens die primêre onderwerp (Robbins 
1996b:95). Die oogmerk is om aan te dui dat dominante groepe die mag het om hul 
eie belange as universele belange daar te stel (Robbins 1996a:193-199; vgl. Tinder 
1989:221-228; Carroll 1990:309-311; Wittenberg 1994:167-172; Gottwald 
1996:136-149; Yee 1999:534-537; Meyer 2005:11-64; Tate 2006:173-174). Indien 
die mens die primêre onderwerp is, is die teks die sekondêre onderwerp daarvan, 
die objek van wat mense skryf en lees. Die uitgangspunt van die skrywers en die 
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lesers is die sosiale, kulturele en indiwiduele plasing en perspektief. Hulle sal dus 
met mekaar in gesprek tree en van mekaar verskil met die teks as die onderwerp 
van bespreking (Robbins 1996b:95). Ideologie kan dan beskou word as 'n integrale 
sisteem van oortuigings, veronderstellings en waardes, nie noodwendig waar of 
onwaar nie. Dit reflekteer die behoeftes en belange van 'n groep op 'n bepaalde 
tydstip in die geskiedenis. Hierdie geïntegreerde sisteem spruit voort vanuit die 
behoefte om te verstaan, om jouself en andere te interpreteer en om jou plek in die 
wêreld te regverdig en te beheer. Ideologieë word dus deur 'n spesifieke siening van 
die werklikheid gevorm, wat deur groepe se spesifieke sieninge van die wêreld, die 
samelewing, die mensdom en die beperkinge en potensiaal van die menslike 
bestaan, gedeel word (Clines 1996:10-11; Dyck 2000:108-128). Die ideologiese 
verband van die teks het, met hoe die teks en die interpreteerder van die teks hulself 
in verhouding tot ander indiwidue en groepe posisioneer, te make (Robbins 
1996b:4). Die spektrum van die ideologie van sosiaal-retoriese analise kom, vir 
Robbins, in vier spesiale plekke voor, naamlik: 1) in die tekste; 2) in 
gesaghebbende tradisies van interpretasie; 3) in die intellektuele gesprek en 4) in 
indiwidue en groepe (Robbins 1996b:4). 
 
Ideologie het dus met mense se verhoudinge tot ander mense, die gesprek van 
mense, te make. Die ondersoek wil die kruispunt van idees, ideale en die sosiale 
handeling identifiseer en die kollektiewe behoeftes en belange van 
verteenwoordigende patrone ontdek. Derhalwe is daar drie wyses om die 
ideologiese verband van die teks te analiseer, naamlik: 1) om die sosiale en 
kulturele bepaling van die geïmpliseerde outeur van die teks te analiseer; 2) om die 
ideologie van mag in die teks te analiseer en 3) om die ideologie in die wyse 
waarop die intellektuele gesprek in 'n teks gevoer word, te analiseer (Robbins 
1996b:110-115). 
 
Dit is verder belangrik om te onthou dat die verhouding tussen teologie en 
ideologie 'n baie subtiele een is. Dit is in ons lewenservaring ingebed dat teologie 
sommige tye 'n ideologie kan word wanneer dit gebruik word om sosiologiese 
werklikhede, soos die instelling van slawerny en patriargie of 'n kapitalistiese 
ekonomie, te ondersteun. Miller (1976:464-479; vgl. 2000:635) stel drie kriteria 
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voor vir die onderskeid tussen teologie en ideologie, ten minste in Israel, om die 
onderskeid op te helder: 
 
"1. The possibility and presence of self-criticism which means also the 
possibility of judgement as the end of Israel's history. 
2. The positive relationship of Israel with the other nations of the world. A sense 
of responsibility vis-à-vis other people so that Israel's own particular interests 
do not totally define its goal or mission and Israel's place in the world is set at 
least in part for the wellbeing of the nations. 
3. The moral demand for justice and righteousness as the central characteristics 
of human conduct." 
 
Die drie punte wat Miller stel, kan soos volg verstaan word: eerstens, teologie is 
oop tot die stem van self-kritiek soos dit hoofsaaklik in die boodskappe van die 
groot profete uitgedruk word. Tweedens, teologie kyk bokant die eng belange van 
die sosiale groep tot ander mense wat bokant die politieke grense lewe en word in 
Jahwe se besorgheid ingesluit. Derdens, hoor teologie 'n morele eis vir die reg, wat 
gewortel en gegrond in die kosmiese orde is, en wat 'n universele morele eis is 
(Anderson 1999:198-199). 
 
Alhoewel dit moontlik is om die Bybelse teks na sy intratekstuele, intertekstuele, 
sosiale en kulturele en ideologiese verband te bestudeer, is die Hebreeuse Bybel na 
sy aard fundamenteel teologies (vg. Fretheim 1997:143; Rendtorff 2005:1). 
Gevolglik word dit soos volg deur Rendtorff (1993:40-41) gestel: 
 
"The Hebrew Bible is itself a theological book. That means that the Bible does 
not only become theological through interpretation by a later-elaborated 
theology, be it rabbinic or Christian; rather, it is possible and necessary to find 
the theological ideas and messages of the biblical texts themselves. At the same 
time, this implies that the authors of the biblical texts should be deemed to be in 
a certain sense theologians, who had theological ideas and purposes in mind 
when they spoke or wrote their texts, and even when they assembled the texts 
into larger units of books." 
 





Op dieselfde spoor met die aanname van Rendtorff, dui Robbins (1996b:130) die 
belangrikheid van die bestudering van die teologiese verband van die teks aan deur 
ander verbande betrokke te maak en stel dit soos volg: 
 
"The aspects of sacred texture are embedded deeply in the inner texture, 
intertexture, social and cultural texture, and the ideological texture of the text. 
For this reason, a major way to gain a fuller understanding of the meanings and 
meaning-effects of sacred texture is through analysis and interpretation of other 
textures in the context of and understanding of its sacred texture." 
 
Met Robbins se sosio-retoriese analise is dit nodig om die teologiese verband van 
Jesaja 5:1-7 en sy intertekste te bestudeer met die insigte van die intratekstuele, 
intertekstuele, sosiaal en kulturele en ideologiese verband van Jesaja 5:1-7. Volgens 
Robbins (1996b:120) poog die teologiese verband om die leser te lei om die 
teologiese aspekte van die teks, hetsy of daardie teks die Bybel is of enige ander 
teks, na te vors. Die navorsing stel belang in Jahwe en die godsdienstige lewe van 
die mens, die verhouding tussen die mens en die goddelike. Vir hierdie rede het die 
teologiese verband van die teks met teologiese sake te make. Daarom word die term 
"teologiese verband" aanbeveel. 
 
In 'n poging om die teologiese verband van die teks vas te lê, stel Robbins 
(1996b:120-130) die volgende temas voor om die ondersoek na die teologiese 
aspekte van 'n teks te lei, naamlik: godheid, heilige persone, geestelike wesens, 
religieuse geskiedenis, menslike bevryding, menslike toegewydheid, godsdienstige 
gemeenskap en etiek. Hierdie agt tipes of temas kan weer verder in drie temas 
ingedeel word (Moon 2004:24), naamlik: die goddelike aspekte (godheid, heilige 
persone, geestelike wesens); die interaksie tussen die godheid en die mens 
(religieuse geskiedenis en menslike bevryding) en die menslike aspekte (menslike 









5.2 Die ideologiese en teologiese verband van Jesaja 27:2-6 
 
5.2.1 Die ideologiese verband van Jesaja 27:2-6 
 
Die ideologiese verband kan as 'n redelike uitbreiding van die sosiale en kulturele 
verband beskou word, maar dit is baie diep met die teologiese inhoud van die teks 
verbind (vgl. Miller 1976; Anderson 1999:198-199; Bloomquist 2003:172). 
Ideologie moet dus as een van die wyses van hoe om die teks te verstaan, gesien 
word. Ideologie is bo kritiek, gegewe dat teologie 'n oopeinde en voortgaande 
gesprek is. "Ideology is meaning in the service of power", aldus Thompson 
(1990:7). In situasies van konflik kan dit beteken dat dit moontlik is dat daar 'n 
ideologie is wat teenoor 'n ander ideologie is. Of soos Anderson (1999:197) dit stel: 
Ideologie is "a sociological term that refers to a body of ideas and practices 
intended to justify or sanction a socio-political program." 
 
5.2.1.1 Konflik tussen gemeenskappe 
 
Jesaja 27:2-6 is volgens datering die eerste wingerdlied en Jesaja 5:1-7 die tweede 
wingerdlied. In 27:2-6 word die ideale omstandighede geskilder waarin die wingerd 
deur Jahwe versorg sal word. Hierdie uitspraak is op die vooraand van die 
ballingskap. Tog word daar melding in 27:2-6 van "dorings en onkruid" gemaak. 
Dit is ook nie heeltemal seker na wie "dorings en onkruid" verwys nie. Dit kan 
moontlik verwys na enige iemand wat Jahwe se werk in die wingerd wil opponeer 
(Smith 2007:457). Dit kan volgens Doyle (2000:346) ook vyande van Jahwe wees 
(vgl. Beuken 2009:94). 
 
Die moontlike konflik wat deur die "dorings en onkruid" veroorsaak kan word, sal 
deur Jahwe verwyder word, want daar is by Hom geen wraak teenoor die wingerd 
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5.2.1.2 Ideologiese konflik betreffende die Sionsteologie 
 
Jesaja 27:2-6 moet teen die breë agtergrond van Jesaja 24-27 verstaan word, wat as 
die apokalips van die boek Jesaja bekend staan. Jesaja 27:2-6 kan net teen sy breë 
agtergrond verstaan word. Die boek Jesaja kan 'n stryd wees en veral om dit as 'n 
Christelike geskrif te verstaan (Childs 2004:1-324). Dus moet die ideologiese 
konflik betreffende die Sionsteologie teen die breë agtergrond van Jesaja 24-27 
verstaan word (vgl. Otzen 1974:196-206; Sweeney 1988b:39-52). 
 
Derhalwe is ideologiese verband die argument in Jesaja 24-27 teen die valse 
verstaan van die Sionsteologie. Hierdie valse Sionsteologie is op 'n manier met 
ideologie verbind. Die eintlike punt ter sprake is die onaantasbaarheid van Sion. 
Die volk het gedink hulle bly veilig in Jerusalem (Bright 1981:289-290). Die 
konsep van Sion is 'n sentrale fokuspunt in die Ou Testament, spesifiek in die 
profetiese boeke, veral in Jesaja. Sion word as 'n integrale deel van die volk se 
daaglikse lewe gesien (Jang 2005:173). Solank as wat Sion nog staan, het die volk 
gedink dat hulle geen probleme het nie. Jahwe is mos daar. Hulle dink Jahwe se 
seëninge is 'n aanvaarde, voldonge en gewaarborgde feit. Hy maak van Sion 'n 
simbool van bewaring en veiligheid (Weinfeld 1979:56). Dit is 'n verkeerde idee. 
Sion staan ook as die stad van chaos bekend (Biddle 1995:5-12). Solank as wat daar 
oortredings in die samelewing is, is die oordeel van Jahwe onvermydelik (vgl. 
Walker 2004:589-592; Groves 2005:1019-1025). 
 
5.2.1.3 Die verband met hoop 
 
In die breë verband van Jesaja 24-27 hoop Jesaja dat die volk en die wêreld deur 
Jahwe se oordeel reg en geregtigheid sal aanleer en daarvolgens lewe, sodat die 
volgende 'n werklikheid word: 27:6 In die dae sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei 
en uitbot, hulle sal die wêreld vol vrugte maak. Klaagliedere sal in blydskap 
verander. Verdroogde wingerde sal oorvloedige wyne produseer. In Jesaja 27:2-6 is 
die tema van die lied van die wingerd hoopvol, wat beteken dat Jahwe vir sy volk 
sal sorg neem. 
 
 




Alleenlik met Jahwe se ingrype kan die nasionalistiese ideologie van Sion wat as 
onaantasbaar beskou word, oorkom word, sodat dit wat in 27:6 staan ook die nasies 
insluit (Hibbard 2006:91). Die hoop wat in 27:2-6 gegee word, kan alleenlik deur 
Jahwe bewerkstellig word en staan teenoor die ideologie daarvan dat Sion 
onaantasbaar is (Polaski 2001:289). 
 
5.2.2 Die teologiese verband van Jesaja 27:2-6 
 
5.2.2.1 Goddelike aspekte 
 
Robbins se "sacred text" kan met die term "teologiese verband" vervang word. 
Onder die teologiese verband van die teks kom Jahwe se optrede en uitsprake na 
vore in terme van openbaring en dat Jahwe se betrokkenheid juis in hoofstuk 2 
(intratekstuele verband van die teks) van die navorsing gestel word. Dit beteken 
verder dat "goddelike aspekte" ook met "goddelike openbaring" te make het. Dit is 
daarom belangrik dat hierdie vraagstukke vanuit 'n retoriese oogpunt en spesifiek 
vanuit 'n profetiese rede in oorweging geneem moet word. Wanneer Jahwe se aard 
en menslike beperking in oorweging geneem word, is dit moeilik om Jahwe se 
bedoeling of gedagte sonder sy selfonthulling te verstaan. Openbaring in die Bybel 
is Jahwe se selfonthulling (Tate 2006:321; vgl. Argall 2000:1123). Die wyse 
waarop Jahwe Homself onthul word deur sy "personal relationship with a people 




Volgens Robbins (1996b:120) word die term "Godheid" soos volg verduidelik: 
"God, or divine being, may exist either in the background or in a direct position of 
action and speech in a text. This is the realm of theology par excellence – the nature 
of God and God's action and revelation. Sometimes there is simply reference to 









In Jesaja 27:2-6 is die goddelike optrede met persoonlike voornaamwoorde en 
simboliese verbindinge vervleg. 
 
Tabel 5.1 – Beskrywing van die Goddelike (persoonlike voornaamwoorde en 
goddelike optrede) 
Teks Beskrywing Rede O/V Metafoor 





















v. 4b Waar Ek doring (of) onkruid kry (ָרי ִֵׁ֥מָשׁ ָיִנ ֵֶ֜נְתִּי־י ִִֽמ





v. 4c sal Ek in oorlog daarop aanval (ָ ה ִָ֔מָחְלִמַּבּ
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Jesaja 27:2-6 is so gestruktureer ooreenkomstig Jahwe se direkte betrokkenheid in 
die lewe van die volk. Dit is net in v. 3 waar Jahwe in die 3de persoon aangedui 
word. Verder word Jahwe in die 1ste persoon aangedui. Dit dui daarop dat Jahwe 
die dominante figuur in die lied van die wingerd is. Die profeet dui Jahwe se direkte 
betrokkenheid by verlossing aan. Net die benaming "Jahwe" word in 27:2-6 vir 
God gebruik. Jahwe manifesteer in hierdie gedeelte Homself as die "Tuinier-
Wingerdboer". Hy begin met die gedeelte: "Ek, Jahwe, sal dit beskerm". As die 
hoop onder spanning geplaas word en die land van die belofte al hoe minder word, 
begin Jahwe met wie Hy is, begin Hy met die versekering van die verlossing dat die 
volk hulle hul nie oor die belofte van 'n land en van 'n nageslag hoef te bekommer 
nie. Hy is die Een wat die boosheid vernietig (27:1) en Hy is die Een wat met sy 
volk geduldig is (27:2-6) (Briley 2000:249; Smith 2007:257; vgl. Seitz 1993:200). 
Hy is die Een wat die wingerd versorg en die wingerde snoei (Oswalt 1998:560; 
Smith 2007:457). Hy is ook die Een wat as die Groot Versoener optree (27:5) 
(Sweeney 1988a:54). 
 
Jahwe is die uitsluitlike Bewerker van die verlossing. Dit is duidelik dat die oordeel 
afwesig is. Jahwe se liefde word oorweldigend uitgedruk. Dit is merkwaardig dat 
Jahwe se verbondsliefde en verlossing uitgedruk word deurdat die persoonlike 
voornaamwoorde 10 keer gebruik word. 
 
Daar moet kennis geneem word dat die stad Jerusalem/Sion 'n wingerd geword het 
waar Jahwe se beskerming en verlossing oorvloediger geword het. Vanuit 'n 
retoriese oogpunt word Jahwe se volk nie beskerm en gered deur die stad se mure 
en magtige krag nie, maar deur Jahwe se krag en liefde, soos 'n wingerd wat 
volledig van die tuinier-wingerdboer se beskerming en ondersteuning afhanklik is. 
Jahwe is diep in hulle lewens betrokke en hulle word deur sy verbintenis in hulle 
lewe beïnvloed. Jahwe se verbondsliefde en verlossing kan duidelik in Jahwe se 
skepping van die wingerd gesien word, voor Jahwe se oordeel oor sy volk soos 
gesimboliseer in die tweede lied van die wingerd, naamlik Jesaja 5:1-7, in die 
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5.2.2.1.2 Heilige persoon 
 
Die term "heilige persoon" verduidelik Robbins (1996b:121) soos volg: "Regularly 
a sacred text features one or more people who have a special relation to God or to 
divine powers. In the New Testament texts, the holy person par excellence is Jesus 
the Christ…But there are other holy persons in the New Testament texts as well. 
Priests, Pharisees, Sadducees, and scribes have a status that associates them with 
holy things or holy ways." Soos Robbins tereg aandui, Jesus in die Nuwe Testament 
is die heilige persoon by uitnemendheid. 
 
Dit kan aangeneem word dat Jahwe in die Ou Testament nie net heilig is nie, maar 
ook in 'n simboliese wyse, seker ook in sy optrede. Een van die belangrikste 
teologiese temas in die boek Jesaja is die beeld van Jahwe as heilig (Rendtorff 
2005:632-634). Een van die sentrale temas in Jesaja is dat Jahwe genoem word "die 
Heilige van Israel (ל ִֵַ֖אָרְשִׂיָ שׁוֹ ֵׁ֥דְק)": 1:4; 5:16, 19, 24; 6:3; 10:17, 20; 12:6; 17:7; 
29:19, 23; 30:11-12, 15; 31:1; 37:23; 40:25; 41:14; 16, 20; 43:3, 14, 15; 45:11; 
47:4; 48:17; 49:7; 55:5; 60:2, 14; 63:10-11. Dit word alleenlik vir dinge wat 'n noue 
verhouding het met Jahwe gebruik, dinge soos woonplek, die stad, howe, die huis, 
mense, die weg of 'n spesiale dag (4:3; 35:8; 56:7; 57:13; 58:13; 62:9, 12; 63:15, 
18; 64:9-10; 65:11; 66:20) (Roberts 1982:131). 
 
Jahwe se verlossing kan alleenlik deur sy heiligheid verstaan word. Die boosheid en 
die afgodery van die bewoners van die aarde kan nie sy heiligheid weerstaan nie. 
Sy verlossing soos hierbo in die tabel straal vanuit die etos van sy heiligheid. Selfs 
Jakob wat wortel skiet en Israel wat bloei en uitbot staan onder Jahwe se oordeel 
sover dit ongeregtigheid betref. Dit wys daarop Jahwe is besig om die wêreld deur 
sy verlossing in sy heiligheid te reinig (Janzen 1994:160). Daar word van Jahwe 
verwag om geregtigheid, vrede en verlossing te herstel en dat sy heiligheid in die 
persoonlikheid van Jahwe, veral in 27:4, lê. Dit is die kentering van die hele lied, 
veral in die lig van vers 3 gesien. Daar is geen grimmigheid of wraak nie; daar is 
ook geen morbiedheid teenoor die wingerd nie. Die wingerd sal nie vernietig word 
nie. Jahwe is hier in die eerste persoon aan die woord. Dit is nie die profeet wat 
sing nie; in sy heiligheid is dit Jahwe wat self van sy toewyding tot die wingerd 
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sing, nogal op die vooraand van die ballingskap. Die grimmigheid/wraak verskuif 
na die doring en onkruid wat die wingerd wil oorneem. Dan is dit asof Jahwe se 
grimmigheid/wraak in vers 5 in versoening oorgaan. Wil dit sê dat in sy heiligheid 
Jahwe se optrede van geregtigheid, vrede en verlossing met versoening 
gepaardgaan en dat dit ook die vyand (doring en onkruid) insluit. Dit is moontlik, 
want dit sluit aan by vers 6c: "hulle sal die wêreld vol vrugte maak". Dit is die rede 
vir blydskap en hoop omrede Jahwe se heilige liefde en soewereiniteit vir sy 
wingerd sorg. Dit is om hoop te gee ten spyte van die omstandighede. Die hoop is 
gebaseer op die openbaring van Jahwe (Smith 2007:459-461). 
 
Waarom doen Jahwe al hierdie dinge? Waarom doen Hy soveel moeite? Omrede sy 
doel waarom Hy alles onderneem, naamlik dat sy heiligheid aan die wêreld bekend 
moet word. Dit is waarom die karakter van sy volk van deurslaggewende belang 
moet wees: Jahwe se ware heiligheid moet deur sy volk gesien word, hulle moet sy 
heilige reg en geregtigheid reflekteer (Oswalt 1998:560). Wat die volk sal wees, sal 
wees soos Jahwe Hom openbaar, dat Hy heilig is (Shepherd 2009:36). 
 
5.2.2.1.3 Geestelike wesens 
 
Robbins (1996b:123) beskrywe 'n geestelike wese soos volg: "Sacred texts often 
feature special divine or evil beings who have the nature of a spirit rather than a 
fully human being." 
 
Daar word nie melding van "geestelike wesens" in Jesaja 27:2-6 gemaak nie. 
 
5.2.2.2 Die verhouding tussen die godheid en die mens 
 
Daar is 'n interaksie tussen Jahwe se handelinge en die impak wat dit op die mens 
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5.2.2.2.1 Religieuse geskiedenis 
 
Die term "religieuse geskiedenis" verduidelik Robbins (1996b:123) soos volg: 
"Many sacred texts presuppose that divine powers direct historical processes and 
events toward certain results. In the New Testament, this is the realm of 
eschatology and apocalyptic, or salvation history. From the perspective 
eschatology, history moves toward the time of "last things." From the perspective 
of apocalyptic, certain seers see revelations from heaven as the end-time 
approaches, making events and procedures of the end-time known before they 
occur. From the perspective of salvation history, God's plan for human works itself 
out through a complicated but ever-ongoing process that moves slowly toward 
God's goals." 
 
Soos Robbins tereg aandui, is religieuse geskiedenis met eskatologie en die 
apokaliptiese verskynsel verbind. Jesaja 27:2-6 vorm deel van die groter geheel van 
Jesaja 24-27 waarna verwys word as die "apokalips van Jesaja", want daar is sekere 
kenmerke wat soortgelyk is aan apokaliptiese literatuur (vgl. Fohrer 1968:369-370; 
Otzen 1974:196; Millar 1976:1; Johnson 1988:11). Apokaliptiek is die voortsetting 
van die profetiese beweging en spesifiek tot die toekoms van hoop van die profete 
(Rowland 2006:191). In Jesaja 27:2-6 druk die religieuse  geskiedenis Jahwe se 
soeweriniteit as Tuinier-Wingerdboer vanuit 'n apokaliptiese perspektief uit. Die 
religieuse geskiedenis druk die somberheid van die verhouding tussen Jahwe en sy 
volk uit, veral gesien vanuit 27:1. Die uitsonderlike verhouding moet teen die 
agtergrond van Jahwe as Tuinier-Wingerdboer, sy heilige versorging van die 
wingerd gesien word. 
 
5.2.2.2.2 Menslike bevryding 
 
"Menslike bevryding" word deur Robbins (1996b:125-126) soos volg beskryf: 
"Another dimension of sacred texture is the transmission of benefit from the divine 
to humans as a result of events, rituals, or practices. As a result of things that 
happen or could happen if people do them, divine powers will transform lives and 
take them into a higher level of existence. Perhaps the result will be the changing of 
the mortal nature of humans – namely, a state of existence that leads to death – into 
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an immortal nature, a state where they no longer die. Or perhaps a burden of 
impurity or guilt is removed in such a manner that a person is liberated from 
powers or practices that are deliberating and destructive." 
 
Jahwe se verlossing word deur die herstel van die volk ervaar. Dit was nooit Jahwe 
se bedoeling om sy volk te elimineer nie, maar om eerder hulle deur die reiniging 
van sy oordeel te verlos. Daarom is verlossing sy finale optrede: 
 
27:6 In die dae sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, hulle sal die 
wêreld vol vrugte maak (ָל ִֵַ֖בֵת־יֵנְפָוּ ֵׁ֥אְלָמוָּל ֵָ֑אָרְשִׂיָח ִַַ֖רָפוָּץי ִֵׁ֥צָיָב ִֹ֔קֲע ִַֽיָשׁ ִֵ֣רְשַׁיָ֙םיִאָבַּה
׃ה ִָֽבוּנְתּ) 
 
5.2.2.3 Menslike aspekte 
 
Menslike aspekte het hoofsaaklik met menslike aktiwiteite te make, tewete 
menslike toegewydheid, godsdienstige gemeenskap en etiek. 
 
5.2.2.3.1 Menslike toegewydheid 
 
Robbins (1996b:126) beskrywe "menslike toegewydheid" soos volg: "The other 
side of what God and holy persons do for humans is human commitment to divine 
ways. The sacred texture of a text, therefore, regularly includes a portrayal of 
humans who are faithful followers and supporters of people who play a special role 
in revealing the ways of God to humans. In Christian texts, this special form of 
human commitment is usually called discipleship. In other contexts, it may have 
other names. In all cases, however, the issue is the response of humans at the level 
of their practices." 
 
Na aanleiding van Robbins se definisie kan indiwidue vir of teen Jahwe besluit. 
Maar die volk se hoop en verlossing lê in Jahwe. Die menslike toegewydheid is 
eintlik 'n praktiese saak. Die profeet se emosies en getrouheid word gedemonstreer 
deur die volgende woorde en die volk word aangemoedig om dieselfde te doen: 
 





27:5 Of hulle moet my beskutting aangryp, vrede met My maak, vrede met My 
maak. 
׃י ִִֽל־הֶשֲׂע ַ ִֽיָםוֹ ִַ֖לָשָׁי ִָ֑לָםוֹ ִַ֖לָשָׁה ֵֶׁ֥שֲׂעַיָי ִִ֔זוּעָמְבָּקִֵ֣זֲחַיָוֹ ִּ֚א 
 
5.2.2.3.2 Godsdienstige gemeenskap 
 
"Godsdienstige gemeenskap" word deur Robbins (1996b:127) soos volg beskrywe: 
"Another aspect of the sacred texture of a text is the formation and nurturing of 
religious community. In other words, human commitment regularly is not simply an 
individual matter but a matter of participating with other people in activities that 
nurture and fulfil commitment to divine ways." 
 
In die gemeenskap van Jesaja 27:2-6 word die regverdige gevind. Die godsdienstige 
gemeenskap word aangemoedig om Jahwe se beskutting aan te gryp en om met 
Hom vrede te maak. Dit sal vir die godsdienstige gemeenskap uitloop op die 
volgende: 
 
27:6 In die dae sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, hulle sal die 





Robbins (1996b:129) beskrywe "etiek" as die verantwoordelikheid en 
toegewydheid van die menslike wesens tot Jahwe. Dit is 'n kombinasie van 
teologiese en morele vraagstukke: "Ethics concerns the responsibility of humans to 
think and act in special ways in both ordinary and extraordinary circumstances. 
When addressed in the context of religious commitment, the special ways of 
thinking and acting are motivated by commitment to God. Usually, ethicists work 
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in some way with ethical principle, though some consider ethical guidelines, rules, 
or principles to be so intrinsic to situations that they cannot be adequately stated." 
 
Indien die menslike bevryding uitloop dat dit die hele wêreld insluit en die 
voldoening van waarvoor die wingerd daar is, die uitsluitlike goddelike funksie van 
die wingerd (27:6) en dat menslike toewyding op vrede en versoening uitloop, wat 
is die etiek van hoop? Lê die etiek van hoop nie in die volgende nie: 
 
27:5 Of hulle moet my beskutting aangryp, vrede met My maak, vrede met My 
maak. 
י ִִֽל־הֶשֲׂע ַ ִֽיָםוֹ ִַ֖לָשָׁי ִָ֑לָםוֹ ִַ֖לָשָׁה ֵֶׁ֥שֲׂעַיָי ִִ֔זוּעָמְבָּקִֵ֣זֲחַיָוֹ ִּ֚א 
 
27:6 In die dae sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, hulle sal die 
wêreld vol vrugte maak ( ָוּ ֵׁ֥אְלָמוָּל ֵָ֑אָרְשִׂיָח ִַַ֖רָפוָּץי ִֵׁ֥צָיָב ִֹ֔קֲע ִַֽיָשׁ ִֵ֣רְשַׁיָ֙םיִאָבַּהָל ִֵַ֖בֵת־יֵנְפ
׃ה ִָֽבוּנְתּ) 
 
Die etiek van hoop lê in die reg en geregtigheid van Jahwe. Dit lê in die openbaring 
van Jahwe. Die optrede/etiek van die volk moet die karakter van Jahwe weerspieël. 
Indien 27:5-6 die verlange van Jahwe is, dan word veronderstel dit dat die vrugte 
niks anders as dié van reg en geregtigheid sal wees nie. 
 
5.2.2.4 Die verband met hoop 
 
Jesaja 27:2-6 is teologies gesproke 'n lied van hoop. Die hoop wat uitgespreek 
word, is dat Jahwe die enigste karakter is wat die toekoms van sy wingerd sal 
bepaal. So, die toekoms van die volk het 'n dimensie van hoop opsigself. Daarmee 
sal Jahwe vir sy wingerd nougeset sorg neem. Die volk kan van die toegewydheid 
van Jahwe aan hulle seker wees. Dorings en onkruid sal nie naby die wingerd kom 
nie. Dorings en onkruid verteenwoordig enige een wat Jahwe se werk onder sy volk 
wil dwarsboom. Jahwe is ook nie toornig teenoor sy volk nie. So veel so dat Hy 
selfs met die vyande van sy volk vrede sal maak. Die vrugbaarheid van die land is 
die onderwerp  en verwys na die mense wat van orals na Jerusalem sal kom. Die 
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bedoeling van die lied is om hoop vir die toekoms te voorsien ten spyte dat die 
ballingskap op hande is. Die hoop is gebaseer op Jahwe se soewereine sorg en nie 
op wie die volk is nie (Smith 2007:457-461). 
 
Die hoop waarvan bostaande paragraaf praat, sal die diepste vrese en die volk se 
teologiese denke en globale bewustheid geheel en al reformeer. Jahwe sal nooit sy 
volk in die steek laat nie. Jahwe is die getroue Tuinier-Wingerdboer. Alhoewel die 
volk van Jahwe 'n totale politieke en godsdienstige ineenstorting gely het, kan hulle 
nie hoop op die voortgaan of die hervatting van die geskiedenis nie, maar kan hulle 
alleenlik op 'n nuwe begin hoop; kan hulle alleenlik op 'n nuwe wêreld hoop. Die 
hoop is gemik op die dag wanneer Jahwe se soewereiniteit oor alle mense gevestig 
sal word (Knierim 1995:250; Mangano 2005:456; Dempsey 2010:45-50). 
 
5.3 Die ideologiese – en teologiese verband van Jesaja 40:27-31 
 
5.3.1 Die ideologiese verband van Jesaja 40:27-31 
 
Die ideologiese verband van Jesaja 27:2-6 word weerspieël deur die volk se 
omstandighede in ballingskap onder vreemde heerskappy. Jesaja 40:27 blyk 'n 
sleutelvers te wees van hoe om die ideologiese verband van die teks te verstaan 
(Beuken 1979:56). Die volk se gebrek aan vertroue in Jahwe se getrouheid 
openbaar die volk se omstandighede op ideologiese gebied. Die volk se leierskap is 
in ballingskap weggevoer. Die volk se situasie was pynlik (Lund 2007:26). Die 
tempel is verwoes en die mure van Jerusalem is vervalle. Die volk is in 'n krisis, 
daarom die vraag in vers 27. Dit weerspieël die verhouding tussen die volk, wat ly, 
en Jahwe (Westermann 1978:16; Graffy 1984:6-15). 
 
Indien die volk die vraag vra: "verborge is my weg vir Jahwe en my reg gaan by my 
God verby?", beteken dit hulle het die reg versaak? Wat behels die reg wat hulle 
versaak het? Die feit dat hulle in ballingskap is laat hulle die vraag vra. Die 
omstandighede van die ballingskap noop die volk daartoe om die reg in eie hande te 
neem. Dit blyk dat hulle misluk het. Dit weerspieël die gemoedstoestand van die 
volk. Indien hulle die reg in eie hande neem, kom dit neer op wetsverbreking, 
bloedvergieting en gekerm by die volk. Dit blyk die volk ervaar spanning in hul 
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verhouding met Jahwe. Hulle het 'n probleem met Jahwe en hulle blameer Hom vir 
die krisis waarin hulle hul bevind. 
 
Verder is die land verwoes. Die tempel is vernietig, die koning is vermoor en hulle 
hoop is geheel en al verpletter. Die volk het gedink dat die omstandighede van die 
ballingskap die einde van Jahwe se geskiedenis met sy volk is (Le Roux 2009:24-
26). Volgens Mein (2006:1) was dit te wyte aan die volk se eie morele nalatigheid. 
Die vraag in vers 27 lê juis daarin dat die volk besorgd was dat daar geen verligting 
van die huidige en spesifieke wantoestande is nie. Die volk is hardkoppig en doen 
net wat hulle verlang. Daarom praat hulle van "my weg" en "my reg". Hulle wil hê 
dat Jahwe moet optree soos wat hulle wil hê Hy moet optree. Het die gode van 
Babel hulle beter as Jahwe behandel? Daarom die vraag in vers 27. Die ballinge 
lewe in die verlede en hou nie die hede en die toekoms in gedagte nie. 
 
Die volk gaan van die standpunt uit dat Jahwe hulle reg op die beloftes wat Hy aan 
hulle voorvaders gemaak het, geïgnoreer het, wat nie waar is nie (Whybray 
1975:58). In die gebruikmaking van die benaming "Jakob" word die volk herinner 
waarvandaan hulle kom. Hulle kom van iemand wat gemeen was, wat selfsugtig en 
'n veragtelike persoon en weersprekend vals was. Die volk dra Jakob se gene in 
hulle, selfs tot in die ballingskap (Muilenberg 1956:444; Knight 1984:24-25; vgl. 
Grogan 1988:246). 
 
Ideologies gesproke is die reg waarvan die volk praat nie die reg van Jesaja 5:7 nie. 
Dit is hoekom hulle dink hulle reg en weg by Jahwe verby gegaan het. Die weg 
waarvan hulle gepraat het, was dat hulle gedink het hulle tree reg op. 'n Algehele 
ineenstorting van die reg het ingetree. Dit het vir die volk  nederlaag, lyding, verlies 
en die ongekende krisis van die ballingskap meegebring (Mein 2006:1; Carr 
2010:166). 
 
5.3.1.1 Die verband met hoop 
 
Jahwe is die regverdige Een, die Een wat die krag het vir die lewe in ballingskap. 
Die volk besit nie daardie vermoë nie. Indien die volk hulle hoop op Jahwe vestig, 
sal hulle leer wat geloof is en wat reg en geregtigheid werklik beteken. In die pyn 
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en lyding van die ballingskap sal die volk ook 'n nuwe roeping vind en wat dit is 
om jouself te verneder voor Jahwe en dat die krag van Jahwe net kan werk in 'n 
nuwe situasie van hoop op Jahwe. Die volk besit nie die reg en geregtigheid in so 'n 
situasie nie; net Jahwe. Daar is nie plek vir valse reg en geregtigheid nie 
(Brueggemann 1987:33-41). Hulle valse ideologie van hul eie reg en eie weg is 'n 
aanduiding dat hulle hul pyn en lyding wil omhels sonder dat dit hulle aanleiding 
moet gee om hulle hoop op Jahwe te vestig (Smith 2009:68). Die profeet se 
ideologie lê juis daarin dat die hoop in Jahwe die herstel kan bring (Knight 
2006:310). 
 
5.3.2 Die teologiese verband van Jesaja 40:27-31 
 




Tabel 5.2 – Beskrywing van die Goddelike (persoonlike voornaamwoorde en 
goddelike optrede) 
Teks Beskrywing Rede O/V Metafoor 





v. 27c en my reg gaan by my God verby (ָ י ִַַ֖הלֱֹאֵמ








v. 28d Skepper van die eindes van die aarde (ָ ֙אֵרוֹבּ




v. 28e Hy word nie moeg of mat nie (עָָ֑גיִיָא ִֹ֣ לְוָף ִַַ֖עיִיָא ֵֹׁ֥ ל) indirek (3de 
persoon) 
verlossing Skepper 
v. 28f daar is geen deurgronding van sy verstand nie 




v. 29a Hy gee vir die vermoeide krag (ף ִֵַ֖עָיַּלָן ֵֵׁ֥תֹנ) indirek (3de verlossing Skepper 




v. 29b en (Hy) vermeerder volle krag vir die wat geen 




v. 31a maar die wat op Jahwe wag, kry nuwe krag 





Bostaande tabel beskrywe die leidende rol, by monde van die profeet, wat Jahwe in 
Jesaja 40:27-31 speel. Die rol wat Hy speel, is nie net 'n leidende rol nie; dit is ook 
'n allesinsluitende en allesomvattende rol. Dit beteken dat sonder Jahwe is die volk 
tot die ashoop gedoem. אָרָבּ ("om te skep") is 'n sleutel van hoe die Godheid in 
Jesaja 40:27-31 verstaan moet word. Dit is 'n werkwoord waar Jahwe alleen die 
subjek van is (Holloday 1971:47). Nie 'n mensekind, nog minder 'n engel uit die 
hemel of enige ander skepsel is die subjek daarvan nie. Dit beskrywe die andersheid 
van die verhouding tussen Jahwe aan die een kant en die gemeenskap in 
ballingskap aan die ander kant. Jahwe en die gemeenskap in ballingskap is met 
respek gesê, nie uit een klip gekap nie. Jahwe se enigheid en uniekheid is wat Hom 
anders maak. 
 
Dit is verder interessant om daarop te let hoe die woorde "Jahwe" (הָוהְי) en "God" 
(םיִֺהלֱא) gebruik word in 40:27-31. Dit begin en eindig met "Jahwe". םיִֺהלֱא word 
saam met הָוהְי in v. 27 en v. 28 gebruik. Dit word teen die agtergrond van die 
ballingskap gebruik. Die volk is as't ware diep weggebêre in die ballingskap. Dit is 
asof hulle nie daaruit kan kom nie. Hulle is vasgevang in die omstandighede van 
die ballingskap. Nou kom hulle met die bewering of dit kan byna gesê word, die 
verskoning in v. 27: " verborge is my weg vir Jahwe" en " en my reg gaan by my 
God verby". Die bewering is 'n aanval op die sterkte, wysheid, integriteit, 
waardigheid en soewereiniteit van Jahwe. Die versekering word gegee in v. 28: " 
Jahwe is 'n ewige God". Dit kan net gesê word as die somberheid van 27:1 gesnap 
word, naamlik: "In dié dag sal Jahwe met sy hande en groot en sterk swaard 
besoeking doen oor die Leviatan, die vinnige slang, en oor die Leviatan, die 
kronkelende slang; en Hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is". Jahwe 
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moet eers die somberheid in Jesaja 27:2-6 wegneem voordat die volk kan verstaan 
wie Jahwe in Jesaja 40:27-31 is (Lund 2007:122-124). 
 
Verder interessant is die gebruik van "Jahwe" en "God" in v. 28: "Hy word nie 
moeg of mat nie". Tog volgens Genesis 2:2 het Hy op die sewende dag gerus: ָֹ֙תבְּשִׁיַּו
י ִִ֔עיִבְשַהָםוֹ ִ֣יַּבּ. Hoe moet die beeld van Jahwe verstaan word? Dit moet verstaan word 
dat Hy die Skepper is. Hy alleen is daartoe in staat dat sy volk weer kan loop. Net 
Hy kan vir hulle 'n toekoms gee met 'n hernude reis langs tydelik onbekende weë. 
Een van die onbekende weë is dié van die ballingskap (Lund 2007:122-124). Daar 
is nie 'n alternatief vir die Skepper en Verlosser nie. Hy is die volk se Bron, die 
enigste Bron van sterkte. Hy alleen is die Bevryder (Brueggeman 1998b:27; Oswalt 
1998:125). Wanneer die volk sien hoe Jahwe Hom openbaar dan sal hulle die 
ballingskap in perspektief sien (Wiersbe 2002:50). 
 
Die les wat hieruit geleer word, is dat die volk se kragteloosheid, hulpeloosheid en 
wanhoop omgeskakel word tot openheid, tot die krag, die krag van Jahwe wat 
alleen kan bevry (Hanson 1995:31). 'n Verdere les wat hieruit geleer word, is dat 
daar geen nasie of volksgroepe op aarde is wat buite sy kennis en beheer is nie. Hy 
is nie 'n plaaslike goddelike wese wat beperkte beheer oor 'n klein gebied of 'n klein 
gedeelte van die natuur het nie. Sy skeppende krag en beheer strek selfs verder as 
die beperkthede van beskawings en die onbeperkte uitgestrektheid van die hemele. 
Jahwe se krag wat die sake van die duisende van die sterre in die hemele en die van 
die miljoene mense op aarde administreer, kan nooit afgematheid of moegheid van 
dit waarmee Hy besig is, bring nie. Hy raak nie vermoeid as Hy met 'n groot taak 
besig is nie. Niks is te moeilik vir Hom nie. Daarom is Jahwe se wysheid onbeperk 
en onpeilbaar. Hy kan doen wat Hy graag wil en op sy eie tyd wil doen. Geen 
onbeheerbare omstandighede ontsnap sy verstand nie. Hy hou elke sekonde tred 
met wat om Hom aangaan. Geen waarskynlike vertraging beteken egter 'n 
bewustheid of 'n gebrek aan sy vermoëns nie. Alhoewel Hy die Skepper is, is Hy 
nie deel van die skepping nie. Dit bewys maar net Jahwe se betrokkenheid in elke 
tydsperiode, in elke ruimte van die heelal, elke besonderheid van die lewe en sy 
algehele verstaan van wat gedoen is, van wat gedoen word en wat nog in die 
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hemele en op aarde sal gebeur. Geen saak van onreg en ongeregtigheid sal verby 
Hom gaan nie (Oswalt 1998:73; Smith 2009:121). 
 
Bostaande en die versekering wat in vers 28 gegee word, verifieer of is die basis dat 
Jahwe sy volk nie in die moeilike omstandighede van die ballingskap vergeet het 
nie. Hy het en sal sy beloftes vervul en sal sy volk se krag herstel, sal dié wat 
vermoeid en afgemat is, krag gee, as hulle op Hom hoop (Smith 2009:83; Uhlig 
2009:163). Indien die volk op iemand anders as Jahwe hoop, dan sal hulle hul in die 
see van chaos bevind (Hanson 1995:31). 
 
5.3.2.1.2 Heilige Persone 
 
In Jesaja 40:27-31 is daar nie sprake van heilige persone anders as Jahwe nie. Die 
wyse waarop Jahwe sy heiligheid demonstreer, is die wyse waarop Hy Homself aan 
die volk in ballingskap bekendstel. Die profeet het immers geen ander keuse as om 
die vraag aan die volk te vra nie: 
 
v. 28a Weet jy (dan) nie 
v. 28b of het jy nie gehoor nie? 
 
Die volk behoort dit te geweet het. Hulle het vergeet daarom die bewering: 
 
v. 27b "verborge is my weg vir Jahwe 
v. 27c en my reg gaan by my God verby." 
 
Die volk het vergeet hoe Jahwe Hom openbaar. Anders sou hulle nie die bewering 
in vers 27 gemaak het nie. Hulle het vergeet: 
 
v. 28c Jahwe is 'n ewige God, 
v. 28d Skepper van die eindes van die aarde. 
v. 28e Hy word nie moeg of mat nie, 
v. 28f daar is geen deurgronding van sy verstand nie. 
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Die volk het vergeet: 
 
v. 29a Hy gee vir die vermoeide krag, 
v. 29b en vermeerder volle krag vir die wat geen krag het nie. 
 
Die volk het ook vergeet: 
 
v. 31a (dat) die wat op die Jahwe hoop, kry nuwe krag. 
 
Die sleutelmotief in 40:27-31 is dié van "om te dra". Om dit te illustreer word die 
woord "Skepper gebruik" (v. 28d). Die volk moet nie dink dat die vernietiging van 
die tempel, die val van Jerusalem, beteken "verborge is my weg vir Jahwe en my 
reg gaan by my God verby" nie (Goldingay 2006:111). Die volk moet nie dink dat 
die heiligheid van Jahwe verdwyn het as die tempel vernietig is, as die mure van 
Jerusalem vervalle is nie. Die heiligheid van Jahwe is nie afhanklik, is nie 
vasgevang in geboue, die mure van Jerusalem of enige iets anders of iemand nie. 
Sonder die tempel, sonder Jerusalem en nou hier in ballingskap, het die volk gedink 
dat hulle nie meer 'n lewe van hul eie het nie. Hulle het vergeet dat Jahwe nie 'n 
plaaslike God is nie. In sy heiligheid gee en onderhou Jahwe die lewe van mense 
wat geen innerlike krag het van lewe van hul eie nie. Hy doen dit selfs in die lewe 
van die ballingskap (Brueggemann 1998b:27). Indien Jahwe die Skepper is, is Hy 
daarom ook Herder, Trooster en Handhawer van die lewe, reg en geregtigheid 
(House 1998:287).  
 
5.3.2.1.3 Geestelike wesens 
 
In Jesaja 40:27-31 word nie duidelik melding gemaak van geestelike wesens nie. 
Dit kan moontlik geïmpliseer word as die inspirasie van alles wat verkeerd geloop 
het (deur bose wesens) en word moontlik met die volgende woorde aangedui: 
 
v. 27b "verborge is my weg vir Jahwe 
v. 27c en my reg gaan by my God verby." 
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5.3.2.2 Die verhouding tussen die godheid en die mens 
 
5.3.2.2.1 Religieuse geskiedenis 
 
Hier het religieuse geskiedenis met heilsgeskiedenis te make. Die feit dat Jahwe die 
krag gee, behoort vir die ballinge goeie nuus te wees (Watts 1987:vii). Jahwe is 
duidelik met sy volk op pad en sal hulle nie faal nie (Westermann 1969:43; Oswalt 
1998:54; Blenkinsopp 2002:185-186). Jahwe het krag sodat Hy hulle nie sal faal 
nie en wonderwerke sal bewerkstellig. Die wonderwerke is: 
 
v. 31b hulle vaar op met vlerke soos arende; 
v. 31c hulle hardloop en word nie mat nie, 
v. 31d hulle loop en word nie moeg nie. 
 
Die volk moet nie dink dat die ballingskap nou die einde is, soos die vraag in vers 
27 impliseer, van Jahwe se doelwitte met sy volk nie. Ten spyte van hulle eie 
morele nalatigheid sal daar herstel kom (Robbins 1996b:73). Hulle kan uitsien na 'n 
beter toekoms en 'n beter samelewing (Robbins 1996b:87). 
 
Jahwe se religieuse geskiedenis met sy volk wys dat Hy hulle deur sy krag van die 
begin af gedra het. Hulle is nou in ballingskap en word nog steeds gedra en 
ondersteun (Watts 1987:166-167). Die volk moet verby die ballingskap na Jahwe 
kyk en op Hom hoop. Die volk het nie rekening gehou met die feit dat Jahwe nie 
net die God van die verlede is nie, maar ook van die hede en die toekoms 
(Westermann 1969:180-181; Oswalt 1998:226-230). Die volk gaan van die 
veronderstellings uit wanneer hulle vanuit die ballingskap terugkeer dat dit Kores is 
wat die terugkeer moontlik gemaak het (sien Jesaja 45). Daarom word hy as 'n soort 
Messiaanse figuur gesien. Die volk vergeet blykbaar wie Jahwe is; dat Jahwe nie 
net hulle God is nie; dat Hy die Skepper van hemel en aarde is; dat Hy 'n plaaslike 
God is nie; dat alles en almal aan Hom behoort. Jahwe is die eintlike Inisieerder van 
Kores se besluit om die volk na hul land te laat terugkeer. Die volk is nie al nasie 
wat die Here kan gebruik om sy wil te laat geskied en te volbring nie. Dit is 
hoekom Hy andere soos Kores kan en sal gebruik om sy wil te laat geskied en reg 
en geregtigheid te vestig. 





5.3.2.2.2 Menslike bevryding 
 
Menslike bevryding word deur Jahwe se kreatiewe, allesinsluitende en 
allesomvattende krag bewerkstellig. Dit is vreemd dat die volk al so lank met Jahwe 
aankom, dan kom hulle nog met die bewering: "verborge is my weg vir Jahwe en 
my reg gaan by my God verby." Die menslike bevryding lê in die volgende woorde: 
 
v. 31a maar die wat op Jahwe hoop, kry nuwe krag; 
v. 31b hulle vaar op met vlerke soos arende; 
v. 31c hulle hardloop en word nie mat nie, 
v. 31d hulle loop en word nie moeg nie. 
 
Wanneer menslike bevryding ter sprake kom in terme van die verhouding tussen 
die Godheid en die mens speel die verbond 'n belangrike rol. Dit definieer die 
verhouding tussen die Godheid en die mens. Die volk het gedink dat bevryding en 
beskerming vanselfsprekend is. In terme van die Sionsteologie is Jahwe se 
beskerming onvoorwaardelik. Nou is die volk in ballingskap. Nou moet die volk 
uitvind dat die verbond voorwaardelik is; dat die volk Jahwe se beskerming nie as 
vanselfsprekend kan aanvaar nie. 
 
5.3.2.3 Die menslike aspekte 
 
5.3.2.3.1 Menslike toegewydheid 
 
Na aanleiding van Robbins se definisie kan indiwidue vir of teen Jahwe besluit. 
Maar die volk se hoop en verlossing lê in Jahwe se openbaring. Die menslike 
toegewydheid is eintlik 'n praktiese saak. Indien hulle hul hoop op Jahwe plaas, sal 
hulle juis nuwe krag kry en hulle toegewydheid aan Jahwe word juis deur die 
volgende woorde geïllustreer: 
 
v. 31b hulle vaar op met vlerke soos arende; 
v. 31c hulle hardloop en word nie mat nie, 
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v. 31d hulle loop en word nie moeg nie. 
 
Dit staan teenoor die bewering wat in vers 27 gemaak word: 
 
v. 27b "verborge is my weg vir Jahwe 
v. 27c en my reg gaan by my God verby." 
 
5.3.2.3.2 Godsdienstige gemeenskap 
 
Die sentrum van kreatiwiteit van die Joodse lewe het vanaf Jerusalem na Babilon 
verskuif. (Clifford 1992:493-494). Die vernietiging van die tempel en Jerusalem is 
'n goeie aanduiding van hoe die godsdienstige gemeenskap in ballingskap hulle 
geestelike lewe beleef het. Die vraag in vers 27 weerspieël die volk se gebrekkige 
geloof. Dit druk 'n houding van wanhoop, ongeloof en twyfel uit voordat die 
verlossing deur die Skepper kom. Hulle sê as't ware dat Jahwe hulle vergeet en 
verlaat het (Prinsloo 1987:100). Die verlossende optrede van Jahwe sê wie Hy is. 
Die volk van Jahwe word van sy onuitputlike voorsienigheid verseker. Hulle wat 
vermoeid en geen krag het nie, mag onvoorwaardelik op Hom vertrou (Westermann 
1969:221). Diegene in die godsdienstige gemeenskap wat hulle hoop aktief op die 
teenwoordigheid van Jahwe plaas, sal nie te gronde gaan nie. Jahwe se kreatiewe 




Die "weg" en "reg" waarvan die volk in vers 27 praat, demonstreer 'n gebrek aan 
etiek op morele gebied. Die טָפְּשִׁמ wat hulle dink hulle opgelewer het, was feitlik 
die teenoorgestelde, naamlik חָפְּשִׂמ. Dit openbaar 'n swak geloof en die dwaasheid 
van hul ontrouheid (Motyer 1999:250; vgl. Childs 2001:72). Indien die volk die 
bewering in vers 27 maak: "verborge is my weg vir Jahwe en my reg gaan by my 
God verby", wat is nou die etiek van hoop? Die aandrang op reg en geregtigheid in 
Jesaja II en die moontlikhede van die uitvoering daarvan het verander, omdat die 
omstandighede van die volk verander het. Die omstandighede is die omstandighede 
van die ballingskap. Die volk is gevangenes en vir watter soort van reg en 
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geregtigheid kan hulle nou hoop? Die koning wat die waarborger van die reg is, is 
onder huisarres. Vir die volk in ballingskap was sosiale reg en geregtigheid 
afwesig. Wie sal nou namens hulle die reg en geregtigheid uitvoer, dit handhaaf? 
Wie sal dit namens hulle in ballingskap doen? Toe die tempel vernietig is, Sion 
verwoes is, is die beskerming van Jahwe daarmee tot niet. Die profeet wil die volk 
oortuig dat Jahwe nie kragteloos is om hulle te bevry nie. Hy kan dit selfs in die 
ballingskap ook doen. Hy is nie afhanklik van 'n tempel nie. Hy is soewerein. Die 
volk moet onthou dat die reg (en geregtigheid) wat hulle gedink het hulle s'n is, is 
eintlik Jahwe s'n. Die bevryding is sy bevryding. Hy sal reg en geregtigheid laat 
geskied al moet Hy iemand soos Kores gebruik. Hy is die eintlike en finale Arbiter 
van reg en geregtigheid. Hy is die volk se Beskermheer en Bron van reg en 
geregtigheid. Hy is die Ambassadeur daarvan. Hy het dit sy eie gemaak. In sy 
praktyk van reg en geregtigheid wys Hy Homself as heilig. Dit (reg en 
geregtigheid) openbaar sy heiligheid. Onreg en ongeregtigheid bestry sy heiligheid 
(Leclerc 2001:162-178). Die etiek van hoop lê daarin dat die volk Jahwe se reg en 
geregtigheid in hul optrede, die besluite wat hul neem en die keuses wat hul maak, 
moet weerspieël. Om op Jahwe te hoop is geen verskoning vir passiwiteit nie 
(Korpel 1999:98). 
 
5.3.2.4 Die verband met hoop 
 
Die hoop lê daarin dat Jahwe hulle in Jesaja 40:27-31 wil troos deur vir hulle te sê 
Hy is getrou en sy Woord hou vir ewig (Shepherd 2009:37), hoe Hy Hom openbaar 
het in die verlede, ook nou in die hede, die hede van die ballingskap. Hy is anders 
as die gode van Babel. Sy optrede korrespondeer met hoe Hy Hom openbaar 
(Skepper, Bevryder, die Heilige Een, Koning). Hy is ook die Een wat die wêreld, 
die wêreld waarin hulle nou is (ballingskap) en die wêreld rondom hulle kan 
omkeer. Daarin lê hulle hoop gevestig. Hy is die ware God wat sy volk kan herstel 
en hulle kragte kan herwin (Smith 2009:71-81). Hoop wat vergesel word deur 
geloof en deur 'n kritiese interpretasie van die geskiedenis is die erflating van Jesaja 
II aan gemeenskappe wat hulle onderskei om enige gegewe situasie waarin hulle 
hul bevind, te beoordeel (Hanson 1995:116). 
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5.4 Die ideologiese en teologiese verband van Jesaja 59:1-21 
 




Die rede vir die klassekonflik is die gebrek aan "reg" en "geregtigheid". Die volk 
het hulle skuldig gemaak aan sosiale ongeregtigheid. Die sosiale ongeregtigheid 
word uitgedruk deur die volgende: 
 
v. 3a julle hande is besmet met bloed en 
v. 3b julle vingers met ongeregtigheid; 
v. 3c julle lippe spreek leuen, 
v. 3d julle tong fluister onreg. 
v. 4a Daar is niemand wat aankla in ongeregtigheid 
v. 4b en niemand wat 'n tweestryd voer in waarheid; 
v. 4c hulle vertrou op nietigheid en spreek valsheid, 
v. 4d met benoudheid word hulle swanger en baar onheil. 
 
Die aanklagte van geweld, bedrog en ongeregtigheid manifesteer hulself in hul dade 
en woorde. Dit versaak hul toewyding aan Jahwe. Hulle vertrou op leë argumente 
en spreek leuens. Dit wat Jahwe van hulle begeer, sal bitter vrugte wees wat sal 
uitloop op rebellie teen Jahwe. Dit sal eerder vernietiging as bevryding bring. Dinge 
wat hulle wil doen, sal waardeloos wees. Reg, geregtigheid en die waarheid sal soos 
onwelkome gaste in die samelewing wees waar die kwaad seëvier. Dit word 
weerspieël in die basiese behoeftes van voedsel en klere en die wyse van hoe die 
volk se morele lewe daarna uitgesien het. Dit is hoekom die vrede van Jahwe 
ontbreek, geen geregtigheid op hul pad is nie en hulle faal om reg en geregtigheid 
voort te bring (Knight 1985:33-35; Grogan 1988:325-326; Hanson 1995:210; Seitz 
2001:500; Briley 2004:264-266). Dit word weerkaats in die volgende woorde: 
 
v. 5a Eiers van 'n basilik broei hulle uit,  
v. 5b en drade van 'n spinnekop weef hulle; 
v. 5c hy wat van hulle eiers eet moet sterwe; 
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v. 5d en as dit gebreek word, bars 'n slang uit. 
v. 6a Hulle weefseldrade is nie goed vir klere nie, 
v. 6b en niemand kan homself bedek met hulle produkte nie; 
v. 6c hulle werke is van onheil 
v. 6d en die daad van geweld is in hulle hande. 
v. 7a Hulle voete hardloop vir kwaad 
v. 7b en is haastig om onskuldige bloed te vergiet; 
v. 7c hulle gedagtes is gedagtes van onheil, 
v. 7d verwoesting en verbreking is in hulle paaie. 
v. 8a Die pad van vrede ken hulle nie 
v. 8b en daar is geen reg in hulle spore nie; 
v. 8c hulle paaie het vir hulle krom getrek; 
v. 8d niemand wat daarop loop, ken vrede nie. 
 
Bostaande beskrywe die wreedheid, afpersing, geweld en afskuwelikheid wat deur 
die huigelaars teen die armes en weerloses gepleeg word. Die huigelaars waarvan in 
vv. 3-8 gepraat word is nie die rowers en sluipmoordenaars nie, maar die elite en 
die rykes wat hoog aangeskrewe in die post-eksiliese samelewing was. Hulle 
optrede en uitsprake het die armes en weerloses seergemaak. Hulle het die armes 
uitgebuit en die rykes het al hoe ryker geword. Alles van hulle is met bloed bevlek. 
Die verbreking van reg, geregtigheid en die waarheid is openbare optrede vir almal 
om te sien. Niemand word gelyk behandel nie. Wanneer hofgedinge deur leuens 
verdraai word, is almal onveilig en kan niemand gelyk behandel word nie. Die post-
eksiliese gemeenskap word dan deur hooploosheid uitgebeeld. Derhalwe is daar in 
die gemeenskap geen vrede nie; die reg en die beoefening van geregtigheid het ook 
van die markplein verdwyn. Daar is dus geen hoop nie (Brueggeman 1998b:196-
197; Wiersbe 2007:1198). 
 
5.4.1.2 Konflik betreffende die Sionsteologie 
 
Die ideologiese verband van Jesaja 59:1-21 berus op 'n verkeerde verstaan van die 
Sionsteologie of dit moet eerder gesê word, Sionsideologie. Die valse Sionsteologie 
is in 'n sekere mate aan ideologie verbind. Dit berus op die aanname dat Sion 
onaantasbaar is. Die onaantasbaarheid van Sion berus op 'n valse ideologie omdat 
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die mense gedink het dat hulle veilig in Jerusalem is (Bright 1981:289-290). Hulle 
het gedink dat die verbond met Jahwe onvoorwaardelik is. As gevolg van Sion het 
hulle Jahwe se teenwoordigheid in hulle lewens as vanselfsprekend aanvaar en dat 
Hy met sy volk daar woon en dat die stad niks sal oorkom nie (Zimmerli 2003:10). 
Dit veral na die dramatiese bevryding van Jerusalem toe Sanherib van Assirië die 
stad bedreig het (sien Jesaja 36-37). Hulle het Sion gesien as 'n stad  van veiligheid 
en bewaring (Weinfeld 1979:56). Die stad word ook verder gesien as 'n plek van 
aanbidding, 'n stad van reg en geregtigheid, 'n stad van heiligheid, 'n stad van 
goddelike lewensmiddele, 'n stad van goddelike seëninge, 'n stad waar Jahwe woon, 
die plek van Jahwe se onderrig, die stad wat deur Jahwe gebou is, die stad wat 
Jahwe sal verdedig, die stad wat Jahwe liefhet, 'n stad van blydskap en geluk. Dit is 
ook, in terme van 5.4.1.1, aan die ander kant, 'n stad van hartseer en 'n stad van 
misdaad (Clines 1996:115-116; vgl. Stolz 1997:1072-1075). 
 
In terme van Sion noem die profeet die volgende: 
 
v. 20a Maar vir Sion kom Hy as Verlosser 
v. 20b en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding, spreek Jahwe. 
 
Jahwe tree hier in sy hoedanigheid as Bevryder op (Knight 1985:39). Aan die een 
kant is Jahwe vir die ballinge se terugkeer verantwoordelik en aan die ander kant is 
die volk die oorsaak vir die vervalle mure van Sion (Stolz 1997:1076; vgl. Strong 
1997:1321). Die bevryding is nie vir die stad as sodanig nie maar hulle wat doen 
wat Jahwe van hulle vra (Brueggeman 1988b:202; vgl. Childs 2001:490). In dié 
opsig is die verbond voorwaardelik. 
 
5.4.1.3 Die verband met hoop 
 
Die hoop beskaam waar diegene wat in magsposies en wat gebind is aan 
magstrukture, daarna soek om hul wil af te dwing en volgens hul eie denkwyse te 
wil hernu. Jesaja 59 is 'n goeie verteenwoordigende voorbeeld van waar die hoop 
beskaam en die reg, waarheid en geregtigheid uitbly; van waar die leuen en die 
kwaad op die markplein seëvier. Dit wys uit op politieke, ekonomiese, sosiale en 
godsdienstige gebiede (Knight 2006:310). Die post-eksiliese gemeenskap is in hulle 
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eie oë, 'n regverdige gemeenskap, maar 'n selfbevredigende gemeenskap, sonder 
enige morele diepte (Brueggeman 1987:44). 
 
5.4.2 Die teologiese verband van Jesaja 59:1-21 
 




In Jesaja 59:1-21 is die Goddelike optrede met persoonlike voornaamwoorde en 
simboliese verbindinge vervleg. 
 
Tabel 5.3 – Beskrywing van die Goddelike (persoonlike voornaamwoorde en 
goddelike optrede) 
Teks Beskrywing Rede O/V Metafoor 
v. 1a Kyk, die hand van Jahwe is nie te kort om te 





v. 1b sy oor nie te swaar om te hoor nie (ָה ֵָׁ֥דְבָכ־ֹאלְו









v. 2c en julle sondes het sy aangesig verberg 









v. 12a Want ons oortredinge is baie voor U (ָ וּ ִׁ֤בַּר־י ִִֽכּ





v.13a ons het gerebelleer en bedrieg teen Jahwe 
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v. 15c Jahwe het dit gesien en dit was verkeerd in sy 





v. 16a Hy het gesien dat daar niemand is nie (ָ ֙אְרַיַּו





v. 16b en Hy is verbaas dat niemand tussenbeide tree 









v. 16d en sy geregtigheid het Hom ondersteun 
(וּהְת ִָֽכָמְסָאי ִֵׁ֥הָוֹ ִַ֖תָקְדִצְו) 
indirek 
(3de + 3de 
persoon) 
verlossing Kryger 
v. 17a En Hy het geregtigheid aangetrek soos 'n 





v. 17b en die helm van heil was op sy hoof (ָ עַבוֹ ֵׁ֥כְו





v. 17c Hy het kledingstukke van wraak as kleding 




v. 17d en Hy het geesdrif aangetrek soos 'n mantel 




v. 18a Volgens die dade, so sal Hy vergelde (ָ ל ִַׁ֤עְכּ





v. 18b grimmigheid aan sy teëstanders en vergelding 





v. 18c aan die eilande sal Hy die loon vergelde (ָםי ִִַ֖יִּאָל





v. 19a En hulle sal die Naam van Jahwe vanuit die indirek 
(3de 
verlossing Koning 
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westekant vrees (ה ִָ֔והְיָם ִֵ֣שׁ־תֶאָ֙בָרֲעַמּ ִִֽמָוּ ִׁ֤אְרי ִִֽיְו) persoon) 
v. 19b en sy heerlikheid van die opgang van die son 





v. 19c want Hy sal kom soos 'n vyandige stroom 





v. 19d wat die Gees van Jahwe aandrywe (ָהִַָ֖והְיָ ַחוּ ֵׁ֥ר
וֹ ִֽבָהָסְס ֵֹׁ֥נ) 
indirek 
(3de + 3de 
persoon 
verlossing Koning 
v. 20a Maar vir Sion kom Hy as Verlosser (ָ ֙ןוֹיִּצְלָא ִָׁ֤בוּ
ל ִֵ֔אוֹגּ) 
indirek 
(3de + 3de 
persoon) 
verlossing Man 
v. 20b en vir die wat in Jakob hulle bekeer van 
oortreding, spreek Jahwe (ָ ב ָֹ֑קֲע ִַֽיְבָּ עַשׁ ִֶַ֖פָ י ֵֵׁ֥בָשְׁלוּ





v. 21 En vir My, dit is my verbond met hulle spreek 
Jahwe: My Gees wat op jou is, en my woorde 
wat Ek plaas in jou mond, sal nie wyk uit jou 
mond en ook nie uit die mond van jou kroos en 
uit die mond van die kroos van jou kroos, sê 
Jahwe, van nou af tot in ewigheid nie (ָתא ִֹ֣ זָי ִֵ֗נֲאַו
ָי ִַַ֖רָבְדוָּ ךָי ִֶ֔לָעָ ר ִֶ֣שֲׁאָ ֙יִחוּרָ ה ִָ֔והְיָ ר ִַ֣מָאָ ֙םָתוֹאָ י ִִׁ֤תיִרְבּ
שׁוּ ֹּ֡מָי־א ִֹֽ לָ ךָי ִָ֑פְבָּ יִתְּמ ִַ֣שׂ־רֶשֲׁאָי ִ֨פִּמוָּ ֶ֜ךֲָעְרַזָ י ִ֨פִּמוָּ ֩ךָיִפִּמָ וּ
ם ִָֽלוֹע־דַעְוָה ִַָ֖תַּעֵמָה ִָ֔והְיָר ִַ֣מָאָ֙ךֲָעְרַזָעַרִֶַֽׁ֤ז) 
direk (1ste 
+ 1ste + 
3de + 1ste 
+ 3de + 





Dit is verder interessant om daarop te let, soos in Jesaja 40:27-31, hoe die woorde 
"Jahwe" (הָוהְי) en "God" (םיִֺהלֱא) in 59:1-21 gebruik word. Dit begin en eindig met 
"Jahwe". Dit is net in vv. 2 en 13 waar םיִֺהלֱא gebruik word. In 40:27 was daar 
sprake van "my God". In 59:2 is daar sprake van "julle en julle God" en in v. 13 van 
"ons God". Daar word ook na Jahwe in die 3de persoon verwys. Dit is asof daar 'n 
gebrek aan kommunikasie is. Jahwe trek nie die sluise van seëninge oop nie. 
Daarom die verwysing na die volk in die 2de persoon en in v. 12 word 'n eerste 
persoon-belydenis gedoen; verder is alle verwysinge na Jahwe in die 3de persoon 
tot in v. 20. Hy tree eers in v. 21 tot die gesprek toe. Die woorde wat in v. 21 
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uitgespreek word, is profetiese woorde. Is dit 'n kenmerk van 'n ware profeet (sien 
Deut. 1:18)? Het die geslag van profete in die laat-eksiliese periode tot stilstand 
gekom? Dit het nie volgens Jesaja 59:21 tot stilstand gekom nie. 
 
Soos in die vorige twee tabelle word Jahwe se rol uiteengesit. Die profeet speel 
byna geen rol nie behalwe om as instrument op te tree. Wanneer dit by oordeel 
kom, tree Jahwe as Regter op. Jahwe het 'n drie dubbele rol in terme van verlossing, 
naamlik dié van Koning, Kryger en Man. Die rol van Man is dieselfde rol as dié 
van Tuinier-Wingerdboer in Jesaja 27:2-6 (Tuiner-Wingerdboer) en Jesaja 5:1-7 
(Tuinier-Wingerdboer). Jahwe is by die lewe van sy volk betrokke. Dit dui op die 
omvattende rol van Jahwe as dit by verlossing kom. Hy is die uitsluitlike Bewerker 
daarvan. Jahwe het nog dieselfde krag as in 27:2-6 en 40:27-31 om die volk te 
verlos en het belangstelling in wat sy mense sê (v. 1). Die essensie van die volk se 
boosheid is wat hulle van Jahwe geskei het. Die verhoudinge is daardeur vertroebel 
(vv. 1-8). Hulle vra vir reg en geregtigheid, maar dit word hulle geweier. Soos in 
5:1-7 het Jahwe gehoop vir reg en geregtigheid van die volk se kant, maar dit was 
futiel. Derhalwe het Jahwe self tussenbeide getree. Hy doen dit met sy eie 
verlossing en geregtigheid. Daar is geen ander krag of mag wat tussenbeide kan tree 
nie (Childs 2001:486-490). Die feit dat die volk nie die vrugte kan voortbring wat 
Jahwe begeer nie, is die rede dat Hy self tussenbeide moet tree. Jahwe se 
geregtigheid sal alles regstel wat in die volk se lewe verkeerd geloop het. Net 
Jahwe kan hoop verleen (Briley 2004:264-267). 
 
5.4.2.1.2 Heilige Persone 
 
In Jesaja 59:1-21 is daar nie sprake van heilige persone anders as Jahwe nie. Die 
wyse waarop Jahwe sy heiligheid demonstreer, is die wyse waarop Hy Homself aan 
die volk in die post-eksiliese periode openbaar. Die profeet het immers geen ander 
keuse as om op die beweringe dat Jahwe nie belangstel nie, te reageer: 
 
v. 1a Kyk, die hand van Jahwe is nie te kort om te help nie, 
v. 1b en sy oor nie te swaar om te hoor nie. 
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In sy heiligheid stel Jahwe Homself as Kryger, Regter en Man aan die volk en sy 
teëstanders bekend: 
 
v. 1a Kyk, die hand van Jahwe is nie te kort om te help nie (Koning) 
v. 1b sy oor nie te swaar om te hoor nie (Koning) 
v. 2c en julle sondes het sy aangesig verberg (Regter) 
v. 2d sodat Hy nie hoor nie (Regter) 
v. 16c daarom het sy arm Hom gehelp (Kryger) 
v. 16d en sy geregtigheid het Hom ondersteun (Kryger) 
v. 17a En Hy het geregtigheid aangetrek soos 'n pantser (Kryger) 
v. 17b en die helm van heil was op sy hoof (Kryger) 
v. 17c Hy het kledingstukke van wraak as kleding aangetrek (Kryger) 
v. 17d en Hy het geesdrif aangetrek soos 'n mantel (Kryger) 
v. 18a Volgens die dade, so sal Hy vergelde (Regter) 
v. 18b grimmigheid aan sy teëstanders en vergelding aan sy vyande (Regter) 
v. 18c aan die eilande sal Hy die loon vergelde (Regter) 
v. 19c want Hy sal kom soos 'n vyandige stroom (Koning) 
v. 19d wat die Gees van Jahwe aandrywe (Koning) 
v. 20a Maar vir Sion kom Hy as Verlosser (Man) 
v. 20b en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding, spreek Jahwe (Man) 
v. 21 En vir My, dit is my verbond met hulle spreek Jahwe: My Gees wat op jou 
is, en my woorde wat Ek plaas in jou mond, sal nie wyk uit jou mond en 
ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou 
kroos, sê Jahwe, van nou af tot in ewigheid nie (Man) 
 
Uit bostaande blyk Jahwe se oorheersende rol as Kryger. Dit beklemtoon Jahwe se 
vasberadenheid om sy reg en geregtigheid op aarde te vestig as dit blyk dat die volk 
nie geheel en al daartoe in staat is nie. 
 
5.4.2.1.3 Geestelike wesens 
 
Daar is van geen ander geestelike wesens as die Gees van Jahwe sprake nie. In 
Jesaja 59:1-21 word twee keer melding gemaak van die Gees van Jahwe. Daaruit 
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blyk die dubbele rol van die Gees van Jahwe, naamlik dié van "Koning" en dié van 
"Man": 
 
v. 19d wat die Gees van Jahwe aandrywe (Koning) 
v. 21 En vir My, dit is my verbond met hulle spreek Jahwe: My Gees wat op jou is, 
en my woorde wat Ek plaas in jou mond, sal nie wyk uit jou mond en ook nie uit 
die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê Jahwe, van 
nou af tot in ewigheid nie (Man) 
 
5.4.2.2 Die interaksie tussen die godheid en die mens 
 
5.4.2.2.1 Religieuse geskiedenis 
 
Hier het religieuse geskiedenis met heilsgeskiedenis te make. Alhoewel die tempel 
onontbeerlik en lewensbelangrik was, was daar klassekonflik tussen die priesters en 
die mense tydens die Persiese periode. Dit het veral met gemengde huwelike te 
make gehad. Etniese suiwerheid was bevorder deur gemengde huwelike te verbied 
(Albertz 1994:570-575). Die geskiedenis was ook gekenmerk deur die konflik 
tussen die Jode en die Samaritane (Bright 1981:409). Daar is by die volk ten spyte 
van hulle omstandighede 'n verlange na bevryding indien die omstandighede van 
die post-eksiliese periode geëvalueer word. 
 
5.4.2.2.2 Menslike bevryding 
 
Die menslike bevryding lê in die beeld van Jahwe as Man. Dit bewys hoe Jahwe sy 
verhouding met sy volk sien. Jahwe is heilig in sy optrede en Hy sal niks, soos blyk 
uit sy optrede as Kryger, ontsien om die verhouding, wat verbreek is deur die volk 
se ongoddelike optrede (vv. 1-8), te herstel nie. Daarom die volgende: 
 
v. 20a Maar vir Sion kom Hy as Verlosser (Man) 
v. 20b en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding, spreek Jahwe (Man) 
 
Uit bostaande blyk dat die verlossing nie vir Sion is nie, maar vir dié in Sion. 
 




5.4.2.3 Die menslike aspekte 
 
5.4.2.3.1 Menslike toegewydheid 
 
Menslike toegewydheid blyk uit die feit dat as die reg en geregtigheid wegbly, die 
volk niks anders het om te doen as om hul oortredinge te bely nie. Die besef 
daarvan kom uit die volgende: 
 
v. 12a Want ons oortredinge is baie voor U, 
v. 12b en ons sondes getuig teen ons; 
v. 12c want ons oortredinge is voor ons, 
v. 12d en ons ongeregtighede, ons ken hulle: 
v. 13a ons het gerebelleer en bedrieg teen Jahwe, 
v. 13b en ons het afgewyk van ons God; 
v. 13c om verdrukking en rebellie te spreek, 
v. 13d om woorde van leuens uit die hart te bedink en te uiter. 
 
5.4.2.3.2 Godsdienstige gemeenskap 
 
Die godsdienstige gemeenskap word deur 'n totale en algehele gebrek aan reg en 
geregtigheid gekenmerk. Dit spruit uit die klassekonflik tussen die priesters en die 
mense. Die gebrek aan reg en geregtigheid word weerspieël in die volgende: 
 
v. 14a So word die reg teruggedring 
v. 14b en sal die geregtigheid van ver af staan; 
v. 14c want die waarheid struikel op die mark, 
v. 14d en wat reg is, kan nie opkom nie. 
v. 15a En die waarheid word vermis; 
v. 15b en die wat afwyk van die kwaad, word geplunder. 
v. 15c Jahwe het dit gesien en dit was verkeerd in sy oë, 
v. 15d want daar is geen reg nie. 
v. 16a Hy het gesien dat daar niemand is nie en 
v. 16b Hy is verbaas dat niemand tussenbeide tree nie. 






Daar is 'n totale en algehele gebrek by die volk om eties korrek op te tree. Daar is 
geen begrip by die volk van die diepe betekenis van reg en geregtigheid soos Jahwe 
dit sien nie. Daar is ook geen morele diepte by die post-eksiliese gemeenskap nie. 
Die volk se gebrek aan etiese korrektheid is 'n resep vir chaos in die godsdienstige 
gemeenskap en die religieuse geskiedenis word deur ineenstorting van die openbare 
lewe gekenmerk. Geen wonder die profeet spreek hom uit oor die volgende nie: 
 
v. 3a Want julle hande is besmet met bloed en 
v. 3b julle vingers met ongeregtigheid; 
v. 3c julle lippe spreek leuen, 
v. 3d julle tong fluister onreg. 
v. 7a Hulle voete hardloop vir kwaad 
v. 7b en is haastig om onskuldige bloed te vergiet; 
v. 7c hulle gedagtes is gedagtes van onheil, 
v. 7d verwoesting en verbreking is in hulle paaie. 
v. 8a Die pad van vrede ken hulle nie, 
v. 8b en daar is geen reg in hulle spore nie; 
v. 8c hulle paaie het vir hulle krom getrek; 
v. 8d niemand wat daarop loop, ken vrede nie. 
 
5.4.2.4 Die verband met hoop 
 
Jesaja 59 wil aan die post-eksiliese gemeenskap ten spyte van die vervalle 
omstandighede hoop en etiese riglyne gee wat nodig is vir mense om aan vas te hou 
aan die hoop in Jahwe, veral in 'n wêreld waar mense Jahwe se reg en geregtigheid 
versaak het (Smith 2009:64-65). Dit is baie interessant om daarop te let dat waar 
die reg, waarheid en geregtigheid op die markplein struikel en niemand iets daaraan 
doen nie, Jahwe self optree om orde vanuit die sosiale en ekonomiese chaos te skep 
(Stuhlmacher 2004:15). Die vraag is hoe die volk moet reageer op so 'n chaotiese 
getuigskrif soos uitgebeeld in Jesaja 59:1-19. Hulle moet reg en geregtigheid 
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beoefen, want Jahwe se verlossing is naby en Hy staan gereed om sy reg en 
geregtigheid te openbaar (59:20-21) (Hamilton 2010:210). 
 
5.5 Die ideologiese – en teologiese verband van Jesaja 5:1-7 
 
5.5.1 Die ideologiese verband van Jesaja 5:1-7 
 
5.5.1.1 Ideologiese konflik tussen gemeenskappe 
 
'n Tipiese ideologiese konflik verband in Jesaja 5:1-7 is die konflik tussen groepe. 
Die ideologiese konflik word die beste uitgedruk tussen "reg" aan die een kant en 
"wetsverbreking" aan die ander kant; tussen "geregtigheid" aan die een kant en 
"gekerm" aan die ander kant. Antitetiese parallelisme is 'n belangrike sleutel om die 
verhouding tussen Jahwe en hoop uit te druk en hoe hoop in terme van die 
ideologiese verband van die teks verstaan moet word. Die antitetiese parallelisme 
openbaar korrupte omstandighede waaraan die volk hulle skuldig gemaak het (Yee 
1981:39). Die hoop wat geskep word blyk toe valse hoop te wees. Dit skep 
spanning tussen groepe, maar ook spanning tussen Jahwe en die volk. Dit skep ook 
ideologiese konflik van belange. Die konflik van belange lê juis daarin dat reg en 
geregtigheid nie geskied nie. Wat gesoek word, is sosiale geregtigheid, maar die 
antitetiese daarvan word verkry, naamlik geweld en onderdrukking van die een 
groep teenoor die ander, een groep wat sy wil afdwing en 'n gekerm by die ander 
groep veroorsaak (Williams 1985:459-465). 
 
Chaney (1999:105-122) verwys na die groep wat geweld en verdrukking pleeg, wat 
hulle wil afdwing, as die boonste laag van die sosiale piramide en die regerende 
elite van Juda en nie die algemene bevolking nie. Die dinamika van die politieke 
ekonomie in Jesaja se tyd het juis 'n sosiale moment in die lewe van die volk 
geopenbaar wat polemies was. Die groepie elite was so magtig dat hulle die beleid 
van die staat bepaal het en dit het ook ingesluit dat die boere meer belasting moes 
betaal. Die belasting was so hewig dat die boere op die platteland byna nie 'n 
bestaan kon maak nie. Die elite het al hoe ryker geword ten koste van die 
bevolking. Die ryk onderdrukkende elite wil al hoe meer (veral olie en wyn) gehad 
het. Hulle het hulle skuldig gemaak aan ekonomiese en sosiale ongeregtigheid 
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(Lessing 2006:392). Hulle het van allerhande verskillende soorte slim skemas 
gebruik gemaak om die mense uit te buit en hulle onder hulle beheer te hou. In 
stede van geregtigheid was daar die benoude en folterende gekerm van die 
verdruktes (Pechawer 2008:110). 
 
Die hoop op reg en geregtigheid is die korrekte verstaan van die ideale samelewing. 
Maar wetsverbreking en gekerm dui die teenoorgestelde daarvan aan. 
 
5.5.1.2 Die verband met hoop 
 
In Jesaja 5:1-7 funksioneer reg en geregtigheid as kritiese beginsels om die sosiale 
praktyke (vorm van geloof wat gereduseer word tot 'n ideologie) uit te wys en te 
verwerp, wat daarop uit is om Jahwe se bedoelinge met die gemeenskap te onteer. 
In geval van ontering van Jahwe se bedoeling is die beginsels van reg en 
geregtigheid totaal afwesig. Die hoop in dié geval staan beskaamd en loop op niks 
uit nie (Brueggemann 1987:33). In so 'n geval is die heersende ideologie misleidend 
in terme van die vraagstukke rondom reg en geregtigheid (Smith 2007:76). Die 
beoefening van reg en geregtigheid is in die laat post-eksiliese tydperk deur 
wetsverbreking en onderdrukking van die bevolking oorheers. Die hoop en die 
ideologie van diegene wat getrou aan Jahwe gebly het (sien Jesaja 8:16-18) het 'n 
belangrike rol gespeel onder diegene wat al hulle hoop op Jahwe geplaas het 
(Kingsbury 2009:161). 
 
5.5.2 Die Teologiese Verband van Jesaja 5:1-7 
 




In Jesaja 5:1-7 is die Goddelike optrede met persoonlike voornaamwoorde en 








Tabel 5.4 – Beskrywing van die Goddelike (persoonlike voornaamwoorde en 
goddelike optrede 
Teks Beskrywing Rede O/V Metafoor 







































































v. 5b wat Ek met my wingerd gaan maak (ָ י ִֵׁ֥נֲא־רֶשֲׁא











































In die intratekstuele verband en in die tabel hierbo van Jesaja 5:1-7 is Jahwe die 
oorheersende figuur/karakter en die profeet op die agtergrond. Jesaja 5:1-7 is 
ontwerp deur die direkte en indirekte betrokkenheid van Jahwe. Indien die 
voorkoms van die persoonlike voornaamwoorde in oënskou geneem word, word die 
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oorheersing van die goddelike konsep duideliker. In die eerste persoon kom dit 13 
keer voor en in die tweede persoon kom dit 11 keer voor. Jahwe se direkte 
verbintenis met verlossing (Jahwe se optrede as Tuinier-Wingerdboer) word deur 
die profeet duidelik gemaak: 
 
 Hy het dit omgeskoffel (5:2a). 
 Hy het dit skoongemaak van die klippe (5:2a). 
 Hy het dit aangeplant (5:2b). 
 Hy het gebou (5:2c). 
 Hy het gehoop (5:2e). 
 Ek het gedoen (5:4b). 
 Ek het gehoop (5:4c). 
 Hy het gehoop (5:7c). 
 
So ook Jahwe se direkte verbintenis met die oordeel (Jahwe se optrede as Regter): 
 
 Laat Ek bekend maak (5:5a); 
 wat Ek met my wingerd gaan maak (5:5b). 
 Ek sal ontslae raak (5:5c); 
 en Ek sal dit oorgee aan verbranding (5:5c). 
 Ek sal afbreek (5:5d). 
 Ek sal dit maak (5:6a). 
 Ek sal beveel (5:6d). 
 
Die byna ewewigtigheid tussen verlossing en oordeel is interessant. Hierdie optrede 
van Jahwe is veroorsaak deur wat moes gewees het aan die een kant en waaroor nie 
gehoop is nie aan die ander kant. Die feit dat hoop drie keer met verlossing verbind 
word, dui op moeitevolle optrede van die wingerdboer teenoor die wingerd. Die 
antitetiese optrede van die wingerd is die oorsaak vir die antitetiese optrede van 
Jahwe. Dit gee aan hoop 'n positiewe en negatiewe inhoud. 
 
Die verwysing van die volk as die "wingerd van Jahwe" en die "tuin van sy 
verlustiging", moontlik ook twee sinonieme vir die volk, is interessant. Die rede vir 
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dié gebruik is die tere intimiteit tussen Jahwe en sy volk. As gevolg van die tere 
intimiteit het Jahwe hoë verwagtinge van sy volk gekoester. Die wingerd is die bron 
van Jahwe se verrukking en die objek van sy verlange/verlustiging. Dit is hoekom 
Jahwe in sy hoop deur die volk teleurgestel word (Oswalt 1986:154; Williamson 
2006:343). Dit is hoe die Godheid hier in Jesaja 5:1-7 voorgestel word. 
 
5.5.2.1.2 Heilige persoon 
 
Die belangrike punt wat gemaak word, is dat Jahwe se heiligheid gepersonifiseer 
word in die wyse hoe Hy sy wingerd versorg, die wyse waarop Hy hoop en hoe Hy 
sy oordeel in Jesaja 5:1-7 uitvoer. Indien Jahwe heilig is, is Hy heilig in sy 
verlossing en oordeel. Jahwe se hoop het nie net 'n dimensie van hoop nie, maar 
ook 'n dimensie van heiligheid. Jahwe se optrede is daarin geleë, dat Hy sy volk en 
die wêreld wil heilig deur verlossing en oordeel heen (Janzen 1994:166). Jahwe 
neem waar wat in die samelewing gebeur. Jahwe se hoop is 'n heilige hoop; Hy 
weet watter soort vrugte sy geliefkoosde wingerd voortbring. Hy besigtig die vrugte 
wat voortgebring word, want Hy is die Versorger en Beskermer van sy 
geliefkoosde wingerd. Hy sal alles in sy vermoë doen dat die wingerd die beste kan 
voortbring. Dit is hoe Hy sy heiligheid demonstreer (Smith 2007:168). 
 
5.5.2.1.3 Geestelike wese 
 
In Jesaja 5:1-7 word nie duidelik melding gemaak van geestelike wesens nie. Dit 
kan moontlik geïmpliseer word as die inspirasie van alles wat verkeerd geloop het 
(deur bose wesens) en word met die volgende woorde aangedui: 
 
םי ִִֽשֻׁאְבּ "suur druiwe" (vv. 2e en 4d); 
ח ִָ֔פְּשִׂמ "wetsverbreking" (v. 7c) en 








5.5.2.2 Die verhouding tussen die godheid en die mens 
 
5.5.2.2.1 Religieuse geskiedenis 
 
In Jesaja 5:1-7 word religieuse geskiedenis nie vanuit 'n eskatologiese benadering, 
nog minder 'n apokaliptiese benadering nie, maar vanuit die heilsgeskiedenis 
gesien. Dit kan gesien word in die wyse waarop Jahwe met die wingerd omgegaan 
het en wel in die volgende woorde: 
 
v. 1c  My Geliefde het 'n wingerd 
v. 1d  op 'n vrugbare helling. 
v. 2a  Hy het dit omgeskoffel en skoongemaak van die klippe, 
v. 2b  en keur wingerdstokke aangeplant. 
v. 2c  Ek het 'n toring in die middel daarvan gebou 
v. 2d  en ook 'n parskuip daarin uitgekap. 
 
In metaforiese terme was Jahwe se doel "dat dit druiwe sou dra", in reële terme dat 
reg sal geskied en geregtigheid beoefen sal word. Maar helaas "dit het suur druiwe 
voortgebring", bedoelende "wetsverbreking" en "gekerm", wat nie Jahwe se doel in 
die heilsgeskiedenis was nie. 
 
5.5.2.2.2 Menslike bevryding 
 
Dit was nooit Jahwe se bedoeling om die mens permanent te elimineer nie, maar 
om eerder deur die heiliging van die oordeel aan te dui, dat verlossing sy finale 
optrede is: 
 
v. 2e  Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra. 
v. 4c  Waarom het Ek gehoop dat dit druiwe sou voortbring? 
v. 7c  Hy het gehoop vir reg….. 
v. 7d  (Hy het gehoop) vir geregtigheid….. 
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Jahwe se hoop was dat hulle reg sal geskied en geregtigheid beoefen, wat toe nie 
gebeur het nie. 
 
5.5.2.3 Menslike aspekte 
 
5.5.2.3.1 Menslike toegewydheid 
 
Na aanleiding van die retoriese vraag in 5:3 dat die volk moet beslis tussen Jahwe 
en sy wingerd het die optrede van die volk in antwoord op die vraag beslis 
konsekwensies. Die menslike toegewydheid weerspieël die volk se houding teenoor 
die goddelike weë. Dit weerspieël dat hulle nie getroue volgelinge is nie. Dit (die 
volk se toegewydheid en hul ontrouheid) word geopenbaar in die volgende woorde 
( skuins gedruk): 
 
v. 2e  Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra, 
v. 2f  maar dit het suur druiwe voortgebring. 
 
v. 4c  Waarom het Ek verwag dat dit druiwe sou voortbring, 
v. 4d  maar dit bring suur druiwe voort? 
 
v. 7c  Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking; 
v. 7d  vir geregtigheid, maar kyk gekerm. 
 
Die volk se optrede het die optrede van Jahwe as Regter teenoor die volk tot 
gevolg: 
 
v. 5a  En nou, laat Ek tog vir julle bekend maak 
v. 5b  wat Ek met my wingerd gaan maak: 
v. 5c  Ek sal van sy doringheining ontslae raak en dit oorgee aan verbranding; 
v. 5d  Ek sal sy klipmuur afbreek sodat dit 'n vertrapping word. 
v. 6a  Ek sal dit 'n verwoesting maak: 
v. 6b  dit sal nie geprys en omgeskoffel word nie, 
v. 6c  en dorings en onkruid sal daar opkom; 
v. 6d  en wat dit betref sal Ek die wolke beveel 
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v. 6e  om nie reën daarop te laat val nie. 
 
5.5.2.3.2 Godsdienstige gemeenskap 
 
Die gemeenskap word gevra om druiwe voort te bring, bedoelende om reg te laat 
geskied en om geregtigheid te beoefen. Daar is, soos in die ideologiese verband, 
konflik in die gemeenskap. Dit word weerspieël in die volgende woorde ( skuins 
gedruk): 
 
v. 2e  Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra, 
v. 2f  maar dit het suur druiwe voortgebring. 
 
v. 4c  Waarom het Ek verwag dat dit druiwe sou voortbring, 
v. 4d  maar dit bring suur druiwe voort? 
 
v. 7c  Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking; 




Etiese motiewe het te make met die persoonlike, sosiale, ekonomiese, politieke, 
godsdienstige en natuurlike sake. In Jesaja 5:1-7 het ons te make met sosiale 
konflik, verdrukking en lyding. Die onetiese optrede word weerspieël in die 
volgende woorde (vetgedruk): 
 
v. 7c  Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking; 
v. 7d  vir geregtigheid, maar kyk gekerm. 
 
5.5.2.4 Die verband met hoop 
 
Teologies gesproke skilder Jesaja 5:1-7 nie 'n mooi prentjie van die volk nie. Hulle 
is gevul met wetsverbreking, onreg, ongeregtigheid en afgodery. Jahwe verwerp die 
nasie as dronkaards (5:10, 22), arrogant (5:13-17), as liefhebbers van die bose 
(5:20) en objekte van wraak (5:26-30) (House 1998:277). Jesaja 5:1-7 herinner die 
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volk daaraan dat Jahwe die Geliefde is wat sy liefde op 'n spesiale wingerd 
uitgestort het. Elke persoon in die wingerd was spesiaal geskep, geplant en versorg. 
Die volk verdien nie hierdie spesiale behandeling nie. Dit is net genade. Jahwe se 
beskerming en versorging mag Hy terugtrek in 'n geval waar die wingerd onreg en 
ongeregtigheid voortbring (Smith 2007:168). In hierdie geval waar Jahwe die 
Subjek van die hoop is, was die hoopvolle verwagting onsuksesvol. Dit het Jahwe 
se toorn oor die volk laat ontvlam. 
 
5.6 Voorlopige gevolgtrekking 
 
5.6.1 Jesaja 27:2-6 
 
Jesaja 27:2-6 skilder heeltemal 'n ander prentjie as Jesaja 5:1-7. Jesaja 5:1-7 is 'n 
rekontekstualisering van Jesaja 27:2-6. Die eerste wingerdlied wil die volk laat 
verstaan dat Jahwe alleen verantwoordelik is vir die nuwe skepping van die 
wingerd. Die volk is nie self daartoe in staat nie. Selfs dit wat moontlik negatief kan 
inwerk op die wingerd sal deur Jahwe self verwyder moet word. Maar die volk 
moet nie alles as vanselfsprekend aanvaar nie. Die feit van Sion waarborg nie 
Jahwe se beskerming nie. Die verbond met die volk is voorwaardelik in soverre die 
beoefening van reg en geregtigheid geld en hulle nie hul hoop op iets anders as 
Jahwe plaas nie. 
 
Jahwe se ingesteldheid, se houding, is dié van geen grimmigheid nie. In geval van 
moontlike konflik deur die "dorings en onkruid" (27:4) geskep, sal Jahwe daarvoor 
sorg dat dit nie gebeur nie. Die Sionsteologie het 'n belangrike rol gespeel in 
soverre daar by die volk die mening was dat Sion nie deur die vyand vernietig kan 
word nie. Jahwe se teenwoordigheid het hulle gedink, sal daarvoor sorg. Hulle 
vergeet dat die voortbestaan van Sion op die voorwaardelike terme van Jahwe 
gebou was. Hy is die uitsluitlike Een wat sal sorg neem vir sy wingerd. Met ander 
woorde, die wortel skiet, die bloei en die uitbot van die wingerd is deur die toedoen 
van Jahwe. Hy is ook die verantwoordelike Een vir die versoening tussen Hom en 
die volk en die nasies. Jahwe is dus direk betrokke by die wel en wee van sy volk. 
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5.6.2 Jesaja 40:27-31 
 
Die volk moet op Jahwe hoop en kan nie die reg in hul eie hande neem nie. Dit is 
duidelik te bespeur as hulle hulle misnoeë uitspreek oor Jahwe se skynbare 
vergeetagtige houding teenoor die volk. Die volk is in ballingskap en moet weet dat 
net Jahwe hulle uit hierdie pynlike omstandighede kan verlos. Die feit dat hier net 
sprake is van reg sinspeel daarop dat die volk alle hoop in Jahwe verloor het. Hy 
het hulle in die steek gelaat, terwyl dit nie so was en is nie. Selfs in ballingskap het 
Jahwe hulle nog steeds versorg. Daarom lê die krag om bo die omstandighede van 
die ballingskap uit te styg in Jahwe en nie in die gode van Babel nie. Hulle moet net 
wag op Jahwe al blyk die omstandighede hoe pynlik te wees. Dit is wat antitetiese 
parallelisme duidelik wil maak. 
 
Daar is dus by die volk 'n algehele en totale gebrek aan vertroue in Jahwe. Die 
omstandighede in hul land is haglik en onrusbarend. Daarom kan die volk nie die 
reg in eie hande neem nie. Dit het net verdrukking en geweld tot gevolg. Daarmee 
het Jahwe 'n probleem. Jahwe het 'n probleem met die volk se geheue, dat hulle 
vergeet het wie Jahwe werklik is, dat Hy die Skepper en Bevryder is. Hulle 
ideologie het op valse fondamente van die Sionsteologie berus omdat hulle gedink 
het dat die verbond met Jahwe onvoorwaardelik is en dat hulle kan maak wat hulle 
wil. Hulle enigste hoop is op Jahwe; buiten Hom het hulle geen kanse om terug te 
keer nie, ten spyte van dit wat in 27:6 verkondig word. 
 
5.6.3 Jesaja 59:1-21 
 
Die hoop op sekere natuurlike elemente, geestelike kwaliteite en Goddelike 
inisiatief word aan Jahwe verbind. Die volk wat hulle in morele verval bevind, is 
nie daartoe in staat om hulself te verlos nie. Hoop word geassosieer met 
kontrasterende terme, met vreugde aan die een kant en aan die ander kant 
ellende/nood. Die volk bevind hulle in omstandighede van benoudheid en net 
Jahwe kan hulle daaruit help. Verlossing word nie verkry deur eenvoudig passief te 
hoop nie. 
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Sonder Jahwe se toedoen sal die waarheid, reg en geregtigheid nie in die 
samelewing seëvier nie. Enige iets wat die volk doen, buite Jahwe om, het geen 
betekenis nie. In die afwesigheid van die waarheid, reg en geregtigheid, word 
mense nie gelyk behandel nie. Sommige is meer gelyk as ander. In sulke 
omstandighede sal die hoop beskaam. Dit is dan dat Jahwe intree om die situasie te 
beredder. Hy is die enigste Een daartoe in staat om die waarheid, reg en 
geregtigheid te vestig. 
 
5.6.4 Jesaja 5:1-7 
 
Jahwe is die subjek van die hoop. Hoop dui op die regverdige verwagtinge van 
Jahwe op grond van sy heilsinisiatiewe met betrekking tot sy volk. Die inhoud van 
die hoop het te make met geestelike kwaliteite, wat in vers 7 in reële terme 
uitgedruk word. Jahwe se moeitevolle arbeid loop op niks uit nie. 
 
Wetsverbreking deur die elite en gekerm van die volk veroorsaak of is 'n resep vir 
chaos, vir konflik op alle vlakke van die samelewing. Hier speel antitetiese 
parallelisme 'n belangrike rol. In gevalle van wetsverbreking en verdrukking sal die 
hoop altyd beskaamd staan. Jahwe word voorgestel as die geliefde Tuinier-
Wingerdboer, maar ook as die Regter wat oordeel uitspreek. Hierdie dubbele rol 
van Jahwe is as gevolg van die verlangde resultate waarop gehoop was, maar 'n 
teleurstelling was in die voortbring van teenoorgestelde resultate. In beide gevalle 
word Jahwe se heiligheid gedemonstreer. 
 
5.6.5 Die passing van Jesaja 5:1-7 
 
In die verwysing na "God" en "Jahwe" word "Jahwe" die meeste gebruik. Daar is 'n 
oorwig van die gebruik van "Jahwe". Die feit dat die belofte van die verbond 'n land 
en nageslag insluit, plaas die hoop onder spanning. Die feit dat die belofte van die 
land al hoe minder word, begin Jesaja 5:1-7 en sy intertekste met Jahwe as Tuinier-
Wingerdboer (sien Jesaja 27:2-6 by Tabel 5.2) en eindig met Jahwe as Tuinier-
Wingerdboer (sien Jesaja 5:1-7 by Tabel 5.4). Is dit toevallig? Ons hoop lê in Jahwe 
se hoop vir ons. 
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Die volgorde waarin die tekste verskyn, skep die agtergrond vir Jesaja 5:1-7. Jesaja 
5:1-7 pas die beste by Jesaja 59:1-21 omdat reg en geregtigheid beter verklaar word 
in hoofstuk 59. Wat dan van die etiek van hoop? Indien daar nie gehoop word nie, 
hoe lyk 'n etiek van hoop? Kan daar gehoop word as 'n slagoffer-mentaliteit 
gehandhaaf word, soos in die volk se geval. Dan kan hoop nie sy volle gang neem 
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Die onderwerp vir die navorsing is: "God en Hoop in Jesaja 5:1-7 aan die hand van 
parallelismes in die boek Jesaja". Om uitdrukking aan die verhouding tussen God 
en hoop te gee, word van 'n bepaalde semantiese veld gebruik gemaak. Dit staan as 
die familie van werkwoorde van "hoop" en "wag" bekend (Schibler 1997d:1214). 
Die semantiese veld
104
 vir "hoop" en "wag" bestaan uit die woorde הָכָח, הָוָק, לַחָי en 
רַבָשׂ. Dit is volgens Barth (1977:916-919; vgl. Waschke 1989:1228, 2003:567) die 
klassieke woorde vir "hoop" en "wag". Van al die woorde wat met "hoop" en "wag" 
in dieselfde sintaktiese en semantiese omgewings verskyn, is dit "Jahwe" wat die 
meeste voorkom. 
 
Om verder uitdrukking aan die verhouding tussen God en hoop te gee, word daar 
op antitetiese parallelismes gefokus. In Jesaja 5:1-7
105
 is hier van antitetiese 
parallelisme sprake en wel deur die volgende woorde: 
 
םיִבָנֲּע en םיִשֻׁאְבּ ("druiwe en suur druiwe") (vv. 2e-f, 4c-d)106; 
טָפְּשִׁמ en חָפְּשִׂמ ("reg en wetsverbreking") (v. 7c); 
הָקָדְצ en הָקָעְצ ("geregtigheid en gekerm") (v. 7d). 
                                                          
104
 'n Semantiese veld is 'n tegniese term in die dissipline van taalkunde om 'n stel woorde wat deur 
betekenis op 'n sekere manier saamgroepeer is, te beskryf (Faber & Usón 1999:67; Jackson & Zé 
Amvela 2000:14). 
105
 Daar is nog twee voorkomste van antitetiese parallelisme in die boek Jesaja naamlik 40:31 en 
59:9 en 11. 
106
 In vv. 2e-f, 4c-d word in teenstellende terme beskrywe wat die wingerd veronderstel is om voort 
te bring en wat die wingerd eintlik opgee. Die hele beskrywing word as 'n metafoor gesien. 'n 
Metafoor is 'n literêre beeldspraak wat 'n beeld, verhaal of 'n tasbare voorbeeld gebruik om 'n minder 
tasbare voorbeeld of soms onaantasbare kwaliteit of idee te verteenwoordig. 'n Metafoor mag ook 
vir enige retoriese beeldspraak gebruik word wat hulle effek of impak deur assosiasie, vergelyking 
of ooreenkoms verkry. In hierdie breë sin kan teenstellinge, oordrywings, metonimies en 
vergelykings ook as tipes van metafore beskou word. Metafore is vergelykings wat wys hoe twee 
dinge wat nie naastenby na mekaar lyk nie in baie gevalle op een belangrike wyse dieselfde is. 'n 
Metafoor is meer aktief as 'n analogie, omdat 'n metafoor twee dinge (ooreenkoms en vergelyking) 
op dieselfde tyd impliseer, terwyl 'n analogie net 'n verskil impliseer (McArthur 1992:653-655). 




Na aanleiding van bostaande antitetiese parallelisme is dit, volgens Williamson 
(2006:337-344; vgl. Wolf 1985:269; Pechawer 2008:108-110), wat in vv. 2 en 4 
voortgebring word, onbruikbaar. Die Eienaar is inderdaad diep teleurgesteld, want 
Hy kry nie waarop Hy gehoop het nie. Hy het inderdaad goeie rede gehad om 'n 
goeie opbrengs te verwag. Hy het 'n hoopvolle verwagting gehad (Smith 2007:167). 
Derhalwe dien v. 4 as 'n soort onderbreking om sodoende die gehoor 'n redelike 
kans te gee om oor die gebeure te reflekteer. Die wingerd het, volgens Williamson 
(2006:338), 'n siekte ontwikkel. En die siekte beskryf Smith (2007:167) as "sour 
rotten fruit". In v. 7 word, in reële terme, genoem wat die siekte/"sour rotten fruit" 
is: "wetsverbreking" en "gekerm van angs" in stede van "reg" en "geregtigheid". 
"Wetsverbreking" word effektief as die toppunt van die beskuldigings in 1:15 en as 
die mees afskuwelike van alle misdaad in die samelewing gesien. Die "gekerm van 
angs" gaan met enige vorm van ongeregtigheid en onderdrukking gepaard. Dit is 
deel van die beskuldigings teen die leiers in die samelewing van Israel/Juda. 
Hierdie generasie was 'n generasie wat met hebsug en goddeloosheid gevul was 
(Williamson 2006:343-344; vgl. Pechawer 2008:108). 
 
In die geheel van die boek Jesaja is Jesaja 5:1-7 ’n opsomming van Jahwe se 
liefdevolle versorging aan die een kant en die volk se wederstrewige houding aan 
die ander kant ne die gevolglike straf/oordeel op die optrede van die volk. Jahwe 
gebruik die teenstrydigheid of antitese dat die volk hulle verkeerdheid moet erken 
en afstand daarvan doen. In Jesaja 5:1-7 is daar ook sprake van teenstrydige 
emosies en handelinge van Jahwe in die wyse waarop die wingerd moet presteer 
aan die eenkant en aan die ander kant wat die wingerd voortbring. 
 
In terme van Berlin (1985/2008:31-124) het ons met al die aspekte van parallelisme 
te make. In terme van die grammatikale aspek het ons te make met morfologiese 
parallelisme – 'n morfologiese paar van dieselfde woordklas, naamlik: 
 
םיִבָנֲּע en םיִשֻׁאְבּ ("druiwe en suur druiwe"); 
טָפְּשִׁמ en חָפְּשִׂמ ("reg en wetsverbreking"); 
הָקָדְצ en הָקָעְצ. ("geregtigheid en gekerm"). 




Al die woorde is substantiewe. Hier is ook van sintaktiese parallelisme sprake in 
terme van positief/negatief. Al die woorde aan die linkerkant is positief en dié aan 
die regterkant is negatief. Wat die leksikale aspek betref, is die woorde aan die 
regterkant die minimale teenstelling van dié aan die regterkant. Parallelisme as 
metafore ("druiwe" en "suur druiwe" vv. 2e-f, 4c-d) in terme van die semantiese 
aspek kom hier na vore. Wat die fonologiese aspek betref het ons hier te make met 
klankpare
107
 in vv. 7c en 7d. 
 
Antitetiese parallelisme soos enige ander kenmerk van die teks help om die teks so 
te struktureer en dit het 'n effek op die betekenis van die teks. Dit stel 'n verhouding 
van teenstellinge tussen twee aanbiedinge om van te kies. Soos in die geval van 
Jesaja 5:1-7 is die teenstellinge baie opvallend: 
 
2e  Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra, 
2f  maar dit het suur druiwe voortgebring 
4c  Waarom het Ek gehoop dat dit druiwe sou voortbring, 
4d  maar dit bring suur druiwe voort? 
7c  Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking; 
7d  vir geregtigheid, maar kyk gekerm. 
 
Vanuit bostaande blyk dit dat hoop nie net in ooreenstemming (sinonieme – en 
sintetiese parallelisme) nie, maar ook in teenstelling (antitetiese parallelisme) 
verstaan word. Dit gaan in Jesaja 5:1-7 nie net oor die ooreenkoms nie, maar ook 
oor die verskil. En dit is waar antitetiese parallelisme 'n belangrike rol speel. In 
antitetiese parallelisme as metafoor gaan dit om meer as net blote vergelyking 
tussen "keur druiwe" en "suur druiwe". Dit gaan om die gelyktydige saam bestaan 
van ooreenkoms en verskil. Dit gaan in hierdie geval om oorsaak en gevolg. Die 
wingerd het suur druiwe voortgebring en verdien om gestraf te word. Die akker 
waar die wingerd staan is goed en deeglik voorberei. Dit is hoekom Jesaja 5:1-7 
begin met 'n liefdeslied en toe gaan die liefdeslied oor in 'n regsgeding. Dit is 
                                                          
107
 Dit is wanneer konsonante en diftonge herhaal word. Klankpare kan voorkom as woordpare, as 
woordpare wat leksikaal-semanties nie ekwivalent is nie, of as meervoudige woordpare (Berlin 
2008:103-122). 
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ondenkbaar dat die wingerd as gevolg van deeglike voorbereiding suur druiwe kan 
voortbring. Suur druiwe moet nie die gevolg van deeglike voorbereiding wees nie, 
maar wel keur druiwe. Die eerste oes lewer 'n misoes ten spyte van die liefdevolle 
versorging van die wingerd. Die regsgeding lewer die oordeel dat die wingerd 
vernietig moet word. Dit is die eintlike gevolg van suur druiwe. Antitetiese 
parallelisme is kritiek op die aanname van oorsaak en gevolg. Dit is opvallend dat 
die liefdeslied nie verdwyn nie, want antitetiese parallelisme sê dat suur druiwe nie 
die einde is nie. Alhoewel deur regsterminologie die oordeel gevel word, wil die 
antitetiese parallelisme sê dat die oordeel nie finaal hoef te wees nie. Daar is ook 'n 
onafskeidbare samehang
108
 tussen hoop en reg en geregtigheid.  
 
Die volk het dus die verkeerde keuse gemaak. Die antitetiese parallelisme 
ondervang 'n baie belangrike teenstelling in die hele lied van die wingerd. Dit spel 
nie net die verhouding tussen Jahwe en hoop uit nie, maar ook die verhouding 
tussen Jahwe en die volk en onder die lede van die volk. Dit het ook 'n effek op die 
verhoudinge tussen Jahwe en hoop en Jahwe en die volk in Jesaja 40:27-31 en 
Jesaja 59:1-21. 
 
Verder kom "hoop", volgens Kent (2011:96-97), die meeste in die Psalms en die 
boek Job, voor. Die woord, behalwe vir ander woorde van "hoop", volgens hom, 
wat die meeste in die Ou Testament voorkom, is die woord לַחָי ("wag" of "om 
geduldig te wees"). Daar is by die persoon wat hoop nie 'n vae begeerte op dit wat 
gehoop word nie. Teenoor Kent is vir Knierim (1995:246) die sleutelwoord הָוָק. 
Die wortel betekenis is "to be stretched out" of "to be tightened straight". Daar is 'n 
geduldige wag of 'n hoopvolle verwagting. In twee gevalle, naamlik הָוָק (Jes. 5:2e, 
4c en 7c) en ָָכָחה  (Jes. 30:18c) is Jahwe die subjek van die hoop. Jahwe se angstige 
en ongeduldige hoop word in beide gevalle teleurgestel. In die meeste ander gevalle 
is Jahwe of attribute van Hom die objek van die hoop. 
                                                          
108
 Die samehang het daarmee temake dat Jahwe  nie kort paaie vat om reg en geregtigheid te vestig 
nie. Om dit te vestig moet die onreg en ongeregtigheid vernietig word. Reg en geregtigheid sonder 
versoening en vrede is onmoontlik en daarvoor is daar ook geen kort paaie nie. In die gesprekke 
rondom kerkhereniging en die Belydenis van Belhar kan eenheid nie plaasvind sonder versoening, 
geregtigheid en gehoorsaamheid nie. Daarvoor is daar ook geen kort paaie nie. Dit is onlosmaaklik 
en onafskeidbaar aan mekaar verbind. 




Die volgende woorde kom die meeste in die profetiese literatuur saam met hoop 
voor: 
 
הָוהְי (Jahwe – Jesaja 5:2e; 5:4c; 5:7c; 8:17c; 26:8a; 30:18a; 30:18d; 33:2a; 
40:31a; 49:23f; 51:5d; 60:9a; 64:3d; Jeremia 14:7b; 14:22d; 17:13a; 
50:7d); 
הָשָׂע (dra, doen – Jesaja 5:2e; 5:4c; 64:2a; 64:3d; Jeremia 14:22e; Hosea 6:9d); 
טָפְּשִׁמ (reg – Jesaja 5:7c; 26:8a; 30:18d; 43:b; 51:5c; 59:9a; 59:11c; Hosea 
12:7b; Sefanja 3:8c); 
םַע (volk – Jesaja 25:9c; 25:9d; 26:8a; 33:2a; 40:31a; 49:23f; 59:9c; 59:11c; 
64:2a; Jeremia 8:15a; 13:16a; 14:19e; 14:22d; Hosea 12:7c); 
ָָדָאם  (mens – Jesaja 30:18d; 38:18c; 64:3d; Daniël 12:12; Hosea 6:9a; Miga 5:6f; 
Habakuk 2:3c; Sefanja 3:8a). 
 
Bostaande geassosieerde woorde van hoop wil sê dat hoop 'n toekomsgerigtheid 
het. Dit is waar antitetiese parallelisme 'n effek op die verstaan van die teks het. Ten 
spyte van die omstandighede is daar hoop. Antitetiese parallelisme fokus die 
aandag sigself en die boodskap wat dit dra, naamlik al is die omstandighede hoe 
ondraaglik kan die volk na môre uitsien. 
 
Derhalwe is die sosio-retoriese metode van onskatbare waarde. Die navorsing oor 
Jesaja 5:1-7 sou onmoontlik gewees het sou dit nie vir die verskillende verbande 
wees nie. Die intratekstuele verband alleen sou nie genoeg wees nie. Belangrik is 
ook die verband waarin Jesaja 5:1-7 staan met ander tekste en waar sekere woorde 
voorkom en hoe dit daar gebruik word. Die leefwêreld van die teks, met ander 
woorde die sosiale en kulturele verband, sowel as die ideologiese  en teologiese 
verband, waarin die teks funksioneer, is net so belangrik om tot 'n beter verstaan 
(die geheelbeeld van die teks) van die teks te kom. Dit is hoekom die sosio-
retoriese analise gekies is om Jesaja 5:1-7 na te vors. Dit is tans die beste 
verteenwoordig vir 'n multidimensionele benadering om profetiese tekste te 
bestudeer. Sosio-retoriese kritiek speel 'n belangrike rol in die wyse waarop 
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vraagstukke op 'n uitvoerige en volgehoue wyse voortdurend op die agenda geplaas 
word. Dit speel verder 'n belangrike rol om die leser uit te daag om sy standpunte 
van die Bybelse teks te verryk en selfkrities en buigsaam te wees ten opsigte van 
eie standpunte. Sosio-retoriese kritiek beoefen interdissiplinêre eksegese wat die 
tradisionele stappe herbedink het en die tradisionele grense van (her)interpretasie 
herskryf het. 
 
6.1.2 Die Intratekstuele Verband van die Teks 
 
a. In terme van die herhalende verband en patroon is daar in Jesaja 5:1-7 'n hele 
paar woorde en frases wat herhaal word, naamlik: 
 
אָנּ ("asseblief", "tog"; vv. 1a en 3c); 
םֶרֶכּ ("wingerd", "wingerdstok"; vv. 1b, 1c, 3c, 4a, 5b en 7a); 
ְָל ("na", "aan", "vir", "tot", "betref", "van", "in", "deur"; vv. 1a, 2e, 4a (X2), 4c, 
5b, 5c, 5d, 7c en 7d); 
ְָבּ ("bo-op", "in", "daarin"; vv. 1d, 2c en 2d); 
הָוָק ("hoop", "wag"; vv. 2e, 4c en 7c); 
הָשָׂע ("dra", "voortbring", "doen", "maak"; vv. 2e, 2f, 4a, 4b, 4c, 4d en 5b); 
םיִבָנֲּע ("keur druiwe"; vv. 2e en 4c); 
םיִשֻׁאְבּ ("suur, onryp of wilde druiwe"; vv. 2f en 4d); 
הָתַּעְו ("nou", "in die lig van", "daarom"; vv. 3a en 5a); 
ֺאל ["nie"; vv. 4b en 6b (X2)]; 
לַע ["wat (dit) betref", "daarop"; vv. 6d en 6e]. 
 
Daar is een frase wat drie keer verskyn, eers metafories en dan in reële terme: 
 
v. 2e: םי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָו ֶַּ֛קְְּיַו (Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra,) (metafories); 
v. 2f: ׃םי ִִֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּו (maar dit het suur druiwe voortgebring.) (metafories); 
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v. 4c: םי ִִַ֖בָנֲעָ תוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָ יִתיֵֶּ֛וִּקָ ַעוּ ּ֧דַּמ (Waarom het Ek gehoop dat dit druiwe sou 
voortbring,) (metafories); 
v. 4d: ׃םי ִִֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּו (maar dit bring net suur druiwe voort?) (metafories); 
v. 7c: ְָשִׂמָהִֵ֣נִּהְוָ֙טָפְּשִׁמְלָו ִַׁ֤קְְּיַוח ִָ֔פּ  (Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking;) 
(reëel); 
v. 7d: ׃ה ִָֽקְָּעְצָהֵֵׁ֥נִּהְוָה ִַָ֖קְָּדְצִל (vir geregtigheid, maar kyk gekerm.) (reëel). 
 





In die eerste geval (v. 1a) word 'n beleefde versoek gerig om te sing hoe mooi 
die wingerd lyk en versorg word en in die tweede geval (v. 3c) om tussen die 




Die kern van die konteks van die wingerd word deur הָתַּעְו ingelei (vv. 3a en 5a). 
 
c. In terme van die verhalende verband en patroon het Jesaja 5:1-7 met 'n 
liefdeslied en 'n regsaak te make. 
 
Die strukturele kenmerke van die liefdeslied bestaan uit die volgende: 
 
vv. 1a-b: Inleiding tot die liefdeslied; 
vv. 1c-d: Waar die wingerd geleë is; 
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Die elemente van die regsaak bestaan uit die volgende: 
 
vv. 2e-f: Beskuldiging; 
v. 3: Oproep van die getuies; 
v. 4: Beslissing; 
vv. 5-6: Oordeel; 
v. 7: Verklaring. 
 
d. In terme van die oop-middel-sluit verband en patroon sien die struktuur soos 
volg daaruit: 
 
oop: vv. 1-2a-d; 
middel: vv. 2e-4; 
sluit vv. 5-7. 
 
V. 4 speel 'n sentrale rol in 5:1-7. Dit wys op konsekwensies van wat tevore 
aangegaan is. 
 
e. In terme van die redenerende verband en patroon gebruik Jahwe die beeld van 
die םֶרֶכּ om sy saak op te bou en die volk daarvan te oortuig dat dit wat hulle 
doen, verkeerd is. 
 
f. In terme van die sensories-estetiese verband en patroon is 
teenstrydige/kontrasterende emosies waarneembaar in die lig van wat op gehoop 
word aan die een kant en dit wat die wingerd aan die ander kant voortbring. 
 




Historiese kritiek verdeel gewoonlik die boek Jesaja in drie dele, naamlik: Jesaja 1-
39; Jesaja 40-55; Jesaja 56-66. Jesaja 1-39 word as pre-eksilies, Jesaja 40-55 as 
eksilies en Jesaja 56-66 as post-eksilies beskou. Wat soos 'n goue draad loop in al 
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drie periodes van die volk se lewe is die geloof in die teenwoordigheid van Jahwe 
tesame met selfkritiek in tye van hoop, troos in tye van wanhoop en rigting/leiding 
van die heropbou te midde van ellendige omstandighede. Wat ook 'n beduidende rol 
gespeel het in al drie periodes is die Sionsteologie (Dietrich 2001:745-746; Schmid 
2009:369; vgl. Sweeney 1996b:51-53). 
 
Die boek Jesaja beklee 'n belangrike posisie in die kanon. Dit verskyn as die eerste 
boek van die profetiese boeke. Dit is ook die boek wat die meeste aangehaal word 
in die Nuwe Testament (Oswalt 1986:29; Schmid 2009:569). Die boek Jesaja vra 
baie van die interpreteerder van die teks. Dit vra sensitiwiteit sowel as die 
intensiewe omgaan met die teks. Die boek is ook 'n komplekse boek in terme van 






a) In Jesaja 1-39 kom die volgende intertekstuele verbande wat 5:1-7 betref voor 
 






















Jesaja 5:2 Jesaja 2:15     
Jesaja 5:6     Jesaja 5:9-10 
Jesaja 5:6     Jesaja 6:11-12 
Jesaja 5:6     Jesaja 7:23-25 
                                                          
109
 Hier word 'n kanoniese volgorde gevolg. Die feit dat hier 'n kanoniese volgorde gevolg word 
beteken nie noodwendig chronologies ouer nie. 
110
 Dit gaan om die oordra van uitsprake of verhale, hetsy deur middel van die mondelinge of 
geskrewe tradisie, in die presiese of verskillende woorde waarin die persoon die uitspraak of verhaal 
ontvang (Robbins 1996b:41). 
111
 Herhaling van dieselfde woorde in 'n ander geskrewe teks (Robbins 1996b:41). 
112
 Herhaling van ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille (Robbins 1996b:41). 
113
 Herhaling hoef nie net in dieselfde woorde te wees nie, maar kan ook in ander woorde gebruik 
word (Robbins 1996b:42). 
114
 Dit verteenwoordig uitdrukkinge vanuit Bybelse tekste sonder die uitdruklike verklaring of 
implikasie dat die woorde elders geskrywe staan. Hulle mag in vertellings of in kenmerkende 
uitsprake voorkom. Dit gaan om dieselfde woorde maar ander lewenskontekste (Robbins 1996b:48). 
115
 Tematiese uitbreiding is die alternatief vir 'n verhalende versterking. Dit is meer as net die 
vertelling van 'n verhaal. Dit is die tema wat in die vorm van 'n vraagstuk na vore kom. Die 
betekenis en betekenis-effekte van hierdie tema of vraagstuk ontvou deur beredenerings soos die 
eenheid vorder. Die hoofonderwerpe of beelde van die uitbreiding van die tema of vraagstuk is 'n 
grondrede, argument van teenstelling, analogie, voorbeeld van 'n gesaghebbende bevestiging 
(Robbins 1996b:52-53). 





    Jesaja 8:16-18 
Jesaja 5:6 Jesaja 9:17     
Jesaja 5:5 Jesaja 10:6     
Jesaja 5:6   Jesaja 24:1-
3, 12 



















Jesaja 27:2-6  Jesaja 27:2-6 Jesaja 27:2-6  
Jesaja 5:5  Jesaja 28:3, 
8 
   
Jesaja 5:6 Jesaja 30:23 Jesaja 30:23  Jesaja 30:23  




   
Jesaja 5:1-
7 
Jesaja 33:1-6  Jesaja 33:1-6   
 
Volgens bostaande tabel kan hoop soos volg verstaan word: 
 
Daar is van sinonimiese parallelisme
116
 (8:16-18) sprake. In hierdie geval is 
geestelike kwaliteite ("reg" en "geregtigheid") nie die objekte nie, maar Jahwe. Hier 
het hoop met vertroue in Jahwe te make. Dit het ook te make met 'n begeerte of 
verlange na Jahwe. Daar is 'n soort spanning in die hoop teenwoordig wat ook in 
Jesaja 5:1-7 by Jahwe teenwoordig is. Daar kan ook sprake wees dat geen hoop op 
uitkomste moontlik is nie (9:17; 10:6; 24:1-3, 12; 25:9-12). Die hoop het soos mis 
voor die son verdwyn. Daar is nie eens sprake van 'n greintjie hoop nie. Die olifant 
het inderdaad 'n muis gebaar. Dit waarop Jahwe gehoop het, het nie gerealiseer nie. 
Wat gerealiseer het, het niks met die "hoop" te make nie, maar wel met die 
teenoorgestelde van die "hoop", naamlik "suur druiwe", "wetsverbreking", 
"gekerm". Die aksie van "hoop/wag" is nie 'n antropologiese aksie nie, maar wel 'n 
teologiese aksie, want wanneer die mens hoop, loop dit in die meeste gevalle op 
niks uit nie. 
                                                          
116
 Tussen הָכָח en הָוָק. 





Wanneer die omstandighede met die teenoorgestelde van hoop gepaardgaan, 
naamlik wanhoop, is die oordeel van Jahwe iets afgrysliks om te aanskou. Wanneer 
die omstandighede, wat met die teenoorgestelde van hoop gepaardgaan, 
gerekontekstualiseer word, is daar sprake van die totaliteit van die hoop (30:23). 
Dan word die reën nie teruggehou soos in 5:6 nie. Hier is sprake van 'n greintjie 
hoop as daar sprake is van dit wat die volk moet voortbring van waarop Jahwe 
eintlik gehoop het, naamlik reg en geregtigheid. 
 
Uit bostaande tabel is die verdere verstaan van hoop dat die pad waarop gehoop 
word, nie maklik is nie (32:13-14). Want dit waarop Jahwe hoop (5:1-7), kom nie 
maklik nie. Indien Jahwe die verlossing is (33:1-6), beteken dit dat Hy nie net die 
Vestiger van reg en geregtigheid is nie, maar Hy ook die hoop self is. 
 
Hoop het verder met die beskerming, versterking en met Jahwe se liefdevolle 
versorging, moeite en arbeid te make (vv. 5:2 en 2:15). Die hoop het ook te make 
met die feit dat al word alles ingesit die verwagte resultate nie verkry sal word nie 
en dat die hoop in wanhoop omgesit kan word indien die verkeerde produksie 
gelewer word (vv. 5:6 en 5:9-10). Wanneer hoop in wanhoop omgesit word, 
wanneer Jahwe teleurgesteld word deur die verkeerde produksie, wys die 
verskyning van "dorings en onkruid" (7:23-25) op die onomkeerbaarheid van die 
oordeel en dat Jahwe nie van plan gaan verander nie. 
 
b) Die intertekstuele verhouding tussen 5:1-7 en 27:2-6 
 
Wat interessant is in Jesaja 1-39 is die posisies van 5:1-7 en 27:2-6. Wanneer dit 
kom by die posisies dan speel die datering 'n rol. Daar is die geneigdheid onder 
kritiese geleerdes in die afgelope dekades om te aanvaar dat beide die Pentateug en 
die boek Jesaja essensieel Tweede Tempel samestellings is, literêre konstruksies 
wat saamgestel is deur die skolastiese elite gedurende die Persiese periode (500-200 
v.C.) of selfs later (Gitay 1991:88; Blenkinsopp 2000:73). Watts (1985:xxiv) is op 
dieselfde spoor as hy die datering van die voltooiing van Jesaja plaas in 435 v.C. 
Vir Sweeney (1996a:116) funksioneer Jesaja 5-12 as deel van die finale redaksie 
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van die boek Jesaja wat in die laat 5de eeu v.C. teweeg gebring is. Alhoewel 
Williamson (2006:3) 5:1-7 toeskryf aan Jesaja is hy huiwerig om die teks te plaas 
binne Jesaja. Daar word vir op 'n laat post-eksiliese datering van 5:1-7 besluit. 
 
Verder moet Jesaja 27:2-6 teen die breë agtergrond van Jesaja 24-27, wat as die 
apokalips bekend staan, bestudeer word. Daar is diegene wat nie vir die eenheid 
van Jesaja 24-27 is nie en diegene daarvoor. Dié wat teen die eenheid is, is: 
Genesius (1821), Smend (1884), Duhm ([1892]1902, Kaiser (1974), Tucker (2001). 
Dié daarvoor is: Wildberger (1978), Clements (1980), Miscall (1993), Sweeney 
(1996a), Doyle (2000), Clifford (2008). Weens die wydeenlopende aard oor die 
verskil van mening oor die datering van Jesaja 24-27 (waar binne 27:2-6 val), word 
daar vir 'n laat pre-eksiliese datering (587 v.C.) gegaan. Dus staan, volgens 
datering, 27:2-6 as die eerste wingerdlied bekend. 
 
Aangesien 5:2-6 'n latere datering as 27:2-6 het, is 5:1-7 'n rekontekstualisering van 
27:2-6. In die verhouding tussen 5:1-7 en 27:2-6 is daar ook nie net sprake van 
rekontekstualisering nie, maar ook van herhaling en wel herhaling a en herhaling 
d. In terme van herhaling a is dit die woorde םֶרֶכּ ("wingerd") en תִיָשָׁו רִמְשׁ 
("dorings en onkruid"). In terme van herhaling d is dit twee verskillende woorde vir 
"sing", naamlik ריִשׁ (5:2) en הָנָע (iv) (27:2). Met die herhaling wil die profeet die 
volk oortuig van die wyse hoe Jahwe Hom bekend maak. In terme van 
rekontekstualisering is Jahwe se grimmigheid in 27:2-6 heeltemal afwesig terwyl 
dit in 5:1-7 teenwoordig is. In 5:1-7 is dorings en onkruid aanwesig terwyl dit in 
27:2-6 afwesig is. Waar in 27:2-6 die wingerd wortelskiet, uitsprei en bloei en die 
hele aarde vul met kosbare vrugte, word in 5:1-7 onbruikbare vrugte deur die 
wingerd geproduseer. In 27:2-6 kry die wingerd elke oomblik vryelik water, terwyl 
in 5:1-7 die reën teruggehou word. In die vergelyking tussen die twee wingerde is 
die fokus nie op die wingerde nie, maar op die houding en optrede van die Subjek 
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c) Die historiese kontekste in Jesaja 1-39 
 
In die lig van bogenoemde (a en b) die volgende: Jesaja 1-39 dek gewoonlik die 
periode voor die ballingskap. Wanneer die sosiale konteks van 1-39 ter sprake kom, 
word volgens Clifford (2008:76) die volk aangekla oor hul optrede in die 
samelewing, veral in die periode voor die ballingskap. In hierdie periode het die 
hoop met Jahwe se beskerming, versterking, liefdevolle versorging, arbeid en 
moeite te make. Dit het verskriklike gevolge, want Jahwe het verkry waarop Hy nie 
gehoop het nie. Dit het die gevolg dat die hele wingerd geaffekteer is, want die 
verkeerde produksie is gelewer. Dit moet onthou word dat hoop ook met vertroue in 
wie Jahwe is te make het. Indien moeitevolle arbeid verkeerdhede (wetsverbreking 
en gekerm/weersinswekkende optrede) tot gevolg het, het dit ook Jahwe se 
grimmigheid tot gevolg. Juis word die verkeerdhede weerspieël in die volk se 
sosiale ongeregtigheid en onaanvaarbare aanbidding. Die aanbidding van die volk 
was onaanvaarbaar omdat dit ander gode anders as Jahwe ingesluit het. Die 
houding tot die ander lede van die gemeenskap was onaanvaarbaar wanneer dit die 
ander lede onderdruk. Baie van die sosiale ongeregtigheid het van die 
grondeienaars gekom. Dit is baie interessant dan om na die optrede van die profeet 
te kyk en die vraag te vra in terme van sy boodskap aan die volk. Hoe het hy 
oordeel verstaan? Of het hy beweeg van genade na oordeel of van verlossing na 
verwoesting? Indien polities na die situasie gekyk word, is die vraag het die volk 
Jahwe gefaal of het Jahwe die volk gefaal (Dietrich 2001:748)? Dorings en onkruid 
(5:6) wys op die onomkeerbaarheid van die oordeel wat wys daarop dat Jahwe nie 
van plan gaan verander nie.  
 
Indien kanse op hoop verdwyn het, is die wingerd net goed om verwoes te word. 
Indien die uitkoms kom waarop gehoop word, het dit blydskap en jubel tot gevolg 
(25:9). Die wyse van verlange na Jahwe is die wyse waarop die volk moet hoop 
(26:8). Daarom moet die volk op Jahwe hoop as die enigste bron. Indien die volk 
vrede wil hê, is daar nie 'n maklike pad nie. Maak nie saak wat die omstandighede 
is nie, die volk moet op Jahwe hoop. Dit moet 'n geduldige hoop wees. Dit kan 
alleenlik gebeur indien die volk die rol van dienskneg vervul (Oswalt 1986:54-57). 
Hulle wil nie die rol van dienskneg vervul nie. Hulle was ingestel op 
selfverheerliking. In stede van die rol van dienskneg te speel, neem hulle die 
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houding van trotsheid, arrogantheid en sondigheid in. Hierdie houding het die 
samelewing met wetteloosheid en ongeregtigheid gevul. Dit het ook tot gevolg dat 
hulle die verkeerde besluite neem op politieke gebied in stede daarvan om hulle 
hoop op Jahwe te plaas. Hulle het na menslike leierskap gekyk om hulle uit die 
moeilikheid te help. Hierdie dwase menslike leiers het Juda tot in die afgrond gelei 
en mislei. Dit het daartoe gelei dat die rol van dienskneg nie tot sy reg kom nie, 
daarom die sosiale ongeregtigheid en die onaanvare aanbidding. Dit gaan dus nie 
oor die hoop van die volk nie, maar oor wie Jahwe is. 
 
Dit is veral interessant hoe die hoop in die pre-eksiliese tydperk ontwikkel het. Daar 
is 'n algemene waarheid wat lui: "Solank daar lewe is, is daar hoop." 'n Persoon kan 
op twee wyses hoop, naamlik positief of negatief. Jy kan positief hoop op 'n 
huwelik en kinders (Rut 1:9, 12). Hoop kan ook op teleurstelling uitloop, soos die 
wingerdboer in Jesaja 5:2, 4 en 7. Hulle wat ly kan sonder hoop wees of kan hoop 
op 'n veraf objek van hoop (Job 6:19-20). Hulle kan kla by Jahwe op wie hulle hul 
hoop geplaas het (Job 19:10). Hoop wat verlore gaan, kan goddeloosheid beteken 
(Job 8:20). In die Ou Testament is hoop nie net op mense nie, maar ook op 
verlossing, lig en die einde van die spanning. Dit moet nie op rykdom wees nie (Ps. 
52:7), op jou eie regverdigheid (Eseg. 33:13), ander mense (Jer. 17:5), menslike 
gedagtes (Jes. 19:3), godsdienstige sentrums soos die tempel (Jer. 7:4), afgode 
(Hab. 2:18) of magte en alliansies (Jes. 31:1) nie. Hoop moet eerder wees op Jahwe 
en sy genade (Bietenhard 2001:593). Dus is die hoop van die indiwidu en dié van 
die volk in Jahwe wat verlos uit alle omstandighede en wat op hulle die heelheid 
van die lewe stort (Kaiser 2009:247). Tog het die volk hulle hoop geplaas op mense 
en godsdienstige sentrums. Die volk se hoop het toe ontwikkel in 'n hoop van 
sekuriteit en versekering. Dit was gevestig in die Dawidiese koningskap, die tempel 
en die feit dat Jerusalem volgens die volk onvernietigbaar was. In hulle lewe voor 
Jahwe sou die koningskap genoeg betekenis verskaf vir die mense om 'n goeie lewe 
te lei, dat hulle 'n gerekende krag kan wees om mee rekening te hou op 
internasionale gebied. Die tempelteologie benadruk ook die feit dat Jahwe 
teenwoordig is in die tempel op Sion en dat dit ook as versekering van hul hoop sal 
dien. Dit is interessant is dat hierdie hoop vir die volk as versekering vir die 
toekoms moes wees (Jonker 1998:213). 
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6.1.3.3 Jesaja 40-55 
 
a) In Jesaja 40-55 kom die volgende intertekstuele verbande wat 5:1-7 betref voor 
 
Teks Die Intertekstuele Verbande 
Herhaling a Herhaling b Herhaling d Rekontekstualisering 
Jesaja 5:1-7 Jesaja 40:27-31    
Jesaja 5:1  Jesaja 41:19  Jesaja 41:19 
Jesaja 5:1-7 Jesaja 49:14-26 Jesaja 49:14:26 Jesaja 49:14-26  
Jesaja 5:1-7 Jesaja 51:1-8 Jesaja 51:1-8 Jesaja 51:1-8  
 
Uit bostaande tabel kan hoop soos volg verstaan word: 
 
In Jesaja 40-55 word die volk van Jahwe se onuitputlike voorsienigheid, van sy 
verlossing, verseker en word die volk daarop gewys wat hulle hoop moet behels. 
Die hoop sal nie beskaamd staan in dit wat die wingerd oplewer nie. Daar kan ook 
gehoop word op onmoontlike plekke en in die onmoontlikheid van die 
omstandighede. Die volk se hoop in Jahwe moet onvoorwaardelik wees. Dit sluit 
geduld, afwagting en stille geloof in. Die hoop sluit ook 'n omvattende heilsplan in 
en die nasies sal hierin deel. 
 
Hier is ook van sinonieme parallelisme te sprake in Jesaja 51:5 naamlik dat לַָחי die 
sinoniem vir הָוָק is. In die hoop op Jahwe is Jahwe se weldade nie net vir die volk 
bedoel nie, maar ook vir die nasies. Jahwe is die uitsluitlike Bewerker daarvan. Die 
hoop is ook daarin geleë dat Hy selfs op onmoontlike plekke aan hulle kan 
voorsien. Jahwe is dus die bron en realiteit van die hoop. Vir Bietenhard (2001:593) 
is hierdie soort hoop (as eskatologie en verwagting) in die ballingskap, nuut vir die 
volk en is dit kenmerkend van wat die volk se verhouding met Jahwe behoort te 
wees. In ballingskap kan hulle nie die gode "my hoop" noem nie. Hoop op Jahwe 
en wag op Hom is gegrondves in die vertrouensbelydenis in hoe Jahwe Hom 
openbaar, naamlik hulp en verlossing. Dit (Sion en die tempel) het hulle hoop van 
sekuriteit en versekering 'n totale knou gegee. 
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b) Die intertekstuele verhouding tussen 5:1-7 en 40:27-31 
 
Die intertekstuele verhouding tussen 5:1-7 en 40:27-31 berus op die herhaling, 
naamlik herhaling a, van die woorde טָפְּשִׁמ en הָוָק. Die herhaling wil die volk 
oortuig dat Jahwe hulle nie vergeet het nie en ook dat dit inderdaad die moeite werd 
is om al jou hoop op Jahwe te plaas. 
 
In Jesaja 5:1-7 is Jahwe die subjek van die hoop en hoop Jahwe op die volk om reg 
te doen. In Jesaja 40:31 moet die volk op Jahwe hoop indien hulle nie langs die pad 
wil uitsak nie. Hier is ook sprake van antitetiese parallelisme in Jesaja 40:31 - 
"maar die wat op Jahwe hoop, herwin nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos 
arende; hulle hardloop en word nie mat nie, hulle wandel en word nie moeg nie." 
Jahwe is dus die Een wat die inisiatief neem en ingryp. Deur sy ingryping raak die 
volk nie moedeloos nie en kan hulle bo hulle omstandighede uitstyg (Watts 
1987:95). In Jesaja 40:27 gaan die reg van die volk by Jahwe verby. Verder is 
Jesaja 40:27 veral 'n sleutelvers in die verstaan van hoofstukke 40-55, veral ten 
opsigte van die "weg" en die "reg" van die volk. Dit is 'n korreksie op die volk se 
aantyging in 40:27 dat hulle weg verborge vir Jahwe is en dat hulle reg by Hom 
verbygaan (Melugin 1976:90-93; Beuken 1979:56). Jesaja 40:27-31 word as 
eksilies gedateer (Westermann 1969:12; Sweeney 1996a:451; Brueggemann 
1998b:10; Abma 1999:62; Lund 2007:26).  
 
c) Die historiese kontekste van Jesaja 40-55 
 
In lig van bostaande (a en b) dek hoofstukke 40-55 normaalweg die tydperk wat as 
die ballingskap bekend staan. Sedert die Noordelike Koninkryk in 721 v.C. in 
ballingskap deur die Assiriërs weggevoer is, het baie op die internasionale toneel 
gebeur. Die Assiriërs se mag het getaan; 'n nuwe mag het op die internasionale 
toneel verskyn, naamlik die Babeloniërs. Uiteindelik is Jerusalem in 586 v.C. deur 
die Babeloniërs verwoes. Die mure van die stad is omgegooi, die tempel is 
verwoes, die leierskapsklas is verwyder en Juda het agteruitgegaan. Juda het na 
aanleiding van haar nasionaliteit in terme van land, mag, godheid en 
gesaghebbende tradisies, in die middel van die sesde eeu opgehou om te bestaan. 
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Teen hierdie tyd het die Babeloniese ryk se krag begin taan en 'n nuwe moondheid, 
Persië, het op die internasionale toneel verskyn (Clifford 2008:82; vgl. Wolf 
1985:17-26; Oswalt 1986:58). Volgens Clifford (2008:83) kan Jesaja 40-55 in twee 
dele verdeel word. Hoofstukke 40-48 verteenwoordig Sion, beide die volk en die 
fisiese stad Sion, en is ondergeskik aan Jakob/Israel. In 49-55 verskuif die fokus 
van Jakob/Israel na Sion/Jerusalem. Miskien was die lyding van die ballingskap 'n 
soort van boetedoening vir wat die volk in Jesaja 5:1-7 verkeerd gedoen en 
waarmee hulle volgehou het. Tog is die ballinge se terugkeer na hul land, kan gesê 
word, 'n voldonge feit. Die politieke werklikheid hiervan is verseker deur die 
oorwinnende veldtogte van Kores (Dietrich 2001:747). 
 
6.1.3.4 Jesaja 56-66 
 
a) In Jesaja 56-66 kom die volgende intertekstuele verbande wat 5:1-7 betref voor 
 
Teks Die Intertekstuele Verbande 
Herhaling a Herhaling b Tematiese 
uitbreiding 
Jesaja 5:7 Jesaja 58:6-8  Jesaja 58:6-8 
Jesaja 5:1-7 Jesaja 59:1-21 Jesaja 59:1-21 Jesaja 59:1-21 
Jesaja 5:1-7 Jesaja 60:1-22 Jesaja 60:1-22  
Jesaja 5:1-7 Jesaja 63:7-64:11 Jesaja 63:7-64:11  
 
Uit bostaande tabel kan hoop soos volg verstaan word: 
 
Indien die volk, in die post-eksiliese tydperk (Jesaja 56-66), al hulle hoop op Jahwe 
plaas, sal hulle hoop nie beskaamd staan nie. Dit kan alleenlik gebeur indien Jahwe 
die volk se beskerming is. Derhalwe kan net Jahwe alleen die volk se begeertes 
vervul. Deur die hoop op Jahwe word die nasies ingetrek. Die nasies is deel van 
Jahwe se omvattende heilsplan. Hoop kry 'n universele karakter. Jahwe se beloftes 
is nie net vir Israel beskore nie, maar ook vir die nasies. Indien die volk op Jahwe 
hoop, sal Hy doen wat Hy belowe het, want Jahwe se hoop oortref alle verwagtinge 
wanneer die volk dit die minste verwag en Hy doen meer as wat Hy belowe. 
 




b) Die intertekstuele verhouding tussen 5:1-7 en 59:1-21 
 
In 59:9 en 11 is daar ook sprake van antitetiese parallelisme: "ons wag op lig, maar 
kyk, daar is duisternis; op helderheid, maar ons wandel in donkerheid" (v. 9) en " 
ons wag op reg, maar dit is nie daar nie; op heil — dit bly ver van ons" (v. 11). Die 
antitetiese parallelisme dui op die onbeholpenheid van die volk. Die volk is wreed 
ontnugter as die omstandighede voortduur. Hulle kan niks aan die omstandighede 
doen nie. Dit sal die beste wees as die volk op Jahwe se beloftes hoop, want net 
Jahwe kan die omstandighede skep waarin die volk kan hoop. 
 
Daarom is die doel, in die post-eksiliese periode, van die hoop, die koninkryk van 
Jahwe, sy heerskappy op die nuwe aarde, die terugkeer van die volk en die nasies 
van die wêreld en die nuwe verbond (65:17-25) (Bietenhard 2001:593; vgl. Jonker 
1998:213; Kaiser 2009:248). 
 
c) Die historiese kontekste van Jesaja 56-66 
 
Dit blyk dat hoofstukke 56-66 eerder, aan die wat in Juda en Jerusalem met die 
ballingskap agtergebly het, as aan die ballinge in Babelonië en elders, gerig is. Dit 
kan moontlik wees dat dit dieselfde outeur is as die een van 40-55, maar net in 
ander omstandighede en tyd. Soos reeds genoem, het Babelonië se mag in die helfte 
van die sesde eeu getaan wat dan inderdaad toe gebeur het toe Babelonië in 539 
v.C. in die hande van Kores geval het. Dit blyk toe dat nie baie ballinge van 
Babelonië en elders vandaan na Juda teruggekeer het nie. Op daardie stadium was 
die Joodse gemeenskap van Juda maar klein en arm. Dit kan moontlik wees dat die 
gemeenskap toe in faksies verdeel het wat toe die besluitnemingsproses kon 
beïnvloed het. Die probleme wat die gemeenskap in die gesig gestaar het, het 
gesentreer rondom die tempel en die waarde/betekenis daarvan en watter tipe 
gemeenskap hulle wou wees. Wat moontlik 'n bekommernis vir die gemeenskap 
kon wees, was of Jahwe hulle vergewe het en hulle op sy seëninge kon staatmaak? 
Wie sou die gemeenskap lei en hoe kon hulle op daardie stadium en in die toekoms 
die foute wat hulle gemaak het en die oortredinge wat hulle begaan het en deur die 
katastrofe (ballingskap) veroorsaak is, vermy? Waarmee Jesaja III te kampe het was 
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eintlik hoe om 'n stad te bou en hoe om 'n gemeenskap te vorm en hier het die 
Sionsteologie 'n beduiende rol gespeel. Die basiese besorgdheid is die heropbou 
van die stad en die vorming van die gemeenskap (Clifford 2008:86-87; vgl. Oswalt 
1986:59-60). Die ballingskap behoort tot die verlede, maar die wonde daarvan bly 
tot in die verre toekoms. Die wonde sal nie verdwyn nie. Die volk sal vir altyd 
daarmee moet saamleef. Hiervoor is leiding en motivering nodig, veral in die lig 
van hoe tussen reg en onreg in die post-eksiliese gemeenskap onderskei word. Dit 
skep natuurlik 'n geweldige spanning in Jesaja 56-66. Sal daar genoeg etiese diepte 
wees om hierdie spanning te oorbrug (Dietrich 2001:746-747)? 
 
6.1.4 Die Sosiale en Kulturele Verband van die Teks 
 
6.1.4.1 Jesaja 5:1-7 
 
Indien die volk misluk op sosiale, maatskaplike en ekonomiese gebied is die hoop 
verlore. Daar kan niks meer gedoen word nie. Die hoop is dat net Jahwe kan 
voorsien. Jahwe sal die teendeel bewys. Jahwe is die waarborg van die hoop en 
verlossing. Die feit dat die volk hulle hoop op ander dinge plaas, maak dat daar 'n 
totale gebrek aan reg en geregtigheid is. Daar is net wetsverbreking en gekerm. Die 
hoop ontbreek. Daarom is daar geen vertroue in Jahwe by die volk te bespeur nie. 
Die volk het hulle eie gang gegaan. 
 
Alhoewel die datering van Jesaja 5:1-7 laat post-eksilies is, was die omstandighede 
wat die gebeure in Jesaja 5:1-7 beskryf pre-eksilies. Bostaande verstaan van hoop 
moet in verband gebring word met die sosiale en kulturele omstandighede van die 
pre-eksiliese periode. Die profete het 'n rol gespeel in die pre-eksiliese periode. Dit 
was vir die profete moeilik om as Jahwe se verteenwoordigers op te tree, veral om 
'n boodskap van hoop te bring (Meier 2009:26). Vir die verdeling van die 
koninkryk in Juda en Israel was daar egter 'n periode van ekonomiese voorspoed en 
politieke outonomiteit sedert die vestiging van monargie, en dit was een van die 
redes waarom die profete hulle boodskappe gebring het in terme van reg en 
geregtigheid, veral as die boodskappe 'n profetiese kritiek was op sosiale misbruik 
en gemaak het dat die volk hulle hoop op ander dinge as Jahwe geplaas het 
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(Zimmerli 1985:249; Albertz 1994:159; Matthews 2005:521-526; Clifford 2008:76-
80; Coote 2008:138-142). 
 
Die sosiaal-kulturele omstandighede van 5:1-7 in terme van die godsdienstige 
reaksie en kulturele retoriek kan soos volg voorgestel word: 
 
Teks Godsdienstige Reaksie Kultuur Retoriek 
Jesaja 5:1-7 "revolusionist"
117
 "dominant culture rhetoric"
118
 
Jesaja 5:3 "revolusionist" "dominant culture rhetoric" 
Jesaja 5:3, 7 "revolusionist" "dominant culture rhetoric" 
Jesaja 5:7 "revolusionist" "dominant culture rhetoric" 
Jesaja 8:14 "conversionist-
thaumaturgical" 
"dominant culture rhetoric" 






"revolusionist" "dominant culture rhetoric" 
Jesaja 14:2 "reformist"
120
 "counter culture or alternative culture 
rhetoric" 
Jesaja 19:2, 17 "revolusionist" "counter culture or alternative culture 
rhetoric" 
Jesaja 22:10, 21 "revolusionist" "dominant culture rhetoric" 
Jesaja 24:1, 5-6 en 23 "conversionist"
121
 "counter culture or alternative culture 
rhetoric" 
Jesaja 37:10, 22, 27, "thaumaturgical"
122
 "counter culture or alternative culture 
                                                          
117
 Alleenlik die vernietiging van die wêreld en spesifiek die sosiale orde sal voldoende wees om die 
mense te bevry. Bonatuurlike magte moet die vernietiging uitvoer (Robbins 1996b:72-73). 
118
 Dit verteenwoordig 'n sisteem van houdinge, waardes, gesindhede en standaarde wat 'n spreker 
veronderstel of handhaaf en wat ondersteun word deur sosiale strukture wat beklee is met mag om 
die doelwitte op mense op te lê op 'n betekenisvolle breë streeksgebied (Robbins 1996b:86). 
119
 Hierdie retoriek verwerp die uitdruklike en onuitgesproke karaktertrekke van die dominante en 
subkultuur retoriek waarteen dit reageer. Hierdie term is die beste bestem vir binnekulturele 
verskynsels. Dit is 'n kulturele ketterse retoriek wat 'n "nuwe toekoms" uitlok, nie 'n vreemde 
retoriek wat die behoud van 'n "ou kultuur (ware of denkbeeldige)" uitlok nie. Teenkultuur retoriek 
lok die skepping van "'n beter samelewing, nie deur wetgewende hervorming of die gewelddadige 
opposisie tot die dominante kultuur nie" (Robbins 1996b:87). 
120
 Die wêreld is korrup omdat sy strukture korrup is. Indien die strukture verander, sal daar 
verlossing in die wêreld wees (Robbins 1996b:73). 
121
 Die wêreld is korrup omdat die mense korrup is. Indien die mense verander, sal die die wêreld 
verander. Bevryding kom deur die bonatuurlike gedrewe verandering van die self (Robbins 
1996b:72). 
122
 Fokus op die indiwidu se besorgdheid oor die verligting van die huidige en spesifieke 
wantoestande. Die bonatuurlike word gevra om persoonlik in te gryp en die effek daarvan is magies 
(Robbins 1996b:73). 




Jesaja 40:9, 13 "thaumaturgical" "counter culture or alternative culture 
rhetoric" 
Jesaja 46:3 "revolusionist" "dominant culture rhetoric" 
Jesaja 63:7 "thaumaturgical" "counter culture or alternative culture 
rhetoric" 
 
In terme van bostaande tabel die volgende: 
 
Hoop kan ook in teenstelling verstaan word. In hierdie geval word dit negatief 
verstaan. Die godsdienstige reaksie is oorwegend "revolusionist" en die retoriek 
oorwegend "dominant" en "alternative". Die oorsake vir die reaksie en retoriek is: 
 
a. dat die wingerd vrugteloos is (Carpenter & Cornelius 1997:723-724; Appler 
2009:782); 
b. 'n gebrek aan reg en geregtigheid (Matthews 2007:661-662; Appler 
2009:782); 
c. die misbruik van mag en die roekelose aanwending van fondse (Bendor 
1996:207-228); 
d. die gaping tussen die boonste laag en die onderste laag van die samelewing 
het al hoe groter geword; 
e. ekonomiese onderdrukking; 
f. uitbuiting en die berowing van die menswaardigheid van die armes; 
sommiges (van die elite) het hulle onregmatig verryk (Zimmerli 1985:249; 
Albertz 1994:159); 
g. die vernieling en konfiskering van die wingerd (Wildberger 1991:142; Seitz 
1993:41; Brueggemann 1998a:36; Childs 2001:34); 
h. die leiers het die vrugte wat die volk moes voortbring, geruïneer (Smith 
2007:166); 
i. die korrupte gedrag van die leiers; hulle raak gemaksugtig en hebsugtig 
(Clines 1988:363; Bendor 1996:207-228; Matthews 1999:28; Smith 
2007:166; vgl. Kessler 2008:78-91); 
j. die aanbidding van afgode en die vertroue daarop; die algehele gebrek aan 
vertroue op Jahwe (Wildberger 1991:422-423; vgl. Kaiser 1972:143-144); 
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k. morele nataligheid (Mein 2006:1). 
 
Vir die wingerd/volk om die regte produksie te lewer, vir hoop om van negatief na 
positief om te skakel, word vir die algehele vernietiging van die wingerd gevra om 
die nodige verandering te weeg te bring. Die volk self kan nie die nodige 
"revolusionist" veranderinge teweeg bring nie, net Jahwe kan. Jahwe se optrede kan 
as radikaal beskrywe word. Derhalwe het die volk hulle ook nie aan die Torah van 
Jahwe gesteur wat Hy daargestel het nie. Hulle leefwyse voldoen nie aan die 
sisteem van houdinge, waardes, gesindhede en standaarde soos wat Jahwe dit in die 
Torah stel nie, want die elite het die samelewing gedomineer. Vir sommiges, soos 
die elite, was die godsdienstige reaksie "conversionist" of "thaumaturgical", omdat 
hulle gedink het 'n wonderwerk sal gebeur indien Jerusalem gespaar bly 
(Wildberger 1991:354-362). 
 
Die volgende sosiale en kulturele begrippe speel 'n rol in hoe hoop verstaan word: 
 
1. םֶרֶכּ – "wingerdbou" 
 
'n Wingerdstok met keur druiwe is 'n simbool van hoop met 'n aanduiding dat reg 
en geregtigheid die botoon voer. Suur druiwe is 'n simbool van ontrou en 'n 
aanduiding dat die wingerdstok 'n gebrek aan reg en geregtigheid het. Wingerd 
word as 'n dominante konsep in Oud-Israel se landboukulturele denke gesien en dit 
word 'n simbool vir seëninge, rykdom, blydskap, vrede, voorspoed en hoop. 'n 
Vrugtelose wingerd is 'n beeld van godsdienstige en ekonomiese wanbalans en 
wanhoop. Sonder hoop met die gepaardgaande reg en geregtigheid kan die wingerd 
nie herskep word nie. Dit kan ook nie herskep word in omstandighede van 
wanhoop, onreg, ongeregtigheid, misbruik van mag en waar mense hulle nie aan 
die Torah steur nie. 'n Beter samelewing waarin hoop vir reg en geregtigheid moet 
funksioneer, sal nie geskied deur wetgewende hervorming of deur gewelddadige 
opposisie nie. Waar die hoop vir reg en geregtigheid vervaag, tree mislukking op 
sosiale en maatskaplike gebied in. 
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2. םַלָשׁוּרְי בֵשׁוֹי – "inwoners van Jerusalem" 
 
Waar die hoop vir reg en geregtigheid vervaag, gee mense nie meer vir mekaar om 
nie; word die gedrag en houding van mense korrup; word mense uitgebuit, van hul 
menswaardigheid beroof en misbruik; word die gaping tussen die boonste en 
onderste laag van die samelewing groter. In die vestiging van reg en geregtigheid 
speel die leiers nie die sentrale rol nie, maar wel Jahwe. Die hoop vir reg en 
geregtigheid is dus in Hom gesetel. 'n Persoon kan homself nie distansieer van wat 
verkeerd loop indien die hoop vir reg en geregtigheid vervaag asook die gevolge 
daarvan nie. Waar daar nie sprake is van hoop vir reg en geregtigheid nie raak leiers 
gemaksugtig en hebsugtig. Dit het gelei daartoe dat Jerusalem op die ou einde in 
586 v.C. ingeneem is. Die hoop vir reg en geregtigheid wat in Jahwe gesetel is, geld 
vir al die bewoners van die aarde. Dit gaan oor sosiale, ekonomiese en politieke 
grense heen. 
 
3. הָדוּהְי שׁיִא – "manne van Juda" 
 
Wat vir die "inwoners van Jerusalem" geld, geld ook vir die "manne van Juda", 
aangesien beide terme in Jesaja 5:3 parallel aanmekaar is. Hulle het net soos die 
"inwoners van Jerusalem" voordeel getrek uit die aktiwiteite wat die profeet 
veroordeel het (Chaney 1999:116; vgl. Hayes & Irvine 1987:101, 286-287). Net 
soos die "inwoners van Jerusalem" word die "manne van Juda" ook die elite 
genoem. Die hoop van Jahwe in die "manne van Juda" het 'n muis gebaar. Instede 
van טָפְּשִׁמ en הָקָדְצ het dit חָפְּשִׂמ en הָקָעְצ gebaar. Die "manne van Juda" het die 
hoop van Juda heeltemal geruïneer en dit kragteloos gemaak. Soveel so dat 'n 
"revolusionist" nie teweeg gebring kan word nie. Hulle handel en wandel getuig dat 
die hoop vir reg en geregtigheid heeltemal vervaag het. Daar was nie 'n greintjie 
hoop meer nie. Die fout vir חָפְּשִׂמ en הָקָעְצ lê nie by Jahwe nie, maar by die "manne 
van Juda". Verder wil antitetiese parallelisme in Jesaja 5:2, 4 en 7 sê dat oordeel nie 
die laaste sê het nie. Die hoop lê daarin dat Jahwe die wêreld nie sal faal nie. Die 
hoop vir reg en geregtigheid sal nie beskaam nie ten spyte daarvan dat die elite 
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Jahwe se hoop geruïneer het. Net Jahwe het die vermoëns om dit waarop gehoop 
word 'n werklikheid te laat word. Geen mens kan vir Jahwe instaan nie. 
 
4. לֵאָרְשִׂי תיֵבּ – "huis van Israel" 
 
Die "huis van Israel" het Jahwe in sy hoop op reg en geregtigheid gefaal. Dit het tot 
gevolg gehad dat die onderste en boonste lae van die samelewing groter en groter 
geword het. Dit het uitgeloop op 721 v.C. toe die Noordelike Koninkryk in 
ballingskap en die Suidelike Koninkryk in 586 v.C. weggevoer is. Die hoop op reg 
en geregtigheid het geen beduidende rol gespeel nie. Dit wat die "huis van Israel" 
veronderstel was om te wees, naamlik "wingerd van Jahwe" kon hulle nie wees nie. 
Die "huis van Israel" het nie rekening gehou daarmee, in terme van die hoop vir reg 
en geregtigheid, dat Jahwe en Jahwe alleen, gevrees moet word nie. Dit wat Jahwe 
vra het die volk nie ter harte geneem nie, naamlik hoop vir reg en geregtigheid. Dit 
is heeltemal geïgnoreer. Die gebruik van die term "huis van Israel" tesame met die 
term "huis van Jakob" (Jesaja 14:2) dui daarop dat Jahwe, in die vestiging van reg 
en geregtigheid, nie net die volk alleen nie, maar die herstel van die totale wêreld, 
in gedagte het. Verder het hoop nie net te make met wat in die verlede gebeur het 
nie, maar ook met die hede en die toekoms. Dit het die volk en die wêreld nie besef 
nie. Daarom is Jahwe nie net die God van die verlede nie, maar ook van die hede en 
die toekoms. Die volk kan dus nie net in die verlede leef nie. Die toekoms waarvoor 
net Jahwe sal sorg, sal 'n toekoms wees waar daar net plek vir reg en geregtigheid 
sal wees. 
 
6.1.4.2 Jesaja 27:2-6 
 
Hier in Jesaja 27:2-6 is daar geen sprake van die wanhoop wat te bespeur was by 
5:1-7 nie, net hoop. In hierdie gedeelte is dit Jahwe wat die hoop verseker. Die 
hoop spel 'n beter toekoms, 'n beter samelewing, 'n goeie en beter lewe uit. 
 
Die hoop in Jesaja 27:2-6 moet verstaan word in terme van die sosiale gebruik van 
die beeld van die "wingerd" en die kulturele gebruik van "Jakob/Israel". Die beeld 
van die wingerd en die produkte afkomstig van die wingerd versimboliseer die 
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herstel van die volk, asook die waardering van die wingerd van Jahwe as 'n 
religieuse simbool (Müller 1995:323; Carpenter/Cornelius 1997:724). Wat die hoop 
vererger het, is dat die armstes van die armes, van die grond gekry het om te 
bewerk, nadat diegene (aristrokratiese grondhere) van wie hulle afhanklik was, 
finaal in 582 v.C. in ballingskap weggevoer is (Lemche 1995:175; Kessler 
2008:121-122). Wat wel interessant is, is die feit dat die hoop in 27:2-6 op 'n 
positiewe en gunstige noot eindig (Clements 1980:219). 
 
Die feit dat die hoop in 27:2-6 op 'n positiewe en gunstige noot eindig, word deur 
die gebruikmaking van die benaming "Jakob/Israel" met die volk se identiteit sowel 
as hulle lotsbestemming geherdefinieer (Oswalt 1986:495; Blenkinsopp 2000:375; 
vgl. Kilpatrick 1956:312; Childs 2001:197). 
 
Die godsdienstige reaksie is dié van "ommekeer" en die retoriek dié van dié 
"alternatiewe kultuur". 
 
6.1.4.3 Jesaja 40:27-31 
 
Die soort ingesteldheid en houding in 40:27 openbaar 'n swak geloof en die 
dwaasheid van hul ontrouheid en wanhoop (Motyer 1999:250; vgl. Childs 
2001:72). Dit is mense wat nie weet hoe om te hoop nie. Daar is geen alternatiewe 
krag as die krag van Jahwe waarop die volk kan hoop nie. Jahwe is die enigste 
antwoord op die omstandighede van die ballingskap. Dit is hulle enigste hoop. 
 
In terme van die gebruik van die benaming "Jakob/Israel" en in die konteks van die 
ballingskap, waarin dit gebruik word, blyk dit in die oë van die volk, dat hulle hoop 
beskaam het (Muilenberg 1956:444; Knight 1984:24-25; vgl. Grogan 1988:246; 
Koole 1997:11-12, Blenkinsopp 2002:194). Deur die benaming te gebruik wil 
Jahwe deur middel van die profeet hulle daarin herinner waar hulle vandaan kom, 
wie hulle is en waar hulle op pad heen is en dat hulle in sy gedagtes is (Martin 
1985:1093; vgl. Dawn 1997:160; Brueggemann 1998b:26-27; Bass 2006:31-33; 
Melugin 2006:275; Janzen 2009:99). Die feit dat daar by die ballinge 'n verlies aan 
land is moet voor hulle eie deur gelê word (Mein 2006:1; Carr 2010:166). 
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Die godsdienstige reaksie is dié van "ommekeer" en die retoriek dié van dié 
"alternatiewe kultuur". 
 
6.1.4.4 Jesaja 59:1-21 
 
Ten spyte van die negatiwiteit in vv. 9 en 11 is daar hoop. Hulle word verseker van 
herstel, veral aan Sion, waaraan hulle so onvoorwaardelik vasgeklou het, daarom 
die gebruikmaking van die benaming "Sion". Ten spyte van die beloftes van herstel, 
sal die volk se hoop op niks uitloop, indien hulle nie na Jahwe terugkeer nie. Deur 
die benaming "Jakob" te gebruik, word die volk daaraan herinner wie hulle is, wat 
nou eintlik hulle identiteit is. Indien die "huis van Jakob" hulself "Sion" wil noem 
kan daar nie plek wees vir "wetsverbreking" en "gekerm" nie (Koole 2001:210). 
 
Die volk se hoop sal op niks uitloop nie, want hulle hoop was gebaseer op die 
onvoorwaardelikheid van Sion. Die onvoorwaardelikheid berus op die feit dat Sion 
die stad is waar Jahwe woon, die plek van Jahwe se onderrig, die stad wat deur 
Jahwe gebou is en deur Hom verdedig sal word, die stad wat deur Jahwe bevry sal 
word, die stad wat Jahwe liefhet, die plek wat aan Jahwe se Naam verbind word 
(Clines 1996:115-116; vgl. Stolz 1997:1072-1075). Deurdat hulle hoop op die 
onvoorwaardelikheid van Sion berus het, het hulle gedink dat die "reg", 
"geregtigheid" en "verlossing" sommer so onvoorwaardelik aangerol kom, asof 
hulle 'n reg daarop het. Hulle het dit as hulle eie toege-eien. Hulle het vergeet dit 
kom van Jahwe af. 
 
Die godsdienstige reaksie op die omstandighede is dié van "ommekeer" en die 
retoriek is dié van die "alternatiewe kultuur". 
 




Ideologie het met verhoudinge tussen mense te make. Dit gaan om die kruispunt 
van idees, om ideale en sosiale handelinge te identifiseer en om kollektiewe 
behoeftes en belange van verteenwoordigende patrone te ontdek (Robbins 
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1996b:110). Die onderskeid tussen ideologie en teologie is 'n subtiele een. Teologie 
kan soms 'n ideologie word wanneer dit gebruik word om sosiologiese werklikhede, 
soos die instelling van slawerny en patriargie of 'n kapitalistiese ekonomie, te 
ondersteun. Teologie is bykans altyd in kompetisie met ideologie. Miller 
(1976:464-479; vgl. 2000:635) stel drie kriteria voor vir die onderskeid tussen 
teologie en ideologie, ten minste in Israel, om die onderskeid op te helder: 
 
"1. The possibility and presence of self-criticism which means also the 
possibility of judgement as the end of Israel's history. 
2. The positive relationship of Israel with the other nations of the world. A sense 
of responsibility vis-à-vis other people so that Israel's own particular interests do 
not totally define its goal or mission and Israel's place in the world is set at least 
in part for the wellbeing of the nations. 
3. The moral demand for justice and righteousness as the central characteristics 
of human conduct." 
 
Teologie kan soos volg verstaan word: teologie is oop tot die stem van selfkritiek. 
Teologie kyk bokant die eng belange van die sosiale groep na ander mense wat 
bokant die politieke grense lewe en word in Jahwe se besorgheid ingesluit. 
Teologie hoor 'n morele eis vir die reg, wat gewortel en gegrond in die kosmiese 
orde is, en wat 'n algemene morele eis is (Anderson 1999:198-199). 
 
6.1.5.2 Jesaja 27:2-6 
 
6.1.5.2.1 Die Ideologiese Verband 
 
In Jesaja 27:2-6 word die ideale omstandighede geskilder soos wat die wingerd 
deur Jahwe versorg word. Tog word daar van "dorings en onkruid" melding 
gemaak. Die moontlike konflik wat daardeur veroorsaak kan word, sal deur Jahwe 
verwyder word (Hibbard 2006:179).  
 
Om die ideologiese konflik betreffende die Sionsteologie te verstaan, moet Jesaja 
27:2-6 teen die breë agtergrond van Jesaja 24-27 verstaan word. Dit staan as die 
apokalips van Jesaja bekend. Die ideologiese verband in Jesaja 24-27 het dit teen 
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die valse verstaan van die Sionsteologie. Net Jahwe kan die hoop bewerkstellig. Die 
eintlike punt is dat die volk gedink het dat Sion onaantasbaar is (Polaski 2001:289). 
Hulle het gedink hulle bly veilig in Jerusalem (Bright 1981:289-290). Sion is 'n 
sentrale deel van die volk se daaglikse lewe (Jang 2005:173). Die volk het gedink 
dat niks met hulle sal gebeur nie, dat hulle nie probleme het nie. Indien Jahwe 
alleen die hoop bewerkstellig, sal enige iemand wat in sy pad staan (Smith 
2007:457) as Hy die wingerd wil versorg, uit die pad haal, want daar is by Hom 
geen grimmigheid nie (Hibbard 2006:179). 
 
Hulle het Jahwe se seëninge as onvoorwaardelik beskou. Hulle het Sion as 'n 
simbool van sekuriteit en veiligheid gesien (Weinfeld 1979:56). Solank as wat daar 
ongeregtigheid in die samelewing is, is die oordeel van Jahwe onvermydelik (vgl. 
Walker 2004:589-502; Groves 2005:1019-1025). 
 
6.1.5.2.2 Die Teologiese Verband 
 
a. Die Godheid123 funksioneer sterk in 27:2-6. Jahwe alleen bepaal wat met die 
wingerd in die toekoms gaan gebeur. Hy doen dit deur die volk daarop te wys 
wie Hy is (Sweeney 1988a:54; Oswalt 1998:560; Briley 2000:249; Smith 
2007:257; vgl. Seitz 1993:200). Hy is die "Tuinier-Wingerdboer". Dit is waarin 
die hoop geleë is. Dit is nie geleë in Sion, volgens die volk, se mure en magtige 
krag nie. Dit is geleë in Jahwe as Tuinier-Wingerdboer se liefde, krag, 
versorging, beskerming en ondersteuning (vgl. Fretheim 2005:2). 
 
b. As heilige persoon124 kry die hoop verdere betekenis indien Jahwe se optrede 
van reg, geregtigheid, vrede en verlossing met heiligheid gepaardgaan. Jahwe se 
toegewydheid sal daarvoor sorg. Die hoop is in Jahwe gesetel. Dit sal vir alle 
mense in 'n nuwe wêreld wees (Smith 2007:459-461). Hierdie heilige optrede 
van Jahwe moet deur sy volk weerspieël word. Dit is hoe die volk moet hoop 
                                                          
123
 Jahwe of 'n goddelike wese mag op die agtergrond wees of kan in 'n direkte posisie of in 'n 
gesprek in die teks betrokke wees. Hierdie is die ruimte van die teologie waar die aard van Jahwe en 
sy handel en openbaring navore kom. Daar is sommige tye 'n verwysing na Jahwe of 'n god. Ander 
kere praat en tree Jahwe soos enige ander karakter in 'n verhaal op (Robbins 1996b:120).  
124
 Die Bybelse teks beeld dikwels een of meer persone uit wat 'n spesiale verhouding met Jahwe of 
goddelike magte het. In die Nuwe Testament is die heilige persoon by uitnemendheid niemand 
anders as Jesus Christus nie (Robbins 1996b:121). 
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(Oswalt 1998:560; Shepherd 2009:36). Die wyse van die hoop gaan met 
heiligheid gepaard. In terme van die reg en geregtigheid word daar van heilige 
reg en heilige geregtigheid gepraat. Die hoop in Jesaja 27:2-6 word ook 
uitgebeeld in die wyse van die liefdevolle, soewereine en heilige versorging van 
Jahwe as Tuinier-Wingerdboer. Derhalwe kan aangeneem word dat die hoop in 
die heiligheid van Jahwe lê. 
 
c. Die religieuse geskiedenis125 het spesifiek te make met die toekoms van die hoop 
van die profete, gesien vanuit 'n apokaliptiese perspektief. Die hoop het verder 
somber dimensies as dit kom by die verhouding tussen Jahwe en sy volk 
(Rowland 2006:191). Daar is 'n toekomsgerigtheid in die wyse waarop Jahwe 
die wingerd versorg, veral teen die agtergrond van Jahwe as Tuinier-
Wingerdboer. 
 
d. In terme van die menslike bevryding126 is Jahwe se hoop gerig op verlossing: 
 
In die dae sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, hulle sal die wêreld 
vol vrugte maak (׃ה ִָֽבוּנְתָּ ל ִֵַ֖בֵת־יֵנְפָ וּ ֵׁ֥אְלָמוָּ ל ֵָ֑אָרְשִׂיָ ח ִַַ֖רָפוָּ ץי ִֵׁ֥צָיָ ב ִֹ֔קֲע ִַֽיָ שׁ ִֵ֣רְשַׁיָ ֙םיִאָבַּה) 
(27:6). 
 
e. By menslike toegewydheid127 word hoop 'n praktiese saak. Die praktiese saak 
word soos volg uiteengesit: 
 
                                                          
125
 Baie heilige Geskrifte veronderstel dat goddelike magte historiese prosesse en gebeurtenisse 
bestuur om sekere resultate te verkry. In die Nuwe Testament is dit die ruimte van die esaktologie en 
apokaliptiek of heilsgeskiedenis. Vanuit die perspektief van die esaktologie, beweeg geskiedenis tot 
die tyd van die "laaste dinge". Vanuit die perspektief van die apokaliptiek, sien sieners openbaringe 
vanuit die hemel soos die eindtyd nader, maak gebeurtenisse en prosedures voordat dinge gebeur. 
Vanaf die perspektief van die heilsgeskiedenis beweeg Jahwe se plan vir die mens deur 'n volledige 
maar voortgaande proses wat stadig na Jahwe se doelwit vir die mens beweeg (Robbins 1996b:123). 
126
 'n Ander dimensie van heilige Geskrifte is die oordra van voordele vanaf die goddelike na die 
mens as 'n resultaat van gebeure, rituele of praktyke. Soos die resultaat van dinge gebeur of kan 
gebeur as mense dit doen, sal goddelike magte lewens verander en dit na 'n hoër vlak van bestaan 
neem. Dit kan moontlik gebeur dat die sterflike aard van mense verander tot 'n onsterflike bestaan, 
waar hulle nie meer sterf nie (Robbins 1996b:125-126). 
127
 Die ander kant wat Jahwe en heiliges doen vir mense is menslike toegewydheid aan goddelike 
weë. Mense word uitgebeeld as getroue volgelinge en ondersteuners van mense wat 'n spesiale rol 
speel in die openbaarmaking van die weë van Jahwe aan mense. In die Christelike 
geloofsgemeenskap word dit dissipelskap genoem (Robbins 1996b:126). 
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Of hulle moet my beskutting aangryp, vrede met My maak, vrede met My 
maak. 
׃י ִִֽל־הֶשֲׂע ַ ִֽיָםוֹ ִַ֖לָשָׁי ִָ֑לָםוֹ ִַ֖לָשָׁה ֵֶׁ֥שֲׂעַיָי ִִ֔זוּעָמְבָּקִֵ֣זֲחַיָוֹ ִּ֚א) ) (27:5) 
 
f. Indien by die godsdienstige gemeenskap128 (die volk) die praktiese saak (27:5) 'n 
werklikheid word, sal die hoop op die volgende uitloop: 
 
In die dae sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, hulle sal die wêreld 
vol vrugte maak ( ְָשִׂיָ ח ִַַ֖רָפוָּ ץי ִֵׁ֥צָיָ ב ִֹ֔קֲע ִַֽיָ שׁ ִֵ֣רְשַׁיָ ֙םיִאָבַּה׃ה ִָֽבוּנְתָּ ל ִֵַ֖בֵת־יֵנְפָ וּ ֵׁ֥אְלָמוָּ ל ֵָ֑אָר ) 
(27:6) 
 
g. Die etiek129 lê in dit wat in 27:5-6 beskrywe word. Indien 5:1-7 'n rekonstruksie 
is van 27:2-6 lê die etiek van hoop in die reg en geregtigheid van Jahwe. Die 
etiek van die volk moet die etiese karakter van Jahwe weerspieël. Die vrugte 
waarmee die volk die wêreld mee moet vol maak, is niks anders as reg en 
geregtigheid nie. Die hoop se eintlike doel is wanneer Jahwe se heerskappy oor 
alle mense gevestig sal wees (Knierim 1995:250; Mangano 2005:456; Dempsey 
2010:45-50). 
 
6.1.5.3 Jesaja 40:27-31 
 
6.1.5.3.1 Die Ideologiese Verband 
 
Ideologies gesproke was die volk se hoop verpletter. Dit weerspieël die volk se 
gemoedstoestand. Daar is 'n gebrek aan vertroue aan Jahwe. Dit lê in die feit dat die 
land verwoes is; die tempel is vernietig (die mure van die tempel is verwoes en die 
mure van Jerusalem is vervalle), die koning is vermoor en die leierskap is in 
ballingskap weggevoer (Lund 2007:26; Le Roux 2009:24-26). In die lig van die 
krisis vra die volk die vraag (v. 27): 
                                                          
128
 Wat heilige geskrifte kenmerk is die vorming en opvoeding van godsdienstige gemeenskappe. 
Dit is deelname met ander mense in aktiwiteite wat toewyding tot goddelike weë voed en vul 
(Robbins 1996b:127). 
129
 Dit beskrywe die verantwoordelikheid en toegewydheid van die mens tot Jahwe. Dit is 'n 
kombinasie van teologiese en morele vraagstukke (Robbins 1996b:129). 
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Waarom ….. is my weg vir Jahwe verborge en gaan my reg by my God verby? 
Daar is spanning in die verhouding tussen die volk en Jahwe en hulle blameer 
Jahwe vir die omstandighede waarin hulle hul bevind. Hulle het gedink na alles 
is die ballingskap die einde van hul verhouding met Jahwe. 
 
In enige situasie of dit nou voor die ballingskap of tydens of daarna is, die volk kan 
nie, in terme van die vraag in vers 27, maak wat hulle wil nie. Hulle kan nie die reg 
en geregtigheid in eie hande neem nie. Hulle besit dit nie (Brueggemann 1987:33-
41). Hulle eie reg en geregtigheid het op 'n valse ideologie berus dat Sion 
onaantasbaar was. Dit het daartoe gelei dat hulle nie hul hoop op Jahwe kon vestig 
nie (Smith 2009:68). Die hoop in Jahwe kan die herstel bring (Knight 2006:310). 
Hulle hoop was in die verlede. Daar was geen toekomsgerigtheid in hul hoop nie. 
Hulle kyk vas in hul omstandighede en hul hoop was nie op Jahwe gerig nie. 
 
6.1.5.3.2 Die Teologiese Verband 
 
a. In terme van die Godheid lê die hoop juis in die andersheid van Jahwe, dat Hy 
die Gans Andere is. Wat maak Hom anders dat die volk nie 'n ander keuse het as 
om hulle hoop op Jahwe te plaas nie? Hoop buite Jahwe om is chaoties (Hanson 
1995:31). Hy is die Skepper (Holladay 1971:47) en geen mens kan iets skep uit 
niks nie, maar Hy is ook die Bevryder (Brueggemann 1998b:27; Oswalt 
1998:125). Eers dan kan hulle die omstandighede waarin hulle verkeer en die 
oorsake daarvan in perspektief sien (Wiersbe 2002:50). Dat net Hy die situasie 
waarin hulle verkeer, feitlik enige situasie, kan omkeer en dat geen saak van 
onreg en ongeregtigheid verby Hom sal gaan nie (Oswalt 1998:73; Smith 
2009:121). 
 
b. Wat heilige persone/heiligheid betref is die wyse waarop Jahwe Homself 
aanbied, die wyse waarop Hy Hom bekendstel aan die volk in ballingskap. Dit 
het niks te make met die tempel en Jerusalem nie. So het die volk gedink. 
Daarom dat hulle die bewering maak in vers 27 op grond daarvan dat die tempel 
vernietig is, dat Jerusalem geval het (Goldingay 2006:111) en as gevolg daarvan 
het Jahwe se heiligheid verdwyn. Hierdie negatiwiteit by die volk lei daartoe dat 
hulle nie hulle hoop op Jahwe kan plaas nie. Indien hulle sonder die tempel, 
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sonder Jerusalem is en dan nog in die omstandighede van die ballingskap, kan 
hulle nie op Jahwe staatmaak nie; dan gaan hulle reg inderdaad verby Jahwe. 
Hulle het hulle misgis met Jahwe. Hy, met heiligheid en al, is ook in die 
ballingskap teenwoordig. Hy gee en onderhou ook die lewe, selfs in die 
ballingskap (Brueggemann 1998b:27). Daar kan nie net gehoop word op Jahwe 
wanneer dit goedgaan nie, maar ook wanneer dit baie sleg gaan, selfs in die 
omstandighede van die ballingskap. Selfs in die ballingskap bly Hy die Skepper, 
Trooster, Herder en Onderhouer van die lewe, bly Hy die Heilige van Israel 
(House 1998:287). 
 
c. Was ander geestelike wesens130 (bv. "bose geeste") verantwoordelik dat alles vir 
die volk verkeerd geloop het en daarom die volgende bewering? 
 
v. 27b "verborge is my weg vir Jahwe 
v. 27c en my reg gaan by my God verby." 
 
d. Die religieuse geskiedenis wat in 40:27-31 met heilsgeskiedenis te make leer dat 
te midde van die omstandighede van die ballingskap ontvang die ballinge goeie 
nuus (Watts 1987:vii). Die goeie nuus is dat indien hulle hulle hoop op Jahwe 
plaas, sal hulle krag ontvang om bokant hulle omstandighede uit te styg. Dit 
word verwoord in die volgende: 
 
v. 31b hulle vaar op met vlerke soos arende; 
v. 31c hulle hardloop en word nie mat nie, 
v. 31d hulle loop en word nie moeg nie. 
 
Jahwe sal hulle nie in die steek laat nie (Westermann 1969:43; Oswalt 1998:54; 
Blenkinsopp 2002:185-186). Die ballingskap is nie die einde nie. Hoop het ook 
'n toekomsgerigtheid. Jahwe is nie net die God van die verlede, maar ook van die 
hede en die toekoms (Westermann 1969:180-181; Oswalt 1998:54). 
 
                                                          
130
 Die Bybelse teks beeld dikwels spesiale goddelike of bose wesens uit wat die karakter van 'n gees 
eerder as 'n volle menslike wese het (Robbins 1996b:123). 
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e. Wat menslike bevryding betref is Jahwe die Een wat die besluite neem. Indien 
Hy die Een is wat die besluite neem, wat geskiedenis maak en laat gebeur, kan 
die verbond nie onvoorwaardelik wees nie, kan die volk in terme van die 
Sionsteologie nie dink dat Jahwe se beskerming, sy sorg onvoorwaardelik is nie 
en kan dit ook nie as vanselfsprekend aanvaar nie. 
 
f. Menslike toewyding het nie 'n tekort aan Jahwe se skeppende krag wat sal sorg 
dat die volk nie ten gronde gaan nie. Nie 'n tempel nie, nie Sion nie en nie 'n 
mensekind nie kan die omstandighede waarin hulle verkeer, omkeer nie, net 
Jahwe. Indien hulle hulle hoop op Jahwe plaas, sal hulle die 
onderskeidingsvermoë en wysheid hê om enige gegewe omstandighede, al is dit 
die omstandighede van die ballingskap, te beoordeel. Hulle sal soos arende 
sweef in kontras met soldate wat op die grond neerval (Hanson 1995:116; 
Goldingay & Payne 2006:131). 
 
g. Die godsdienstige gemeenskap van 40:27-31 vertoon, na aanleiding van die 
bewering in vers 27, 'n houding van wanhoop, ongeloof en twyfel. Indien die 
hoop aktief op Jahwe geplaas word, sal die godsdienstige gemeenskap nie te 
gronde gaan nie (Childs 2001:311). 
 
h. Die bewering in vers 27 vertoon 'n gebrek aan etiek op morele gebied. Dit 
weerspieël 'n swak geloof en die dwaasheid van hul ontrou aan Jahwe (Motyer 
1999:250; vgl. Childs 2001:72). Die etiek van hoop lê daarin dat die volk die reg 
in eie hande geneem en op hul eie weg gegaan het. 
 
6.1.5.4 Jesaja 59:1-21 
 
6.1.5.4.1 Die Ideologiese Verband 
 
Die hoop beskaam wanneer daar diegene is wat hulle wil op ander afdwing. Die 
reg, waarheid en geregtigheid sal op die markplein verkrag word. Dit sal op alle 
vlakke van die lewe uitwys. So 'n gemeenskap of iemand wat so optree, het geen 
morele diepte nie. 'n Gemeenskap (soos die post-eksiliese gemeenskap) of 'n 
persoon wat geen morele diepte het nie, is waar die vrede van Jahwe ontbreek, waar 
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geen geregtigheid op hul weg is nie, waar onreg en ongeregtigheid voortgebring 
word, waar die kwaad seëvier. Reg, geregtigheid en die waarheid sal nie tot hul reg 
kom in 'n gemeenskap waar die kwaad seëvier nie (Knight 1985:33-35; Grogan 
1988:325-326; Hanson 1995:210; Seitz 2001:500; Briley 2004:264-266). Die hoop 
verander dan in wanhoop. Die openbare optrede van diegene wat die reg moet 
handhaaf en veronderstel is om die geregtigheid en die waarheid te laat seëvier 
word gekenmerk deur die verbreking daarvan. Dit is dan wanneer niemand gelyk 
behandel word nie. Wanhoop en hooploosheid is karaktertrekke van 'n gemeenskap 
waar die reg, geregtigheid en die waarheid op die markplein gesneuwel het 
(Brueggeman 1998b:196-197; Wiersbe 2007:1198). Dit is dan wanneer mense 
maak wat hulle wil; die siening het berus op die feit dat Sion onaantasbaar is; dus 'n 
valse Sionsteologie/Sionsideologie, dat die verbond met Jahwe onvoorwaardelik is. 
Alhoewel Sion aan die een kant 'n stad is waar Jahwe woon, 'n stad wat veilig is, 'n 
stad van heiligheid, 'n stad van goddelike seëninge, die stad wat deur Jahwe gebou 
is, 'n stad wat Jahwe liefhet, is dit ook aan die ander kant 'n stad van hartseer en 'n 
stad van misdaad en geweld (Weinfeld 1979:56; Bright 1981:289-290; Clines 
1996:115-116; Zimmerli 2003:10; vgl. Stolz 1997:1072-1075). 
 
6.1.5.4.2 Die Teologiese Verband 
 
a. In die Godheid lê die hoop daarin dat reg en geregtigheid beoefen moet word en 
dat die waarheid te alle tye in die openbare lewe moet seëvier en nie op die 
markplein moet sneuwel nie. Wie Jahwe in 59:1-21 is, bepaal die hoop wat in 
dié gedeelte aanwesig behoort te wees. Wat die hoop behoort te wees, word deur 
die rol van Jahwe bepaal. Die oorsaak vir die rol van Jahwe, die tussenbeide tree 
van Jahwe, is die boosheid en goddeloosheid van die volk (Childs 2001:486-
490; Briley 2004:264-267). 
 
b. Jahwe as Heilige Persoon gaan in 59:1-21 met Jahwe as Koning, Regter, Kryger 
en Man gepaard. Derhalwe is die hoop geleë in die vasberadenheid van Jahwe se 
heiligheid om reg en geregtigheid in die hele wêreld te vestig; daarom sy 
oorheersende rol as Kryger. Lynch (2008:245-256) wys op Jahwe se Krygerrol 
in terme van die volk se teologiese, politieke en eskatologiese oortuigings 
rakende Sion; dat Sion gesien word as Jahwe se koninklike berg, as 'n simbool 
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van Jahwe se wêreldorde vir geregtigheid; die toeloop van die nasies na Sion. 
Indien 5:1-7 'n samevattende weergawe is van 59:1-21, waarom reflekteer die 
profeet nie daaroor nie? 
 
c. As Geestelike Wese speel die Gees van Jahwe ook 'n rol in die vestiging van reg 
en geregtigheid in die wêreld en hoe die hoop daar uitsien as niemand 
tussenbeide tree nie. Tog is daar by die volk, dit kan nie misgekyk word nie, 'n 
verlange na bevryding indien die profeet die omstandighede evalueer. Daarom 
die rol van Jahwe as Man en Koning (vv. 20-21). 
 
d. Die religieuse geskiedenis wat met heilsgeskiedenis te make het, word 
gekenmerk deur konflik tussen die priesters en die volk oor gemengde huwelike 
(Albertz 1994:570-575). Daar was ook konflik tussen die Jode en die Samaritane 
(Bright 1981:409). Konflik word deur 'n negatiewe hoop (vv. 9 en 11) 
gekenmerk en dat die reg en geregtigheid wegbly. 
 
e. Menslike bevryding het met Jahwe se rol as Man te make. Dit blyk dat die 
bevryding nie vir Sion is nie, maar vir diegene in Sion. Die hoop beskaam nie as 
Jahwe as Kryger tot die herstel van die omstandighede toetree nie. 
 
f. Menslike toegewydheid word deur besef van die ongesonde omstandighede (die 
wegbly van reg en geregtigheid gekenmerk, asook deur 'n hooplose hoop) 
gekenmerk en die belydenis daarvan (vv. 12-13). 
 
g. Die godsdienstige gemeenskap word deur 'n teenstrydige siening van die 
verbond gekenmerk. Die verbond word anders deur die volk, as deur Jahwe, 
gesien, naamlik onvoorwaardelik (die volk) en voorwaardelik (Jahwe). 
Derhalwe is daar 'n algehele gebrek aan reg en geregtigheid. Dit is hoekom die 
hoop beskaamd staan. 
 
h. Die etiek van hoop lê daarin dat die volk die reg en geregtigheid, wat hulle 
versaak het, moet skep soos Jahwe dit sien. Daar moet orde vanuit die sosiale 
chaos kom, want Jahwe staan gereed om sy reg, sy geregtigheid en sy waarheid 
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te openbaar (Stuhlmacher 2004:15; Smith 2009:64-65; Hamilton 2010:210). 
Daar is 'n totale gebrek aan etiese korrektheid. 
 
6.1.5.5 Jesaja 5:1-7 
 
6.1.5.5.1 Die Ideologiese Verband 
 
Die hoop lê daarin geleë dat reg en geregtigheid soos by 59:1-21 beoefen moet 
word. Indien dit afwesig is, sal die hoop op niks uitloop nie. Dit sal niksseggend 
wees. Die hoopvolle verwagting sal onsuksesvol wees. Dit skep 'n wrang smaak in 
die mond van Jahwe. Die oorsaak daarvan is die korrupte omstandighede waaraan 
die volk skuldig is (Yee 1981:39). Dis die rede vir die gebruik van antitetiese 
parallelisme. Wat Jahwe soek is eintlik sosiale geregtigheid. Dit is waarin die hoop 
geleë is. Dit geskied nie. Wat gebeur is geweld en onderdrukking van die een groep 
teenoor die ander, veroorsaak deur die boonste laag van die samelewing (Williams 
1985:459-465; Chaney 1999:105-122; vgl. Pechawer 2008:110). 
 
6.1.5.5.2 Die Teologiese Verband 
 
a. Die Godheid  se rol word gekenmerk deur die feit dat Jahwe se beskerming en 
versorging nie onvoorwaardelik is nie en Hy kan dit terugtrek. Waar is die hoop 
dan? Dat Jahwe se beskerming en versorging "onvoorwaardelik" is, blyk uit die 
optrede van die wingerd/volk. Jahwe se verbintenis met sy volk word deur sy rol 
as Wingerdboer en Regter gekenmerk. Daar is 'n fyn skeidslyn tussen verlossing 
(wat deur die rol as Tuinier-Wingerdboer vertolk word) aan die een kant en 
oordeel (wat deur die rol as Regter vertolk word) aan die ander kant. Dit word 
veroorsaak deur die antitetiese optrede van die wingerd. Die hoë verwagtinge 
van Jahwe/Jahwe se hoop word gekelder deur dit wat die volk voortbring 
(Oswalt 1986:154; Williamson 2006:343). Dus is daar 'n duidelike skeidslyn 
tussen wat moet wees en wat nie moet wees nie, tussen waarvoor gehoop word 
en waarvoor nie gehoop word nie. 
 
b. Jahwe laat Hom ook ken in die heilige wyse hoe Hy die wingerd versorg. Dit 
beteken dat Jahwe se hoop 'n heilige hoop is en dat dit gekelder word deur die 
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volk met hulle onheilige optrede. In sy heilige versorging en optrede verwag Hy 
net die beste van sy wingerd/volk. Dit is waarin die hoop geleë is (Smith 
2007:68). 
 
c. In terme van geestelike wesens word nie duidelik in teks melding daarvan 
gemaak nie. Dit kan moontlik geïmpliseer word as die inspirasie van alles wat 
verkeerd geloop het (deur bose wesens) toe die volk die volgende voortgebring 
het nie: םי ִִֽשֻׁאְבּ "suur druiwe" (vv. 2e en 4d). Dit het behels ח ִָ֔פְּשִׂמ 
"wetsverbreking" (v. 7c) en ה ִָֽקְָּעְצ "gekerm" (v. 7d). Dit was deur die volk se eie 
toedoen. Hulle kon nie ander daarvoor blameer nie. 
 
d. Die religieuse geskiedenis word uitgedruk in die wyse hoe Jahwe met sy 
wingerd/volk omgaan (vv. 1c-2d). Dit was nooit Jahwe se bedoeling in die 
heilsgeskiedenis dat die wingerd "suur druiwe" (in reële terme: "wetsverbreking" 
en "gekerm") moes voortbring nie. Dit waarop Jahwe in die heilsgeskiedenis 
gehoop het, was "reg" en "geregtigheid". 
 
e. In terme van menslike bevryding was Jahwe se hoop dat die wingerd "druiwe" 
sou voortbring. In reële terme: "reg" en "geregtigheid". Jahwe se rol as Verlosser 
het ten doel dat die volk reg en geregtigheid sal beoefen.  
 
f. Die menslike toegewydheid aan Jahwe word bepaal deur dit wat die 
volk/wingerd voortgebring het (vv. 2f, 4d en 7c-7d). Dit het weer Jahwe se 
optrede as Regter bepaal (vv. 5-6) (Smith 2007:168). 
 
g. Die konflik in die godsdienstige gemeenskap word veroorsaak deur die volgende 
antitetiese uitdrukkings: 
 
v. 2e  Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra, 
v. 2f  maar dit het suur druiwe voortgebring. 
v. 4c  Waarom het Ek verwag dat dit druiwe sou voortbring, 
v. 4d  maar dit bring suur druiwe voort? 
v. 7c  Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking; 
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v. 7d  vir geregtigheid, maar kyk gekerm. 
 
h. Die etiek  van hoop by die volk word weerspieël in die volgende woorde: 
 
v. 7c  Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking; 






Dit is interessant hoe die verband tussen die onderskeie hoofstukke lê. Wat baie 
sterk in die onderskeie dele beklemtoon word, is die sentrale rol wat Jahwe speel, 
asook die rol van parallelisme. Dit word baie sterk uitgedruk in dit waarop gehoop 
word en die teenoorgestelde van dit waarop gehoop word en Jahwe se reaksie 
daarop. 
 
Dit is belangrik om tot 'n gevolgtrekking oor die verhouding tussen 27:2-6 en 5:1-7 
te kom. Wat datering betref is 27:2-6 die ouer weergawe van die wingerdlied. 5:1-7 
is 'n rekonstruksie van 27:2-6. 
 
Daar is 10 voorkomste van antitetiese parallelisme van הָוָק in Jesaja en dit kan 
skematies soos volg voorgestel word: 
 




40:31a (םָעָה) (die 
volk) 
ֵָיוֹק (die wat wag 
op) 
 הָוהְי (Jahwe)  




ִָֹ֣ לוּע ִָ֔גיִיָ א  (hulle 
word nie mat 
nie) 
  
40:31d (םָעָה) (die 
volk) 
וּ ִַ֖כְלֵי (hulle loop) וּפ ִָֽעיִיָ א ֵֹׁ֥ ל (hulle 
word nie moeg 
  




59:9c (םָעָה) (die 
volk) 
הִֶׁ֤וַּקְנ (ons wag)  רוֹאָל (op lig) ךְֶשׁ ִֹ֔ח (duisternis) 
59:9d (םָעָה) (die 
volk) 
(הִֶׁ֤וַּקְנ) (ons wag)  תוֹ ִַ֖הֹגְנִל (op 
helderheid) 
תוֹ ֵׁ֥לֵפֲאָבּ (in 
donkerheid 
59:11c (םָעָה) (die 
volk) 
הִֶׁ֤וַּקְנ (ons wag)  טָפְּשִׁמַּל (op 
reg) 
ןִי ִַ֔אָו (maar is nie 
daar nie) 
59:11d (םָעָה) (die 
volk) 
(הִֶׁ֤וַּקְנ) (ons wag)  ה ִַָ֖עוּשׁי ִִֽל (op 
verlossing) 
ה ֵָׁ֥קְֲּחָר (maar dit 
is ver weg) 
5:2e (הָוהְי) 
(Jahwe) 
ו ֶַּ֛קְְּי (Hy het 
gehoop) 
 םי ִִַ֖בָנֲע 
(druiwe) 




יִתי ֵֶּ֛וִּק (Ek het 
gehoop) 
 םי ִִַ֖בָנֲע 
(druiwe) 




ו ֶַּ֛קְְּי (Hy het 
gehoop) 






(ו ֶַּ֛קְְּי) (Hy het 
gehoop) 
 ה ִַָ֖קְָּדְצִל (vir 
geregtigheid) 
ה ִָֽקְָּעְצ (gekerm) 
 
Die nie-kanoniese volgorde berus op die daterings van Jesaja 5:1-7 en sy 
intertekste: 
 
 Jesaja 27:2-6: laat pre-eksilies; 
 Jesaja 40:27-31: eksilies; 
 Jesaja 59:1-21: post-eksilies; 




Die probleemstelling, soos in 1.2, word soos volg geformuleer: Hoe word "hoop" 
teologies in die boek Jesaja verstaan met in agneming van die literêre en historiese 
verbande van Jesaja 5:1-7? Ten einde die vraag te beantwoord, het die proefskrif 'n 
teologiese ondersoek van הָוָק binne die konteks van Jesaja 5:1-7 gedoen. Hierdie 
teologiese ondersoek het van 'n sosio-retoriese studie van die parallelisme (veral 
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antitetiese parallelisme) van הָוָק gebruik gemaak ten einde die teologiese verstaan 
van "hoop" te reflekteer. Sosio-retoriese analise is 'n multi-vlakkige metode wat die 
beste van die historiese en literêre metodologieë kombineer. Om die teologiese 
verstaan van "hoop" te reflekteer is Jesaja 5:1-7 in die volgende verbande 





Die hipotesestelling is in Hoofstuk 1 soos volg geformuleer:  
 
 Dat "hoop" in die boek Jesaja op 'n besondere manier by wyse van 
parallelismes (sinonimiese, antitetiese en sintetiese) teologies verduidelik 
word. 
 Dat hoop teologies nie net in ooreenstemming (sinonimiese en sintetiese 
parallelisme) nie, maar ook in teenstelling (antitetiese parallelisme) verstaan 
kan word. 
 Dat Jesaja 5:1-7 as 'n goeie voorbeeld van antitetiese parallelismes131 
gebruik kan word. 
 Dat die sosiale, kulturele en ideologiese verband aanleiding tot die 
verskillende aksente binne die teologiese verstaan van hoop in Jesaja gee. 
 
Om die hipotesestelling as geldig aanvaarbaar te bewys, is Jesaja 5:1-7 in sy 
verskillende verbande bestudeer. Daar is gebruik gemaak van vier fokustekste, 
naamlik 5:1-7 (hooffokusteks – antitetiese parallelisme – rekonstruksie van 27:2-6); 
27:2-6, 40:27-31 (antitetiese parallelisme) en 59:1-21 (antitetiese parallelisme). 
 
In die bestudering van die onderskeie verbande het "hoop" 'n positiewe sowel as 'n 
negatiewe kant. 
 
a. Die positiewe refleksie van die hoop in Jesaja is:  
                                                          
131
 Sien voetnota 2. 




Net Jahwe kan vir sy volk 'n nuwe weg gee om op te wandel (Lund 2007:122). 
Daar is geen alternatief vir Jahwe nie. Met ander woorde in die hoop moet die klem 
nie val op dit waarvoor gehoop word nie, maar op Jahwe self (Hibbard 2006:179). 
Hy is die Een wat skeppend energiek in sy handeling is en dit is geen eenmalige 
handeling nie; dit is 'n voortdurende handeling (Martin & Martin 1983:108-110; 
Brueggemann 1998a:26). Om te "hoop" impliseer 'n volledige, totale en algehele 
afhanklikheid van die Een wat die hoop is (indien daar geen alternatief vir Jahwe is 
nie) (Koole 1997:126). 
 
Die hoop bestaan daarin dat Jahwe alleen kan help en dat Hy die terme bepaal 
(Oswalt 1998:70-74). Net Hy kan die hoop en bevryding gee. Dit staan teenoor die 
ideologie dat Sion onaantasbaar is (Polaski 2001:289). Daarsonder is die volk 
hooploos. Reg en geregtigheid is 'n belangrike element van die hoop. Hoop kan net 
verstaan word in die wyse waarop daar op Jahwe gehoop word. Daarom het hoop 'n 
toekomsgerigtheid in hom, want daar word gehoop, uitgesien na 'n nuwe toekoms, 
'n beter samelewing, 'n goeie en beter wyse van lewe. In die hoop op Jahwe kan 
daar geen plek vir valse reg en geregtigheid wees nie (Brueggemann 1987:33-41). 
 
Die ware hoop is gewortel in hoe Jahwe Hom aan sy volk bekend maak, hoe Hy 
Hom openbaar, veral in die nougesette versorging van sy wingerd. Niks en niemand 
sal naby die wingerd kom nie (Smith 2007:457-461). Die eintlike doel van die hoop 
is die soewereine heerskappy van Jahwe oor alle mense (Knierim 1995:250; 
Mangano 2005:456; Dempsey 2010:45-50). Daarom is die hoop ook gebaseer op 
wie Hy in die verlede was, wie Hy nou is, en wat Hy sal wees (Smith 2007:71-81). 
Net Jahwe kan orde vanuit die sosiale chaos skep (Stuhlmacher 2004:15). 
 
b. Die negatiewe refleksie van die hoop in Jesaja is:  
 
Indien die volk self wil optree en die reg in eie hande neem, in stede daarvan om 
hulle hoop op Jahwe te plaas, sal hulle klaaglik misluk (Watts 1987:95). Daar sal 
geen vrede wees nie; daar sal geen geregtigheid wees of 'n gebrek daaraan nie; om 
reg en geregtigheid te laat seëvier, sal misluk. Sosiale ongeregtigheid voer dan die 
botoon (Knight 1985:33-35; Grogan 1988:325-326; Hanson 1995:210; Seitz 
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2001:500). Dit waarvoor gehoop word in 5:7 en 59:9 en 11 is nie moontlik in 
omstandighede van ongeregtigheid nie. Hoop in omstandighede van ongeregtigheid 
is leeg. 
 
In omstandighede van ongeregtigheid word daar nie voorsiening gemaak vir die 
behoeftes van die armes, die weduwees, die wese en die vreemdelinge nie. Daar is 
geen hoop op Jahwe nie. Derhalwe steur die volk, en veral die leierskap, hulle nie 
aan wat Jahwe sê nie (Clines 1996:363; Matthews 2007:661-662; Appler 2009:782; 
vgl. Eideval 1996:150). Dit het tot gevolg die misbruik van mag en die 
onwederregtelike aanwending van fondse deur die elite (Bendor 1996:207-228), 
asook morele nalatigheid aan die kant van die volk (Zimmerli 1985:249). Die hoop 
beskaamd daar waar sommige hulle wil op ander wil afdwing en is sonder morele 
diepte, en dit wys uit op alle vlakke van die samelewing (Brueggemann 1987:44; 
Knight 2006:310). Waar die hoop beskaam, word Jahwe onteer en is die beginsels 
van reg en geregtigheid heeltemal afwesig (Brueggemann 1987:33). 
 





Wanneer dit kom by die bydrae van die proefskrif tot navorsing in vergelyking met 
bestaande navorsing dan word dit gedoen aan die hand van die volgende verbande 
soos dit in die proefskrif neerslag vind en soos dit in V.K. Robbins se Exploring the 
Texture of Texts (1996b) voorkom, naamlik: 
 
 Die intratekstuele verband van die teks. 
 Die intertekstuele verband van die teks. 
 Die sosiale en kulturele verband van die teks. 
 Die ideologiese en teologiese verband van die teks. 
 
Dit is interessant dat daar baie navorsing oor Jesaja 5 gedoen is, (alhoewel nie veel 
in die raamwerk van Robbins nie), maar wel soos dit in sommiges (wel in die 
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intertekstuele verband), soos K. Nielsen se There is Hope for a Tree (1989) en J-H 
Kim se The City in Isaiah 24-27 (2008) en andere in voorkom. Dit moet onthou 
word dat V.K. Robbins se Exploring the Texture of Texts vir Nuwe-Testamentiese 
tekste ontwerp is. Daar is alreeds in 1.6 navorsingsgeskiedenis oor Jesaja 5:1-7 
gedoen. Wat hierop volg is om die hooftendense in 1.6 te herhaal as agtergrond vir 
die bydrae van die proefskrif tot navorsing in vergelyking met bestaande navorsing 
op sosio-retoriese wyse. 
 
6.3.2 Die Intratekstuele Verband van die Teks 
 
In die intratekstuele verband van Jesaja 5:1-7 word daar in bestaande navorsing nie 
aan sekere subverbande en patrone soos dit in Robbins (1996b:8-35) voorkom, 
aandag geskenk nie. Die subverbande en patrone gee verdere betekenis aan hoop 
anders as wat die huidige stand van navorsing betekenis daaraan gee. Die proefskrif 
lig dit soos volg uit: 
 
1. die herhalende verband en patroon 
 
Daar is sekere woorde en frases wat herhaal word en besondere betekenis gee aan 
hoop, naamlik: אָנּ, םֶרֶכּ, ְָל, הָשָׂע, םיִבָנֲּע, םיִשֻׁאְבּ, הָתַּעְו. 
 
Bostaande woorde en die volgende frase word drie keer herhaal, naamlik: 
 
םי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָו ֶַּ֛קְְּיַו [Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra] (v. 2e); 
םי ִִֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּו [maar dit het suur druiwe voortgebring] (v. 2f); 
םי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָ יִתיֵֶּ֛וִּקָ ַעוּ ּ֧דַּמ [Waarom het Ek gehoop dat dit druiwe sou voortbring] 
(v. 4c); 
םי ִִֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּו [maar dit bring suur druiwe voort?] (v. 4d); 
םי ִִֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּו [Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking;] (v. 7c); 
ה ִָֽקְָּעְצָהֵֵׁ֥נִּהְוָה ִַָ֖קְָּדְצִל [vir geregtigheid, maar kyk gekerm] (v. 7d). 
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Bostaande maak die optrede van die wingerd/volk teenoorstellend van aard en gee 
aan הָוָק (wat drie keer herhaal word) 'n antitetiese betekenis. 
 
2. die progressiewe verband en patroon 
 
Die progressiewe opbou vanaf vers 1 tot vers 7 maak dat daar 'n verwagting geskep 
word; dat die hoop met blydskap begin, maar eindig in 'n groot teleurstelling. Die 
progressiewe aard van die hoop skep die geleentheid dat die subjek van die hoop 'n 
weerstand ontwikkel. 
 
3. die verhalende verband en patroon 
 
Die ironiese kombinasie van 'n liefdeslied (vv. 1a-2d) en 'n regsaak (vv. 2e-7) maak 
die betekenis van hoop ironies. Dit is interessant dat הָוָק nie verskyn in vv. 1a-2d 
nie, maar dat daar wel blydskap vir hoop geskep word. 
 
4. die redenerende verband en patroon 
 
Die beeld van die wingerd speel hier 'n beduidende rol in hoe hoop verstaan moet 
word. Die redenasie is juis dat die ironiese kombinasie van 'n liefdeslied en 'n 
regsaak gebruik word om die volk te oortuig om van hul oortredings af te sien. Die 
feit dat die hoop hier ironies geword het, maak die oordeel onafwendbaar. Die 
verwagting wat in vv. 1a-2d geskep is, skep die redenasie dat die hoop in wanhoop 
verander het. Die omstandighede maak dit onmoontlik vir Jahwe om in verhouding 
met die volk te staan. 
 
5. die sensories-estetiese verband en patroon 
 
Dit wat op 'n sintuiglike en gevoelvolle vlak waargeneem word in Jesaja 5:1-7 
maak nie sin nie. Wat die proefskrif op hierdie vlak na vore wil bring is dat 
verskillende omstandighede verskillende emosies veroorsaak. Die teenstrydige 
optrede van die volk veroorsaak teenstrydige emosies by die subjek van die hoop en 
dit maak dat die betekenis van hoop hand omkeer verander. 




Teenoor bostaande word daar deur bestaande navorsing baie sterk op die interne 
struktuur van woorde, op sinsbou en op die betekenis van woorde, sinne en tekste 
gekonsentreer. In die lig hiervan en op 'n intratekstuele vlak word die tema van 
"hoop" soos volg aangespreek: 
 
a. die woorde vir "hoop" is הָוָק en לַחָי en dié vir "wag" is הָכָח en רַבָשׁ (Scalise 
1990:389-390). Alhoewel die LXX חַטָבּ met "hoop" vertaal, word dit nie 
beskou as deel van die klassieke werkwoorde vir "wag" en "hoop" nie, maar 
inherent as deel van "hoop" en "wag"
132
. 
b. hoop kan ook met "wag" of "kyk of uitkyk" vertaal word (Harrison 
1982:752; vgl. Schibler 1997c:892; Williamson 2006:319-320); 
c. Jahwe is nie net in sekere gevalle die subjek van die hoop nie, maar ook en 
in die meeste gevalle die grond en objek daarvan (Dominy 1991:665-666); 
d. die feit dat Jahwe sy allerbeste gee, veroorsaak 'n vurige verwagting by die 
subjek van hoop op dit wat voorlê (Young 1965:197-204); hoop gaan dus 
gepaard met die deeglike versorging van die wingerd (Clements 1980:95); 
e. volgens Wildberger (1991:181-186) word daar op niks anders as op 'n 
behoorlike opbrengs gehoop nie. Die feit dat הָוָק drie keer in Jesaja 5:1-7 
herhaal word, veroorsaak dat Jahwe teleurgesteld word in dit (keur druiwe) 
waarop Hy gehoop het. Wat Hy kry is ontrouheid van sy volk (Sweeney 
1996a:124-130; Westermann 1997:1127); 
f. hoop eindig met 'n skokkende teleurstelling en bitterheid op dit wat die 
wingerd voortgebring het (Kaiser 1972:60-63; Watts 1985:55-56; vgl. 
Nielsen 1989:92; Blenkinsopp 2000:207; Childs 2001:44-46). 
 
Die huidige stand van navorsing, op 'n intratekstuele vlak, in terme van Jesaja 5:1-
7, konsentreer op die gepaardgaande betekenis van hoop. Daar word ook sterk klem 
gelê op wie en waarop gehoop word. Die vertalingswaarde van hoop, ander woorde 
waarmee הָוָק vertaal kan word, kry ook aandag. Wat belangrik is, is dat wanneer 
                                                          
132
 Sien die eerste paragraaf 6.1.1 van hierdie hoofstuk waar dit juis oor die semantiese veld van 
hoop handel. In sy semantiese veld sluit Young (2007:885) חַטָבּ in en sluit רַבָשׁ uit. 
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hoop ter sprake kom die negatiewe faktore nie verdwyn nie. Ten spyte van 
teleurstelling en bitterheid hou hoop die alternatiewe voor. 
 
6.3.3 Die Intertekstuele Verband van die Teks 
 
Hoop word in die intertekstuele verband van Jesaja 5:1-7 op verskeie maniere in die 




i) Herhaling a 
 
Hoop het met die beskerming, versterking en met Jahwe se liefdevolle versorging, 
moeite en arbeid te make (5:2 en 2:15; 5:1-7 en 27:2-6). Wanneer hoop 
gepaardgaan met alles wat mooi is en dit loop op niks uit nie, beteken dit dat alle 
sprake op hoop soos mis voor die son verdwyn het (5:6 en 9:17). Die oordeel kan 
dus nie meer gekeer word nie en die wingerd moet verwoes word (5:5 en 10:6). 
Alles wat die volk oplewer, noodsaak die oordeel en het alles met die 
teenoorgestelde van die hoop te make (5:6 en 24:1-3). Ten spyte van die negatiewe 
omstandighede word die volk van wanhoop na hoop beweeg en dat Jahwe kan hulle 
verlos (5:1-7 en 25:9-12). Wanneer die omstandighede negatief bly moet die volk 
nie hulle fokus verskuif nie, moet hulle nie van hoop verander nie, moet hulle dus 
bly hoop op Jahwe, want die hoop gaan met Jahwe se teenwoordigheid gepaard 
(5:1-7 en 26:7-11; 5:7 en 58:6-8). Die klem val dus op Jahwe en nie waarop gehoop 
word nie, want Hy is die bron en werklikheid van die hoop (5:1-7 en 27:2-6; 5:1-7 
en 51:1-8). Hy bring die voorsienigheid saam met die hoop, selfs op onmoontlike 
plekke (5:6 en 30:23; 5:1 en 41:19). Waar daar geen hoop is nie moet die gevolge 
van hooplose omstandighede erken word (5:6 en 32:13-14). Derhalwe impliseer 
hoop 'n volledige afhanklikheid van Jahwe (5:1-7 en 40:27-31). Indien die hoop nie 
met 'n volledige afhanklikheid van Jahwe gepaardgaan nie, maar die volk op hul eie 
wil voortploeter, sal 'n gebrekkige geloof te voorskyn kom, sal wanhoop, ongeloof, 
twyfel en vergeetagtigheid die karaktertrekke wees, wat gewoonlik gebeur as daar 
geen vertroue op Jahwe is nie (5:1-7 en 49:14-26). Die hoop vir reg en geregtigheid 
kan nie geskied terwyl daar in ongeregtigheid gewandel/gelewe word nie, indien 
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die omstandighede van ongeregtigheid nie beëindig word nie (5:1-7 en 59:1-21). 
Ten spyte van die omstandighede van ongeregtigheid, sal dit waarop die volk en 
nasies hoop, beslis gebeur (5:1-7 en 60:1-22). Hoop het ook 'n verrassingselement 
wanneer die volk en die nasies meer kry as waarop hulle gehoop het (5:1-7 en 63:7-
64:11). 
 
ii) Herhaling b 
 
Hoop gaan met Jahwe se verlossing en reg gepaard en dit is nie net vir die volk nie, 
maar ook vir die nasies (5:1-7 en 26:7-11; 5:1-7 en 51:1-8). Hoop gaan ook met 
vrede gepaard as daar van wanhoop na hoop beweeg word (5:1-7 en 27:2-6; 5:5 
28:3 en 6). Wanneer wanhoop in hoop verander het dit 'n effek op die totale lewe 
(5:6 en 30:23) en die totale wêreld. Die nasies sal deel in die vrede. Jahwe se 
optrede sluit ook die nasies in. Hoop kry dus 'n universele karakter (5:1-7 en 49:14-
26; 5:1-7 en 60:1-22; 5:1-7 en 63:7-64:11). Indien die vrede waarvoor gehoop word 
nie maklik is nie, is die pad waarmee die hoop kom nie maklik nie (5:6 en 32:13-
14). Alles waarvoor gehoop word vir 'n beter lewe is almal goddelike inisiatiewe 
(5:1-7 en 59:1-21). 
 
iii) Herhaling d 
 
Die aksie van hoop is nie 'n menslike aksie nie, maar 'n goddelike aksie (5:1-7 en 
25:9-12). Die hoop lê dus in wie Jahwe is, naamlik die Naam van Jahwe self (5:1-7 
en 26:7-11). Die houding van Jahwe is in duidelike antitetiese parallelle relasie tot 
mekaar in 5:1-7 en 27:2-6. Indien daar gehoop word vir reg en geregtigheid en die 
hoop is in Jahwe gesetel, beteken dit dat net Jahwe reg en geregtigheid kan bring 
(5:1-7 en 33:1-6). Hoop sluit dus 'n onvoorwaardelike vertroue op Jahwe in dat Hy 
sal doen wat Hy sê Hy sal doen (5:1-7 en 49:14-26). Dit is waarom hoop by die 
nasies met spanning gepaardgaan dat Hy reg sal laat geskied en geregtigheid na die 
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b. Tematiese uitbreiding 
 
Hoop kan in wanhoop verander wanneer die verwagte resultate op die arbeid en 
alles wat in die wingerd ingesit is, nie verkry word nie (5:6 en 5:9-10). Dit het tot 
gevolg dat alles negatief geaffekteer word (5:6 en 6:11-12). Die negatiewe effek en 
hoe dit die land raak, wys op die onomkeerbaarheid dat Jahwe nie van plan gaan 
verander nie (5:6 en 7:23-25). Hoe negatief alles ook al lyk, wanneer die hoop in 
Jahwe is, is daar 'n spannende afwagting op die objek van die hoop (5:1-7 en 8:16-
18), net as Jahwe in die hoop is (5:7 en 58:6-8). Sonder die hoop op Jahwe is die 
mens onbeholpe, hooploos, teleurgesteld, terneergedruk en kom dit neer of lei dit 




Hoop gaan met rekontekstualisering gepaard wanneer daar van wanhoop na hoop 
beweeg word en die toekoms ter sprake kom. Dit word deur die houding en optrede 
van Jahwe bepaal (5:1-7 en 27:2-6). Aangesien die hoop in Jahwe gesetel is, sal Hy 
niks van die volk weerhou wat positief en onuitputlik op hulle lewe kan inwerk nie 
(5:6 en 30:23; 5:1 en 41:19). 
 
Ten opsigte van bogenoemde word daar deur bestaande navorsing min klem gelê op 
die moontlike tipes intertekstuele verbande van Jesaja 5:1-7 en hoe dit verband hou 
met hoop en dit is wat die proefskrif wil uitlig, met ander woorde die tipe 
intertekste en wat die tipe intertekste met hoop te make het, alhoewel daar deur 
bestaande navorsing van hoop in die algemeen gepraat word. 
 
Daar word deur bestaande navorsing sterk klem gelê op die intertekstuele verband 
van die teks in die algemeen en in besondere gevalle van hoop (Jesaja 5:1-7; 27:2-
6; 40:27-31; 59:1-21). Die klem wat bestaande navorsing op hoop op hierdie vlak 
plaas, is soos volg: 
 
i. die hoop is heeltemal afhanklik van toekomstige gebeurlikhede; 'n persoon 
wat sterwe het geen hoop nie; 'n persoon wie se hoop verdwyn, het geen 
toekoms nie; solank daar hoop is, is daar 'n toekoms en andersom; wanneer 
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'n persoon se hoop op kortstondige bronne berus, is sy hoop tot vergeefsheid 
gedoem; dit gaan nie daaroor of hoop goed of sleg is nie, maar kom op die 
geldigheid of die tevergeefsheid daarvan neer; hoop wat nie 'n sterk basis 
het nie verseker teleurstelling, skande en rampe (Minnear 1962:640-641; 
Lamp 2000:605); 
ii. hoop het ten doel om die volk te troos en gaan met die transformerende 
optrede van Jahwe gepaard (Jesaja 40:31) (Westermann 1969:60-61); Jesaja 
40:31 dien as 'n voorbeeld van hoe ongeduldig die volk in hulle hoop op 
Jahwe kan raak (Watts 1987:95); 
iii. in Jesaja 5:1-7 gaan hoop gepaard met die oordeel van Jahwe en in 27:2-6 
met die beskerming daarvan (Young 1969:236-242; vgl. Kaiser 1974: 224-
226; Clements 1980:218; Motyer 1999:180); waar in Jesaja 5:1-7 die 
wingerd oorrompel word deur dorings en onkruid sal Jahwe in 27:2-6 nie 
toelaat dat dorings en onkruid die wingerd skade aandoen nie (Wolf 
1985:145; vgl. Grogan 1988:170-171; Nielsen 1989:103-106; De Silva 
2000:229-330); Blenkinsopp (2000:374-375; vgl. Doyle 2000:342-352; 
Childs 2001:197) noem 27:2-6 'n radikale hersiening van 5:1-7 (indien 5:1-7 
kanonies as die eerste wingerdlied gesien word); 
iv. wat hoop doen, gaan gepaard met 'n sekere verwagting, 'n verwagting wat 
op persoonlike, tydelike en aardse besorgdhede gebaseer is, wat te make het 
met 'n beter aanpassing tot die lewe en wêreld, hetsy indiwidueel of 
gesamentlik (Monsma 1975:198-199; vgl. Whybray1975:44; Schibler 
1997c:894-895); 
v. baie interessant is dat in terme van die objek van die hoop dit van persoon 
tot persoon verskil volgens die begeertes en omstandighede (Roberts 1975: 
808-809); 
vi. hoop is een van die reaksies op die dinge in die lewe waartoe die mens in 
staat is om hindernisse te oorkom en is beskikbaar tot persone wat in 'n 
lewende verhouding met Jahwe lewe, met ander woorde dit hou in 'n 
aktiwiteite in, 'n volledige afhanklikheid van die Een wat die krag en sterkte 
gee (Harrison 1982:751-752; Scalise 1990:390; Koole 1997:126); hoop in 
Jahwe is een van die fundamentele idees in die boek van Jesaja (Koole 
2001:185; vgl. Blenkinsopp 2002:194; Waschke 2003:570-573; Spencer 
2005:305-307; Kaiser 2009:247-248); 
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vii. intratekstueel word dit waarop Jahwe in Jesaja 5:7 hoop, naamlik "reg" en 
"geregtigheid", ook in 1:21-26 gebruik om die volk se ongeregtighede bloot 
te lê (Watts 1985:56); 
viii. valse hoop, dit is hoop in enigiets anders as Jahwe, lei tot chaos en 
verwoesting (Donfried 1987:434); 
ix. 'n betekenisvolle aspek van die Ou-Testamentiese hoop was die volk se 
verwagting van die Messias, die gesalfde heerser vanuit die Dawidiese lyn 
(Dominy 1991:665). 
 
6.3.4 Die Sosiale en Kulturele Verband van die Teks 
 
Hoe hoop betekenis kry in die sosiale en kulturele verband van die teks word deur 




Hoop word hier verbind met die totale en algehele gebrek aan reg en geregtigheid 
in die samelewing met die veronderstelde "revolusionist" optrede van Jahwe en die 
gepaardgaande retoriek van die dominante kultuur. Hoop word verder verbind aan 
die versorging van die armes; die luister na die stem van Jahwe; die beskerming van 
die lewe; ekonomiese voorspoed vir al die mense; sukses op sosiale, maatskaplike 
en morele gebied; blydskap en vreugde op alle vlakke van die samelewing; 'n 
sisteem van houdinge, waardes, gesindhede en standaarde van hoë morele waardes; 
hoop het ook te make met die ongestoorde ontwikkeling van die ekonomie met 
betrekking tot die toekoms. 
 
b. Inwoners van Jerusalem 
 
Hoop word verbind met politieke en ekonomiese gelykheid, vertroue in Jahwe, 
onselfsugtigheid, morele diepte, die vestiging van reg en geregtigheid, 
transformasie en vernuwing, 'n nuwe toekoms, die skep van 'n beter samelewing, 
met die veronderstelde optredes van die "revolusionist" of "conversionist" of 
"thaumaturgical" en die gepaardgaande retoriek van die dominante kultuur of 
alternatiewe kultuur. 




c. Manne van Juda 
 
Hoop word verbind met ekonomiese en politieke voordeel vir almal, politieke en 
burgelike stabiliteit in die hele wêreld, met die gepaardgaande godsdienstige 
reaksies van die "revolusionist" of "thaumaturgical" en die retoriek van die 
dominante kultuur of alternatiewe kultuur. 
 
d. Huis van Israel 
 
Hoop word verbind met die korrekte aanwending van mag en fondse in die 
samelewing; die mag van Jahwe; die korrekte verantwoordelikheid en waarheen 
mense op pad is; die eenheid onder mense; die herstel van alles en 'n beter wyse 
van lewe; die teenwoordigheid en voorsienigheid van Jahwe deur die hele lewe; die 
skep van 'n nuwe sosiale orde waarin reg en geregtigheid, volgens goddelike 
beginsels, sal heers, en die mense deur middel van hulle wandel en handel daarvan 
getuienis sal gee, met die gepaardgaande godsdienstige reaksies van die 
"revolusionist" of "thaumartuurgical" of "reformist" of "utopion" en retoriek van 




Hoop word verbind met bevryding, gehoorsaamheid aan die wet, die bewaring van 
Jahwe se bevele en bepalinge, die diepgaande en bonatuurlike gedrewe verandering 
van die self, die goeie en beter wyse van lewe, die getrouheid van Jahwe, met die 





Hoop word verbind met terugkeer na Jahwe, met hulle wat reg en geregtigheid 
beoefen, met die openbaring van Jahwe as Bevryder en die Een wat handel, met die 
gepaardgaande godsdienstige reaksie van "revolusionist" en die retoriek van die 
alternatiewe kultuur. 






Hoop word verbind aan waar reg en geregtigheid volgens Jahwe beoefen word, 
waar Jahwe verteenwoordig word deur getroue profete en gehoorsame leiers, met 
die gepaardgaande godsdienstige reaksie van "conversionist" en die retoriek van die 
alternatiewe kultuur. 
 
Teenoor bostaande word daar deur bestaande navorsing geen klem gelê op die 
verskillende godsdienstige tipes reaksies en die gepaardgaande kulturele retoriek tot 
die hoop vir reg en geregtigheid nie, in terme van die sosiaal-kulturele verband van 
Jesaja 5:1-7 en sy intertekste. Dit is wat die proefskrif uitlig. Daar word deur die 
proefskrif groter klem gelê op die rol wat begrippe speel in terme van die sosiaal-
kulturele omstandighede van Jesaja 5:1-7 en sy intertekste en watter invloed dit het 
op die verstaan van hoop vir reg en geregtigheid. 
 
In die sosiale en kulturele verband van die teks word "hoop" deur bestaande 
navorsing soos volg aangespreek: 
 
i. hoop kry 'n negatiewe betekenis wanneer daar sosiale kritiek op die 
afwesigheid van reg en geregtigheid is, wanneer dié wat beangs skreeu 
(הָקָעְצ) onder politieke en sosiale geweld ly (Clements 1980:60; Watts 
1985:56; Wildberger 1991:185; Blenkinsopp 2000:209;Williamson 
2006:329); 
ii. vir hoop op 'n ommekeer, word hoop beskrywe in terme daarvan dat mense 
'n openbare en 'n persoonlike morele verantwoordelikheid vir die vestiging 
van reg en geregtigheid het (Grogan 1988:48; Blenkinsopp 2003:191; 
Williamson 2006:329); hoop sal op niks uitloop indien daar gehoop word op 
reg en geregtigheid en daar word niks gedoen aan die onreg en 
ongeregtigheid nie (Watts 1987:283); indien hoop op niks uitloop en mense 
nie hul openbare en persoonlike morele verantwoordelikheid opneem in die 
vestiging van hoop vir reg en geregtigheid nie, sal die uiteinde daarvan 
verwoestend wees, wanneer ekonomiese en politieke magte die swakke 
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uitbuit om hul selfgeregtige hoop te wil regverdig. Dit word verwerp indien 
die hoop bestaan vir ware reg en geregtigheid (Seitz 2001:499; Tucker 
2001:89). Dan word dit wat Jahwe neerlê (Jesaja 5:1-7) in beide praktyk en 
beginsel geskend en dit sal in die normale gang van die lewe bespeur word. 
Die resultaat is morele en sosiale anargie en staan in direkte teenstelling met 
wat in Jahwe se hart aangaan en wat sy hartsbegeerte vir die volk is (Wolf 
1985:82; Nielsen 1989:103; Motyer 1999:62); 
iii. tekens van hoop is dat in stede van die beangste geskreeu sal die vrede van 
Jahwe ervaar word, sal Jakob, ten spyte van haar verlede, nie 'n woesteny 
wees nie (Grogan 1988:246; Childs 2001:197). 
iv. die hoop in/op Jahwe is die belangrikste houding indien 'n persoon by sy 
finale bestemming wil uitkom (Kim 2008:161). 
 
6.3.5 Die Ideologiese en Teologiese Verband van die Teks 
 
6.3.5.1 Die ideologiese verband van die teks 
 
Hoe hoop betekenis kry in die ideologiese verband van die teks word deur die 
proefskrif soos volg uitgelig: 
 
6.3.5.1 Konflik tussen gemeenskappe/klasse en die ideologiese konflik betreffende 
die Sionsteologie 
 
Die proefskrif meld dat die hoop in Jahwe staan teenoor die volk en hul leiers se 
ideologiese idee dat Sion onaantasbaar is. 'n Ideologie van eie reg en geregtigheid is 
nie dieselfde as om jou hoop op Jahwe te vestig nie. In 'n ideologie van eie reg en 
geregtigheid sal die hoop beskaam, sal die reg, sal geregtigheid, die waarheid uitbly 
en sal die leuen en die kwaad in die samelewing hoogty vier. In so 'n samelewing is 
daar geen morele diepte nie en word Jahwe se bedoelinge met die gemeenskap 
onteer. Die hoop sal op niks uitloop nie. Die heersende ideologie is dan nie net 
misleidend nie, maar ook verleidend en lei tot die verdoemenis; die hoop op Jahwe 
is dan misplaas. 
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Teenoor bostaande identifiseer bestaande navorsing, in terme van die ideologiese 
verband van die teks, hoop as die uitdrukking van 'n alomvattende wyse van 'n 
sosiale orde wat op die etiese fondament van die reg gebaseer is. Die reg moet op 'n 
persoonlike vlak sowel wanneer dit kom by regeringsake prakties beoefen word. 
Die geregtelike betekenisinhoud van טָפְּשִׁמ hou 'n definitiewe optrede van 
beslissing in wat beide die verdoeming en handhawing van die regverdige impliseer 
(Wolf 1985:232; Blenkinsopp 2003:192). Verder impliseer Jahwe se hoop vir reg 
en geregtigheid dat Hy van die volk getrouheid en regverdigheid verwag. Indien dit 
nie gebeur nie lei dit tot wangedrag en Jahwe se gevolglike oordeel (Kaiser 
1972:62; Kim 2008:170-171). Laato (1998:209-2011) bring nie die ideologiese 
eenheid van Jesaja in verband met hoe hoop verstaan word nie, alhoewel hy noem 
dat Sion 'n belangrike rol speel in die teologie van Jesaja. In verband met hoe Laato 
(1998:17-196) hoop aanspreek, noem hy die volgende: 
 
a. die hoop wat in 5:1-7 in negatiewe terme beskrywe word, word in 27:2-5 
omgekeer waar dit in positiewe terme beskrywe word (indien 5:1-7 
kanonies as die eerste wingerdlied gesien word), met ander woorde die 
profesie van oordeel word in die profesie van verlossing omgesit; 
b. die hoop word verbind met 'n troosryke aankondiging, veral in 40:27-31; 
c. die hoop word met herstel verbind (40:27-31); 
d. die hoop hou verband met die toekoms en toekomstige verlossing van Sion 
en sy mense; die toekoms en die toekomstige sluit die hele wêreld in; 
e. die hoop word verbind met die sterkte van Jahwe wat Hy sal gee en dit is 
gebaseer op die politieke verandering in die Midde Ooste/Nabye Ooste; 
f. die hoop hou verband met die benoudheid van die ballingskap; 
g. die eintlike hoop is geleë in die lydende Kneg van Jahwe en in Jahwe self; 
h. die hoop gaan gepaard met opofferende diens (Jesaja 8:17); 
i. wanneer Jahwe sy aangesig verberg, is daar geen hoop en ook geen inligting 
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6.3.5.2 Die teologiese verband van die teks 
 
Hoe hoop betekenis kry in die teologiese verband van die teks word deur die 




Hoop word verbind met die totale versorging van die wingerd deur Jahwe se rol as 
Tuinier-Wingerdboer. Hy is betrokke by die verlossing van sy volk. Dit word 
verbind met Jahwe se beskerming in terme van sy krag en liefde en nie hoe magtig 
en kragtig Sion se mure is nie. Hoop word verder verbind met hoe diep Jahwe in 
die lewe van sy volk betrokke is. 
 
Hoop word ook verder verbind met Jahwe se rol as Skepper. Dit is 'n leidende, 
sowel as allesinsluitende en allesomvattende rol. Sonder Jahwe is die volk tot die 
ashoop gedoem. Die hoop is ook daarin gevestig dat alleen Jahwe kan skep en dit 
maak Hom enig en uniek in die hoop vir reg en geregtigheid. Daar is geen 
alternatief vir die Skepper nie. 
 
Hoop word ook verbind met Jahwe se rol as Koning, Regter, Kryger en Man. 
Wanneer dit by hoop kom speel die mens byna geen rol nie. Jahwe is die Bewerker 
van die hoop. Jahwe se heilige reg en heilige geregtigheid sal alles regstel. Net 
Jahwe kan hoop gee. 
 
b. Heilige persoon 
 
Hoop word verbind met die heiligheid van Jahwe en dit word weerspieël in hoe Hy 
die wingerd versorg. Daarom dat daar gepraat kan word van 'n heilige hoop en dan 
van 'n heilige reg en 'n heilige geregtigheid. Wanneer Jahwe optree dan tree Hy op 
in sy heiligheid. Die rede vir Jahwe se hoop vir reg en geregtigheid is, sodat sy 
heiligheid aan alle nasies bekend word. Daarom moet sy heiligheid, sy heilige reg 
en heilige geregtigheid deur sy mense gereflekteer word. Indien die heiligheid van 
Jahwe nie vasgevang kan word in geboue of strukture nie dan beteken dit dat die 
hoop nie in geboue of strukture lê nie, maar in Jahwe alleen. 




c. Geestelike wesens 
 
Die rol van die Gees van Jahwe demonstreer (Jesaja 51:19d en 21) Jahwe se totale 
versorging van sy volk in terme van die hoop. 
 
d. Religieuse geskiedenis 
 
Hoop word verbind aan Jahwe se soewereiniteit as Tuinier-Wingerdboer en 
spesifiek met betrekking tot die toekoms van hoop van die profete en veral vanuit 'n 
apokaliptiese perspektief. Wanneer gehoop word moet die volk verby hulle eie 
omstandighede kyk. 
 
e. Menslike bevryding 
 
Hoop word verbind met Jahwe se verlossing in terme van die herstel van die volk. 
Hy doen dit deur die reiniging van sy oordeel. Die hoop word ook verbind aan die 
verbond wat voorwaardelik is, dat die beskerming van Jahwe nie vanselfsprekend is 
nie. Hoop word ook verbind met Jahwe se totale verbintenis aan sy volk. 
 
f. Menslike toegewydheid 
 
Hoop word verbind daaraan dat die volk se hoop 'n praktiese saak is; daarom lê die 
volk se hoop en verlossing in Jahwe. Net by Jahwe is daar krag vir die toekoms. 
Menslike ontrou blyk wanneer die hoop vir reg en geregtigheid wegbly. 
 
g. Godsdienstige gemeenskap 
 
Hoop word verbind met die beskutting en vrede van Jahwe en waartoe die 
godsdienstige gemeenskap aangemoedig word. Hoop word ook verbind met die 
onuitputlike voorsienigheid en die teenwoordigheid van Jahwe, dat net Hy reg en 
geregtigheid kan laat geskied. 
 
 





Die hoop lê daarin dat die volk se optrede/etiek die etiese karakter van Jahwe moet 
weerspieël en dit veronderstel niks anders as die reg en geregtigheid van Jahwe nie. 
Daar is geen verskoning vir passiwiteit nie. Die volk moet in alle opsigte eties 
korrek optree in sowel persoonlike, sosiale, ekonomiese, politieke, godsdienstige en 
natuurlike sake. 
 
Teenoor bostaande druk bestaande navorsing nie hoop uit in terme van bostaande 
subtemas nie. Die proefskrif stem saam met hoe bestaande navorsing hoop 
definieer. Dit wil verder gaan deur hoop soos volg uit te druk: 
 
1. Hoop sal mense se teologiese raamwerk en universele bewustheid heeltemal 
reformeer. Dit wat eens was, sal nuut word, bewerkstellig deur die heilige 
hoop van Jahwe, die hoop vir reg en geregtigheid. 
2. Daar kan nie sprake wees van 'n passiewe hoop in die handhawing van reg 
en geregtigheid nie. Jou omstandighede is nie 'n verskoning om eie reg en 
geregtigheid te wil beoefen nie. 
3. Wie Jahwe is, hoe Hy optree om die situasie van die volk te beredder, 
bepaal watter betekenisinhoud aan hoop gegee word, en word soos volg 
saamgevat en voorgestel: 
 
Teks Metafoor Teks Metafoor Teks Metafoor Teks Metafoor 
27:3a Tuinier-
Wingerdboer 




















40:29a Skepper 59:12a Regter 5:2c Tuinier-
Wingerdboer 









40:31a Skepper 59:13b Regter 5:3c Regter 
27:5b Tuinier-
Wingerdboer 
  59:15c Regter 5:3d Regter 
27:5c Tuinier-
Wingerdboer 
  59:16a Regter 5:4a Tuinier-
Wingerdboer 
    59:16b Regter 5:4b Tuinier-
Wingerdboer 
    59:16c Kryger 5:4c Tuinier-
Wingerdboer 
    59:16d Kryger 5:5a Regter 
    59:17a Kryger 5:5b Regter 
    59:17b Kryger 5:5c Regter 
    59:17c Kryger 5:5c Regter 
    59:17d Kryger 5:5d Regter 
    59:18a Regter 5:6a Regter 
    59:18b Regter 5:6d Regter 
    59:18c Regter 5:7a Tuinier-
Wingerdboer 
    59:19a Koning 5:7b Tuinier-
Wingerdboer 
    59:19b Koning 5:7c Tuinier-
Wingerdboer 
    59:19c Koning   
    59:19d Koning   
    59:20a Man   
    59:20b Man   
    59:21 Man   
 
Indien na bostaande tabel gekyk word, begin dit by 27:3a en eindig dit by 5:7c. Dit 
wil sê in die rol wat Jahwe vervul, begin dit by sy rol as Tuinier-Wingerdboer en 
eindig dit by sy rol as Tuinier-Wingerdboer. Dit wil daardeur sê dat onreg en 
ongeregtigheid nie die einde is nie; dat oordeel nie finaal hoef te wees nie. 
Alhoewel vir die oorweldigende teenwoordigheid van Jahwe se rol as Regter en 
Kryger wil dit lyk asof Jahwe se rol as Tuinier-Wingerdboer tog iets wil sê juis 
waar die tabel eindig met Jahwe as die Tuinier-Wingerdboer. Dit wil sê Jahwe se 
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hoop vir reg en geregtigheid sal nie beskaam nie, juis waar die hoop in Jahwe 
gesetel is en nêrens anders nie. Derhalwe kan redelikerwys gesê word dat die hoop-
proses, die proses vir reg en geregtigheid, uitsluitlik en alleenlik deur Jahwe en deur 
Jahwe alleen gelei, bestuur en gefasiliteer word
133
. Dit is die impak van antitetiese 
parallelisme. 
 
In terme van die teologiese verband van die teks word die hoop in verband gebring 
met die goddelike openbaring of selfonthulling van Jahwe. Jahwe doen dit deur sy 
persoonlike verhouding met mense deur sy praat en optrede. Derhalwe word hoop 
deur bestaande navorsing soos volg aangespreek: 
 
i. Die meeste geleerdes indien nie almal nie sal saamstem dat Jahwe se 
heiligheid in Jesaja sentraal in sy openbaring of selfonthulling is. Die 
godsdienstige gemeenskap word dus gevra om te hoop op Jahwe. Hierdie 
hoop is teenwoordig in die teenwoordigheid van Jahwe self. Indien daar van 
die hoop van Jahwe, veral in Jesaja 5:1-7, gepraat word dan moet daar 
gepraat word van die heilige hoop van Jahwe. Wat die volk dus moet doen, 
is om dieselfde hoop of heiligheid te openbaar indien dit kom by die 
beoefening van reg en geregtigheid. Hulle moet dit met geloof doen, want in 
die geloof lê die verlossing wat alleenlik deur Jahwe bewerkstellig word. In 
die geloof word Jahwe die hoop self en hierdie tema staan in die Ou 
Testament sentraal. Die prominensie van die hoop is die hoop in Jahwe 
(Monsma 1975:198; Childs 2001:311; Kim 2008:216-218). 
ii. Die hoop het ook te make met Jahwe as die Wingerdboer, Skepper en 
Verlosser; dit het te make met die wyse waarop Jahwe sy volk versorg, 
onderhou, beskerm en veilig laat woon. Hierdie werklikheid is orals 
teenwoordig en bekend. Die hoop is geleë in die vervulling van sy Woord. 
Dit word gedefinieer vanuit sy kreatiewe en standhoudende krag en dit blyk 
uit die verlede, die hede en dit sal voortduur tot in die verre toekoms 
                                                          
133
 Bostaande sin sluit aan by artikel 1 van die Belydenis van Belhar: "Ons (dit is die VGKSA) glo in 
die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat deur sy Woord en Gees sy Kerk versamel, 
beskerm en versorg van die begin van die wêreld af tot die einde toe." Derhalwe kan die proses van 
eenheid, versoening en geregtigheid, nie geskied sonder dat Jahwe die proses lei, bestuur en 
fasiliteer nie. Kan 'n mens sê die hoop-proses sluit die proses van eenheid, versoening en 
geregtigheid in? Kan 'n mens in hierdie proses ongehoorsaam bly? Indien ons ongehoorsaam bly, het 
ons geen hoop vir die toekoms nie, want die hoop is in Jahwe gesetel. Hy is die hoop self. 
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(Minnear 1962: 641; Nielsen 1989:103; Blenkinsopp 2000:207; Childs 
2001:311; Blenkinsopp 2002:194). 
 
6.4 Jesaja 5:1-7 en teologiese nadenke oor hoop 
 
6.4.1 Binne die huidige navorsing van hoop in die Ou Testament word die 
volgende onderliggende teologiese temas
134
 in die Ou Testament se verstaan 
van hoop soos volg geïdentifiseer: 
 
a. Skepping en herskepping 
 
Vir Hubbard (1983:43-44) is die klem op die nuwe skepping en Jahwe se kreatiewe 
Woord een van die grootste versekerings dat die hoop nie verlore is nie. Die enigste 
rede hiervoor is nie oor wie die volk is nie, maar ter wille en uitsluitlik vir die eer 
van sy heilige Naam. Indien die klem in die nuwe skepping op Jahwe se kreatiewe 
Woord val, beteken dit dat Jahwe nie net die skeppende God is nie, maar ook die 
herskeppende God en dat enige krisis nie vir Hom enige probleem is nie. Daar kan 
in terme van die hoop op Jahwe geen sprake wees van diskontinuïteit nie. In terme 
van die kontinuïteit en diskontinuïteit speel volgens Hubbard (1983:46-50) 
verbonde 'n belangrike rol in hoe die hoop in die teenwoordige tyd en die verlede 
en hoe die hoop met betrekking tot die toekoms gevorm word. Die vervulling van 
Jahwe se beloftes vorm 'n belangrike bestanddeel van die hoop van die profeet en 
hoe dit uiteindelik alle nasies sal insluit. Wat die verlede en hede betref kry die 
hoop met betrekking tot die toekoms dan 'n universele karakter. 
 
b. Die eksodus en verowering 
 
In sy verhouding met die volk gebruik Jahwe telkens die eksodus verhaal en die 
verowering van die land om sy verhouding met die volk te beskryf. Veral waar die 
volk Jahwe bitterlik gefaal het, gebruik Jahwe 'n negatiewe ervaring en word dit in 
'n positiewe geleentheid omskep. So 'n geleentheid is dit wat by die dal Agor 
gebeur het (Jos. 7). Die bittere en smartlike ervaring van die dal Agor word deur 
                                                          
134
 Hier word Hubbard (1983:14-59) se skema gevolg. Die volgorde waarin Hubbard die temas 
aanbied is nie chronologies nie. Ander temas word bygevoeg. 
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Jahwe in 'n geleentheid vir hoop omskep (Hos. 2). Die eksodus, die tyd in die 
wildernis en die verowering is bloot kleedrepetisies van hoe Jahwe in sy hoop met 
die volk wil omgaan (Hubbard 1983:34-37). 
 
c. Dawid en die monargie 
 
Die Dawidiese koningskap speel 'n belangrike rol in hoe die Ou-Testamentiese 
hoop verstaan word. Dit strek vanaf die belofte met Abraham, die verbond met 
Dawid, die herstel van die Dawidiese lyn, die vooruitkyk na Jahwe se bevryding in 
die koms van die Messias. Jerusalem/Sion en Jahwe se verbintenis met Sion speel 
'n sentrale rol in die vorming van die volk se hoop met betrekking tot die toekoms 
(Hubbard 1983:38-43). Wanneer die volk hulle hoop plaas op strukture, geboue en 
materiële dinge anders as Jahwe, dan gebruik Hy die oordeel en vernuwing om die 
verhouding te herstel. Hoop vir bevryding, hoop vir vernuwing, ware hoop kan 
alleenlik gesien word in die lig van die oordeel van Jahwe en wanneer daardie 
oordeel deel is van die hoop en wanneer valse hoop vernietig word. Hoop op die 
toekoms rus uitsluitlik op Jahwe. 
 
d. Persoonlike en nasionale ervaring 
 
Op 'n persoonlike en nasionale vlak was die hoop in die alledaagse lewe en 
aanbidding van die volk 'n werklikheid. Daar was hoop by die volk dat in Jahwe, in 
sy optrede van bevryding en oordeel, hulle toekoms verseker is (Hubbard 1983:45-
46). Die volk het gedink hierdie hoop is onvoorwaardelik. Hulle het gedink dat 
Jahwe is teenwoordig in die stad, dat solank die stad en die tempel nog staan, Jahwe 
teenwoordig is. 
 
e. Die openbaring van Jahwe 
 
Gesien vanuit Jesaja 5:1-7 is die hoop van mense nie genoeg nie. Daar is ook 
sprake van Jahwe se eie verwagtinge en hoop, verwagtinge en hoop wat dikwels 
teleurgestel word. Is daar in Jesaja 5:1-7 enigsins van 'n boodskap van hoop sprake? 
Die hoop en die toekoms rus in Jahwe se getroue handelinge. Daarvoor moet alle 
hoop op aardse sekuriteite prys gegee word. Die hoop lê in die verbondenheid aan 
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Jahwe en in nederigheid
135
. In die proses word hoop geleer, nie omdat daar lewe in 
hoop is nie, maar omrede die beloftes van Jahwe wat nog steeds aan die werk is; 
alle lewensegte hoop rus op die beloftes en waarborg van Jahwe. Hoop moet 
daarom nie as 'n beginsel verstaan word nie, maar dat die legitimiteit daarvan 
uitsluitlik op die waarborge van Jahwe rus, Hy wat alles as die Eerste en die Laaste 
omvat, in Hom in wie alle hoop op leiding en bevryding geleë is, in Hom wat die 
rigting van alle dinge bepaal, waarvan hoegenaamd niemand die wiele van die 
proses kan stop nie en wie se vryheid niemand kan wegneem deur te hoop nie 
(Zimmerli 1971:86-150). 
 
Moltmann (1967:21-23) sluit by bogenoemde aan as hy noem dat die hoop in die 
gekruisigde en opgestane Christus is. Indien dit so is mag ons hoop in die toekoms 
vind, maar ons mag nie vergenoeg wees met 'n wêreld korrup en vol onreg en 
ongeregtigheid nie, want onreg en ongeregtigheid baseer hulself op hooploosheid 
en kan twee vorms aanneem, naamlik verwaandheid en wanhoop. Derhalwe kan 
hoop as 'n Christelike deug beskryf word wat aspireer na die "nog nie" van die 
veranderde werklikheid waarna gesmag word. Hoop om te kan bestaan is alleen nie 
genoeg nie, dit moet ook die deugde van die liefde en die geloof hê om na die 
toekoms te kan uitsien. Wanneer al drie deugde nie in 'n persoon teenwoordig is 
nie, is niks anders as 'n situasie van onreg en ongeregtigheid die voorland nie. Dan 
ontstaan verwaandheid en wanhoop (Pieper 1997:99-113). Die veranderde 
werklikheid waarna gesmag word moet gegrondves wees in solidariteit met die 
slagoffers van die samelewing as gevolg van wetsverbreking, onreg en 
ongeregtigheid (Meeks 1992:1297-1298). Wanneer die werklikheid gewortel is in 
valsheid, word die hoop vir reg en geregtigheid onmoontlik (Gray 2007:237). 
 
Derhalwe gaan hoop met gespanne verwagting gepaard; hoop gaan met 'n 
ontmoeting met Jahwe gepaard; hoop is 'n proses van die mens se bestaan; hoop is 
nie moontlik sonder die kwaliteite van Jahwe nie; hoop word geskep deur Jahwe te 
onthou vir wie Hy is; hoop is die gedefinieerde en kragtige karaktertrek van die 
                                                          
135
 Die volgende stelling mag interessant wees: "What makes hope possible ... Hope for Israel not 
only means hope for God or hope in God; it means first of all hope from God, in that humans have 
the fundamental change, right, and freedom to hope which no power in the world can take from 
them" (Stulman & Kim 2010:41). 
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mens se verhouding met Jahwe, selfs tydens krisistye; wat die toekoms betref is 
hoop nie 'n hoop vir kitsoplossings nie (Preuss 1992:259-262). 
 
f. Die dag van Jahwe 
 
Die hoop van mense moet nie 'n godlose en kunsmatige hoop wees nie. Dit moet 'n 
hoop wees wat op 'n helder toekoms, vanuit die hand van Jahwe, gerig wees. Dit is 
'n hoop wat totaal op die "dag van Jahwe" gerig is en wat vanuit die toekoms op die 
hede getrek word en in Hom die fondament vir 'n helder toekoms sien (Zimmerli 
1971:86-87). 
 
Dus is die openbaring van Jahwe
136
 alleen nie genoeg nie. Dit moet uitloop op die 
dag van Jahwe
137
. Met ander woorde wat is die toekomstige moontlikhede? Hoe 
moet die werklikheid verander word? Is dit genoeg om te sê: bid en hoop of hoop 
en wees haastig? Dit is nie genoeg nie. Dit moet gepaardgaan met "aktief wees". 
Dit moet gepaardgaan met ferm wees en volhard, om end uit te hou. Dit beteken om 
die teenswoordige grense te oorskry van wat moontlik is vir die toekoms. Alles 
moet gedoen word op grond van wat reg in Jahwe se oë is. Die saak van die 
weduwees en die weses moet opgeneem word. Daar moet gestry word teen die 
aarde wat kreun onder die regverdige geweld wat bronne en energie uitbuit. Die dag 
van Jahwe moet verhaas word. Dit wat onregverdig is moet onder geen 
omstandighede aanvaar word nie. Wat kan wees in die huidige beteken 
doodeenvoudig om te lewe en te werk met die oog op die toekoms (Moltmann 
2012:3-8). 
 
6.4.2 Daar kan met bostaande insigte saamgestem word, behalwe by Zimmerli, 
wat die vraag vra in terme van Jesaja 5:1-7, naamlik: is daar in hierdie gedeelte 





                                                          
136
 Sien hierin 'n teologie van hoop. 
137
 Sien hierin 'n etiek van hoop. 
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a. Die paradoks van die lewe 
 
Zimmerli en andere gaan nie ver genoeg in die beantwoording van die vraag nie. 
Wat is die kern van Jesaja 5:1-7 se ondersoek? Hoe kry die profeet dit reg om te 
midde van onsimpatieke omstandighede hoop te laat ontvlam? Die 
aangeleentheid van hoop word duideliker in die boek Jesaja soos Jesaja 5:1-7 in 
sy intertekstuele, sosiale en kultuerele verband, ideologiese – en teologiese 
verband ondersoek word. 
 
Hoofstuk 5 sluit juis af met die verwysing na die land en oordeel en 5:1-7 hang 
in die lug en direk daarna is dit hoofstuk 6. Wat suggereer die profeet en is dit 
Jahwe se skuld dat die land verlore is? Wat interessant is, is dat die profeet in 
hoofstuk 6 sy roeping in die heiligdom kry. Gewoonlik soos by die ander 
profete, soos Esegiël en Jeremia, is die roepingsverhaal aan die begin, maar by 
Jesaja is dit ná hoofstuk 5. Die profeet word geroep te midde van hardhorende en 
verblinde mense. Dit is asof 5:1-7 die klimaks is, 'n soort van voorbereiding om 
die terrein voor te berei om aan die volk te toon die aard van wie Jahwe werklik 
is. Hoofstuk 5 eindig met 'n donkerwolk sonder 'n silwer randjie; dit eindig met 
'n oop einde. Derhalwe is die hoop nie aan die rand van die donkerwolk nie, 
maar midde in die donker omstandighede. Dit gaan oor hoop waarvan die 
dieptegang merkwaardig is. 
 
Dit gaan in Jesaja 5:1-7 oor die verbluffende getrouheid van Jahwe. Dit is die 
diepste grondslag van hoop. Jesaja 5:1-7 is om die volk hoop te gee. Dit is om 
die volk voor te berei vir die toekoms, dat Jahwe ook in die toekoms getrou sal 
wees, al is daar eksiliese en na-eksiliese omstandighede. Hoekom was dit nodig, 
naamlik 'n teologie van hoop? Die volk het nie 'n koning op die troon nie. Daar 
was nie 'n koning in die Dawidiese lyn nie. Weereens, is dit Jahwe se skuld? Is 
die volk nog die geliefde van Jahwe (5:7) na die geweldige moeite wat aan die 









b. Die kwessie van reg en geregtigheid 
 
Dit moet onthou word dat in die hele aangeleentheid van hoop vir reg en 
geregtigheid dit oor die kwessie van land gaan. Wie is dit wat hulle in staat 
gestel het om die land voor te berei? Die vraag is: hoe het die volk die land in 
besit geneem? Jahwe het hulle dit in besit laat stel. Jahwe het die land voorberei. 
In die eksiliese periode verloor die volk die land. Wat het aanleiding gegee dat 
hulle die land verloor? In die eksiliese periode word die Torah belangrik en nie 
die land nie, want hulle het die land verloor. Die offerkultus word onmoontlik in 
'n land van onreinheid. Die torah kom in die eksiliese periode tot sy reg. Dit is 
waar die klem in die eksiliese periode opval. Die volk het die Torah oortree in 
terme van reg en geregtigheid en dit wat daarmee saamhang. Eintlik wil Jesaja 
5:1-7 sê dat dit Jahwe is, en nie hulle nie, wat die land voorberei het. Dit is 
hoekom Jesaja 5:1-7 'n dubbele genre is, naamlik 'n liefdeslied en 'n regsaak. 'n 
Liefdeslied in terme van die versorging van die wingerd. 'n Regsaak, in terme 
daarvan dat hulle die Torah oortree het in terme van wetsverbreking en gekerm 
(5:7). Hierdie oortreding is die rede vir die eksiliese periode. Hierdie is wat in 
Jesaja 5:1-7 binne die konteks van die eksiliese periode gelees moet word. In die 
post-eksiliese periode kry die volk weer hul land terug, maar dan funksioneer die 
Torah en die land as 'n eenheid en kry dit ander betekenis in die post-eksiliese 
periode. Dit kry betekenis deurdat Jahwe nie aan die randjie van die donker, 
moeilik toeganklik wolk is nie, maar in die midde daarvan. Die omstandighede 
beïnvloed die vorm wat hoop aanneem, maar termineer nie die bestaan daarvan 
nie omdat Jahwe en net Jahwe alleen die eintlike Bron van die hoop is. 
 
6.4.3 Indien Jahwe betrokke is by hoop, is hoop moontlik in omstandighede wat nie 
toepaslik is daarvoor nie. Dit is nie persoonlike of gesamentlike 
omstandighede wat die inhoud van hoop bepaal nie, maar wie Jahwe is. Daar 










6.5 Voorstelle met betrekking tot verdere navorsing 
 
Hoekom is die tema eksistensieël belangrik vir die navorsing asook verdere 
navorsing? Die vraag kan ook gevra word waarom het Jahwe die oordeel toegelaat. 
Dit was uit protes teen die heersende Sionsteologie dat Jerusalem onaantasbaar is 
en dat die volk kan maak wat hulle wil. Hulle het vergeet dat Jahwe  die God van 
die geskiedenis is. Wat antitetiese parallelisme wil tuisbring dat daar hoop is ten 
spyte van die oordeel. 
 
Verder is die rede vir die addendums die verwysingsraamwerk (sosio-retoriese 
analise) waarin Jesaja 5:1-7 bestudeer is. Daar is heelwat intertekste (Jeremia 8:13-
23; 13:15-17; 14:17-15:4; Hosea 12:1-15; Miga 5:6-8; ) waarin "hoop" voorkom en 
funksioneer, sowel as ander tekste. Aangesien Jesaja 5:1-7 as die "wingerdlied" 
bekend staan maak dit dit veel interessanter om ook ander tekste (in terme van die 
kulturele verband van die teks) te bestudeer waarin die benaming 
"wingerd/wingerdstok" verskyn. Die addendums is deel van die 
verwysingsraamwerk en skep die voorbereiding vir verdere navorsing. 
 
Vanuit die studie van Jesaja 5:1-7 het sekere vraagstukke aandag nodig. Aangesien 
hierdie studie dit laat post-eksilies gedateer het, het dit nodig geword om oorweeg 
te word binne die raamwerk van Jesaja 1-39 en die verhouding met betrekking tot 
die roepingsverhaal (Jesaja 6) en die verhouding tot die boek as geheel. Die 
verhouding met die Profeteboek en ook waar הָוָק en die ander woorde van hoop 
voorkom, kan 'n aanduiding wees van die dieper teologiese betekenis van "hoop" in 
die Ou Testament. 
 
Om hierdie teologiese insigte te versterk, is dit nodig dat die sosio-retoriese analise, 
wat 'n multi-dimensionele benadering is, van onskatbare waarde mag wees, omdat 
die sosio-retoriese metode nie so baie gebruik word soos in die Nuwe Testament 
nie. Daar moet met groter intensiwiteit aandag geskenk word aan die verskillende 
fasette van die benadering wat kan sorg vir verfrissende gedagtes in toekomstige 
gesprekke van die teks en van die boek Jesaja as geheel. 
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Alhoewel die studie op die profetiese karakter van hoop is, is daar nuwe waardering 
vir die studies in profetiese tekste en dan spesifiek poësie. Studies in die poetiese 
karakter van die teks vra vir meer aandag, nie net in Jesaja nie, maar ook op die 
poetiese gedeeltes van die Hebreeuse Bybel. 
 
Bostaande gaan oor die proses van herinterpretasie. Dit is inderdaad 'n omstrede 
saak. Dit is 'n omstrede saak omdat met die kanonisering van die Bybel die proses 
van herinterpretasie nie afgesluit is nie, met ander woorde daar sal nooit 'n 
antwoord wees nie. Veral nie as dit gaan oor die verstaan van die gesag en 
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Addendum 1  Verdere intertekstuele verbande van Jesaja 
5:1-7 
 
1. Die Profeteboek138 
 
Jesaja 5 Teks Profeteboek Teks Interteks 
Jesaja 
5:1-2 
0ָָת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא
וֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדָָּהֵָׁ֥יָהָםֶר ֶֶּ֛כּ
׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבָּןֶר ֵֶׁ֥קְְּבָּי ִִַ֖דיִדי ִִֽל 
ָָ֙וּה ֵ֙עָטִיַּוָוּה ֵֵ֗לְקַּסְיַֽ ִַֽוָוּה ִֵ֣קְְּזַעְיַֽ ִַֽוָ1
ָוֹ ִ֔כוֹתְבָּ֙לָדְּגִמָןֶבִִׁ֤יַּוָק ִֵֹ֔רשׂ
ָו ֶַּ֛קְְּיַוָוֹ ָ֑בָּב ִֵ֣צָחָבֶקִֶַַֽ֖י־םַגְו
ָשַׂעֵַׁ֥יַּוָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל
׃םי ִִֽשֻׁאְבּ 
1. "Laat ek tog sing vir 
my Geliefde; 'n 
liefdeslied oor sy 
wingerd." My Geliefde 
het 'n wingerd op 'n 
vrugbare helling. 
2. En Hy het dit 
omgeskoffel en 
skoongemaak van die 
klippe en keur 
wingerdstokke 
Jeremia 2:21 ָה ִַ֖לֹֻּכָּק ִֵֹ֔רשָׂךְי ִִ֣תְּעַטְנָ ֙יִכֹנ ִָֽאְו
ָי ִִ֔לְָתְּכ ִַ֣פְּהֶנָ֙ךְיֵאְוָת ֶָ֑מֱאָעַרִֶַֽ֣ז
׃הִָֽיִּרְכָנָןֶפ ֵֶׁ֥גַּהָי ִֵַ֖רוּס 
Nogtans het Ek jou 
geplant as 'n keur 
wingerdstok, as 
heeltemal egte saad; 
maar hoe is jy vir My 
verander in wilde lote 
van 'n vreemde 
wingerdstok. 
herhaling a 
                                                          
138
 In die ondersoek in terme van die intertekstuele verhoudings blyk dit daar is nie 'n verband en 'n 
duidelike samehang tussen die volgende tekste nie, hoewel sekere verwysingsbybels, soos 
byvoorbeeld die netBible, dit voorstel: 
Jesaja 5:3 en Jeremia 2:4-5; 
Jesaja 5:5 en Klaagliedere 1:2-9; 
Jesaja 5:5 en Klaagliedere 4:12; 
Jesaja 5:4 en Jeremia 2:30-31; 
Jesaja 5:4 en Jeremia 6:29-30; 
Jesaja 5:6 en Jeremia 25:11; 
Jesaja 5:6 en Jeremia 45:4; 
Jesaja 5:4 en Esegiël 24:13; 
Jesaja 5:6 en Hosea 3:4; 
Jesaja 5:7 en Sefanja 3:17. 
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 teh yH ne ;tnalpegnaa
 leddim eid ni gnirot n'
 n' koo ne uobeg navraad
 niraad piuksrap
 teh yH ne ;pakegtiu
 ewiurd tid tad pooheg





ָאִשִׁׁ֤ יָרהָָנּ֙אִָלִֽ יִדיִדִ֔ יִָשׁיַרֵׁ֥ תָָ0
דּוִֹדִַ֖ יְָלַכְרמָ֑ וֶָֹכֶּּ֛ ֶרםָָהָיֵׁ֥הָ
 ִלִֽ יִדיִדִַ֖ יְָבְֶּּקֵׁ֥ ֶרןֶָבּן־ָשִֽׁ ֶמן׃
ַוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ הוַָּוִֽ ְַֽיַסְקֵּלֵ֗ הוַָּוִיָּטֵע֙ ה֙וָָּ1
שֵֹׂרִ֔ קַָוִיִֶּׁ֤בןִָמְגָדּ֙לְָבּתוֹכִ֔ וָֹ
ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣ בָבָּ֑ וַָֹוְיְַּקֶּ֛ וָ
ַלֲעשֵׁׂ֥ וֹתֲָעָנִבִַ֖ יםַָוַיֵַּׁ֥עשָׂ
 ְבֻּאִשִֽׁ ים׃
ְוַעָתֶּּ֛ הָיוֵֹשֵׁׁ֥ בְָירוָּשַׁלִַ֖ םְָוִאִ֣ ישָָׁ2
ְיהוָּדָ֑ הִָשְׁפטוּ־ָנָ֕ אֵָבּיִנִַ֖ יָוֵּבֵׁ֥ יןָ
 ַכְּרִמִֽ י׃
ַמה־ַלֲעשֵׁׂ֥ וֹתָעוֹ֙דְָלַכְרִמִ֔ יָָ2




ֵאֶּ֛ תֲָאֶשׁר־ֲאִנֵׁ֥ יָעֶֹשִַׂ֖ הְָלַכְרִמָ֑ יָ
ָהֵסִׁ֤ רְָמשׂוָּכּת֙וְָֹוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ רָ
 ָפּרֵֹׁ֥ ץְָגֵּדרִַ֖ וְָֹוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ס׃
ַוֲאִשׁיֵתִ֣ הוָָּבָתֵ֗ הָל ִֹׁ֤ אִָיָזֵמ֙רָָ6
ִיתְָול ִֹ֣ אֵָיָעֵדִ֔ רְָוָעָלֵׁ֥ הָָשִׁמִַ֖ ירָָוָשָָׁ֑
ְוַעִׁ֤ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶוִּ֔ הֵָמַהְמִטֵׁ֥ ירָ
ָאסֵֹׁ֥ ףֲָאִסיֵפִַ֖ םָָ20 32-31:8 aimereJ
֩ןֲָעָנִב֨ יםַָבֶּגֶּ֜ ֶפןְָנֻאם־ְיהָוָֹ֑הֵָאי
ְוֵאּ֧ יןְָתֵּאִנִ֣יםַָבְּתֵּאָנֵ֗ הָ
ְוֶהִֽ ָעֶל֙הָָנֵבִ֔ לָָוֶאֵתֵּׁ֥ ןָָלֶהִַ֖ םָ
 ַיַעְברִֽ וּם׃
ַעל־ָמ֙הֲָאַנְִ֣חנוָּיִֹֽ ְשִׁבִ֔ יםָָ20
ֵהִֽ ָאְספֵ֗ וְָּוָנבֶּ֛ וֹאֶָאל־ָעֵרֵׁ֥ יָ
ַהִמְּבָצִַ֖ רְָוִנְדָּמה־ָשָ֑ םִָכּ֩יָ
ְיהָו֨ הֱָאלֵֹהִׁ֤ ינוֲָּהִדָמּ֙ נ֙וָּ
ֵמי־ר ִֹ֔ אשִָׁכֵּׁ֥ יַָָוַיְּשְֵּׁקִ֣ נוּ
 ָחָטִַ֖ אנוַָּליהָוִֽ ה׃
20ַָקֵוֵּׁ֥ הְָלָשׁלִַ֖ וֹםְָוֵאִ֣ יןָטָ֑ וֹבָ
 ְלֵעֵׁ֥ תַָמְרֵפִַּ֖ הְָוִהֵנֵּׁ֥ הְָבָעָתִֽ ה׃
ִמָדִּׁ֤ ןִָנְשַׁמ֙עַָנְחַרִ֣ תָָ60
סוָּסֵ֗ יוִָמקּוֹ֙לִָמְצֲהלִ֣ וֹתָ
ַאִבּיָרִ֔ יוָָרֲעָשִַׁ֖ הָָכּל־ָהָאָ֑ ֶרץָ
ַוָיּבֵ֗ וֹאוַָּויּ ִֹֽ אְכל֙וֶָּאִ֣ ֶרץָ
  ירְָויֵֹׁ֥ ְשֵׁביָָבִֽ הּ׃וְּמלוָֹאִ֔ הִָּעִַָ֖
ִכּ֩יִָהְנִנ֨ יְָמַשֵׁלֶ֜ ַחָָבֶּכֵ֗ םָָ10
ְנָחִשׁי֙םִָצְפעִֹנִ֔ יםֲָאֶשֵׁׁ֥ רָ
ֵאין־ָלֶהִַ֖ םָָלָ֑ ַחשְָׁוִנְשכֵׁ֥ וָּ
 ֶאְתֶכִַ֖ םְָנֻאם־ְיהָוִֽ ה׃
ַמְבִלֵׁ֥ יִגיִתִַ֖ יֲָעֵלִ֣ יָָיגָ֑ וֹןָָעַלִַ֖ יָָ10
 a gnilahreh
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׃ר ִָֽטָמָוי ִַָ֖לָע 
1ָָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כּ




1. "Laat ek tog sing vir 
my Geliefde; 'n 
liefdeslied oor sy 
wingerd." My Geliefde 
het 'n wingerd op 'n 
vrugbare helling. 
2. En Hy het dit 
omgeskoffel en 
skoongemaak van die 
klippe en keur 
wingerdstokke 
aangeplant; en Hy het 'n 
toring in die middel 
daarvan gebou en ook 'n 
parskuip daarin 
uitgekap; en Hy het 
gehoop dat dit druiwe 
sou dra, maar dit het 
suur druiwe 
voortgebring. 
3. En nou, inwoners van 
Jerusalem en manne 
van Juda, spreek tog reg 
tussen My en my 
wingerd. 
4. Wat is daar meer te 
doen aan my wingerd 
wat Ek daar nie aan 
gedoen het nie? 
Waarom het Ek gehoop 
׃י ִָֽוַּדָי ִֵׁ֥בִּל 
09ָָת ִַ֣עְו ִַֽשָׁלוֹ ֹ֞ק־הֵנִּה
ָ֙ץֶר ֶ֙אֵמָי ִֵ֗מַּע־תַבָָּםי ִִ֔קַּחְרַמ
ָןוֹ ִ֔יִּצְבָּןי ִֵ֣אָ֙הָוהי ִַֽה
ַָעוּ ֵ֗דַּמָהּ ָָ֑בָּןי ִֵ֣אָהּ ִַָ֖כְּלַמ־םִא
ָם ִֶַ֖היֵלִסְפִבָּיִנוּ ֶּ֛סִעְכִה
׃ר ִָֽכֵנָי ֵֵׁ֥לְבַהְבּ 
11ָָץִי ָָ֑ק הָל ִָ֣כָּרי ִִַ֖צָקָר ֵַׁ֥בָע




11ָָד ִָ֔עְלִגְבָּןי ִֵ֣אָ ֙יִרֳצַה
ָ ַ֙עוּ֙דַּמָי ִֵ֗כָּם ָָ֑שָׁןי ִֵ֣אָא ִֵַֹ֖פר־םִא
׃י ִִֽמַּע־תַבָּת ִַַ֖כֻרֲאָה ִָ֔תְל ִָֽעָא ִֹ֣ ל 
12ָָםִי ִַ֔מָ ֙יִשֹׁארָן ִֵׁ֤תִּי־י ִִֽמ
ָ֙הֶכְּבֶאְוָה ָָ֑עְמִדָּרוֹ ִ֣קְמָי ִִַ֖ניֵעְו
ָי ֵֵׁ֥לְל ִַֽחָת ִֵַ֖אָהָלְי ִַ֔לָוָם ִָ֣מוֹי
׃י ִִֽמַּע־תַב 
13. Ek sal hulle oes 
versamel, spreek 
Jahwe. Daar is geen 
druiwe aan die 
wingerdstok, en geen 
vye aan die vyeboom 
nie, en die blare het 
verdor. (So het Ek ook 
vir hulle dié bestel 




14. Waarom sit ons? 
                                                          
139
 Daar is algemene konsensus dat hierdie gedeelte korrup is as gevolg van dittografie. Die LXX, 
die NEB en die REB het geen ekwivalent hier nie (Jones 1992:161). 
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dat dit druiwe sou dra, 
maar dit bring suur 
druiwe voort? 
5. En nou, laat Ek tog 
bekend maak wat Ek 
met my wingerd gaan 
doen: Ek sal van sy 
doringheining ontslae 
raak en dit oorgee aan 
verbranding; Ek sal sy 
klipmuur afbreek, sodat 
dit 'n vertrapping word. 
6. En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en wat dit 
betref sal Ek die wolke 
beveel om nie reën 
daarop te laat val nie. 
7. Waarlik die wingerd 
van Jahwe van die 
leërskare is die huis van 
Israel, en die manne 
van Juda is die tuin van 
sy verlustiging; en Hy 
het gehoop vir reg, 
maar kyk, dit was 
wetsverbreking; vir 
geregtigheid, maar kyk, 
gekerm. 
Kom bymekaar en 
laat ons ingaan na die 
versterkte stede en 
daar omkom; want 
Jahwe, ons God, laat 
ons omkom, en Hy 
laat ons gifwater 
drink, want ons het 
gesondig teen Jahwe. 
15. Hulle wag met 
verlange op vrede, 
maar niks goeds nie; 
op 'n tyd van herstel, 
maar kyk, 
verskrikking. 
16. Vanaf Dan hoor 
ons  die gesnuif van 
sy perde, van die 
geluid van die 
gerunnik van sy 
sterkes bewe die hele 
land; en hulle kom en 
eet die land en sy 
volheid, die stad en 
die wat daarin woon. 
17. Want kyk, Ek 
stuur onder julle uit 
slange, adders 
waarteen daar vir julle 
geen beswering is nie, 
en hulle sal julle byt, 
sonder genesing 
18. Kommer het my 
oorweldig, en my hart 
is siek. 
19. Kyk, (daar is) 'n  
hulpgeroep van die 
dogter van my volk 
uit 'n ver land: Is 
Jahwe nie in Sion nie? 
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Of is sy Koning nie 
daarin nie? Waarom 
het hulle My geterg 
met hulle gesnede 
beelde, met afgode 
van 'n vreemde land? 
20. Verby is die oes; 
die somer het tot 'n 
einde gekom en ons 
het nog nie hulp 
ontvang nie. 
21. Vanweë die 
verbreking van die 
dogter van my volk is 
ek gebreek. Ek is 
geklee in rougewaad, 
verdwaasdheid het 
van my besit geneem. 
22. Is daar geen 
balsem in Gílead nie? 
Of is daar geen 
geneesheer nie? Want 
waarom gaan (dit) nie 
op nie, die genesing 
van die dogter van my 
volk? 
23. Ag het my hoof 
water gehad en my 
oog 'n fontein van 
trane. Dan sal ek dag 
en nag betreur, die 
wat deurboor is van 
die dogter van my 
volk. 
Jesaja 5:7 ָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כּ
ָע ִַַ֖טְנָה ִָ֔דוּהְיָשׁי ִִ֣אְוָל ִֵ֔אָרְשִׂי
ָ֙טָפְּשִׁמְלָו ִַׁ֤קְְּיַוָוי ָָ֑עוּשֲׁעַשׁ
ִָהְוָה ִַָ֖קְָּדְצִלָח ִָ֔פְּשִׂמָהִֵ֣נִּהְוָה ֵֵׁ֥נּ
Jeremia 12:10 ָי ִִ֔מְרַכָוּ ִ֣תֲח ִִֽשָׁ֙םיִבַָּרָםי ִִֹׁ֤ער
ָוּ ֶּ֛נְת ִָֽנָי ִָ֑תָקְלֶח־תֶאָוּ ִַ֖סְֹסבּ
ָר ֵַׁ֥בְּדִמְלָי ִִַ֖תָדְּמֶחָת ֵַׁ֥קְְּלֶח־תֶא
׃ה ִָֽמָמְשׁ 
herhaling a 




Waarlik die wingerd 
van  Jahwe van die 
leërskare is die huis van 
Israel, en die manne 
van Juda is die tuin van 
sy verlustiging; en Hy 
het gehoop vir reg, 
maar kyk 
wetsverbreking; vir 
geregtigheid, maar kyk, 
gekerm 
Baie herders het my 
wingerd verniel, hulle 
het my stuk land 
vertrap, hulle het my 





0ָָת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא
ָהֵָׁ֥יָהָםֶר ֶֶּ֛כָּוֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדּ
׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבָּןֶר ֵֶׁ֥קְְּבָּי ִִַ֖דיִדי ִִֽל 
1ָָ֙וּה ֵ֙עָטִיַּוָוּה ֵֵ֗לְקַּסְיַֽ ִַֽוָוּה ִֵ֣קְְּזַעְיַֽ ִַֽו
ָוֹ ִ֔כוֹתְבָּ֙לָדְּגִמָןֶבִִׁ֤יַּוָק ִֵֹ֔רשׂ
ָו ֶַּ֛קְְּיַוָוֹ ָ֑בָּב ִֵ֣צָחָבֶקִֶַַֽ֖י־םַגְו
וֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָשַׂעֵַׁ֥יַּוָםי ִִַ֖בָנֲעָת
׃םי ִִֽשֻׁאְבּ 
2ָָשׁי ִִ֣אְוָם ִַַ֖לָשׁוּרְיָב ֵֵׁ֥שׁוֹיָה ֶָּ֛תַּעְו
ָןי ֵֵׁ֥בוָּי ִִַ֖ניֵבָּא ָָ֕נ־וּטְפִשָׁה ָָ֑דוּהְי
׃י ִִֽמְרַכּ 
2ָָי ִִ֔מְרַכְלָ֙דוֹעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל־הַמ
ָיִתי ֵֶּ֛וִּקַָעוּ ּ֧דַּמָוֹ ָ֑בָּיִתי ִִַ֖שָׂעָא ֵֹׁ֥ לְו
ָשַׂעֵַׁ֥יַּוָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל
םי ִִֽשֻׁאְבּ׃  
2ָָם ִֶ֔כְתֶאָאִָ֣נּ־הָעי ִִֽדוֹאָ֙הָתַּעְו
ָי ִָ֑מְרַכְלָה ִֶַֹ֖שׂעָי ִֵׁ֥נֲא־רֶשֲׁאָת ֵֶּ֛א
ָר ִֵ֔עָבְלָהִָ֣יָהְוָ֙וֹתָכּוּשְׂמָר ִֵׁ֤סָה
׃ס ִָֽמְרִמְלָהֵָׁ֥יָהְוָוֹ ִַ֖רֵדְגָּץ ֵֹׁ֥רָפּ 




ְָיָי ִֵׁ֥כָּוּה ָָ֑בְּגִתּ־לַא׃ר ִֵֽבִּדָּה ִַָ֖וה  
06ָָם ִֶׁ֤כיֵהלֱֹאָה ָ֨והיַלָ֩וּנְתּ
ָםֶר ֶֶּ֛טְבוָּךְ ִִ֔שְׁחַיָםֶר ִֶ֣טְבָּ֙דוֹבָכּ
ָיֵר ִָ֣ה־לַעָם ִֶַ֖כיֵלְגַרָוּ ֵׁ֥פְגַּנְת ִִֽי
ָהּ ִָ֣מָשְׂוָ֙רוֹאְלָם ִֶׁ֤תיִוִּקְוָףֶשָָׁ֑נ
׃ל ִֶֽפָרֲעַלָתי ִִַׂ֖֯שְׁיָתֶו ִָ֔מְלַצְל 
01ָָָהוּ ִ֔עָמְשִׁתָא ִֹ֣ לָ֙םִאְו
ִֶָֽכְּבִתָּםי ִֵׁ֥רָתְּסִמְבָּי ִִַ֖שְׁפַנ־ה
ָע ֶַ֜מְדִתַָּע ֹ֨מָדְוָה ָָ֑וֵגָיִֵ֣נְפִּמ
ָי ִֵׁ֥כָּה ִָ֔עְמִדָּ ֙יִניֵעָד ִַׁ֤רֵתְו
׃ה ִָֽוהְיָרֶד ֵֵׁ֥עָה ִַָ֖בְּשִׁנ 
15. Hoor en luister; 
stel julle nie hoog aan 
nie, want Jahwe het 
gespreek. 
16. Gee aan Jahwe 
julle God eer, voordat 
Hy dit donker laat 
word. Voordat julle 
voete stamp, teen die 
berge in skemering; 
terwyl julle uitsien op 
herhaling a 
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ָתִי ָָ֑שָׁוָרי ִִַ֖מָשָׁה ֵָׁ֥לָעְוָר ִֵ֔דָעֵיָא ִֹ֣ לְו
ָ֙םיִבָעֶהָל ִַׁ֤עְוָרי ִֵׁ֥טְמַהֵמָה ִֶ֔וַּצֲא
׃ר ִָֽטָמָוי ִַָ֖לָע 
1ָָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כּ




1. "Laat ek tog sing vir 
my Geliefde; 'n 
liefdeslied oor sy 
wingerd." My Geliefde 
het 'n wingerd op 'n 
vrugbare helling. 
2. En Hy het dit 
omgeskoffel en 
skoongemaak van die 
klippe en keur 
wingerdstokke 
aangeplant; en Hy het 'n 
toring in die middel 
daarvan gebou en ook 'n 
parskuip daarin 
uitgekap; en Hy het 
gehoop dat dit druiwe 
sou dra, maar dit het 
suur druiwe 
voortgebring. 
3. En nou, inwoners van 
Jerusalem en manne 
van Juda, spreek tog reg 
tussen My en my 
wingerd. 
4. Wat is daar meer te 
doen aan my wingerd 
wat Ek daar nie aan 
gedoen het nie? 
lig, maar Hy maak dit 
doodskaduwee, 
verander dit in 
donkerheid. 
17. Maar as julle daar 
nie na luister nie, sal 
julle siel ween in 
skuilplekke, vanweë 
die hoogmoed; en my 
oog sal bitterlik trane 
stort en daar sal trane 
afloop, want die 
kudde van Jahwe is as 
gevangenes 
weggevoer. 
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Waarom het Ek gehoop 
(dat dit) druiwe sou dra, 
maar dit bring suur 
druiwe voort? 
5. En nou, laat Ek tog 
bekend maak vir julle 
wat Ek met my wingerd 
gaan doen: Ek sal van 
sy doringheining 
ontslae raak en dit 
oorgee aan verbranding; 
Ek sal sy klipmuur 
afbreek, sodat dit 'n 
vertrapping word. 
6. En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys of 
omgeskoffel word nie, 
maar net dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en wat dit 
betref sal Ek die wolke 
beveel om nie reën 
daarop te laat val nie. 
7. Waarlik die wingerd 
van Jahwe van die 
leërskare is die huis van 
Israel, en die manne 
van Juda is die tuin van 
sy verlustiging; en Hy 
het gehoop vir reg, 
maar kyk 
wetsverbreking; vir 




0ָָת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא
ָהֵָׁ֥יָהָםֶר ֶֶּ֛כָּוֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדּ




ָהָנְד ַ֨רֵתָּה ִֶ֔זַהָר ִָ֣בָדַּה־תֶא
יֵַׁ֥ניֵעָָם ִַָ֖מוֹיְוָהָלְי ֵַׁ֥לָה ֶָּ֛עְמִדּ
herhaling a en 
herhaling d 
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ַוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ הוַָּוִֽ ְַֽיַסְקֵּלֵ֗ הוַָּוִיָּטֵע֙ ה֙וָָּ1
שֵֹׂרִ֔ קַָוִיִֶּׁ֤בןִָמְגָדּ֙לְָבּתוֹכִ֔ וָֹ
ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣ בָבָּ֑ וַָֹוְיְַּקֶּ֛ וָ
ַוַיֵַּׁ֥עשַָָׂלֲעשֵׁׂ֥ וֹתֲָעָנִבִַ֖ ים
 ְבֻּאִשִֽׁ ים׃
ְוַעָתֶּּ֛ הָיוֵֹשֵׁׁ֥ בְָירוָּשַׁלִַ֖ םְָוִאִ֣ ישָָׁ2
ְיהוָּדָ֑ הִָשְׁפטוּ־ָנָ֕ אֵָבּיִנִַ֖ יָוֵּבֵׁ֥ יןָ
 ַכְּרִמִֽ י׃
ַמה־ַלֲעשֵׁׂ֥ וֹתָעוֹ֙דְָלַכְרִמִ֔ יָָ2




ֵאֶּ֛ תֲָאֶשׁר־ֲאִנֵׁ֥ יָעֶֹשִַׂ֖ הְָלַכְרִמָ֑ יָ
ָהֵסִׁ֤ רְָמשׂוָּכּת֙וְָֹוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ רָ
 ָפּרֵֹׁ֥ ץְָגֵּדרִַ֖ וְָֹוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ס׃
ַוֲאִשׁיֵתִ֣ הוָָּבָתֵ֗ הָל ִֹׁ֤ אִָיָזֵמ֙רָָ6
ְול ִֹ֣ אֵָיָעֵדִ֔ רְָוָעָלֵׁ֥ הָָשִׁמִַ֖ ירָָוָשָׁ֑ ִיתָ
ְוַעִׁ֤ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶוִּ֔ הֵָמַָהְמִטֵׁ֥ ירָ
 ָעָלִַ֖ יוָָמָטִֽ ר׃
ִכִּ֣ יֶָכֶ֜ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאוֹ֙תֵָבִּ֣ יתָָ1




 riv gnis got ke taaL" .1
 n' ;edfeileG ym
 ys roo deilsedfeil
 edfeileG yM ".dregniw
 n' po dregniw n' teh
ְוַאל־ִתְּדֶמָ֑ יָנהִָכּ֩יֶָשׁ֨ ֶברָָגּדֶ֜ וֹלָ
ִנְשְׁבָּרֵ֗ הְָבּתוַּל֙תַָבּת־ַעִמִּ֔ יָ
 ַמָכִַּ֖ הַָנְחָלֵׁ֥ הְָמֹאִֽ ד׃
ִאם־ָיָצִ֣ אִתיַָהָשֶדֵ֗ הָָ10
ְוִהֵנּ֙הַָחְלֵלי־ֶחִ֔ ֶרבְָוִא֙םָ
ָבִּ֣ אִתיָָהִעִ֔ ירְָוִהֵנִַּ֖הַָתֲּחלוֵּאִ֣ יָ
יאַָגם־כֵֹּהֶּ֛ ןָָרָעָ֑ בִָכִּֽ י־ַגם־ָנִבָּ֧
 ָסֲחרֵׁ֥ וֶָּאל־ֶאִַ֖ ֶרץְָול ֵֹׁ֥ אָָיָדִֽ עוּ׃
ֲהָמֹא֨ סָָמַאֶ֜ ְסָתָָּ90
ֶאת־ְיהוָּדֵ֗ הִָאם־ְבִּציּוֹן֙ ָ
ָגֲּעָלִ֣ הַָנְפֶשִׁ֔ ךַָָמ֙דּוַּע֙ ִָהִכּיָתִ֔ נוָּ
ְוֵאֵׁ֥ יןָָלִַ֖ נוַָּמְרֵפָּ֑ אַָקֵוִּׁ֤ הָ
ְלָשׁלוֹ֙םְָוֵאִ֣ יןָטִ֔ וֹבָוְּלֵעֵׁ֥ תָ
 ַמְרֵפִַּ֖ אְָוִהֵנֵּׁ֥ הְָבָעָתִֽ ה׃
נוְָּיהָוֶּ֛הִָרְשֵׁעִַ֖ נוֲָּעוִֹ֣ ןָָיַדּ֧ עְָָ11
 ֲאבוֵֹתָ֑ ינוִָּכֵּׁ֥ יָָחָטִַ֖ אנוָָּלִֽ ךְ׃
ַאל־ִתְּנַא֙ץְָלַמִ֣ ַעןִָשְׁמךִָ֔ ָָ01
ַאל־ְתַּנֵבִַּ֖ לִָכֵּסִ֣ אְָכבוֶֹדָ֑ ךָָ




ִיְתּנִ֣ וְָּרִבִבָ֑ יםֲָהל ֹ֨ אָ
ַאָתּה־הֶ֜ וּאְָיהָוִׁ֤הֱָאלֵֹה֙ ינ֙וָּ
֨וְּנַקֶוּה־ָלִ֔ ךְִָכִּֽ י־ַאָתֵּׁ֥ הָָעִשִַׂ֖ יָתָ
 ֶאת־ָכּל־ֵאִֽ ֶלה׃
ַויּ ִֹׁ֤ אֶמרְָיהָו֙הֵָאַלִ֔ יָָ0
ִאם־ַיֲעֹמ֨ דָֹמֶשִׁׁ֤ הָוְּשׁמוֵּא֙לָ
ְלָפַנִ֔ יֵָאֵׁ֥ יןַָנְפִשִַׁ֖ יֶָאל־ָהָעִ֣ םָ




2. En Hy het dit 
omgeskoffel en 
skoongemaak van die 
klippe en keur 
wingerdstokke 
aangeplant; en Hy het 'n 
toring in die middel 
daarvan gebou en ook 'n 
parskuip daarin 
uitgekap; en Hy het 
gehoop dat dit druiwe 
sou dra, maar dit het 
suur druiwe 
voortgebring. 
3. En nou, inwoners van 
Jerusalem en manne 
van Juda, spreek tog reg 
tussen My en my 
wingerd. 
4. Wat is daar meer te 
doen aan my wingerd 
wat Ek daar nie aan 
gedoen het nie? 
Waarom het Ek gehoop 
(dat dit) druiwe sou dra, 
en dit bring suur druiwe 
voort? 
5. En nou, laat Ek tog 
bekend maak vir julle 
wat Ek met my wingerd 
gaan doen: Ek sal van 
sy doringheining 
ontslae raak en dit 
oorgee aan verbranding; 
Ek sal sy klipmuur 
afbreek, sodat dit 'n 
vertrapping word. 
6. En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
׃וּא ִֵֽצֵיְוָיִַַ֖נָפּ־לַע ִֵֽמָח ֵַׁ֥לַשָׁהֶָ֑זַה 
1ָָךָי ִֶַ֖לֵאָוּ ֵׁ֥רְמֹאי־י ִִֽכָּהֶָּ֛יָהְו
ָם ֶֶ֜היֵלֲאָ ָ֨תְּרַמָאְוָא ֵָ֑צֵנָהָנ ִָ֣א
ָתֶו ִָׁ֤מַּלָר ֶ֨שֲׁאָה ֵָ֗והְיָר ִַ֣מָא־ה ִֹֽכּ
ָבֶר ִֶ֔חַלָ֙בֶר ֶ֙חַלָר ִֶׁ֤שֲׁאַוָ֙תֶו ָ֙מַּל
ָר ֵֶׁ֥שֲׁאַוָב ִָ֔עָר ִָֽלָ֙בָעָר ִָֽלָר ִֶׁ֤שֲׁאַו
׃יִב ִֶֽשַלָי ִִַ֖בְשַל 
2ָָע ִַׁ֤בְּרַאָם ֶֶ֜היֵלֲעָי ִ֨תְּדַקָפוּ
ָָפְּשִׁמָה ִָ֔והְי־םֻאְנָ֙תוֹח
ָג ִֹ֔רֲה ִַֽלָבֶר ִֶ֣חַה־תֶא
ָב ָֹ֑חְסִלָםי ִִַ֖בָלְכַּה־תֶאְו
ָםִי ֶַּ֛מָשַהָףוֹ ּ֧ע־תֶאְו
ָל ֵֹׁ֥כֱאֶלָץֶר ִַָ֖אָהָת ֵַׁ֥מֱהֶבּ־תֶאְו
׃תי ִִֽחְשַׁהְלוּ 
2ָָל ִַֹ֖כְלָה ִָ֔ע ׂ֯ ְַוַֽ ִַֽזְלָםי ִִ֣תַּתְנוּ
ָלַלְג ִֶ֠בָּץֶר ָָ֑אָהָתוֹ ִ֣כְלְמַמ
ָךְֶל ִֶ֣מָ֙וּה ָ֙יִּקְזִחְי־ןֶבָה ִֶׁ֤שַנְמ
ְָיָה ִַָ֖שָׂע־רֶשֲׁאָל ֵַׁ֥עָה ִָ֔דוּה
׃ם ִָֽלָשׁוּריִבּ 
17. En sê aan hulle 
hierdie woord: laat 
my oë afloop in trane 
nag en dag en sonder 
ophou; want met 'n 
ineenstorting is die 
dogter van my volk 
gebreek met 'n 
kranklike wond. 
18. As ek uitgaan in 
die veld, en kyk, die 
wat deurboor is met 
die swaard (lê daar); 
en as ek in die stad 
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sal nie geprys en 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en wat dit 
betref sal Ek die wolke 
beveel om nie reën 
daarop te laat val nie. 
7. Waarlik die wingerd 
van Jahwe van die 
leërskare is die huis van 
Israel, en die manne 
van Juda is die tuin van 
sy verlustiging; en Hy 
het gehoop vir reg, 
maar kyk, 
wetsverbreking; vir 
geregtigheid, maar kyk, 
gekerm. 
kom, en kyk, (daar is) 
die kwale van die 
hongersnood, want 
ook die profeet, ook 
die priester trek rond 
in die land, weet niks 
nie. 
19. Het U Juda 
heeltemal verwerp? 
Of het u siel 'n afsku 
aan Sion? Waarom 
het U ons geslaan, 
sodat daar geen 
genesing vir ons is 
nie? Ons wag op 
vrede, maar daar is 
niks goeds nie; vir 'n 
tyd van genesing, 
maar daar is 
verskrikking. 
20. Jahwe, ons ken 
ons skuld, die onreg 
van ons vaders, want 
ons het teen U 
gesondig. 
21. Moet ons nie 
verag ter wille van u 
Naam nie; en moet nie 
die troon van u 
heerlikheid veragtelik 
behandel nie; onthou 
tog, verbreek u 
verbond nie met ons 
nie. 
22. Is daar onder die 
afgode onder die 
nasies wat reën 
maak? Of kan die 
reënbuie reën gee? Is 
dit nie U nie, Jahwe, 
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ons God? Ons wag op 
U, want Ú doen al 
hierdie dinge. 
1. Maar Jahwe sê vir 
my: (ook) as Moses 
en Samuel voor My 
staan; Ek het nie 'n 
hart vir hierdie volk 
nie; stuur hulle weg 
van my aangesig en 
laat hulle heengaan. 
2. En as hulle vir jou 
vra: waar gaan ons 
heen? Sê dan vir 
hulle: so spreek 
Jahwe: Wie vir die 
pes is, na die pes; en 
wie vir die swaard, na 
die swaard; en wie vir 
die hongersnood, na 
die hongersnood; en 
wie vir die 
gevangenskap, na die 
gevangenskap. 
3. En Ek sal oor hulle 
vier soorte besoekinge 
doen, spreek Jahwe: 
die swaard om dood te 
maak en die honde om 
weg te sleep en die 
voëls van die hemel 
en die wilde diere van 
die aarde om op te eet 
en te vernietig. 
4. En Ek sal hulle 'n 
verskrikking maak vir 
al die koninkryke van 
die aarde vanweë 
Manasse, die seun van 
Hiskía, die koning van 
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Juda, oor alles wat hy 
in Jerusalem gedoen 
het. 
Jesaja 5:5 ָם ִֶ֔כְתֶאָאִָ֣נּ־הָעי ִִֽדוֹאָ֙הָתַּעְו
ָי ִָ֑מְרַכְלָה ִֶַֹ֖שׂעָי ִֵׁ֥נֲא־רֶשֲׁאָת ֵֶּ֛א
ִָָ֣יָהְוָ֙וֹתָכּוּשְׂמָר ִֵׁ֤סָהָר ִֵ֔עָבְלָה
׃ס ִָֽמְרִמְלָהֵָׁ֥יָהְוָוֹ ִַ֖רֵדְגָּץ ֵֹׁ֥רָפּ 
En nou, laat Ek tog 
bekend maak vir julle 
wat Ek met my wingerd 
gaan doen: Ek sal van 
sy doringheining ontsle 
raak en dit oorgee aan 
verbranding; Ek sal sy 
klipmuur afbreek, sodat 
dit 'n vertrapping word. 
Daniël 8:13 ָשׁוֹ ִַ֖דָק־דָח ִֶֽאָה ֵָׁ֥עְמְשֶׁאָו
ָשׁוֹ ֶ֜דָקָד ָ֨חֶאָ֩רֶמֹאיַּוָר ֵָ֑בַּדְמ
ָי ַֹ֞תָמ־דַעָר ֵֵ֗בַּדְמ ִַֽהָיִִ֣נוֹמְל ִַֽפַּל
ָעַשׁ ִֶ֣פַּהְוָ֙דיִמָתַּהָןוֹ ִׁ֤זָחֶה
ָא ִַָ֖בָצְוָשֶׁד ֵֹׁ֥קְוָת ֵֶּ֛תָּם ִֵֹ֔משׁ
׃ס ִָֽמְרִמ 
Toe hoor ek 'n heilige 
spreek; en 'n ander 
heilige het aan die een 
wat spreek, gesê: Hoe 
lank sal die gesig duur 
— van die 
voortdurende offer en 
die ontsettende 
goddeloosheid — sal 
die heiligdom sowel 




Jesaja 5:2 ָ֙וּה ֵ֙עָטִיַּוָוּה ֵֵ֗לְקַּסְיַֽ ִַֽוָוּה ִֵ֣קְְּזַעְיַֽ ִַֽוָ
ָוֹ ִ֔כוֹתְבָּ֙לָדְּגִמָןֶבִִׁ֤יַּוָק ִֵֹ֔רשׂ
ָו ֶַּ֛קְְּיַוָוֹ ָ֑בָּב ִֵ֣צָחָבֶקִֶַַֽ֖י־םַגְו
ָשַׂעֵַׁ֥יַּוָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל
׃םי ִִֽשֻׁאְבּ 
En Hy het dit 
omgeskoffel en 
skoongemaak van die 
klippe en keur 
wingerdstokke 
aangeplant; en Hy het 'n 
toring in die middel 
daarvan gebou en ook 'n 
parskuip daarin 
Hosea 10:1 ָי ִִַ֖רְפָּל ִֵ֔אָרְשִׂיָ֙קֵקוֹבָּןֶפ ִֶׁ֤גּ
ָוֹ ֵ֗יְרִפְלָב ִֹ֣רְכָּוֹ ָ֑ל־הֶוַּשְׁי
ָבוֹ ִ֣טְכָּתוֹ ִ֔חְבְּזִמּ ִַֽלָ֙הָבְּרִה
בי ִִַ֖טיֵהָוֹ ִ֔צְרַאְל׃תוֹ ִֽבֵצַמָוּ  
Israel was 'n 
weelderig uitbottende 
wynstok wat sy vrug 
voortgebring het; hoe 
meer vrug hy gedra 
het, des te meer altare 
het hy gebou; hoe 
beter dit met sy land 
gesteld was, des te 
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ָאִשִׁׁ֤ יָרהָָנּ֙אִָלִֽ יִדיִדִ֔ יִָשׁיַרֵׁ֥ תָָ0
דּוִֹדִַ֖ יְָלַכְרמָ֑ וֶָֹכֶּּ֛ ֶרםָָהָיֵׁ֥הָ
 ִלִֽ יִדיִדִַ֖ יְָבְֶּּקֵׁ֥ ֶרןֶָבּן־ָשִֽׁ ֶמן׃
ַוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ הוַָּוִֽ ְַֽיַסְקֵּלֵ֗ הוַָּוִיָּטֵע֙ ה֙וָָּ1
שֵֹׂרִ֔ קַָוִיִֶּׁ֤בןִָמְגָדּ֙לְָבּתוֹכִ֔ וָֹ
ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣ בָבָּ֑ וַָֹוְיְַּקֶּ֛ וָ
ַלֲעשֵׁׂ֥ וֹתֲָעָנִבִַ֖ יםַָוַיֵַּׁ֥עשָׂ
 ְבֻּאִשִֽׁ ים׃
ְוַעָתֶּּ֛ הָיוֵֹשֵׁׁ֥ בְָירוָּשַׁלִַ֖ םְָוִאִ֣ ישָָׁ2
ְיהוָּדָ֑ הִָשְׁפטוּ־ָנָ֕ אֵָבּיִנִַ֖ יָוֵּבֵׁ֥ יןָ
 ַכְּרִמִֽ י׃
ַמה־ַלֲעשֵׁׂ֥ וֹתָעוֹ֙דְָלַכְרִמִ֔ יָָ2




ֵאֶּ֛ תֲָאֶשׁר־ֲאִנֵׁ֥ יָעֶֹשִַׂ֖ הְָלַכְרִמָ֑ יָ
ָהֵסִׁ֤ רְָמשׂוָּכּת֙וְָֹוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ רָ
 ָפּרֵֹׁ֥ ץְָגֵּדרִַ֖ וְָֹוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ס׃
ַוֲאִשׁיֵתִ֣ הוָָּבָתֵ֗ הָל ִֹׁ֤ אִָיָזֵמ֙רָָ6
ְול ִֹ֣ אֵָיָעֵדִ֔ רְָוָעָלֵׁ֥ הָָשִׁמִַ֖ ירָָוָשָׁ֑ ִיתָ
לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶוִּ֔ הֵָמַהְמִטֵׁ֥ ירְָוַעִָׁ֤
 ָעָלִַ֖ יוָָמָטִֽ ר׃
ִכִּ֣ יֶָכֶ֜ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאוֹ֙תֵָבִּ֣ יתָָ1
ִיְשָׂרֵאִ֔ לְָוִאִ֣ ישְָׁיהוָּדִ֔ הְָנַטִַ֖ עָ
ְסָבֻבִׁ֤ ִניְָבַכ֙ ַח֙שֶָׁאְפַרִ֔ ִיםָָ0 51-1:21 aesoH
ֵבִּ֣ יתִָיְשָׂרֵאָ֑ לָוְּבִמְרָמִַ֖ הָ
ִוִֽ יהוָּדֵ֗ הָעֵֹׁ֥ דָָר֙דִָעם־ֵאִ֔ לָ
 ְוִעם־ְקדוִֹשִַׁ֖ יםֶָנֱאָמִֽ ן׃
ֶאְפַרֶ֜ ִיםָרֶֹעֵׁ֥ הָ֙רוַּח֙ ְָורֵֹדִ֣ ףָָ1
ָקִדִ֔ יםָָכּל־ַהיָּ֕ וֹםָָכָּזֵׁ֥בָָושִַֹׁ֖ דָ
ַיְרֶבָּ֑ הָוְּבִרי֙תִָעם־ַאשִ֣ וּרָ
ִיְכרִֹ֔ תוְָּוֶשִַׁ֖ ֶמןְָלִמְצַרֵׁ֥ ִיםָ
 יוָּבִֽ ל׃
הוָּדָ֑ הְָוִרֵׁ֥ יבַָלִֽ יהָוִַ֖הִָעם־יְָָ2
ְוִלְפקִֹׁ֤ דַָעִֽ ל־ַיֲעקֹ֙בִָכְּדָרָכִ֔ יוָ
 ְכַּמֲעָלָלִַ֖ יוָָיִשֵׁׁ֥ יבָלִֽ וֹ׃
ַבֶּבִַּ֖ ֶטןָָעְַּקִ֣ בֶָאת־ָאִחָ֑ יוָָ2
 וְּבאוֹנִַ֖ וָָֹשָׂרֵׁ֥ הֶָאת־ֱאלִֹהִֽ ים׃
ָוָיִַּׁ֤שׂרֶָאל־ַמְלָא֙ךְַָוֻיָּכִ֔ לָָ2
ָבָּכִַ֖ הַָוִיְּתַחֶנּן־לָ֑ וֵָֹבִּֽ ית־ֵא֙לָ
  נוּ׃ִיְמָצֶאִ֔ נּוְָּוָשִַׁ֖ םְָיַדֵבֵּׁ֥ רִָעָמִָּֽ
ַוִֽ יהָוִַ֖הֱָאלֵֹהִ֣ יַָהְצָבאָ֑ וֹתָ
 6 ְיהָוִַ֖ הִָזְכרִֽ וֹ׃
ְוַאָתִַּ֖ הֵָבּאלֶֹהִ֣ יךָָָתשָׁ֑ וּבָָ1
ֶחִׁ֤ ֶסדָוִּמְשָׁפּ֙טְָָשֹׁמִ֔ רְָוַקֵוֵּׁ֥ הָ
 ֶאל־ֱאלֶֹהִַ֖ יךָָָתִּמִֽ יד׃
ְכַּנֵ֗ ַעןְָבָּידֶּ֛ וָֹמֹאְזֵנֵׁ֥יִָמְרָמִַ֖ הָָ1
 ַלֲעשֵֹׁׁ֥ קָָאֵהִֽ ב׃
ַויּ ִֹ֣ אֶמרֶָאְפַרִ֔ ִיםַָאִ֣ ךְָָ9
 a gnilahreh






1. "Laat ek tog sing vir 
my Geliefde; 'n 
liefdeslied oor sy 
wingerd." My Geliefde 
het 'n wingerd op 'n 
vrugbare helling. 
2. En Hy het dit 
omgeskoffel en 
skoongemaak van die 
klippe en keur 
wingerdstokke 
aangeplant; en Hy het 'n 
toring in die middel 
daarvan gebou en ook 'n 
parskuip daarin 
uitgekap; en Hy het 
gehoop dat dit druiwe 
sou dra, maar dit het 
suur druiwe 
voortgebring. 
3. En nou, inwoners van 
Jerusalem en manne 
van Juda, spreek tog reg 
tussen My en my 
wingerd. 
4. Wat is daar meer te 
doen aan my wingerd 
wat Ek daar nie aan 
gedoen het nie? 
Waarom het Ek gehoop 
(dat dit) druiwe sou dra, 
en dit bring suur druiwe 
voort? 
5. En nou, laat Ek tog 
bekend maak vir julle 
wat Ek met my wingerd 
יִתְּר ִַ֔שָׁעָָי ִָ֑לָןוֹ ִַ֖אָיִתא ֵָׁ֥צָמ
ָן ֵׁ֥וָֹעָי ִִַ֖ל־וּאְצְמִיָא ֵֹׁ֥ לָי ַָ֕עיִגְי־לָכּ
׃אְט ִֵֽח־רֶשֲׁא 
01ָָךָי ִֶַ֖הלֱֹאָה ֵָׁ֥והְיָי ִֶּ֛כֹנָאְו
ָ ֵׁ֥ךְָבי ִִֽשׁוֹאָד ֶֹּ֛עָםִי ָָ֑רְצִמָץֶר ִֶ֣אֵמ
׃ד ִֵֽעוֹמָי ֵֵׁ֥מיִכָּםי ִִַ֖לָהֳאָב 
00ָָםי ִִ֔איִבְנַּה־לַעָ ֙יִתְּר ַ֙בִּדְו
ֵַָׁ֥יְבוָּיִתי ֵָ֑בְּרִהָןוֹ ִ֣זָחָי ִִַ֖כֹנָאְוָד
׃ה ִֶֽמַּדֲאָםי ִִַ֖איִבְנַּה 
01ָָאְו ִָ֣שׁ־ךְַאָ ֙ןֶו ָ֙אָד ֵָׁ֥עְלִגּ־םִא
ָם ִַׁ֤גָּוּח ֵָ֑בִּזָםי ִִ֣רָוְשָׁלִַָ֖גְּלִגַּבָּוּ ִ֔יָה
ָי ֵֵׁ֥מְלַתָּל ִַַ֖עָםי ִִ֔לַגְכָּ֙םָתוֹחְבְּזִמ
׃י ִָֽדָשׂ 
02ָָה ִֵ֣דְשָׂב ִַֹ֖קֲעַיָח ֵַׁ֥רְבִיַּו
ָ֙לֵאָרְשִׂיָד ִֹׁ֤בֲעַיַּוָם ָָ֑רֲא
ָָשָׁה ִַָ֖שִאְבוָּה ִָ֔שִאְבּ׃ר ִָֽמ  
02ָָהֶָּ֛והְיָה ָּ֧לֱעֶהָאי ִָ֕בָנְבוּ
ָםִי ָָ֑רְצִמִּמָל ִֵַ֖אָרְשִׂי־תֶא
׃ר ִָֽמְשִׁנָאי ִִַ֖בָנְבוּ 
02ָָםִי ִַַ֖רְפֶאָסי ִֵׁ֥עְכִה
ָשׁוֹ ִ֔טִיָוי ִָ֣לָעָ ֙ויָמָדְוָםי ִָ֑רוּרְמַתּ
׃ויִָֹֽנדֲאָוֹ ִַ֖לָבי ִֵׁ֥שָׁיָוֹ ִ֔תָפְּר ֶ֨חְו 
1. Efraim het My 
omring met leuens, en 
die huis van Israel met 
bedrog; terwyl Juda 
nog steeds dwaal 
teenoor God, ja, teen 
die Allerhoogste, wat 
getrou bly. 
2. Efraim doen sake 
met wind, en 
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gaan doen: Ek sal van 
sy doringheining 
ontslae raak en dit 
oorgee aan verbranding; 
Ek sal sy klipmuur 
afbreek, sodat dit 'n 
vertrapping word. 
6. En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en wat dit 
betref sal Ek die wolke 
beveel om nie reën 
daarop te laat val nie. 
7. Waarlik die wingerd 
van Jahwe van die 
leërskare is die huis van 
Israel, en die manne 
van Juda is die tuin van 
sy verlustiging; en Hy 
het gehoop vir reg, 
maar kyk, 
wetsverbreking; vir 
geregtigheid, maar kyk, 
gekerm. 
agtervolg die 
oostewind die hele 
dag; hy vermeerder 
leuens en bedrog, en 
hulle sluit 'n verbond 
met Assur, terwyl 
hulle olie na Egipte 
bring. 
3. Jahwe het 'n twis 
met Israel, en om 
besoeking te doen oor 
Jakob volgens sy weë, 
hom te vergeld 
volgens sy dade. 
4. In die moederskoot 
het hy sy broer aan 
die hakskeen gegryp, 
en in sy krag het hy 
met God geworstel. 
5. En hy het geworstel 
met God en die 
oorhand gekry, het 
geween en Hom 
gesmeek vir genade. 
By Bet-El het hy Hom 
gevind, en daar het 
Hy gespreek met hom. 
6. Dit was Jahwe, God 
van die leërskare, 
Jahwe is sy 
gedenknaam. 
7. En jy, tot jou God 
moet jy terugkeer, 
streef getrouheid en 
reg na, en wag 
onophoudelik op jou 
God. 
8. Kanaän — in sy 
hand is daar 'n valse 
weegskaal, hy hou 
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daarvan om af te pers. 
9. Maar Efraim het 
gesê: sekerlik het ek 
ryk geword, ek het vir 
my 'n vermoë bekom. 
Al my winste wat 
hulle nie vir my 
verwerf het nie, is nie 
genoeg vir die 
sondeskuld wat ek 
begaan het nie. 
10. Maar Ek is Jahwe 
jou God van 
Egipteland af; Ek sal 
jou weer in tente laat 
woon soos in die dae 
van die feestyd. 
11. En Ek het 
gespreek deur die 
profete en Ek het 
visoene vermeerder en 
deur middel van die 
profete in gelykenisse 
gespreek. 
12. Was Gílead vals? 
Tog het hulle 
waardeloos geword. 
In Gilgal het hulle 
beeste geoffer; ook sal 
hulle altare word soos 
kliphope op die vore 
van die landerye. 
13. En Jakob het 
gevlug na die veld van 
Aram, en Israel het 
diens gedoen vir 'n 
vrou, en vir 'n vrou 
(vee) opgepas. 
14. Maar deur 'n 
profeet het Jahwe 
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Israel uit Egipte gelei, 
en deur 'n profeet is 
hulle bewaar. 
15. Efraim het Jahwe 
bitterlik geterg; en sy 
bloedskande sal Hy 
op hom laat neerkom, 
en sy Here sal hom 
vergeld vir sy skande. 
Jesaja 5:6 ָ֙רֵמָזִיָא ִֹׁ֤ לָה ֵָ֗תָבָוּה ִֵ֣תיִשֲׁאַו
ָתִי ָָ֑שָׁוָרי ִִַ֖מָשָׁה ֵָׁ֥לָעְוָר ִֵ֔דָעֵיָא ִֹ֣ לְו
ָרי ִֵׁ֥טְמַהֵמָה ִֶ֔וַּצֲאָ֙םיִבָעֶהָל ִַׁ֤עְו
׃ר ִָֽטָמָוי ִַָ֖לָע 
En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en wat dit 
betref sal Ek die wolke 
beveel om nie reën 
daarop te laat val nie. 
Amos 4:7 ָם ֶֶ֜כִּמָיִתְּע ַ֨נָמָ֩יִכֹנָאָםִַ֣גְו
ָה ִָׁ֤שׁלְֹשָׁדוֹ֨עְבָּםֶשׁ ֵֶ֗גַּה־תֶא
ָָ֙יִתְּרַטְמִהְוָרי ִִ֔צָקַּלָ֙םיִשָׁדֳח
ָרי ִֵׁ֥ע־לַעְוָת ִָ֔חֶאָרי ִִ֣ע־לַע
ָה ִָׁ֤קְְּלֶחָרי ִָ֑טְמַאָא ִֹ֣ לָת ִַַ֖חַא
ָה ֶָּ֛קְְּלֶחְוָר ִֵ֔טָמִּתָּ֙תַחַָא
ָָהי ִֶַ֖לָעָרי ִֵׁ֥טְמַת־א ִֹֽ ל־ר ִֶֽשֲׁא
׃שׁ ִָֽביִתּ 
Alhoewel Ék die reën 
van julle teruggehou 
het toe dit nog drie 
maande voor die 
oestyd was en op die 
een stad laat reën 
maar op die ander nie 
laat reën het nie, die 
een stuk land reën 
gekry het, maar die 
ander waarop geen 
reën geval het nie, 
verdor het. 
herhaling a en 
herhaling d 
Jesaja 5:2 ָ֙וּה ֵ֙עָטִיַּוָוּה ֵֵ֗לְקַּסְיַֽ ִַֽוָוּה ִֵ֣קְְּזַעְיַֽ ִַֽו
ָוֹ ִ֔כוֹתְבָָּ֙לָדְּגִמָןֶבִִׁ֤יַּוָק ִֵֹ֔רשׂ
ָו ֶַּ֛קְְּיַוָוֹ ָ֑בָּב ִֵ֣צָחָבֶקִֶַַֽ֖י־םַגְו
ֵַָׁ֥יַּוָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָשַׂע
׃םי ִִֽשֻׁאְבּ 
Miga 4:8 ָלֶפ ֶֹּ֛עָרֶד ֵֵ֗ע־לַדְּגִמָה ִָ֣תַּאְָו
ָה ֶָ֑תאֵתָּךָי ִֶ֣דָעָןוֹ ִַ֖יִּצ־תַבּ
ָה ִָֹ֔נשׁא ִִ֣רָהָ֙הָלָשְׁמֶמַּהָה ֵָ֗אָבוּ
׃ם ִָֽלָשׁוּרְי־ת ֵַׁ֥בְלָתֶכ ִֶַ֖לְמַמ 
En jy, Skaapstoring, 
Herhaling a 
herformulering 
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En Hy het dit 
omgeskoffel en 
skoongemaak van die 
klippe en keur 
wingerdstokke 
aangeplant; en Hy het 'n 
toring in die middel 
daarvan gebou en ook 'n 
parskuip daarin 
uitgekap; en Hy het 
gehoop dat dit druiwe 




Heuwel van die 
dogter van Sion, na 
jou sal dit kom, ja, die 
vroeëre heerskappy 
sal kom, die 
koningskap vir die 
dogter van Jerusalem. 
Jesaja 
5:1-7 
0ָָת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא
ָהֵָׁ֥יָהָםֶר ֶֶּ֛כָּוֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדּ
׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבָּןֶר ֵֶׁ֥קְְּבָּי ִִַ֖דיִדי ִִֽל 
1ָָָטִיַּוָוּה ֵֵ֗לְקַּסְיַֽ ִַֽוָוּה ִֵ֣קְְּזַעְיַֽ ִַֽוָ֙וּה ֵ֙ע
ָוֹ ִ֔כוֹתְבָּ֙לָדְּגִמָןֶבִִׁ֤יַּוָק ִֵֹ֔רשׂ
ָו ֶַּ֛קְְּיַוָוֹ ָ֑בָּב ִֵ֣צָחָבֶקִֶַַֽ֖י־םַגְו
ָשַׂעֵַׁ֥יַּוָםי ִִַ֖בָנֲעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל
׃םי ִִֽשֻׁאְבּ 
2ָָשׁי ִִ֣אְוָם ִַַ֖לָשׁוּרְיָב ֵֵׁ֥שׁוֹיָה ֶָּ֛תַּעְו
ָןי ֵֵׁ֥בוָּי ִִַ֖ניֵבָּא ָָ֕נ־וּטְפִשָׁה ָָ֑דוּהְי
׃י ִִֽמְרַכּ 
2ִִָָ֔מְרַכְלָ֙דוֹעָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַל־הַמָי




ָי ִָ֑מְרַכְלָה ִֶַֹ֖שׂעָי ִֵׁ֥נֲא־רֶשֲׁאָת ֵֶּ֛א
ָר ִֵ֔עָבְלָהִָ֣יָהְוָ֙וֹתָכּוּשְׂמָר ִֵׁ֤סָה
Miga 5:6-8 6ָָב ֵֹ֗קֲעַיָתי ִִ֣רֵאְשָׁ׀הִָ֣יָהְו
ָ֙לַטְכָּםי ִִ֔בַּרָםי ִִ֣מַּעָ֙בֶר ֶ֙קְבּ
ָםי ִִַ֖ביִבְרִכָּה ִָ֔והְיָת ִֵ֣אֵמ
ָָ֙הֶוַּקְי ָ־א ִֹֽ לָר ִֶׁ֤שֲׁאָבֶשׂ ֵָ֑ע־יֵלֲע
ָיֵֵׁ֥נְבִלָל ִֵַ֖חַיְיָא ֵֹׁ֥ לְוָשׁי ִִ֔אְל
׃ם ִָֽדָא 
1ָָב ֶֹ֜קֲעַיָתי ִ֨רֵאְשָׁ֩הָיָהְו
ֶָר ֶ֙קְבָּם ִֵ֗יוֹגַּבָּםי ִִ֔בַּרָםי ִִ֣מַּעָ֙ב
ָרַע ִַ֔יָתוֹ ִ֣מֲהַבְבָּ֙הֵיְרַאְכּ
ָר ֶּ֧שֲׁאָןא ָֹ֑ צ־יֵרְדֶעְבָּרי ִִַ֖פְכִכּ
ָןי ֵֵׁ֥אְוָף ִַַ֖רָטְוָס ֵַׁ֥מָרְוָר ֶַּ֛בָעָםִא
׃לי ִִֽצַמ 
1ָָךָי ֶָ֑רָצ־לַעָ ִַ֖ךְָדָיָם ֵֹׁ֥רָתּ
ָָ׃וּת ִֵֽרָכִּיָךָי ִֶַ֖בְיֹא־לָכְו 
6. Dan sal die 
oorblyfsel van Jakob 
onder die nasies in die 
midde van baie volke 
wees, soos dou van 
Jahwe, soos sagte 
herhaling a en 
herhaling d 
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׃ס ִָֽמְרִמְלָהֵָׁ֥יָהְוָוֹ ִַ֖רֵדְגָּץ ֵֹׁ֥רָפּ 
6ִָָשֲׁאַוָ֙רֵמָזִיָא ִֹׁ֤ לָה ֵָ֗תָבָוּה ִֵ֣תי
ָתִי ָָ֑שָׁוָרי ִִַ֖מָשָׁה ֵָׁ֥לָעְוָר ִֵ֔דָעֵיָא ִֹ֣ לְו
ָרי ִֵׁ֥טְמַהֵמָה ִֶ֔וַּצֲאָ֙םיִבָעֶהָל ִַׁ֤עְו
׃ר ִָֽטָמָוי ִַָ֖לָע 
1ָָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כּ
ָע ִַַ֖טְנָה ִָ֔דוּהְיָשׁי ִִ֣אְוָל ִֵ֔אָרְשִׂי
ָ֙טָפְּשִׁמְלָו ִַׁ֤קְְּיַוָוי ָָ֑עוּשֲׁעַשׁ
ִָמָהִֵ֣נִּהְוָה ֵֵׁ֥נִּהְוָה ִַָ֖קְָּדְצִלָח ִָ֔פְּשׂ
׃ה ִָֽקְָּעְצ 
1. "Laat ek tog sing vir 
my Geliefde; 'n 
liefdeslied oor sy 
wingerd." My Geliefde 
het 'n wingerd op 'n 
vrugbare helling. 
2. En Hy het dit 
omgeskoffel en 
skoongemaak van die 
klippe en keur 
wingerdstokke 
aangeplant; en Hy het 'n 
toring in die middel 
daarvan gebou en ook 'n 
parskuip daarin 
uitgekap; en Hy het 
gehoop dat dit druiwe 
sou dra, maar dit het 
suur druiwe 
voortgebring. 
3. En nou, inwoners van 
Jerusalem en manne 
van Juda, spreek tog reg 
tussen My en my 
wingerd. 
4. Wat is daar meer te 
reën op groen plante, 
wat op geen mens 
wag nie en ter wille 
van geen mensekind 
vertoef nie. 
7. Dan sal die 
oorblyfsel van Jakob 
onder die nasies in die 
midde van baie volke 
wees, soos 'n leeu 
onder die diere van 
die veld, soos 'n jong 
leeu onder troppe 
kleinvee; wat, as hy 
deurtrek, vertrap en 
verskeur sonder dat 
iemand red. 
8. Mag u hand hoog 
wees oor u 
teëstanders, verhewe 
wees, en mag al u 
vyande uitgeroei 
word. 
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doen aan my wingerd 
wat Ek daar nie aan 
gedoen het nie? 
Waarom het Ek gehoop 
(dat dit) druiwe sou dra, 
en dit bring suur druiwe 
voort? 
5. En nou, laat Ek tog 
bekend maak vir julle 
wat Ek met my wingerd 
gaan doen: Ek sal van 
sy doringheining 
ontslae raak en dit 
oorgee aan verbranding; 
Ek sal sy klipmuur 
afbreek, sodat dit 'n 
vertrapping word. 
6. En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en wat dit 
betref sal Ek die wolke 
beveel om nie reën 
daarop te laat val nie. 
7. Waarlik die wingerd 
van Jahwe van die 
leërskare is die huis van 
Israel, en die manne 
van Juda is die tuin van 
sy verlustiging; en Hy 
het gehoop vir reg, 
maar kyk, 
wetsverbreking; vir 
geregtigheid, maar kyk, 
gekerm. 
Jesaja 5:3 ָשׁי ִִ֣אְוָם ִַַ֖לָשׁוּרְיָב ֵֵׁ֥שׁוֹיָה ֶָּ֛תַּעְו Miga 6:2-3 ָבי ִִ֣ר־תֶאָ֙םיִרָהָוּ ִׁ֤עְמִשָׁ1 herhaling d 
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ָןי ֵֵׁ֥בוָּי ִִַ֖ניֵבָּא ָָ֕נ־וּטְפִשָׁה ָָ֑דוּהְי
׃י ִִֽמְרַכּ 
En nou, inwoners van 
Jerusalem en manne 
van Juda, spreek tog 
reg tussen My en my 
wingerd. 
 
ִָֹ֣מָםי ִִַ֖נָתֵאָהְוָה ִָ֔והְיָץֶר ָָ֑אָיֵדְס
ָוֹ ִ֔מַּע־םִעָ֙הָוהי ִַֽלָבי ִִׁ֤רָי ִִ֣כּ
׃ח ִָֽכַּוְתִיָל ִֵַ֖אָרְשִׂי־םִעְו 
2ָָה ִָ֣מוָּ ִַ֖ךְָלָיִתי ִֵׁ֥שָׂע־הֶמָי ִֶּ֛מַּע
׃י ִִֽבָה ֵֵׁ֥נֲעָךָי ִָ֑תֵאְלֶה 
2. Hoor, berge, die 
twis van Jahwe. En 
onwankelbares, 
grondslae van die 
aarde! Want Jahwe 
het 'n twis met sy volk 
en sal met Israel 'n 
regsgeding hou. 
3. My volk, wat het 
Ek jou aangedoen, en 
waarmee het Ek jou 
vermoei? Antwoord 
My! 
Jesaja 5:7 ָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כּ




Waarlik die wingerd 
van Jahwe van die 
leërskare is die huis van 
Israel, en die manne 
van Juda is die tuin van 
sy verlustiging; en Hy 
het gehoop vir reg, 
maar kyk, 
wetsverbreking; vir 
geregtigheid, maar kyk, 
gekerm. 
Miga 6:8 ָבוֹ ָ֑ט־הַמָם ִַָ֖דָאָ ֶּ֛ךְָלָדי ִֵׁ֥גִּה
ָי ִִ֣כָּ ֵ֗ךְָמִּמָשׁ ִֵ֣רוֹדָּה ָֹ֞והְי־ה ִָֽמוּ
ָתַבֲה ִַ֣אְוָָ֙טָפְּשִׁמָתוֹ ִׁ֤שֲׂע־םִא
ָתֶכ ִֶַ֖לַָע ֵֵׁ֥נְצַהְוָדֶס ִֶ֔ח
׃ךָי ִֶֽהלֱֹא־םִע 
Hy het jou bekend 
gemaak, o mens, wat 
goed is; en wat vra 
Jahwe van jou anders 
as om reg te doen en 
liefde te betrag en 
ootmoedig te wandel 
met jou God? 
herhaling a 
Jesaja 5:7 ִִָ֣כָּתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי Sagaria 7:9-14 9ֵָָֹׁ֥כְָּצָה ֵָׁ֥והְיָר ֶַּ֛מָאָהָתוֹ ִַ֖אָב herhaling a, 
herhaling d en 
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ִיְשָׂרֵאִ֔ לְָוִאִ֣ ישְָׁיהוָּדִ֔ הְָנַטִַ֖ עָ
ַשֲׁעשׁוָּעָ֑ יוַָוְיְַּקִׁ֤ וְָלִמְשָׁפּ֙טָָ
ְוִהֵנִּ֣הִָמְשָׂפִּ֔ חִָלְצָדְָּקִַ֖ הְָוִהֵנֵּׁ֥הָ
  ׃ְצָעְָּקִֽ ה
 dregniw eid kilraaW
 eid nav ewhaJ nav
 nav siuh eid si eraksrëel
 ennam eid ne ,learsI
 nav niut eid si aduJ nav
 yH ne ;gnigitsulrev ys
 ,ger riv pooheg teh
 ,kyk raam
 riv ;gnikerbrevstew
 ,kyk raam ,diehgitgereg
 .mrekeg
ֵלאֹמָ֑ רִָמְשַׁפִּׁ֤ טֱָאֶמ֙תָ
ְשֹׁפִ֔ טוְָּוֶחִ֣ ֶסדְָוַרִֽ ֲחִמִ֔ יםֲָעשִַׂ֖ וָּ
 ִאֵׁ֥ ישֶָׁאת־ָאִחִֽ יו׃
ְוַאְלָמָנּ֧הְָוָיתֶּ֛ וֹםֵָגֵּׁ֥ רְָוָעִנִַ֖ יָָ10
ַאִֽ ל־ַתֲּעשָֹׁ֑ קוְָּוָרַע֙תִָאִ֣ ישָׁ
ָאִחִ֔ יוַָאִֽ ל־ַתְּחְשׁבִַ֖ וָּ
 ִבְּלַבְבֶכִֽ ם׃
ַוְיָמֲאנִ֣ וְָּלַהְקִשִׁ֔ יבַָוִיְּתּנֵׁ֥ וָָּ00
ףָסָֹרָ֑ ֶרתְָוָאְזֵניֶהִַ֖ םָָכֵתִַָ֖
 ִהְכִבֵּׁ֥ ידוִָּמְשמִֽ וַֹע׃




ַהְנִּביִאִ֣ יםָָהִרִֽ אשִֹׁנָ֑יםַָוִֽ ְַֽיִהי֙ ָ
ֶקִ֣ ֶצףָָגּדִ֔ וֹלֵָמֵאִַ֖ תְָיהָוֵׁ֥ הָ
  ָבאִֽ וֹת׃צְָ
ַוְיִהֵׁ֥ יַָכֲאֶשׁר־ָקָרִַ֖ אְָול ִֹ֣ אָָ20
ָשֵׁמָ֑ עוֵָּכִּׁ֤ ןִָיְקְרא֙וְָּול ִֹ֣ אָ
ֶאְשָׁמִ֔ עָָאַמִַ֖ רְָיהָוֵׁ֥ הָ
 ְצָבאִֽ וֹת׃
ְוֵאִ֣ ָסֲעֵרֵ֗ םַָעִׁ֤ לָָכּל־ַהגּוִֹי֙םָָ20
ֲאֶשִׁ֣ רָל ִֹֽ א־ְיָדעִ֔ וּםְָוָהָא֙ ֶר֙ץָ
ָנַשִׁ֣ ָמּהַָאִֽ ֲחֵריֶהִ֔ םֵָמִֽ עֵֹבִַ֖ רָ
ָדִַּ֖ הָוִּמָשָ֑ בַָוָיִּשֵׁׂ֥ ימוֶָּאִֽ ֶרץ־ֶחמְָ
 ְלַשָׁמִּֽ ה׃
 nav ewhaJ teh oS .9
 keerpseg eraksrëel eid
 n' keerpS :êseg ne
 ne tiu sinnov ekilree
 eseitamet
 gnidierbtiu
az.ca.nus.ralohcs//:ptth  ytisrevinU hcsobnelletS
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bewys liefde en 
barmhartigheid die 
een aan die ander. 
10. En moet nie die 
weduwee en die wees, 
die vreemdeling en 
die arme verdruk nie 
en kwaad in julle hart 
teenoor mekaar 
bedink nie. 
11. Maar hulle het 
geweier om te luister 
en wederstrewig die 
skouer afgewend en 
hulle ore toegestop 
om nie te hoor nie. 
12. Ook het hulle hul 
hart soos ’n diamant 
gemaak, om nie die 
wet te verneem nie en 
die woorde wat Jahwe 
van die leërskare deur 
sy Gees, deur die 
diens van die vroeëre 
profete gestuur het 
nie. So het daar dan 
van Jahwe van die 
leërskare 'n groot 
toorn gekom. 
13. Daarom, soos Hy 
geroep en hulle nie 
gehoor het nie — so 
sal hulle roep, maar 
Ek nie hoor nie, het 
Jahwe van die 
leërskare gesê. 
14. Maar Ek sal hulle 
wegstorm onder al die 
nasies wat hulle nie 
geken het nie, terwyl 
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die land agter hulle 
verwoes is, sodat 
niemand meer heen en 
weer trek nie. So het 
hulle dan die kostelike 
land tot 'n wildernis 
gemaak. 
Jesaja 5:6 ָ֙רֵמָזִיָא ִֹׁ֤ לָה ֵָ֗תָבָוּה ִֵ֣תיִשֲׁאַו
ָתִי ָָ֑שָׁוָרי ִִַ֖מָשָׁה ֵָׁ֥לָעְוָר ִֵ֔דָעֵיָא ִֹ֣ לְו
ָרי ִֵׁ֥טְמַהֵמָה ִֶ֔וַּצֲאָ֙םיִבָעֶהָל ִַׁ֤עְו
׃ר ִָֽטָמָוי ִַָ֖לָע 
En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en 
onkruid sal daar 
opkom; en wat dit 
betref sal Ek die wolke 
beveel om nie reën 





ָי ֵּ֧דִּמָוּ ֹ֞לָעְוָם ָָ֑לָשׁוּ ִֽרְי־לַע
ָ֙תוֲֹחַתְּשׁ ִִֽהְלָה ֵָ֗נָשְׁבָהִָ֣נָשׁ
ָָלְוָתוֹ ִ֔אָבְצָהִָ֣והְיָ֙ךְֶל ֶ֙מְלָג ִַֹ֖ח
׃תוֹ ִֽכֻּסַהָג ֵַׁ֥ח־תֶא 
01ָָה ֶֶ֜לֲעַי־א ִֹֽ לָר ֶ֨שֲׁאָהָיָה ְֶ֠ו
ָ֙ץֶר ָ֙אָהָתוֹ ִׁ֤חְפְּשִׁמָת ֵ֨אֵמ
ָתִ֔וֲֹחַתְּשׁ ִִֽהְלָם ִִ֔ ַלָשׁוּ ִ֣רְי־לֶא
ָא ֵֹׁ֥ לְוָתוֹ ָ֑אָבְצָהִָ֣והְיָךְֶל ִֶַ֖מְל
׃םֶשׁ ִָֽגַּהָהֵֶׁ֥יְהִיָם ִֶַ֖היֵלֲע 
16. En almal wat 
oorbly uit al die nasies 
wat teen Jerusalem 
aangekom het, sal jaar 
na jaar optrek om te 
aanbid voor die 
Koning, Jahwe van 
die leërskare, en om 
die huttefees te vier. 
17. En wie uit die 
geslagte van die aarde 
nie na Jerusalem 
optrek om voor die 
Koning, Jahwe van 
die leërskare, te 
aanbid nie — hulle sal 
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2. Die Torah140 
 
Jesaja 5 Teks Torah Teks Interteks 
Jesaja 5:6 ָא ִֹ֣ לְוָ֙רֵמָזִיָא ִֹׁ֤ לָה ֵָ֗תָבָוּה ִֵ֣תיִשֲׁאַו
ָל ִַׁ֤עְוָתִי ָָ֑שָׁוָרי ִִַ֖מָשָׁה ֵָׁ֥לָעְוָר ִֵ֔דָעֵי
ָוי ִַָ֖לָעָרי ִֵׁ֥טְמַהֵמָה ִֶ֔וַּצֲאָ֙םיִבָעֶה
׃ר ִָֽטָמ 
En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit 
sal nie geprys en 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en onkruid 
sal daar opkom; en wat 
dit betref sal Ek die 
wolke beveel om nie 




12ָָר ֵֶׁ֥שֲׁאָךָי ֶֶּ֛מָשָׁוּ ֵׁ֥יָהְו
ָץֶר ֵָׁ֥אָהְוָתֶשׁ ָֹ֑חְנָ ִַ֖ךְָשֹׁאר־לַע
׃לִֶֽזְרַבָּךָי ִֶַ֖תְּחַתּ־רֶשֲׁא 
ָר ֵַׁ֥טְמ־תֶאָהֶָּ֛והְיָן ֵּ֧תִּיָ12
ָר ָָ֑פָעְוָק ִָ֣בָאָ ִַ֖ךְָצְרַא
־ןִמָד ִַַ֖עָךָי ִֶ֔לָעָד ִֵ֣רֵיָ֙םִי ַ֙מָשַה
׃ךְ ִָֽדְמָשִה 
23. En jou hemel wat 
bo jou hoof is, sal 
koper, en die aarde wat 
onder jou is, yster 
wees. 
24. Jahwe sal die reën 
van jou land poeier en 
stof maak; van die 
hemel sal dit op jou 
afkom totdat jy verdelg 
is. 
herhaling a 
Jesaja 5:1 ָת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא
ָי ִִַ֖דיִדי ִִֽלָהֵָׁ֥יָהָםֶר ֶֶּ֛כָּוֹ ָ֑מְרַכְלָי ִִַ֖דוֹדּ
׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבָּןֶר ֵֶׁ֥קְְּבּ 
"Laat ek tog sing vir my 
Geliefde; 'n liefdeslied 
oor sy wingerd." My 




ָהּ ֵָׁ֥דְמַּלְוָתא ִֹ֔ זַהָה ִָ֣ריִשַה־תֶא
ָהּ ִָ֣מיִשָׂל ִֵַ֖אָרְשִׂי־יֵנְבּ־תֶא
ָי ִֶ֜ל־הֶיְהִתָּןַע ַ֨מְלָם ֶָ֑היִפְבּ





                                                          
140
 In die ondersoek in terme van die intertekstuele verhouding blyk dit daar is nie 'n verband en 'n 
duidelike samehang tussen die volgende tekste nie, hoewel sekere verwysingsbybels, soos 
byvoorbeeld die netBible, dit voorstel: 
Jesaja 5:7 en Eksodus 22:21-27; 
Jesaja 5:5 en Levitikus 26:31-35; 
Jesaja 5:6 en Levitikus 26:33-35; 
Jesaja 5:7 en Deuteronomium 15:9; 
Jesaja 5:4 en Deuteronomium 28:49-52; 
Jesaja 5:6 en Deuteronomium 29-23; 
Jesaja 5:2 en Deuteronomium 32:6, 8-9. 
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op 'n vrugbare helling. 11ָָוּנּ ֶֶ֜איִבֲא־י ִִֽכּ
ָ׀ה ִָ֣מָדֲאָה־ל ִֶֽא
ִַָ֣בְּשִׁנ־רֶשֲׁאָת ִַׁ֤בָזָוי ֵָֹ֗תבֲאַלָיִתְּע
ָע ִַַ֖בָשְׂוָל ֵַׁ֥כָאְוָשׁ ִַ֔בְדוָּ֙בָלָח
ָםי ִִׁ֤הלֱֹא־לֶאָה ָֹ֞נָפוָּן ֵָ֑שָׁדְו
ָיִנוּ ִ֔צֲא ִִ֣נְוָםוּ ִ֔דָבֲעַוָ֙םיִרֵחֲא
׃י ִִֽתיִרְבּ־תֶאָר ִֵַ֖פֵהְו 
10ָָוֹ ֶ֜תֹאָָןא ֶ֨צְמִת־י ִִֽכָּהָיָה ְֶ֠ו
ָהָתְנָע ְֶ֠וָ ּ֒תוֹרָצְוָ֮תוֹבַּרָתוֹ ִ֣עָר
ָד ִֵ֔עְלָ ֙ויָנָפְָלָתא ִֹׁ֤ זַהָה ָ֨ריִשַה
ָי ִּ֧כָּוֹ ָ֑עְרַזָי ִִ֣פִּמָח ִַַ֖כָשִתָא ֵֹׁ֥ לָי ִֶּ֛כּ
ָאוּ ִׁ֤הָר ֶ֨שֲׁאָוֹ ֵ֗רְצִי־תֶאָיִתְּע ִַ֣דָי
ָוּנּ ִֶ֔איִבֲאָםֶר ִֶ֣טְבָּםוֹ ִ֔יַּהָ֙הֶֹשׂע
׃יִתְּע ִָֽבְּשִׁנָר ֵֶׁ֥שֲׁאָץֶר ִַָ֖אָה־לֶא 
11ָָה ֶֶּ֛שֹׁמָב ֵֹׁ֥תְּכִיַּו
ָםוֹ ִ֣יַּבָּתא ִַֹ֖ זַהָה ֵָׁ֥ריִשַה־תֶא
ִַָָ֖דְמַּלְיַֽ ִַֽוָאוּ ָ֑הַהָיֵֵׁ֥נְבּ־תֶאָהּ
׃ל ִֵֽאָרְשִׂי 
19. Skryf dan nou vir 
julle hierdie lied op, en 
leer dit aan die kinders 
van Israel; lê dit in 
hulle mond, dat hierdie 
lied vir My 'n getuie 
teen die kinders van 
Israel kan wees. 
20. Want Ek sal hulle 
inbring in die land wat 
Ek aan hulle vaders 
met 'n eed beloof het, 
wat oorloop van melk 
en heuning, en hulle sal 
eet en versadig en vet 
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word; dan sal hulle 
afwyk na ander gode 
en dié dien, en hulle sal 
My verag en my 
verbond verbreek. 
21. En as dan baie 
onheile en node oor 
hulle kom, dan sal 
hierdie lied in hulle 
aangesig as getuie 
antwoord — want dit 
sal uit die mond van 
hulle nageslag nie 
vergeet wees nie — 
want Ek ken hulle 
gedagtes wat hulle 
vandag koester voordat 
Ek hulle inbring in die 
land wat Ek met 'n eed 
beloof het. 
22. Toe het Moses 
hierdie lied op dié dag 
opgeskrywe en dit aan 





Jesaja 5 Teks Geskrifte Teks Interteks 
Jesaja 5:6 ָא ִֹ֣ לְוָ֙רֵמָזִיָא ִֹׁ֤ לָה ֵָ֗תָבָוּה ִֵ֣תיִשֲׁאַו




ָת ִַ֣מוֹחָת ִֵַ֖אָוּ ִ֔צְתַּנְיַֽ ִֽ ַוָםי ִִ֔הלֱֹאָה
herhaling d 
                                                          
141
 In die ondersoek in terme van die intertekstuele verhouding blyk dit daar is nie 'n verband en 'n 
duidelike samehang tussen die volgende tekste nie, hoewel sekere verwysingsbybels, soos 
byvoorbeeld die netBible, dit voorstel: 
Jesaja 5:4 en 2 Kronieke 36:14-16; 
Jesaja 5:5 en Nehemia 2:3; 
Jesaja 5:2 en Nehemia 13:5; 
Jesaja 5:3 en Psalm 51:4; 
Jesaja 5:5 en Psalm 74:1-10; 
Jesaja 5:7 en Psalm 149:4. 
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ָוי ִַָ֖לָעָרי ִֵׁ֥טְמַהֵמָה ִֶ֔וַּצֲאָ֙םיִבָעֶה
׃ר ִָֽטָמ 
En Ek sal dit 'n 
verwoesting maak: dit sal 
nie geprys en 
omgeskoffel word nie, 
maar dorings en onkruid 
sal daar opkom; en wat 
dit betref sal Ek die 
wolke beveel om nie reën 
daarop te laat val nie. 
ָ ָ֙הי ֶ֙תוֹנְמְרַא־לָכְוָם ָָ֑לָשׁוּרְי
ָי ֵֵׁ֥לְכּ־לָכְוָשׁ ִֵ֔אָבָוּ ִ֣פְרָשׂ
׃תי ִִֽחְשַׁהְלָָהי ִֶַ֖דַּמֲחַמ 
11ָָבֶר ִֶַ֖חַה־ןִמָתי ִֵׁ֥רֵאְשַהָלֶגֶֶַּֽ֛יַּו
ִָיַּֽ ִֽ ַוָל ֶָ֑בָבּ־לֶאָ֙ויָנָבְלוָּוֹ ִׁ֤ל־וּיְה
ָתוּ ֵׁ֥כְלַמָךְ ִַ֖לְֹמ־דַעָםי ִִ֔דָבֲעַל
׃ס ִָֽרָפּ 
10ָָי ִִ֣פְבָּ֙הָוהְי־רַבְדָּתוא ִֹׁ֤ לַמְל
ָץֶר ִַָ֖אָהָה ֵָׁ֥תְצָר־דַעָוּה ִָ֔יְמְרִי
ָי ִֵׁ֤מְי־לָכָָּהי ֶָ֑תוֹתְבַּשׁ־תֶא
ָתוא ִַֹ֖ לַמְלָהָת ִָ֔בָשָָׁ֙הָמַּשָה
׃ה ִָֽנָשָׁםי ִֵׁ֥עְבִשׁ 
19. En hulle het die huis 
van God verbrand en 
die muur van Jerusalem 
omgegooi en al die 
paleise daarvan met 
vuur verbrand, sodat al 
die kosbare voorwerpe 
daarvan vernietig is. 
20. En die wat van die 
swaard oorgebly het, het 
hy na Babel in 
ballingskap weggevoer, 
en hulle het vir hom en 
sy seuns slawe geword, 
totdat die koninkryk van 
Persië tot heerskappy 
gekom het, 
21. sodat die woord van 
Jahwe deur die mond 
van Jeremia vervul sou 
word: totdat die land vir 
sy sabbatte vergoeding 
gekry het; al die dae van 
die verwoesting het dit 
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gerus om sewentig jaar 
vol te maak. 
Jesaja 5:7 ָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִָ֣כּ
ָע ִַַ֖טְנָה ִָ֔דוּהְיָשׁי ִִ֣אְוָל ִֵ֔אָרְשִׂי
ָהִֵ֣נִּהְוָ֙טָפְּשִׁמְלָו ִַׁ֤קְְּיַוָוי ָָ֑עוּשֲׁעַשׁ
ָָ׃ה ִָֽקְָּעְצָה ֵֵׁ֥נִּהְוָה ִַָ֖קְָּדְצִלָח ִָ֔פְּשִׂמ 
Waarlik die wingerd van 
Jahwe van die leërskare is 
die huis van Israel, en die 
manne van Juda is die 
tuin van sy verlustiging; 
en Hy het gewag vir reg, 
maar kyk, 
wetsverbreking; vir 
geregtigheid, maar kyk, 
gekerm. 
Nehemia 5:1-5 0ָָם ִֶַ֖היֵשְׁנוָּם ֶָּ֛עָהָת ֵַׁ֥קְֲּעַצָי ִ֨הְתַּו
ַָהָם ִֶַ֖היֵחֲא־לֶאָה ָָ֑לוֹדְגּ׃םי ִִֽדוּהְיּ  
1ָָוּניֵֵׁ֥נָבָּםי ִִ֔רְמֹאָר ִֶ֣שֲׁאָ֙שֵׁיְו
ָה ֵָׁ֥חְקִנְוָםי ִָ֑בַּרָוּנְחִַ֣נֲאָוּני ִֵַ֖תֹנְבוּ
׃הִֶֽיְחִנְוָה ֵָׁ֥לְכֹאנְוָןַֽ ִַָ֖גָד 
2ָָוּני ֵֶֹּ֛תדְשָׂםי ִִ֔רְמֹאָר ִֶ֣שֲׁאָ֙שֵׁיְו
ָוּנְחִַ֣נֲאָוּני ִֵַ֖תָּבוָּוּני ֵֵׁ֥מָרְכוּ
׃ב ִָֽעָרָבָּןַֽ ִַָ֖גָדָה ֵָׁ֥חְקִנְוָםי ִָ֑בְֹרע 
2ָָ֙שֵׁיְוָָוּני ִֵׁ֥וָלָםי ִִ֔רְמֹאָר ִֶ֣שֲׁא
ָוּני ִֵַֹ֖תדְשָׂךְֶל ֶָ֑מַּהָת ִַ֣דִּמְלָףֶס ִֶַ֖כ
׃וּני ִֵֽמָרְכוּ 
2ָָ֙וּני ֵ֙חַאָר ִַׁ֤שְׂבִכָּה ֵָ֗תַּעְו
ָהִֵ֣נִּהְוָוּניֵָ֑נָבָּם ִֶַ֖היֵנְבִכָּוּנ ִֵ֔רָשְׂבּ
ָוּני ֵ֨נָבּ־תֶאָםיִשְׁב ֶֹ֠כָוּנְחִַ֣נֲא
ָשׁ ֵ֨יְוָםי ִֵ֗דָבֲעַלָוּני ֵֶ֜תֹנְבּ־תֶאְו
וּני ִֵׁ֤תֹנְבִּמָָל ִֵ֣אְלָןי ִֵ֣אְוָ֙תוֹשָׁבְּכִנ
ָוּני ִֵַ֖מָרְכוָּוּני ֵֵֹׁ֥תדְשׂוָּוּנ ִֵ֔דָי
׃םי ִִֽרֵחֲאַל 
1. EN daar het ’n groot 
geroep van die volk en 
van hulle vroue ontstaan 
teen hulle broers, die 
Jode; 
2. en sommige het gesê: 
Ons seuns en ons 
dogters, ons is baie; ons 
wil koring hê, dat ons 
kan eet en lewe! 
3. En ander het gesê: 
Ons lande en ons 
wingerde en ons huise 
herhaling a 
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moes ons verpand, sodat 
ons koring kon koop in 
die hongersnood! 
4. En ander weer het 
gesê: Ons het op ons 
lande en ons wingerde 
geld geleen vir die 
belasting aan die 
koning. 
5. En nou, ons vlees is 
soos die vlees van ons 
broers en ons kinders 
soos hulle kinders, en 
tog moet ons nou ons 
seuns en ons dogters tot 
slawe verneder, en van 
ons dogters is al 
verneder sonder dat ons 
daar iets aan kan doen, 
en ons lande en ons 
wingerde behoort aan 
ander. 
Jesaja 5:2 ָָ֙וּה ֵ֙עָטִיַּוָוּה ֵֵ֗לְקַּסְיַֽ ִַֽוָוּה ִֵ֣קְְּזַעְיַֽ ִַֽו
ָוֹ ִ֔כוֹתְבָּ֙לָדְּגִמָןֶבִִׁ֤יַּוָק ִֵֹ֔רשׂ
ָתוֹ ֵׁ֥שֲׂעַלָו ֶַּ֛קְְּיַוָוֹ ָ֑בָּב ִֵ֣צָחָבֶקִֶַַֽ֖י־םַגְו
׃םי ִִֽשֻׁאְבָּשַׂעֵַׁ֥יַּוָםי ִִַ֖בָנֲע 
En Hy het dit 
omgeskoffel en 
skoongemaak van die 
klippe en keur 
wingerdstokke 
aangeplant; en Hy het 'n 
toring in die middel 
daarvan gebou en ook 'n 
parskuip daarin uitgekap; 
en Hy het verwag dat dit 
druiwe sou dra, maar dit 
het suur druiwe 
Psalm 44:1-3 ־יֵנְבִלַָח ֵֵּ֬צַנְמַל׃לי ִִֽכְּשַׂמָחַר ֵֹּ֬ק  1 
1ָָוּנְע ֵַ֗מָשָׁוּני ֵֵּ֬נְזָאְבָּ׀םי ִִׁ֤הלֱֹא
ָלַע ֵֹׁ֥פָּוּנ ָָ֑ל־וּרְפִּסָוּני ֵֵׁ֥תוֹבֲא
׃םֶד ִֶֽקָיֵמי ִִ֣בָּם ֵֶ֗היֵמי ִִִֽֽ֝בָָתְּל ֵַׁ֥עָפּ 
2ָָָתְּשַׁרוֹ֭הָםִִ֣יוֹגָּ ֹּ֡ךְָדָיָ׀ה ִָׁ֤תַּא
ָםי ִֵ֗מֻּא ְִֽ֝לָע ֵַׁ֥רָתָּם ֵָ֑עָטִתַּו
׃ם ִֵֽחְלַשְׁתּ ִַֽו 
1. VIR die musiekleier. 
Van die kinders van 
Korag. ’n Onderwysing. 
2. O God, met ons ore 
het ons dit gehoor, ons 
vaders het ons dit vertel: 
’n werk het U gedoen in 
hulle dae, in die dae van 
herhaling a 
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voortgebring. die voortyd. 
3. U self het met u hand 
nasies verdrywe, maar 
húlle geplant; U het 
volke kwaad aangedoen, 
hulle daarenteen laat 
uitspruit. 
Jesaja 5:3 ָשׁי ִִ֣אְוָם ִַַ֖לָשׁוּרְיָב ֵֵׁ֥שׁוֹיָה ֶָּ֛תַּעְו
ָןי ֵֵׁ֥בוָּי ִִַ֖ניֵבָּא ָָ֕נ־וּטְפִשָׁה ָָ֑דוּהְי
׃י ִִֽמְרַכּ 
En nou, inwoners van 
Jerusalem en manne van 
Juda, spreek tog reg 
tussen My en my 
wingerd. 
Psalm 50:4-6 2ָָל ָָ֑עֵמָםִי ִַ֣מָשַה־לֶאָא ִָ֣רְקִי
׃וֹ ִֽמַּעָןי ִֵׁ֥דָלָץֶר ֵָ֗א ִָֽ֝ה־לֶאְו 
2ָָי ִֵַ֖תְֹרכָּי ָָ֑דיִסֲחָי ִֵׁ֥ל־וּפְסִא
׃חַב ִָֽז־יֵלֲעָי ִִ֣תיִרְב 
6ָָוֹ ָ֑קְדִצָםִי ִַ֣מָשָׁוּדי ִִ֣גַּיַּו
׃הָל ִֶֽסָאוּ ִ֣הָט ִֵַֹ֖פשָׁ׀םי ִִ֓הלֱֹא־י ִִֽכּ 
4. Hy roep na die hemel 
daarbo, en na die aarde, 
om sy volk te oordeel: 
5. Versamel my 
gunsgenote vir My, 
hulle wat my verbond 
by die offer sluit! 
6. En — die hemele 
verkondig sy 
geregtigheid, want God 
staan gereed om reg te 
spreek. 
herhaling a 
Jesaja 5:1 וֹדָּת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁאָי ִִַ֖ד
ָןֶר ֵֶׁ֥קְְּבָּי ִִַ֖דיִדי ִִֽלָהֵָׁ֥יָהָםֶר ֶֶּ֛כָּוֹ ָ֑מְרַכְל
׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבּ 
"Laat ek tog sing vir my 
Geliefde; 'n liefdeslied 
oor sy wingerd." My 
Geliefde het 'n wingerd 
op 'n vrugbare helling. 
 
Psalm 80:8-9 1ָָוּנ ֵָ֑ביִשֲׁהָתוֹ ִ֣אָבְצָםי ִִ֣הלֱֹא
ְָוָךָי ֵֶ֗נ ִָֽ֝פָּר ֵֵׁ֥אָהְו׃הָע ִֵֽשָׁוִּנ  
ָשׁ ֵֵׁ֥רָגְתַָּעי ִָ֑סַתָּםִי ִַ֣רְצִמִּמָןֶפ ֶ֭גָּ9
׃ָה ִֶֽעָטִתַּוָם ִֵ֗יוֹ ִֽ֝גּ 
8. O God van die 
leërskare, herstel ons, en 
laat u aangesig skyn, 
sodat ons verlos kan 
word!  
9. 'n Wingerdstok het U 
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het die nasies 
uitgedrywe en hom 
geplant. 
Jesaja 5:7 ָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כּ
ָע ִַַ֖טְנָה ִָ֔דוּהְיָשׁי ִִ֣אְוָל ִֵ֔אָרְשִׂי
ָהִֵ֣נִּהְוָ֙טָפְּשִׁמְלָו ִַׁ֤קְְּיַוָוי ָָ֑עוּשֲׁעַשׁ
ָ׃ה ִָֽקְָּעְצָה ֵֵׁ֥נִּהְוָה ִַָ֖קְָּדְצִלָח ִָ֔פְּשִׂמ 
Waarlik die wingerd van 
Jahwe van die leërskare is 
die huis van Israel, en die 
manne van Juda is die 
tuin van sy verlustiging; 
en Hy het gehoop vir reg, 
maar kyk, 
wetsverbreking; vir 
geregtigheid, maar kyk, 
gekerm. 
Psalm 80:8-11 1ָָוּנ ֵָ֑ביִשֲׁהָתוֹ ִ֣אָבְצָםי ִִ֣הלֱֹא
ךָי ֵֶ֗נ ִָֽ֝פָּר ֵֵׁ֥אָהְוָ׃הָע ִֵֽשָׁוִּנְו  
ָשׁ ֵֵׁ֥רָגְתַָּעי ִָ֑סַתָּםִי ִַ֣רְצִמִּמָןֶפ ֶ֭גָּ9
׃ָה ִֶֽעָטִתַּוָם ִֵ֗יוֹ ִֽ֝גּ 
01ָָשׁ ֵֵׁ֥רְשַׁתַּוָָהיֶָ֑נָפְלָָתי ִֵׁ֥נִּפּ
׃ץֶר ִָֽא־אֵלַמְתַּוָָהי ֵֶ֗שָׁר ִָֽ֝שׁ 
00ָָָהי ֵֶ֗פָנֲע ִַֽ֝וָהּ ָָ֑לִצָםי ִִ֣רָהָוּ ִ֣סָכּ
ל ִֵֽא־יֵזְר ִַֽא׃  
8. O God van die 
leërskare, herstel ons, en 
laat u aangesig skyn, 
sodat ons verlos kan 
word! 
9. 'n Wingerdstok het U 
uitgetrek uit Egipte; U 
het die nasies 
uitgedrywe en hom 
geplant. 
10. U het voor hom plek 
gemaak, en hy het 
wortels geskiet en die 
land vervul. 
11. Die berge was 
oordek met sy 
skaduwee, en met sy 
ranke die seders van 
God. 
herhaling d 
Jesaja 5:5 ָת ֵֶּ֛אָם ִֶ֔כְתֶאָאִָ֣נּ־הָעי ִִֽדוֹאָ֙הָתַּעְו
ָר ִֵׁ֤סָהָי ִָ֑מְרַכְלָה ִֶַֹ֖שׂעָי ִֵׁ֥נֲא־רֶשֲׁא
ָץ ֵֹׁ֥רָפָּר ִֵ֔עָבְלָהִָ֣יָהְוָ֙וֹתָכּוּשְׂמ
׃ס ִָֽמְרִמְלָהֵָׁ֥יָהְוָוֹ ִַ֖רֵדְגּ 




ָָהי ִֶֽתוֹקְנוֹ ִֽיָר ֵָ֗ה ִָֽ֝נ־לֶאְו׃  
02ָָָהי ֶָ֑רֵדְגָָתְּצ ִַ֣רָפָּהָמּ ָ֭ל
׃ךְֶר ִָֽדָיֵרְב ֵֹׁ֥ע־לָכָָּהוּ ֵ֗רָא ְִֽ֝ו 
ָ02ָזי ִִַ֖זְוָרַעָָ֑יִּמָרי ִִ֣זֲחָה ִָֽנּ ִֶ֣מְסְרַכְי
herhaling d 
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bekend maak vir julle wat 
Ek met my wingerd gaan 
doen: Ek sal van sy 
doringheining ontslae 
raak en dit oorgee aan 
verbranding word; Ek sal 
sy klipmuur afbreek, 
sodat dit 'n vertrapping 
word. 
׃הָנּ ִֶֽעְרִיָי ִַ֣דָשׂ 
02ָָאֵָׁ֥נ־בוּ ִֽֽׁ֫שָׁ֮תוֹאָבְצָםי ִִ֣הלֱֹא
ָד ֵֹ֗קְפִֽ֝וָּה ֵָ֑אְרוָּםִי ִַ֣מָשִמָט ִֵ֣בַּה
׃תא ִֹֽ זָןֶפִֶ֣גּ 
06ִָָָ֣עְטָנ־רֶשֲׁאָהָנַּכ ְ֭וָךֶַָָֽ֑ניִמְיָה
׃ךְ ִָֽלָהָתְּצ ֵַׁ֥מִּאָן ִֵֵֽ֗֝בּ־לַעְו 
12. Hy het sy ranke 
uitgebrei tot by die see 
en sy lote na die Rivier 
toe. 
13. Waarom het U sy 
mure stukkend gebreek, 
sodat almal wat met die 
pad verbygaan, hom 
kaalpluk? 
14. Die wildevark uit 
die bos eet hom op, en 
wat roer op die veld, 
wei hom af. 
15. o God van die 
leërskare, kom tog 
terug; aanskou uit die 
hemel en kyk, en gee ag 
op hierdie wingerdstok; 
16. en wees 'n 
beskerming vir wat u 
regterhand geplant het, 
en oor die seun wat U 
vir Uself grootgemaak 
het. 
Jesaja 5:1 ָי ִִַ֖דוֹדָּת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא
ָןֶר ֵֶׁ֥קְְּבָּי ִִַ֖דיִדי ִִֽלָהֵָׁ֥יָהָםֶר ֶֶּ֛כָּוֹ ָ֑מְרַכְל
׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבּ 
"Laat ek tog sing vir my 
Geliefde; 'n liefdeslied 
oor sy wingerd." My 
Psalm 101:1 ָט ֵָׁ֥פְּשִׁמוּ־דֶס ִֶֽחָרוֹ ֵׁ֥מְז ִֽׁ֫מָד ִֵ֗וָדְל
׃הָר ִֵֽמַּזֲאָהִָ֣והְיָ ִַ֖ךְָלָהָרי ִָ֑שָׁא 
VAN Dawid. ’n Psalm. 
Ek wil sing van 
goedertierenheid en reg; 
tot u eer wil ek 
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Geliefde het 'n wingerd 
op 'n vrugbare helling. 
 
Psalm 5:7 ִִָ֣כָּהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָיָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצ
ָע ִַַ֖טְנָה ִָ֔דוּהְיָשׁי ִִ֣אְוָל ִֵ֔אָרְשִׂי
ָהִֵ֣נִּהְוָ֙טָפְּשִׁמְלָו ִַׁ֤קְְּיַוָוי ָָ֑עוּשֲׁעַשׁ
ָ׃ה ִָֽקְָּעְצָה ֵֵׁ֥נִּהְוָה ִַָ֖קְָּדְצִלָח ִָ֔פְּשִׂמ 
Waarlik die wingerd van 
Jahwe van die leërskare is 
die huis van Israel, en die 
manne van Juda is die 
tuin van sy verlustiging; 
en Hy het gehoop vir reg, 
maar kyk, 
wetsverbreking; vir 
geregtigheid, maar kyk, 
gekerm. 
Psalm 147:11 ָוי ָָ֑אֵרְי־תֶאָהָוהְ֭יָה ִֶ֣צוֹר
׃וֹ ִֽדְּסַחְלָםי ִֵׁ֥לֲחַיְמ ִַֽה־תֶא 
Die HERE het ’n 
welgevalle in die wat 
Hom vrees, wat op sy 
goedertierenheid hoop. 
herhaling a 
Jesaja 5:7 ָתי ִֵ֣בָּ֙תוֹאָבְצָהִָׁ֤והְיָםֶר ֶֶ֜כָי ִִ֣כּ
ָע ִַַ֖טְנָה ִָ֔דוּהְיָשׁי ִִ֣אְוָל ִֵ֔אָרְשִׂי
ָהִֵ֣נִּהְוָ֙טָפְּשִׁמְלָו ִַׁ֤קְְּיַוָוי ָָ֑עוּשֲׁעַשׁ
ָ׃ה ִָֽקְָּעְצָה ֵֵׁ֥נִּהְוָה ִַָ֖קְָּדְצִלָח ִָ֔פְּשִׂמ 
Waarlik die wingerd van 
Jahwe van die leërskare is 
die huis van Israel, en die 
manne van Juda is die 
tuin van sy verlustiging; 
en Hy het gehoop vir reg, 
maar kyk, 
wetsverbreking; vir 
geregtigheid, maar kyk, 
gekerm. 
Spreuke 21:13 ָל ָָ֑דּ־ָתַקֲעַזִמָוֹנְז ָ֭אָם ִֵ֣טֹא
׃הִֶֽנָעֵיָא ִֹ֣ לְוָא ֵָ֗רְק ִִֽ֝יָאוּ ֵׁ֥ה־ם ִַֽגּ 
Wie sy oor toestop vir 
die geskreeu van die 
arme, hy sal self ook 
roep en nie verhoor 
word nie. 
herhaling a 
Jesaja 5:1 ָי ִִַ֖דוֹדָּת ֵַׁ֥ריִשָׁי ִִ֔דיִדי ִִֽלָ֙אָנָּהָרי ִִׁ֤שָׁא
ָןֶר ֵֶׁ֥קְְּבָּי ִִַ֖דיִדי ִִֽלָהֵָׁ֥יָהָםֶר ֶֶּ֛כָּוֹ ָ֑מְרַכְל
׃ןֶמ ִָֽשׁ־ןֶבּ 
"Laat ek tog sing vir my 
Geliefde; 'n liefdeslied 
Hooglied 6:3 ָה ִֶַֹ֖ערָהָי ִִ֔לָי ִִ֣דוֹדְוָָ֙יִדוֹדְלָיִִׁ֤נֲא
׃םי ִִֽנַּשׁוֹשַבּ 
Ek is my beminde s'n, 
en my beminde is myne 
— hy wat herder is 
herhaling a 
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oor sy wingerd." My 
Geliefde het 'n wingerd 
op 'n vrugbare helling. 
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Addendum 2 Die verdere verspreiding van םֶרֶכּ142 
 
1. Die Profeteboek 
 
Teks BHS Vertaling 
Jeremia 
12:10 
ָי ִָ֑תָקְלֶח־תֶאָוּ ִַ֖סְֹסבָּי ִִ֔מְרַכָוּ ִ֣תֲח ִִֽשָׁ֙םיִבַּרָםי ִִֹׁ֤ער
׃ה ִָֽמָמְשָׁר ֵַׁ֥בְּדִמְלָי ִִַ֖תָדְּמֶחָת ֵַׁ֥קְְּלֶח־תֶאָוּ ֶּ֛נְת ִָֽנ 
Baie herders het my wingerd verniel, 
hulle het my stuk land vertrap, hulle 
het my begeerlike stuk land 'n woeste 
wildernis gemaak. 
Jeremia 31:5 ָםי ִִַ֖עְֹטנָוּ ֵׁ֥עְטָנָןוֹ ָ֑רְמ ִֹֽשָׁי ִֵַ֖רָהְבָּםי ִִ֔מָרְכָי ִִ֣עְטִתָּדוֹ ִּ֚ע
׃וּל ִֵֽלִחְו 
Jy sal weer wingerde plant op die 
berge van Samaria; die planters sal 
plant en die vrugte geniet. 
Jeremia 
32:15 
ָדוֹ ִ֣עָל ֵָ֑אָרְשִׂיָי ִֵ֣הלֱֹאָתוֹ ִַ֖אָבְצָה ֵָׁ֥והְיָר ֶַּ֛מָאָה ֵֹׁ֥כָי ִִ֣כּ
׃תא ִֹֽ זַהָץֶר ֵָׁ֥אָבָּםי ִִַ֖מָרְכוָּתוֹ ֵׁ֥דָשְׂוָםי ִֶּ֛תָּבָוּ ֵׁ֥נָקִּי 
Want so sê Jahwe van die leërskare, 
die God van Israel: Daar sal weer huise 
en gronde en wingerde in hierdie land 
gekoop word. 
Jeremia 35:7 ָםֶר ִֶ֣כְוָ֙וּע ָ֙רְזִת־א ִֹֽ לָעַרִֶַֽׁ֤זְוָוּ ֵ֗נְבִת־א ִֹֽ לָתִי ִַ֣בוּ
ָ֙וּבְשׁ ִֵֽתָּםי ִִׁ֤לָהֳאָבָּי ִֶ֠כָּם ֶָ֑כָלָהִֶַ֖יְה ִִֽיָא ֵֹׁ֥ לְוָוּע ִָ֔טִת־א ִֹֽ ל
ַָרָםי ִִׁ֤מָיָוּ ֶ֜יְח ִִֽתָּןַע ַ֨מְלָם ִֶ֔כיֵמְי־לָכָּיִֵ֣נְפּ־לַעָ֙םיִבּ
׃ם ִָֽשָׁםי ִֵׁ֥רָגָּם ִֶַ֖תַּאָר ֵֶׁ֥שֲׁאָה ִָ֔מָדֲאָה 
Ook mag julle geen huis bou of saad 
saai of wingerd plant of dit besit nie; 
maar julle moet in tente woon al julle 
dae, sodat julle baie dae mag lewe in 
die land waar julle as vreemdelinge 
vertoef. 
Jeremia 35:9 ָה ֶֶּ֛דָשְׂוָםֶר ֶּ֧כְוָוּנ ֵָ֑תְּבִשְׁלָםי ִִַ֖תָּבָּתוֹ ֵׁ֥נְבָּי ִֶּ֛תְּלִבְלוּ
׃וּנ ִָֽל־הֶיְה ִִֽיָא ֵֹׁ֥ לָעַרִֶַַֽ֖זָו 
en geen huise te bou om in te woon 
nie, en geen wingerd of landerye of 
saad te besit nie. 
Jeremia 
39:10 
ֵָאָר ִֶׁ֤שֲׁאָםי ִֵ֗לַדַּהָם ִָ֣עָה־ןִמוָּהָמוּ ִ֔אְמָ֙םֶהָל־ןי
ָה ָָ֑דוּהְיָץֶר ִֶ֣אְבָּםי ִִַ֖חָבַּט־בַרָן ֵָׁ֥דֲאְרַזוּבְנָרי ִֶּ֛אְשִׁה
׃אוּ ִֽהַהָםוֹ ֵׁ֥יַּבָּםי ִִַ֖בֵגי ִִֽוָםי ִֵׁ֥מָרְכָּם ֶֶּ֛הָלָן ֵֵׁ֥תִּיַּו 
Maar van die arm mense wat niks 
gehad het nie, het Nebusarádan, die 
owerste van die lyfwag, in die land 
Juda laat agterbly en aan hulle 
wingerde en landerye in dié tyd gegee. 
Esegiël 28:26 ָםי ִִ֔מָרְכָוּ ִ֣עְטָנְוָ֙םיִתָּבָוּ ִׁ֤נָבוָּּ֒חַטֶבָלָ ָ֮היֶלָעָוּ ִ֣בְשָׁיְו
ָםי ִִׁ֤טאָשַהָל ֹ֨כְבָּםי ִֵ֗טָפְשָׁי ִִ֣תוֹשֲׂעַבָּחַט ֶָ֑בָלָוּ ִַ֖בְשָׁיְו
ֲָאָי ִֶּ֛כָּוּ ִ֔עְדִַָֽ֣יְוָם ִָ֔תוֹבי ִִ֣בְסִמָ֙םָתֹא׃ם ִֶֽהיֵהלֱֹאָה ִַָ֖והְיָי ִֵׁ֥נ  
En hulle sal daarin veilig woon en 
huise bou en wingerde plant; ja, hulle 
sal veilig woon as Ek strafgerigte 
voltrek teen almal wat hulle van alle 
kante verag; en hulle sal weet dat Ek 
                                                          
142
 Die verdere verspreiding van םֶרֶכּ kan verdere betekenis aan die verstaan van hoop in die Ou 
Testament gee. 
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Jahwe hulle God is. 
Hosea 2:17  ָרוֹ ִַ֖כָעָקֶמ ֵֵׁ֥ע־תֶאְוָם ִָ֔שִמָָָ֙הי ֶ֙מָרְכּ־תֶאָהּ ִָׁ֤לָיִתּ ַ֨תָנְו
ָםוֹ ִַ֖יְכִוָָּהי ִֶ֔רוּעְנָי ִֵ֣מיִכָּ֙הָמּ ָ֙שָהָתְנ ִָׁ֤עְוָהָָ֑וְקִתָּחַת ִֶ֣פְל
ָ׃םִי ִָֽרְצִמ־ץֶר ִֶֽאֵמָהּ ֵָׁ֥תלֲֹע 
Dan sal Ek haar daarvandaan haar 
wingerde gee en die dal Agor tot 'n 
deur van hoop, en daar sal sy antwoord 
gee soos in die dae van haar jeug en 
soos die dag toe sy uit Egipteland 
opgetrek het. 
Amos 4:9 ָתוֹ֨בְּרַה ָּ֒ןוֹקָרֵיַּבוָּןוֹ ִ֣פָדִּשַבָּ֮םֶכְתֶאָיִתי ִֵ֣כִּה
ָל ִַ֣כֹאיָם ִֶַ֖כיֵתיֵזְוָם ֵֶׁ֥כיֵנֵאְתוָּם ֶֶּ֛כיֵמְרַכְוָם ֶּ֧כיֵתוֹנַּגּ
ֵֶָׁ֥תְּבַשׁ־א ִֹֽ לְוָםָָ֑זָגַּה׃ה ִָֽוהְי־םֻאְנָי ִַַ֖דָעָם  
Ek het julle met brandkoring en met 
heuningdou swaar getref, baie van julle 
tuine en julle wingerde en julle 
vyebome en julle olyfbome het die 
sprinkaan verslind – nogtans het julle 
tot My nie bekeer nie, spreek Jahwe. 
Amos 5:11 ָוּ ִ֣חְקִתָּ֙רַבּ־תַאְשַׂמוָּל ֵָ֗דּ־לַעָם ֶֹ֞כְסַשׁוֹבָּןַעִַ֣יָןֵכ ֶָ֠ל
ָם ָָ֑בָוּבְשׁ ִֵ֣ת־ֹאלְוָם ִֶַ֖תיִנְבָּתי ִֶּ֛זָגָי ֵֵׁ֥תָּבָּוּנּ ִֶ֔מִּמ
׃ם ִָֽניֵי־תֶאָוּ ִַ֖תְּשִׁתָא ֵֹׁ֥ לְוָם ִֶ֔תְּעַטְנָדֶמ ִֶ֣ח־יֵמְרַכּ 
Daarom, omdat julle die arm man 
vertrap en van hom 'n heffing van 
koring neem, het julle huise van 
gekapte klippe gebou, maar julle sal 
daarin nie woon nie, julle het pragtige 
wingerde geplant, maar julle sal die 
wyn daarvan nie drink nie. 
Amos 5:17 ָר ֵַׁ֥מָאָ ִַ֖ךְָבְּרִקְבָּר ֵֹׁ֥בֱעֶא־י ִִֽכָּד ֵָ֑פְּסִמָםי ִִַ֖מָרְכּ־לָכְבוּ
׃ה ִָֽוהְי 
Ook sal daar in al die wingerde 
weeklaag wees wanneer Ek in julle 
midde deurtrek, spreek Jahwe. 
Amos 9:14 ָםי ִִׁ֤רָעָוּ ֹ֞נָבוּ ָּ֒ לֵאָרְשִׂיָי ִִ֣מַּעָתוּ ִ֣בְשׁ־תֶאָ֮יִתְּבַשְׁו
ָםָָ֑ניֵי־תֶאָוּ ִַ֖תָשְׁוָםי ִִ֔מָרְכָוּ ִ֣עְטָנְוָוּב ִָ֔שָׁיְוָ֙תוֹמַּשְׁנ
ְָוָתוֹ ִ֔נַּגָוּ ִ֣שָׂעְו׃ם ִֶֽהיִרְפּ־תֶאָוּ ִַ֖לְכָא  
En Ek sal die lot van my volk Israel 
verander, en hulle sal die verwoeste 
stede bou en bewoon, ook sal hulle 
wingerde plant en die wyn daarvan 
drink, en tuine aanlê en die vrugte 
daarvan eet. 
Miga 1:6 ָםֶר ָָ֑כָיֵע ִָ֣טַמְלָה ִֶַ֖דָשַהָי ִֵָׁ֥עְלָןוֹ ֶּ֛רְֹמשָׁי ִֵׁ֥תְּמַשְׂו
׃ה ִֶֽלַגֲאָָהי ִֶַֹ֖דסיִוָָהי ִֶ֔נָבֲאָ ֙יַגַּלָי ִִׁ֤תְּרַגִּהְו 
Daarom sal Ek Samaria 'n puinhoop 
maak op die veld, 'n plek om 
wingerdstokke te plant; en Ek sal haar 
klippe in die dal laat afrol en haar 
fondamente blootlê. 
Sefanja 1:13 ָוּ ִׁ֤נָבוָּה ָָ֑מָמְשִׁלָם ִֶַ֖היֵתָּבוָּה ִָ֔סִשְׁמִלָ֙םָליֵחָהִָׁ֤יָהְו
ָוּ ִַ֖תְּשִׁיָא ֵֹׁ֥ לְוָםי ִִ֔מָרְכָוּ ִ֣עְטָנְוָוּב ִֵ֔שֵׁיָא ִֹ֣ לְוָ֙םיִתָּב
׃ם ִָֽניֵי־תֶא 
En hulle rykdom sal geplunder word, 
en hulle huise verwoes word; en as 
hulle huise bou, sal hulle dit nie 
bewoon nie; en as hulle wingerde 
plant, sal hulle die wyn daarvan nie 
drink nie. 
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4.2 Die Torah 
 
Teks BHS Vertaling 
Genesis 9:20 ׃םֶר ִָֽכָּע ִַַ֖טִיַּוָה ָָ֑מָדֲא ָ ִֽהָשׁי ִִ֣אַָח ִַֹ֖נָלֶחֵָׁ֥יַּו En Noag het as landbouer 'n 
wingerd geplant 
Eksodus 22:4 ָ־תֶאָ֙חַלִשְׁוָםֶר ִֶ֔כ־וֹאָה ִֶ֣דָשָָׂ֙שׁיִא־רֶעְבַיָי ִִׁ֤כּ
ָוּה ֵֶּ֛דָשָׂב ֵַׁ֥טיֵמָר ֵָ֑חַאָה ִֵ֣דְשִׂבָּר ִֵַ֖עִבוָּה ִֹ֔ר ׂ֯יִעְבּ
ָ׃ם ִֵֽלַשְׁיָוֹ ִַ֖מְרַכָּב ֵַׁ֥טיֵמוּ 
As iemand 'n stuk veld of 'n 
wingerd laat afwei en sy vee vry 
laat loop, sodat dit in die veld van 
'n ander wei, moet hy van die 
beste van sy veld en die beste van 
sy wingerd as vergoeding gee. 
Ekodus 23:11 ָ֙וּלְכ ִָֽאְוָהּ ֵָ֗תְּשַׁטְנוָּהָנּ ִֶ֣טְמְשִׁתָּת ִֹ֞עיִבְשַהְו
ָה ֶָ֑דָשַהָתִַ֣יַּחָל ִַַ֖כֹאתָּם ָָ֕רְתִיְוָךָ ִֶ֔מַּעָיִֵֹ֣ניְבֶא
׃ךָ ִֶֽתיֵזְלָ ִַָ֖ךְָמְרַכְלָה ֵֶׁ֥שֲׂעַתּ־ן ִֵֽכּ 
maar in die sewende moet jy dit 
ongebruik en braak laat lê, dat die 
arm mense van jou volk kan eet; 
en wat hulle laat oorbly, kan die 
diere van die veld opeet. So moet 
jy doen met jou wingerd en jou 
olyfbome. 
Levitikus 19:10 ָא ִֹ֣ לָ ִַָ֖ךְָמְרַכָּטֶר ֵֶׁ֥פוָּל ִֵ֔לוֹעְתָא ִֹ֣ לָָ֙ךְָמְרַכְו
ָה ֵָׁ֥והְיָי ִִַ֖נֲאָם ִָ֔תֹאָב ִֹ֣זֲעַתָּ֙רֵגַּלְוָיִִׁ֤נָע ִֶֽלָט ֵָ֑קַּלְת
׃ם ִֶֽכיֵהלֱֹא 
Jou wingerd moet jy ook nie 
skoon afoes nie, en die trossies 
wat van jou wingerd val, nie 
versamel nie. Vir die arme en die 
vreemdeling moet jy dit laat 
oorbly. Ek is Jahwe julle God. 
Levitikus 25:3 ָר ִֹ֣מְזִתָּםי ִִַ֖נָשָׁשׁ ֵֵׁ֥שְׁוָךָ ִֶ֔דָשָׂע ִַ֣רְזִתָּ֙םיִנָשָׁשׁ ִֵׁ֤שׁ
׃הּ ִָֽתָאוּבְתּ־תֶאָ ִַָ֖תְּפַסָאְוָךָ ֶָ֑מְרַכּ 
Ses jaar lank mag jy jou land saai 
en ses jaar lank jou wingerd 
snoei en die opbrings daarvan 
versamel. 
Levitikus 25:4 ָָשַבוָּהִֶ֣יְהִיָ ֙ןוֹתָבַּשָׁת ִַׁ֤בַּשָׁת ִֵ֗עיִבְשַהָהִָ֣נ
ָע ִָ֔רְזִתָא ִֹ֣ לָ֙ךְָד ִָֽשָׂהָָ֑והיַלָת ִַָ֖בַּשָׁץֶר ִָ֔אָל
׃ר ִֹֽמְזִתָא ֵֹׁ֥ לָ ִַָ֖ךְָמְרַכְו 
maar in die sewende jaar moet 
daar vir die land volkome rus 
wees, 'n sabbat vir Jahwe; jou 
land mag jy nie saai en jou 
wingerd nie snoei nie. 
Numeri 16:14 ָ֙שַׁבְדוָּב ִָׁ֤לָחָת ַ֨בָזָ֩ץֶרֶא־לֶאָא ִֹ֣ לָף ַֹּ֡א
ָםֶר ָָ֑כָוָה ִֶ֣דָשָׂת ִַַ֖לֲחַנָוּנ ִָ֔ל־ןֶתּ ִ֨תַּוָוּנ ִָ֔תֹאי ִִ֣בֲה
׃ה ִֶֽלֲעַנָא ֵֹׁ֥ לָר ִֵַ֖קַּנְתָּם ֵֶּ֛הָהָםי ִֵׁ֥שָׁנֲאָהָי ֵֹ֞ניֵעַה 
Ook het jy ons nie gebring in 'n 
land wat oorloop van melk en 
heuning en aan ons geen land en 
wingerde as erfdeel gegee nie. 
Wil jy die oë van hierdie manne 
uitgrawe? Ons sal nie opkom nie. 
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Numeri 20:17 ָה ִֶ֣דָשְׂבָֹּ֙רבֲעַנָא ִֹׁ֤ לָךָ ֵֶ֗צְרַאְבָאִָ֣נּ־הָרְבְּעַנ
ָךְֶל ִֶ֣מַּהָךְֶר ֶּ֧דָּר ֵָ֑אְבָי ִֵ֣מָה ִֶַ֖תְּשִׁנָא ֵֹׁ֥ לְוָםֶר ִֶ֔כְבוּ
ֵֵָ֗לֵנָד ֵַׁ֥עָלוא ִֹ֔ מְשׂוָּןי ִִ֣מָיָ֙הֶטִנָא ִֹׁ֤ לָךְ
׃ךָ ִֶֽלוּבְגָּר ִַֹ֖בֲעַנ־ר ִֶֽשֲׁא 
Laat ons tog deur jou land trek; 
ons sal nie deur lande of 
wingerde trek nie en die water uit 
die putte nie drink nie; ons sal die 
koningsweg hou; ons sal nie regs 
of links  uitdraai nie, totdat ons 
deur jou grondgebied getrek het. 
Numeri 21:22 ָםֶר ִֶ֔כְבוָּה ִֶ֣דָשְׂבָּ֙הֶטִנָא ִֹׁ֤ לָךָ ֵֶ֗צְרַאְבָה ִָ֣רְבְּעֶא
ָד ֵַׁ֥עָךְ ִֵ֔לֵנָ֙ךְֶל ֶ֙מַּהָךְֶר ִֶׁ֤דְבָּר ֵָ֑אְבָי ִֵ֣מָה ִֶַ֖תְּשִׁנָא ֵֹׁ֥ ל
׃ךָ ִֶֽלֻבְגָּר ִַֹ֖בֲעַנ־ר ִֶֽשֲׁא 
Laat my deur jou land trek. Ons 
sal nie wegdraai in die lande of in 
die wingerde nie; ons sal die 
water van die putte nie drink nie; 
ons sal die koningsweg hou tot 
ons deur jou grondgebied getrek 
het. 
Numeri 22:24 ָםי ִָ֑מָרְכַּהָלוֹ ִַ֖עְשִׁמְבָּה ִָ֔והְיָךְ ִַ֣אְלַמָ֙דֹמֲעַיַּֽ ִַֽו
ָר ֵֵׁ֥דָגְוָה ִֶַ֖זִמָר ֵֵׁ֥דָגּ׃ה ִֶֽזִמ  
Daarop gaan die Engel van Jahwe 
in 'n hol pad tussen die wingerde 
staan - 'n muur duskant en 'n 
muur anderkant. 
Deuteronomium 6:11 ָ ָּ֒תאֵלִמ־ֹאלָר ִֶ֣שֲׁאָ֮בוּט־לָכָּםי ִִ֣אֵלְמָםי ִֶ֜תּ ָ֨בוּ
ָםי ִֵׁ֥מָרְכָָּתְּב ִַ֔צָח־ֹאלָר ִֶ֣שֲׁאָ֙םיִבוּצֲחָת ִֹֹׁ֤רבוּ
ִִַָ֖תיֵזְו׃ָתְּע ִָֽבָשְׂוָ ִַָ֖תְּלַכָאְוָָתְּע ָָ֑טָנ־ֹאלָר ִֶ֣שֲׁאָםי  
en huise vol van allerhande goed 
wat jy nie gevul het nie, en 
uitgekapte reënbakke wat jy nie 
uitgekap, wingerde en olyfbome 
wat jy nie geplant het nie – en jy 
eet en versadig word. 
Deuteronomium 20:6 ָוֹ ִ֔לְלִחָא ִֹ֣ לְוָָ֙םֶר ֶ֙כָּע ֵַׁ֥טָנ־רֶשֲׁאָשׁי ִֹ֞אָה־י ִִֽמוּ
ָה ִָ֔מָחְלִמַּבָּ֙תוּמָי־ןֶפָּוֹ ָ֑תיֵבְלָב ִֹ֣שָׁיְוָךְ ִֵַ֖לֵי
׃וּנּ ִֶֽלְלַחְיָר ִֵַ֖חַאָשׁי ִֵׁ֥אְו 
En wie is die man wat 'n wingerd 
geplant en dit nie in gebruik 
geneem het nie? Hy kan 
teruggaan huis toe, dat jy nie in 
die oorlog sterwe en iemand 
anders dit in gebruik neem nie. 
Deuteronomium 22:9 ָשׁ ֵַ֗דְּקִתּ־ןֶפָּםִי ָָ֑אְלִכָּ ִַָ֖ךְָמְרַכָּע ֵַׁ֥רְזִת־ֹאל
ָת ִַַ֖אוּבְתוָּע ִָ֔רְזִתָּר ִֶ֣שֲׁאָ֙עַר ֶ֙זַהָה ִָׁ֤אֵלְמ ִַֽה
׃םֶר ִָֽכַּה 
Jy mag in jou wingerd nie twee 
soorte saad saai nie, anders 
verval die volle opbrings aan die 
heiligdom: die saad wat jy saai en 
die opbrings van die wingerd. 
Deuteronomium 
23:25 
ָםי ִֶּ֛בָנֲעָ ָּ֧תְּלַכָאְוָךָ ִֶ֔עֵרָםֶר ִֶ֣כְבָֹּ֙אבָתָי ִִׁ֤כּ
׃ן ִֵֽתִּתָא ֵֹׁ֥ לָ ִַ֖ךְָיְלֶכּ־ל ִֶֽאְוָךָ ֶָ֑עְבָשָׂ ִַ֖ךְָשְׁפַנְכּ 
As jy in die wingerd van jou 
naaste kom, mag jy na hartelus 
volop druiwe eet, maar in jou tas 
mag jy niks steek nie. 





ָר ֵֶּ֛גַּלָךָי ֶָ֑רֲחַאָל ִֵַ֖לוֹעְתָא ֵֹׁ֥ לָ ִָ֔ךְָמְרַכָֹּ֙רצְבִתָי ִִׁ֤כּ
׃הִֶֽיְהִיָה ִַָ֖נָמְלַאָלְוָםוֹ ֵׁ֥תָיַּל 
As jy jou wingerd oes, moet jy 
agter jou nie skoon afoes nie; vir 
die vreemdeling, die wees en die 
weduwee moet dit wees. 
Deuteronomium 
28:30 
ָתִי ֵַׁ֥בָּהָנּ ִֶ֔ל ָׂ֯גְּשִׁיָ֙רֵחַאָשׁי ִִׁ֤אְוָשׂ ֵֵ֗רָאְתָה ִָ֣שִא
ָא ֵֹׁ֥ לְוָע ִַַ֖טִתָּםֶר ֵֶׁ֥כָּוֹ ָ֑בָּב ִֵ֣שֵׁת־ֹאלְוָהִֶַ֖נְבִתּ
׃וּנּ ִֶֽלְלַחְת 
Jy sal jou met 'n vrou verloof, 
maar 'n ander man sal haar skend; 
en 'n huis sal jy bou, maar daarin 
nie woon nie; 'n wingerd plant, 
maar dit nie in gebruik neem nie. 
Deuteronomium 
28:39 
ָא ִֹ֣ לְוָ֙הֶתְּשִׁת־א ִֹֽ לָןִיִַַֽׁ֤יְוָָתְּד ָָ֑בָעְוָע ִַַ֖טִתָּםי ִֵׁ֥מָרְכּ
ִֶַָ֖לְכֹאתָי ִֵׁ֥כָּר ִֹ֔גֱאֶת׃תַע ִָֽלֹתַּהָוּנּ  
Wingerde sal jy plant en bewerk 
maar geen wyn drink of wegbêre 
nie; want die wurm sal dit opeet. 
 
4.3 Die Geskrifte 
 
Teks BHS Vertaling 
Josua 24:13 ָ֙םיִרָעְוָהּ ֵָ֗בָָּתְּעִַ֣גָי־א ִֹֽ לָר ֶּ֧שֲׁאָ׀ץֶר ִֶ֣אָם ֶֶ֜כָלָן ֵ֨תֶּאָו
ָםי ִִׁ֤מָרְכָּם ֶָ֑הָבָּוּ ִַ֖בְשֵָׁתַּוָם ִֶ֔תיִנְב־ֹאלָר ִֶ֣שֲׁא
׃םי ִִֽלְכֹאָם ִֶַ֖תַּאָם ִֶ֔תְּעַטְנ־א ִֹֽ לָר ִֶ֣שֲׁאָ֙םיִתיֵזְו 
So het Ek julle dan 'n land gegee 
waar julle nie aan gearbei en stede 
wat julle nie gebou het nie, dat julle 
daarin kan woon; wingerde en 
olyfbome wat julle nie geplant het 
nie, daar eet julle van. 
Rigters 9:27 ָוּ ִ֔כְרְדִיַּֽ ִַֽוָָ֙םֶהיֵמְרַכּ־תֶאָוּ ִׁ֤רְצְבִיַּֽ ִַֽוָה ֶֶ֜דָשַהָוּ֨אְצֵיַּו
ָ֙וּלְכא ִֹֽ יַּוָם ִֶ֔היֵה ִֽלֹ ֱִֽאָתי ִֵ֣בָּ֙וּא ֹ֙ בָיַּוָםי ִָ֑לוּלִהָוּ ִַ֖שֲׂעַיַּֽ ִַֽו
׃ךְֶל ִֶֽמיִבֲא־תֶאָוּ ִַ֖לְלַקְיַֽ ִַֽוָוּ ִ֔תְּשִׁיַּו 
En hulle het uitgegaan in die veld en 
hulle wingerde afgeoes en uitgetrap 
en oesfees gehou; daarop het hulle in 
die huis van hulle god ingegaan en 
geëet en gedrink en Abimeleg 
gevloek 
Rigters 14:5 ָ֙וּא ֹ֙ בָיַּוָהָתָָ֑נְמִתָּוֹ ִַ֖מִּאְוָוי ִֵׁ֥בָאְוָןוֹ ֶּ֛שְׁמִשָׁדֶרֵַּֽ֧יַּו
ָג ִֵַֹ֖אשָׁתוֹ ִ֔יָרֲאָרי ִִ֣פְכָּ֙הֵנִּהְוָהָת ִָ֔נְָמִתָי ִֵ֣מְרַכּ־דַע
׃וֹ ִֽתאָרְקִל 
En Simson het met sy vader en sy 
moeder afgegaan na Timna; en toe 
hulle by die wingerde van Timna 
kom, storm daar 'n jong leeu 
brullende op hom af. 
Rigters 15:5 ְָיַוָםי ִִ֔דיִפַּלַבָּ֙שֵׁא־רֶעְבַיַּוָתוֹ ִ֣מָקְבָּח ִַַ֖לַשׁ
ָה ִַָ֖מָק־דַעְוָשׁי ִֵׁ֥דָגִּמָר ֵֶּ֛עְבַיַּוָםי ִָ֑תְּשִׁלְפּ
׃תִיַֽ ִָֽז םֶר ֵֶׁ֥כּ־דַעְו 
en hy die steek die fakkels aan die 
brand en los hulle in die ongesnyde 
graan van die Filistyne; en hy het die 
miede sowel as die ongesnyde graan 
en die wingerde en die olyfbome aan 
die brand gesteek 
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Rigters 21:20 ָם ֵֶׁ֥תְּבַרֲאַוָוּ ִַ֖כְלָר ָֹ֑מאֵלָן ִִַ֖מָיְנִבָיֵֵׁ֥נְבּ־תֶאָֻוּ ַׂ֯צְיַו
׃םי ִִֽמָרְכַּבּ 
En hulle het die kinders van 
Benjamin bevel gegee en gesê: Gaan 
en lê en loer in die wingerde. 
Rigters 21:21 ְֶָ֠וָם ֵֶ֗תיִאְרוָּלוּ ִ֣חָלָ֮וֹליִשׁ־תוֹנְבָוּ ֵׁ֥אְצ ֵ֨י־םִאָהֵנִּה
ָם ֵֶׁ֥תְּפַטֲחַוָםי ִִ֔מָרְכַּה־ןִמָ֙םֶתאָצי ִִֽוָ ּ֒תוֹלֹחְמַּבּ
ָם ִֶַ֖תְּכַלֲהַוָוֹ ָ֑ליִשָׁתוֹ ִ֣נְבִּמָוֹ ִַ֖תְּשִׁאָשׁי ִֵׁ֥אָם ֶֶּ֛כָל
׃ן ִִֽמָיְנִבָּץֶר ֵֶׁ֥א 
En let op, en kyk, as die dogters van 
Silo uittrek om hulle koordanse uit te 
voer, dan moet julle uit die wingerde 
uitkom, en julle moet vir julle, 
elkeen sy vrou, uit die dogters van 
Silo vang en na die land Benjamin 
gaan. 
1 Samuel 8:14 ָם ֶֶּ֛כיֵתיֵזְוָם ֶּ֧כיֵמְרַכּ־תֶאְוָםֶכיֵתוֹ ִֽד ְֶ֠שׂ־תֶאְו
ִָָֽדָבֲעַלָן ִַַ֖תָנְוָח ָָ֑קִּיָםי ִִַ֖בוֹטַה׃וי  
En van julle lande en julle wingerde 
en julle olyfbome sal hy die beste 
neem en aan sy dienaars gee. 
1 Samuel 8:15 ָוי ִַָ֖סיִרָסְלָן ֵַׁ֥תָנְוָר ָֹ֑שְׂעַיָם ִֶַ֖כיֵמְרַכְוָם ֵֶׁ֥כיֵעְרַזְו
׃וי ִָֽדָבֲעַלְו 
En van julle saailande en julle 
wingerde sal hy die tiendes neem en 
dit aan sy hofdienaars en sy dienaars 
gee. 
1 Samuel 22:7 ָוי ִָ֔לָעָםי ִִ֣בָצִנַּהָ֙ויָדָבֲע ִַֽלָלוּ ֵ֗אָשָׁרֶמא ִֹ֣ יַּו
ָ ֙יַשִׁי־ןֶבָּן ִֵׁ֤תִּיָם ֵֶ֗כְלֻכְל־םַגָּיִָ֑ניִמְיָיִֵ֣נְבָּאִַָ֖נ־וּעְמִשׁ
ָםי ִִַ֖פָלֲאָי ֵֵׁ֥רָשָׂםי ִִ֔שָׂיָם ִֶ֣כְלֻכְלָםי ִִ֔מָרְכוָּתוֹ ִ֣דָשׂ
ֵֵָׁ֥רָשְׂו׃תוֹ ִֽאֵמָי  
het Saul aan sy dienaars wat by hom 
staan, gesê: Luister tog, 
Benjaminiete! Sal die seun van Isai 
ook vir julle almal lande en 
wingerde gee, julle almal aanstel as 
owerstes oor duisend en owerstes oor 
honderd. 
1 Konings 21:2 ִָָ֣אְחַאָר ִֵ֣בַּדְיַוָי ִ֨ל־הָנְתָּ׀֩רֹמאֵלָ׀תוֹ ִ֣בָנ־לֶאָב
ָ֙בוֹרָקָאוּ ִׁ֤הָי ִִ֣כָּק ֵָ֗רָי־ןַגְלָי ִִ֣ל־יִהי ִִֽוָ ֶָ֜ךְָמְרַכּ־ת ִֶֽא
ָבוֹ ִ֣טָםֶר ִֶַ֖כָּוי ִָ֔תְּחַתָּ֙ךְָלָהִָׁ֤נְתֶּאְוָי ִִ֔תיֵבָּלֶצ ִֵ֣א
ָרי ִֵׁ֥חְמָףֶס ִֶַ֖כָ ֵׁ֥ךְָל־הָנְתֶּאָךָי ִֶ֔ניֵעְבָּבוֹ ִ֣טָם ִִּ֚אָוּנּ ֶָ֑מִּמ
׃הִֶֽז 
En Agab het met Nabot gespreek en 
gesê: gee my jou wingerd, dat dit my 
groentetuin kan word, want dit is 
naby, langsaan my huis; dan sal ek 
jou in die plek daarvan 'n wingerd 
gee wat beter is; of as dit goed is in 
jou oë, sal ek jou die koopprys 
daarvan in silwer gee. 
1 Konings 21:6 ָי ִֶ֜לאֵעְרְזִיַּהָתוֹ֨בָנ־לֶאָרֵבַּד ֲֶ֠א־י ִִֽכָָּהי ֵֶ֗לֵאָר ִֵ֣בַּדְיַו
ָוֹ ִּ֚אָףֶס ִֶ֔כְבָָּ֙ךְָמְרַכּ־ת ִֶֽאָי ִִׁ֤ל־הָנְתָּוֹ ֵ֗לָרַמ ִֹ֣אָו
ָוי ָָ֑תְּחַתָּםֶר ִֶַ֖כָ ֵׁ֥ךְָל־הָנְתֶּאָה ִָ֔תַּאָץ ִֵ֣פָח־םִא
׃י ִִֽמְרַכּ־תֶאָ ִַ֖ךְָלָן ֵֵׁ֥תֶּא־א ִֹֽ לָרֶמא ָֹ֕ יַּו 
En hy antwoord haar: Omdat ek met 
Nabot, die Jisreëliet, gespreek en aan 
hom gesê het: gee my jou wingerd 
vir geld, of as jy wil, sal ek jou 'n 
wingerd in die plek daarvan gee – 
maar hy het gesê: Ek mag my 
wingerd nie aan u gee nie. 
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1 Konings 21:7 ָ ִ֔תְּשִׁאָלֶבִֶ֣זיִאָ֙ויָלֵאָרֶמא ִֹׁ֤ תַּוָה ֶָּ֛תַּעָה ָָ֕תַּאָוֹ
ָ֙םֶח ֶ֙ל־לָכֱאָםוּ ִׁ֤קָל ֵָ֑אָרְשִׂי־לַעָה ִַָ֖כוּלְמָה ֵֶׁ֥שֲׂעַתּ
ָתוֹ ֵׁ֥בָנָםֶר ִֶַ֖כּ־תֶאָ ִ֔ךְָלָן ִֵ֣תֶּאָ ֙יִנֲאָךָ ִֶ֔בִּלָב ִַ֣טִיְו
׃י ִִֽלאֵעְרְזִיַּה 
Toe sê sy vrou Isebel vir hom: Oefen 
jy nou die koningskap oor Israel uit? 
Staan op, eet brood, en laat jou hart 
vrolik wees: ek sal jou die wingerd 
van Nabot, die Jisreëliet gee. 
1 Konings 21:15 ָת ָֹ֑מָיַּוָתוֹ ִַ֖בָנָל ֵַׁ֥קֻּס־י ִִֽכָּלֶב ִֶ֔זיִאַָע ִֹ֣מְשִׁכָּ ֙יִהְיַֽ ִַֽו
ָשׁ ֵֹ֞רָםוּ ִ֣קָב ֵָ֗אְחַא־לֶאָלֶב ֶֶ֜זיִאָרֶמא ֹ֨ תַּו
ָָ֙ןֵאֵמָר ִֶׁ֤שֲׁאָי ִֵ֗לאֵעְרְזִיַּהָתוֹ ִ֣בָנָ׀םֶר ִֶ֣כּ־תֶא
׃ת ִֵֽמ־יִכָּי ִַַ֖חָתוֹ ֶּ֛בָנָןי ֵֵׁ֥אָי ִִ֣כָּףֶס ִֶ֔כְבָ ִ֣ךְָל־תֶתָל 
Net toe Isebel hoor dat Nabot 
gestenig en dood was, sê Isebel vir 
Agab: Staan op, neem die wingerd 
van Nabot, die Jisreëliet in besit wat 
hy geweier het om vir geld aan jou te 
gee; want Nabot leef nie, maar is 
dood. 
1 Konings 21:16 ָםָקִַָֽ֣יַּוָתוֹ ָ֑בָנָת ִֵ֣מָי ִִ֣כָּב ִַָ֖אְחַאַָע ֵֹׁ֥מְשִׁכָּי ִֶּ֛הְיַו
ָי ִִַ֖לאֵעְרְזִיַּהָתוֹ ֵׁ֥בָנָםֶר ֶֶּ֛כּ־לֶאָתֶד ֶֶּ֛רָלָב ֵָ֗אְחַא
ָ׃וֹ ִֽתְּשִׁרְל 
Net toe Agab hoor dat Nabot dood 
was, het Agab opgestaan om na die 
wingerd van Nabot, die Jisreëliet, af 
te gaan om dit in besit te neem. 
1 Konings 21:18 ָר ִֶ֣שֲׁאָל ִֵַ֖אָרְשִׂי־ךְֶל ִֶֽמָב ֵָׁ֥אְחַאָתא ֶַּ֛רְקִלָד ֵֵ֗רָםוּ ִ֣ק
ָם ִַָ֖שָׁדַרַֽ ֵָׁ֥י־רֶשֲׁאָתוֹ ִ֔בָנָםֶר ִֶ֣כְבָּ֙הֵנִּהָןוֹ ָ֑רְֹמשְׁבּ
׃וֹ ִֽתְּשִׁרְל 
Maak jou klaar, gaan af Agab, die 
koning van Israel, wat in Samaria is, 
tegemoet; kyk, hy is in die wingerd 
van Nabot, waarheen hy afgegaan 
het om dit in besit te neem. 
2 Konings 5:26 ָשׁי ִֶּ֛א־ךְַפ ִָֽהָר ֶּ֧שֲׁאַכָּךְ ִַ֔לָהָי ִִ֣בִּל־ֹאלָ֙ויָלֵאָרֶמא ִֹׁ֤ יַּו
ָתַח ִַׁ֤קְָּלָת ֵֹ֞עַהָךָ ֶָ֑תאָרְקִלָוֹ ִַ֖תְּבַכְּרֶמָל ֵַׁ֥עֵמ
ָָ֙םיִמָרְכוָּםי ִִׁ֤תיֵזְוָםי ִִ֔דָגְבָּתַח ִַ֣קְָּלְוָ֙ףֶס ֶ֙כַּה־תֶא
׃תוֹ ִֽחָפְשׁוָּםי ִִַ֖דָבֲעַוָר ִָ֔קָבוָּןא ִֹ֣ צְו 
Maar hy sê vir hom: Het my hart nie 
saamgegaan toe 'n man van sy wa af 
omgedraai het jou tegemoet nie? Is 
dit tyd om die silwer te neem en om 
klere te neem en olyfbome en 
wingerde en kleinvee en beeste en 
slawe en slavinne? 
2 Konings 18:32 ָם ֵֶ֗כְצְרַאְכָּץֶר ִֶ֣א־לֶאָם ֶֶ֜כְתֶאָי ִ֨תְּחַקָלְוָ֩יִֹאבּ־דַע
ָץֶר ִֶ֣אָםי ִֵ֗מָרְכוָּםֶח ִֶ֣לָץֶר ֶּ֧אָשׁוֹ ֶ֜ריִתְוָן ָ֨גָדָּ֩ץֶרֶא
ָוּת ָֻ֑מָתָא ִֹ֣ לְוָוּ ִַ֖יְח ִִֽוָשׁ ִַ֔בְדוָּ֙רָהְצִיָתיִֵׁ֤ז
ְָשִׁתּ־ל ִַֽאְוָ֙םֶכְתֶאָתי ִִׁ֤סַי־י ִִֽכָּוּה ִָ֔יִּקְזִח־לֶאָ֙וּעְמ
׃וּנ ִֵֽליִצַיָה ִַָ֖והְיָר ִֹ֔מאֵל 
totdat ek julle kom haal na 'n land 
soos julle land, 'n land van koring en 
mos, 'n land van brood en wingerde, 
'n land van olyfbome en heuning; 
dan sal julle lewe en nie sterwe nie; 
en luister nie na Hiskia nie, want hy 
verlei julle deur te sê: Jahwe sal ons 
red. 
2 Konings 19:29 ָתי ִִַ֖נֵשַהָהֵָׁ֥נָשַבוַָּחי ִִ֔פָסָ֙הָנָשַהָלוֹ ִׁ֤כָאָתוֹ ִ֔אָהָ ִ֣ךְָל־הֶזְו
ָוּ ֵׁ֥עְטִנְוָוּ ֶּ֛רְצִקְוָוּ ּ֧עְרִזָתי ִֵ֗שׁיִלְשַהָהִָ֣נָשַבוָּשׁי ִָ֑חָס
En dit sal vir jou 'n teken wees: Eet 
hierdie jaar wat vanself opslaan, en 
in die tweede jaar wat dan nog 
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׃םִָֽיְרִפָוּ ֵׁ֥לְכִאְוָםָי ִִַ֖מָרְכ opkom, maar in die derde jaar – saai 
en oes en plant wingerde en eet die 
vrugte daarvan. 
Psalm 107:37 ָי ִִ֣רְפָּוּ ֵ֗שֲׂעַיּ ִַֽ֝וָםי ִָ֑מָרְכָוּ ִ֣עְטִיַָּוָתוֹד ָ֭שָׂוּ ִ֣עְרְזִיַּו
׃הָאוּ ִֽבְת 
En hulle het lande gesaai en 
wingerde geplant wat vrugte as 
opbrings verskaf het. 
Job 24:6 ׃וּשׁ ִֵֽקַּלְיָע ִָ֣שָׁרָםֶר ִֶַ֖כְוָוּרי ָֹׂ֑֯צְקִיָוֹ ִ֣ליִלְבָּהֶדָש ַ֭בּ Op die veld gaan hulle voer haal, en 
in die wingerd van die goddelose 
hou hulle na-oes. 
Job 24:18 ָם ִָ֣תָקְלֶחָל ִַ֣לֻקְתָּםִי ֵַ֗מ־יֵנְפּ־לַעָ׀אוּ ִׁ֤ה־ל ִַֽק
׃םי ִִֽמָרְכָּךְֶר ִֶ֣דָּהֶנְפ ִִֽ֝י־א ִֹֽ לָץֶר ָָ֑אָבּ 
Gou dryf hul voort op die 
oppervlakte van die water; hulle stuk 
grond word vervloek in die land; 
hulle begeef hul nie meer op die pad 
na die wingerde nie. 
Spreuke 24:30 ָם ֵָׁ֥דָאָםֶר ִֵֶֽ֗֝כּ־לַעְוָיִתְּר ַָ֑בָעָל ִֵ֣צָע־שׁיִאָה ִֵ֣דְשׂ־לַע
׃ב ִֵֽל־רַסֲח 
Ek het by die land van 'n lui man 
verbygeloop en langs die wingerd 
van 'n verstandelose mens. 
Spreuke 31:16 ה ִָ֣מְמָזָָָע ְׂ֯טִָ֣נָָהי ֵֶ֗פּ ִַֽ֝כָי ִֵׁ֥רְפִּמָוּה ֵָ֑חָקִּתַּוָהֶד ָ֭שׂ
׃םֶר ִָֽכּ 
Sy dink na oor 'n stuk grond en koop 
dit, van die vrug van haar hande 
plant sy 'n wingerd. 
Hooglied 1:6 ָיִנְת ִַַ֖פָזֱשֶשָׁתֶר ִֹ֔חְרַחְשָׁיִִ֣נֲאֶשָׁ ֙יִנוּ֙אְרִתּ־לַא
ָי ִִ֣מִּאָיֵּ֧נְבָּשֶׁמ ָָ֑שַהָה ִָ֣רֵֹטנָ ֙יִנ ֻ֙מָשָׂי ִֵ֗ב־וּרֲח ִִֽנ
׃יִתְּר ִָֽטָנָא ֵֹׁ֥ לָי ִִַ֖לֶשָׁי ִֵׁ֥מְרַכָּםי ִִ֔מָרְכַּה־תֶא 
Moenie na my kyk omdat ek so 
bruinerig is, omdat die son my 
verbrand  het nie: die seuns van my 
moeder was toornig op my; hulle het 
my aangestel as oppasser van die 
wingerde; my eie wingerd het ek nie 
opgepas nie. 
Hooglied 1:14 ׃יִדַֽ ִֶֽגָּןי ֵֵׁ֥עָי ִֵַ֖מְרַכְבָּי ִִ֔לָ ֙יִדוֹדָּ׀רֶפ ִֹׁ֤כַּהָל ֹ֨כְּשֶׁא My beminde is vir my 'n tros 
hennablomme in die wingerde van 
Engedi. 
Hooglied 2:15 ִִַָ֖נַּטְקָםי ִֵׁ֥לָעוּ ִֽשָׁםי ִִ֔לָעוּ ִֽשָׁ֙וּנ ָ֙ל־וּזֱח ִֶֽאָםי ִִ֣לְבַּחְמָםי
׃ר ִַֽדָמְסָוּני ִֵַ֖מָרְכוָּםי ִָ֑מָרְכּ 
Vang julle vir ons die jakkalse, die 
klein jakkalse wat die wingerde 
verniel, want ons wingerde staan in 
bloei. 
Hooglied 7:13 ָ ֙ןֶפ ֶ֙גַּהָה ִָׁ֤חְר ִָֽפָּםִאָה ֶֹ֞אְרִנָםי ִִ֔מָרְכַּלָ֙הָמי ִ֙כְּשַׁנ
ְָסַהָח ִַ֣תִּפָּן ֵֵׁ֥תֶּאָם ֶָּ֛שָׁםיִָ֑נוֹמִּרָהָוּצִֵַ֖נֵהָר ִַ֔דָמ
׃ךְ ִָֽלָי ִַַֹ֖דדּ־תֶא 
Laat ons vroeg na die wingerde 
gaan, laat ons sien of die 
wingerdstok uitloop, die 
druiwebloeisel oopgaan, die granate 
blom. Dan sal ek u my liefde gee 
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Hooglied 8:11 ָן ֵַׁ֥תָנָןוֹ ִ֔מָהָלַע ִַ֣בְבָּ֙הָֹמלְֹשִׁלָהִָׁ֤יָהָםֶר ִֶ֣כּ
ָףֶל ֵֶׁ֥אָוֹ ִַ֖יְרִפְבָּא ִֵׁ֥בָיָשׁי ִֶּ֛אָםי ִָ֑רְֹטנַּלָםֶר ִֶַ֖כַּה־תֶא
׃ףֶס ִָֽכּ 
Salomo het 'n wingerd in Baäl-
Hamon gehad; hy het die wingerd 
aan die oppassers oorgegee; elkeen 
moes vir sy vrugte duisend sikkels 
silwer inbring 
Hooglied 8:12 ָםִי ִַַ֖תאָמוָּה ִֹ֔מלְֹשָׁ֙ךְָלָףֶל ִֶׁ֤אָהָיָָ֑נָפְלָי ִִַ֖לֶשָׁי ִֵׁ֥מְרַכּ
׃וֹ ִֽיְרִפּ־תֶאָםי ִֵׁ֥רְֹטנְל 
My wingerd, myne, is hier voor my, 
die duisend is vir u, Salomo en 
tweehonderd vir die wat sy vrugte 
bewaak. 
Nehemia 3:14 ָ֙קיִזֱחֶהָתוֹ ֵ֗פְּשַׁאָהָרַע ִַ֣שָׁ׀ת ִֵ֣אְוָָהִָ֣יִּכְּלַמ
ָוּנּ ִֶ֔נְבִיָאוּ ִ֣הָםֶר ָָ֑כַּה־תיֵבָּךְֶל ִֶ֣פָּר ִַַ֖שָׂב ִָ֔כֵר־ןֶב
׃וי ִָֽחיִרְבוָּוי ִַָ֖לֻעְנַמָוי ִָ֔תֹתְלַדָּ֙דיִמֲעַיְו 
En die Aspoort het Malkia, die seun 
van Regab, die owerste van die 
distrik Bet-Hakkerem, herstel; hy 
het dit opgebou en sy deure, sy 
sluitbalke en sy grendels ingesit. 
Nehemia 5:3 ָוּני ִֵַ֖תָּבוָּוּני ֵֵׁ֥מָרְכוָּוּני ֵֶֹּ֛תדְשָׂםי ִִ֔רְמֹאָר ִֶ֣שֲׁאָ֙שֵׁיְו
׃ב ִָֽעָרָבָּןַֽ ִַָ֖גָדָה ֵָׁ֥חְקִנְוָםי ִָ֑בְֹרעָוּנְחִַ֣נֲא 
En ander het gesê: Ons lande en ons 
wingerde en ons huise moes ons 
verpand, sodat ons koring kon koop 
in die hongersnood. 
Nehemia 5:4 ָךְֶל ֶָ֑מַּהָת ִַ֣דִּמְלָףֶס ִֶַ֖כָוּני ִֵׁ֥וָלָםי ִִ֔רְמֹאָר ִֶ֣שֲׁאָ֙שֵׁיְו
׃וּני ִֵֽמָרְכוָּוּני ִֵַֹ֖תדְשׂ 
En ander het gesê: Ons het op ons 
lande en ons wingerde geld geleen 
vir die belasting aan die koning. 
Nehemia 5:5 ַָעְוָוּניֵָ֑נָבָּם ִֶַ֖היֵנְבִכָּוּנ ִֵ֔רָשְׂבָּ֙וּני ֵ֙חַאָר ִַׁ֤שְׂבִכָּה ֵָ֗תּ
ָוּני ֵֶ֜תֹנְבּ־תֶאְוָוּני ֵ֨נָבּ־תֶאָםיִשְׁב ֶֹ֠כָוּנְחִַ֣נֲאָהִֵ֣נִּהְו
ָל ִֵ֣אְלָןי ִֵ֣אְוָ֙תוֹשָׁבְּכִנָוּני ִֵׁ֤תֹנְבִּמָשׁ ֵ֨יְוָםי ִֵ֗דָבֲעַל
׃םי ִִֽרֵחֲאַלָוּני ִֵַ֖מָרְכוָּוּני ֵֵֹׁ֥תדְשׂוָּוּנ ִֵ֔דָי 
En nou, ons vlees is soos die vlees 
van ons broers en ons kinders soos 
hulle kinders, en tog moet ons nou 
ons seuns en ons dogters tot slawe 
verneder, en van ons dogters is al 
verneder sonder dat ons daar iets aan 
kan doen, en ons lande en ons 
wingerde behoort aan ander. 
Nehemia 5:11 ָם ֵֶׁ֥היֵמְרַכָּם ֶֶּ֛היֵֹתדְשָׂםוֹ ֵ֗יַּהְכָּם ֶֶ֜הָלָא ָ֨נָ֩וּביִשָׁה
ָ ֙ןָגָדַּהְוָףֶס ִֶׁ֤כַּהָת ַ֨אְמוָּם ֶָ֑היֵתָּבוָּם ִֶַ֖היֵתיֵז
׃ם ִֶֽהָבָּםי ִֵֹׁ֥שׁנָם ִֶַ֖תַּאָר ֵֶׁ֥שֲׁאָר ִָ֔הְצִיַּהְוָשׁוֹ ִ֣ריִתַּה 
Gee dan vandag nog hulle lande, 
hulle wingerde, hulle olyfbome en 
hulle huise aan hulle terug, en die 
honderdste deel van die geld en 
koring, die mos en die olie wat julle 
aan hulle geleen het. 
Nehemia 9:25 ָוּ ֹּ֡שְׁרי ִִֽיַּוָ ּ֒הָנֵמְשָׁה ִָ֣מָדֲאַוָ֮תוֹרֻצְבָּםי ִִ֣רָעָוּ ֹ֞דְכְּלִיַּֽ ִַֽו
ָֹ֨רבָּבוּ ֶ֠ט־לָכּ־םיִא ִֵֽלְמָםי ִִ֣תָּבָּםי ִֶ֜בוּצֲחָתוֹ
ָוּ ִׁ֤לְכֹאיַּוָב ָֹ֑רָלָל ִַָ֖כֲאַמָץ ֵֵׁ֥עְוָםי ִֶּ֛תיֵזְוָםי ִּ֧מָרְכּ
En hulle het versterkte stede en 'n vet 
land ingeneem, en huise in besit 
geneem vol allerhande goeie dinge, 
uitgekapte putte, wingerde en 
olyfbome en vrugtebome in menigte, 
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׃לוֹ ִֽדָגַּהָ ֵׁ֥ךְָבוּטְבָּוּ ִַ֖נְדַּעְת ִִֽיַּוָוּני ִִ֔מְשַׁיַּוָ֙וּעְבְּשִׂיַּֽ ִַֽו en hulle het geëet en versadig en vet 
geword en weelderig gelewe deur u 
grote goedheid. 
1 Kronieke 27:27 ָָ֙םיִמָרְכַּבֶּשָׁל ִַׁ֤עְוָי ִָ֑תָמ ִָֽרָהָי ִִַ֖עְמִשָׁםי ִִ֔מָרְכּ ַ֨ה־לַעְו
ִַָ֔יַּהָתוֹ ִ֣רְצֹאְלָָ׃י ִִֽמְפִשַהָי ִִַ֖דְּבַזָןִי  
En oor die wingerde van Simeï, die 
Ramatiet; en oor wat in die wingerde 
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